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FOREWORD
Since the recent exploration of the moon, more scientists are in need of lunar
epaemeris data and various geometric parameters pertinent to lunar landing studies.
Ephemeris data for 1973 and 1974 are presented in digital and graphical form. All
data are in polar coordinates.
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LUNAR EPHEMERIS AND SELENOGRAPHIC COORDINATES OF THE
EARTH AND SUN FOR 1973 AND 1974
By Ann D. Hartung
Manned Spacecraft Center
INTRODUCTION
Ephemeris data are presented in sections for each month for 1973 and 1974 to
provide a time history of lunar coordinates and related geometric information. A NASA
Manned Spacecraft Center (MSC) modification of the Jet Propulsion Laboratory ephem-
eris tape (ref. 1) was used to calculate and plot coordinates of the earth, moon, and
sun. The ephemeris is referenced to the mean vernal equinox at the nearest beginning
of a Besselian year. Therefore, the reference equinox changes from one year to the
next between June 30 and July 1. The apparent discontinuity in the data is not notice-
able in the graphical presentation, but can be observed in the digital output. The mean
equator of epoch is used in all cases. For 1966 to 1970, the same type of data presen-
tation has been prepared in informal MSC documents. The data for 1971 and 1972 and
for 1975 to 1984 are presented in references 2 to 7. The computer program used to
compute and plot the ephemeris data is described in the appendix.
COORD I NATE SYSTEMS
The following two coordinate systems are used in this ephemeris documentation.
1. The geocentric inertial (space-fixed) system is a right-handed orthogonal
coordinate system defined by the mean vernal equinox and the equatorial plane at the
nearest beginning of a Besselian year. The X-axis is in the direction of the vernal
equinox, the X-Y plane is in the mean equatorial plane, and the Z-axis is the mean
North Pole.
2. The selenographic rotational coordinate system is a moon-fixed system such
that the X-axis coincides with the mean center of the apparent lunar disk and the
X-Y plane is perpendicular to the mean lunar axis of rotation and therefore defines the
mean lunar equator. The Z-axis is the mean lunar North Pole (ref. 8).
DIGITALEPHEMERIS
The ephemeris data are presented in digital form as a table appearing before the
figure for each month. The digital data are presented as tables I to XXIV. The digi-
tal output is presented in 4-hour intervals beginning at 0:00 Greenwich mean time
(G. m. t.) on the first day of the month and continuing to 24:00 G. m. t. on the last day
of the month. The month, day of the month, and year are printed at the top of each
digital output page. All the data, except time, are listed in an exponential format, in
which the number following the letter "E" indicates the power of 10 to be applied. For
example, the number -0. 63391735E 01 is interpreted as -0. 63391735 x 101 or
-6.3991735.
TABULAR HEADINGS FOR THE DIGITAL OUTPUT
TOTAL HOURS
DECLINATION, deg
LUNAR ARGUMENT, deg
EARTH-MOON DIST, n. mi.
SELENOG LAT EARTH, deg
RT ASC MOON, deg
i^
SELENOG LON EARTH, deg
INCLINATION, deg
RA ASCENDING NODE, deg
SELENOG LAT SUN, deg
SELENOG LONG SUN, deg
time measured from 0: 00 G. m. t. January 1, 1973,
and January 1, 1974, respectively
declination of the moon with respect to the earth
equatorial plane, measured positive north
angle between the earth-moon line and the ascending
node of the moon orbit plane with the earth equa-
torial plane; measured in the moon orbit plane in
the direction of motion from the ascending node
distance between the centers of the earth and the moon
latitude of the subearth point in selenographic coordi-
nates, measured positive north
right ascension of the moon, measured east from the
vernal equinox in the earth equatorial plane
selenographic longitude of the subearth point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
inclination of the earth-moon plane with respect to the
mean earth equatorial plane
right ascension of the ascending node of the earth-
moon plane with the earth equatorial plane, meas-
ured positive east from the vernal equinox
selenographic latitude of the subsolar point, measured
positive north
selenographic longitude of the subsolar point, meas-
ured positive east from the 0° longitude meridian
SUN-EARTH-MOON ANG, deg angle formed by the earth-moon and earth-sun center
line with the earth at the vertex
DAY calendar date of the current month
HOUR, hr G. m. t. hour of the day
GRAPHICALEPHEMERIS
All digital data, except total hours, are plotted in figures 1 to 24. Each month
of 1973 and 1974 is represented by a figure, and each figure consists of 12 parts
(a to 1). In all cases, parts with like letters represent the same kind of data. For ex-
ample, part (a) of each figure is the lunar declination time history for that month.
With the exception of parts (i) and (1), the abscissa is the day of the month.
Part (i) is a plot of the intersection of the earth-moon line with the lunar surface (lati-
tude as a function of longitude). The first day of the month is indicated on the plot, and
other time ticks can be obtained by referring to part (h) (latitude and longitude as a
function of day of the month). Part (1) is a plot of the intersection of the sun-moon line
with the lunar surface (latitude as a function of longitude). The curve in part (1) in-
cludes more than 360° longitude because the calendar month is longer than the lunar
month. Time ticks for part (1) can be obtained by referring to part (j) (latitude as a
function of day of the month) and part (k) (longitude as a function of day of the month).
Manned Spacecraft Center
National Aeronautics and Space Administration
Houston, Texas, March 15, 1971
924-22-20-00-72
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TABLE It - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1973
JANUARY 1, 1973
TOTAL
HUIHS
0.
4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.
32.
36.
40.
44.
48.
52.
56.
60.
•4.
68.
DECLINATION
LUNAR ARIH.WKNT
-0.24007B94E 02
0.251227B8E 03
-0.2429I121E 02
0.2S3I9737B 03
-0.245445096 02
0.25M6798E 03
-0.247675S3E 02
0.25713993E 03
-0.24959766E 02
0.25911343B 03
-0.25120778E 02
0.2610887IR 03
-0.2S250143E 02
0.2630659SE 03
-0.25347S38E 02
0.26504534K 03
-0.254I2668E 02
0.26702707E 03
-0.2M4S289E 02
0.26901132B 03
-0.25445210E 02
0.27099824E 03
-0.2S4I2295E 02
0.27298798E 03
-0.2S346464E 02
0.2T498070E 03
-0.25247694E 02
0.27697654E 03
-0.2S116020B 02
0.27897561E 03
-0.249SI537E 02
0.28097806E 03
-0.24754397E 02
0.28298400E 03
-0.24524813E 02
0.28499352E 03
EARTH MOON Ul ST .
SKLKXX3 LAT KARTH
0.2I919425K 06
0 . 4 9 6 t > M 9 I E 01
0.2I917966E 06
0.43040667K 01
0.2I915143E t)6
0.46335804K 01
0.2I910996K 06
0.44575340E 01
0.21905562E 06
0.4276I06SE 01
0.2U988H5E 06
0.40694844E 01
0 .2IH9I003E 06
0.3897B573E 01
0.2I8B1959E 06
0.37014221E 01
0.2I871793R 06
0.350038I6K 01
0.21860R46E 06
0.32949425E 01
0.2184B2S8K 06
0.308S3194E 01
0.2I834971E 06
0.2871732SE 01
0.21820724K 06
0.26544069E 01
0.2180SSS4E 06
0.2433S749E 01
0.2I789501E 06
0.22094743E 01
0.21772603E 06
0.19823480E 01
0.2I7S4893E 06
0.17S24460E 01
0.21736409E 06
O.IS200243E 01
HT. ASC. *«)M
SKI>:MX; LON K>WTH
-0.12247264K 03
0.13579635K 01
-0.12033741K 03
0.1I306922K 01
-0.11H19193K 03
0. 9035657 4E 00
-0.11603683E 03
0.6768I727E 00
-0.11387279E 03
0.4S0673t-9E 00
-0.11170059E 03
0.22535642E 00
-0.10952105E 03
0.10827150E-02
-0.10733504E 03
-0.22I93512E 00
-0.10M4350E 03
-0.44349194E 00
-0.10294739E 03
-0.66338578E 00
-0.10074770E 03
-0.881418666 00
-0.9854S472E 02
-0.1097399IE 01
-0.96341729E 02
-0.131II405E 01
-0.94137S22E 02
-0.15224581E 01
-0.9I933891E 02
-0.17311743E 01
-0.8973186IE 02
-0.19371I47E 01
-0.87S32437E 02
-0.2I40I07SE 01
-0.8533660IE 02
-0.23399868E 01
I N C L I N A T I O N
SK1KVC \Jff . SIN
0.25449862K 02
-0.19b29294K 00
0.2544975rK 02
-0.1925469«K 00
0.2544966GE 02
-0.1!<f<766UE 00
0.254495K5E 02
-0.18494t-70E 00
0.25449515E 02
-0.1-10937IE 00
0.25449458E 02
-0.17720056E 00
0.25449414E 02
-O.I7326862E 00
0.2S44938IE 02
-0.16929726E 00
0.2S449358E 02
-0.16528606E 00
0.25449348E 02
-0.16123436E 00
0.2S449349E 02
-0.1571430SE 00
0.2S449358B 02
-O.I5301061E 00
0.25449378E 02
-0.14863791E 00
0.25449407E 02
-0.14462473E 00
0.2S449444E 02
-0.14037130E 00
0.25449489E 02
-0.1360784SE 00
0.2S449541E 02
-0.13U459SE 00
0.25449599E 02
-0.12737474E 00
HA AM'KSDIV; XJI*:
.SKI>.V» ll)Xi Sl>
- 0 . 1 I H 4 5 7 3 I K 02
0 . 2 2 I I 5 7 2 & K 03
- O . H J 4 6 4 C 9 E 02
0 .2 I9U09IE 03
- O . I I 8 4 7 2 M K 02
0.217I0497E 03
-O.MK48015E 02
0.2I507S21E 03
-0.11848777K 02
0.21 3051 »7e 03
-O.II84953SE 02
0.21102552E 03
-O.II8502U6E 02
0.20899917E 03
-0.11851027E 02
0.20697263E 03
-O.H8517S6K 02
0.20494649E 03
-O.I1852473E 02
0.2029201SE 03
-0.11853173E 02
0.20089381E 03
-0.11853855E 02
0.1988674BE 03
-O.I1854S19E 02
O.I9684I14E 03
-0.1I8S5159E 02
0.19481481E 03
-0.1185S777E 02
0.19278848E 03
-0.11856372E 02
0.19076214E 03
-0.118S6940E 02
0.18873S81B 03
-0.1I857483E 02
0.18670949E 03
SI N KAHTH >«)S ANO
0. 400.1 lOOtK 02
0.3823l4b:iK 02
0.164 JO-OIK 02
0.3462><8I7K 02
0. 32H25262E 02
0.310I994IG 02
0.292I2652F. 02
0.27403I9CE 02
0.2S59I407E 02
0.23777098E 02
0.21960II5E 02
0.20140301E 02
0. U3175I5E 02
0.16491621E 02
0.14662S08E 02
0.12830063E 02
O.I0994192E 02
0.91548553E 01
l).\(
H X H
1
0.
1
4.
1
».
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
U.
3
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1973 - Continued
JANUARY 4, 1973
TOTAL ]
HOIKS
72.
It.
80.
84.
88.
92.
96.
100.
10*.
108.
112.
116.
120.
124.
128.
132-
136.
140.
»:cu NATION
UT.AH ARWWEVr
-0.24263050K 01
0.2H700676K 03
-0.21964434E 02
0.2B90231«E 03
-0.23644341K 02
0.29I04470E 03
-0.23288202E 02
0.293069St»E 03
-0.2290I496K 02
0.29509?52E 03
-0.22484751E 02
0.29713160E 03
-0.22038S40E 02
0.29916B88E 03
-0.21563474E 02
0.30121044G 03
-0.21060210E 02
0.3032S635E 03
-0.20529433E 02
0.30530668E 03
-0.19971868E 02
0. 307361 4*E 03
-0.19388266E 02
0.30942081E 03
-O.I8779406E 02
0.31148476E 03
-O.I8146089E 02
0.3I355336E 03
-0.174891456 02
0.31S62670E 03
-O.I 680941 5E 02
0.3I770483K 03
-O.I6107760E 02
0.31978781E 03
-O.IS3850S8E 02
O.J2187510E 03
KARTH MOON DIST.
sn-F.NOG i AT KARTM
0 . 2 1 7 I 7 I B J K 06
0 . l 2 N S 3 4 2 h K 01
0.21M124t*E 06
O . I O < ( < 6 6 7 2 E 01
0.2I67R63SK 06
O.H10270UE 00
0.2I655.172E 06
0.57042t>42E 00
0.2I633488K 06
0.32942313K 00
0.2161I009E 06
0.87S4I930E-OI
0.21.Si>79S8E 06
-O.I5492S53E 00
0.2I564360E 06
-0.3976K329E 00
0.21S40235E 06
-0.640431S4E 00
0.21S1S602E 06
-0.882S6K7IE 00
0.2I4904HOE 06
-0.112468736 01
0.2146488SE 06
-0.136SS776E 01
0.2I438P30E 06
-0.160S228SE 01
0.21412330E 06
-0.ie4332.S3E 01
0.21385395E 06
-0.20795506E 01
0.213S8037E 06
-0.23135871E 01
0.21330263E 06
-0.2545H42E 01
0.2I302083E 06
-0.2773B123E 01
HT. ASC. M(X)N
SKI.KMX1 U)N KAHTH
-O.J -3 I4S2-OK 02
-0.2S36S8H9K 01
-0.»09M1fii«K 02
-0.21297S40K 01
-0,7»779704E 02
-0.29193256K 01
-0.766070SHK 02
-0.31051S01E 01
-0. 744421 42E 02
-0.32870771E 01
-0.7220S598E 02
-0.34649584K 01
-0.70I37985E 02
-0.36386489K 01
-0.67999793E 02
-0.3808005SE 01
-0.6S871428E 02
-0.39728876E 01
-0.637S3212E 02
-0.41331S71E 01
-0.6I64538SE 02
-0.42886757E 01
-O.S9548112E 02
-0.44393093E 01
-O.S74614S7E 02
-0.45849249E 01
-O.SS385422E 02
-0.47253892E 01
-0.53319920E 02
-0.4B60S72SE 01
-O.MZ64782E 02
-0.49903459E 01
-0.49219771B 02
-0.51145S04E 01
-0.47184576E 02
-0.52331S01E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KMX! 1 AT. SIT
0.2=.449(it.2K 02
-0. !229Mi:fiK 00
0.2S4«7:iOK 02
-0.11I>5I80SK 00
0 .2544980IE 02
-0.11403303K 00
0.2S44987SE 02
-0.1.09M200K 00
0.2.S4499:iOK 02
-0.10495559K 00
0.2S4S0027E 02
-O.I0036466E 00
0.2S4R0102E 02
-0.95739836E-01
0. 254501 76E 02
-0.910B17S7E-01
0.2^4S0249E 02
-0.86392123E-01
0.25450319E 02
-0.81670933E-01
0.2S450384E 02
-0.76919671F.-01
0.2S450445E 02
-O.T2139402"E-01
0.254SOSOOE 02
-0.67330546E-01
0.2S4SOSSOE 02
-0.62494382E-01
0.2S4S0593E 02
-0.57631542E-OI
0.25450629E 02
-0.52743512E-01
0.25450658E 02
-0.47830S07E-01
0.2S450680E 02
-0.42893798E-01
HA ASCKMJING X)l»:
SKI KVX; lov; ,SI:N
- O . I I K S 7 9 9 S K 02
O . I H 4 6 M 3 I 7 K O J
-0.11«Sl!4»lE 02
O.IH2656X.SK 03
-0.11XSC9JSK 02
O.I806.1052E 03
-O.IIKS9.1S9K 02
0.17KE0420K Oi
-0.11859752K 02
0.176S7789E 03
- O . I I 8 6 0 I I 4 K 02
0.174S5157E 03
-O.I1860443E 02
0.172S2526E 03
-0.11B60742E 02
0.1704989SE 03
-0.11 861 009K 02
0.16K47265E 03
-0.11861245E 02
0.16644635E 03
-0.1I8614S3E 02
0.16442005E 03
-0.11861632E 02
0.16239375E 03
-0.11861785E 02
O.I603674SE 03
-0.11861909E 02
0.15834116E 03
-0.11862012E 02
0.15631487E 03
-0.11862092E 02
0.154286S8E 03
-0.11662150E 02
0.1S226229E 03
-0.11862I91E 02
0.15023601E 03
SIN KAHTH MXIN AM'.
0 . 7 3 I Z 0 6 0 I K 01
O.S46S975IK 01
0.36I73S!»2E 01
O.I7703867K 01
0.26207027E 00
0.19»3SO«OE 01
0.38442729E 01
O.S7I39S21K 01
0.7S8920H6E 01
0.94694046E 01
0.11354363E 02
0.13244024E 02
O.IS138404E 02
O.I7037S40E 02
0.18941463E 02
0.208S023SE 02
0.22763903E 02
0.24682528E 02
O-\»
K X H
4
0.
4
4.
4
«.
4
12.
4
16.
4
20.
*
0.
S
4.
5
8.
5
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
ft
8.
6
12.
ft
16.
ft
to.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1973 - Continued
JANUARY 7, 1973
TOTAL
HOIKS
144.
148.
152.
156.
160.
164.
168.
in.
1T6.
180.
184.
188.
m.
198.
200.
204.
208.
212.
Dfc-Cl.lNATION
U<NAR ARGIMENT
-0.14642I96E 02
0.32396860E 03
-o.nseooT.te 02
0.326066S5R 03
-O.I3099605E 02
0.328I6963E 03
-O.I2301704E 02
0.33027790E 03
-O.U487297E 02
0.33239147B 03
-0.10657318E 02
0.334S104IE 03
-0.9812706HF. 01
0.33663479E 03
-0.89544079E 01
0.33B76471E 03
-0.80833T46E 01
0.34090026E 03
-0.72005674E 01
0.34304154E 03
-0.63069496E 01
0.34S18866B 03
-O.S4034966E 01
0.34734170E 03
-0.44911932E 01
0.34950079E 03
-0.3S710293E 01
0.35166602K 03
-0.264401MB 0]
0.3S383751E 03
-O.UH1580E 01
0. 35601 539B 03
-0.77349824E 00
0.35619977E 03
0.1679I7SOE 00
0.3907M80E 00
KARTH WMN DIST.
SKLKNOC LAT EARTH
0.2I273SOIE 06
-0.2999360IB 01
0.2t244*2.'iE 06
-0.3221436™ 01
0.2I2ISIS9B 06
-0.34397I97E 01
0.21185407E 06
-0.36538903E 01
0.2115527.1E 06
-0.38636290E 01
0.21124760E 06
-0. 406861 73E 01
0.21093871E 06
-0.4268S387E 0]
0.21062609E 06
-0.44630801E 01
0.210309T8E 06
-0.46519300E 01
0.20996981E 06
-0.48347795E 01
0.20966621E 06
-0.50113249E 01
0.20933903E 06
-O.S18I2646E 01
0.20900834E 06
-0. 534430 1SK 01
0.20867420B 06
-0.55001451E 01
0.20833667E 06
-0.56485079E 01
0.20799S87E 06
-0.57891090E 01
0.2076S190E 06
-O.S9216740E 01
0.20730489E 06
-0.604S9344E 01
RT. ASC. MWN
SKI.EMK ION KAHTH
-0.4SIS8H07K 02
-O.S34S9293K 01
-0.43I42017E 02
-O.S452792HE 01
-0.41I33687E 02
-O.S5536I77K 01
-0.39133240K 02
-O.S6482BI6E 01
-0.37I40036E 02
-O.S736662SE 01
-0.3S1S3382E 02
-0.5*1664256 01
-0.3317254IE 02
-0.589410226: 01
-0.3II96708E 02
-O.S9629235E 01
-0.2922S047E 02
-0.60249932E 01
-0.272S6672E 02
-0.6080I979E 01
-0.25290651E 02
-0.6128425SE 01
-0.23326020E 02
-0.6169S67SE 01
-0.2!3617BOE 02
-0. 620351886 01
-0.19396883E 02
-0.6230I748E 01
-O.I7430266E 02
-0.62494376E 01
-O.I5460831E 02
-0.62612110E 01
-0.13487443E 02
-0.626S401SE 01
-O.I1508954E 02
-0.62619232E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKV)C I.AT. SI/N
0.2^450693K 02
-0.37934233K-OJ
0.2S45069CE 02
-0.32952030K-01
0.2K45069SK 02
-0. 2794.1 l-?2E-OI
0.2S4506>«SK 02
-0.22924367E-OI
0.254S066SE 02
-0.17B7954PE-01
0.2S450640E 02
-O.IZ(<15909E-OI
0.2S450606E 02
-0.77323917E-02
0.25450S64E 02
-0.263090S7E-02
0.2S450515E 02
0.24887595E-02
0.254S0460E 02
0.76255424E-02
0.25450399E 02
0.12780S01E-01
0.2S450333E 02
0.179S1937E-OI
0.254S0261E 02
0.23I39850E-01
0.2S4501B6E 02
0.28344238E-01
0. 25450 107E 02
0.33565733E-01
0.25450026E 02
0.3ee02638E-01
0.25449942E 02
0.44055590E-01
0.25449856E 02
0.49325219E-01
HA ASCKNOIM! M)l»:
SKI.KNOn UlNfl StA
-O. I1H622I4I ' : 02
0. I4K20973K o:<
-O. I I8S2224K 02
0.14MH34SK 03
- O . I 1 f 6 2 2 2 U K 02
O . I 4 4 I S 7 I 7 K 03
-0.1186220SK 02
0.14213090K 03
-O.I1862102E 02
0.140I0462K 03
-O.I 18621 SOB 02
0. I3807835E 03
-O.I1862115E 02
O.I360S209E 03
-0.11862075K 02
0. 13402582B 03
-0.11862033e 02
0.131999S6E 03
-O.I1861991E 02
0.12997329E 03
-0.11861951E 02
0.12794703E 03
-0.11861914E 02
0.12S92077E 03
-0.11861879E 02
O.I2389451E 03
-0.1I861851E 02
O.I2186825B 03
-0.11861827E 02
0.11984199E 03
-0.1186I810E 02
0.11781S73E 03
-0.11861801E 02
0.11578948E 03
-0.1I861798E 02
0.11376322E 03
sr«i KAHl'H MX>^ ANC:
0 .26f>06 l74K 02
0.28S34902K 02
0.3046I>779R 02
0.32407P(>1K 02
0.343S22H7E 02
0.36302067E 02
0.3P257309E 02
0.40218099E 02
0.42I84329E 02
0.441S6687E 02
0.46134678E 02
0.4811B602E 02
0.5010856IE 02
O.S2104672E 02
O.S4I07043E 02
0.5611S787E 02
0.58131029E 02
0.60152886E 02
OA»
HCXN
7
0.
7
4.
7
f .
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
f<
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1973 - Continued
JANUARY 10, 1973
TOTAL
HOIKS
21*.
220.
224.
22«.
232.
23«.
240.
244.
248.
ZSZ.
2S«.
260.
264.
268.
212.
276.
280.
284.
DECLINATION
UJNAH ARG1NENT
0.1I1202IOE 01
0.25885000E 01
0.20571211E 01
0.4793I088B 01
0.30039Z58E 01
0.10047069E 01
0.39494T85E 01
0.92234147E 01
0.4893226SE 01
0.1I449362E 02
0.583391S7E 01
0.13682663E 02
0.6770500SE 01
0.1S92343IE 02
0.11015464E 01
o.ieii i ie9E 02
0.86258162E 01
0.20427837E 02
0.95419761E 01
0.22691677E 02
0.1044B656E 02
0.24963409E 02
O.I1344441E 02
0.21243I14E 02
0.12227870E 02
0.29530867E 02
0.13097448E 02
0.31826740E 02
O.I3951628E 02
0.34130784E 02
O.I478882IE 02
0.36443032E 02
O.I560740IE 02
0.38763M4B 02
0.1640S696E 02
0.410922S6E 02
EARTH MOON DIST.
SELKNOC LAT EAHTH
0.2069S499E 06
-0.616I6293E 01
0.20660236E 06
-0.626JS059E 01
0.20624722E 06
-0. 636631 8fE 01
0.20S8B97SE 06
-0.64S49320E 01
0.20553029E 06
-0.65338193E 01
0.205I6903B 06
-0.66030639E 01
0.204S0630E 06
-0.66623596E 01
0.20444244E 06
-0.67115133E 01
0.20407784E 06
-0.67503422E 01
0.2037IZ88E 06
-0.677667136 01
0.20334802E 06
-0.67963638E 01
0.20298372E 06
-0.68032605E 01
0.20262048E 06
-0.67992422K 01
0.20225885E 06
-0.67842000E 01
0.20189939E 06
-0.67580424E 01
0.20154271E 06
-0.6720695IE 01
0.20118946E 06
-0.6672I034E 01
0.20084029E 06
-0.66122336E 01
RT. ASC. MWN
SELKNOG LOS KAHTH
-0.9S2419I4E 01
-0.62S069SIE 01
-0.7S319S30E 01
-0.62316381E 01
-0.5S3in293K 01
-0.62046C34E 01
-0.3S2019S2E 01
-0.6I6976«OE 01
-0.149S20««E 01
-0.6I268322E 01
0.536I8386E 00
-0.60758302E 01
0.2S»42193E 01
-0.60167212E 01
0.46471S82E 01
-0.5949471SK 01
0.672623936 01
-0.58740631E 01
0.88226927E 01
-O.S7904B37E 01
0.10937740E 02
-0.56967312E 01
0.13072S66E 02
-0.55988203E 01
0.1S228323E 02
-O.S4907147E 01
0. 1740613!>e 02
-0.5374629SE 01
0.196070S9E 02
-0.52504389E 01
0.21832092E 02
-O.S1182690E 01
0.240B2172E 02
-0.497819S2E 01
0.26358132E 02
-0.48303199E 01
INCLINATION
SEI.KVX: LAT. Sl>«
0.2.*<449774K 02
O.S4h09e27K-OI
0 .2544969IK 02
O.S991I112K-OI
0.2 '<44960<)K 02
0.6S22H010E-01
0.25449530E 02
0.7056136IK-01
0.25449454E 02
0.7591053SE-OI
0.2S449383E 02
0.8127S737E-OI
0.2S4493I9E 02
O.S66S717SE-01
0.25449260E 02
0.920S570IE-01
0.2i449209K 02
0.97469023E-01
0.25449164E 02
0.10290123E 00
0.2S449I29K 02
0.1083486SE 00
0.2S449102E 02
O . I I 3 8 I 3 I S E 00
0.25449085E 02
O.H929408E 00
0.2S449077E 02
O.I2479229E 00
0.25449080E 02
0.13030609E 00
0.25449091E 02
0.13583758E 00
0.25449113E 02
0.14138S28E 00
0.25449I44E 02
O.I4694898E 00
H^ ASCKV. •*£• vn»:
SKI.KSX! ION<! Sl>
-0.1I'BI"03K 02
0. I l l U637K 01
-0.1IH61«1SI-: 02
0 . 1 0 9 7 I 0 7 I K 03
-0 .11K6IM5E 02
O . I 0 7 6 H 4 4 6 E 03
-0 .1 I861»6IE 02
0.1056S--20K 03
-0.1I86I»93K 02
O.I0363I95K 03
-0. ll86!9.iOK 02
O.I0160569K 03
-0.11»6I910E 02
0.99579434E 02
-O.I1862012E 02
0.97S53176E 02
-0.1I862054R 02
0.9S526916E 02
-0.11P62094E 02
0.935006586 02
-0.1I862I31K 02
0.9I474398E 02
-0.11862161E 02
0.89448134E 02
-O.I 18621 HE 02
0.874218T2E 02
-0.1I862I93E.02
0.85395605E 02
-0.118621906 02
0.83369336E 02
-0.11862170E 02
0.81343068B 02
-0.1I862131E 02
0.79316794E 02
-0.1I862071E 02
0.77290519E 02
Sl-N KAHTH »<»)N ANC
0.621 HI 477K 02
0. 6421691 IK 02
0.66259369E 02
0.6MOf911K 02
0.70365665E 02
0.72429il09E 02
0.7450139SE 02
0.765S0570E 02
0.78667431E 02
0.80762061E 02
0.82864626E 02
0.84975144E tZ~
0.87093715E 02
0. 8922041 2E 02
0.913S5286E 02
0.93498375E 02
0.95649714E 02
0.97809310E 02
nt>
HOIK
10
0.
10
4:
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
I t
4.
11
8.
I I
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
10
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1973 - Continued
JANUARY .13, 1973
TOTAL
HOIKS
288.
292.
296.
300.
304.
308.
312.
316.
320.
324.
328.
332.
336.
340.
344.
348.
3S2.
3S8.
OKCLI NATION
LUNAR AKGINKNT
0.17I81997E 02
0.43429226E 02
0.17934567E 02
0.4S77440HE 02
0.186616326 02
0.48127753E 02
O.I 9361 399K 02
0.50489I90E 02
0.20032061E 02
O.S2858636E 02
0.20671797E 02
O.S5235972E 02
0.21278793E 02
O.S762I054E 02
0.2I85I248E 02
0.60013730E 02
0.223873B3E 02
0.624I3800E 02
0.22eB5457E 02
0.6482I043E 02
0.23343788E 02
0.67235225E 02
0.237607S2E 02
0.69656064E 02
0.24I34817E 02
0.7208325SE 02
0.24464S4SE 02
0.74S16476E 02
0.24748618E 02
0.76955363E 02
0.24985B44E 02
0.79399S27E 02
0.25175183E 02
0.81846S60E 02
0.253151SIB 02
0.8430ZOI8E 02
EARTH MWN DIST.
SELKMX3 I.AT BAHTH
0.20049591E 06
-0.6S4I0706E 01
0.200I5703K 06
-0.645t<6233E 01
0.19982443E 06
-0.63649220E 01
0.19949SX6E 06
-0.62600208E 01
0.199I81I2E 06
-0.6I439964E 01
O.I9887203E 06
-0.60I69SB8E 01
O.I9S57241E 06
-0.58790312E 01
0.19828311E 06
-0.57303724E 01
0.19800498E 06
-0.557116606 01
0.19773888E 06
-0.54016225E 01
0.1974856SE 06
-O.S22I9803E 01
0.1972461SE 06
-O.S032S06SE 01
O.I9702124E 06
-0.48334968E 01
0.19681I72E 06
-0.46252722E 01
0.19661B42E 06
-0. 44081 855E 01
0. 1964421 4E 06
-0.41826I35E 01
0.19628363E 06
-0.39489613E 01
0.19614364E 06
-0.37076&96C 01
HT. ASC. MX)N
SKIKXK U)N KARTH
0.2*t.60113K 02
-0.46747&3SK 01
0.30990554K 02
-0 .4SII6228E 01
0.333<»M9K 02
-0.43410763E 01
0.3S733854E 02
-0.4163279SE 01
0.39H7at'3E 02
-0.39784092E 01
0.40590260E 02
-0.37#66691E 01
0.43060?26E 02
-0.3!ie82787E 01
0.4S559238E 02
-0.33834692E 01
0.4S084927E 02
-0.3I725005E 01
0. 506371 04E 02
-0.295S6460E 01
0.532M775E 02
-0.2733I989E 01
0.5S816691E 02
-0.2S054679E 01
O.S84413t8E 02
-0.227278A2E 01
0.61087ISOE 02
-0.203S49I7E 01
0.637520?4E 02
-0.17939S64B 01
0.66434051E 02
-0.1S46SSH9E 01
0.69130748E 02
-0.12996922E 01
0.71839682E 02
-0.104milE 0\
INCLINATION
SKLKXX; lj\T. Sl!N
0. 254491 H4K 02
O.I5252930K 00
0.25449i32E 02
0.1SeU5B2B 00
0 .2A449249K 02
0.1637370>>E 00
0.2S4493S3E 02
0.16936473E 00
0.25449423E 02
O.I7.S0062SE 00
0.2S449500E 02
0.18066289E 00
0.254495i'OE 02
O.I?633297E 00
0.25449664E 02
O.I920I627E 00
0.2S4497S1E 02
0.19771194E 00
0.25449M9E 02
0.20341891E 00
0.2R449927E 02
0.209137I9E 00
0.2545C012E 02
0.21486485E 00
0.254S0095E 02
0.22060212P 00
0.2S4S0173E 02
0.22634666E 00
0.2545024SE 02
0.23209826E 00
0.2S4S0308E 02
0.23785520E 00
0.2S4S0362E 02
0.2436164SE 00
0.2S4S0404E 02
0.24938001E 00
KA «sci->oivc; \oot-:
SKIKMX; IONC: SLN
-0 .1IH619S6K 02
0.75264242K 02
-0. I I H 6 1 C 7 S K ' 02
0.73237960K 02
-0.11(I617J3E 02
0 . 7 I 2 I 1 6 7 S K 02
-O.tlg6l560t: 02
0.6<lll<53!<t<K 02
r0.11(<6l352K 02
0.67IS9097E 02
-0.11P6II01K 02
0.6M32800K 02
-o.ne60i>2Si-: 02
0.63106502E 02
-0.11660SOOP 02
0.61060196E 02
-O.II860I33B 02
0..r>90S38e4E 02
-0.11*597.2 IK 02
0.57027571E 02
-0.11859262E 02
O.S500I250E 02
-0.118587S5E 02
O.S297492SB 02
-0.1I858199E 02
0.509485966 02
-0.11857592B 02
0.48922259E 02
-O.I185693SB 02
0.468959I8B 02
-0.11B56227E 02
0.44869S73E 02
-0.118554698 02
0.42843219E 02
-0.1I854661B 02
0.40B1686IB 02
M;T>i KAHTH MODS AMi
0.99977I54K 02
O . I 0 2 I S 3 2 2 K 03
0.10433747K 0.3
0.106Szq»(K OJ
O.IOB7.1022K 03
O. I I09385IE 03
O . I I 3 I 5 4 5 7 K 0)
O.I1537824F1 03
0.11760933E 03
0.119847EOE 03
0.12209283P 03
0.12434472E 03
0.12660298E 03
0.12886727E 03
0.13113723E 03
0.13341246E 03
0.135692S4E 03
0.13797702E 03
DAY
HtXH
13
0.
M
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
IS
8.
15
12.
15
16.
15
.20.
11
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1973 - Continued
JANUARY 16, 1973
TOTAL
HUMS
360.
384.
368.
3T2.
376.
380.
384.
388.
392.
396.
400.
404.
408.
412.
416.
420.
424.
428.
DECLINATION
LUNAR ARGlNEVr
0.23406839E 02
0.86759431E 02
0.2S447922E 02
O.H9220316E 02
0.2543B66SE 02
0.9I6841S3E 02
0.25378933E 02
0.9415040SE 02
0.2526B792E 02
0.96618524E 02
0.25I08510E 02
0.99087935E 02
0.2489B559E 02
O.I01S5804E 03
0.24639C03E 02
0.10402826E 03
0.24332499E 02
O.I0649797E 03
0.2397828IE 02
0.10896653E 03
0.23S781S4E 02
O.I1143335E 03
0.23133477E 02
0.1I389777E 03
0.226457ME 02
0.1I63S920E 03
0.22116600E 02
O.I188I698E 03
0.2I547762E 02
0.12I270SOE 03
0.2094I059E 02
O.I2371917E 03
0.20298398E 02
0.126I6236E 03
0.19621742E 02
0.128599SOB 03
EARTH «»N DIST.
SKLEVX3 LAT KAHTH
0.196022»><e 06
-0.34S9163*E 01
O.I9592197E 06
-0.32039519E 01
O.I 9544 155E 06
-0.2942526CE 01
0.1 95782 1 9K 06
-0.26754IOOE 01
O.I9574437K 06
-0. 24031 417E 01
0.19572857E 06
-0.2126280eE 01
0.195735I7E 06
-0.18454004E 01
0.19576449E 06
-0.15610848E 01
0.195916SOE 06
-O.I2739312E 01
0.19S89231E 06
-0.984S4447E 00
0.19599107E 06
-0.6935323BE 00
0.19611319E .06
-0.40150829E 00
0.19625e62E 06
-0.10908S02E 00
0.19642721E 06
0.18312772E 00
0.1 9661 8MB 06
0.47452236E 00
0.19683320E 06
0.76450358E 00
O.I9706997E 06
O.I0524POPE 01
0.19732874E 06
0.13378781E 01
RT. ASC. MOON
SEIKMXJ U>N KAKTH
0.745SS223E 02
-0.79322179E 00
0.772K.1634E 02
-0.5364796SK 00
0.800nOH2E 02
-0.2779994SK 00
0.827436K5E 02
-0.1C243818E-01
0.8S472SSSE 02
0.24231692E 00
0.88196817E 02
0.50320097E 00
0.909I36SOE 02
0.76391798E 00
0.93620332E 02
0.10239753B 01
0.96314252E 02
O.I2828737E 01
0.98992948E 02
0.1S401113E 01
0.1016S414E 03
0.179S1849E 01
0.10429573E 03
0.2047593SE 01
O.I0691583E 03
0.22968351E 01
O.I0951277E 03
0.2S424108E 01
O.I1208SI2E 03
0.2783831 IE 01
0.11463166E 03
0.30206114E 01
O.I171S142B 03
0.32S22705E 01
0.1I96436IE 03
0.34783472E 01
INCLINATION
SKJKSOG IAT. »l»i
0.2S4S04J3K 02
0 . 2 S 5 I 4 4 H 2 K 00
0.25450446E 02
0.26091024K 00
0.2S4S0443E 02
0.26667296E 00
0.2R450421E 02
0.272432S4E.OO
0.25450380K 02
0.278lf>688E 00
0.2^4503166 02
0.2n393404E 00
0.25450230E 02
0.2l>967342E 00
0.2S4501I9E 02
0.29S401I7E 00
0.2!>4499fl3E 02
0.30111646E 00
0.2S449820E 02
0.30681716E 00
0.25449630E 02
0.31 2S01 79E 00
0.25449412E 02
0.31816738E 00
0.2S449166E 02
0.32381224E 00
0.25448890E 02
0.32943S08E 00
0.2S44858SE 02
0.33S032S2E 00
0.254482S2B 02
0.34060329E 00
0.2S447888E 02
0.34614.S08E 00
0.25447496E 02
0.3S165S94E 00
HA ASCKNDIVC XH*:
SKIEV1C IOST. SIX
-0. l l l>5J«03K 02
0.3H790499K 02
-0.11852P99K 02
0.36764I2"K 02
-0.11«S194»K 02
0.347i7750K 02
-0.1II>^09S4K 02
0.3271I369E 02
-0.11849921E 02
0.306B4980E 02
-0.1184R850E 02 .
0.2865HSB2E 02
-O.M847744E 02
0.26632IPOE 02
-0.11M6610E 02
0.2460A770E 02
-0.1184S448E 02
0.22579352E 02
-0.11844265E 02
0.20552930E 02
-0.11843064E 02
O.I8526497E 02
-0.11841849E 02
0.16SOOOS8E 02
-O.I1840627E 02
O.I44736I1E 02
-0.11839401E 02
0.124471S6E 02
-O.I1838174E 02
0.10420697E 02
-0.11836954E 02
0.83942271E 01
-0.11835744E 02
0.63677493E 01
-O.H634549E 02
0.43412676B 01
SI S K/VKTH MIKIN AMj
0. t402654IK 03
O.I42S5722K O.I
0. 144H5190R OJ
0.147 l4 t ( f>9K 03
0.149447SOE 03
0.1S174742E 03
0.1S404769K 03
0.1S634773E 01
0.1.SA646POE 03
O.I6094411E 03
0.16323877E 03
O.I6S52973E 03
0.16781558E 03
0.1700942TE 03
0.17236206E 03
0.17460994E 03
0.1T680568B 03
O.IT868960E 03
0\»
HTXH
l*>
0.
16
4.
16
(>.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
12
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1973 - Continued
JANUARY 19, 1973
TOTAL
HOIKS
432.
436.
440.
444.
448.
452.
456.
480.
464.
468.
412.
4T6.
460.
484.
488.
492.
496.
SOO.
DECLINATION
LllNAR ARWMENT
0.18913096E 02
O.I3103003E 03
0.18174500E 02
0.13345340E 03
0.17408007B 02
0.13586908E 03
0.166I5670E 02
0.13827658E 03
0.1S799541E 02
0.14067S39E 03
O.I4961645E 02
0.14306509E 03
0.14103982E 02
0.14S44S26E 03
O.I3228520E 02
0.14T815SIE 03
0.12337I79E 02
O.IS017546E 03
0.11431831E 02
0.1S2S2481E 03
0.10SI4300K 02
0.15486327E 03
0.95863490E 01
0.157I9055E 03
0.86496819E 01
0.1S9S064SE 03
0.77059468E 01
O.I6181078E 03
0.67567262E 01
0.16410338E 03
O.S8035391E 01
O.I6638411E 03
0.48478484E 01
O.I686S290E 03
0.38910S23E 01
O.I7090968E 03
EARTH MUON DIST.
SKI.KXX! I.AT EAHTH
O.I9760903K 06
O . I 6 2 0 I 3 4 2 E 01
O.I9791025K 06
0.18987035E 01
O.I9823I82E 06
0.2I730S84E 01
0.196S7303E 06
0.24426929E 01
0.198933I2E 06
0.27071202E 01
0.1993II29E 06
0.296&8792K 01
O.I9970667E 06
0.32I85317E 01
0.200M832E 06
0.34646649E 01
0.20054S28E 06
0.37038916E 01
0.20098655B 06
0.393S8S16E 01
0.20144106E 06
0.41602109E 01
0.20190774E 06
0.43766627B 01
0.20238S47E 06
0.4S849279E 01
0.2028731IE 06
0.47847S22E 01
O.Z0336950E 06
0.49759093E 01
0.20387346E 06
O.S15BI987E 01
0.20438380E 06
O.S3314441E 01
0.20489934B 06
O.S49S494SE 01
RT. ASC. MWN
SEIKNOC liUN t^HTH
0.122I0771E 03
0.36983844K 01
0..12454JJ7K 01
0.391I9374E 01
0.12695044E 03
0 . 4 I l f 5 H | 9 K 01
0.12932897E 03
0.43179068E 01
0.13167914E 03
0.4S095125F. 01
O.I3400130E 03
0.46930247E 01
O.I3629B96E 03
0.48680988E 01
0.13856372E 03
0.50343816R 01
0.14080531E 03
O.M91&676F. 01
0.14302I53E 03
O.S3393664E 01
0.14<>21329E 03
0.54775033B 01
0.1 47381 SSE 03
O.S60S7392E 01
0.149S2734B 03
O.S7238S3ZE 01
0.1SI6S174E 03
O.S8316448E 01
0.15375584E 03
O.S9289473E 01
0.1S584080E 03
0.60156I64E 01
0.1S790T78E 03
0.609IS262E 01
0.15995797E 03
0.61S6S8&4E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVW |J\T. Sl>
0.25447074K 02
0.3S7U3S7K 00
0.2S446K2SE 02
0.3K25773:iE 00
0 . 2 = , 4 4 6 I 4 P R 02
0.3679H339R 00
0.2^44S64.'iE 02
0.37335093K 00
0.2S44S117R 02
0.37867738K 00
0.25444563E 02
0.383960S6F 00
0.254439X8E 02
0.38920008E 00
0.2S443392E 02
0.39439379B 00
0.2S442776E 02
0.399S3963E 00
0.2S442I44E 02
0.40463677E 00
0.2S441496E 02
0.40968267E 00
0.2S440836E 02
0.41467734E 00
0.2S44016SE 02
0.41961843E 00
0.2543948SE 02
0.4245057SE 00
O.ZK438801E 02
0.42933779E 00
0.25438113E 02
0.434U393E 00
0.2«437424E 02
0.43883294E 00
0.25436736E 02
0.44349476B 00
HA ASCKNDING V)l>:
SKI KXX3 I«NT, M>
-0.11«j:U7.1K 02
0 . 2 3 I 4 7 7 3 7 K 01
-O.H81222IK 02
0.28»21246K 00
- O . I I 8 3 I 0 9 9 K 02
0.3SC26177K 03
-0.11830009E 02
0.3S623S25E 03
-0.1182R957K 02
0.3S420C73E 03
-0.11827947E 02
0.352I8220E 03
-0.118269H3E 02
0.3S015S66E 03
-0.11826069E 02
0.34M29I1E 03
-0.1182S209E 02
0.346102S6E 03
-0.11824405E 02
0.34407S99E 03
-0.118236S9E 02
0.34204942E 03
-0.11822976E 02
0.34002284E 03
-0.1I8223S6E 02
0.33799625E 03
-0.1I821801E 02
0.33596964B 03
-0.11621312e 02
0.3339430SB 03
-0.11820890E 02
0.33191643E 03
-0.11820535E 02
0.32988981E 03
-0.1I820247E 02
0.3278631BE 03
SLN KAKTH ««X)N ANG
0. I 7 X I 2 6 7 S K O.I
0.17BOR193F 01
O.IT387Z93K 03
0.17I6S944K 03
O . I 6 9 4 4 3 K 6 K 03
0.167231<<1E 03
O . I 6 K 0 2 6 6 4 K 03
0.162S2967E 03
O.I6064148E 03
0.15846395E 03
0.1S629641E 03
0.1S413966E 03
0.1SI99402E 03
0.14985978E 03
0.147737I3E 03
0.145626ZSB 03
0.143S2724E 03
0.14144020E 03
DAV
WHH
14
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
6.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
13
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1973 - Continued
JANUARY 22, 1973
TOTAL
KHRS
504.
508.
512.
SIR.
520.
524.
528.
532.
536.
540.
544.
54%.
552.
5S«.
560.
564.
568.
8TZ.
DECLINATION
LUNAR taaufv.fr
0.29344H76E 01
0.173I5444E 03
0.197943ME 01
O.I75387ISK 03
O.I02TI310E 01
0.17760787E 03
0.7B732681E-OI
0.179B1667E 03
-0.86463244E 00
O.I820I364E 03
-0.18018934E 01
0.18419887E 03
-0.27320271E 01
4.18637253E 03
-0.36S40483E 01
o.iees347aE 03
-0.45670151E 01
0.19068S81E 03
-O.S4700240E 01
0.19282S82E 03
-0.63622047E 01
O.I949S507E 03
-0.7242T184E 01
0.19707379E 03
-0.81I07S4SE 01
0.19918225E 03
-0.8965S309E 01
O.ZOUeOlSE 03
-0.98062875E 01
0.20336958E 03
-0.10632283E 02
0.20S4490SE 03
-0.1I44280IE 02
0.207S1949E 03
-O.I2237136E 02
O.Z09S8I2SB 03
EARTH MOON OIST.
SKIKNOC LAT EARTH
0.205410IS7E 06
O.S6502221E 01
0.20S94120K 06
0.57955223E 01
0.20646M3E 06
0.59313IOSB 01
0.20698949K 06
0.60575254E 01
0.207513I2E 06
0.6174I22SK 01
0.20803485R 06
0.628I0774E 01
0.2085S357E 06
0.83783fl22E 01
0.20906816E 06
0.64660454B 01
0.20957756E 06
0.65440900E 01
0.2100P06BE 06
0.6612SS30E 01
0.2IOX76S4E 06
0.667I4846E 01
0.211064I2E 06
0.67209464G 01
0.21I54246F: 06
0.67610094G 01
0.2120107IE 06
0.67917S70E 01
0.21246792E 06
0.68132790E 01
0.2I291329E 06
0.6P256736E 01
0.21334602E 06
0.68290466B 01
0.2I376S34E 06
0.6823S099B 01
RT. ASC. MOON
SKIKVW LOS EARTH
0.16I99256E 03
0.62107244E 01
0.1640127SE 03
0.6353H935K 01
O. I660 I974E 03
0.62860772E 01
0.16801471E 03
0.63072772E 01
0.16999H-6E 03
0.6317SI81E 01
0.17197337E 03
0.6316l>S37E 01
O.I7393939E 03
0.6.10S3566E 01
O.I7S»9e08E 03
0.62831188E 01
0.17785057E 03
0.625025S7E 01
0.17979796E 03
0.62069133E 01
-0.17825666E 03
0.61*>32360E 01
-0.17631821E 03
0.60894036E 01
-0.17437967E 03
0.601S6100E 01
-0.17244202E 03
0.59320620E 01
-0.17050428E 03
O.S8389880E 01
-O.I6856550E 03
O.S7366298E 01
-0.166624766 03
O.S6252410E 01
0.16468116E 03
0.5SOS0928E 01
I N C L I N A T I O N
SKI t:vx> LAT. Sl:N
0.254360A.IK 02
0 .44H09920K 00
0.2S435J76B 02
0.4.<>264. I>2IK 00
0.2S43470»fi 02
0.4S713J43E 00
0.2S4340SIK 02
0.46I56343E 00
0.2S433406E 02
0.4659347&E 00
0.2543277SE 02
0.47024677E 00
0.2S432167E 02
0.47450474E 00
0.2S431576E 02
0.4787042IE 00
0.2S431007E 02
0.4S284736E 00
0.25430461E 02
0.48693S27E 00
0.2S429942E 02
0.49096B77E 00
0.254294ME 02
0.494948!S2E 00
0.2S428988E 02
0.49887682E 00
0.2S428S57E 02
0.50275434E 00
0.2S428157E 02
O.S0658276E 00
0.2S427791E 02
0.51036376E 00
0.25427459E 02
0.5I409947E 00
0.2S427I61E 02
0.5I7T9033E 00
RA <\SCK>OIMi MH»
SKI.KXX; IONO M^
- O . M H 2 0 0 2 4 K 02
0.325H3654K 0.1
- O . I 1 ( < I < I < * 6 6 K 02
0.32.1"0990K 03
- O . I 1 8 I 9 7 7 I E 02
0.3217l«32SE 03
-O . I I8 I973SK 02
0.3I97S6S9E 01
-0.11819759K 02
0.31772992E 03
-0.118I9839E 02
0.31570324E 03
-O.U819970E 02
0.313676S6E 03
-O.H820150E 02
0.31164987E 03
-0.11820375E 02
0.30962317E 03
-O.II820638E 02
0.307S9646E 03
-0.1I62093CE 02
0.30556975E 03
-0.11821266F. 02
0.303S4303E 03
-0.11B21618E 02
0.301 51 630E 03
-0.1I821989E 02
0.29948956B 03
-0.11822371E 02
0.29746282E 03
-0.11822758E 02
0.29S43606E 03
-0.11823143E 02
0.29340931E 03
-0.11823S21E 02
0.29138253E 03
Sl"> K \ K | H «X» AST.
O . I 3 9 . I 6 M 7 K OJ
O.M7.102I6K 01
O . I 3 S 2 S I I 4 K 03
O. I332I205E 03
0. 1 JI11M-2K 03
O.I2916932E 03
O.I27I6!\4.<e 03
0.12S17297E 03
0.12319I7SE 03
O.I2I22I55E 03
0.1I9262I6E 03
0.117313306 03
0.1I537473E 03
O.I13446I3E 03
0.111S2721E 03
0.10961766E 03
0.107717I4E 03
0.10582530E 03
IM>
rtXH
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
2J
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
14
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1973 - Continued
JANUARY 25, 1973
TOTAL
HOIKS
576.
seo.
5M.
sen.
S92.
596.
COO.
604.
60B.
612.
tie.
620.
624.
628.
632.
636.
640.
644.
DECLINATION
LiTiAR AH«M-:NT
-0.1JOI459t>E 02
0.21I6346K.. 03
-0. 137745116 02
0.213680IOE 03
-0.14S16209K 02
0.2I57I792E 03
-O.IS239034E 02
0.2I774P49E 03
-0.15942339E 02
0.2I977222E 03
-O.U625482E 02
0.2Z178946E 03
-0.172*7(>27E 02
0.22380062E 03
-O.I792C742E 02
0.22S60609E 03
-0.1S547604E 02
0.22780626E 03
-0.19143789K 02
O.Z29POI54E 03
-0.197I6683E 02
0.23I79232E 03
-0.2026S675E 02
0.2337790IE 03
-0. 207901 59E 02
0.23576200E 03
-0.2I289536B 02
0.23.774I68B 03
-0.217632I5E 02
0.23971848E 03
-0.22210615E 02
0.24169276E 03
-0.22631163B 02
0.243664936 03
-0.23024300E 02
0.24563538E 03
KAHTH «X)N DIST.
SKLKNOO I.AT EARTH
0.2I4I70S6K 06
0 . 6 H 0 9 I B O I E 01
0. 21456102* 06
0.67l<6le05E 01
0.214936IOE 06
0.67546372E 01
0.2I529520B 06
0.67146R05E 01
0.21563785E 06
0.66664448E 01
0.215963ME 06
0.66100661E 01
0.2I62717»E 06
0.6S4S6947E 01
0.2I656226E 06
0.64734417E 01
0.2I603463E 06
0.6393480SE 01
0.217088566 06
0.6305947,'iE Ot
0.21732384E 06
0.621098?9E 01
0.217S4024R 06
0.61087540E 01
0.2I773761E 06
O.S9993930E 01
0.2I791584E 06
O.S8«30579E 01
0.2IB0748SE 06
O.S7S99019E 01
0.2I821460E 06
0.56300799E 01
0.2ie33514E 06
O.S4937484E 01
0.21843650E 06
0.53510654E 01
RT. ASC. MX)N
{•El.KNOG ION KAHTH
-0.16273306K 03
O.S3764673K 01
-O. I607 t>203E 01
O.S2396S64K 01
-O. ISHB2492E 03
O.K09496S7E 01
-0.1S686I78E 03
0.49427I03E 01
-O.I54B9I93E 03
0.47B32I25E 01
-O.IK29I471E 03
0.4616|>043E 01
-0.1S09295SE 03
0.4443K26SE 01
-0.148935ME 03
0.42646236E 01
-0.14693323E 03
0.40795480E 01
-0 14492H4E 03
0.38889580E 01
-0.1428992SE 03
0.36932136E 01
-O.I4086723E 03
0.34926810E 01
-0.138e248.SE 03
0.32877296E 01
-0.13677168E 03
0.30787286E 01
-0.13470824E 03
0.28660523E 01
-0.13263385E 03
0.26S00738E 01
-0.130S4872E 03
0.24311659E 01
-0.12845294E 03
0.220970S2E 01
I N C L I N A T I O N
SWKXX1 I. AT. SIN
0.2S42f»9i<K 02
O.V1440S4K 00
0.2S<26f 1 70K 02
O.S25049S1K 00
0 .25426«7-K 02
0.12C62100K 00
0.2M26320E 02
O..S321S737E 00
0.2-'>42619SK 02
0.53565927E 00
0. 254261 04E 02
0.53913067E 00
0.2S426046K 02
O.S4257353E 00
0.2S426017E 02
O.S45989UE 00
0.2S426019E 02
O.S4938056E 00
0.2S426048E 02
O.S5275064E 00
0.21426102E 02
0.55610I27E 00
0. 254261 80E 02
O.S5943475E 00
0.25426280R 02
0.56275365E 00
0.25426400E 02
0.56606027E 00
0.2-S426S36E 02
O.S6935716E 00
0.25426685E 02
0.57264S37E 00
0.25426847E 02
0.57S92916E 00
0.25427017E 02
0.57920934E 00
RA ASCKNUIVC. X)IX-:
SKI KMX1 HIM! Sl<N
-0.1|!<2')!"<2K 02
0.2t«93S57hK 0.1
-0. I I P 2 4 2 2 1 K 02
0.2K732I-98K 03
-0. 11H24= , J1K 02
0.2P5302I9R OJ
-0.116248071? 02
0.20327S39E 03
-0.1182S03-E 02
0.281248R9E 03
-0.1182S220E 02
0.27922178E 03
-O.HB25347E 02
0.27719497E 03
-O.I1R25413E 02
0.27S16814K 03
-O.I182S409E 02
0.273I413IE 03
-O.I1825332E 02
0.2711I447E 03
-0.1182517SE 02
0.2690H763E 03
-0.11824934E 02
0.26706078E 03
-0.11824604E 02
0.26S03393B 03
-0.11824180E 02
0.26300706E 03
-0.11823658E 02
0.26098019E 03
-0.1182303SE 02
0.2S89S332E 03
-0.11B22307E 02
0.2S692643E 03
-0.11821470E 02
0.25489955E 03
SIN KAHTH HXJN AM!
0. I0 .194ICOK 03
O.I020f>F2«l - : 03
O . I O O I 9 - 1 4 K 03
0.9>'337636K 02
0.964f37K6K 02
0.9463B344E 02
0.92794978E 02
0.909S9267E 02
0.89I28812E 02
0.873032I4E 02
0.85482067E 02
0.83664969E 02
0.81851S22E 02
0. 80041 324E 02
0.78233972E 02
0.76429079E 02
0.74626246E 02
0.72825090E 02
OAt
MXH
25
0.
2"*
4.
25
(>.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
9.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
15
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1973 - Continued
JANUARY 28, 1973
HJTAL
HOins
648.
6S2.
656.
660.
664.
668.
672.
616.
660.
684.
888.
692.
196.
TOO.
704.
708.
712.
716.
OKI. I NAT ION
LCNAH ARUMKNT
-0.23389480E 02
0.24760448E 03
-0.237261741! 02
0.249R7263E 03
-0.24033B70E 02
0.2S1S40I8E 03
-0.24312079E 02
0.25350753B 03
-0.24560336E 02
0.2SS41503E 03
-0.2477H200E 02
0.25744302E 03
-0.24965259E 02
0.2S941187E 03
-0.2M21134E 02
.0.26138192E 03
-0.2R245480E 02
0.2633S3S1E 03
-0.25337986E 02
0.26S32695E 03
-0.2S39B384E 02
0.267302SBE 03
-0.25426445E 02
0.2692806BE 03
-0.25421984E 02
0.27I261S7E 03
-0.25384862E 02
0.27324S54E 03
-0.25314987E 02
0.27S23286E 03
-0.2S2I2317E 02
0.27722381E 03
-0.2S076858E 02
0.27921864E 03
-0.24908668E 02
0.28I21761E 03
EARTH MOON OIST.
SEUiNOU IAT EAHTH
0.21C51B77K 06
0.52021 91 6K 01
0.2IP5H210K 06
0.50472U93K 01
0.2I862666K 06
0.488652231* 01
0.2186S264E 06
0.472005H3E 01
0.2U66030K 06
0.45480673E 01
0.2I864992E 06
0.43707206E 01
0.21862I8IE 06
0.41881950E 01
0.218S7631E 06
0.40006696E 01
0.2185137gE 06
0.380B3272E 01
0.2184346SE 06
0.36I13552E 01
0.21833933E 06
0.34099439E 01
0.21822K7E 06
0.32042902E 01
0.21810I9SE 06
0.29945944E 01
0.21796089E 06
0.27B10611B 01
0.21780557E 06
0.2S639029E 01
0.2I763658E 06
0.234333S6E 01
0.21745443E 06
0.21195817E 01
0.21725972E 06
0.18926694E 01
RT. ASC. MWN
SKL>:XX) ION KAKTH
-O.I2634669K 03
O.I98606.'i7K 01
-0.12423016E 03
0.17606l7l>e 01
-O.I221036fE 03
0.15337310E 01
-0.11996761E 03
O.I30S7809E 01
-O.I1782237E 03
0.10771277E 01
-0.11.-)668SOE 03
0.84813450E 00
-0.11350652E 03
0.619I6266E 00
-O.U133709E 03
0.39056736E 00
-0.109160S8E 03
0.16269793B 00
-0.10697B63E 03
-0.64098476E-01
-0.10479I09E 03
-0.2894B169E 00
-0.102S9910E 03
-O.S131I693E 00
-O.I0040349E 03
-0.73467592R 00
-0.9820SI30E 02
-0.'9S3B3SB2E 00
-0.960049I2E 02
-0. 11702B2SB 01
*
-0.93803736B 02
-0.13837079E 01
-0.91602490E 02
-0.15938117B 01
-0.89402073E 02
-0.18003028E 01
I N C L I N A T I O N
SE1.KVIG UT. Sl>
0.21427192K 02
O.S«24l«7l>4E 00
0.2S427370E 02
O..S'S767I9K 00
0.21427S4PK 02
O.S«904949E 00
0.2542772IB 02
0.59233643E 00
0.254276-SE 02
0.59S62932E 00
0.2S42B04SE 02
O.S98930BSE 00
0.25428ll<«E 02
0.60224107E 00
0.2542R3I5E 02
0.60S56290E 00
0.2S42B422E 02
0.60BB9743E 00
0.2S428SOSE 02
0.61224S66E 00
0.2542BS63E 02
0.61560895E 00
0.2S428591E 02
0.618987B5E 00
0.2S428S87E 02
0.62238368E 00
0.2542BS46E 02
0.62579746E 00
0.2S428467E 02
0.629229B4E 00
0.25428347E 02
0.6326R207B 00
0.25428182E 02
0.6361535SE 00
0.2S427971E 02
0.63964531E 00
HA A.SCKM)IM) V)l>:
SKI.KXX; U>M; M>
-O.I | i '20S24K 02
0.2S2i"72filiK 03
- O . I H > l 9 4 6 f i K 02
0.2SOH457fcK 03
-0 .118I I<2A4E 02
0 . 2 4 » C I » f 6 K 03
-0.11PI7007E 02
0.24679I95K 03
.-0.11SIS60SK 02
0.24476503E 03
-0 .118MOHXE 02
0.242738I1E 03
-O.I18124SSE 02
0.2407II19E 03
-0.11B1070»E 02
0.2386B42KE 03
-O. I I80HB50E 02
0.2366S732E 03
-O.I1806RBOE 02
0.23463038E 03
-0.1I80480IE 02
0.23260343E 03
-0.1180261SE 02
0.230S7647E 03
-0.11800328E 02
0.22BS4952E 03
-0.11797942E 02
0.226S22S6B 03
-0.11795464E 02
0.22449559E 03
-O.I1792896E 02
0.22246862E 03
-0.1I790246E 02
0.2204416SE 03
-0.11787S21E 02
0.2I841467E 03
SO KAHTH HK)S AM;
0.7I02S227K Ot
0.6422627-K 02
0.67«27>70R 02
0.6SK2964IE 02
0.63*312121-: 02
0.6203229IE 02
0.60232477K 02
O.SS4314S3K 02
O.S6628897E 02
O.S4P2449^E 02
O.S3017944E 02
0.5120894SE 02
0.49397226E 02
0.47S82S08E 02
0.4S764S43E 02
0.43943091E 02
0.42I17920E 02
0.40288824E 02
OAV
KXH
2"
0.
2«
4.
2*
*.
2"
12.
2*
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
ie.
30
20.
16
TABLE I. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1973 - Concluded
JANUARY 31, 1973
TOTAL
HDIRS
120.
124.
128.
13Z.
136.
140.
144.
OKCI.I NATION
LUNAR ARWMKVT
-0.241018S6E 02
0.2C322094E 0.1
-0.244745B3E 02
0.2852288SE 03
-0.24209061E 02
0.28124162K 03
-0.239115S4E 02
b.2B925938E 03
-0.23S82311E 02
0.2912«>233E 03
-0.2322I895E 0^
0.2933I067E 03
-0.22830S22E 02
0.29534456E 03
EARTH MOOS 01 ST.
SEI£MX; LAT EARTH
O.ZI70530.1E 06
O.U63434IE 01
0.2l«e3495E 06
0.143I516IE 01
0.2I660E09E 06
0.1I973626E 01
0.2I616103E 06
0.96122860E 00
0.216I1845E 06
0.12337421E 00
O.H5P609ZK OS
0.4B406789F 00
0.2ISR9508E 06
0.24358343E 00
RT. ASC. W»N
SKI.KX1C LON EARTH
-O.I-1203364K 02
-0.2002R977K 01
-0.85007215B 02
-0.220I322IE 01
-0.826144S7E 02.
-0.239S31I4K 01
-0.80625884E 02
-0.2!>I>46096E 01
-0.7B442242B 02
-0.216>-9705K 01
-0.76Z64235E 02
-0.29481602E 01
-0.74092516E 02
-0.31219535K 01
INCLINATION
SKI.KNOG IAT. Sl^
0 .254277IOK 02
O . B 4 3 I 5 7 3 2 K 00
0.25427400E 02
0.64R69070E 00
0.2S427036E 02
O.G5024477E 00
0.2^4266I7K 02
0.6S3«20I7E 00
0.2S426144E 02
0.65741648E 00
0.254256I2E 02
0.66103390E 00
0.2S42S022G 02
0.66467222E 00
RA ASCKNOINC Vl|»:
SKI>:MX; lose SIN
-0.111-472SE 02
0.2l f i : )*7t iAK 01
-0. l l7l ' l"69K 02
0.2I436070K 03
-O.I177H9S9E 02
0.2I233370E 03
-O.U776004E 02
0 .2 I03067IF 03
-O.I1773013E 02
0.20P2197IE 03
-0.1I76999SK 02
0.2062521IE 03
-O.II766959E OZ
0.20422S70E 03
SI N EARTH !HX)S AMD
0.3 f4SSh l< IE 02
0..1(i6l(«l2SE 02
0.34776200E 02
0.32929724E 02
0.3107HSq9E 02
0.29222776B 02
0.2736224SE 02
DAY
HUM
'.»!
0.
11
4.
31
c.
31
12.
.11
16.
31
20.
.11
24
17
30
20
? 10
•o
c
o
I n
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 1. - Graphical ephemeris data for
January 1973.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 1. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 1.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 1. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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0) Selenographic latitude of the sun.
Figure 1. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 1. - Concluded.
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TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1973
FEBRUARY 1, 1973
TOTAL
NUUUi
144.
748.
752.
756.
T60.
7«4.
788.
772.
776.
780.
764.
786.
792.
796.
800:
804.
808.
• IS.
DECLINATION
Ll*AH AKCH.MKVT
-0.22IS30522K 0*
0.29S34456E 03
-0.22404719E 02
0.297384J4B 03
-0.21956992E 02
0.29942956E 03
-0.21475B95E 02
0.30148095E 03
-0.20966021E 02
0.303S3B42E 03
-o.2042«ooe£ 02
0.30560207E 03
-O.I9862529E 02
0.30761199E 03
-O.I9270294E 02
0.30974827E 03
-O.I86S2052K 02
0.3II83096E 03
-O.I80095MK 02
0.31392011E 03
-0.17340693E 02
0.3160I578E 03
-0.16649227B 02
0.3181I799E 03
-0.1S935048E 02
0.32022676B 03
-0.151990SOB 02
0.32234209E 03
-0.14442I51E 02
0.32446399E 03
-0.13665288E 02
0.32659245E 03
-0.12869420E 02
0.32872744E 03
-0.12055529E 02
0.33086C94E 03
EARTH MOON DIM1.
SK1.ENOC LAt KAHTH
0.2155950HK 06
0.24358343E 00
0.2I532157E 06
0.22014554K-02
0.2I504099E 06
-0.23979007E 00
0.2141S397E 06
-0.46209562E 00
0.214461ME 06
-0.72441S96E 00
0.2U16303E 06
-0.96644314E 00
0.213*6031E 06
-0.1201«639E 01
0.21355353E 06
-0.144S3608E 01
0.2132432BR 06
-0.16P76088E 01
0.2I293010E 06
-0.19252789E 01
0.212614S5E 06
-0.21610382E 01
0.212297I2E 06
-0.23945493E 01
0.2II97834E 06
-0.26254697E 01
0.21I6S869B 06
-0.28534563E 01
0.21I33863E 06
-0.3078I622E 01
o.zuoieeiE 06
-0.32992396E 01
0.2I069904E 06
-0.3SI63396E 01
0.210380326 06
-0.37291123B 01
RT. ASC. MX>S
SELKXX; ION E.VRTM
-0.140t12Sl6K 02
-0.31219S3SK 01
-0.7I92766I-E 02
-0.3290U57E 01
-0.69770222E 02
-0.3452SOS3E 01
-0.67620643E 02
-0. 360-87 IOE 01
-0. 6547931 'E 02
-0.37S9051CE 01
-0.6134657SE 02
-0.3902PS09E 01
-0.61222665E 02
-0.40 4020 42E 01
-0.59107762E 02
-0.4U06771K 01
-0.57001973E 02
-0.42947694E 01
-O.S490533SE 02
-0.44I17637E 01
-0.528I7POOE 02
-0.45217537E 01
-O.S0739262E 02
-0.462464»OE 01
-0.4P669540E 02
-0.472036B2E 01
-0.46608387E 02
-0.4SOS846UE 01
-0.44S5S494E 02
-0.48900327E 01
-0.425104796 02
-0.49638847E 01
-0.40472910E 02
-O.S0303742E 01
-0.384422956 02
-0.50894886E 01
INCLINATION
SWKNCX1 I AT. SWi
0.2"i42^()i2K 02
0.66467222K 00
0.21424374K 02
0.66CJ30!*2E 00
0.2542366HK 02
0.6720I032E 00
0.25422902E 02
0.67571007E 00
0 .25422077K 02
0.67942H6JK 00
0.2S42U95E 02
0.68316679E 00
0.2S420254K 02
0.6--692415E 00
0.254I9257E 02
0.69069966E 00
P.^S41B204B 02
0.6944926»E 00
0.2S4I7096K 02
0.698303216 00
0.2S415936E 02
0.702I30A2E 00
0.25414725E 02
0. 70597 422E 00
0.254I3464E 02
0.70983365E 00
0.254I2I58E 02
0.71370827R 00
0.2S410807E 02
0.71759701E 00
0.25409415E 02
0.72IS0004E 00
0.25407988E 02
0.725417006 00
0.2M06S22E 02
0.72934657E 00
HA .VSCKM>|Nt: MH»:
SKI.KXXJ Hist! SIN
-O.U7f«<lMK 02
0.20422570K 03
-0.1I76391SE 02
0.20219C69K 03
-O.I1760072K 02
0 .20017I67K 03
-0.117S7H39K 02
0.19-14465K 03
-0.11754826E 02
O.I9611762E 03
-O.H751*42K 02
0.19409060E 03
-O.I1748S95E 02
0.1920635SE 03
-0.11745996E 02
0.19003653E 03
-O.I17431S2E 02
0.18800948E 03
-0.11740373E 02
0.1859824SE 03
-O.IU37667E 02
0.18395540E 03
-0.1I735042E 02
0.18192»34E 03
-0.11732S05E 02
0.1799012BE 03
-0.1I730063E 02
0.17787422E 03
-0.11727726E 02
0.17584T16E 03
-0.11725499E 02
0.17382009E 03
-0.11723390E 02
0.17179302E 03
-0.11721403E 02
0.16976595E 03
.SIN KAHTH MX)N AM)
0.27162245K 02
0.2S497044b' 02
0.23627:10 IK 02
0.2I75323?K 02
O . I 9 B 7 S 2 I 2 K 02
O.17993S01E 02
O.I6109912E 02
0.14224997E 02
0.1234I44HE 02
0.10463460E 02
0.85989297E 01
0.67644945E 01
0.50009330E 01
0.34307030E 01
0.24728S79E 01
0.26498I05E 01
0.4226626SE 01
0.5951 391 8E 01
IM»
HWH
1
0.
1
4.
1
h.
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
IS.
3
20.
24
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1973 - Continued
FEBRUARY 4, 1973
TOTAL
HOIKS
816.
820.
824.
82».
832.
836.
040.
844.
840.
852.
856.
880.
684.
888.
»72.
8T«.
880.
884.
DECLINATION
LUNAR ARWMKNT
-O.U2J46UE 02
0.3330I690E 03
-O.I0317683E 02
0.33M7I30E 03
-0.95157769E 01
0.33733206E 03
-0.8639939RE 01
0. 3394991 4E 03
-0.7T5123606 01
0.34167247K 03
-0.6B507455E 01
0.343A5I97E 03
-0.59395588E 01
0.3460375BE 03
-0.50187839E 01
0.34822922E 03
-0.40895447E 01
0.35042681E 03
-0.31529743E 01
0.35263026E 03
-0.2210224IE 01
0.35483948E 03
-0.12624615E 01
0.3S70S43BE 03
-0.310864IOE 00
0.35921489E 03
0.84337066E 00
0.15009029E 01
0.15990284E 01
0.3T323380E Ot
0.25548828E 01
0.59691082E 01
0.3S0968S7E 01
0.82IU236E 01
0.4462I702E 01
0.10458295E 02
EARTH MOON D1ST. RT. AJiC. MXIN
SKLENOG LAT EARTH SKLENOT. UIN KARTH
0.210062t»2b: 06 -0 . 3641 "OhOE 02
-0.39372093E 01 -O.S141226IE 01
0.20974689E 06 -0.34399666E 02
-0.4l402(»3tK 01 -O.SI655948E 01
0.209432B6E 06 -0.323e6406K 02
-0.433798S5E 01 -0.52226I95E 01
0.209I2I03E 06 -0.30377595E 02
-0.45299«31E 01 -O.K2523349E 01
0 .20e^ l l65E 06 -0.2837249IE 02
-0.471S9290K 01 -O.S2T41BMK 01
0.20850500E 06 -0.263703I6E 02
-0. 4695491 3E 01 -0.52900287E 01
0.20920I29E 06 -0.24370242E 02
-0.506B3433E 01 -0.52981333E 01
0.20790071E 06 -0.22371409E 02
-0.5234I63IB 01 -0.5299I757K 01
0.20760347E 06 -0.20372929E 02
-O.S3926361E 01 -0. S2932445E 01
0.30730970E O6 -0.18373873E 02
-0.5S434566E 01 -O.S2B0437SE 01
0.20701954E 06 -0.16373290E 02
-0.568632P9E 01 -0.52608592E 01
0.206733IIE 06 -0.14370205E 02
-0.582096SOE 01 -0.52346246E 01
0.206450SOE 06 -0 . 12363608E 02
-0.59470892E 01 -O.M018540E 01
0.20617179E 06 -0.10352482E 02
-0.60644374E 01 -0.51626748E 01
0.2058970SE 06 -0.833S7892E 01
-0.61727S74E 01 -0.51172218E 01
0.20S62633E 06 -0.63124683E 01
-0.62718I03E 01 -0 . S0656354E 01
0.20S3S963E 06 -0 42814544E 01
-0.636I3716E 01 -0.50080S76E 01
0.20509703E 08 -0.224I67T2B 01
-0.6441230IE 01 -0.49446392E 01
I N C L I N A T I O N
SKLESOU I.AT. Sl>
0.2!i40SOZ7K 02
0 . 7 J 3 2 C C 9 7 K 00
0.25403=.O c iK 02
O.T17243IS2K 00
0.2S40I961K 02
0 .7412100IK 00
0.2S40039*K 02
0.7451&755E 00
0.2S398S22K 02
0.749176n7f 00
0.2S397237K 02
0.7S317646B 00
0.2S39564CE 02
0.757I870IE 00
0.25394059E 02
0.76120783E 00
0.25392477E 02
0.76S23896E 00
0.25390905E 02
0.76928078E 00
0.25389348E 02
0.1733326HE 00
0.2S387812E 02
0.77739444E 00
0.2S386300E 02
0.78146667E 00
0.2S384818E 02
0.78554941E 00
0.2S383369E 02
0.78964286E 00
0.2538I958E 02
0.79374623E 00
0.2S380589E 02
O.T97«6l2ee 00
0.25379265E 02
0.80198722E 00
HA A.SCKNOINO NO!*1.
SKIKMX; io^c si>
-0 .1I719S47K 02
0.16773(t"7K 03
- O . I I 7 I 7 ) - 2 4 K Ot
0.16S71171K 03
-0.11716240H 02
O.I636 t>470E 03
-0.1I71479#K 02
O. I6I6S760K 03
-O.I I713S03B 02
O.IS963051E 03
-0.1I7123S6K 02
O.IS760341K 03
- O . I I 7 I I 1 S 9 K 02
O.I 555763 IB 03
-0.11710514E 02
0. 1535491 9E 03
-0.11709PUE 02
0.15152208E 03
-0.11709272E 02
0.14949496B 03
-0.11708872E 02
O.I4746763E 03
-0.1170(1618E 02
0.14S44070E 03
-0.11708506E 02
0.1434I357E 03
-0.11708S29E 02
0.14138643B 03
-O.I1708682E 02
0.13935928E 03
-0.11708962E 02
0.13733212B 03
-O.I1709359E 02
0.13530496E 03
-O.II709866E 02
0.13327780E 03
SI N KAHI'H MX IN AM!
0 . 7 » O I I 1 I 2 K 01
0.970H94:i4K 01
0. U(i<9099K 02
O.D610S57K 02
O. ISSHTSc tE 02
O.U576951E 02
O.I957667IB 02
0.2I5S5461E 02
0.23602435E 02
0.2562695BE 02
0.27658543B 02
0.29696810E 02
0.31741466E 02
0.33792256E 02
0.35848962E 02
0.379I1407E 02
0.39979422E 02
0.42052862E 02
OA>
M X K
4
0.
4
4.
4
f t .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
S
8.
S
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
«
12.
«
16.
«
20.
25
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1973 - Continued
FEBRUARY 7, 1973
TOTAL
HOIR5
888.
892.
896.
900.
904.
908.
912.
91C.
920.
924.
928.
932.
936.
940.
944.
948.
952.
958.
DKCLI NATION
LUNAR ARttMKNT
0.54I10SME 01
0.12710544E 02
0.63S5035SK 01
O.I4967787E 02
0.72927B56E 01
O.I7229943E 02
0.82229632E 01
0.19496938E 02
0.91442007E 01
0.2I768698E 02
0.1005M06E 02
0. 240451 46E 02
0.10954278E 02
0.26326221E 02
0.118402T8E 02
0.286U855E 02
0.127I1649E 02
0.309019T9E 02
0.13566922E 02
0.33196536E 02
0.14404600E 02
0.35495468E 02
0.15223167E 02
0.3T798716E 02
0.1602I093E 02
0.40106217E 02
O.I6796833E 02
0.4241T925E 02
0.1T548829E 02
0.44733779E 02
0.18275517B 02
0.470S37I8E 02
O.I897S329E 02
0.493TTE9TE 02
0.19646696E 02
0.5I70S648E 02
EARTH MOON D1ST.
SELENOC I AT EARTH
0.204B3849E 06
-0.6SIII905E 01
0.2045B405E 06
-0.657I0735E 01
0.20433370F. 06
-0.66207159E 01
0.20406744E 06
-0.66599707E 01
0.203B4527E 06
-0.66887093E 01
0.20360T19E 06
-0.67068204E 01
0.2033T320E 06
-0.67142101E 01
0.20314330E 06
-0.6110B044E 01
0.2029I751E 06
-0.6696547IE 01
0.20269587E 06
-0.66714010E 01
0.20247837E 06
-0.66353494E 01
0.20226S09E 06
-0.65883944E 01
0.20205609E 06
-0.65305569E 01
0.201 851 43E 06
-0.64618800B 01
0.2016S121B 06
-0.6382424SE 01
0.20145S54E 06
-0.62922T2SB 01
0.201264S5E 06
-0.619IS262E 01
0.2010T840E 06
-0.60803066E 01
RT. ASC. NOON
.SKIKNOU IUN K4RTH
-0.1920490IE 00
-0.4S75S309K 01
O.UeBSimE 01
-0.4800b062E 01
0.39410662E 01
-0.4720S640E 01
0.6026703CE 01
-0.463")6204E 01
0.8126473SE 01
-0.4545313SE 01
O.I0241411E 02
-0.44S01040E 01
0.123T2535E 02
-0. 43501 487E 01
0.14520B27R 02
-0.42456042E 01
0.1668T226E 02
-0.41366282E 01
0.188T2634E 02
-0.40233744E 01
0.210T790IE 02
-0.39059924E 01
0.23303 80 IE 02
-0.3784634SE 01
0-255M041E 02
-0.36S944S4E 01
0.27820253E 02
-0.3530S683B 01
0.30111968E 02
-0.33981440E 01
0.32426610E 02
-0.32623102E 01
0.34T64506B 02
-0.31231996E 01
0.37I25839E 02
-0.29809443E 01
INCI . IMTICW
SKIKVOG I^T. SI"
0.2=i3779l'9K 02
0 .«0612SI2K 00
0.25:i76766K 02
O . X I 0 2 7 4 3 6 K 00
0.2S37SS97K 02
0.»1443617K 00
0.2S3744I-6E 02
0.8ll if>1037E 00
0.25373434E 02
0.82279789E 00
0.2S372445E 02
0.82699842E 00
0.2S371SI9E 02
0.81121371E 00
0.2S3706S9E 02
0.83544233E 00
0.25369864E 02
0.839687126 00
0.2M69135E 02
0.84394657E 00
0.2S368474E 02
0.84822164E 00
0.2S36T879E 02
0.8525I307E 00
0.253673SIE 02
0.6S68207SE 00
0.25366B89E 02
0.86114605E 00
0.2S366489E 02
0.86S48866E 00
0.2R36615IE 02
0.66984821E 00
0.2S365871E 02
0.8T422T11E 00
0.2536S649E 02
0.87862369E 00
R* ASCKNDIMJ X)l»;
SKI>:XK io.sc .SIN
- 0 . 1 I 7 I 0 4 7 6 K 02
0. I.1I2SOMK 03
- O . M 7 1 1 I 7 K K 02
O . I 2 9 2 2 3 4 S K 03
-0.mil966K 02
O . I 2 7 I 9 K 2 6 K 03
- O . I 1 7 I Z 6 2 S E 02
O.I25I6906E 0 <
- O . I I 7 I 3 7 4 9 K 02
O . I 2 H 4 I 8 7 E 03
-0.1171472SE 02
0.12111466E 03
-0.1I7IS740E 02
O.U90874SE 03
- O . I I 7 I 6 7 H 4 E 02
0.11T06022E 03
-0.11717844E 02
0.1IS03299E 03
-0.11718907E 02
0.11300S76E 03
-0.11719962E 02
0.11097850E 03
-0.11720994E 02
O.I0895125E 03
-0.1IT21988E 02
O.I0692398E 03
-0.11722937E 02
O.I0489670E 03
-0.11723824E 02
O.I0286942E 03
-0.11724631E 02
0.100B4212E 03
-0.11T25366E 02
0.9881 481 BE 02
-0.11725997E 02
0.96787503E 02
Sl> KAHTH MJON .ANC
0 . 4 4 i : i l C 0 2 K 02
0.462ISi | t )K 02
D.4»3n4!SO)E 02
O.SOJ9*4S«K 02
O.S2497290K 02
O.S46009I4E 02
0.567092S5E 02
O.S8B22236E 02
0.60939786E OJ
0. 63061 846E 02
0.65188355E 02
0.673I92S5E 02
0.694S448SE 02
0.71593997E 02
0.73737736E 02
0.7S885642B 02
0.78037671E 02
0.80193760E 02
IMt
HtHH
7
0.
7
4.
1
**.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
1C.
9
20.
26
TABLE E. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1973 - Continued
FEBRUARY 10,, 1973
TOTAL
HDIRS
960.
964.
966.
9TZ.
976.
980.
984.
988.
992.
996.
1000.
1004.
1008.
1012.
1016.
1020.
1024.
1028.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.20288060E 02
0.54037509E 02
0.20897816E 02
O.S631322SE 02
0.21474619E 02
O.S8712723E 02
0.22016794E 02
0.6IOS5928E 02
0.22522947E 02
0.63402769E 02
0.2299I667E 02
0.657531ME 02
6.23421603E 02
0.68107003E 02
0.23811472E 02
0.70464211E 02
0.2416007IE 02
0.72824671E 02
0.24466281E 02
0.75I88262E 02
0.24729087E 02
0.77554866E 02
0.24947S84E 02
0.79924339E 02
0.251209B1E 02
0.82296530E 02
0.25248623E 02
0.8467I285E 02
0.2S329984E 02
0.8704842SE 02
0.25364684E 02
0.89427762E 02
0.25352490E 02
0.81809102E 02
0.2S293321E 02
0.9419222SE 02
EARTH MOON DIST.
SELENOC IAT EARTH
0.200S9726K 06
-O.S958756IK 01
0.20072UII-: 06
-0.58270376E 01
0.20055079E 06
-0.56BS3r22E 01
0.20038591E 06
-0.5S338421E Oi
0.20022694E 06
-O.S3727900E 01
0.20007417E 06
-O.S2024158E 01
0.19992790E 06
-0.50229B22E 01
0.19978844E 06
-0.48347676E 01
O.I9965615E 06
-0.46380712E 01
0.19953137E 06
-0.44332109E 01
0.19941449E 06
-0.4220S2I8E 01
0.19930S90E 06
-0.40003S68E 01
0.19920602E 06
-0.37730879E 01
0.19911S23E 06
-0.3539IOI5E 01
0.19903398B 06
-0.32988007E 01
O.I9B96271E 06
-0.30526061E 01
0.19890183E 06
-0.28009SOOE 01
0.1988S179B 06
-0.2S442803E 01
RT. ASC. MOON
SKI.KNOG LON KARTH
0.395I0667K 02
-0.28356727K 01
0.419I8907E 02
-0.26S75080E 01
0.44350314K 02
-0.253657«eE 01
0.468044P1E 02
-0.23829937E 01
0.492S0842E 02
-0.2226882BE 01
0.5177P650E 02
-0.20683595E 01
0.54296916E 02
-0.19075426E 01
0.56834738K 02
-0.17445452E 01
0.59390650E 02
-0.15794&67E 01
0.61963269E 02
-0.14124852E 01
0.64550998E 02
-0.12436578E 01
0.67IS2074E 02
-0.10T312«3E 01
0.69764601E 02
-0.90I02086E 00
0.72386571E 02
-0.72746174E 00
0.7501S860E 02
-0.55258629E 00
0.776S0269E 02
-0. 31653011 E 00
0.80287548B 02
-0.1 99437 19E 00
0.82925404E 02
-0.21457449E-01
INCLINATION
SKI.KNOC 1 AT. SUN
0.2')3B547i<K 02
6.8-J03H4HK 00
0.2S1653RKK 02
0.t)'747197K 00
0.2S365281K 02
0.89I92399K 00
0.2S36S245E 02
0.8963947IE 00
0.2S36S24SE 02
0.90088444E 00
0.25365276E 02
0.90S392S8E 00
0.25365332E 02
0.9099I879E 00
0.2S365409E 02
0.91446336E 00
0.25V36SSOOE 02
0.91902S04E 00
0.25365.S99E 02
0.92360450E 00
0.25365702E 02
0.92820027E 00
0.25365BOOE 02
0.93281262E 00
0.25365889E 02
0.93744022E 00
0.25365963E 02
0.94209240E 00
0.2S36601SE 02
0.94673864E 00
0.25366038E 02
0.9514012SE 00
0.25366030B 02
0.9S608802E 00
0.25365980E 02
0.96077892E 00
H\ ASCENDING MIDI-:
SKI.KVX5 IONC! I^Ti
-O.II726S20K 02
0.<t47H01HOK 02
-O.I1726926K 02
0.92732M3K 02
-0.11727206E 02
0.9070S497E.02
-0.11727348E 02
O.»»678l4ie 02
-0.11727346K 02
0.86630771E 02
-0.11727193E 02
0.84623390E 02
-0.1I726882E 02
0.82S9600IE 02
-0.1I726409E 02
0.80S68593E 02
-O.I172S767E 02
0.7854II74K 02
-0.1172495SE 02
0.76S1374SE 02
-0.11723970E 02
0.74486300E 02
-0.11722811B 02
0.72458843E 02
-0.11721476E 02
0.70431376E 02
-0.11TI9968B 02
0.68403894E 02
-0.11718289E 02
0.66376397E 02
-0.1I716441E 02
0.64348B89E 02
-0.11714429B 02
0.62321367E 02
-0.11712260E 02
0.60293829E 02
SlTi EAHTH XXW A>C
O.K23^>3-'4bt': 02
O.C4S17»1«K 02
oeensT-iK 02
0.888S748IE 02
.0.9103290SE 02
0.932II96SE 02
0.95394563K 02
0.97S80604E 02
0.99769968E 02
0.101962S3E 03
0. 1041581 SE 03
0.10635669E 03
O.I0855798E 03
0.1I076184E 03
0.11296808E 03
0.11S17648E 03
0.11738682E 03
0.119S9887E 03
IM>
HOIH
10
0.
10
4.
10
*.
10
12.
10
16.
10
20
11
0.
II
4.
11
*.
11
12.
11
16.
II
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
27
TABLE H.- EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1973 - Continued
FEBRUARY 13, 1973
TOTAL
HDIRS
1032.
1031.
1040.
1044.
1048.
1052.
1056.
1060.
1064.
1068.
1072.
1016.
1080.
1084.
1088.
1092.
1096.
MOO.
DECLINATION
UUNAH ARGIMKNT
0.251B725IE 02
0.96576906E 02
0.25034506E 02
0.98962904E 02
0.2483S465E 02
O.I0134997E 03
0.24590664E 02
0.10373781E 03
0.24300777E 02
0.106I2618E 03
0.23966625E 02
0.108S1476E 03
0. 235891 58E 02
O.I1090324E 03
0.23169453E 02
0.11329132E 03
0.22708704E 02
0.11S6786SB 03
0.2220B212B 02
0.11806489E 03
0.21669370E 02
0.12044970E 03
O.Z1093658E 02
O.I2283272E 03
0.20482635E 02
0.12521357E 03
0.19B37915E 02
O.I27S9190E 03
0.19161170E 02
0.12996731E 03
0.184S4113E 02
0.13233944E 03
O.I7718489E 02
0.13470769E 03
0.16956067E 02
0.13707230E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.19H61302E 06
-0.22B305S7E 01
0.19mS96E 06
-0.20177S64E 01
O.I9877103E 06
-0.1748B572K 01
O.I9876B63E 06
-0.1476B562E 01
0.198779I6E 06
-0.12022542E 01
0.198B030IE 06
-0.92556I65E 00
0.19884055E 06
-0.64729416E 00
O.I9889207E 06
-0.36797151E 00
O.I989S794E 06
-0.88117803E-01
0.19903f>.41E 06
0.19174191E 00
0.1991337IE 06
0.471082I9E 00
O.I9924408E 06
0.74937958E 00
0.19936970E 06
0.10261126E 01
0. 19951 067E 06
O.I3007672E 01
0.19966712E 06
O.IS728322E 01
0.19983909E 06
0.18418066E 01
0.20002656E 06
0.21072002E 01
0.200229SOE 06
0.2368S306E 01
RT. ASC. MOON
SELKMXi LON KAHTH
O.HSS61S42K 02
O.IS72S19SK 00
0.88I9368SE 02
0.33652*091-: 00
0.90H19599B 02
0 . 5 I 6 I 9 C 7 2 K 00
0.93437112E 02
0.6960H135E 00
0.96044154E 02
0.8759880IE 00
0.9B638753E 02
O.I0557183E 01
0.1012I907E 03
0.12350638E 01
0.1037B340E 03
0.1413B061E 01
0.10633021E 03
0.159I7I70E 01
0.10885813E 03
0.176B5587E 01
0.11I36594E 03
0.19440827E 01
0.11385262E 03
0.2I180334E 01
0.1163I731E 03
0.22901422E 01
O.J1B75932E 03
0.246013SSE 01
0.1211781SE 03
0.26277297E 01
O.I23S7345E 03
0.2T926335E 01
0.12594501E 03
0.29S45484B 01
0.12829281E 03
0.31131727E 01
INCLINATION
SKI.KVXJ LAT. Sl.N
0.2S365MH6E 02
0.9I<547943K 00
0.25365742E 02
0.9701H766E 00
0.25365542K 02
0.97490235E 00
0.253652B2E 02
0.9796220SK 00
0.2S36495BE 02
0.9C4345IOE 00
0.2536456SE 02
0.9»906999E 00
0.25364099E 02
0.99379405E 00
0.2536355BE 02
0.99851682E 00
0.25362937E 02
0.10032355E 01
0.25362237B 02
0.10079482E 01
0.25361453E 02
0.10126531E 01
0.25360585E 02
O.I0173477E 01
0.25359631E 02
0.10220302E 01
0.253S8590E 02
O.I0266982E 01
0.25357464E 02
0.10313500E 01
0.25356252E 02
0.103S9826E 01
0.253S4954E 02
0.10405943E 01
0.2S3S3573E 02
0.104S1821E 01
RA ASCKNDINt; V)l»:
SKI*:XX; HINT, si.?*
-O.I1709940K 02
O.SP26fi279K 02
-O. I I707475K 02
0.5623tt714E 02
-O.H704S75K 02
0 5421I I31E 02
-0 1I702I51E 02
0.52IB3S41E 02 .
-0.116993ME 02
0.501S5932E 02
-O.I1696370E 02
0.4BI2P30SE 02
-O.H693336E 02
0.46100672E 02
-0.11690225R 02
0. 4407301 CE 02
-0.1I687048E 02
0.4204S348E 02
-0.11683820E 02
0.40017667E 02
-O.I1680553E 02
0.37989966E 02
-0.1I677264E 02
0.35962250E 02
-0.11613965E 02
0.33934522B 02
-0.11670672E 02
0.31906775E 02
-0.11667399E 02
0.29879011E 02
-0.11664162E 02
0.27851234E 02
-0.11660972B 02
0.2S823439E 02
-0.116ST846E 02
0.23795628E 02
SIN K.\HTH MX)N AVG
0. I 2 I I - I 2 . I 4 K 03
O. I2»0269»K 03
0.12624247E 03
0.12K45e4"F 03
O.I30674f>*E 03
O.I3289070E 03
O.I3S10615E 03
O.I3732060E 03
O.I3953360E 03
0.14174469E 03
0.14395331E 03
0.14615SB9E 03
0.14836080E 03
0.150S5832E 03
O.I527S061E 03
0.15493668B 03
O.I5711531E 03
0.1S92849TE 03
DAV
HOIH
1.1
0.
13
4.
13
».
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
15
16.
IS
20.
28
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1973 - Continued
FEBRUARY 16, 1973
TOTAL
HDVRS
1104.
1108.
1112.
1116.
1120.
1124.
1128.
1132.
1136.
1140.
1144.
I14B.
1152.
1156.
1160.
1164.
1168.
1172.
D6CLI NATION
UUNAR ARCVXEVT
0.161686306 02
0.13943227E 03
O.IS3S7967E 02
0.14178744B 03
0.14S25B64E 02
0.144137436 03
0.136741026 02
0. 14648I88E 03
O.I280444KE 02
0.14882042E 03
O.I19I8641E 02
O. ISI IS27IE 03
0.110I8412E 02
0.15347842E 03
0.10105449E 02
0.1S579721E 03
0.918I4131E 01
O.IS8108T8E 03
0.82479339E 01
O.I6041282E 03
O.T306S994E 01
0.16270906E 03
0.63589596E 01
0.16499724B 03
0.54065264E 01
0.16T27710E 03
0.44507668E 01
0.16954844E 03
0.34931074E 01
O.IT18II02E 03
0.25349330E 01
O.IT40646TE 03
O.I5T7S842E 01
0.11630924E 03
0.62235963E 00
0.1T8S44S6E 03
EARTH MUON DIST.
SELEMOG LAT EAHTH
0.20044783E 06
0.262M113E 01
0.20068I38K 06
0.2877I49IE 01
0.20092997E 06
0.31235466K 01
0.201I9337E 06
0.336410I9E 01
0.20I47125B 06
0.359P41426 01
0.20I76330K 06
0.38260994E 01
0.2020691 IE 06
0.40467948E 01
0.20238823E 06
0.42601 SHOE 01
0.202720I8E 06
0.44658702E 01
0.20306441E 06
0.46636331E 01
0.2034203SE 06
0.48S31722E 01
0.2037673BE 06
O.S0342371E 01
0.20416481E 06
O.S2065987E 01
0.204SSI94E 06
O.S3700S40E 01
0.20494803E 06
O.SS244216E 01
0.20S35233E 06
O.S6695435E 01
0.20S76398E 06
0.58052S60E 01
0.206I8218E 06
O.S9315363E 01
RT. ASC. MOON
SEI.KXJC, UON KAHTH
0.1 3061 6<KK 03
0. 32681 96;|K 01
0.1329175I>K 03
0.34I93067E Ot
0.13M9M2F, 01
0.3566I8ME 01
0.13744999E 03
0.370H5250E 01
0.1396«273E 03
0.3B459964E 01
0.14I89397E 03
0.39782874E 01
O.I4408442E 03
0.41050838E 01
0.14625484E 03
0.4Z260723E 01
0.14840608E 03
0.43409492E 01
0.15053900E 03
0.44494151E 01
0.1R26S4S2E 03
0.4S5117S3E 01
0.1547536DE 03
0.46459S03E 01
O.IS683723E 03
0.4733468SE 01
0.15890639E 03
0.48I34669E 01
0.160962I2E 03
0.488S7020E 01
0.16300543E 03
0.49499410E 01
O.I6S03736E 03
0.500S9835E 01
0.1670S894E 03
0.50535739E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKVJC IJVT. SIT*
0.253S2IIOK 02
O . I 0 4 9 7 4 4 4 E 01
0.25350K67E 02
O.I05427I>9E 01
0.25341«947K 02
0.10587829K 01
0.2S347253E 02
0.10632S4SE 01
0.2S34S489E 02
O.I06769I1E 01
0.253436S6E 02
0.10720907E 01
0.2534176SE 02
0.10764S10E 01
0. 2.133981 5E 02
0.10807703E 01
0.253378I3E 02
O.I0850462E 01
0.2S33S763E 02
0.10892767E 01
0.2S333672E 02
0.10934603E 01
0. 25331 545E 02
0.1097S946E 01
0.25329369E 02
0.11016781E 01
0.25327209E 02
0.11057095E 01
0.2532S012E 02
0.11096871E 01
0.25322803E 02
0.11t36090E 01
0. 25320591 E 02
0.1117474EE 01
0.2S318378E 02
0.11212824E 01
HA ASCEMJIVG XX»:
SM.KXX5 tOMi M>
-0.1I654797K Oi
0.21767t(03K 02
-0. I16.SIH1^K 02
O.I9739960E 02
-0.1l64f99JE 02
O . I 7 7 I 2 I O I K 02
-0.11646244R 02
0.156l>4227E 02
-0.1164363AE 02
O.I3656336K 02
-0.11 641 16SR 02
0.11628429E 02
-O.I1638844K 02
0.9600S07»E 01
-0.116366SSE 02
0.7S12S67<te 01
-0.11634694R 02
0.!i,S446127E 01
-0. 116328826 02
0.3S166433E 01
-0.11 631 2S2E 02
0.14886S57E 01
-0.11629813E 02
0.35946066E 03
-0.11628569E 02
0.35743265B 03
-0.11627525E 02
0.35540460E 03
-0.11626682E 02
0.3S3376S5B 03
-0.116260426 02
0.3S134849E 03
-0.11625607E 02
0.3493204IE OJ
-0.11625375E 02
0.34729231E 03
SI.N KAH'I'H <><)ON ANG
O.ISI443S5K 03
0.16358«I5K 01
0.16S71432E 03
O . I 6 7 H I 4 8 7 K 03
O.I6987717E 03
O.I71H7651E 03
0.17375e56K 03
O.I7538692E 03
0.17641182E 03
0.17630626E 03
0.175153786 03
0.17349639E 03
0.17163531E 03
0.16968S58E 03
0.16769392E 03
0.16S68192E 03
0.16366073E 03
O.I6163668E 03
l«>
MOl-H
16
0.
16
4.
16
#.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
IS
16.
18
20.
29
TABLE II. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1973 - Continued
FEBRUARY 19, 1973
TOTAL
HOURS
I1T6.
1180.
1IS4.
lies.
1192.
1196.
1200.
1204.
1208.
1212.
1216.
1220.
1224.
1228.
1232.
1236.
1240.
1244.
DECLINATION
LUNAH ARUWNT
-0.32948309E 00
O.IP077055K 03
-O.I2167261E 01
O.I829B70SE 03
-0.22I81931E 01
O.I85I9404E 03
-0.31S27496E 01
0.18739145B 03
-0.40792933B 01
0.1B957923E 03
-0.49967617E 01
0.19175740E 03
-0.59041294E 01
0.19392596E 03
-0.6P004000E 01
0.1960B494E 03
-0. 768461 15E 01
O.I9823440E 03
-0.855583556 01
0.20037444E 03
-0.94I3I679E 01
0.20250513E 03
-0.1025ST34E 02
0.20462660E 03
-0.11082689E 02
0.20673899E 03
-O.I1893206E 02
0.20884246E 03
-0.12686487E 02
0.21093718E 03
-O.I 3461 756E 02
0.2I302334B 03
-0.142182S2E 02
0.21S1011SE 03
-0.14955241E 02
0.217I708SE 03
EARTH MOON DIST.
SELENOO IJ»T EARTH
0.2066060SE 06
0.60482042E 01
0.20703472E 06
0.6|f)S2206E 01
0.2074672BE 06
0.62525372K 01
0.20790282E 06
0.63401256E 01
0.2063403PE 06
0.64I79769E 01
0.20877905E 06
0.64860989E 01
0.2092I785E 06
0.65445172E 01
0.20965584E 06
0.65932744E 01
0.21009207E 06
0.66324270E 01
0.210525S8E 06
0.66620462E 01
0.21095542E .06
0.66822168E 01
0.2I138065E 06
0.66930349E 01
0.21180034E 06
0.66946076E 01
0.2122I358E 06
0.66870544E 01
0.212619466 06
0.66705006E 01
0.21301710E 08
0.66450820E 01
0.2I34056SE 06
0.66I09423B 01
0.21378424E 06
0.6S682299E 01
HT. ASC. W»N
SKLENOC IjON EARTH
0.16907120E 03
O.S0925?I»SE 01
0.17I07516E 03
0.5122S406E 01
0.173071C5E 03
O . M 4 4 I 8 8 3 E 01
0.17506227E 03
0.51S65061E 01
0.17704742E 03
0.51596880E 01
0.17902H24E 03
O.S1536518E 01
-0.l7l>99428E 03
0.5I383369E 01
-0.17701921E 03
0.51137000E 01
-O.I7S0456^E 03
0.50797246E 01
-O.I7307272E 03
O.S0364149E 01
-0.171099S4E 03
0.49837937E 01
-O.I6912S29E 03
0.49219102K 01
-O.I6714918E 03
0.48508340E 01
-0.16517043E 03
0.47706519E 01
-0.16318831E 03
0.46814783B 01
-0.16I202I3E 03
0.45834440E 01
-0.1 5921 122E 03
0.44T6699SE 01
-OV15721498E 03
0.43614169E 01
INCLINATION
SKLKXK 1 AT. Sl'N
0.2E i3l6l7.1K 02
O.H250315E 01
0.2S3I39-2E 02
0.1I2 t«7212E 01
0.253H810E 02
0.11323500E 01
0.2S309664E 02
0.1I359I81E 01
0.2A30754PE 02
O. I139424IE 01
0.25305469E 02
0.11428686E 01
0.25303432E 02
0.11462505E 01
0.2530I441E 02
0.11495704E 01
0.2S299503E 02
O.I15282HIE 01
0.2S29762IE 02
0.11560236E 01
0.2529S800E 02
0.11 591 579E 01
0.25294044E 02
0.11622303E 01
0.25292357E 02
0.11652424E 01
0.25290742E 02
0.1168I950E 01
0.25289202B 02
0.11710888E 01
0.25287740E 02
0.11739247E 01
0.252863S7E 02
0.11767036E 01
0.25285056E 02
0.11794270E 01
H» ASCKNDIMJ M)l»:
SKI>:MX: UIM: si>
-O .MR2S343K 02
0.34S2K42DK 0.<
-O.U62*iS12K 02
0.34323h07K 01
-0.lie.2!it>74E 02
O.J4I2079JK 03
-0.1162642HF. 02
0.339I7977I-: 03
-0.1I627166K 02
0.337I5160E 03
-0.1162«0?3E 02
0.33512341E 03
-0.1I629I69E 02
0.33309521E 03
-0.11 63041 7E 02
0.33106699E 03
-0.11631817E 02
0.3290JS76E 03
-0.11633360E 02
0.32701051E 03
-0.11635033E 02
0.32498224E 03
-0.1I636825E 02
0.3229S397E 03
-0.1I638724E 02
0.32092568E 03
-0.116407I6E 02
0.31889737E 03
-0.11642788E 02
0.31686906E 03
-O.I1644926E 02
0.3I484072E 03
-0.11647113E 02
0.3128I238E 03
-0.11649337E 02
0.31078402E 03
SIN KAHTH MX)N AM!
0. |19fiUI<IK 03
O.IS759.J9-E 03
O.I55S7943K 03
O.IS3S7I09E 03
O.I5I56976E 03
O.I495760IE 03
0.1475902SE 03
0.14561275K 03
0.14364369E 03
0.14I6X3UE 03
0.13973129E 03
O.I3778BOOE 03
0.13S85326E 03
O.I3392700E 03
0.13200909E 03
0.13009940E 03
0.128I9774E 03
0.12630394E 03
OAV
HMH
19
0.
19
4.
19
(>.
19
12.
19
IB .
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
l«.
21
20.
30
TABLE H.- EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1973 - Continued
FEBRUARY 22. 1973
TOTAL
wins
1248.
1252.
use.
1260.
1264.
1268.
12T2.
1216.
1280.
1284.
1288.
1292.
1296.
1300.
1304.
1308.
1312.
1316.
MXLINATION
UINAH ARWW6NT
-0.15612005E 02
0.2I923266E 03
-0.163618436 02
0.221286858 03
-O.I1042071K 02
0.2233336KE 03
-0.116940266 02
0.22531343B 03
-0.18323054E 02
0.22140642E 03
-0.1B928524B 02
0.229432926 03
-0.1 950981 6E 02
0.23I4S321E 03
-0.200663306 02
0.23346781B 03
-0.20597476E 02
0.235476856 03
-0.21102689E 02
0.23148015E 03
-0.215814136 02
0.23941986E 03
-0. 220331 15E 02
0.24141455E 03
-0.224572796 02
0.2434651BE 03
-0.22853406E 02
0.24S452I2E 03
-0.232210276 02
0.24143S15E 03
-0.23S59680E 02
0.249416476 03
-0.23868939E 02
0.2S13946TB 03
-0.24148399E 02
0.2533T011E 03
EARTH MOON DIST.
SE1.KNOG Utt EAHTH
0.21415207E 06
0.65171006K 01
0.21450M36E 06
0.64517I53E 01
0.21485234E 06
0.639023636 01
0. 215183276 06
0.63148374E 01
0.21550046E 06
0.6231686IE 01
0.21S80325E 06
0.61409575E 01
0.216090996 06
0.60428290E 01
0.21636310E 06
0.593T4191E 01
0.216619006 06
0.582508826 01
0.21685819E 06
0.57058364E 01
0.21708019E 06
0.5S199060E 01
0.2I7284S3E 06
0.54474801E 01
0.21747083E 06
0.53087417E 01
0.217638146 06
0.516381406 01
0.21118190E 06
0.50130625E 01
0.21791807E 06
0.485648946 01
0.21802900E 06
0.46943407E 01
0.21812050E 06
0.4S268008E 01
HT . ASC . KWN
SKIJtNOG ION KARTH
-0.155212*26 03
0.423778l>46 01
-0.1S320422E 03
0.41060I92E 01
-0.1511CC69E 03
0.3966338IE 01
-O.I49I6579E 03
0.38IS98826 01
-0.14713513E 03
0.366422466 01
-0.14509640E 03
0.35023347E 01
-0.14304931E 03
0.33335965E 01
-0.140993626 03
0.315»3180E 01
-0.1 389291 8E 03
0.29768171E 01
-0.13685S87E 03
0.278942326 01
-0.13411364E 03
0.2S964176E 01
-0.132682516 03
0.23983345E 01
-0.130S82S5E 03
0.219535506 01
-O.I2847387E 03
0.198191206 01
-0.1263S6686 03
0.111638666 01
-0.124231246 03
O.IS611619E 01
-0.12Z09183E 03
0.134265086 01
-0.119956836 03
0.112123766 01
I N C L I N A T I O N
.SKLfNOG-l-AT. M'N
0.25Z83H37K 02
0 .1 IC20962K 01
0.252827016 02
0.11M7I2XE 01
0.252HI649E 02
0.118727*46 01
0.252806806 02
0.118979406 01
0.25279792E 02
0.11922619E 01
0.252789876 02
0.119468406 01
0.25278262E 02
0.119706126 01
0.252776I4E 02
O.I1993967E 01
0.252710416 02
0.120169136 01
0.25276540E 02
0.120394736 01
0.25216101E 02
O.I2061669E 01
0.252757426 02
0.120835186 01
0.2527S438E 02
0.12105043E 01
0.25275191E 02
0.121262616 01
0.2S274997E 02
0.12147193E 01
0.25274B52E 02
0.121678616 01
0.25274749B 02
0.121882B1E 01
0.252746B46 02
0.122084156 01
HA ASCENDING NOT*:
SKIKSOC. IOXJ M'>
-0.11 651 5»2E 02
0.:)0(>7556-»K 03
-0.1I653833K 02
0.306727256 03
-0.116560756 02
0.10<69SH6K 03
-0.1 16502936 02
0.302670456 03
-0.11660472K 02
0.30064201K 03
-0.1 16625986 02
0.298613586 03
-O.I1664654E 02
0.296S85I3E 03
-0.116666306 02
0.29455666E 03
-0.1166850B6 02
0.292528196 03
-0.11670278E 02
0.29049970E 03
-0.116719246 02
0.28847120E 03
-0.11673436E 02
0.2B644269E 03
-0.116748026 02
0.284414166 03
-0.116760106 02
0.2B238563E 03
-0.116770SOE 02
0.2803S708E 03
-0.116779116 02
0.278328536 03
-0.116765876 02
0.276299956 03
-0.11679066B 02
0.274271376 03
SI.N KAHTH MX)N AM'i
0. I 2 4 4 I 7 7 6 K 01
O.I2253<>9i>6 03
0.1 20667 J4K 03
0 .1I8U0257E 03
0. Il69443i>6 03
0.115092476 03
0.11324653E 03
0.111406246 03
0 109S7126E 03
0.10714I24E 03
O.I0591583E 03
O.I0409468E 03
0.10227741B 03
0.100463656 03
0.986530236 02
0.96B45142E 02
0.950396206 02
0.932360716 02
IMY
H(XH
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
31
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1973 - Continued
FEBRUARY 25, 1973
TOTAL
HOWS
1320.
1324.
1328.
1332.
1336.
1340.
1144.
1348.
I3S2.
1356.
1360.
1364.
1368.
1312.
1376.
1380.
1384.
1388.
DECLINATION
LUNAR ARC* WENT
-0.243976776 02
0.2SS34501E! 03
-0.246164311? 02
0.2S731796E 03
-0.248043113 02
0.259289966 03
-0.249610S1E 02
0.261261416 03
-0.2S0863816 02
0.26323271E 03
-0.2S160075E 02
0.26520426E 03
-0.2S241938E 02
0.26711644E 03
-0.25271B15E 02
0.26914968E 03
-0.2S269S83E 02
0.27112436E 03
-0.2S23SI63E 02
0.27310087E 03
-0.25168509E 02
0.27S07960E 03
-0.2S069618E 02
0.27T06094E 03
-0.24938526E 02
0.21904526E 03
-0.2477S310E 02
0.28103295E 03
-0.24S80085E 02
0.28302437E 03
-0.24353008E 02
0.28SOI98TE 03
-0.24094278E 02
0.281019836 03
-0.23804132E 02
0.28902459E 03
EARTH MOON OIST.
StLKNOC LAT EARTH
0.2ICI9242E 06
0.43540564E 01
0.21824466E 06
0.4I162927E 01
0.21827715E 06
0.39936972E 01
0.2I828989E 06
0.380645B4E 01
0.2182K2B7E 06
0.36I47647E 01
0.21825620E 06
0.34188076E 01
0.21820996E 06
0.32187796E 01
0.21814432E 06
-0.30148745E 01
0.21805947E 06
0.28072893E 01
0.21795564E 06
0.25962239E 01
0.2178331IE 06
0.23818800E 01
0.21769222E 06
0.21644626E 01
0.211S3328E 06
0.1944I835E 01
0.21735673E 06
0.17212532E 01
0.21116298E 06
0.14958907E 01
0.2169S252E 06
O.I2683I77E 01
0.21672S82E 06
0.10387612B 01
0.21648346B 06
0.8074541SE 00
RT. ASC. MOON
SKI»OC LON KARTH
-0.ineOS66E 03
0.897337S5E 00
-0.1I56S37I>E 03
0.67I36205E 00
-O . I I349272K 03
0.44372942E 00
-0.11I32603E 03
0.2I486068K 00
-0.10915433E 03
-0.14622639E-01
-0.10697A23E 03
-0.24489276E 00
-0.10479844E 03
-0.47492441E 00
-O.I026IS61E 03
-0.70448849E 00
-0.10043049E 03
-0.933IS832E 00
-0.9824377SE 02
-O.I160S062E 01
-0.960562I5E 02
-0.13861067E 01
-0.93868540E 02
-0.16095369E 01
-0.91681480E 02
-0.183037SSE 01
-0.89495748E 02
-0.204820S6E 01
-0.87312044E 02
-0. 226261 48E 01
-0.8M3I044E 02
-0.24731954E 01
-0.829S3390E 02
-0.26795447E 01
-0.80779692B 02
-0.28812687E 01
INCLINATION
SKIKVOC |j\T. StiN
0.2S2746SOK 02
0.1222M62K 01
0.2 i2746<2K 02
0.1224P259E 01
0.252146S5E 02
O.I2267et>3K 01
0.2'V274680e 02
0.122t<73S2E 01
0.252147I4E 02
0.12306686E 01
0.2S274748E 02
0.1232569BE 01
0.2S274777E 02
O.I234SOOSE 01
0.2S274793E 02
O.I2364020E 01
0.2S274791E 02
0.12382958E 01
0.2S27476SE 02
0.12401931E 01
0.25274101E 02
0.12420654E 01
0.25274612E 02
0.12439438E 01
0.2S274474E 02
0.1245819IE 01
0.25274286E 02
0.12416923E 01
0.25274044E 02
0.1249S64SE 01
0.2S273741E 02
0.12S14363E 01
0.2S213313B 02
0.12S33086E 01
0.25272934E 02
0.12551818E 01
HA ASCKNDINC M)l*:
SKI.KNOO IONC SI.?*
-0.1I679M6K 02
0.2722427«f 03
-O.M679416K 02
0.27021 41 tK 03
-O.M67927SK 02
0.268IHS57E 03
-O.I167H917E 02
0.2K6IR69SR 03
-0.11678340E 02
0.264I2P3IE 03
-0.11677542E 02
0.26209966E 03
-0.1I676524E 02
0.2600710IE 03
-0.1167526SE 02
0.25804234E 03
-0.11673829E 02
0.25601367E 03
-0.11672157E 02
0.25398499E 03
-O.H670276E 02
0.2SI95630E 03 '
-0.11668188E 02
0.249927S9E 03
-0.1166S900E 02
0.24789888E 03
-0.1I663422E 02
0.24S87016E 03
-0.116607S8E 02
0.24384I43E 03
-0.116S7919B 02
0.24181270E 03
-0.11 65491 7B 02
0.23918394E 03
-0.11 651 759E 02
0.237755I9E 03
Sl'N KAHTH MX1N AVC
0.9I4:|4I02K 02
0.*9tJUI»K 02
O.H7833326E 02
O.I-6033735E 02
0.84234ISOE 02
O . R 2 4 3 4 1 H O E 02
O.K0633440R 02
0.7S831S39E 02
0.7102P097E 02
0.7S222140E 02
0.73415090E 02
0.716047P5E 02
0.6979I467E 02
0.619747BOE 02
0.661S4384E 02
0.64329949E 02
0.62501146E 02
0.60667668B 02
DAY
HUtK
2S
0.
2R
4.
2S
8.
2S
12.
2S
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
32
TABLE H. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1973 - Concluded
FEBRUARY 28, .1973
TOTAL
HOIKS
1392.
1396.
1400.
1404.
1408.
1412.
1416.
DKCUINATION
LUNAR ARdMKMT
-0.234R2847K 02
0.29I03447E 03
-0.23130T40E 02
0. 293049616 03
-0.2274I"168E 02
0.29S07094E 03
-0.22335S24E 02
0.39709H14E 03
-O.Z1893239E 02
0.29913174E 03
-0.21421781B 02
0.301I1199B 03
-0.20921654E 02
0.3032l9ieE 03
EARTH MJON OIST.
SF.IHSOG LAT EARTH
0.2I622S9IIE 06
0.57463S60E 00
0.2I59R401E 06
0.340547S6E 00
0.2IS66817E 06
O.I0544217E 00
0.21S36913E 06
-0. I3042.407K 00
0.2I505756E 06
-0.36678BI6E 00
0.21473424E 06
-0.60337S98K 00
0.2M39984E 06
-O.H3991903B 00
HT. ASC. MOON
SEI.KNOC U)N KARTH
-0.7B610S26K 02
-0.30779S04K 01
-0.76446409E 02
-0.326929K2E 01
-0 .742B7K26E 02
-0.3454BS3SE 01
-0.72I3520SE 02
-0.36342665B 01
-0.699»«911K 02
-o.3eo724See 01
-0.67R4926IE 02
-0.39733954E 01
-0.6S716516E 02
-0.41324094E 01
I N C L I N A T I O N
SKl.KNOG I^T. Sl>
0.2S27Z420K 02
0.12570S67E 01
0.2S271P26K 02
0.12SX9337K 01
0.2S27I1S1E 02
0.1260»130K 01
0.2S2703S7E 02
0. I26369^1B 01
0.25269533E 02
o. i264<seoie oi
0.25268587E 02
0.126646BOE 01
0.25267S46E 02
0.12683596E 01
HA ASCENDING MX*:
SKI i-xr, IONG SLN
-O. I1K4!>459K 02
0.2:iS72B42E 0:1
-0.1164S029K 02
0.23369764K 03
-0.11 641 4">2K 02
0.2JI66«»7E 03
-0.11637S30E 02
0.2Z964007K 03
-O.I1634090K 02
0.22761127E 03
-0.1I630276E 02
0.225.Sl>246E 03
-0.116Z6404E 02
0.223SS36SE 03
SIN K.XHTH MJ()N AV5
O . S * » 2 9 2 l f K 02
O.S691SSOSK 02
0.5->13626»K 02 '
O.S12«12S2E 02
0. SI 420221 E 02
0.49SS296IE 02
0.476792S7E 02
n»
KXH
2"
0.
2«
4.
2*
K.
2!"
12.
2i<
16.
2H
20.
2t>
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 2. - Graphical ephemeris data for
February 1973.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 2. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 2. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 2 . - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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0) Selenographic latitude of the sun.
Figure 2. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1973
TOTAL
WlHS
1416.
1420.
1424.
1 428.
1432.
1436.
1440.
1444.
1449.
1452.
14S6.
1460.
1464.
1468.
1472.
1416.
1480.
1484.
DKCLINATION
LUV\H ARW.NEVT
-0.20921654E 02
0.303219I8E 03
-0.20393395E 02
0.305273S6K 03
-0.19S31S78E 02
0.30733S37E 03
-0.192548I2K 02
0.30940483E 03
-O.I8645733E 02
0.3II48217E 03
-0.180110I4E 02
0.3I356758E 03
-0.1735I3S7E 02
0.3IS66122E 03
-0.16667497E 02
0.31776327E 03
-O.I5960198E 02
0.3I987386E 03
-0.15230254E 02
0.32199312E 03
-0.14478469E 02
0.32412I15E 03
-0.1370S7S7E 02
0.3262S80SE 03
-0.129I2942E 02
0.32840386E 03
-0.12I00952E 02
0.33055864B 03
-0.11270730E 02
0.33272243E 03
-0.10423248E 02
0.33489520E 03
-0.95S94987E 01
0.33701696E 03
-0. 868051 34E 01
0.33926767E 03
KAHTH MODS UIST.
SM.KNOU LAT KAHTH
0.214399MK 06
-O.IJ3991903K 00
0.214055|fiE 06
-O.I0761237K 01
0.2I370095E 06
-O . I3 I170 I6K 01
0.2I333K04E 06
-0.1546352CE 01
0.2I296723K 06
-0.17797721E 01
0.21258935E 06
-0.201164S3E 01
0.2122052SE 06
-0.22416519E 01
0.2UB1575E 06
-0.24694662E 01
0.21I42I74E 06
-0.26947545K 01
0.2I10240SB 06
-0.29I7I77IE 01
0.2I0623K5E 06
-0.31363901E 01
0.21022I09E 06
-0.33520434E 01
0.20981753E 06
-0.35637826E 01
0.20941371E 06
-0.37712S13B 01
0.20901047E 06
-0.39740882E 01
0.20860663E 06
-0.41719306E 01
0.20820900E 06
-0.43644162E 01
0.20181237E 06
0.45511808E 01
HT. A>C. M(X)N
!<MKMXi U)N KAHI'H
-0.bS716S16K 02
-0 .4I324094K 01
-0.63590-160K 02
-0.42»39760E 01
-0.61472432K 02
-0.442779|"|<K 01
-O.S936I30SE 02
-0.4S63S962E 01
-0.572574-1E 02
-0.46911007E 01
-O.SS16090eE 02
-0.48I00664E 01
-0. 53071 475E 02
-0. 4920262 IE 01
-0.5098*99«e 02
-0.50214745B 01
-0.48913247E 02
-O.S113SIS8E 01
-0.46843932E 02
-0.51962132E 01
-0.44780694E 02
-0.52694163E 01
-0.42723I3SE 02
-O.S3329991E 01
-0.40670802E 02
-0.53868593E 01
-0.38623180E 02
-O.S4309134E 01
-0.36S79722B 02
-O.S46S1074E 01
-0.34S39829E 02
-O.S4894108E 01
-0.32502849E 02
-O.S50J8155E 01
-0.30468104E 02
-0.55083433E 01
I N C I . I N A T K K
SK1>VXJ lj\T. SIN
0.2?.261S«t,K 02
0 . l ibe j596K 01
O.Z5266409K 02
O.U702542K 01
0 . 2 ^ 2 6 M 7 I K 02
0.12721S21K 01
0.2S263H36K 02
0.12740532K 01
0.25262400K 02
0.127S9576E 01
0.25260P65K 02
O.I2778649E 01
0.252K9230E 02
0.12797747E 01
0.2S257497E 02
0.12816074E 01
0.2S2S5667E 02
0.12836021E 01
0.2S253742K 02
0.12855190E 01
0.2S251726E 02
0.12874378E 01
0.25249620E 02
0.12893580E 01
0.25247429E 02
0.12912795E 01
0. 2524511 56E 02
0.12932022E 01
0.25242806E 02
0.129SI2S2E 01
0.2524038SB 02
0.129704B7E 01
0.25237895E 02
0.12989726E 01
0.2S23S345E 02
0.13008964B 01
H\ ASt»UINU V«X-:
SKI KNOI; HIM; hv ^
-0 .n^^640<K 02
0.22J5S.(bSK O.I
-0 .116Z24C«K 02
0.221S24(*2K 0.1
-0. 116IHS4SK 02
0.2I949599K 03
-O.I1614S92K 02
0.217467UE 03
-0.11610645K 02
0.21543H30E 03
-0.1I606722E 02
0.2I340944K 03
-0.1I602P39E 02
0.2113»OS7K 03
-O.U599014K 02
0.2093S170E. 03
-0.11S9S262K 02
0.20732282K 03
-0.11S9I602E 02
0.20529393E 03
-0.11588048E 02
0.20326503E 03
-0.11584616E 02
0.20123612E 03
-0.11S81322E 02
O.I9920722E 03
-0.11S7818IE 02
0.19717829E 03
-0.11S7S206E 02
0.19M4936E 03
-O.HS72414E 02
0.19312042E 03
-O.I1569812E 02
0.19109148E 03
-0.11S67418E 02
0.18906252E 03
MS K A H I H Mils AMI
0.41679/>-7K (IJ
0.4S799026K 02
0 .439I2046K 02
0 . 4 2 0 1 > ' 2 4 I K 02
C . 4 0 I I 7 5 4 1 K 02
0.38209920K 02
0.36295409K 02
0.343740S5E 02
0. 324461 I3E 02
0.305117.SOE 02
0.28S71365E 02
0.2662S497E 02
0.2467489IE 02
0.22720S91E 02
0.20764081E 02
0.18807SOSE 02
O.I68S4004E 02
0.1 490841 IE 02
DA>
HOtW
0.
4.
1
6.
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
)
8.
3
12.
3
•It.
3
20.
40
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1973 - Continued
MARCH 4. 1973
TOTAL
HOIKS
1488.
1492.
1496.
1 500 .
1504.
1508.
IS12.
1516.
1520.
1524.
1528.
IS32.
1536.
1540.
1544.
1548.
1552.
1556.
DECLINATION
UINAK AWXMENT
-0.77813498E 01
0.34I46726E 0]
-0.68BI0901E 01
0.34367567E 03
-0.59628M5E 01
0.34569280E 03
-0.503311996 01
0.348II852E 03
-0.40950454E 01
0.35035271E 03
-0.3147B539E 01
0.3S25952IE 03
-0.21934398E 01
0.3S464584E 03
-O.I2330619E 01
0.3M10444E 03
-0.2680I489E 00
0.35937078B 03
0.1003T849E 00
0.18446313E 01
0.16T01711E 01
0.392S1858E 01
0.264178116 01
0.6Z139814E 01
0.36119989E 01
0.8S089539E 01
0.45799923E 01
0.10810440E 02
0.5S4429S6B 01
0.13H81S3E 02
0.6503 41 7PB 01
0.15431199B 02
O.T4S58474E 01
0.17751088B 02
0.84000430B 01
0.20075711B 02
EARTH W)ON OIST.
Sfl>:XW IAT KARTM
0. 20741 953K 06
-0.413IC6I1K 01
0.20703I2IE 06
-0.49060S95K 01
0.20664815E 06
-0.50735374E 01
0.20627103E 06
-O.S2J39229E 01
0.20590053E 06
-0.5336610»E 01
0.20S53730E 06
-0.553I5625E 01
0.20518193E 06
-0.566834POE 01
0.204S3499E 06
-0.519664»4E 01
0.20449703E 06
-O.S9161S54E 01
0.20416t>54E 06
-0.60265142E 01
0.20384997E 06
-0.61276248E 01
0.20354115G 06
-0.62190423E 01
0.20324424E 06
-0.630057e5E 01
O.Z029S780B 06
-0.63720046E 01
.0.20268210E 06
-0. 64331 104B 01
0. 20241 923B 06
-0.64831061E 01
0.202I6756E 06
-0.6S236244B 01
0.20I92790E 06
-0.6552TI96E 01
RT . ASC . WON
SKI KXK UJN EARTH
-0.28434t<73e 02
-O.S5030401K 01
-0.26402189E 02
-O.S4879734E 01
-0.24369863K 02
-0.54632446E 01
-0.22336473E 02
-0.542K9769E 01
-0.2030I360E 02
-0.538S3160E 0»
-0.18263647E 02
-0.53324376E 01
-0.16222437E 02
-0.52705427E 01
-0.14I76797K 02
-O.S19984S8E 01
-0.12125792E 02
-0.5I206052E 01
-0.10068410E 02
-0.50330797E 01
-0.80038S53E 01
-0.4937S569E 01
-O.S9309805E 01
-0.48343491E 01
-0.38488688E 01
-0.47237818E 01
-0.17565358E 01
-0.460619ME 01
0.34698737E 00
-0.44819504E 01
0.24626629E 01
-0.435141B1E 01
0.45914474B 01
-0.42149788E 01
0.67342663E 01
-0.40730273E 01
INCLINATION
SKI.KXJC IAT. Sl'N
0.2S23274IK 02
O . I 3 0 2 t > 2 0 0 K 01
0.2S2300H7E 02
0.1304T432K 01
. 0.2S227392K 02
0.13066659K 01
0.2S224662F. 02
0. !30>l5ee2E 01
0.2S22190'ie 02
0.13105098K 01
0.2S2I9129E 02
0.13124309E 01
0.252I6340K 02
0.131435I3E 01
0.25213S47R 02
0.13I627I3E 01
0.2521075PE 02
0.13181909E 01
0.25201981E 02
0.13201106E 01
0.25205224E 02
0.13220303E 01
0.25202494E 02
0.13239505E 01
0.2S199800E 02
O.I32587I3E 01
0.2519714SE 02
0.13217931E 01
0.25194546E 02
0.13297175E.01
0.2519200IE 02
0.133I6431E 01
0.25189S20E 02
0. 133357288 01
O.Z5187108E 02
0.1335S048E 01
HA ASCKSDINCf X)l>;
Sfl.KXX: l««i SO
-0.1IS6S2.1HK 02
O.I><703: iSISE 03
- O . I I S 6 3 2 W 5 K 02
O.I8S00460K O.I
-0.11S61S64E 02
0.1C291S61K 03
-0.1I560086K 02
0.1l>094663E 03
-0.115S88S6E 02
0.1189>162E 03
-O.US57879K 02
O.I76»8«62E 03
-0.115S7159E 02
0.17485961E 03
-0.11556697E 02
0.172K3058E 03
-O.I1556495E 02
0.170P0155E 03
-0.11S56553E 02
0.16877251E 03
-0.1I556B68E 02
0.16614345E 03
-0.11557436E 02
0.1647I439E 03
-0.1I5S82S3E 02
0.16268532E 03
-O.H5S93I3E 02
0.16065624E 03
-0.11560608E 02
0.15862715E 03
-O.H562129B 02
0.1565980SE 03
-0.11S63865E 02
0.15456894E 03
-0.1I565807E 02
0.15253961E 03
M N KAHTH MlUN ANC
0.1297H449K Of
O . I I 0 7 7 1 4 I K 02
0.922804SKK 01
0.74771204E 01
0.59210SME 01
0.476S963KK 01
0.43S59474E 01
0.48924493E 01
0.61396304K 01
0.17680222E 01
0.9Sd98794E 01
0.1I5I7366E 02
0.13508284E 02
0.1S540706E 02
0.176022S8E 02
0.1968S475E 02
0.21T85547E 02
0.23899I95E 02
OA»
H(XH
4
0.
4
4.
4
¥.
4
12.
4
16.
4
20.
s
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
18.
6
20.
41
TABLE m.- EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1973 - Continued
MARCH 7, 1973
TOTAL
wins
1560.
1564.
1568.
1572.
1S76.
1580.
1584.
1588.
1592.
1596.
1600.
1604.
1608.
1612.
1616.
1620.
1624.
1628.
DECLINATION
UTiAH ARO.MENT
0.9334442BE 01
0.22405360E 02
0.10257464E 02
0.24739724E 02
0.1I167504E 02
0.2T0784S5E 02
O.I2062946E 02
0.29421334E 02
0.12942157E 02
0.31767954E 02
O.I3803492E 02
0.3411B027E 02
O.I464S302E 02
0.36471252E 02
0.1546K932E 02
0.38827316E 02
0.1«263726R 02
0.41185916E 02
0.17037040E 02
0.43546763E 02
0.1T784234E 02
0.4S909562E 02
0.18503685E 02
0.4B274032E 02
O.I9I9379BE 02
O.S0639901E 02
0.19853004E 02
O.S3006903E 02
0.20479770E 02
0.55374779E 02
0.21072613E 02
0. 5774J289E O2
0.2I630097E 02
0.60I12196E 02
0.2Z1S0849E 02
0.62481269E 02
EARTH MUON DIST.
SELKMXi lAT KAHTM
0.20170036K 06
-0.6570"6<IIE 01
0.2014R503E 06
-0.657797S3H 01
0.20I2P198E 06
-0.6S739642E 01
0.20109I23E 06
-0.65587866E 01
0.20091274E 06
-0.65324193E 01
0.20074649E 06
-0.64943640E 01
0.20059237E 06
-0.64461483E 01
0.20045027E 06
-0.63863248E 01
0.20032008E 06
-0.63154721E 01
0.2002016IE 06
-0.62336926E 01
0.20009468E 06
-0.6I411I45E 01
0.19999908E 06
-0.6037B896E 01
0.19991461R 06
-O.S924I921E 01
0.19984099E 06
-O.S8002213B 01
0.19977800E 06
-O.S6661966E 01
0.19972537E 06
-O.S5223593E 01
0.19968282E 06
-0.53689709B 01
0.1 996501 OE 06
-O.S2063122E 01
RT. A.SC. MX>N
SKIKNOG U>N K.XHTH
O . H f < » 2 0 2 4 6 K 01
-0.39259621K 01
O.I106SS96K 02
-0. 37741 HS9K 01
0.1325SH07E 02
-0.3618U02K 01
0.1K463454E 02
-0.34S81419E 01
0.116M264E 02
-0.32946f>93E 01
O.I9933904E 02
-0.3I2K1602R 01
0.22197979E 02
-0.29569529E 01
0.24482005E 02
-0.27874621E 01
0.267B6407E 02
-0.26140742E 01
0.29I11S23E 02
-0.24391631E 01
0.31457S7SE 02
-0.22630922E 01
0.33824663E 02
-0.20B62123E 01
0.36212777E 02
-0.190B8SB4E 01
0.386217616 02
-0.17313SIOE 01
0.410M31BE 02
-0.15539921R 01
0.43S01014E 02
-0.13770685E 01
0.459702S7E 02
-0.12C08475E 01
0.48458294E 02
-0.10255789E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKMXj I^T. Sl"«
0.2S1H4772K 02
0.u:i74412K 01
O^'ilOZSHE 02
0. I3393H23E 01
0 .2^I80349K 02
0.134V32S7K 01
0.2517K271E 02
0.134328ISE 01
0.251762HSE 02
O.I34S2412E 01
0.2S174404E 02
O.I347206BE 01
0.25172621E 02
0.13491852E 01
0.25170944E 02
0 .13S1I7I IE 01
0.25169371E 02
0.13531676E 01
0.25167906E 02
0.13551755E 01
0.2S166549E 02
0.13571955E 01
0.2S16S302B 02
O.I3592289E 01
0.2516416IE 02
0.136127S9E 01
0.25163128E 02
0.136333B3E 01
0.2S162199E 02
0.136S4162E 01
0.25161373E 02
0.13675106E 01
0.2S160644E 02
0.13696221E 01
0.251 6001 18 02
0.13717519B 01
n\ AM»DIM: vir»:
SKI KV1C IONC M.>
-O.H?ih7<)40K 02
0.150S106CK 0:i
-0.115702MK 02
0. l4>4 t>15 : )K 03
-0.11572727K 02
0.1464A239K 03
-0.11S7S350E 02
O . I 4 4 4 2 3 2 1 K 03
-0.1lS7B106fi 02
0.14239404E 03
- O . I I R P 0 9 7 6 E 02
0.140364BSE 03
-0.11SB3941E 02
0.13B33S64E 03
-0.115P69I>4E 02
O.I3630643E 03
-0.115900S7E 02
0.13427720E 03
-0.11593226E 02
0.13224796E 03
-O.I1S963B6E 02
0.13021B70E 03
-0.11599543E 02
0.12818944E 03
-0.1I602676E 02
O.I2616016E 03
-0.1160S767E 02
0.12413086E 03
-0.11608793E 02
0.122101S6E 03
-0.11611736E 02
O.I2007224E 03
-O.I1614S77E 02
0.1I804290E 03
-0.11617297E 02
0.11601355E 03
SIN KAHTH -tun AsG
0.2«02404>K m
0.2-M5^,!2E 02
0. 30101 1 I » K 02
0.324SOH23E 02
0.34606751K 02
0.3676U146K 02
0.3?934373E 02
0 .4 I I04854E 02
0.4327907<»E 02
0.4S456590E 02
0.47636962E 02
0.498I9900E 02
O.S20047S3E 02
O.S4I9I478E 02
O.S6379660E 02
O.SB569011E 02
0.607S9250E 02
0. 629501 18E 02
im
HIXM
7
0.
7
4.
7
f .
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
A
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
42
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1973 - Continued
MARCH 10. 1973
TOTAL
touts
1632.
1636.
1640.
1644.
1648.
I6S2.
1656.
1660.
1664.
1668.
1672.
16T6.
1680.
1684.
1688.
1692.
1696.
1100.
UeCLINATIO*
UINAH ARO.WKWT
0.22633566E 02
0.64850302E 02
0.23077024E 02
0.67219084E 02
0.234800P4E 02
0.695B74I9E 02
0.23841701E 02
0.11955133E 02
0.24160937E 02
0.14322045E 02
0.24436959E 02
0.76687993E 02
0.24669057E 02
0.79052825E 02
0.24856640E 02
0.814I6393E 02
O.Z4999247B 02
0.83778S58E 02
0.25096S4BE 02
0.»«139196E 02
0.2514834913 02
0. 884981 85E 02
0.25I54592E 02
0.908S5402E 02
0.2SIIS3S7E 02
0.93210749E 02
0.250308S7E 02
0.955641I4B 02
0.2490I440E 02
0.9191S394E 02
0.247Z7583E 02
0.10026450E 03
0.24509887E 02
O.I026I134B 03
0.24249073E 02
0.10495581E 03
EARTH MOON DIST.
SF.lf.NOG LAT EARTH
0.19962694K 06
-0.50346820E 01
0.19961305E 06
-0.48543977E 01
0.199C0816E 06
-0.466S7922E 01
0.19961204E 06
-0. 446921 33E 01
0.199R2439E 06
-0.42650244E 01
O.I9964499E 06
-0. 4053601 6E 01
0.19967361E 06
-0.38353320E 01
0.19971000E 06
-0.36106I63E 01
0.19975397E 06
-0.33798644E 01
0.19980533E 06
-0.31434944E 01
0.19986389E 06
-0.290I9338E 01
0.19992950E 06
-0.26556182E 01
0.20000203E 06
-0.24049883E 01
0.20008I33E 06
-0.21S04905E 01
0.20016731E 06
-0.18925764E 01
0.20025988E 06
-0.16317020E 01
0.2003S897E 06
-0.13683237E 01
Q.20046454E 06
-0.11029034E 01
RT. ASC. MHON
SKIKMX! ION KAHTH
0.50964230K 02
- O . B 5 I 4 9 I 7 4 K 00
0.534K7002E 02
-0.67879963E 00
O.S6025398E 02
-0.50769344E 00
0.5RS78066E 02
-0.338346ME 00
0.61143504E 02
-0.17091641E 00
0.63720083E 02
-0.55394275E-02
0.66306065E 02
0.157664I4E 00
0.68899606E 02
0.31858904K 00
0.71498772E 02
0.47714575E 00
0.74101580E 02
0.63326260E 00
0.76705987E 02
0.78687716E 00
0.79309930E 02
0.93794111E 00
0.81911356E 02
0.10864181E 01
0.84508217E 02
0.12322197E 01
0.87098S13E 02
0.137S5067E 01
0.89680308E 02
0.15160882E 01
0.922S17S2E 02
0.16540165E 01
0.94811084E 02
0.17892918E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KNOT. IJ\T. SV!N
0.2S1S9467K 02
0. D7J900IE 01
0.251*i90n9t: 02
0 .1376067HK 01
0.2515I-630K 02
0.l:t7t>2555K 01
0.25158324E 02
0.13P04637K 01
0.2S156083K 02
0.1 3826926E 01
0.251S7901E 02
O.I3849429E 01
0.25157770E 02
0.13872145E 01
0.25IS7682E 02
0.13895080E 01
0.25157629E 02
0.13918233E 01
0.25157602E 02
0.1 3941 606E 01
O.Z5157592E 02
0.1396S200E 01
0.25I57591B 02
0.13989010E 01
0.25157590E 02
O.I4013034E 01
0.2S157580E 02
0.1403727IB 01
0.251S7552E 02
0.14061716E 01
0.2SI57498E 02
0.14086362E 01
0.25157407E 02
0.14111205E 01
0.2S157215E 02
0.14I36234E 01
HA ASCKNUING Mil*:
SK1.KMX3 ItlNC Sl.N
-0. 1 lt>19-16K 02
0 . 1 i : * 9 H 4 l 9 K 03
- 0 . 1 I 6 2 2 J O O K 02
O . I I I 9 5 4 i > l K 03
- O . I I 6 2 4 5 5 I K 02
O.I0992541E 03
-0.11626616R 02
0.10789599E 03
-O.I1628480E 02
O.I0586656E 03
-O.M630132E 02
0.103837I1E 03
-0.1I63I562E 02
0.10180766E 03
-0.116327S9E 02
0.99778172E 02
-0.11633717E 02
0.97748677E 02
-0.11634430E 02
0.957 191 60E 02
-0.11634892E 02
0.93689628E 02
-0.1I635103E 02
' 0.91660079E 02
-O.H6350S8E 02
0. 8963051 OE 02
-0.11634760E 02
0.87600923E 02
-0.11634212E 02
0.8557I321E 02
-0.11633414E 02
0.83541699E 02
-0.1I632373E 02
0.81512057E 02
-O.U631097E 02
0.79482396E 02
si:s KAHTH MXW AM;
0.6514U77K 02
0.6733279SK 02
0.69S24157K 02
0.7I7I5261K 02
0.739059I7K 02
0.76095943E 02
0.78285176E 02
0.*0473453E 02
0.82660616E 02
0.84846.'i28E 02
0.87031045E 02
0.89214033E 02
0.9I395370E 02
0.93574927E 02
0.95752579E 02
0.97928208E 02
O.I0010170E 03
0.102Z7292E 03
OAV
MX«
10
0.
10
4.
10
c.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
e.
12
12.
12
16.
\t
20.
43
TABLE m.- EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1973 - Continued
MARCH 13, 1973
TOTAL
HOIKS
1104.
1108.
ITU.
1116.
1120.
1124.
1128.
1132.
im.
1140.
1144.
1148.
1152.
1156.
I1«0.
1T64.
1168.
1112.
DECLINATION
Uf-AH /WGtMKNT
0.23945914R 02
O.I0729782E 03
0.23601521E 02
0.1096313IB 03
0.23216761E 02
O.I1I914I6E 03
0.22192911E 02
O.II43082BE 03
0.22330918E 02
0.11663960E 03
0.21832224E 02
0.11896802B 03
0.212981PBE 02
0.12129343B 03
0.20130158B 02
0.1236I575E 03
0.2012956PE 02
0.12593488E 03
O.I9491888E 02
0.12825010E 03
0.18836616E 02
0.130S6312E 03
0.18I41214E 02
0.13281202E 03
0.11431399E 02
O.I3S11729E 03
O.IC690S38E 02
0.13141880B 03
0.1S926242E 02
0.13911645E 03
0.1S140065E 02
O.I4201010E 03
0.14333S49E 02
0.14435961E 03
0.13508235E 02
0.14664488E 03
EARTH MWN DIST.
SELKNOC LAT KAHTH
0.200516S4E 06
-O.M590267B 00
0.20069496K 06
-0.5677P372E 00
0.20081919E 06
-0.29900719E 00
0.20095106K 06
-0.30036lt>6e-OI
0.20108imE 06
o.23«67t4ie: oo
0.20123298E 06
O.S0666002E 00
0.20138372E 06
0.11341521E 00
0.20I54I03E 06
0.103S6696E 01
0.20110500E 06
O.I30I1986E 01
0.20l61S6(iE 06
0.15624259E 01
0.20205313E 06
0.16Z01191E 01
0.20223142E 06 •
0.20744SSSE 01
0.20242860E 06
0.23250206E 01
0.202626TSE 06
0.25114014E 01
0.20283192E 06
0.28132204E 01
0.2030441 IE 06
0.30500141E 01
0.203263SOE 06
0.32BI5951E 01
0.20348996E 06
0.3S014234E 01
RT . ASC . MOON
SKIKXX; !/)> KAKTH
0.913566S9K 02
O.I92I9I36K 01
0.99*f696#K 02
0.20S)i<B47K 01
O.I0240062E 03
0.2.1192IOIE 01
0.104S964IE 03
0.2303RK97K 01
0.10731323E 03
0.24254249E 01
0.10983017E 03
0.25453121E 01
0.11226645E 03
0.26620443E 01
O.M46B145E 03
0.27761063E 01
0.11701473E 03
0.2P«l4ei6E 01
0.11944594E 03
0.29961409E 01
O.I2179493E 03
0.31020494E 01
0.12412163E 03
0.32051642E 01
O.I264261SE 03
0.33054318E 01
O.I28TOB61E 03
0.34021894E 01
O.I3096952K 03
0.349716S9E 01
O.I3320906E 03
0.35884760E 01
0.13S4218SB 03
0.36166280E 01
0.13162643E 03
0.31615111E 01
INCLINATION
SKIKVX; LAT. SI-N
0.2^IS1n>>9K 02
0. I 4 I 6 I 4 4 I K 01
0.2S1S6?44K OZ
O.I41*i6!>l*K 01
0.2S156531E 02
O . I 4 2 I 2 3 5 4 E 01
0.2SI56I4=.E 02
0.1423l^034E 01
0.2S1S5617K 02
O.I4263!>4eE 01
0.251 551 23E 02
0.142891S3E 01
0.251S4475E 02
0.1 431581 9£ 01
0.25153729K 02
0.14341946E 01
0.25152R19E 02
0. 14368144K 01
0.25151924E 02
0.14394395E 01
0.25150858E 02
0.14420684E 01
0.2S149678E 02
0.14446986E 01
0.25148385E 02
0.14413286E 01
0.25I469T3E 02
0.14499561E 01
O.ZSI4S446E 02
0.1452S192B 01
0.2S143801E 02
0.1 4551 955E 01
0.25M2040E 02
0.14578028E 01
0.2M40163B 02
0.14603991E 01
HA A.SCKSDINT, NOI*:
.SKI.KVW U)\C M.N
-O. I I629591K 02
0. 7745271 9E Ot
-O.I I621«70K 02
0. 7542301 9K 02
-0.11625140K 02
0.73393300K 02
-0.11623A14R 02
0.71363565E 02
-0.11621501'K 02
0.69333«07K 02
-0.11619034E 02
0.6730402RE 02
-0.11616409R 02
0.65274234E 02
-0.116I3650E 02
0.63244416E 02
-0.11610776E 02
0.61214578E 02
-O.I1607802E 02
0.59I64722K 02
-0.11604750E 02
0.51154843E 02
-0.11 601 639E 02
0.5S124943E 02
-0.11598489E 02
0.53095025E 02
-0.1IS9S322E 02
0.51065083E 02
-0.11S92I55E 02
0.4903S120E 02
-O.I1589013E 02
0.41005139E 02
-0.1I5859I3E 02
0.44915134E 02
-0.1IS82818E 02
0.4294S101E 02
SIN KAHTH >«»)N ANC
O . I 0 4 4 4 I 1 S E 03
0. lOSeD-HK 03
o . i n ^ m » i K 03
O . I I 0 9 3 2 7 5 K 03
O.I1309079K 03
0.11524579R 03
0.11739760E 03
O.I1954606E 03
0.12169102K 03
0.12383227E 03
0.12596966R 03
0.12810296E 03
0.13023I96E 03
0.13235643E 03
O.I3447610E 03
0.136S9070E 03
O.I3869989E 03
0.1408033SE 03
04*
HUH
1.1
0.
I.I
4.
13
e.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
e.
IS
12.
15
16.
IS
20.
44
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1973 - Continued
MARCH 16. 1973
TOTAL
HOWS
1776.
1780.
1784.
1788.
1793.
1786.
1800.
1804.
1808.
1812.
1816.
1820.
1824.
1828.
1832.
1836.
1840.
1844.
DECLINATION
LUNAR AHUMKNT
O.I266565IE 02
O.I4892S74K 03
0.11S07305E 02
0.1M20206E 03
O.I0934695E 02
0.1S34737IE 03
0.10049297E 02
0. 155740S4E 01
0.9I52S643E 01
0.15800241E 03
0.824593376 01
0.16025916E 03
0.73308163E 01
0.162S1067E 03
0.64085980E 01
0.164756786 03
O.S4B06421E 01
0.1669973SE 03
0.4S4828ReE 01
0.16923224E 03
0.361284966 01
O.I7146130E 03
0.26756136E 01
0.17368442E 03
0.1737B4S6E 01
0.17S90144E 03
0.80078223E 00
0.17811225E 03
-0.134362I2E 00
O.I803I674E 03
-0.10663970E 01
0.18251478E 03
-O.I994I592E 01
0.18470627E 03
-0.29165074E 01
O.I8689111E 03
EARTH MOON DIST.
SKLKNOG IAT EARTH
0.2037235SK OB
0.37272090E 01
0.20396426K 06
0.39406177E 01
0.20421206E 06
0.41473302R 01
0.20446693E 06
0.43470410E 01
0.20472077E 06
0.453946I9E 01
0.20499752E 06
0.47243206E 01
0.20527306E 06
0.49013604E 01
0.205555236 06
0. S0703443E 01
0.20584389E 06
O.S2310514E 01
0.20613885E 06
O.S3832786E 01
0.20643987E 06
0.552684286 01
0.20674672E 06
0.56615784E 01
0. 2070591 2E 06
0.57873384E 01
0.2073767SE 06
O.S90399S2B 01
0.20769929E 06
0.601I4393E 01
0.208026386 06
0.6109580IE 01
0.2083S762E 06
0.6I983462B 01
0.20869259E 06
0.62776829E 01
RT. »SC. MX)N
SKLKMXj U)N EARTH
0.13900545K 03
0.3H4303I1K 01
0.14I96563E 03
0.392I0434E 01
0.144I0774E 03
0.39954225E 01
O. I4623260E 03
0.40660254E 01
0 .14M4I06E 03
0.41326997E 01
0.1S043402E 03
0.419S2S70B 01
0.15251239E 03
0.42536221*6 01
0.154577I3E 03
0.43075317K 01
O.I5662918E 03
0.43568383E 01
0.15866953E 03
0.44013625E 01
O.I60699I3E 03
0.44409161E 01
0.16271899E 03
0.44753148E 01
0.16473007B 03
0.4S043715E 01
0.16673336E 03
0.4S278978B 01
0.16872982E 03
0.454S71I2E 01
0.17072042E 03
0.4S576287B 01
0.17270611E 03
0.4S63472SE 01
0.17468781E 03 '
0.4S630718E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KMW I.AT. SIJN
0 . 2 S I 3 I > I 7 3 K 02
O . I 4 6 2 9 H I 6 K 01
0.25136072K 02
O.I465S445E 01
0.25133i"65K 02
O . I 4 6 f > 0 9 7 1 K 01
0.25I3IS54E 02
O.I4706253E 01
0.2S129144K 02
O.I4731305E 01
0.2S12664IE 02
O.I4756108E 01
0.25124049E 02
0.14780635E 01
0.25121374E 02
0.14C04865E 01
0.25118624E 02
0.14e2f<775E 01
0.2M15P03E 02
0.14852343E 01
0.251I2920E 02
0.14875548E 01
0.25109981E 02
0.14898369E 01
0/25106994E 02
0.14920784E 01
0.25103966E 02
0.14942775B 01
0.2M00905E 02
O.I4964324E 01
0.25097820E 02
O.I498S410E 01
0.25094719E 02
0.15006020E 01
0.25091608E 02
0.15026I35E 01
HA ASC:KNDINCI M>I»:
SEIKNOG lONC. SIT.
- O . I I S 7 4 9 2 C K 02
0 .409 l50h2K 02
- O . M 5 7 7 0 C I K 02
0 . 3 X 8 H 4 C I 9 4 K 02
-0.11574;I5»E 02
0.36«54904E 02
-O.H571776K 02
0.34|>24796K 02
-0.11569353E 02
0.32794665K 02
-O.I1567106E 02
0.30764511E 02
-0.11565050E 02
0.2*<734340E 02
-0.1156320IE 02
0.26704144E 02
-0.1I561570E 02
0.24673928E 02
-0.11560172B 02
0.22643693E 02
-O.IIS59017E 02
0.20613435E 02
-O.llSSeilSE 02
«.18583155E 02
-0.11557474E 02
0.165S2857E 02
-0. 11557101E 02
0.14S22537B 02
-0.11557003E 02
0.1249219SE 02
-0.115S7182E 02
O.I046183SE 02
-0.11557644E 02
0.84314S24E 01
-O.I1S5B389E 02
0.64010490E 01
Sl.'N KAHTH MOHN ANC
O . I 4 2 9 0 0 t > 5 K 01
0.1 44991 3SK OJ
O.I4707491K 03
O . I 4 9 I 5 0 7 I E 03
O . I 5 I 2 1 7 9 7 E 0.1
O.I5321576E 03
0.155322H7E 03
O.I5735775K 03
0.15937H31E 03
0.1613M63E 03
0.16336354E 03
O.I653I777E 03
0.16723444E 03
0.169097I6E 03
0.17087706E 03
0.172S2010E 03
0.17392I01B 03
0.17488S12E 03
0-»>
MHH
I K
0
16
4.
l«
f .
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
*.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
. 18
12.
18
16.
18
20.
45
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1973 - Continued
MARCH 19, 1973
TOTAL
HO IRS
1849.
1852.
1056.
I860.
1864.
1868.
1872.
1876.
1880.
1884.
1888.
1892.
1896.
1900.
1904.
1908.
1912.
1916.
OKXTUNATION
LUNAH ARWMKNT
-0.3M23224E 01
0.1H906921E 03
-0.47405121E 01
0.1912.4051E 03
-0.56400045E Or
O.I9340491E 03
-0.65297496E 01
0.195S6236E 03
-0.7408722IE 01
0.197712t>2C 03
-0.82759169E 01
0.19985625E 03
-0.91303494E 01
0.20199262E 03
-0.99710S88E 01
0.20412191E 03
-C.10797104E 02
0. 2062441 5E 03
-0.11607S63E 02
0.20835932E 03
-0.12401S37E 02
0.2104674SE 03
-6.I3I78149E 02
0.212S6860E 03
-0.13936S3SE 02
0.21466281E 03
-0.1467S864E 02
0.216750I5E 03
-0.1 53953 I5E 02
0.218830696 03
-0.16094093E 02
0.22090453E 03
-0.1 6771 423E 02
O.Z2297I79E 03
-0.17426552E 02
0.22503258E 03
EARTH MUOYDIST.
SKLKNOG LAT KAKTH
0.209030IME 06
0.63475544E 01
0.20937190E 06
0.64079426E 01
0.2097152i"E 06
0.6458B461E 01
0.2I006045E 06
0.6500279SE 01
0.2I0406*6K 06
0.65322752E 01
0.21075395E 06
0.65548792E 01
0.2I110113E 06
0.6S681527E 01
0.21144777E 06
0.65721714E 01
0.21179327E 06
0.65670246E 01
0.21213699E 06
0.6S52812BE 01
0.21247827E 06
0.6S296506E 01
0.21281644E 06
0.64976617E 01
0.21315082E 06
0.64569808E 01
0.2134807SE 06
0.64077S22B 01
0.2I380550E 06
0.63501296E 01
0.214I2442E 06
0.62842733E 01
0.21443680E 06
0. 6210351 7E 01
0.21474194E 06
0.6I285394E 01
RT. ASC. HX>1
SEl-KNOG LON KANTH
O.I7666645E 03
0.4S5626lrR 01
0. 17C64292K 03
0.4S42«-r t42E 01
-0.17938190K 03
0.45227924E 01
-0.17740717E 03
0.4495B497E 01
-0.17543206E 03
0.44619284E 01
-0.17345577E 03
0.44209164E 01
-0.17147754E 03
0.43727149E 01
-0.16949662E 03
0.43172359E 01
-0.16751233B 03
0.42544090E 01
-0.16552401E 03
0.41841B19E 01
-0.163S3IOOE 03
0.41065126E 01
-0.161S3274E 03
0.40213808E 01
-0.15952866E 03
0.39287841E 01
-0.15751833E 03
0.382B7J31E 01
-0.15550123E 03
0.37212607E 01
-0.15347696E 03
0.36064187E 01
-0.1S144519E 03
0.34842719B 01
-0.14940560E 03
0.33549I02E 01
IftCI.IWTIOM
SKI.KXW IM. Sl.iN
0 .2SO»H497E 02
O.IS0457;t9E 01
0.2SOH5393E 02
O . I S 0 6 4 l > 2 2 K 01
0.230B2304K 02
0.1S08337IK 01
0.2507923CB 02
0.15I01371K 01
0.25076203K 02
0.1511»815K 01
0.25073207E 02
0.1513S692E 01
0.2S0702S6E 02
O.I51S1996E 01
0.25067357E 02
0.15167717E 01
0.2506451 BE 02
0.15182B53E 01
0.2S061746E 02
0.1M97400E 01
0.25059046E 02
0.15211353E 01
0.25056425E 02
0.15224713E 01
0.250538B7E 02
0.15237480E 01
0.2SOS1439E 02
O.I5249653E 01
0.25049084E 02
O.I526I238E 01
0.25046827E 02
6.1527223SE 01
0.25044672E 02
0.152826S2E 01
0.25042621E 02
O.I5292494E 01
Ht A.-<CKNOIWJ V)l»:
SKI.KXX1 lO^O SIN
-O. l lS l^ iaK 02
0.4J70f i2c2K 01
-0.115K07i9K 02
0.23401PS6E 01
-0. II 562.121 K 02
0.30972257E 00
-0. 1 !5641f<)R 02
0.3SH27924E 03
-O.IIS66329K 02
0.3S624?75E 03
-0.1156S734K 02
0 .3542 l f22K 03
-0.1I57I397E 02
0.3521876PK 03
-0.1IS7430t>E 02
0.350157I2B 03
-0.11577460E 02 .
0.34912654E 03
-0.11580837E 02
0.34609595E 03
-0.115B4431E 02
0.34406S33E 03
-0.115B8227E 02
0.34203469E 03
-0.11592209E 02
0.34000404E 03
-0.11596364E 02
0.33797336B 03
-0.11600677E 02
0.33S94267E 03
-0.11605129E 02
0.33391197E 03
-0.11609703E OZ
0.33188123E 03
-O.I16I4381E 02
0.32985049E 03
•it N K'WTH MXI.V AV!
0 .17SISJ41K 03
O . I 7 4 6 2 " 7 7 K 01
0. 173SOf.»7E 03
O . I 7 2 0 4 I 7 I K 03
0.17039350E 03
O. I6»b4546E 03
0.166S4059E 03
0.16500226F. 03
O.I6314394E 03
0.16I27384E 03
0.159397I7B 03
0.1575I742E 03
0.15563691B 03
O.I5375731E O3
0.15187977E 03
0.1 500051 3E 03
0.14813396E 03
0.14626670E 03
n»
MXN
19
0.
19
4.
19
M
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
e.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
46
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1973 - Continued
MARCH 22, 1973
1 TOTAL
HOIKS
mo.
1934.
1928.
1932.
1936.
1940.
1944.
1948.
19S2.
1956.
1960.
1964.
1968.
1972.
1976.
1980.
1984.
1988.
INCLINATION
LUNAR ARGIWENT
-0.1B05B749E 02
0.2270B704E^03
-0.18667308E 02
0.229I353IE 03
-0.192515431! 02
0.23H7757E 03
-0.19810792E 02
0.23321398E 03
-0.20344422E 02
0.23S24473E 03
-0.20851822E 02
0.23727004E 03
-0.21332409B 02
0.23929011E 03
-0.21785627E 02
0.24130517E 03
-0.22210949E 02
0.24331546E 03
-0.22607880E 02
0.24532124E 03
-0.22975951E 02
0.24732276E 03
-0.23314T30E 02
0.24932030E 03
-0.23823815B 02
0.2513I415E 03
-0.23902837E 02
0.25330460E 03
-0.241S1464E 02
0.2S529195E 03
-0.24369400E 02
0.2S7276S3E 03
-0.24556383E 02
0.2S92S865E 03
-0.24712I87E 02
0.26123864E 03
EARTH MOON DIST.
SKIKNOG LAT KAHTH
0.2I503913E 06
0.6039017<<E 01
0.21532771E 06
0.5941972IE 01
0.21560699E 06
0.5837592BE 01
0.21587629E 0«
0.5726073PE 01
0.2161349SE 06
O.S6076124E 01
0.2163B232E 06
0.54B24092B 01
0.21661776E 06
0.53S06675E 01
0.216B4064E 06
0.521259I1E 01
0.2170503PE 06
0.50683B5BE 01
0.21724636E 06
0.49182S87B 01
0.21742806E 06
0.47624184E 01
0.21759490E 06
0.46010721E 01
0.21774639B 06
0.44344299E 01
0.21788203E 06
0.42626994E 01
0.21800135E 06
0.40860909E 01
0.2IBI0395E 06
0.39048116E 01
0.2KU8939E 06
0.37I90712E 01
0.2182S731B 06
0.35290787E 01
RT. ASC. MJON
SKLKNOG ION KARTH
-0.14735796K 03
0 . 3 2 I H 4 3 7 0 K 01
-0.14530205E 03
0.30749764E 01
-0.14323775E 03
0.29246699E 01
-O.I4116497E 03
0.27676793E 01
-0.13908370E 03
0.26041796E 01
-0.13699396E 03
0.24343674E 01
-0.134B95i«5E 03
0.22584545E 01
-0.13278953E 03
0.20766686R 01
-0.13067522E 03
O.I8892565E 01
-0.12R55317E 03
0.16964783E 01
-0.12642371E 03
0.149B6099E 01
-O.I2428724E 03
0.12959436E 01
-0.12214416E 03
O.IOBB7825E 01
-O.U999496E 03
0.87744703E 00
-0.117B40I6E 03
0.66226869E 00
-0.1156B033B 03
0.443S9262B 00
-0.11351606E 03
0.221773B3E 00
-0.11134799E 03
-0.28IB6360E-02
I N C L I N A T I O N
SEI.KVOG I.AT. SliN
0.2S040677K 02
0.1S30I767E 01
0.2503HM2K 02
O . I 5 3 I 0 4 S I K 01
0.25037119E 02
O.I5318645E 01
0.2503550HE 02
0.15326266E 01
0.2S034007E 02
0.1S33335BK 01
0.2S032619E 02
0.1S33993SE 01
0.25031342K 02
U. ISJ4bUUJ^ 01
0.25030I7SB 02
0.153S1S80E 01
0. 250291 15E 02
0.15356680E 01
0.25028I61E 02
0.15361316E 01
0.25027310E 02
0.15365502E 01
0.25026558E 02
0.1S3692S4E 01 •
0.25025902E 02
0.1537258BE 01
0.25025337E 02
0.15375518E 01
0.25024859E 02
0.1S378061E 01
0.25024461B 02
0.1S3B0232E 01
0.25024141E 02
0.153820SOE 01
0.25023890E 02
0.1S3B3525E 01
RA ASCKNOIM; soi»:
SKI.KXX; IOVG M*
- 0 . 1 I R I 9 1 4 K K 02
0 . 3 2 7 H I 9 7 3 K 0:(
-0.11623977K 02
0.32S7-IH9SE 03
-O.M62f> '57K 02
0.32375B16E 03
-0.1I633767K 02
0.32172735E 03
-0. 1I63-686K 02
0.31969652E 03
-O.D643596E 02
0.31766S67E 03
-0.11648479E 02
0.31563481E 03
-O.U6533I5E 02
0.31360393E 03
-0.1165BOl»6E 02
0.31157304E 03
-0.11662774E 02
0.30954213E 03
-0.1I667362E 02
0.3075I121E 03
-0.11671830E 02
0.30S4B02BE 03
-0.11676167E 02
0.30344932E 03
-0.11680352E 02
0.30141835E 03
-0.11684373E 02
0.2993873BE 03
-0.116B8214E 02
0.2973S638E 03
-0.11691861E 02
0.29532S37E 03
-0.11695303E 02
0.29329435B 03
.SIN f.WTH MOON AM',
0. M«OJhlK O.I
O . I 4 2 ! U 4 > * K 03
0.14069060E 03
0.11CM40I-2E 03
O.I3699S50R 03
0.13SIS460E 03
O.I3331800E 03
0.13I48557E 03
0.12965715E 03
0.127B3255E 03
0.12601157E 03
0.12419397E 03
O.I223795IE 03
0.120S6793E 03
0.11875894E 03
0.1169S226E 03
0.11514757E 03
0.113344S9E 03
DJ>
MKH
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
47
TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1973 - Continued
MARCH 25, 1973
TOTAL
HOIRS
1992.
1996.
2000.
2004.
2008.
2012.
2016.
2020.
2024.
2028.
2032.
2036.
2040.
2044.
204B.
2052.
20S«.
2060.
INCLINATION
LUNAR AKdMKNT
-0.24836629K 02
0.2632I686E 03
-0.24929S59B 02
0.26519363E 03
-0.24990K66E 02
0.26716933E 03
-0.2S020480E 02
0.269I4432E 03
-0.2501B365E 02
0.27111895E 03
-0.24984S24E 02
0.27309361E 03
-0.24919000E 02
0.27S06670E 03
-0.24821872E 02
0.27704457E 03
-0.246932S5E 02
0.2T902I62E 03
-0.24533297E 02
0.28100025E 03
-0.243421B6E 02
0.28298086E 03
-0.24120140E 02
0.28496384E 03
-0.23867409E 02
0.28694960R 03
-0.235842T8E 02
0.28893853E 03
-0.23271061E 02
0.29093104B 03
-0.22928IOOE 02
0.29292753E 03
-0.225S5765E 02
0.29492840E 03
-0.22IS44S4E 02
0.29693406E 03
EARTH MOON DIST.
SK1.KNOG I.AT EARTH
0.21C3073i>K 06
0.3335040SS 01
0.210339:iOE Of,
0.3137I672E 01
0.21M527SE 06
0.2935665i>E 01
0.21M4760E 06
0.27307442E 01
0.2I83235BE 06
0.2R226126E 01
0.2IB28053E 06
0.23I14792E 01
0.2l«2m7E 06
0.2097554SE 01
0.21813700E 06
O.I8B10495E 01
0.21803638E 06
O.I662I757E 01
0.2179I652E 06
0.14411475E 01
0.21777748E 06
0.1218I790E 01
0.2I761932E 06
0.9934B9S3E 00
0.2I744221E 06
0.76T297S9E 00
0.21724629E 06
O.S3982646E 00
0.21703I80E 06
0.31130192E 00
0.21679899E 06
0.81952908E-OI
0.2I654818E 06
-0.14798774E 00
0.2162797IE 06
-0. 378281 47E 00
HT. ASC. MWN
SKI.KNOU U>N KAHTH
-O.I0917677E 03
-0.229K070.tK 00
-0.10700309E 03
-0.4S(i|>032(<E 00
-0.104B2763E 03
-0.68940923E 00
-0.102651 HE 03
-0.9212I924E 00
-0.10047423E 03
-0.1153B179E 01
-0.98297691E 02
-O.I3867838E 01
-0.96122196E 02
-0.16196893E 01
-0.93948427E 02
-0.18520995E 01
-0.91777049E 02
-0.2083S74IE 01
-0.09608692E 02
-0.23136697E 01
-0.87443965E 02
-0.25419383E 01
-0.8S2B3441E 02
-0.27679276E 01
-0.83127641E 02
-0.299I18S9E 01
-0.809770S4E 02
-0.32112576E 01
-0.78832120E 02
-0.34276865E 01
-0.766932I5E 02
-0.36400186E 01
-0.74560677E 02
-0.38477984E 01
-0.72434778E 02
-0.4050S742E 01
I N C L I N A T I O N
SKirMW I.AT. Sl>
0.2S02370«K 02
0. 1YJK4C7-K 01
0.2S023"i75E 02
0.1S3HS522E 01
0.2S023497E 02
O.I538607IE 01
0.2S023462E 02
0.153f6342K 01
0.25023464E 02
0. IS3K6349K 01
0.2S023495E 02
O.I53B6105E 01
0.25023S4CE 02
0.15385625E Cl
0.250236I2E 02
O.I5384922E 01
.O.Z50236B3E 02
0.15384007E 01
0.25023752E 02
0.15382A90E 01
0.250238IOE 02
0.15381S87E 01
0.2S023850E 02
0.1S380106E 01
0.2S023B6SE 02
O.IS378456E 01
0.2S023847E 02
0.1S376648E 01
0.2S023787E 02
0.15374690E 01
0.25023680E 02
0.15372590E 01
0.2S023S18E 02
0.153703S2E 01
0.2S023293E 02
0.1S367985E 01
HA ASCKNDING Mil*-:
.SKIKXX; lose si*
- o . i i e q f S z T K ot
0. 241 2* U IK 01
- O . I 1 7 0 I S 2 2 E 02
0.2i<9232i!6k 03
-O . I17042«OK 02
0 . 2 > > 7 2 0 I 2 0 K 03
-0.11706790F 02
0.28517012K 01
-0.11709047E 02
0.28313903E 03
- O . I I 7 I I 0 4 3 K 02
0.281I0793E 03
-0.1I7I277SE 02
0.279076B2E 03
-O.U714239E 02
0.27704570E 03
-0.1171S432E 02
0.27S01456E 03
-0.11716357E 02
0.2729834IE 03
-0.11717011E 02
0.2709522SE 03
-0.11717397E 02
0.26892107E 03
-0.11717521E 02
0.26688989E 03
-0.11717387E 02
0.26485869E 03
-0.11717001E 02
0.26282749E 03
-O.I1716372E 02
0.26079627E 03
-0.1171SS08E 02
0.25876S05E 03
-O.I1714422E 02
0.25673381E 03
SIN K.WTH «««)N AM;
0. II tS429t.K 03
O. I0974237K 01
O . I 0 7 9 4 2 4 K K 03
0.10M4290E 03
O.I043433IE 03
O.I02S4335E 03
0.10074265E 03
0.9t>940l>25E 02
0 .97I37SIOK 02
0.9S332320E 02
0.93524877E 02
0.9I7I4803E 02
0.89901708E 02
0.880852I4E 02
0.86264939E 02
0.84440501E 02
0.82611525E 02
0.80777638E 02
IW
M H W
2S
0.
2S
4.
2S
H.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
48
TABLE HI. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1973 - Continued
MARCH 28, 1973
TOTAL
HDIR5
2064.
2068.
20T2.
2016.
20*0.
2084.
2088.
2092.
2096.
2100.
2104.
2ioe.
2112.
2116.
2120.
2124.
2128.
2132.
DECLINATION EARTH MX)N DIST.
LUNAR ARG«WENT SEI.KNOG I.AT EARTH
-0.217245926 02 0.21S99397E 06
0.29R94490K 03 -0.80868e47E 00
-0.21266627E 02 0.21569I4IE 06
0.30096IHE 09 -O.H38960S9E 00
-0.207B1033E 02 0.2I537252E 06
0.3029D368E 03 -0. 1061*64666 01
-0.20268307E 02 0.21503719K 06
0.30SOI239E 03 -O.U9*OMSE- 01
-O.I972B964E 02 0.2I468761E 06
0.30T04784E 03 -0.15264259E 01
-0.19163549E 02 0.2M32319E 06
0.30909036E 03 -0. 1753SR72E 01
-0.16S72626E 02 0.2I394458E 06
0.3U1403SE 03 -0.19792976E 01
-0.17956776E 02 0.213S526SE 06
0.31319B14E 03 -0.220327636 01
-0.173I6608E 02 0.21314614E 06
0.3IS26407E 03 -0.24Z52346E 01
-0.166S2751E 02 0.21273183E 06
0.31733848E 03 -0.26448769E 01
-0.1S965BS3E 02 0.21230449E 06
0.3I942169E 03 -0.28619033E 01
-O.IS25B5B6E 02 0.2I186698E 06
0.32ISI399E 03 -0. 3076005IE 01
-0.145256SOE 02 0.21M20I6E 06
0.32361S68B 03 -0.3286«670E 01
-0.13T7376IE 02 0.21096493E 06
0.32S72703E 03 -0.34941678E 01
-0.1300166SB 02 0.21050223E 06
0.32784829E 03 -0.3691S809E 01
-O.I2210132E 02 0.21003301E 06
0.32997970E 03 -0.389677I9E 01
-0.11399959E 02 0.2095S82SE 06
0.33212149E 03 -0.40914039E 01
-0.10571973E 02 0.209078976 06
0.33427384E 03 -0.4281I320E 01
HT. ASC. MX)N
SEIKMX; ION K.ARTH
-0.70315732K 02
-0.4247(»97.|E 01
-0.6H203697K 02
-0.44393212K 01
-0.66094774E 02
-0.46244064E 01
-0.64000996E 02
-0.48027ieHE 01
-0.61910334E 02
-0.49738300K 01
-0.59*26707E 02
-0.5137322l»E 01
-O.S7749976E 02
-0.52927P73E 01
-0.5S679928E 02
-0.5439(<233E 01
-O.S361630RE 02
-0.5S7X0480E 01
-O.SI5S8B03K 02
-0.57070858E 01
-0.49S07032E 02
-0..-ie26577eE 01
-0.47460576E 02
-0. S9361 84SE 01
-0.4S418964E 02
-0.603SS797E 01
-0.43381661E 02
-0.61244S67E 01
-0.4134B100E 02
-0.6202S326E 01
-0.39317666E 02
-0.6269S444E 01
-0.37289690E 02
-0.63252503E 01
-0.35263475E 02
-0.636943T9E 01
I N C L I N A T I O N
SflKVX; IJ»T. Sl^
0.2S02300IE 02
0 . ln36S494H 01
0.2S02263SE 02
0.153628II4E 01
0.2S022I91E 02
0.1S360lf>Ot: 01
0.2S02I660E 02
0.1S3S7324E 01
0.2^02I041K 02
0.1S354379E 01
0.2K020329E 02
0.1S351326E 01
0.2!i0195ieE 02
0.1S348I70E 01
0.2SOI8606K 02
0.153449I1E 01
0.25017S90K 02
O.IS341S46E 01
0.25016468E 02
O.I5338079E Ot
0.25015237E 02
O.IS3345IOE 01
0.25013897E 02
0.1S330835E 01
0.25012447E 02
O.IS3270SSE 01
0.25010886E 02
O.I5323173E 01
0. 2500921 4E 02
0.15319179E 01
0.2S007434E 02
0.15315077E 01
0.25005545E 02
0.1S310864E 01
0.25003553E 02
O.IS306540E 01
HA A.SCKNOI.SG V)l»:
SKI.KXX; IOM! Sl.'N
- O . I I 7 I . 1 I 2 2 K 02
0 .254702SKK 03
-0 . l l711f i2 .1K 02
0.25267UOK 03
-O. I I704940E 02
0.25064003K 03
-0.11708083K 02
0.24i"6na75E 03.
-O. I I706072E 02
0.246S7746E 03
- O . U 7 0 3 9 2 I E 02
0.24454617E 03
-0.1I701647E 02
0.24251486E 03
-0.11699267E 02
0.2404t<354e 03
-0.1 169680 IE 02
0.2384S220E 03
-0.11694265E 02
0.23642037E 03
-0.11691680E 02
0.23438953E 03
-0.11689066E 02
0.23235816E 03
-0.116B6440E 02
0.23032680E 03
-0.1I683823E 02
0.22B29S42E 03
-0.1I681237E 02
0.22626404E 03
-0.11678698E 02
0.22423265E 03
-O.II676228E 02
0.22220124E 03
-0.11673847E 02
0.22016982E 03
,sr\ KAHTM MV* -1VS
0.7-9J»4fii.K Ot
0.77093*i52l-: 02
0.75242817K 02
0.733HS67IF. 02
0 .7 lS2 l i»11E 02
0.6965092»E 02
0.67772708E 02
0.65BB6837E 02
0.63993028E 02
0.62091006E 02
0.60180505E 02
0.58261292E 02
0.5633315IE 02
0.54395880E 02
O.S2449318E 02
O.S0493329E 02
0.48527800E 02
0.46552670E 02
I)A>
KK«
2C
0.
2»
4.
2"
(?.
i*
12.
2*
16.
2«
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
ie.
30
20.
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TABLE m. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1973 - Concluded
MARCH 31, 1973
TOTAL
KH.RS
2136.
2140.
2144.
2148.
2152.
21 56.
2160.
DECLINATION
IJUNAR ARGINKVT
-0.972703176 01
0.336436946 03
-0.066601636 01
0.336610926 03
-0.799985026 01
0.34079593E 03
-0.70994884E 01
0.34299207E 03
-0.61959169E 01
0.34S1994IE 03
-O.S2e01661E 01
0.34741800E 03
-0.435330416 01
0.34964787E 03
EARTH MOON DIJiT.
SF.U:SOG LAT EARTH
0.20HSq61*K 06
-0.4465609IE 01
0.20B1I093E 06
-0 .46444H3XR 01
0.2076242KE 06
-0.48174020E 01
0.207I3729E 06
-0.49S40073E 01
0.20665IOSE 06
-O.S143943SE 01
0.206I6662E 06
-0. 52968S47E 01
0.20S685IOE 06
-0.54423BS2E 01
RT. ASC. MWN
SELKSOG U1S K.XRTM
-0.3323K2«'<E 02
-0 .640I9204K 01
-0 .3 I21332SK 02
-0.6422S337E 01
-0.29I87796E 02
-0.64311M3E 01
-0.27I6085IE 02
-0.64276730E 01
-0.25131605E 02
-0.6412026(<E 01
-0.2 30991 SUE 02
-0.6384I622E 01
-0.21062S84E 02
-0.6344I3B7E 01
I N C L I N A T I O N
SKIt:XK> LAT. SCN
0.2S0014S»K 02
0.1130209HE 01
0.24999264E 02
0.15297543E 01
0.24996977K 02
0.15292H6»fc1 01
0.24994600E 02
0.152f8074E 01
0. 249921 3CE 02
O.I5283160E 01
0.249a9S9»E 02
0.1527J126K 01
0.249869C7E 02
0.15272969E 01
RA ASCKM)IN(i Mil*-:
SW.KHX1 I.OSG Sl.?i
- 0 . 1 H T I S T 3 K 02
0 . 2 1 H I 3 > < 4 I H O.I
-O.I1669427K 02
0 . 2 l f i l O K 9 7 K 03
- 0 . 1 I 6 K 7 4 2 S K 02
0. 21407SS.lt' 03
-0.1I66SSH6E 02
0 .2 I20440I<E 03
-0.11663926E 02
0.21001263K 03
-O. I166246IK 02
0.2079A116E 03
-O.I166I20PE 02
0.20S9496SB 03
SIS KAHTH XX)N ASC
0.44SK791SK 02
0.42S73S5IE 02
0.40=.69663K 02
0.3HSS6399K 02
0.36S3:)969E 02
0.34S02704K 02
0.32463042E 02
OAV
MtHH
11
0.
31
4.
31
0.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 3. - Graphical ephemeris data for March 1973.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 3. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 3. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 3. - Continued.
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Figure 3. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 3. - Concluded.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1973
APRIL 1, 1973
TOTAL
HOURS
21 60.
2184.
2KB.
2172.
2176.
2180.
2184.
2186.
2192.
2196.
2200.
2204.
2208.
2212.
2216.
2220.
2224.
2228.
DECLINATION
U.INAH AHO.WKNT
-0.43S33C41E 01
0.349647B7K 03
-0.34164344B 01
0. 3518*9011-: 03
-0.24707099E 01
0.35414138E 03
-0.15173254E 01
0.35640492E 03
-O.R57S1525B 00
0.35867953E 03
0.4074332HE 00
0.9650184PE 00
0.13761872E 01
o.326i4i8ee 01
0.23473719E 01
O.S56H668E 01
0.33I95572E 01
0.7*8569776 01
0.42912667E 01
0.10213161E 02
0.52609814E 01
0.12550489E 02
0.62271279E 01
0.14897371E 02
O.TI8808BOE 01
O.I72S346SE 02
0.81422046E 01
0.19618433E 02
0.90877700E 01
0.21991B69E 02
0.10023036E 02
0.243T336SB 02
O.I0946230E 02
0.26762498E 02
O.II8SSS2PB 02
0.2915BS08E 02
EARTH KXJ.N DIST.
SKLKNOC UAT KAKTH
0.2056K5IOE 06
-0.54423SS2E 01
0.20S20757E 06
-0.55t»OIB40K 01
0.204735IOE 06
-O.S7099039E 01
0.20426mE 06
-0.583I2030E 01
0.203809S8E 06
-0.59437479E 01
0.20335862E 06
-0.60472I42B 01
0. 20291 6B9E 06
-0.61412884E 01
0.2024S537E 06
-0.62256701B 01
0.2020650IE 06
-0.63000734E 01
0.20165675E 06
-0.63642285E 01
0.20126148E 06
-0.64I78852E 01
0.200B8004E 06
-0.6460B123E 01
0.2Q051325E 06
-0.64928004E 01
0.20016185E 06
-0.65136650E 01
0.199826S6E 06
-0.6S232454E 01
0.19950804E 06
-0.6S214079E 01
O.I9920687E 06
-0.65080473E 01
0.198923626 06
-0.64830876E 01
HT. ASC. MOON
SKlKNOi; ION KAHTH
-0.21062Srt4E 02
-0.6344l3H7f 01
-0. 1902091 9K Ot
-0.62919260E 01
-0.16973I95E 02
-0.62276196E 01
-0.14918422K 02
-0.6IS1326UK 01
-0.12»>555a3E 02
-0.60631856E 01
-0.107B3667E 02
-O.S9633832E 01
-0.870I6498E 01
-0. 56521 377B 01
-0.66084902R 01
-0.57296996E 01
-0.4S031648E 01
-O.S5963666K 01
-0.23846496E 01
-0.54524660K 01
-0.25191995E 00
-0.52983562E 01
0.18960178E 01
-0.51344392E 01
0.40601401E 01
-0.496U434E 01
0.624I4058E 01
-0.47789235E 01
0.8440T220E Ot
-0.45882730E 01
0.10658958E 02
-0.43897060E 01
0.12896937B 02
-0.416375S8E 01
0.15155411E 02
-0.39T09862E 01
l •
INCLINATION
SEI.KM1G I^T. SL>
0.2«1-69»1K 02
O.I52729b9K 01
0.249!>43IOK 02
0. I52676>»K 01
0.249r«l57' iE 02
0.15262245K 01
0.2497U7-9B 02
O. I5256T6IE 01
0.24975962E 02
0.152SI116E 01
0.24973IOOB 02
O.I524535IE 01
0.249702I2E 02
0.15239469B 01
0.24967307E 02
0.15233473E 01
0.24964394K 02
0.15227364E 01
0.249614B1E 02
0.1522I149E 01
0.249S8576E 02
0.152I4B29B 01
0.24955690E 02
O.IS208411E 01
0.24952B30E 02
0.1520I901E 01
0.24950006E 02
0.1S19S30SE 01
0.24947224E 02
0.1S18B629E 01
0.24944496E 02
0.15I81880E 01
0.24941627E 02
0.15175068E 01
0.2493922TE 02
0.1SI68202E 01
HA A^CKNDING M)l^!
SEIJ-IMX; uiso MN
- 0 . 1 l t > t > 1 2 0 H K 02
0.2059496«K 03
-0.11660177K 02
0 . 2 0 J 9 l f < I O K 03
-0.116593B5K 02
0.2018l<(<70E 01
-0.1165»«33K 02
O.I99eSS20K 03
-O.I165*552K 02
O.I97«<236eE 03
-0.1165H532K 02
0.19579215E 03
-0 . l l65K7t>4t> 02
O.I9376062E 03
-0.11 65931 6E 02
0.19172907E 03
-0.11660I30E 02
0.1896975IE 03
-0.11661229E 02
O.I8T66S95E 03
-0.11662614E 02
0.18563437E 03
-0.116642B5E 02
0.18360278E 03
-0.11666238E 02
0.1815TH9E 03
-0.11668471E 02
0.179S3957E 03
-O.I1670977E 02
0.1T7S0795E 03
-0.11673746E 02
0.1754T631E 03
-0.1I676T73E 02
0.17344467E 03
-0.116P0048E 02
O.IT141302E 03
M> K.WTH ^»IN AM!
0.32463042K U2
0.3041Si63K 02
0.2H36IOt>5K 02
0.2I>300604K 02
0.24235597E 02
0.22l6rOOHK 02
0.20100592E 02
0.18037318E 02
0.15984167E 02
0.13950551E 02
O.II952033E 02
0.10016I8BE 02
0.81952737E 01
0.65944926E 01
0.5423436BE 01
0.50050040E 01
O.SS22S643E 01
O.B7715656E 01
OA>
HOIH
1
0.
1
4.
1
f .
1
12.
1
16.
1.
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1973 - Continued
APRIL 4, 1973
TOTAL
KHRS
2232.
2336.
2240.
2244.
2248.
2252.
2256.
2260.
2264.
2268.
2272.
2276.
2280.
2284.
2288.
2292.
2298.
2300.
DECLINATION
U,T»AR ARWMENT
0.12749086E 02
0 .3I56I81KE 02
0.1362S038E 02
0.3397I049B 02
0.1 4481 495E 02
0.363859BBE 02
0.1S316554E 02
0.38806II4E 02
0.16128317E 02
0.41230909E 02
0.16914881B 02
0.436S9829E 02
O.IT6T4355E 02
0.46092330E 02
0.18404875B 02
0.48S2T872E 02
0.19104604E 02
O.S096S906E 02
0.19771747E 02
0.53405881E 02
0.20404S67E 02
O.S5847264E 02
0.21001386E 02
O.S8289S13E 02
0.21560604E 02
0.60732100E 02
0.22080712E 02
0.631745116 02
0.22560296E 02
0.65616239E 02
0.22998056E 02
0.680S6789E 02
0.23392813E 02
0.70495692E 02
0.23T435I6B 02
0.7293248TE 02
EARTH MOON DIST.
SKLENOC LAT EARTH
0.19P6587SE 06
-0.644648ll<E 01
0.19M1273K 06
-0.639621 SCE 01
0.19»1H587E 06
-0.633B3062E 01
O.I9797849E 06
-0.626680I2E 01
0.19779082K 06
-0.61837827E 01
O.I9762302E 06
-0.60893643E 01
0.19747522E 06
-O.S9836914E 01
0.19734743E 06
-0.58669424E 01
0.1972396SK 06
-O.S73932SOE 01
0.1971M81E 06
-0.56010784E 01
0.19708374E 06
-0.54524707B 01
0.19703527E 06
-O.S2937977E 01
0.19700615E 06
-O.SI2S382SE 01
0.19699603E 06
-0. 494157 I7E 01
0.19700462E 06
-0.47607373E 01
0.197031496 06
-0.45652714E 01
0.19707617E 06
-0.43615865B 01
0.19713823E 06
-0.41501120E 01
RT. ASC. MOON
SKLKNOCi LON KAHTH
0.17435062E 02
-0.37S19747K 01
0.1973650IE 02
-0.35273106K 01
0.22060232E 02
-0.32976029E 01
0.24406660K 02
-0.30634643E 01
0.267760R7E 02
-0.2S255135E 01
0.29I6B673E 02
-0.25843740E 01
0.31584447E 02
-0.23406669E 01
0.34023303E 02
-0.209S007SK 01
0.36484962E 02
-0.18480082E 01
0.38968989E 02
-0.16002665E 01
0.41474782E 02
-0.13523678E 01
0.44001553E 02
-0.11048827E 01
0.46IS48336E 02
-0.8S836259E 00
0.49113997E 02
-0.6l333S9«e 00
0.5I697209E 02
-0.37031155E 00
O.S4296475E 02
-O.I2977017E 00
O.S6910I41E 02
0.1078302SE 00
0.59S36392E 02
0.34206340E 00
I N C L I N A T I O N
<KIKNOU WT. Sl>
0.2 491670 IK 02
O . I M 6 1 2 f 7 E 01
0.24934259E 02
0. IS15433*E 01
0.24931904K 02
0.1S147362E 01
0.24929646E 02
O . I 5 I 4 0 3 7 I K 01
0.24927487E 02
0.1513337SE 01
0.24925434E 02
0.1M26392E 01
0.24923491E 02
0.15119426E 01
0.24921661K 02
0.15112495E 01
0.2491994>>E 02
O.I510S607B 01
0.249183S3E 02
O.IS098777E 01
0.249I6879E 02
0.1 509201 BE 01
0.24915525E 02
0.1508S344E 01
0.24914294E 02
0.1S078765E 01
0.24913183E 02
O.I5072298B 01
0.24912191E 02
0.15065952E 01
0.24911315E 02
0.15059743E 01
0.24910S5SE 02
0.15053681E 01
0.24909904E 02
O.IS047778E 01
HA ASCKNDING V)DK
.SKIKNOG IONG SIK
-0.1I6^3SS4K 02
O.I693C136E 03
-0.116C7283K 02
O.I6734q6l?K 03
-0.11 691 220E 02
0.16S31749K 03
-0.11695346E 02
0.1632H628E 03
-0.11699646K 02
0. 1612=.456I-: 03
-0.11704100E 02
0.15922234E 03
-0.1170869IE 02
0.15719110E 03
-0.1I713397E 02
0.15515934E 03
-0.11718199E 02
0.1S312757E 03
-0.11723074E 02
O.IS109579E 03
-0.11728002E 02
O.I4906399E 03
-0.11732958E 02
0.14703218E 03
-0.11737923E 02
0.14500036E 03
-O.I1742873E 02
0.14296852E 03
-0.11747787E 02
0.14093666E 03
-0.11752642B 02
0.13890480B 03
-0.11757417E 02
0.13687292E 03
-0.11762091E 02
O.I3484101E 03
SIN KAHTH MX>\AM;
O . K 4 3 « l 7 l t K 01
O . I 0 3 2 5 H J 7 E 02
O . I 2 J 3 6 I 2 I K 02
0.14420418E 02
O. I65S192IE 02
0.187157S2E 02
0.209026S6E 02
0.2310658PE 02
0.2S323365E 02
0.2154995»E 02
0.297840S3E 02
0.32023941E 02
0.34268060E 02
0.3651S235E 02
0.38764413E 02
0.41014684E 02
0.4326S249E 02
0.4551S385E 02
IM>
HO1R
4
0.
4
4.
4
s>.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
e.
6
12.
«
1«.
«
20.
58
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1973 - Continued
APRIL 7, 1973
TOTAL
HOIKS
2304.
230H.
2312.
2316.
2320.
2324.
2328.
2332.
2336.
2340.
2344.
2348.
2352.
23S6.
2360.
23*4.
2368.
2312.
DECLINATION
LlTiAR AfUHWENT
0.2404925»E 02
0.7S366732E 01
0.24309279E 02
.0.777980IOE 02
0.245229T2E 02
0.80225922E 02
0.246«9i>90E 02
0.826500t<6E 02
0.24809748E 02
0.850701S3E 02
0.248824Z3E 02
0.8748M91E 02
0.24907955E 02
0.698966906 02
0.24886543E 02
0.92302563E 02
0.248I8S47E 02
0.94703145B 02
0.24T044T4E 02
0.97098208E 02
0.24544973E 02
0.9948TS28E 02
0.24340B30E 02
0.10187091E 03
0.2409295SE 02
0.10424820B 03
0.23802375E 02
0.1066I923E 03
0.234702I6E 02
0.10898388E 03
0.23097699E 02
O.I1134204E 03
0.2268612SE 02
0.11369363E 03
0.2223686SE 02
0.11603856B 03
EARTH MX1N DIST.
SKI.ENOG LAT KAHTH
O . I 9 7 2 1 7 I 3 K 06
-0 .39II2960E 01
0.1973I230E 06
-0.3705S9t<6e 01
0.19742319E 06
-0.34734905K 01
0.19754920B 06
-0.323545596 01
0.197689696 06
-0.29919*566 01
O.I97S4402E 06
-0.2743576EE 01
0.198011586 06
-0.2490730IK 01
0.19819I67E 06
-0.22339525B 01
0.198383656 06
-O.I9737501E 01
0.19858684E 06
-0.17I06274E 01
0.19880059E 06
-0.14450909E 01
0.19902425E 06
-O.I17T6415E 01
0.19935715E 06
0.90877S78E 00
0.19949867E 06
0.6389A708E 00
O.I9974818E 06
0.36876190E 00
0.20000506E 06
0.98577184E-OI
0.20026874E 06
0.17109479E 00
0.2005386SE 06
0.439T9232E 00
RT . ASC . MUON
SKI.KXJC U>N K4HTM
O . S 2 I 7 3 2 7 I E 02
0.57253003K 00
0.648I8705K 02
0.798M754K 00
0.67470519E 02
0.102070S9E 01
0.10126449E 02
0.12377736E 01
0.727B41C1E 02
0.14497693B 01
0.75441374E 02
0.16564497E 01
0.78095675E 02
0.18575933B 01
0.80744755R 02
0.20530061E 01
0.83386331E 02
0.22425275E 01
0.86018205E 02
0.24260207E 01
0.88638254E 02
0.26033709E 01
0.91244486E 02
0.27744954E 01
0.9383S043B 02
0.29393305E 01
0.96408206E 02
0.30978299E 01
0.9896Z42SE 02
0.32499746E 01
0.10I49633E 03
0.33957620E 01
0.10400871E 03
0.35352002E 01
0.106498S4E 03
0.36683201E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KVX; iAr . SIN
0.24909359K 02
0. 15042047K 01
0 .2490V9I6K 02
O.I5f l36500K 01
0.24908567K 02
O . I 5 0 3 M 4 7 E 01
0.2«90*30l«B 02
0. 1S02599?E 01
0. 249081 32E 02
O.I502I063E 01
0.2«90f i03IB 02
0.150I6350K 01
0.24907997E 02
0.15011869B 01
0.24908023B 02
0.15007627E 01
0.2490IHOOE 02
0.15003632E 01
0.2490821 BE 02
0.14999888E 01
0.2490B370E 02
0.14996400E 01
0.24908546E 02
0.1 49931 73E 01
0.24908737E 02
O.I499021IB 01
0.24908931B 02
0.14987S14B 01
0.24909123B 02
0.14985084B 01
0.24909300E 02
0.14982920E 01
0.24909454E 02
0.14981024E 01
0.24909S77E 02
0.14979390E 01
RA ASCKSOISG MJI»
SKI KVX; lose si N
-0.l l7f.6b4.1K 02
O.I 32-091 OK 0.1
-0.1177105KB 02
0.13077716K 03
- O . I I T 7 S 3 I O B 02
0 . 1 2 B 7 4 5 2 I K 0:i
-0.11779390K 02
O.I2671324E OJ
-O.H7H277B 02
0 .12468 \ZbK 03
-0.l17ft69.18E 02
0.12264126B 03
-0.11790419B 02
0.1206I723B 03
-0.11793650K 02
0.1I858A20E 03
-0.11796637E 02
0.11 65531 SB 03
-0.11799375E 02
0.11452107E 03
-0.11801855E 02
0.1I248898B 03
-0.11804072E 02
O.I1045687E 03
-0.11806023E 02
0.10842474E 03
-0.1I80770SE 02
0.106392S9E 03
-0.11809120E 02
0.10436042E 03
-0.11810270B 02
0.10232823E 03
-0.1181I1S8E 02
0.10029602E 03
-0.11811789E 02
0.98263797E 02
SIX K4HTH MX)N AST.
0 .47764440K 02
0.500I1»12K 02
0. 5225701 SK 02
0.5449949'K 02
0. 5673I»«29K 02
0.5897459*6 02
0.6I206424K 02
0.634339E3K 02
0.65656f>9ee 02
0.67S74953E 02
0.70081C60E 02
0.7229S392E 02
0.74497348E 02
0.76693538E 02
0.78883802E 02
0.81068009E 02
0.83246029E 02
0.85417761E 02
DAY
HOIH
1
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
C
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
59
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1973 - Continued
APRIL 10, 1973
TOTAL
HOURS
2316.
2380.
2384.
2388.
2392.
2396.
2400.
2404.
2408.
2412.
2416.
2420.
2424.
242S.
2432.
2436.
2440.
2444.
DECLINATION
LUiAR ARGIMEVT
0.217M342E 02
O.II837679E 03
0.2123I033E 02
0.12070B27E 03
0.20677447E 02
O.I230329CE 03
0.200921I6E 02
0.12535092E 03
0.19416597E 02
O.I276620PE 03
0.18832450E 02
0.1299664PE 03
0.1816124IE 02
0.13226414E 03
0.17464S29E 02
O.I345S50CE 03
0.16743S6HE 02
O.I3683935K 03
0.160007B9E 02
0.1391I700E 03
0.1523681SE 02
o.i4i3gao8E 03
O.I44S3439E 02
0.14365264E 03
O.I36S2134E 02
0.1459I075E 03
0.12834346E 02
0.148I6247E 03
0.1200I496E 02
0.15040786E 03
O.II1S4972E 02
0.1S264700E 03
O.I0296137E 02
0.154U7995E 03
0.94263269E 01
O.IST10678B 03
EARTH MOON DIST.
SEI.KSOG LAT EARTH
0.20081422E 06
0.70706420E 00
0.20109494B 06
0.97246630K 00
0.20I3H030R 06
0.12355675K 01
0.20166994K 06
O. I49S947IK 01
0.20196309E 06
O.I753I954E 01
0.20225963E 06
0.20069144E 01
0.20255907E 06
0.22567I85E 01
0.202*61035 06
0.250223S4E 01
0.203165I6E 06
0.27431020E 01
0.20347115E 06
0.29789724E 01
0.20377868E 06
0.32095104E 01
0.204087S1E 06
0.34343939E 01
0.20439737E 06
0. 365331 50E 01
0.20470804E 06
0.38659773B 01
0.20501933E 06
0.40T20992E 01
0.20S33103E 06
0.42714124E 01
0.20S64299E 06
0.44636628E 01
0.2059SSOSE 06
0.464860B6B 01
RT. ASC. WWS
SKI.ENOG ION KAKTH
O. IOK96499E 03
0.379S163SK 01
O.IU40739E 03
0.39157783E 01
0.113S2S2«K 03
0.4030230-E 01
0.1162I02SE 03
0.4l38590i>E 01
0 .1 IR5»623K 03
0.42409326E 01
0.1209291»E 03
0.43373409E 01
0.12324722E 03
0.44279023E 01
0.12S54063E 03
0.45127017E 01
0.12780977E 03
0.4S918306E 01
0.1300S514E 03
0.46653762E 01
0.13227732E 03
0.47334257E 01
0.13447697E 03
0.47960634E 01
0.13665486E 03
0.48S337I7E 01
O.I3881180E 03
0.490S4235E 01
0.1409486SE 03
0.49522922E 01
0.14306635E 03
0.49940430E 01
0.14S1658SE 03
O.S0307327E 01
0.14724814E 03
O.S0624144E 01
INCLINATION
<EI KNOG LAT. M>
0.2<9096fiOK 02
0 .1497»OI3K 01
0.24q09691E 02
0.14976><95E 01
0.24909669K 02
0.14976024K 01
0.249095HOK 02
0.1497S396E 01
0.2 490941 9K 02
0.14975003E 01
0.2490917CE 02
0.14974P36E 01
0.2490ee33K 02
0.149748B3E 01
0.2490843EE 02
O.I 49711 36E 01
0.24907923K 02
0.1497SSHOE 01
0.2490730lflE 02
0.14976200E 01
0.24906S87E 02
O.I4976988B 01
0.249057S8E 02
0.14977923E 01
0. 2490481 6E 02
0.14978986E 01
0.24903761E 02
0.14960171E 01
0.24902589E 02
0.149814S3E 01
0.2490I30IE 02
0.149828I4E 01
0.24899898E 02
0.14984233E 01
0.24898379E 02
O.I498S696E 01
BA ASCKND1NG SOI»:
SKLKXX; U)NG SIN
- 0 . 1 1 M I 2 1 7 1 K 02
0.962JI14-K 02
-0 . im2JUK 02
0 .941992HIK 02
-0 .1 IAI2223K 02
0.92l6b993E 02
-0.11R11914E 02
0 .90I346B4K 02
-0.11811399K 02
O . H S I 0 2 3 S 4 K 02
- O . I I R 1 0 6 9 2 E 02
0.86070005E 02
-0.11P09ROeiE 02
0.84017633E 02
-0.11B08763E 02
O.B200S239E'02
-0.11807574E 02
0.7997282SE 02
-0.118062S9E 02
0.77940391E 02
-0.11804837E 02
0.75907933E 02
-0.11803328E 02
0.7387S457E 02
-0.11801750E 02
0.71842957E 02
-O.M800125E 02
0.69810433E 02
-0.11798474E 02
0.67777890E 02
-0.11796817E 02
0.6S745321E 02
-0.11795175E 02
0.63712732B 02
-O.U793568E 02
0.61680123E 02
SI* KAHTH «X)S AVJ
O.I '75' '3I2*K 02
0 .«9742047K 02
0.91A9446l>t-: 02
0.940403SJK 02
0.96I7966IE 02
0.9C3I2171E 02
0.10043K4HE 03
0.10255797B 03
O.I04670l>4E 03
0.10677711E 03
0.1088767PE 03
0.11096985E 03
0.1130S636E 03
0.11S13630E 03
0.11720969E 03
0.119276SSE 03
0.121336B6E 03
0.12339066B 03
OA*
HDIH
10
0.
10
4.
10
0.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
60
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1973 - Continued
.APRIL 13, 1973
TOTAL
KHRS
2448.
24S2.
2456.
2460.
2464.
2468.
24T2.
2476.
2480.
2484.
2488.
2492.
2496.
2500.
2S04.
2506.
2512.
2S16.
DECLINATION
LUNAR AHWMKVT
0.854684326 01
0.1S9327S6E 03
0.16589659K 01
O.I8IS4234E 03
0.6763945HE 01
0.1631S122E 03
O.S863006IE 01
0.16S95423K 03
0.49573452E 01
0. 168151 44E 03
0.40481389E 01
0.17034291E 03
0.3I36S414E 01
0.17252870B 03
0.22236814E 01
0.17470885E 03
0.13106703E 01
O.IT688342E 03
0.390601 HE 00
O.I7905244E 03
-0.5114S440E 00
0.1812I598E 03
-0.141643836 01
0.18337405E 03
-0.23213079E 01
0.185S2670E 03
-0.32190383E 01
0.18767396E 03
-0.41106156E 01
O.I898IS86E 03
-0.499S03B2E 01
0.19I9S243E 03
-0.587I3202E 01
0.19408372E 03
-0.S73S4946E 01
O.I9620972E 03
EARTH K»N I) 1ST.
SELKKJC LAT EAHTH
0.20626709K 06
0.48J6024M! 01
0.20657M1E 06
0.49956973E 01
0.20689060E 06
O.Mf>742»lE 01
0.207201(>6E 06
O.R31I0330E 01
0.207R1260E 06
O.S4S63422B 01
0.20782297E 06
O.S5932000E 01
0.20813264E 06
0.572I4652E 01
0.20844162E 06
0.-58410I1SE 01
0.20874984E 06
0.59S17260E 01
0.2090S722E 06
0.60S3S114E 01
0.20936367E 06
0.61462844E 01
0.20966913E 06
0.62299760E 01
0.20997350E 06
0.6304S317E 01
0.2I027669E 06
0.63699109E 01
0.21057860E 06
0.64260881E 01
0.21087910E 06
0.64730S02E 01
0.2I117809E 06
0.6S107992E 01
0.2U41543E 06
0.65393S03E 01
RT. ASC. M»N
SKLENOO LON EAHTH
O . I 4 9 3 I 4 2 6 E 03
0.50&91311E 01
0.1M36S2SE 03
O.AI109I83E 01
0.153402I7E 03
0.5127S060P. 0V
0.1S542608E 03
O.S1 3981 4«E 01
0.15743807E 03
O.S1469K41B 01
0.15943921E 03
O.SI492310E Ot
0.16143056E 03
O..S1466414E 01
0.1634I320E 03
O.M391739E 01
0.16538B21E 03
O.S1268114E 01
0.1673S660E 03
O.S109S295E 01
0.16931942E 03
O.S0872964E 01
O.I7121770E 03
0.50600773E 01
0.17323242E 03
O.S0278300E 01
0.17518455E 03
0.4990S09SE 01
0.17713S07E 03
0.494B066SE 01
0.17908490E 03
0.49004501E 01
-O.I7896S06E 03
0.48476056E 01
-0.1T701395E 03
0.47B94793E 01
INCLINATION
SKIEXW I.AT. M^
0.24896746E 02
0.149K7173E 01
0.24>><)S001K 02
0.1498e6ME 01
0.24893147E 02
0..14990105E 01
0.2489118>>E 02
0.149915HE 01
0.24g»9l27E 02
0.14992856E 01
0.24886969E 02
0.149941IOE 01
0.24884720E 02
0.14995253E 01
0.248823P3E 02
0.149962S8E 01
0.24879966E 02
0.14997110E 01
0.24877473E 02
0.14997782E 01
0.24874913E 02
0.149982S5E 01
0.24872291E 02
0.14998505E 01
0.24869614E 02
0.14998S10E 01
0.24866889E 02
0. 149982S2E 01
0.24864125B 02
0.14997707E 01
0.24861327B 02
0.149968S7E 01
0.248SBS03E 02
0.1499S684E 01
0.24855662E 02
0.14994165E 01
R\ A.SCKNDING »WI»'
SKI.KVOO IX)N<i SIN
-0 .1I792019K 02
O.S9B474K9K 02
-O.M790S47K 02
O . S 7 6 I 4 - 3 Z K 02
- O . I 1 T « 9 1 7 I K 02
O.S55»2157E 02
-0.11787913E 02
0-5JS49460K 02
-0.11786786E 02
0.51516731K 02
-O.I178S8I4E 02
0.4948399IE 02
-0.1178SOIOE 02
0.474S1227E 02
-0.11784390E 02
0.4541B439E 02
-O.I1783968E 02
0.43385627E 02
-0.11783758E 02
0.413S2797E 02
-0.11783773E 02
0.39319941E 02
-0.1I784023E 02
0.37287064E 02
-O.I17B4S20E 02
0.352S4I68E 02
-0.117BS270E 02
0.33221247E 02
-O.I1786282E 02
0.3118B30SE 02
-0.11787561E 02
0.291SS343E 02
-0.11 7891 14E 02
0.2T122359E 02
-0.11790944E 02
0.2S089351E 02
SUN KWTH MX)N ANG
0.12S4.1790K 0.1
0. 12747Hf.OE 03
O.I2951272E 03
0.131S4024K 03
0.133S6109E 03
0.13S57S21E 03
0.1375S252E 03
0.139582H9E 03
0.14I57618E 03
0.143S6220E 03
0.14554071E 03
0.14751142E 03
0.1494739IE 03
0.15142771E 03
0.15337216E 03
0.15530640E 03
0.15722928E 03
0.1591392SE 03
l>»
HUtN
13
0.
13
4.
n
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
D.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
15
20.
61
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1973 - Continued
APRIL 16, 1973
TOTAL
HOUJS
2520.
2524.
2528.
2532.
2536.
2540.
3544.
2548.
2552.
2556.
2560.
2564.
2568.
2572.
2516.
2580.
2584.
2588.
-
DECLINATION
LUNAR AHO.NENT
-0.7S95S648E 01
0.19H304SK 03
-0.84416078E 01
0.20044602E 03
-0.92756699E 01
0.202S5637E 03
-0. 10096815E 02
0.20466I54E 03
-0.10904125E 02
0. 206761 57E 03
-0.11696683E 02
0.208S5649E 03
-0.12473590E 02
0.21094632E 03
-0.132339576 02
0.2I303109E 03
-O.I3976907E 02
0.215M084E 03
-0.14701573E 02
0.21T18561E 03
-0.15407I07E 02
0.21925543E 03
-0.16092673E 02
0.22I32036E 03
-0.16757450E 02
0.22338043E 03
-0.17400639E 02
0.22543S72E 03
-0.18021453E 02
0.22748628E 03
-0.16619131E 02
0.22953216E 03
-0.1919Z931E 02
0.23157347E 03
-0.19742134E 02
0.23361026E 03
EARTH KX)N DIST.
SELKNOC LAT EARTH
0.21I77096E 06
0.655873II-E 01
0.21206454E 06
0.656*»855E 01
0.2123559HE 06
0. 65701 655E 01
0.21264509E 06
0.656233B3E 01
0.21293I67E 06
0.65455(1346 01
0.2132I549E 06
0.65199910E 01
0.2I349632E 06
0.6485662BE 01
0.21377390E 06
0.64427118E 01
0.21404795B 06
0.63912608E 01
0.21431819E 06
0.63314430E 01
0.2145B432E 06
0.62634006E 01
0.2I484600E 06
0.61872853E 01
0.21510291E 06
0.61032566E 01
0.21535468E 06
0.60114822E 01
0.21560096E 06
0.5912I367E 01
0.21S84136E 06
0.58054027E 01
0.21607547E 06
0.56914672E 01
0.21630292B 06
O.S5705239E 01
RT. A.SC. MOON
SEU:NOG ION EARTH
-O.I7506090K 03
0 . 4 7 2 6 0 I 6 6 K 01
-0.173I0512E 03
0.4657I622E 01
-O. I7 I I45S3E 03
0.45428636E 01
-0.169I8230E 03
0.45030722E 01
-0.16721383E 03
0.441773S6E 01
-0.165239756 03
0.4326B213E 01
-0.16325947E 03
0.42302C32E 01
-0.16127240E 03
0.41280916E 01
-0.15927805E 03
0.40202221E 01
-0.15727592E 03
0.3906656BE 01
-0.15528561E 03
0.37873857E 01
-0.15324676E 03
0.36624091E 01
-0.15121908E 03
0.35317374E 01
-0.14918230E 03
0.33953873E 01
-0.14713626E 03
0.32533895E 01
-0.14508082E 03
0.31057879B 01
-0.14301594E 03
0.29526321E 01
-O.I4094162E 03
0.2T939909E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXTC l^\T. Sl?»
0.24B5^H|2K 02
O . I 4 9 9 2 2 X 4 K 01
0.24H49960K 02
0.1499002*1-: 01
0.248471I3K 02
0.149K7375E 01
0.24844280E 02
0.14984314E 01
0. 24841 470E 02
0.149»083te 01
0.24838688E 02
0.14976912E 01
0.24835943E 02
0.14972541E 01
0.24833242E 02
0.14967711E 01
0.24830593E 02
0.149624I2E 01
0.2482*0036 02
0.14956630E 01
0.24825477E 02
0.14950365E 01
0.24823022E 02
0.14943611E 01
0.24820644E 02
0.149363S3E 01
0.248I&349E 02
0.14928594E 01
0.24816141E 02
0.14920330E 01
0.248I4025E 02
0.149U561E 01
0.24812004E 02
0.14902283E 01
0.24810084E 02.
0.14892500E 01
HA ASCKNDINC «)r>:
.SKIKVX; IONO SI.T.
- O . I I 7 9 I O S j f 02
0 .230 ih t2 fcK 02
-0.1179544'iE 02
0.2I02327«K 02
- O . H 7 9 8 I I 1 K 02
0.1S99020-K 02
-0.1U01057E 02
O.I69S7122E 02
-O.I1804279E 02
0. 1492401 IB 02
-0.11807772E 02
0.12890880E 02
-0.1ieil530E 02
0.10857731E 02
-0.1I815546E 02
0.8824560IK 01
-0.118198I3E 02
0.67913687E 01
-0.1I824320E 02
0.47591608E 01
-0.11829057E 02
0.27249304E 01
-0.11834013E 02
0.6916806IE 00
-0.11839176E 02
0.35865842E 03
-0.11844533E 02
0.3S662513E 03
-0.11850069E 02
0.35459I83E 03
-O.H855770E 02
0.35255850E 03
-0.11861621E 02
0.3S052516E 03
-O.I1867606E 02
0.34849181E 03
SIN KAHTM MXJN .W.
0. 1610341 IK 0.1
O . I 6 2 9 I 0 7 2 K 03
O. I647f i44*R 03
0.1665*«23E 01
0.16837062E 03
0.17009243E 03
0.17I71953K 03
O.I7318B28E 03
0.17437865E 03
0.17S0902IE 03
O.I75II530E 03
0.17444984E 03
0.17330069E 03
0.17187387E 03
0.17029386E 03
0.16862663E 03
0.166907476 03
0.16S15604E 03
DAY
HOIR
16
0.
If.
4.
16
ill.
16
12.
16
16
16
20.
17
0.
17
4.
17
*.
17
U.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
62
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1973 - Continued
APRIL 19, 1973.
TOTAL
HOWS
2592.
2598.
2600.
2604.
2608.
2612.
2616.
2620.
26Z4.
2628.
2632.
2636.
2640.
2644.
2648.
2652.
26S6.
2660.
DECLINATION
UUNAH ARCH**!'
-O.J026605IE 02
0.23564263R 03
-0.20764017E 02
O.Z376706BE 03
-O.Z1235395E 02
O.J3969452E 03
-0.2I67958IE 02
0.2417I424E 03
-0.22096004B 02
O.J4372999E 03
-O.Z2484127B 02
0.24574I86R 03
-O.Z2843451E 02
0.2477S004E 03
-O.Z3173514E 02
0.24975465E 03
-0.33473894E 02
0.25175S85E 03
-0.23744210B 02
O.J5375380E 03
-0.43984125E 02
O.J5574B70E 03
-O.J4193347E 02
0.25774072B 03
-O.J4371623E 02
0.25973007B 03
-O.Z4S18751E 02
0.261TI694E 03
-0.24634S73B 02
0.263701S7E 03
-O.Z47I8976B 02
0. 2656641 7E 03
-0.24771893B 02
0.26766SOOB 03
-0.24793302B 02
. 0.26964428E 03
EARTH MOON OIST.
SELKNOG LAT EAHTH
0.2I652326E 06
O.S442772HE 01
0.21673607E 06
O.S30R4173E 01
0.21694091E 06
0.51676648E 01
0.2I7I3735E 06
0.50207273E 01
0.21732492E 06
0.4867820IE 01
0.2I75031BB 06
0.47091602E 01
0.2I767165E 06
0.45449689E 01
0.217«989E 06
0.43754675E 01
0.21797742E 06
0.42008809E 01
0.21811380E 06
0.402143S4E 01
0.218238SSE 06
0.38373564E 01
0.21835122E 06
0.36488714E 01
0.2184S137E 06
0.34S6209SB 01
0.218S38S4E 06
0.32S95976E 01
0.21861233E 06
0.30S92652E 01
0.21867228E 06
O.Z8554405E 01
0.2187I801E 06
0.264B352SE 01
0.218749I1E 06
0.24382296E 01
RT. ASC. KWN
SKI.KMXi ION KAHTH
-0.13'<HS793K 03
0.262993 WE 01
-0.1367650.tK 03
0.2460S686E 01
-0.13466310E 03
0.228S9837E 01
-O.I3255Z42E 03
0.2I063018E 01
-0.13043332E 03
0 192I652IE 01
-0.12830622E 03
O. I732I792E 01
-0.126I7IS4E 03
0.1538042'iE 01
-0.12402982E 03
0.13394120E 01
-O.I2188161E 03
0.11364738E 01
-0.119727S6E 03
0.92942707E 00
-0.1I756B29E 03
0.71848326E 00
-0.11S40453E 03
O.S0386892E 00
-0.11323700B 03
0.28S82440E 00
-O.I1106649E 03
0.64600030E-01
-0.10889375E 03
-0.1S953773E 00
-0.10671963E 03
-0.38631I16E 00
-0.10454491E 03
-0.6I543125E 00
-O.I0237040E 03
-0.846S9393E 00
I N C L I N A T I O N
SKI.EV1C \JVT. SIN
0.2«('0"266K 02
O.K)ie2209K 01
0.24i>065S4E 02
0 . 1 4 H 7 I 4 I X K 01
0.24H04949E 02
0. 148601 26K 01
0.24e03453E 02
0.14848340E 01
0.24802068E 02
O.I4836066E 01
0.24800795E 02
0 I4823312E 01
0.24799633E 02
0.14810078E 01
0.2479S592E 02
0.1479637SE 01
0.24797642E 02
0.14782219E 01
0.24796812E 02
0.14767611E 01
0.24796090E 02
0.14752560E 01
0.2479S473E 02
0.147370B3B 01
0.24794960E 02
0.1 4721 190E 01
0.24794S4SE 02
0.1470488SE 01
0.24794229E 02
0.146B8186E 01
0.24794003B 02
0.14671I01E 01
0.24793866E 02
0.14653645E 01
0.24793813B 02
0.1463S826E 01
HI Ai-CKNDIM; NOI»
SKI KVXJ U)NC Sl'N
-0.1187370»K(02
0.3464SM4: iK\03
- 0 . 1 1 » 7 9 9 I I K 02
0.34442A04E 03
-0. 1188619CE 02
0 .34239I62K 03
-0.11S9255IE 02
0.3403SHI9E 03
-0.118969536 02
0.33832475E 03
-O.H9053S6E 02
0.33629I29E 03
-0. I1911031E 02
0.3342578IE 03
-0.1I91S27IE 02
0.33222432E 03
-O.I1924688E 02
0.33019081E 03
-0.1193I063E 02
0.32815728E 03
-0.11937381E 02
0.32612375E 03
-0.1I943622E 02
0.32409020E 03
-0.119497706 02
0.32205663E 03
-0.11955807E 02
0.3200230SE 03
-0.11961720E 02
0.31798945E 03
-0.11967491E 02
0.3I595584E 03
-0.11973107E 02
0.31392222E 03
-0.119T85SSE 02
0.311888S8E 03
SL'N KAHTH MX1N AX!
0. I6VI81IUK 01
O.I615S867K 01
O.IS9H04S.)E 03
O.I5«0047«e Of
0. 15620I46R 03
0.15439609E 03
0.1S258970E 03
0.15078300E 03
0.1 4897651 E 03
0.147I705DE 03
0.14536543E 03
0.14356120E 03
0.14175794E 03
0.1399S566E 03
0.1381S430E 03
O.I3635379E 03
0.13455399E 03
0.13275475E 03
OA>
HOIK
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
63
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1973 - Continued
APRIL 22, 1973
TOTAL
HDIHS
Z664.
zees.
Z67Z.
26T«.
two.
2664.
2686.
2692.
2696.
2700.
2704.
2708.
2TI2.
2TI6.
2T20.
2T24.
2728.
2732.
DECLINATION
UT.AR ARCKNKNT
-O.Z4783229E 02
O.Z7I62227E 03
-O.Z4741739E 02
0.273S9927E 03
-O.Z4668944E 02
0.275575S3E 03
-0.24564994E 02
O.Z7755134E 03
-O.Z44300B2E 02
0.279S270IE 03
-0.24264437E 02
0.281S0283E 03
-0.24068327E 02
0.2B3479IOE 03
-0.238420SOE 02
0.285456I9E 03
-O.Z3585943E 02
0.2K743439E 03
-0.23300367E 02
0.2894I405E 03
-0.2Z98S71SE 02
0.29139SS2E 03
-0.22642404E 02
0. 2933791 SE 03
-0.22270876E 02
0.29536529B 03
-0.2187I594K 02
0.29735432E 03
-0.2I445044E 02
0.2993466IE 03
-0.20991726E 02
0.30134253B 03
-0.205I21S9E 02
0.30334246E 03
-0.2000S879B 02
0.30S34679E 03
EARTH MOON DIST.
SKI.ENOG IJVT EAHTH
0.21876520K 06
0.22253006E 01
0.21876593E 06
0.20097926E 01
O.Z1875095E 06
0.17919340E 01
0.2187I994E 06
0.157I9529E 01
0.21B67260E 06
O.I3S00766E 01
0.21860865E 06
O.I1265331E 01
0.21852784E 06
0.90I55026E 00
0.21842995E 06
0.67535638B 00
0.2I831479E 06
0.448180Z4R 00
0.2I818218E 06
0.2202S131E 00
0.21803200E 06
-0.819985586-02
0.21 78641 4E 06
-0.23694229E 00
0.21767855E 06
•0.46574272E 00
0.2174751SE 06
-0.69436680E 00
0.21725404E 06
•0.92257775E 00
0.2170I517E 06
•0.1I501373E 01
0.2I675867E 06
-O.I3768037E 01
0.21648464E 06
-0.16023331E 01
RT. A.-SC. M»N
SKtCNOG LON KARTH
-0.10019693K 03
-0.10794872K 01
-0.9802S277E 02
-0.13137850E 01
-0.9SM56226E 02
-0.15491M3E 01
-0.93690527E 02
-O.I7S52386K 01
-0.91528894E 02
-0.202I69I2E 01
-0.89372013E 02
-0.22S81420E 01
-0.87220S2IE 02
-0.24942142E 01
-0.8507.50P3E 02
-0.2729S246E 01
-0.82936001E 02
-0.29636792E 01
-0.80803997E 02
-0.31962775E 01
-0.78679405E 02
-0.34269113E 01
-0.76S62589E 02
-0.36S51664E 01
-0.74453841E 02
-0.38806223E 01
-0.72353392E 02
-0.41028S23E 01
-0.70261408E 02
-0.43214260E 01
-0.68I77976E 02
-0.45359098E 01
-0.66103126E 02
-0.474S8645E 01
-0.64036823E 02
-0.49508498E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KV1G LAT. SL«i
O.Z4T9. ICJ7K 02
O.H*176-iHE 01
0.24793934E 02
0.14S99155E 01
0.24794097E 02
0.14580327E 01
0.24794322B 02
0. 1456H85E 01
0.24794600E 02
0.14S41739E 01
0.24794927E 02
0.14S22003E 01
0.24795295E 02
0.14501982E 01
0.24795697E 02
0.14481696E 01
0.24796126E 02
0.14461149E 01
0.24796S76E 02
0.14440349E 01
0.24797039B 02
0.14419306E 01
0.24797507E 02
0.14398031E 01
0.24797974E 02
0.14376524E 01
0.24798432E 02
0.143548066 01
0.24798874E 02 .
0.14332871E 01
0.24799291E 02
0.14310730E 01
0.24799679E 02
0.14288391E 01
0.24800030E 02
0.1426S852E 01
HA ASCKNOIVC !X)I*:
SKI.KXJG IOMJ MS
-0.119838201-: 02
0.309H!i49:iK 03
-O. I1988892K 02
0 .30782I27K 03
-0.11993760E 02
0.3057H7S9K 03
-0.11998414K 02
0.3037S391E 03
-0.12002845K 02
0.30I72021E 03
-0.1200704SE 02
0.29968649E 03
-O.I2011008E 02
0.29765278E 03
-0.12014729E 02
0.29561904E 03
-0.12018202E. 02
0.2935«530E 03
-0.12021423E 02
0.291 551 54E 03
-0.12024391E 02
0.28951778E 03
-0.12027103E 02
0.28748400E 03
-0.12029562E 02
0.28S4S022E 03
-0.1 2031 76SE 02
0.28341642E 03
-0.12033T17E 02
0.28138261E 03
-0.12035421B 02
0.279J4680E 03
-0.12036882E 02
0.27731498E 03
-0.12038107E 02
0.27528113E 03
SIN KAKTH MXIN ASO
0.13095S90K 0.1
0.1291S724E 03
O.IZTaSxSSf 0.1
0.1255596IE 01
O . I 2 3 7 6 0 I 4 K 03
O.IZ195989E 03
O.I201S859E 03
0. 11835S93E 03
O.II65S162E 03
0.11474533E 03
0.11293678E 03
0.11112559E 03
O.I0931I45E 03
0.10749401E 03
0.10567293E 03
0.10384784E 03
0.10201838E 03
0.10018420E 03
()A»
KXH
22
0.
22
4.
22
*.
22
12:
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
1Z.
24
16.
24
20.
64
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1973 - Continued
APRIL 25, 1973
TOTAL
HOURS
2736.
2140.
2744.
2748.
27S2.
2756.
2760.
2764.
2768.
2772.
2776.
2760.
2764.
2788.
2792.
2796.
2800.
2804.
DECLINATION
LUNAR ABCW«NT
-O.I947M30E 02
0.3073559IE 03
-0.18921375E 02
0.30937021E 03
-O.I8342287E 02
0.31139008E 03
-0.17739747E 02
0.3I341593E 03
-0.17114351E 02
0.3I544813E 03
-0.1646670SE 02
0.31748709E 03
-O.IS797421E 02
0.3195332IE 03
-0.1S107I30E 02
0.3215B687E 03
-0.14396469E 02
0.32364844E 03
-O.I3666086E 02
0.3257IB33E 03
-0.12916648E 02
0.32779B91B 03
-0.12148832E 02
0.32988<54E 03
-0.11363332E 02
0.331981SBB 03
-0.10560859E 02
0.33408839E 0»
-0.97421461E 01
0.33620S29E 03
-0.8907943SE 01
0.33833263E 03
-o.eos9o27ie 01
0.34047070E 03
-0.719620I6E 01
0.3426I983B 03
EARTH MOOM OIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2ISI9325E 06
-0.18264795K 01
0.21S8P472E 06
-0. 2048991 SE 01
0.2I555928E 06
-0. 226961 53E 01
0.21521723E 06
-0.24«t«0935E 01
0.2I485B9IE 06
-0.27041646E 01
0.21448470E 06
•0.2917S614E 01
0.21409S01E 06
-0.31280134E 01
0.2I369035E 06
-0.333524S6E 01
0.2I327I20E 06
-0.35389765E 01
0.212838I5E 06
-0.373B9225E 01
0.2I239182E 06
-0.39347919E 01
0.21I9328SE 06
-0.4I262902E 01
0.21146134E 06
-0.4313U79E 01
0.2I097986E 06
-0.44949696E 01
0.21048740E 06
-0.4671S361E 01
0.20998S38E 06
-0.4842S035E 01
0.20947470E 08
-O.S0075SSOE 01
0.2089S62BB 06
-O.S1663692E 01
RT. ASC. MX1N
SEI.ENOC ION EARTH
-0.6I97C9SSB 02
-0.5IS0425JK 01
-0.599293S2K 02
-O.S3441461E 01
-0.578877B6B 02
-O.S531S71rE 01
-O.SS|>53953E 02
-O.S7I22618E 01
-O.S3»2749«E 02
-0.56857739E 01
-O.S1808010E 02
-0.60516747E 01
-0.4979501 IE 02
-0.62095332E 01
-0.47787978E 02
-0.63S89230E 01
-0.4.S786333E 02
-0.649942S3E 01
-0.437A944EE 02
-0.66306317E 01
-0.41796640E 02
-0.67521391E 01
-0.39807196E 02
-0,68635591E 01
-0.37820346E 02
-0.69645169E 01
-0.3583S2S1E 02
-0.70S46449E 01
-0.338S1158E 02
-0.71336003E 01
-0.3I8670P7E 02
-0.720IOS27E 01
-0.29882I49E 02
-0.72566899E 01
-0.27895393E 02
-0.73002247E 01
INCLINATION
!<KI>:>OD 1 AT. Sinw
0.24-iOOJ36E Of
0 .14243I22K 01
0.24POOS92K 02
0.142Z0204E 01
0.24C00792E 02
0.14I97097E 01
0.24800930K 02
0.14173806E 01
0.24B01001E 02
O.I415033SE 01
0.24801000E 02
0.14126683E 01
0.24800923E 02
0.14102847E 01
0.24800763E 02
0.14078832E 01
0.24800S22E 02
0.14054637E 01
0.24800192E 02
0.140302SBE 01
0.24799773E 02
0.14005697E 01
0.24799263E 02
O.I39809S4E 01
0.24798658E 02
O.I3956023E 01
0.24797960E 02
O.I3930903B 01
.24797166E 02
. 13905567E 01
.24796277B 02
.13880086B 01
.24795293B 02
. 1J8S4383E 01
0.2479421SB 02
O.I3828483B 01
R.\ ASCENDING MJt>:
SKI.KXX; nisc SIM
-0. I 2 0 M I O O K at
0 .27324729K 0]
-O.I2019t<73K 02
0 . 2 7 I 2 I 3 4 4 E 03
-O.I204043SE 02
0.2K9179SCE 03
-O.I2040796K 02
0.26714S70E 03
-0.12040970K 02
0 . 3 6 5 I I I S 3 K 03
-O.I2040969E 02
0.26307794E 03
-0.12040P04E 02
0.26104404E 03
-0.12040496E 02
0.2S901014E 03
-0.12040056E 02
0.2S697623B 03
-0.12039SOOE 02
0.25.49423IE 03
-0.12038846E 02
0.25290839E 03
-0.12038111E 02
0.25087445E 03
-0.t20373»OE 02
0.24884050E 03
-0.12036464E 02
0.246806S6E 03
-0.1203SS88B 02
0.24477260E 03
-O.I2034701E 02
0.24273863B 03
-0.12033820B 02
O.Z4070466E 03
-O.I2032963E 02
0.238870686 03
SI'S KAHTH >O)\ ANG
0 . 9 K I 4 4 9 I 4 K 02
n . q e ' i O o i f - t K 02
0.94649J1NOK 02
0.92792786K 02
0.909Z94I1E 02
0.890S9092E 02
O.B7I814SSK 02
0.85296I40E 02
0.83402790E 02
0.8I501049E 02
0.79S90S72E 02
0.7767I02SE 02
0.7574E079E 02
0.73803414E 02
0.7I854732E 02
0.6989S739B 02
0.67926164E 02
0.6S9457S3E 02
PA*
KXH
25
0.
2S
4.
25
I).
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
2«
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
ie.
27
20.
65
TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1973 - Continued
APRIL 28, 1973
TOTAL
touts
2808.
2812.
2816.
2820.
2624.
2628.
2832.
2836.
2840.
2844.
2848.
28S2.
28SC.
2860.
2864.
2868.
28T2.
2»1t.
DECLINATION
LUNAR AHWMtVT
-0.6320294IB 0
0.34478027K 03
-O.S4321665K 01
0.3469522RE 03
-0.45327159E 01
0.349I36I2E 03
-0.3622S7I2E 01
0.35I33200E 03
-0.27036029E 01
0.353S40I2E 03
-0.177S9266E 01
0.355160646 03
-0.8406982BE 00
0.3ST99372E 03
0.10037757E 00
0.23946S31B 00
0.10467410B 01
0.24979690E 01
0.19969843E 01
0.47692834E 01
0.29498454E 01
0.70534394E 01
0.39039984E 01
0.93504173E 01
0.48S80S92E 01
0.11 6601 68E 02
0.58105B88E 01
0.13982621E 02
0.67600773E 01
0.16317647E 02
0.77049540E 01
O.I8665087E 02
0.8643S910E 01
0.21024756E 02
0.9S742893E 01
0.23396410E 02
EARTH MOON DIST.
SKLKSOG LAT EAHTH
0.20M3107E 06
-O.S3186220B 01
0.20790009E 06
-0.54639H8BE 01
0.20736437R 06
-0. 56021 40«B 01
0.20682497E 06
-O.S7327507K 01
0.2062S300E 06
-0.5S554916E 01
0.20573961E 06
-O.S9700i6SE 01
0.205I9S93E 06
-0.607G0630E 01
0.204653I6E 06
-0.6I73252SE 01
0.204112SOE 06
-0.626I2908E 01
0.203S7517E 06
-0.63398723E 01
0.20304240E 06
-0.64087004E 01
0. 20251 544E 06
-0.64674B81E 01
0.201995S3E 06
-0.6S1S9609E 01
0.20I48392E 06
-0.65538602E 01
0.20098185E 06
-0.65609423E 01
0.20049054E 06
0.6S969825E 01
0. 20001 122E 06
0.6601776CE 01
0.t9954509B 06
0.6S951441E 01
RT . ASC . MOON
SKLKSOG ION KARTH
-0.2S90S^26K 02
-0.733139IIE 01
-0.23912434E 02
-0.734994J6E 01
-0.219I4176E 02
-0.735566PSE 01
-O.I9909977E 02
-0.734«3l<02E 01
-0.17B9e742E 02
-0.73279IS9E 01
-0.15879362E 02
-0.72941S3SE 01
-0.138S0697E 02
-0.72470009E 01
-O.I1811597E 02
-0.718639.SOE 01
-0.97609067E 01
-0.71I23192E 01
-0.76974509E 01
-0.70247901E 01
-0.56200463E 01
-0.69238574E 01
-0.3527S231E 01
-0.68096233E 01
0.14187104E 01
0.66B22232E 01
0.707S6479E 00
0.65418302E 01
0.28S24411E 01
0.638667IOE 01
O.SOI70394E 01
0.62230092E 01
0.72024628E 01
0.604S1430E 01
0.94097S44E 01
0.58S54266B 01
I N C L I N A T I O N
SKIK>«J LAT. .SI*
0.24793046K 02
0. i : (»023H6E 01
0.2479I7»6E 02
0.13776077E 01
0.24790437E 02
0.13749572E 01
0.24789004E 02
0.1J722«54E 01
0.24787489E 02
0.1369S928E 01
0.24785896E 02
0.1366S791E 01
0.24784231E 02
O.I3641443E 01
0.24782498E 02
0.13613883E 01
0.24780702E 02
0.13586107E 01
0.2477B849E 02
0.13558I25K 01
0.2477694SE 02
0.13S29931E 01
0.24774999E 02
O.I350152IE 01
0.24773015E 02
0.13472904E 01
0.24771001E 02
0.13444084E 01
0.2476B964E 02
0.13415059E 01
0.24766912E 02
0.13385838E 01
0.247648S3E 02
0.13356420E 01
0.24762795E 02
0.13326816E 01
HA ASCKMIIM: NOT*
SKI KNOT. IONC Sl.x
-0.12012I4*K Ot
0 .2366JK70K 0]
-0 .1203I39 IK 02
0.23460270K 03
-0.120307IIE 02
0.2.I2S6«70E 03
-0.12030123E 02
0.23053469E 03
-0.12029644E 02
0.2285006SE 03
-0.120292e*E 02
0.22646666E 03
-O.I2029072E 02
0.22443263E 03
-0.12029009E 02
0.22239H59E 03
-0.12029I12E 02
0.2203645SE 03
-0.12029393E 02
0.2I833049E 03
-0.12029B63E 02
0.2I629643E 03
-0.12030S33E 02
0.21426236E 03
-O.I2031411E 02
0.21222B29E 03
-0.12032S06E 02
0.21019420E 03
-0.12033823E 02
0.208160I1E 03
-0.12035366E 02
0.20CI2602E 03
-0.12037140E 02
0.20409190E 03
-0.1 20391 47E 02
0.20205779E 03
.SI * KAHTH MX)N ASC
0 . 6 3 9 5 4 2 K X K 02
0.6I9SI49>!K 02
0.599372S3K 02
O.S7911367K 02
O.S5B7.1705E 02
0.13»24169E 02
O.S1762688E 02
0.4966922PE 02
0.47603BIOE 02
0. 45506491 E 02
0.43397375E 02
0.41276642E 02
0.39144528E 02
0.37001349E 02
0.34847S22E 02
0.326B3SBOE 02
0.30510183E 02
0.28328200E 02
OAV
HOtH
t*
0.
2H
4.
^*
a.
2>>
12.
2i>
16.
2»
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE IV. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1973 - Concluded
APRIL 20, 1973
TOTAL
HOWS
zeto.
DECLINATION
llrNAR ARGUMENT
0.1049S291B 02
0.2M79711B 02
EARTH WON OIST.
SKLESOO I.AT EARTH
0.19909333K 06
-0.6S769264C 01
RT . ASC . MIWN
SKLKNOO U)N K^RTH
O . I I 6 3 9 9 I 5 R 02
-O.S6S424HSK 01
I N C L I N A T I O N
SKI KVW IJXT. M*
0.24760744K 02
0.1.I29701IE 01
RA ASCKMMMJ VM*.
>KI.KVXi IOXJ Sl»
-0 .120413^7K 02
0. 20002 If i fcK 01
Sl'N KAHI'H MX)N AVJ
0 . 2 f i t : i t ( T 4 J K 02
n-\>
HtXH
.10
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 4. - Graphical ephemeris data for April 1973.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 4. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 4. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 4. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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0) Selenographic latitude of the sun.
Figure 4. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 4. - Concluded.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1973
MAY 1, 1973
TOTAL
HOIRS
2880.
2884.
2H8B.
2892.
2*96.
2900.
2904.
2908.
2912.
2916.
2920.
2924.
2928.
2932.
2936.
2940.
2944.
2948.
DKCLI NATION
UMAX ARGIMKNT
0.104952916 02
0.2577977IE 02
O.H404784E 02
0.281745391! 02
O. I230089IK 02
0.30S80352E 02
0.131816866 02
0.329968166 02
0.14045200E 02
0. 354235166 02
0.14889415E 02
0.37859976E 02
0.15712280E 02
0.40305695E 02
0.165117246 02
0.42760149E 02
0.172856536 02
0.4S222T6TE 02
0.180319716 02
0.47692949E 02
0.187485896 02
o.sonooazE 02
0.19433439E 02
0.526535126 02
0.20084484E 02
O.S5142567E 02
0.20699745E 02
0.576365696 02
0.2I277302E 02
0.60134607E 02
0.2I81S3I9E 02
0.62636S60E 02
0.223I2065E 02
0.6SI41I12E 02
0.22765920F. 02
0.«7647727B 02
EWTM KX>* OlST.
SKLEVJG lJ»T KAHTH
0.19909333E 06
-0.65769264E 01 .
0. 19*657066 06
-0.6S46993SE 0)
0. I9823741E 06
-0.650524366 01
0.197*35456 06
-0.64516033E 01
0.197452206 06
-0.63860332E 01
0.19708B63E 06
-0.63085256E 01
O.I9674566E 06
-0.62191083E 01
0.196424I3E 06
-0.61178430E 01
0.196I2486E 06
-0.600482966 01
0.19S«4g58E 06
-O.S8802033B 01
0.19559592E 06
-O.S7441373E 01
0.19536746E 06
-O.S5968422E 01
0.195163726 06
-0.543S5644E 01
O.I9498S09E. 06
-O.S269S87IE 01
0.194831946 06
-O.S0902293E 01
0.194704S1E 06
-0.49008440E 01
0.19460294E 06
-0.47018I70E 01
0.19452735E 06
-0.44935637E 01
BY. JWC. MUOK
SKIKXJG IJON KAHTH
0.1I6J9<I15E 02
-0.56S424fbE 01
0.13t«93e97E 02
-0.544203I7E 01
0.16I72564E 02
-O.S2l92.'il2E 01
0.184767006 02
-0.49B64123E 01
0.20807004E 02
-0.47440S08E 01
0.23I64051E 02
-0.44927469E 01
0. 255482916 02
-0.42331085R 01
0.27960050E 02
-0.39657632E 01
0.30399481K 02
-0.36913750E 01
0.328665766 02
-0.34106256E 01
0.3536I155E 02
-0.31242118E 01
0.37882826E 02
-0.283265216 01
0.40430996E 02
-0.25372734E 01
0.430048696 02
-0.22382047E 01
0.4S603410E 02
-0.193638716 01
0.48225360E 02
-0.16325602E 01
O.S08692SOE 02
-O.I3274527E 01
0.53533368E 02
-0.102179436 01
IMTISATIUSi
SKI>:VX: LAI. st>
0 .24760744K 02
0. 132970:116 01
0.2475S711K 02
0. I32B70726 01
0.24756700K 02
0.1J2J6943E 01
0.24754720E 02
0.132066566 01
0.247527796 02
O.I3176219E 01
0.24750886E 02
0.13145645E 01
0.24749045E 02
0.13114939E 01
0.24747263K 02
0.13084112E 01
0.2474554SE 02
0.13053178E 01
0.247439046 02
0.13022I57E 01
0.247423406 02
0.129910SIE 01
0.24740857E 02
0.12959883E 01
0.247394626 02
0.12928659E 01
0.247381596 02
0.12897396E 01
0.24736950E 02
0.128661126 01
0.24735839E 02
0.128348I9E 01
0.24734828E 02
0.12803539E 01
0.24733911E 02
O.I2772283E 01
HA A>LKMHm VII*-.
.SKI 6X»; U)V. >LN
-0 .1204U>7K 02
0.20002:ibbK 0)
-0 .1204J -6UK 02
0.1979H953E 03
-O.I2046562K 02
0.19S955leE 03
-O.I2049492E 02
0.19J92I246 03
-O.I2052641K 02
0.191-87076 03
-0.1205600*6 02
0.1H9eS290E 03
-0.120595796 02
O.H»7»1?73E 03
-0.12063349E 02
0.18S78455E 03
-0.12067305E 02
0.18375034E 03
-O.I2071435E 02
O.IP1716I4E 03
-0.12075725E 02
0.1796K191E 03
-0.120801646 02
0.177647686 03
-0.120847346 02
0.175613456 03
-0.120B942IE 02
0.173579206 03
-0.12094207E 02
0.171544946 03
-O.I2099074E 02
0.169S1067E 03
-0.121040076 02
0.16747639E 03
-0.12108984E 02
0.16544209E 03
,>is k-wiH wxi*. AM:
0.261 Ji-74:iK 02
0 . 2 J 9 4 I 2 M K 02
0.217437476 02
0.19542944K 02
0.17344)1436 02
0.151555776 02
0.129S51076 02
0.108509456 02
0.&7H61955E 01
0.666472256 01
0.52534748E 01
0.43275223E 01
0.453799446 01
O.S7679279E 01
0.753746616 01
0.95536860E 01
0.116910456 02
0. 138944138 02
Tffi
NXK
0.
1
4.
1
H .
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
e.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1973 - Continued
MAY 4, 1973
TOTAL
wins
2952.
2956.
2960.
2964.
2968.
2972.
2976.
2980.
2984.
2968.
2992.
2996.
3000.
3004.
3008.
3012.
3016.
3020.
DECLINATION
LUNAR ARGLWWT
0.23I7S39HK 02
0.701556681! 02
0.235391626 02
0.726642103 02
0.238S6038K 02
O.TM1262IB 02
0.24I25024£ 02
0.776801766 02
0.24345309B 02
o.80i86i6oe 02
0.245162720 02
0.826899311! 02
0.24637496E 02
0.85190751^ 02
0.24708769B 02
0.87687990E 02
0.24730082?: 02
0.90181014^ 02
0.2470l631t: 02
0. 9266921 36 02
0.24623813K 02
0.45152008B 02
0. 244972 I3K 02
0.976288506 02
0.243226006 02
0.10009921^ 03
0.241009176 02
0.102562626 03
0.238332606 02
0.1050I861B 03
0.235208676 02
0.107466146 03
0.23165IOBB 02
0.109906676 03
0.227674596 02
0.11233802B 03
EAHTH «>ON DIST.
SKLKXJO IJVT EARTH
0.19447774E 06
-0.427653I9K 01
O.I9445399K 06
-0 .405I I921K 01
0.19445596E 06
-0.38IH0431E 01
O.I9448340E 06
-0.35776046F 01
0.19453597E 06
-0.33304I44E 01
0.19461327E 06
-0.30770289B 01
0.19471483E 06
-0.28180177E 01
0.19404009E 06
-0.25539617E 01
O.I949R845E 06
-0.2285450IE 01
0.19S15925E 06
-0.20130782E 01
0.1953M74E 06
-0.mi442\E 01
O.I9556516E 06
-O.I 4591 40«E 01
0.19579869E 06
-O.I17B7706E 01
0.19605144E 06
-0.89692183E 00
0.196322S3E 06
-0.61417919E 00
0.1966II05E 06
-0.3311I853E 00
0.19691598E 06
-0.48304172E-01
0.19723640E 06
0.23371073E 00
RT. ASC. MX)N
SKl.KMIG ION K>\RTH
0.562IS792K 02
-0.71630050K 00
0 . 5 K 9 I 4 4 0 7 K 02
-0 .4I167104K 00
0.61626900K 02
-0.1005S949E 00
0.64350792E 02
O.I922»077E 00
0.67083472E 02
0.49029964E 00
0.69822207E 02
0.78485300E 00
0.72564184E 02
0.10753554E 01
0.75306546E 02
0.13612467E 01
0.78046419E 02
O.I6420031E 01
0.80780947E 02
0.19171308E 01
0.83S07336E 02
0.21 861 659E 01
0.66222885E 02
0.24486856E 01
0.88925000E 02
0.27042957E 01
0.916I1248E 02
0.29S26348E 01
0.94279362E 02
0.31933840E 01
0.96927264E 02
0.34262M2E 01
0.995S3089E 02
0.365097446 01
0.10215519E 03
0.38673357E 01
I>C1. ( N A T I O N
.SKI K><XJ (.AT. SIN
0.247j;U09K ot
O . I 2 7 4 1 0 f c O K 01
0.2«7.12»0:tF: 02
0.1 270990 IK 01
0. 24731 799K 02
O . I 2 6 7 8 K I 6 K 01
0 .2473I296E 02
0.12647818R 01
0.24730892K 02
O.I2M6926E 01
0.2«7305*5E 02
0.12S8615SE 01
0.24730371E 02
O.I2555524E 01
0.24730249E 02
0.12525047E 01
0.24730213F. 02
0.12494740E 01
0.24730260R 02
0.12464612E 01
0.247303*3E 02
0.124346B2P. 01
0.24730579E 02
0.12404971E 01
0.24730839E 02
0.12375480E 01
0. 24731 160E 02
0.12346226E 01
0.24731S34E 02
0.1231T224E 01
0.24731954E 02
0.12288485E 01
0.24T32415E 02
0.12260015E 01
0.24T32906E 02
0.122316256 01
HA ASCCNDIM: v)i*:
SKI EXIT. lOMI SIN
-0.12II .19H9K 02
0. I6J40779K 03
- 0 . 1 2 I I 9 0 0 4 K 02
0 .16I37347K 03
-0.12U4011K 02
0.1593J9I4K 03
-0.1212!>99nE 02
O.I5730480K 03
-0.12133923E 02
O . I 5 5 2 7 0 4 4 E 03
-O.I213*79fiE 02
0.15323608E 03
-0.121435i<f>E 02
0.15120169K 03
-0.12I48286E 02
0.14916724R 03
-0.12152874E 02
0.147U288E 03
-0.12157335E 02
0.14509B46E 03
-0.12161656E 02
0.14306402E 03
-0.12165825E 02
0.14102957E 03
-0.12169831E 02
O.I38995IOE 03
-0.12173661E 02
0.136960616 03
-0.12177307B 02
0.13492611E 03
-0.121807606 02
0.132B9160E 03
-0.121B4011E 02
0.130857076 03
-0.12I87056E 02
0.128822526 03
MiN KAHTH «X)N ANO
0 . 1 K U 7 I I IK 02
0. l«4044S:iK 02
0 . 2 0 6 - 7 M H 4 K 02
0 . 2 2 9 M A 8 4 K 02
0.252('2677K 02
0.275P750HE 02
0.29894279K 02
0 .3220I324K 02
0.345072676 02
0.36810948E 02
0.39111365F. 02
0.4I407646E 02
0.436990I3E 02
0.45984776E 02
0.4826432 IE 02
0.50537086E 02
0.52802579E 02
0.550603S8E 02
PA>
H(X«
4
0.
4
4.
4
*.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1973 - Continued
MAY 7, 1973
TOTAL
HOIR5
1024.
3028.
3032.
3036.
3040.
3044.
3048.
30S2.
3056.
3060.
3064.
3068.
3072.
30T8.
3080.
3084.
3088.
3092.
DECLINATION
LUNAR AR(Ht*:VT
0.22329492E 02
0.11476047E 03
0.21BS28S7E 02
0.1I71731SE 03
0.2I339264E 02
O.II957761E 03
0.20790472K 02
0.121971«4E 03
0.2020B269B 02
0.1243S626E 03
0.19594463E 02
0.12673071B 03
0.18950f>7ie 02
0.12909S09E 03
0.18279304E 02
0.131449326 03
o.nseisseE 02
0.13379333E 03
0.16859409E 02
0.13612709E 03
0.16114603E 02
O.I3B45060E 03
0.1S348BS2E 02
0.14076387E 03
0.14563831E 02
0.14306697E 03
O.I3T61169E 02
0.14S35994G 03
0.129424S2E 02
0.14764288E 03
0.12109220E 02
0.149915B8E 03
0.1I262962B 02
O.I52IT907E 03
0.1040M24E 02
0.1S443257E 03
EAHTH NOON DIST.
SE1KNOG LAT KAKTH
0.197S7110F. 06
O.S143K762E 00
0.19791968E 06
0.79320264F. 00
0.19K2K052E 06
0.10696495E 01
O.I9B65284E 06
O.I343237SE 01
O.I 9903 563E 06
0.16I3494BE Ot
0.19942786E 06
0.18799692E 01
O.I99S2858E 06
0.21422261E 01
0.20023682E 06
0.2399B507E 01
0.20065163E 06
0.2652449SE 01
0.2010720AE 06
0.28996464E 01
0.2014972SE 06
0.3I410873B 01
0.20192629E 06
0.3376436SE 01
0.20235B36E 06
0.360S3781E 01
0.20279262E 06
0.3827615SE 01
0.20322830E 06
0.40428715B 01
0.20366467E 06
0.42508B6SE 01
0.20410099E 06
0.445I4197E 01
0.204S36S9E 06
0.4644248SE 01
HT. A.SC. NOON
SKIKVX5 ION KARTH
O . I 0 4 7 3 2 1 4 K 03
0.40751396E 01
0.1072r i274K 03
0 .42742I89E 01
0.109B0603E 03
0.446444B3E 01
O.I1230126E 03
0.464571UE 01
O . I I 4 7 6 7 P 8 E 03
0.48179332E 01
0.11720S60E 03
0.4981Q610E 01
O.I1961425E 03
0.513S06I4E 01
0.12199391E 03
O.S2799209K 01
0.12434478E 03
O.S4156535E 01
0. 12866722E 03
O.S5422878E 01
0.12K96174E 03
O.S6S98639E 01
0.13122896E 03
0.57684476E 01
0.13346963E 03
0.58681123E 01
O.I3S684S7E 03
0.59589400E 01
O.I3787471E 03
0.60410317E 01
0.14004101E 03
0.61144948E 01
0.142184S4E 03
0.61794379E 01
0.14430636E 03
0.623$»872E 01
INCLINATION
SKI>:MX; ixr. ^L^
0 .247 : ) J42 )K 02
0- l220 . l t l . IK 01
0.247339S7K 02
0.12176336K 01
0.24734499K 02
0. I2I49039K 01
0.2473S045E 02
0.121220510 01
0.24735S84E 02
0.1209S3dSE 01
0.24736110E 02
0.12069036E 01
0. 2473661 SF. 02
0.12043004E 01
0.24737092F. 02
0.12017299E 01
0.24737S36E 02
0.1I991914E 01
0.24737938E 02
0.119668S4E 01
0.24738293E 02
0.11942109E 01
0.24738S94E 02
0.11917687E 01
0.24738839E 02
O.I1893575E 01
0.24739019E 02
O.I1869769E 01
0.24739130E 02
0.11B46269E 01
0.24739169B 02
0.11623054E 01
0.24739I3IE 02
O.H800134E 01
0.24739016B 02
0.11777477E 01
H* ASCKMJINO Mil*:
.SKIKVXl IONO Sl>
-0.1Z1»9i '90K 02
O. I267C79SK 03
-0 .12I92S10K 02
0.1247n3.t7K 03
-0.1219491I1K 02
0 . 1 2 2 7 I H 7 t > K 03
-0.1219710IF. 02
0.120684I7K 03
-O.I2199074K 02
0.118649.'<4E 03
-0.12200833K 02
0.1166I4B9E 03
-0.122023C5E 02
0.1145R024E 03
-0.12203733E 02
0.112S45S5E 03
-0.12204P85E 02
0.110SI085E 03
-O.J220S849E 02
0.10847613E 03
-0.12206633E 02
0.10644140E 03
-0.12207248E 02
0.10440664E 03
-0.1220770SE 02
O.I0237188E 03
-0.1220S016E 02
0.10033708E 03
-0. 122081 93E 02
0.98302277E 02
-O.I220B2SOE 02
0.96267453E 02
-0.1220B202E 02
0.94232608E 02
-0.12208064E 02
0.92197743E 02
M;> KAHTH ^*)> AM;
O.S7l l«Oi! tK 02
O.S9SS|2:ibK 02
0.6l7f36-f .K 02
O . R 4 0 0 7 I 0 9 K 02
0.6622I271JE 02
0.6I!426013K 02
0. 70621 153E 02
0.7280657I<E 02
0.74982202E 02
0.7714795SE 02
0.79303816E 02
0.8I449768E 02
0.835BS827E 02
0.8S712030E 02
0.87828439E 02
0.8993S120E 02
0.92032172E 02
0.94I19701E 02
W>
KHK
7
0.
7
4.
7
*.
7
12.
7
16.
7
20.
it
0.
. 8
4.
B
*.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
76
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1973 - Continued
.MAY 10, 1973
TOTAL
HOIXS
3096.
3100.
3104.
3108.
3112.
3116.
3120.
3124.
3128.
3132.
3136.
3140.
3144.
3148.
31S2.
3156.
3160.
3164.
DKCLINATION
U.NAR AHWWKNT
0.9537I003E 01
O.IS6676S4B 03
O.B660242IB 01
0.1S891114E 03
O.TT75853SE 01
0.16113652E 03
0.68851938E 01
0.1633528BE 03
O.S9894633E 01
0.16556040E 03
O.S0899022E 01
0.16775928E 03
0.41875899E 01
0.169949TOE 03
0.32836560E 01
0.17213188E 03
0.23791756E 01
0.17430601E 03
0.14751908E 01
0.17647231B 03
O.S7272033E 00
0.17863098E 03
-0.32724302E 00
0.1B07B224E 03
-0.12237330B 01
0.18292626E 03
-0.2H57989E 01
0.18506330E 03
-0.3002M04E 01
0.16719353E 03
-0.38829559E 01
0.18931714E 03
-0.47S62346E 01
0.19143437E 03
-O.S62I4S886 01
O.I93S4S37E 03
EARTH MOON DIST.
SK1.KNOG LAT KAHTH
0.204970KSE 06
0.4K29I66SE 01
0.205403I5E 06
O.S0059843E 01
0.205M29.1E 06
0.51745297E 01
0.2062S968E 06
0.53346457K 01
0.2066828SE 06
0.54B61915E 01
0.207I0209E 06
0.5629040IE 01
0.207S1689E 06
0.57630SOIE 01
0.20792689E 06
O.S8882I35E 01
0.20833174E 06
0.60043S64E 01
0.20873112E 06
0.61114376E 01
0.209I2474E 06
0.62094002E 01
0.2095I234E 06
0.62981981E 01
0.20989368E 06
0.63777986E 01
O.Z1026857E 06
0.6448180SE 01
0.21063682E 06
0.65093342E 01
0.2109982BE 06
0.65612609E 01
0.2113S280E 06
0.66039740E 01
0.21170027E 06
0.66374964E 01
RT. A.SC. MOON
SEI.KN(Xi ION K.XHTH
O.I4640762t: 03
0.62842690K 01
O . M H 4 8 9 4 H E 03
0.63244109K 01
0.1505S3I2K 03
0.63S6S509E 01
0.1B2S9974E 03
0.6380S235R 01
0.1S4630S6t: 03
0.63973666E 01
0.15664679E 03
0.64063191E 01
0.1S864966E 03
0.64078206E 01
0.16064036E 03
0.64020076E 01
O. I626201IE 03
0.63890171K 01
0.16459010E 03
0.63689836E 01
0.166551SIE 03
0.63420373E 01
0.16850550E 03
0.63083100E 01
0.17045322E 03
0.62679258E 01
0.17239578E 03
0.62210077B 01
0.17433430E 03
0.616767S1E 01
0.1T626984E 03
0.61060438E 01
0.17820344E 03
0.60422249E 01
-0.17986386E 03
O.S9703270B 01
INCLINATION
SKl.KMW LAT. SUN
0 . 2 4 7 J K X I 7 K 02
0 .1I7SS094K 01
0.2473BS3SK 02
o.in:t29.'ssK 01
0 .2473KI66K 02
0. I I 7 I 1 0 = , 7 K 01
0.24737711E 02
0.116893H7E 01
0.2473716CE 02
O.I I667923E 01
0.24736'i37E 02
0.11646656E 01
0.2473S820K 02
0.1162SS64E 01
0.24735017E 02
0.11604629E 01
0.24734129E 02
0.1I583839E 01
0.24733I60E 02
0.11563173E 01
0.24732112E 02
0.1IS42613E 01
0.24730987E 02
0.11S22139B 01
0.24729790E 02
O.I1501727E 01
0.24728524E 02
0.11481366E 01
0.24727193E 02
0.11461018E 01
0 24725801E 02
0.114406B1E 01
0.24724354E 02
O.H420330E 01
0.247228S6E 02
0.11399933E 01
RA Asi»niM; XH»:
SKI.EVX; iov. si*
- O . I 2 2 0 7 H 4 9 K 02
0 . 9 0 I A 2 H 6 I K 02
-0. 12207S74E 02
0.8012T1S9K 02
-0 .1Z2072R4K 02
0.860930:i9E 02
-0.12206906K 02
0.8405809'R 02
-0. 12206S46E 02
0.8202313-E 02
-0.12206190K 02
0.799H8160F 02
-0.12205853E 02
0.77953162E 02
-0.12205SSOE 02
0.7591P144E 02
-0.12205299E 02
0.73883110E 02
-0.1220S1I2E 02
0.71848054E 02
-0.1220S007E 02
0.69812960E 02
-0.12204993E 02
0.67777888E 02
-0.12205086E 02
0.65742774E 02
-O.I220S298E 02
0.63707642E 02
-0.1220S640E 02
0.61672493B 02
-O.I2206123B 02
O.S9637323E 02
-0.122067S7B 02
O.S7602I33E 02
-O.I2207S52E 02
0.5SS66927E 02
SI N KAHTH MXJN AX'.
0 .96I97"27K 02
0.9f2f i t i f i>*2K 02
0 .1003264IK 03
O.I 02377 16K 03
0. I0441908K 03
0.1064fS23fiE 03
0.10R4771SE 03
0.11049364E 03
0.1I2S0199E 03
0.114S0239E 03
0.1I64950IE 03
0.11848003E 03
O.I204S763E 03
0.12242798E 03
0.12439124E 03
0.12634759E 03
0.12829717E 03
0.1302401SB 03
DAY
HOIK
10
0.
10
4.
10
f .
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
».
II
12.
11
16.
II
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
77
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1973 - Continued
MAY 13. 1973
TOTAL
HJLRS
3168.
3172.
3176.
3180.
3184.
3188.
3192.
3196.
3200.
3204.
3208.
3212.
3216.
3220.
3224.
3228.
3232.
3236.
DECLINATION
LUNAR AHWXEVr
-O.B4777554E 01
0.19S65035K 03
-0.73242565E 01
0. 19774949B 03
-O.B160103HB 01
0.19984298E 03
-0.898444BBE 01
0.20I93099E 03
-0.97964460E 01
0.20401369E 03
-0.10595256E 02
0.20609I25E 03
-0.11380046E 02
0.20816382B 03
-0.12149969E 02
0.21023158E 03
-O.I29042S6E 02
0.21229463E 03
-0.13642033B 02
0.21435320E 03
-0.14362504E 02
0.21640736E 03
-0.1S0648S9E 02
0.21845726E 03
-0.1S748300E 02
0.22050305E 03
-0.16412030E 02
0.22254484E 03
-0.17055263E 02
0.22458276E 03
-0.17677226E 02
0.22661693E 03
-0.18277156E 02
0.22864746E 03
-0.188S4303E 02
0.23067447E 03
EARTH MOON DIST.
SELEMX3 LAT K.VHTH
0.21204019K 06
0.66«ie6l(>E 01
0.2I237367E 06
0.66771I44E 01
0.2I269947E 06
0.66!!330g2E 01
0.2130I791E 06
0.6680S069K 01
0.21332895E 06
0.66687840E 01
0.213632576 06
0.664B2214E 01
0.2I39287IE 06
0.661B91I3E 01
0.2I421T3CE 06
0.65809539B 01
0.2I449B5SE 06
0.6S3445SOE 01
0.21477222E 06
0.64795413E 01
0.21503835E 06
0.64163292B 01
0.21S29694E 06
0.63449560B 01
0.21554798E 06
0.62655616E 01
0.21S79I44E 06
0.61782955E 01
0.21602730E 06
0.60833133E 01
0.216255S4E 06
0.59807778E 01
0.21647611E 06
O.S8708S88E 01
0.21668898E 06
O.S7537317E 01
RT . ASC . MOON
SEI.KNOG LON KAKTH
-0 .17793I09K OJ
0 .5S924S4IK 01
-O.I7599730E 03
0.580*70761-: 01
-0.1 74061 55E 03
0.571 91 850K 01
-0.17212297K 03
0.56239HOIE 01
-0.1701»071K 03
0.5S231»<5K 01
-0.16823396E 03
0.54168859E 01
-0.1662A196E 03
0.5305I7I9E 01
-0. I6432400E 03
O.SI8B1256E 01
-0.1623S939E 03
O.S0658294E 01
-0.16038752E 03
0.4938364SE 01
-0.158407e2E 03
0.48058099E 01
-0.1 5641 977E 03
0.46682462E 01
-0.1S442292E 03
0.45257523E 01
-0.15241685E 03
0.43784076E 01
-0.15040123E 03
0.42262931B 01
-0.14837S79E 03
0.4069489SE 01
-0.14634032E 03
0.39080798E 01
-0.14429469E 03
0.37421S09E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXJG 1 AT. Sl'N
0. 24721 :i!2K 02
0. I I 3 7 9 4 H 4 K 01
0 .24719727K 02
O . I I 3 S K 9 4 7 E 01
0 . 2 4 7 I M I 0 6 E 02
0. l l 3 3 t < 3 l > > K 01
0.2471R455E 02
0.11317561E 01
0.247147HOE 02
0.11296673E 01
0.247I30£6E 02
0.11275617E 01
0.24711377E 02
0.112S4387E 01
0.24709662E 02
0.112329SrE 01
0.24707944E 02
0.1I2113I6E 01
0.24706230E 02
0.11189442E 01
0.24704S27E 02
O.II167320E 01
0.24702839E 02
0.11144933E 01
0.24701172E 02
0.11122267E 01
0.24699S32E 02
0.11099310E 01
0.24697924E 02
0.11076046E 01
0.24696353E 02
0.11052467E 01
0.24694826E 02
0.1I028559E 01
0.24693346E 02
0.1100431SE 01
HA ASC»I)ISC VXJK
SKI.KXX5 1OX; MN
-0 .1220»Si :<K 02
O . V I M I 7 0 0 K 02
-O. I22096S1K 02
O.M49645JK 02
- O . I 2 2 I 0 9 7 1 K 02
0 . 4 9 4 6 I 1 9 I K 02
-0 .122I2477E 02
0.4742590I<E 02
-0.12214177K 02
0.45310607K 02
-0.12216071E 02
0.43355291F 02
-0.12218I6SE 02
0.41319953E 02
-O.I2220459E 02
0.392S4597E 02
-0.12222954E 02
0.37249227E 02
-0.12225650K 02
0.35213836E 02
-0.12228545E 02
0.33I78426E 02
-0.12231637E 02
0.31I43005E 02
-0.12234924E 02
0.29107S61E 02
-0.12238400E 02
0.27072101E 02
-0.12242060E 02
0.25036629E 02
-0.12245897B 02
0.23001139E 02
-0.12249904E 02
0.2096S629E 02
-0.122S4076E 02
0.18930104E 02
MN KAHTH MUIN .\M!
0. I J 2 l 7 f i 6 f - . K 03
0 . i : i 4 l 0 6 e 5 K 03
O.U6030»2K 03
0. 13794?70E 03
0. I39->60S7E 03
0.141766S2E 03
0.14366KS9E 03
O.I4SS60C3E 03
0.14744922E 03
0.14933173E 03
0.15120827E 03
O.I5307866E 03
0.15494267E 03
0.15679990E 03
0.15864981E 03
O.I 60491 57E 03
0.16232403E 03
0.16414S34E 03
IMV
HKH
13
0.
13
4.
13
».
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
78
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1973 - Continued
MAY 16, 1973
TOTAL
HDIRS
3240.
3244.
3246.
3252.
3256.
3260.
3264.
3268.
3272.
32T6.
3280.
3284.
3288.
3292.
3296.
3300.
3304.
3308.
DECLINATION
LUNAR ARWNENT
-0.1940793IE 02
0.23269807K 03
-0.19937327E 02
0.23471837E 03
-0.2044I791E 02
0.23673547E 03
-0.20920652E 02
0.23874948E 03
-0.2I373263E 02
0.24076050E 03
-0.2179S999E 02
0.2427686SE 03
-0.22197272E 02
0.24477401E 03
-0.22567524E 02
0.24677671E 03
-0.22909232E 02
0.248776B6E 03
-0.23221910E 02
0.2S077454E 03
-0.23505I15E 02
0.25276989E 03
-0.23758444E 02
0.2S476302E 03
-0.2398IS40E 02
0.25675402E 03
-0.24174090E 02
0.2S874304E 03
-0.24335832E 02
0.2607302IE 03
-0.24466553B 02
0.26271563E 03
-0.24566086E 02
0.2646994SE 03
-0.2463432IE 02
0.26668180E 03
EWH MOON DIST.
SEUCNOC LAT EARTH
0.2l68940l<E 06
0.562957(<2E 01
0.21709136E OK
0.54985870E 01
0.2172C074E 06
0.53609S02E 01
0.21746213E 06
0.52169673E 01
0.21763546E 06
0.506654IOE 01
0.217B0061E 06
0.49101797E 01
0.21795744E 06
0.47479960E 01
0.2IR10585E 06
0.45802060E 01
0.21C2456SK 06
0.44070303E 01
0.21837677E 06
0.42286927E 01
0.21849896E 06
0.404S4186E 01
0 .2 I86I208E 06
0.38574386E 01
0.21871592E 06
0.36649844E 01
0.218S1030E 06
0.34682903E 01
0.2I889499E 06
0.32675927E 01
0.21896978E 06
0.30631308E 01
0.2I903444E 06
0.285M428E 01
0.2I908B72E 06
0.26438705E 01
RT. ASC. MX)N
SKIKMX3 LON EARTH
- O . I 4 2 2 3 H 8 2 K 03
0.357I7905E 01
-0.14017271E 03
0.33970< i»8E 01
-0.l3H0464.1t: 03
0.32181420E 01
-0.13601014E 03
0.30350480B 01
-0.13391405E 03
0.28479096B 01
-0.13180845E 03
0.26568347E 01
-0.12969372E 03
0.24619370E 01
-0.12757028E 03
0.22633339E 01
-0.12543H63E 03
0. 20611. S06E 01
-O.I2329935E 03
0.18555181E 01
-0.12115305E 03
0.16465722E 01
-0.11900043E 03
0.14344581E 01
-0.11684222E 03
0.12193275E 01
-0.11467920E 03
0.10013380E 01
-0.11251219E 03
0.78065600E 00
-0.11034207E 03
0.5S74S623E 00
-0.10816969E 03
0.33191968E 00
-0.10599598E 03
0.10423717E 00
I N C L I N A T I O N
SKLKXX! I.AT. Sl.N
0 . 2 4 6 9 1 4 I 9 K 02
O.I0979719E 01
0.24690S49K 02
0.109S477SK 01
0.246e923*E 02
0.10929472E 01
0.24687992E 02
0.10903797E 01
0.24E86812E 02
0.10877756E 01
0.2468S703E 02
0.10BS1336E 01
0.24684666E 02
O.IOe24538E 01
0.24683704E 02
0.10797365E 01
0.24682820E 02
0.10769816E 01
0.24682013E 02
0 .1074IB8HE 01
0.24681287E 02
0.107I3578E 01
0.24680639E 02
0.10684895E 01
0.246B0074E 02
0.10655842E 01
0.24679S89E 02
0.10626422E 01
0.24679I84E 02
0.10S9663SE 01
0.2467886IE 02
0.10566492E 01
0.246786I7E 02
0.10535998E 01
0.24678451E 02
0.10505159E 01
HA A.SCKNDIM; vx»:
SKI.KM1G HIM: !>IN
-0 .1225H400K 02
0. !6>-q4SbhK Of
-0.12262CT1K 02
0. \4 i -n9009K 02
-0.122B7474K 02
O . I 2 H 2 3 4 3 S E 02
-O. I2272203K 02
0.107C7854E 02
-0.12277046K 02
0.8752251SE 01
-0. 12281 991 E 02
0.67166353K 01
-0.12287028E 02
0.46H10075E 01
-0.12292146E 02
0.264FS3628E 01
-0.12297332E 02
0.60970440E 00
-0.1E302575E 02
0.35857405E 03
•0.12307862E 02
0.3S653836E 03
-0.12313182E 02
0.35450266E 03
-0.12318523E 02
0.35246695E 03
-0.12323872E 02
0.35043123E 03
-O.I2329217E 02
0.34839550E 03
-0.12334545E 02
0.34635975E 03
-0.12339844E 02
0.34432399E 03
-0.12345102E 02
0.34228822E 03
Sl.N KAHTH «X)». AM!
0. l6S<)S27tiK n.l
0.1B7741«6t: 01
0.169SO'il.')K 0.1
0.17122927K 03
0.172*i>«22E 03
0.17442670E 03
0.1757167SE 03
0.17647S80K 03
O.I76368I2E 03
0.1 75451 02E 03
0.17409397E 03
0.17253475E 03
0.17087765E 03
0.16916842E 03
0.16742904E 03
0.1656710SE 03
0.16390098E 03
0.162I2273E 03
OA»
KMH
16
0.
16
4.
16
H .
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
79
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1973 - Continued
MAY 19, 1973
TOTAL
HDIBS
3312.
3316,
3320.
3324.
3328.
3332.
3336.
3340.
3344.
334(1.
3352.
3356.
3360.
33(4.
3368.
3312.
3376.
3380.
DECLINATION
U>«R AHGtNEMT
-0.2461II93E 02
0.268662H3E 03
-0.24676693E 02
0.27064269E 03
-O.Z4650060E 02
0.27262I52E 03
-0.24S931SSE 02
0.27459951E 03
-0.24505605K 02
0.276516816 03
-0.24336508E 02
0.2185S360E 03
-G.Z4236725E 02
0.28053005E 03
-0.24056533E 02
0.262506376 03
-0.23846Z51E 02
O.Z8448Z76E 03
-O.Z3606236E 02
O.Z8645941E 03.
-0.23336882E 02
0.28843»S6E 03
-O.Z30388I9E 02
0.2904I442E 03
-O.ZZ71I908E 02
O.Z9239321E 03
-0.22357236E 02
0.29437319E 03
-0. 219751 2IE 02
O.Z9635461E 03
-0.2I568100E 02
0.29833770E 03
-0.21I30735E 02
0.3003ZZ75E 03
-0.20669602E 02
0.3023I003E 03
EARTH WON D1ST.
SKLKSOU IAT F.AHTH
0.219132I9K OS
0.24295559E 01
0.219I65I9K 06
0.2212442.3K 01
0.219IS6K6K 06
O.I9927735E 01
0.219I9716K 06
0.17707938E 01
0.21919579E 06
0.154674«1-E 01
0 .219IP2ME 06
0.13208814E 01
0.219I5705E 06
0.10934392E 01
0.219I1915E 06
0.86466692E 00
0.21906853E 06
0.6348105PE 00
0.21900492E 06
0.40411S34E 00
0.218928I1E 06
0.17282689E 00
0.2188378IE 06
-0.58809222E-01
0.21873381E 06
-O.Z9054639E 00
0.2186IS87E 06
-0.52214041E 00
0.21848376E 06
-0.7S334422E 00
0.21833730E 06
-0.9839I258E 00
0.2I817629E 06
-0.12135992E 01
0.21P00056E 06
-0.1442I570E 01
HT. A.SC. HW>
SKU-IVW LOS EARTH
-0.103«21«3K 03
-O.IZM9209K 00
- O . I 0 1 6 4 U 1 7 K 03
-0.3S6762(I6E 00
-0.9947S91IE 02
-O.S»965e"i7K 00
-0.9730S945E 02
-O.C2385S07E 00
-0.951391R1E 02
-0.10591212E 01
-0.939763»2K 02
-O.I2952143E 01
-0.908184S4E 02
-0.1S31884HF, 01
-0.88666137E 02
-0.176»S7S7R 01
-0.e65201S«E 02
-0.20059I92E 01
-0.84381195E 02
-0.22427398E 01
-0.82249857E 02
-0.24790550F, 01
-0.80I26698E 02
-0.2714S7Z3E 01
-0.780I22I1E 02
-O.Z9489923E 01
-0.7S906808E 02
-0,3182008IE 01
-0.738I0838E 02
-0.34133037E 01
-0.71724S80E 02
-0.36425571E 01
-0.69648232B 02
-0.38694398E 01
-0.67S8192SE 02
-0.40936144E 01
I N C L I N A T I O N
SH>:XX; [AT. si-x
0 .2467-J62K 02
O . I 0 4 7 3 9 7 9 K 01
0 .2467B349K 02
0.10442464E 01
0.2467«409E 02
0.104106211-' 01
0.2467?540E 02
0.1037»46fE 01
0.2467><740E 02
0.10346007E 01
0.24679004E 02
O.I0313244E 01
0.24679329E 02
0.10280I94E 01
0.24679712E 02
0.10246|i50E 01
,0.2*6S01S2E 02
O. I021323BE 01
0.24660641E 02
0.10179355E 01
0.2468I177E 02
O.IOI4S221E 01
0.246817556 02
0.10110826B 01
0.246B2371E 02
0.10076197E 01
0.24683020E 02
0.10041326E 01
O.Z4683699E 02
O.I0006230E 01
0.24684401E 02
0.99709107E 00
0.24685123E 02
0.993S3741E 00
O.Z468S860S 02
0.98996247E 00
RA A.SCKNOINC M)l»:
SEI.KXX-. IONC Sl^
-O. I2JSO: i06K 02
0.3402S244K OJ
-O.I2.1S544SK 02
0.3.1l-21f.65E 03
-0.12360S06K 02
0.i36\*0*5K 03
-0.12365479E 02
0.334I4SOSE 03
-0.123703S2E 02
0.33210922E 03
-0.1237SII5E 02
0.33007339E 03
-0.1237975PE 02
0.32S037S6E 03
-0.12384272E 02
0.32600I7IE 03
-0.123S8652F. 02
0.32396565B 03
-0.1239208SE 02
0.32192999E 03
-0.1239696SE 02
0.31989411E 03
-0.12400894E 02
0.31785823E 03
-0.1240465RE 02
0.31582234E 03
-0.1Z4082S6E 02
0.3137B644E 03
-0.124I1684E 02
0.31175054E 03
-0.12414937E 02
0.3097I464E 03
-0.12416015E 02
0.30767872E 03
-0.12420915E 02
0.30564279E 03
.SIN K.AHTH HX)N ANO
0. l f>o: i . l>7rK 0.1
O.IS*S5>070K 01
0.1S675953K 03
0. 15496597K 03
0.15317047K 03
0.15137332K 03
0.14957470E 03
Q.14777469E 03
0.14S97329E 03
0 . 1 4 4 I 7 0 4 C E 03
0.14236617E 03
0.140S6027E 03
0.1387S262E 03
O.I3694306E 03
0.13M3142E 03
0.13331747E 03
0.13150102E 03
O.IZ968I83E 03
OAV
KNV
19
0.
19
4.
19
P.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
».
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
80
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1973 - Continued
MAY 22, 19.73.
TOTAL
HOIRS
3184.
3388.
3392.
3396.
3400.
3404.
3408.
3412.
3416.
3420.
3424.
342S.
3432.
3436.
3440.
3444.
3448.
3452.
DECLINATION
LfNAR ARGINKNT
-0.20I83297E 02
0.30429982K 03
-0.19672426E 02
0.30629240E 03
-0.19I37609E 02
0.30828809E 03
-0.18579475K 02
0.3I0287ISE 03
-0.17998661E 02
0.31228994E 03
-0.17395811E 02
0.3I42967SE 03
-0.16771576K 02
0.3I630791E 03
-0.16126608E 02
0.3I832376E 03
-0.1S461S68E 02
0.32034462E 03
-O.I4777I19E 02
0.32237085E 03
-0.14073926R 02
0.32440279E 03
-O.I3352660R 02
0.32644079E 03
-0.126I3996E 02
0.32848S20E 03
-0.11858612E 02
0.330S3639E 03
-O.H087I94E 02
0.332S9471E 03
-0.10300436E 02
0.334660S2E 03
-0.9499036IE 01
0.336134I9E 03
-0.868370S8E 01
0.33881608E 03
EARTH MOHN DIST.
SBLENOG LAT EAHTH
0.217B099SE 06
-O.I669339IK 01
0.2I76D4.34K 06
-0.1894B9HSE 01
0.2173H361K 06
-0.2U8S*!j7E 01
0.2I71476«B 06
-0.2340I522E 01
0.21689649E 06
-0.25593469E 01
0.21663001E 06
-0.27759I90E 01
0.2I634*22E 06
-0.29(<9614£E 01
0.21605116E 06
-0.32001803E 01
0.2IS73867E 06
-0.34073S9SE 01
0.21341146B 06
-0.36108939E 01
0.21506904E 06
-0.38105243E 01
0.21471179E 06
-0.40059688E 01
0.2I433989E 06
-0.41970233E 01
0.213953S9E 06
-0.43833622E 01
0.213SS3I7E 06
0.4S647361E 01
0.21313894E 06
0.47408753E 01
0.2127112BE 06
0.491I506BB 01
0.212270S8E OB
0.50763SS6E 01
BT. ASC. MIWN
SKLKSOO ION KAHTH
-0.6S52571l«E 02
-0.43I473S1E 01
-0.6.14795S!"K 02
-0.4S324633K 01
-0.61443447K 02
-0.47464346E 01
-O.S9417139K 02
-0.49'56293eK 01
-O.S7400432K 02
-O.SI6I6726K 01
-O.S5393034E 02
-O.S3622063E 01
-O.M3945P8E 02
-0.55S752IOE 01
-0.5I404669E 02
-O.S7472417K 01
-0.49422798E 02
-O.S9309900E 01
-0.47448439E 02
-0.61083863E 01
-0.454S0994E 02
-0.62790S03E 01
-D.43M9819E 02
-0.64426013E 01
-0.41564222E 02
-0.659S6590E 01
-0.39613452E 02
-0.67468448E 01
-0.37666723E 02
-0.68867B32E 01
-0.3ST23206E 02
-0.70I8I027E 01
-0.337820I7B 02
-O.T1404338E 01
-0.31842248B 02
-0.72S34160E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KSOG L>\T. Sl>i
0.246"6fiOKK 02
0 . 9 f f i 3 f > 7 0 I K 00
0.246973S7K 02
0.9H27S17.IE 00
0 .246HM07K 02
0.979I1660E 00
0.246P««53E 02
0.97.S46203R 00
0.24689SX7E 02
0.9717f?03E 00
0.24690307E 02
0.96609562E 00
0.2469I007E 02
0.9643B436E 00
0.246916S1E 02
0.9E0654IS5E 00
0.24692326R 02
0.9^69061<E 00
0.24692937E 02
0.9S3I3946E 00
0.24693S09E 02
0.94935427E 00
0.24694039E 02
0.94554984E 00
0.24694S24E 02
0.94I72637E 00
0.246949S8E 02
0.93768434E 00
0.2469S342E 02
0.93402288E 00
0.2469S671E 02
0.93014181E 00
0.2469S943E 02
0.92624070E 00
0.246961S7E 02
0.922318S4B 00
HA ASCENDING M)t*
SKIKMXi U)V! SI'S
-.0.12423634E 02
0.303(>06><(<t: 03
- O . I 2 4 2 6 I 7 S K 02
0.30I57092K 03
-0 .1242WS37K 02
0.29953499E 03
-0.124J0717E 02
0.29749904E 03
-0.12432723E 02
0.29546309E 03
-0.12434552K 02
0.293427I3E 03
-0.12436209E 02
0.29I39117B 03
-0.1243769t>E 02
0.28935521E 03
-0.12439025E 02
0 .2K73I923E 03
-O.I2440I94E 02
0.28528326E 03
-0.12441212E 02
0.28324728E 03
-0.12442087E 02
0.28I21130E 03
-0.12442827E 02
0.279I7531E 03
-0.12443442E 02
0.27713932E 03
-0.12443939E 02
0.27S10333B 03
-0.12444330E 02
0.27306733B 03
-0.1244462SE 02
0.27103132E 03
-0.1244483SE 02
0.26B99S32E 03
Sl:N KAKTH MX)N t\f
0 .127^S9(i lK 03
O. I2 f i03<20K 03
O . I 2 4 2 0 S 2 4 E 03
0.122372SOK 03
O.I20S.1SB6K OJ
0.1lt!69443E 03
O.I16848S4E 03
O.II499763E 03
0.11314142E 03
0.1U279SSE 03
O.I094I172E 03
0.107S37IJ8E 03
O.IOS6S679E 03
0.10376903E 03
O.I0187392E 03
0.999711S6E 02
0.980603TOE 02
0.96141226B 02
IM»
H(XK
22
0.
22
4.
22
f.
22
\Z.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
e.
24
12.
24
IB.
24
20.
81
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1973 - Continued
MAY 25, 1973
TOTAL
HOIKS
34S6.
3460.
3464.
3460.
3472.
3476.
3480.
3484.
3488.
3492.
3496.
3SOO.
3504.
3508.
3912.
3518.
3520.
3524.
DECLINATION
LUNAR AHCIWKVT
-0.1«SM6ft<m 01
0.34090653E 03
-0.70I415D6E 01
0.34300592E 03
-0.616I42B2E 01
0.34M14SBE 03
-0.52977497B 01
0.34723287E 03
-0.44239109E 01
0.34936113E 03
-0.3S407292E 01
0.3S149968E 03
-0.26490459E 01
0.3S364885B 03
-0.17497315E 01
0.35S80895E 03
-0.84369231E 00
0.3S798026E 03
0.68134009E-01
0.16308322E 00
0.98476B06E 00
0.23516931E 01
0.19051849E 01
0.45643278E 01
0.28283190E 01
0.678322S5E 01
0.37530528E 01
0.90145978E 01
0.4678213IE 01
0.1I2S8625E 02
0.5602S767E 01
0.13M5479E 02
0.65248594E 01
0.1S78S296E 02
O.T4437119E 01
O.I8068177B 02
fc'ARTH MOON Dl ST .
SEI.KNOG LAT KAHTH
0.2U»miK 06
-O.S235145IE 01
0 .2H35I94K 06
-0.53875967F. 01
0.210C750SE 06
-0.5S334297E 01
0.21038719E 06
-0.56723624E 01
0.2098(!902E 06
-0.58041I34E 01
0.2093»121E 06
-O.S9283984E 01
0.20»l?64f>tE 06
-0.604493S4E 01
0.2083396PE 06
-0.61S34417B 01
0.20760754B 06
-0.62536361E 01
0.20726S98E 06
-0.63452399E 01
0.206724B9E 06
-0.64279776E 01
0.20617625E 06
-0.65015768E 01
0.20S62404E 06
-0.6S657708B 01
0.20S06931E 06
-0.66202996E 01
0.204513I3E 06
-0.66649097E 01
0.20395664E 06
-0.66993569E 01
0.20340096E 06
-0.67234084E 01
0.20284729E 06
-0.67368423E 01
RT. ASt. MXIN
SKIKNOO U)N K,\HTH
-0.29902947K 02
-0.73566952K 01
-0.2796.1121K 02
-0.14499229K 01
-0.26021 7 50H 02
-0.75327640K 01
-0 .240777R4E 02
-0.7604«930E 01
-0.22130I27K 02
-0.76659938E 01
-0.20I77669E 02
-0.77157700E 01
-0.182I9268E 02
-0.77539370E 01
-0.162S3753E 02
-0.77802252E 01
-0.14279934E 02
-0.77943882E 01
-0.12296S94E 02
-0.77961997E 01
-0.10302496E 02
-0.77R54412E 01
-0.82964006E 01
-0.7761954SE 01
-0.62770317E 01
-0.77255620E 01
-0.42431164B 01
-0.76761358E 01
-0.21933799E 01
-O.T6135784E 01
-O.I265318IE 00
-O.T5378167E 01
0.19S87083B 01
-O.T4488062E 01
0.406360SOE 01
-0.73465452E 01
IM:I. I N A T I O N
JSKIKXX; I.AT. S13>
0.2«616HU: 02
0 . 9 1 » 3 7 6 I 7 K 00
0.2469640.SE 02
0 . < I ) 4 4 I 2 I > « K 00
0.2469643HE 02
0 .9I0426«2K 00
0.24696408E 02
0.90641944K 00
0.2469631HK 02
0.9023H93HK 00
0.24696166E 02
0>963:I643E 00
0.2469S953E 02
0.8942599BE 00
0.2469568IE 02
0.8901591«E 00
0.246953.51E 02
0.88603403E 00
0.24694964E 02
0.881884I7E 00
0.24694522E 02
0.87710940E 00
0.24694028E 02
0.87350927E 00
0.24693483E 02
0.869282S3E 00
0.24692889E 02
0.86S03027B 00
0.24692251E 02
0.86075206E 00
0.24691S7IE 02
0.85644706E 00
0.24690852E 02
0.85211ST2E 00
0.24690097E 02
0.8477S738B 00
HA AjiChMJINCJ WJ1*.
.SKIt-XX' i KINC. .-l^
-O.U444971K 02
0 . 2 6 ( < 9 5 q < 2 K O.I
-0.1244S04SE 02
0.2K92331K 03
-0. I244S06)>K 02
0.262H-729K 03
-0.1244SOS1E 02
0.260»S127K 03
-0.1Z445006K 02
0.2SHHI526K 0.3
-0.12444946E 02
0.25677923K 03
-0.12444879E 02
0.2S474321E 03
-0.12444820E 02
0.252707HE 03
-0.1244477SE 02
0.25067115E 03
-0.12444762E 02
0.24863S13E 03
-0.124447B6E 02
0.246S9909E 03
-0.12444858E 02
0.244S6305E 03
-0.12444988E 02
0.242S2701E 03
-0.12445185E 02
0.24049097E 03
-0.1244S4S9E 02
0.23B45493E 03
-O.I244S818E 02
0. 23641 889E 03
-0.12446268E 02
0.23438283E 03
-0.12446819E 02
0.23234677E 03
M *» HAHTH HI)()N AMI
0 .942 l . i< i>SK 04
0 .9227h c iOIE 02
0 .90IJ024SE 02
O.C"3742f>9K 02
O.C640i<307K 02
0. 8443I9- '6E 02
0 .8244A02IE 02
0.80447I18E 02
0.7«437998E 02
0.764I1390E 02
0.74385039E 02
O.T234072IE 02
0.702B421IE 02
0.68215318E 02
0.66133877E 02
0.64039738E 02
0.6I932782E 02
O.S98I2924E 02
I)A>
HIND
2S
0.
2S
4.
25
!• .
2S
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
e.
2ft
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
B.
27
'2
27
16.
27
20.
82
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1973 - Continued
MAY 28, 1973
TOTAL
WIRS
3528.
3532.
3536.
3 $40.
3S44.
3548.
3552.
3556.
3560.
3564.
3568.
3512.
3516.
3580.
3584. .
3588.
3592.
3596.
DECLINATION
LUNAR ARGIMKNT
0.83577274E 01
0.2036420fE 02
0.926S43I4E 01
0.22673433E 02
O.I016S279E 02
0.2499587IB 02
0.1I055662E 02
0.2133I492E 02
O. I I934905E 02
0.296802456 02
0.12801251E 02
0.32042022F. 02
0.136529ME 02
0.34416695E 02
0.14488002E 02
0.368040886 02
O.I5304584E 02
0.39203912E 02
0.16100690E 02
0.416I6095E 02
0.16874256E 02
0.440 40 153B 02
0.11623238E 02
0.4641S188E 02
0.18345525E 02
0.48922618B 02
0.19039000E 02
0.513802I3E 02
O.I9101533E 02
O.S3848085E 02
0.20331010E 02
O.S6325726E 02
0.2092534IE 02
O.S8812S8IE 02
0.2I482473E 02
0.6I308046E 02
EARTH MOON DIST.
SKI.ENOG I AT EAHTH
0.20229684K 06
-0.67394500E 01
0.20175082E 06
-0.61310403K 01
0 . 2 0 I 2 I O S I E 06
-0.67114376E 01
0.200677196 06
-0.666048546 01
0.200152136 06
-0.663H0494E 01
0.19963662E 06
-0.65840172E 01
0.199I3191E 06
-0.65183009E 01
0.19863946E 06
-0.64408405G 01
0.19816040E 06
-0.63516030E 01
0.19769606E 06
-0.62505865E 01
0.19724769E 06
-0.613182IOE 01
0.1968I654E 06
-0.60I33691E 01
0.19640380E 06
-0.58113283E 01
O.I9601063E 06
-0.57298315E 01
0.19S63818E 06
-0.5S110490E 01
0.19528151E 06
-0.54011883E 01
0.19495963E 06
-0.52204934E 01
0.1946S5S3E 06
-0.50292480E 01
BT. ASC. MOON
SKLKXXi ION EAHTH
0.61894212E 01
-0.123I0583K 01
O.B331.1903K 01
-0.1I02404BE 01
0.10S08706K 02
-0.696068l*OE 01
0.12104.'i3SE 02
-0.6B0604S2B 01
0.1492598AE 02
-0.66386442E 01
O.I1114101E 02
-0.64587068E 01
0.194498S2E 02
-0.62664S31E 01
0.2I154119E 02
-0.60622611E 01
0.24087667E 02
-O.S8463785E 01
0.26451I57E 02
-0.56192036E 01
0.28845106E 02
-0.53811391E 01
0.31269870E 02
-O.SI326311B 01
0.3312564IE 02
-0.48141196E 01
0.36212423E 02
-0.46062149E 01
0.38730005E 02
-0.43294802E 01
0.4I211961E 02
-0.40443150E 01
0.4385S656E 02
-0.31S15623E 01
0.464621S1E 02
-0.34S16834E 01
I N C L I N A T I O N
SM.KXXJ l.AT. Sl^»
0.24681)111-: 02
O.D4331248K 00
0.24688498E 02
O . H 3 8 9 M 2 4 K 00
0 . 2 4 6 H 7 6 6 I E 02
0.834S2381E 00
0.24686H04E 02
0.83006027E 00
0.2468S933E 02
0.825S1081E 00
0.246S505IE 02
0.82I05663E 00
0.24684165E 02
0.8I651T51E 00
0.24683218E 02
0.81195392E 00
0.2468239SE 02
0.80736688E 00
0.24681521E 02
0. 8027571 5E 00
0.24680662E 02
0.198I2522B 00
0.24679820E 02
0.79347251E 00
0.24679003E 02
0.78860000E 00
0.24678212E 02
0.78410797E 00
0.24677454E 02
0.11939824E 00
0.24676732E 02
0.77467223E 00
0.24676048E 02
0.769930S6E 00
0.24675409E 02
0.76517553E 00
RA ASCKVDIV. NOOK
SKl.KXXi H»O .«il.1>
-0.1244747' iE Qi
0.23031072K 03
-0 .12449242E 02
0 . 2 2 f > 2 7 4 6 7 K 03
-0. 1 24491 29K 02
0.22623860E 03
-0.1245013CE 02
0.22420253E 03
-0.12451268E 02
0.22216646E 03
-0.12452530B 02
0.220I3039E 03
-0.12453921E 02
0.21>'09432E 03
-0.124SS443E 02
0.2160582SE 03
-0.12457095B 02
0.21402216E 03
-0.124S8877B 02
0.21I98607E 03
-0.12460786E 02
0.20994998E 03
-O.I24628I9E 02
0.2079I388E 03
-0.12464972E 02
0.20587779E 03
-O.I2467240E 02
0.20384169E 03
-0.1 246961 5E 02
0.20I80S58E 03
-0.12472096E 02
0.19916947E 03
-0.12474669E 02
0.19773335E 03
-0.12477331B 02
O.I9S69723B 03
Sl> EAHTH M)ON AV;
O.S76( iOIObE 02
O.SSS34297K 02
O.S3.17SS24E 02
0.5I203826E 02
0. 49014290E 02
0.46822061E 02
0.446I2308E 02
0.42390256E 02
0.40I56I96E 02
0.379I0450E 02
0. 3565341 4E 02
0.33385559E 02
0.31107421E 02
0.28819631E 02
0.265 :2940E 02
0.24218235E 02
0.21906610E 02
O.I9S89463E 02
IMV
HMH
2»
0.
28
4.
2»
8.
26
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
83
TABLE V. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1973 - Concluded
MAY 31. 1973
TOTAL
KM.R5
1600.
3604.
3608.'
3612.
3B16.
3620.
3624.
Dt'CLI NATION
LUNAR ARWMEVT
0.220004UE 02
0.63IHI497E 02
0.22477266E 02
0.66322210E 02
0 .229I I204E 02
0.68839660E 02
0.23300544E 02
0.71362944K 02
0.23643732E 02
0.73891379E 02
0.23939375E 02
0.7«4241B3E 02
0.24I86253E 02
0.7896056IE 02
EARTH MOON DIST.
SELKNUC LAT KAHTH
0.194376IOK 06
-0 .4B2777I2E 01
0. I 9 4 I 2 2 I 5 E 06
-0.46I64216E 01
0.193S9444E 06
-0.439559I9E 01
0.19369366E 06
-0.416S712SE 01
0.193S203SE 06
-0.39272447E 01
0.19337S04E 06
-0.3*806S43E 01
0.1932S814E 06
-0.34265564E 01
HT. ASC. M()OV
M3.KNOG W' EARTH
0.49096322K 02
-0.3I453967E 01
O.S17S673SE 02
-0.2B3337(<1E 01
O.S444I7 I7E 02
-0.25163291K 01
O . S 7 I 4 9 3 4 I E 02
-0.21949638E 01
0.59B77441E 02
-0.1B100012E 01
0.6262360TE 02
-0.1 5421 T9SK 01
0.6S38S217E 02
-0.12122352E 01
INCLINATION
SKI.KVOG I.AT. si>
0 . 2 4 6 7 4 U I 4 K 02
0.7hU40767K 00
0.246T4269E 02
0.7S562973E 00
0.24673774K 02
0.7S0842SOE 00
0.24673333K 02
0.74604699E 00
0.24672946K 02
0.74124S90E 00
0.24672615E 02
0.73644024E 00
0.24672340E 02
0.73I63267E 00
n.4 />.SCKM>I M; .wi*:
SKLKNUR IDSG Sl^
-0.124«0071K 02
0. 191661 UK 03
-0 .124e2 t<> '2E 02
0.191624.9i<E 03
-0.124KS7S2E 02
0. H>9SC»l-4K 03
-0.124*H675E 02
0.1*755270E 03
-0 .1249IS3»E 02
O.I8551655E 03
-0.12494633K 02
0.1D34B039E 03
-0.12497649F. 02
0 .10 I44423E 03
si N K.UITH >«>s AN<:
0. 172K«'S54K 02
0.14946^^4t: 02
0 .1262>>264E 02
0.10320259K 02
O.S037K371E 01
O.SK1H2236E 01
0.37S27051E 01
(MY
WNH
31
0.
31
4.
41
8.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 5. - Graphical ephemeris data for May 1973.
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(c) Right ascension of the moon.
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Figure 5. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 5. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 5. - Continued.
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Figure 5. - Continued.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1973
.JUNE 1, 1973
TOTAL
HOLRS
3(24.
362C .
363Z.
3«3«.
3640.
3644.
364B.
3652.
3856.
3660.
3664.
3668.
3672.
36T6.
3600.
3664.
3688:
3692.
DECLINATION
LUN4H ARGUMENT
0.24I86253K 02
0.7K960561E 02
0.24J8334IE 02
0.8149971311 02
0.24529S17K 02
O.H4040IH6E 02
0.24625079E 02
0.865B3043K 02
0.2466S747E 02
0.8912556BE 02
0.2466067 SB 02
0.91667562E 02
0.24600947E 02
0.9420819BE 02
0.24489879E 02
0.9674666CE 02
0.2432801IE 02
0.99282168E 02
0.2411610IE 02
0.1018I391E 03
0.23855I14E 02
0.104341I4E 03
0.23546204E 02
0.10686310E 03
0.23I90704E 02
0.10937909E 03
0.22790102E 02
0.11I88843E 03
0.22346026E 02
O.M43904SE 03
0.21860230E 02
0.116S84S5E 03
0.2I334557E 02
O.I 193701 4E 03
0.20770937E 02
0.12184669E 03
EARTH KX>N DIST.
SELKMJG LAT EARTH
O . I 9 3 2 5 H 1 4 K 06
-0.3426S564E 01
0.193I6993K 06
-0.3I6S4I20K 01
0.193II067E 06
-0.28978290E 01
O.I9308046E 06
-0.26244I02K 01
0.19307932B 06
-0.234S7709E 01
0.19310719E 06
-0.20625484E 01
O.I9316390E 06
-0.177S3910E 01
0.19324917E 06
-0.1484956IE 01
0.19336267E 06
-0.119I9088E 01
0.19350395E 06
-0.8969I648E .00
0.19367245E 06
-0.6006465SE 00
0.193867S9K 06
-0.303T6299E 00
0.19408866E 06
-0.69219702E-02
0.194334888 06
0.28922837E 00
O.I9460543E 06
0.58405215E 00
0.19489940E 06
O.H7692960E 00
0.19521591E 06
0.11672S68B 01
0.19555367E 06
0.14S44S01B 01
RT . ASC . MUON
SH.KNOG LON KAKTH
0.6S3HSi;l7E 02
-0.12I223S2E 01
0 .68I594HIB 02
-O.XC090499K 00
0.70943436R 02
-0.54f929iOE 00
0.1373399fE 02
•0 .2I704I08B 00
0.7652«OI4E 02
O.H4034*5E 00
0.79322270E 02
0.4435«497E 00
0.821I35S2E 02
0.77090777K 00
0.84898693E 02
0.109S3187K 01
0.8767459TE 02
0.14161SS7E 01
0.90438283E 02
0.17327736E 01
0.93186926E 02
0.20445507E 01
0.959I7B84E 02
0.2350S957E 01
0.98628714E 02
0.26S12399E 01
O . I O I 3 1 7 2 I E 03
0.29450403E 01
0.10398141E 03
0.32317929E 01
O.I0661960E 03
0.35I10I65E 01
0.10923032E 03
0.37822S92E 01
0.11181240E 03
0. 40451 1I4E 01
1>CI . INATI( )N
SH.KVXJ LAT. «»•%
0.24672!I40K 02
0 . 7 J 1 6 J 2 6 7 K 00
0.24fe72t22b ' 02
0.72602363K 00
0.2467I963K 02
0 .7220I660K 00
0.24671659E 02
0.7I721234E 00
0.2467U11E 02
0.7124129BE 00
0.2467l (>2ie 02
0.70762034E 00
0.24671«e3E 02
0.7028362SE 00
0.24671998E 02
0.69S06239E 00
0.24672165P. 02
0.69330II6E 00
0.246723'OE 02
0.6t>85S342E 00
0.24672641E 02
0.6836218SE 00
0.24672947E 02
0.67910866E 00
0.24673293E 02
0.67441387E 00
0.24673675E 02
0.66974082E 00
0.24674092E 02
0.66S09046E 00
0.246745396 02
0.66046443E 00
0.2467S013E 02
0.65586399E 00
0 24675510E 02
0.65129I35E 00
HA ASO:NOIM; M)t»:
SKl.hMJi; IONU M'N
-O. I2497t i49K 02
0 . 1 H I 4 4 4 2 3 E 03
-0. l2500(i76K Od
O . I 7 9 4 0 f 0 6 E 03
-0.12S0370SK 02
O . I 7 7 J 7 H < t i E 03
-0.12S0672SK 02
O.I7533569E 03
-0.12509727E 02
0.17329950B 03-
-0.12S12701K 02
O.I7I26330R 03
-O.I2515637E 02
O . I 6 9 2 2 7 I O E 03
-0.12518S26R 02
0.1671908-E 03
-0.12S2I360E 02
0.16S15465K 03
-0.12S24128E 02
0.16311B43E 03
-0.12S26826E 02
0.1610B219E 03
-0.12529442E 02
0.15904S93E 03
-0.12531972E 02
0.1S700968E 03
-0.12S34409E 02
0.1S497340E 03
-0.12536747E 02
0.1S293712E 03
-0.12S38979E 02
O.IS090083E 03
-0.12S41104E 02
0.14886452E 03
-0.12543116E 02
0.14682822E 03
MA KAMTH M«)N ANG
0 . 3 T * { l U f i \ K 01
O.Z4556(0»K 01
0.300«7USK 01
0.4I-3704I .IK 01
0.7004967IE 01
0.92768669E 01
O.I I590664R 02
0.13924049K 02
0.16266B77E 02
0.1R613710K 02
0.2096120IE 02
0.23307076E 02
0.2S64964SR 02
0.27987587E 02
0.303I9803E 02
0.3264S363E 02
0.34963452E 02
0.37273364E 02
I1A1
HUIH
0.
1
4.
1
tt ,
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
*.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1973 - Continued
JUNE 4, 1973
1 l/l AL
KHHS
3696.
3TDO.
3104.
370*.
3712.
3T16.
3720.
3724.
3728.
3732.
3736.
3740.
3744.
3748.
3752.
3756.
3760.
3764.
DtCLI NAT ION
U*AH ARGIMKNT
0.2017135»E 02
0.1243I36HE 03
0.19537856E 02
0.12677066E 03
0.18872487E 02
0.1292I72IE 03
O.I8177319E 02
0.1316S294E 03
0.174S4419E 02
O.I3407753E 03
0.16705635E 02
O.I3649067E 03
0.1S933S86E 02
0.13B89210E 03
O.IS139664E 02
0.14128163E 03
0.14326001E 02
O.I436S907E 03
O.I3494493E 02
O.I4602426E 03
0.12646971E 02
O.I48377UE 03
0.1I7852I2E 02
O.IS07I767E 03
0.10910930E 02
0.1S30457SE 03
0.100257T6E 02
O.ISS36I42E 03
0.9I313348E 01
0.1S766473B 03
0. 82291 325E Ot
0.1S995572E 03
0.7320629IE 01
0.1622344BE 03
0.64072232E 01
0.16450114E 03
SELENOG 1.AT EAKTH
O. I9S9I I90K 06
0.lt37946(iE 01
0.1962f»939E 06
0. 20I720'S>)E 01
O.I966*503E 06
0.22917I14E 01
0.19709764E 06
0.25609733E 01
0.19752601E 06
0.2*2452586 01
0.19796895E 06
0.30M9319E 01
0.19!>42525E 06
0.33327B01E 01
O.I9889365E 06
0.35766875B 01
0.19937296E 06
0.3B132975E 01
0.19986194E 06
0.4042281SE 01
0.2003S939E 06
0.42633376B 01
0.20086409E 06
0.44761903B 01
0.20137489E 06
0.46805897E 01
0.20lg9062E 06
0.48763108E 01
0.202410136 06
O.S0631538E 01
0.20293234E 06
O.S2409409E 01
0.2034S616B 06
0. 540951 6BE 01
0.20396055E 06
O.S5687545E 01
SKLKNOG LON EARTH
0 .1 I4364M8K 03
0.42991I'77E 01
O.I I6f . i<707K 03
0.4544129HE 01
0.1I937H5.1K 03
0.47796260E 01
O.I21D3902E 03
0.500S3672E 01
0.12426»S2K 03
0.52211509R 01
0.1 26667 I9E 03
O.S426«9t<Oe 01
0.12903539E 03
0.5631BJ41E 01
0.13137360E 03
O.S80638S5E 01
0.1336824PE 03
0.59B0223SE Cl
0.13S9627eE 03
0.61432364E 01
0.1382I539E 03
0.629533SOE 01
0.1404412SE 03
0.64364677B 01
0.14264143E 03
0.6S665995E 01
0.1 4481 T02E 03
'0.668S7170E 01
0.14696920E 03
O.C793B352E 01
O.I4909917E 03
0.68909846E 01
0.1M20816E 03
0.69772129E 01
0.15329743B 03
0.7052S933E 01
iKI.KVW IAT. SIM
0.2467602ltK 02
0.f i46746q<iE 00
0.24676SS6E 02
0.64223304E 00
0.2467709BE 02
0 .6377SOOIK 00
0.24677646E 02
0.63329910E 00
0.2467B199K 02
0.628&K196E 00
0.2467*749E 02
0.62449897E 00
0.24679294E 02
0.6201! 51 36E 00
0.24679«30E 02
0.61S839I4E 00
0.246B03ASE 02
0.61156374E 00
0.246gO?62E 02
0.60732555E 00
0.246813S1E 02
0.60312480E 00
0.2468181 76 02
O.S9896185E 00
0.24682257E 02
0.59483589E 00
0,246B2668E 02
0.59074860E 00
0.246B304eE 02
O.S8669993E 00
0.246B3394E 02
O.S826BB03E 00
0.246B3706E 02
0.57871435E 00
0.24683960E 02
O.S7477723E 00
SKI.KXX) U)NG Sl^
-O.I254S01.1K 02
0. 1 44741 90K Oil
-0.12546794E 02
0.1427SSS1K 03
-0.12S4«454K 02
0.140719Z2E 03
-0.12S49997K 02
0.13K6l<2»7E 03
-0.12551419E 02
0.136646SOE 03
-0.12SS2724K 02
O . I 3 4 6 I O I 2 E 03
-0.125S3914E 02
0.13257374E 03
-0.12SS4989E 02
0.13053734E 03
-0.12555953E 02
0.128S0092E 03
-0.12556B10E 02
O.I2646450E 03
-0.12557565E 02
0.12442806E 03
-0.12S5S220E 02
0.1223916IE 03
-0.12SSB78SE 02
0.1203SS15E 03
-0.125S9261E 02
0.11831868E 03
-0.12559657E 02
0.11628219E 03
-0.12559979E 02
0.11424S70B 03
-0.12S6023SE 02
0.11220918E 03
-0.12560431E 02
0.1I017266E 03
0.39S744K2K 02
0 . 4 I B 6 6 1 X 2 K 02
0.4414P02SE 02
0.46419A4EK 02
0.486S03SSF 02
O.S0930I14E 02
O.S3168529E 02
0.553953S5E 02
0.576I0393E 02
O.S9813478E 02
0.620044B9E 02
0.64183347E 02
0.663S0001E 02
0.68S04441E 02
0.706466B6E 02
0.72776783E 02
0.74894B10E 02
0.77000872E 02
«HH
4
0.
4
4.
4
I f .
4
12.
4
1*.
4
20.
5
0.
5
4.
S
8.
S
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
e
16.
e
20.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1973 - Continued
JUNE 7, 1973
TOTAL
KHR.S
316H.
tin.
3116.
3180.
3184.
3188.
3192.
3196.
3800.
3804.
3808.
3812.
3816.
3820.
3824.
3828.
3832.
3838.
DECLINATION
LUNAR ARCA.MKNT
O.S4902512E 01
0.1661S583E 03
0.4S710I40E 01
0.16899B74E 03
0.36507227E 01
0.11123002E 03
0.21305625E 01
0.113449S9E 03
0.18M662IE 01
O.I7S65856E 03
0.89510624E 00
0.17745626E 03
-0.18061727E-01
0.18004325E 03
-0.92683923E 00
0.1822197l>E 03
-0.18302585E 01
O.I84386IIE 03
-0.27213825E 01
0.18BS42S1E 03
-0.36113010E 01
0.18868929E 03
-0.4499I523E 01
0.19082611E 03
-0. 5312061 SE 01
0.19295507E 03
-0.623S2016E 01
0.19S01468E 03
-0.10811S61B 01
O.I9718S64E 03
-0.19289238E 01
0.19928882E 03
-0.87S79206E 01
0.20I38394E 03
-0.9573972IB 01
0.20347I5IE 03
EARTH MOOM DIST.
SKI£NUO IAT EARTH
0.204S04ME 06
0.511S5351E 01
0.20S027IIE 06
0.585B7701E 01
0.20554138E 06
O.S9B93852E 01
0.20606446E 06
0.61103232E 01
0.206S1750E 06
0.622I545»E 01
0.2070S570E 06
0.63230290E 01
0.20758B33E 06
0.64147631E 01
0.20808465E 06
0.64967556E 01
0.20851402E 06
0.6S690231E 01
0.209055K2E 06
0.66315957E 01
0.20952945E 06
0.6684S16SE 01
0.20999439E 06
0.67218316E 01
0.21045011E 06
0.676162216 01
0.21089632B 06
0.618S9424E 01
0.21133243B 06
0.68008800E 01
0.2111S815E 06
6.C806523BE 01
0.21211313E 06
0.68029121B 01
0.2I25T710E 06
0.67903296B 01
RT. ASC. MOON
SELtXXi l«N EARTH
0.1S536H29E 0.)
0 . 7 I I 7 2 I 2 I K 01
0. I5742I9CE 03
0.7171I672E 01
O.IS94598SE 03
0 .72 l457e>IE 01
O.I614e315E. 03
0.7247S74BE 01
O.I6349317E 03
0.727029S1E 01
0.16S49I20E 03
0.72»2«978E 01
0.16741H50E 03
0.728S5427E 01
0.1694563IE 03
0.12184019E 01
0.17142584E 03
0.72616514E 01
0.17338832E 03
0.7235497IE 01
0.17534491E 03
0.12001I26E 01
0.117Z9677E 03
0.71S57057E 01
0.17924.1016 03
0.71024812E 01
-0.17880925E 03
0.704064S1B 01
-0.11686497E 03
0.697041IOE 01
-0.17492H2E 03
0.66919935E 01
-0.17297670E 03
0.6805607SB 01
-O.IT103076E 03
0.61I1472IE 01
INCLINATION
SEI.KVXJ L.AT. JilSM
0 . 2 4 6 A 4 2 I 4 K 02
O . S 7 0 K 7 7 2 C K 00
0 .246»440fK 02
0 . 5 6 7 0 l 2 t < - K 00
0.246M561K 02
O.S631f3S»K 00
0.246l>4672E 02
O.S593BPS4E 00
0.246f>4142E 02
O.S5562742E 00
0.246P4769E 02
0.55I89767E 00
0.246P4753E 02
0.54820059E 00
0.2468469PB 02
0.54453162E 00
0.246M602E 02
O.S40892I9E 00
0.24684466E 02
O.S3727943E 00
0.24684293E 02
O.S3369214E 00
0.24684083E 02
0.53012882E 00
0.24683838E 02
0.526S8767E 00
0.24683560E 02
O.S2306121E 00
0.24683252E 02
0.5I956645E 00
0.246B2914B 02
O.S1608221E 00
0.24682549E 02
O.S126I286B 00
0.24682161E 02
0.5091 57 16E 00
HA ASCKNDI.NC M)l*:
SKI.KMX! UIX; SI*
-0.1ZS60575K 02
o. I O » I : I S I I K 0:1
-O.I2SS067SK 02
0. IOB09951E 03
-0.12560739K 02
O.I0406300K 03
-0.12560775K 02
0.10202642E Oj
-0.12560792K 02
0.999e9c>26E 02
-O.I256079!iK 02
0.9795321I»E 02
-0.12560796E 02
0.95916602E 02
-0.12560798E 02
0.9387996HE 02
-0.12560C12E 02
0.9I843323E 02
-0.12S60B43E 02
0.89806666E 02
-0.12560899E 02
O.S7769993E 02
-O.I2S60986E 02
0.8S133307E 02
-O.I2S61109E 02
0.83696610E 02
-O.I2561216E 02
0.81659891B 02
-O.I2561490E 02
0.19623I73E 02
-0.12561757E 02
0.17S8643KE 02
-O.I2562081E 02
0.1SS4968SE 02
-0.12582465E 02
0.73512921E 02
Sl\ KAHTH N«IN A\G
0.790qS094K 02
O . * l l776i>K 02
0.«324«647E 02
O.'SSOl'JS^K 02
0.87356902E 02
0.89394S67K 02
0.9I421S66E 02
0.93438I47E 02
0.9S444566E 02
0.9744I081E 02
0.99427988E 02
O.I0140S5SE 03
0.10337404E 03
0.10533376E 03
0.10728S04E 03
0.10922811E 03
0.11116329E 03
0.11309087E 03
o.w
KXH
7
0.
7
4.
7
t>.
1
12.
1
16.
1
20.
8
0.
e
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
ZO.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
ZO.
93
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1973 - Continued
JUNE 10, 1973
TOTAL
HOWS
3840.
3844.
384*.
38SZ.
3856.
3860.
38R4.
3868.
3872.
38T6.
3880.
3884.
3888.
3892.
3896.
3900.
3904.
3908.
DRCI.INATION
U*AR ARdMiNT
-O.I037631SE 02
0.20SK5181E 03
-0.1II64194E 02
0.20762515E 03
-O.II936P63E 02
0.209691H2E 03
-O.I26935ISIE 02
0.21175209E 03
-O.I3433613E 02
0.2I380628E 03
-0.14156229E 02
0.21SP5464E 03
-0.14860104E 02
0.21789747E 03
-0.15S46317E 02
0.2I993503E 03
-0.16212351E 02
0.22I96758E 0.1
-0.16858096E 02
0.22399540E 03
-0.174828416 02
0.2260I872E 03
-0.1808S905E 02
0.22803780E 03
-0.1B666580B 02
0.23005288B 03
-0.19224190E 02
0.23206420E 03
-0.197S8064E 02
0.2340T197E 03
-0.20267547E 02
0.23607643E 03
-0.20751995E 02
0.23807777E 03
-0.21210782E 02
0.24007622E 03
KARTH WON 01 ST.
SKLKNOG LAT KAHTH
0.21246979E 06
0.67687076E 01
0.21335099E 06
0.673P2ZS3E 01
0.213720S1E 06
0.66990071E 01
0.21407P1CE 06
0.665I184IE 01
0 .2 I44233PR 06
0.65946922E 01
0.214757S4E 06
0.6S302740E 01
0.21S07905K 06
0.645747S5E 01
0.2153BH38E 06
0.63766504E 01
0.2I56BSS1E 06
0.62879547E 01
0.21S97043E 06
0.61915505E 01
0.21624318E 06
0.60976047B 01
0.216A0376E 06
0.59762878E 01
O.Z1675225E 06
0.58577741E 01
0.2I698870E 06
O.S7322443E 01
0.2I721321E 06
0. 5599881 6E 01
0.2I742586E 06
O.S4608736E 01
0.21762674E 06
0.531S4124E 01
0.2178IS98E 06
O.S1636931E 01
HT. ASC. MOON
SKIKMX! U)N KAHTH
- O . I 6 < > O I > 2 3 f > K 03
0.6609-076K 01
-O. I671306HE 03
0.6SOO»32.'>K 01
-0.1fiS174.<4E 03
0.63847664K 01
-0.16.121406E 03
0 . 6 2 K 1 H 3 I 2 E 01
-0.16I24761E 03
0.61322447E 01
-0.15927480E 03
O.S996226IE 01
-O.IS729499E 03
O.S9S39940K 01
-0.15S30759E 03
O.S7057633E 01
-O.IS331209E 03
0.5S517SOSB 01
-0.15I30802E 03
0.53921670E 01
-0.14929496E 03
0.52272272E 01
-0.14727259E 03
0.50M1394E 01
-0.14S24062E 03
0.48821129E 01
-0.14319886E 03
0.47023S22E 01
-0.141147UE 03
0.4S180633E 01
-0.13908549E 03
0.43294474E 01
-0.13701383B 03
0.41367051E 01
-O.I3493228E 03
0.39400360E 01
IM. ' I . INATION
SKI.KMXi I.AT. SIN
0 .24b i<1749E 02
O . S n 5 7 1 3 l 4 E 00
0 . 2 4 6 H I 3 1 < ) K 02
0 .50227r l lE 00
0.246(<0!>71E 02
0.498»5210E 00
0.246 l>a409E 02
0.49543095E 00
0.24679932E 02
0.49201369K 00
0.24679447E 02
0.4eg59896E 00
0.246789SSE 02
0.4-51S459K 00
0.24678456E 02
0.4ei76»44E 00
0.246779S6E 02
0.47834919E 00
0.2467745SB 02
0.47492474E 00
0.2467695HE 02
0 .47I4939IE 00
0.24676464E 02
0.4680S524E 00
0.2467S977E 02
0.46460668E 00
0.2467S500E 02
0.461I4700E 00
0.2467S03SE 02
0.45767415E 00
0.24674582E 02
0.4541B832E 00
0.24674146B 02
0.45068746E 00
0.24673728E 02
0.4471T018E 00
H» ASCKNUIMj M)l»:
SEI KMXi IONC SIN
-0.12"iti2914E 02
0 .7 I476146E Oi
-0.12S63430E 02
0.69439.I56K 02
-0.12SB4017E 02
0.67402SS4E 02
-0.12S64676E 02
0.6SI6S142K 02
-0.12565410E 02
0.63328914R 02
-0.12566219K 02
0.61292075E 02
-0.12S67104E 02
0.59255224E 02
-0.1256B067E 02
O.S7218360K 02
-0.12S69107K 02
0.5MB1488E 02
-0.12S70224E 02
0.3314460IE 02
-0.12571418E 02
O.S1I07703E 02
-0.1257268RE 02
0.49070796E 02
-0.12574031E 02
0.47033875E 02
-0.12S75446E 02
0.44996945B 02
-0.12S76930E 02
0.42960005E 02
-0.12578480E 02
0.40923053E 02
-0.12S80094E 02
0.38886089E 02
-0.12S81768B 02
0.36849120E 02
Sl-N KAHTH XX)N ANO
0. U S O I l l l i K O.i
0.11S9244.1E 03
0. l l l '«30<»7K 03
O. I207310>«E 03
O.I2262S02E 03
0.12451308E 03
0.12639S53E 03
0.12827264E 03
0.13014467E 03
0.13201187E 03
0.13387449E 03
0.13573277E 03
0.137S8696E 03
0.13943728E 03
0.14128394E 03
0.14312717E 03
0.1 44967 16E 03
0.14680410E 03
IW>
HCXH
10
0.
in
4.
10
*.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
I I
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
94
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1973 - Continued
.JUNE 13. 1973
TOTAL
wins
3912.
3916.
3920.
3924.
3926.
3932.
3936.
3940.
3944.
3946.
3952.
3956.
3960.
3964.
3968.
3912.
3916.
3980.
DECLINATION
LUNAR AHWMEVT
-0.21643303E 02
0.24201I91K OJ
-0.22044974E 02
0.24406523B 03
-0.22421234K 02
0.2460S616E 03
-0.221T1SS4E 02
0.24804491E 03
-0.23099432E 02
0.2S003I82E 03
-0.23392396E 02
0.2S2016B9B 03
-0.23656020E 02
0.2S400034E 03
-0.23889904E 02
0.2SS98234E 03
-0.24093695E 02
0.2S796304E 03
-0.24261084E 02
0.25994259E 03
-0.24409B03E 02
0.26192U6E 03
-0.24S2163SE 02
0.26389887E 03
-0.24602409E 02
0.26S81588E 03
-0.24652006E 02
0.2678S232E 03
-0.24670356E 02
0.26982834E 03
-0.24657442E 02
0.21180401E 03
-0.24613291E 02
0.21311964E 03
-0.24538009E 02
0.27S7SS19E 03
EARTH MOON BIST.
SKLKSOG LAT KARTH
0.21799366K 06
0.50059IS9K 01
0.2KMS992K 06
0.4H422*34E 01
0.21B31489E 06
0.46730034E 01
0.2IB45867E 06
0.449«B53E 01
0.21B59139E 06
0.43I83439K 01
0 . 2 I B 7 1 3 I 5 E 06
0.4I333966E 01
0.2I882410E 06
0.39436641E 01
0.21892433E 06
0.37493706E 01
0 .2 I90I396E 06
0.35507434E 01
0.2I909306E 06
0.33480124E 01
0.21916176E 06
0.314I4104E 01
0.21922013E 06
0.29311T42E 01
0.21926825E 06
0.271754I3E 01
0.21930618E 06
0.25007S30B 01
0.21933399E 06
0.22810527B 01
0.2193S112E 06
0.205868S2E 01
0.21935942E 06
O.I8338992E 01
0.21935710E 06
0.16069442E 01
RT. ASC. MOON
SKl.KNOG LON KARTH
- 0 . 1 3 2 X 4 I 0 1 K 03
0.37396JC4R 01
-O. I3074024K 03
0,3?>iS7040K 01
-0.12H63030K 03
0.332H4302E 01
-0.126SUS6K 03
0.3I1«00*7B 01
-0.12436449E 03
0.29046314K 01
-0.12224961E 03
0.26984BBIE 01
-0.12010750E 03
0.24697693E 01
-0.1179SS84E 03
0.22486630E 01
-0.115R0432E 03
0.202S3583E 01
-0.1I364471K 03
0.18000421E 01
-O.I1148081E 03
0.1572905IE 01
-0.10931348E 03
0.13441328E 01
-0.10714359B 03
0.11139143E 01
-0.10491204E 03
0.88243812E 00
-0.10279978E 03
0.64989645E 00
-0.10062113E 03
0.41647S28E 00
-0.984S6813E 02
O.I8236890E 00
-0.96287970E 02
O.S2230462E-01
1 SCI. 1 NAT ION
SKI KMX! LAT. SI*
0.2«67:i329K 02
0. 443f .35H|K 00
0.246129SIE 02
0 .4400K33SK 00
0.24672S97E 02
0 . 4 1 6 S I 2 I 6 E 00
0.24672266E 02
0.4329212SE 00
0.24671961E 02
0.42930977E 00
0.24671663E 02
0.42S61174E 00
0.24671432E 02
0.42202432E 00
0.24671210E 02
0.4I834690E 00
0.24671016E 02
0.4146M29E 00
0.246708S2E 02
0.41093229E 00
0.24670717E 02
0.40TI9029E 00
0.24610613E 02
0.40342669E 00
0.24670537E 02
0.39964049E 00
0.2467049IE 02
0.39583165E 00
0.24610474B 02
0.39200124E 00
0.24670486E 02
0.3881490SB 00
0.2467052SE 02
0.38427547E 00
0.24610593E 02
0.380380116 00
HA A.SCKNDINC X)l».
SKI KNOG U)V. M=N
-0 .12SX3497K 02
0..14»1^I31K 02
-O.I2.Se5217K 02
0.3277S14SE 02
-0.12S87104K 02
0 . 3 0 7 3 f l 4 7 K 02
-0.12S8S97SE 02
0.28701137E 02
-0.12S90H81E 02
0.2666411HE 02
-0.12.S92020K 02
0.24627093E 02
-0.12594784E 02
0.225900S6F 02
-0.12596771E 02
0.20553013E 02
-0.12S96776E 02
0.18S15964E 02
-0.12600791E 02
0.1641890SE 02
-O.I2602813E 02
O.I4441839E 02
-0.12604837E 02
0.12404768E 02
-0.126068S9E 02
0.10367689E 02
-0.12608B72E 02
0.83306033E 01
-O.U610814E 02
0.6293SI50E 01
-O.I2612859E 02
0.42564162E 01
-O.I2614823E 02
0.22193132B 01
-0.126I6762B 02
0.1822080SE 00
MN KAH'IH «X)N AM;
0. I 4 H 6 I H I 9 K 03
0. IS()469f>OE 03
0.15229-'49K 03
0 . 1 5 4 I 2 S O O K 03
0.1559492SK 03
0.1S777142E 03
0.1S959IME 03
0.161409S8E 03
O.I6322563E 03
O.I650395RE 03
0.16685106E 03
O.I6865965E 03
O.I7046428E 03
0.17226281E 03
0.1740S031E 03
0.17S81335E 03
0.11750023B 03
0.1787SI2IE 03
hA>
KXM
13
0.
1)
4.
13
li _
1)
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
IS
8.
IS
12.
IS
16.
IS
20.
95
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1973 - Continued
JUNE 16. 1973
1
 TUT AL
HOLDS
3984.
3988.
3992.
3996.
4000.
4004.
4008.
4012.
4016.
4020.
4024.
4028.
4032.
4036.
4040.
4044.
4048.
4052.
DKCLIJSATION
LOAR ARGIMEST
-0.24431713E 02
0.3177301-66 03
-0.24294596E 02
0.2797067*E 03
-0.24I26#94K 02
0.28l6i<307E 03
-0.23924P93E 02
0.2836S988E 03
-0.23700922B 02
0.28563735E 03
-0.234433S3E 02
0.2876I560E 03
-0.23I56603E 02
0.28959479E 03
-0.2284I125E 02
0.29157505E 03
-0.22491410E 02
0.2935S653E 03
-0.22I259»2E 02
0.295S3936E 03
-0.2)7273986 02
O.Z9752372B 03
-0.2t302239E 02
0.29950976E 03
-0.208511156 02
0.30149763E 03
-0.203746S6E 02
0.30348751E 03
-0.19873515E 02
0.305479S6E 03
-0.19348360E 02
0.30747396E 03
-O.I8799872E 02
0.30947090E 03
-0.18228749E 02
0.31147055E 03
EARTH WX)N DINT.
SEISMIC LAT KAHTH
0.219344(>OE 06
0.137S0704E 01
0.2I93225IE 06
O.M475.121E 01
0.2I929023E 06
0.9I5SII252B 00
0.2I924793E 06
0.68247t>K3E 00
0.219I9562E 06
0.44647715E 00
0.2I913323E 06
0.21383622E 00
0.21906074B 06
-0.211K5540E-01
0.21897B07E 06
-0.25632847E 00
0.2iee«5l8E 06
-0.49133207E 00
0.2187H199E 06
-0.72593494E 00
0.2I866842E 06
-0.95987627B 00
0.21854438E 06
-O.II928945E 01
0.21840979E 06
-O.I4247271E 01
0.218264S4E 06
-0.16551I34E 01
0.2I8I0854E 06
-O.I8837912B 01
0.21794168E 06
-0.21104980E 01
0.21776387E 06
-0.23349741E 01
0.21757500E 06
-0.2SS69567E 01
RT. ASC. MJUN
SKIJ-XX: vox KARTH
-0 .94I22I05K 02
-0 .2H7I27K1K 00
-0 .919f>OI11K 02
-0.52212780K 00
-O.l>9e02l '6ie 02
-0.75703202E 00
-0. 87651 162E 02
-0.99I64001E 00
-0.6SS05796E 02
-0.12257S04E 01
-0.83367497E 02
-0.14591571E 01
-0.81236942E 02
-0.16916S37E 01
-0.79114739K 02
-0.19230295K 01
-0.77001445E 02
-0.21S30715E 01
-0.74897544E 02
-0.23P15633K 01
-0.72803445E 02
-0.26082H60E 01
-0.70719494E 02
-0.28330174E 01
-0.6864S962B 02
-0.30555310E 01
-0.66583040E 02
-0..32755985E 01
-0.64S30852E 02
-0.34929881E 01
-0.62489448E 02
-0.37074616E 01
-0.60458799E 02
-0.39187827E 01
-0.58438810E 02
-0.41267071E 01
1 M."l. 1 NATION
St'l.KXW t AT. SIX
0 .246706PVK 02
0.37646fS39K 00
0.24610-01K 02
0. J725295.IK 00
0.246709 ti.lK 02
0.36I>57431K 00
0.24671I21E 02
0.36459977E 00
0.246713UE 02
0.36060652E 00
0.24671525E 02
0.35659537E 00
0.246717ME 02
0.35256674E 00
0.24672009E 02
0.34852062E 00
0.24672276E 02
0.34445824e 00
0.24672560E 02
0.3403C02IE 00
0.246728575 02
0.33628654E 00
0.24673I67E 02
0.33217827E 00
0.24673487E 02
0.3280557BE 00
0.246738I6E 02
0.32391991E 00
0.24674153B 02
0.31977002B 00
0.24674497E 02
0.31S60696E 00
0.24674845E 02
0.31I43194E 00
0.2467S197B 02
0.30724414B 00
H'T ASL'h.MJIMi MXW-
SKI KM)G U)SC .SIT>
- 0 . l 2 6 l f t . 7 2 K 02
0 . 3 " i > < 1 4 5 I O K OJ
-0.12620S4HK 02
0.3S6I0799K 01
-0.1 2622 i f ^ K 02
0.3S4070f7K 03
-0.126241M7R 02
0.35203374E 03
-0.12625940E 02
0.3499966IK 03
-0.12627646K 02
0.3479594SE 03
-0.1262A30IK 02
0.3459223SE 03
-0.12630902E 02
0.343P852IE 03
-0.12632446E 02
0.34I84807E 03
-0.12633933B 02
0.33981093E 03
-0.12635359E 02
0.33777378E 03
-0.1263672SB 02
0.33S73663E 03
-O.I2638027E 02
0.33369948E 03
-O.I2639266E 02
0.33166233B 03
-0.12640444E 02
0. 3296251 8E 03
-0.12641557E 02
0.32758803E 03
-O.I2642606E 02
0.325S5088E 03
-O.I2643593E 02
0.32351373E 03
SIN KAH1 H HXW ASti
0 . 17- I I3974K 0)
0.176S4244K 03
O. I7479939E 03
0.1730I-42K. 03
O . I 7 I 2 2 2 I 3 K 01
O . I 6 9 4 1 7 > O E 03
0.16760842E 03
O.I6V79' j41E 03
0.16397946E 03
0.16216094E 03
O.I6033999E 03
0.1S851669E 03
0.15669100E 03
O.I5486287E 03
0.15303220E 03
0.1S119887E 03
0.14936275E 03
0.1475236BE 03
DAY
HCXN
1C
0.
16
4.
16
C.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
96
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1973 - Continued
JUNE 19, 1973
TOTAL
HOIRS
vise.
4060.
4064.
4068.
4012.
4016.
40*0.
4084.
4068.
4092.
4096.
4100.
4104.
4108.
4112.
4116.
4120.
4124.
DECLINATION
U^NAR AHGOCNT
-0.11635691E 02
0.313413ME 03
-0.1102M30E 02
0.3IS47878E 03
-0.163B6670K 02
0.31148776E 03
-O.I5732I45E 02
0.3I950028E 03
-O.IS05B585B 02
0.321516S4B 03
-0.14366124E 02
0.32353676E 03
-0.136S1302E 02
0.32556111E 03
-0.129)10556 02
0.32759002E 03
-O.I21BB724E 02
0.329623S4E 03
-0.1I4310ME 02
0.331 661 99E 03
-0.10658784E 02
0.33370S61E 03
-0. 987266286 01
0.3357M66E 03
-0.90T3440BE 01
0.33780941E 03
-0.82618618E 01
0.339B1012E 03
-0.14387022E 01
0.34193108E 03
-0.66047092B 01
0.344010S6E 03
-O.S7606565E 01
0.34609084E 03
-0.49013260E 01
0.348IT82ie 03
EARTH MOON OIST.
SEI.KNOG IAT EARTH
0.2I13749KE 06
-0.21161857E 01
0.21116310E 06
-0.29924009E 01
0.21694IOf>E 06
-0.320S3422E 01
0.2I670T03E 06
-0.34141491E 01
0.21646141E 06
-0.36203642E 01
0.21620436E 06
-0.382I9282E 01
0.215935G1E 06
-0.40I91S32E 01
0. 21565S20E 06
-0.42I18731E 01
0.21S36311E 06
-0.43991406E 01
0.2150S931E 06
-0.45B25306B 01
0.214T43B4E 06
-0.41S99881E 01
0.2144167IE 06
-0.49318593E 01
0.21407T99E 06
-0.509789116 01
0.21312776E 06
-O.S25TB323B 01
0.2133661IE 06
-0.54114317E 01
0.2I299319E 08
-0.55584400E 01
0.212609I4E 06
-0.569B6099B 01
0.2122I4I6E 06
-O.S6316954E 01
RT. A.SC. WWN
SKI.KNOG U)N KAHTH
-O.S6429320K 02
-0.43309903E 01
-0.544300U9K 02
-0.45.113I-29K 01
-O.S2440C22K 02
-0.47216335K 01
-O.S04611S6K 02
-0.49I94S6IK 01
-0.4B490662E 02
-0.51066e23E 01
-0.46528864E 02
-O..W89635E 01
-0.44S15221E 02
-O.S4660642K 01
-0.4262913<<E 02
-O.S6371222B 01
-0.40689973E 02
-O.S80366B5E 01
-0.30757038E 02
-0.59636347E 01
-0.36829S6flE 02
-0.61I7351SE 01
-0.34906842E 02
-0.62645473E 01
-0.32987919E 02
-0.64049S2SE 01
-0.31C72128E 02
-0.65382959E 01
-0.29158386E 02
-0.66643012E 01
-0.27Z45824E Oi
-0.67827188E 01
-0.253334S4E 02
-0.66932609E 01
-0.23420275E 02
-0.699S6717E 01
INCLINATION
SM.tXXi IJ^T. Sl.T"
0.2467S5SOE OZ
0.30304434K 00
0.2467S904K 02
0.2<t"C326«K 00
0.24676216K 02
0.24460922E 00
0.24676606K 02
0.290314RIE 00
0.2467695IK 02
0.2861276RE 00
0.24677291E 02
0.281B6974E 00
0.24671624K 02
0.2776000BE 00
0.2467T94KK 02
0.27331826E 00
0.24678263K 02
0.2690244!>E 00
0.24678565E 02
0. 26471 873E 00
0.24678856R 02
0.26040020E 00
0.24679I33E 02
0.25606849E 00
0.24679394R 02
0.25172336E 00
0.24679641E 02
0.24736464E 00
0.24679871E 02
0.24299I28B 00
0.24680084E 02
0.23860268E 00
0.24680279E 02
0.23419884E 00
0.24680456E 02
0.22977852E 00
HA ASCKMXVJ M«»:
SKI.KMX! I41VO Sl>
- O . U 6 4 4 S | » K 02
O . S Z M I f t ' i o K 03
- O . I 2 6 4 S J M O K 02
0.3I94.1943K 03
-0.1 26461 H2K 02
0 . 3 1 7 4 0 2 2 H K 03
-O.I2646921K 02
0.3I536M3E 03
-0.1 2 6 47 SOSE 02
0.3133279SE 03
-0.1264?230K 02
0 .3 I1290H4E 03
-0;1264«797E 02
0.3092S369E 03
-0.126493IOE 02
0.3012165SE 03
-0.12649769E 02
0.30S17941E 03
-0.1265017BE 02
0.30314227E 03
-0.126S0538E 02
0.30110S13E 03
-O.I26S083IE 02
0.29906800E 03
-0.126S1120E 02
0.29703086E 03
-O.I26S1348E 02
0.29499373E 03
-0.126S1S39B 02
0.2929S661E 03
-0.1265I695E 02
0.29091948E 03
-0.12651820E 02
0.28688236E 03
-0.12651918B 02
0.2B684524E 03
st.N K.WTH >*xi<« .w;
O . U S S i ^ l S O K 01
O . I 4 1 8 I H 0 2 E 03
O . I 4 l < ) r 7 0 S K 03
0. MOI3441E 01
0 . 1 3 l > 2 7 T < ) 2 K 01
0 .1364I732K 03
0.134S5.240E 03
O.U2«82")SK 01
0.13080812E 03
0.12892948E 03
0.13704498K 03
0.12.M5496K 03
O.I2325917E 03
0.12135734E 03
0.11944921E 03
0.11753450B 03
0.11S6I294E 03
0.1I368423E 03
o-*v
rt«H
19
0.
19
4.
19
H.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
97
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1973 - Continued
JUNE 22, 1973
-TOTAL
HOWS
41J8.
4132.
4136.
4140.
4144.
4148.
41 52.
4156.
4160.
4164.
4168.
4172.
41 76.
4UO.
4184.
4188.
4192.
4196.
DKCLINATION
LfNAH ARttNENT
-0.40455103E 01
0.3M>27294E 03
-0.31160109E 01
0.35237R34E 03
-0.22996490E 01
0.3544&568E 03
-0.14172631B 01
0.35660426B 03
-0.52970776B 00
0.35873136B 03
0.36213498E 00
0.867274758 00
0.12573S77B 01
0.30122820E 01
0.21550296E 01
0.51666659B 01
0.30541826E 01
0.73306942E 01
0.39538153E-01
0.9504631SE 01
0.48S2B937E 01
0.116887451! 02
0.57503372E 01
0.13683279E 02
0.66450232E 01
0.1 608847 IE 02
0.75357872E 01
0.183045SSE 02
0.842I4092E 01
0.20531739E 02
0.93006196E 01
0.22770220E 02
0.10172099E 02
0. 25020 189E 02
0.110344666 02
0.2728I80IE 02
EARTH MOON DIST.
SEIENOG LAT EAHTH
0 . 2 I I 8 0 H 4 K E 06
-0.59514517E 01
0.211392366 06
-0.60756374K 01
0.21096609E 06
-0.6I860128E 01
0.21053000K 06
-0.628M4I1E 01
0.21C08444E 06
-0.638238966 01
0.20962984E 06
-0.64679277E 01
0.20916665E 06
-0.65447299E 01
0.20869534E 06
-0.66125757E 01
0.20821645E 06
-0.66712491E 01
0.20773056E 06
-0.67205404E 01
0.20723S28E 06
-0.67602471E 01
0.20674026E 06
'0.67901732E 01
0.30623722E 06
-0.68101323E 01
0.20S72989E 06
-0.6819946SE 01
0.20521907E 06
-0.68194483E 01
0.20470S60E 06
-0.680648176 01
0.20419034B 06
-0.67869041E 01
0.20367422E 06
-0.67545855E 01
RT. A.SC. MOON
SEI.KNOG LUN KAKTH
-0.21505252E 02
-0.70896879E 01
-0.195(n309E 02
-0.71750528E 01
-0.17665354E 02
-0.72515I40E 01
-0.1573826SE 02
-0.73I88255E 01
-0.138048R7E 02
-0.73767436E 01
-0.11864052E 02
-0.74250381E 01
-0.99145677E 01
-0.74634B36E 01
-0.795S2139E 01
-0.74918616E 01
-0.59847634E 01
-0.75099702E 01
-0.40019727E 01
-0.75176145E 01
-0.200S5754E 01
-0.7S146103E 01
0.56907386E-02
-0.75007934E 01
0.20330954E 01
-0.74760105E 01
0.40779196E 01
-0.7440I209E 01
0.61414265E 01
-0.73930079E 01
0.82248726E 01
-0.73345706E 01
0.10329509B 02
-0.72647222E 01
0.12456546E 02
-0.71834058E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVX5 I-AT. SIN
0 .246806I7E 02
0.22S34I73E 00
0.2«6»07S»E 02
0.220H8660E 00
0.24680883E 02
0.21641377K 00
0.24680990E 02
0 .2 I192I39K 00
0.246M081E 02
0.20740926E 00
0. 24681 I56E 02
0 .202B7612E 00
0.246812I6E 02
0.19832180E 00
0.24681262E 02
0.1937452SE 00
0.24681293E 02
0.18914627E 00
0.246S1312E 02
0.18452363E 00
0.24681320E 02
0.17987611E 00
0.24681317E 02
O.I7520391E 00
0.24681304E 02
0.170S0620E 00
0.24681283E 02
0.16578279E 00
0. 24681 255E 02
0.16103203E 00
0.24681219E 02
0.15625412E 00
0.24681179E 02
0.1S144865E 00
0.24681133E 02
0.14661603E 00
RA ASCENDING NOW
SKI JvXJG 1 ONTi St N
-0.12»5|q9lE 02
0.284I-081 IK 03
-O.I2SS204:iK 02
0 . 2 « 2 7 7 I 0 2 E 01
-0.12652077K 02
0.2X073391E 03
-0.1265209*K 02
0.278696H1K 03
-0.126S2I06K 02
0.2766n97lE 03
-O. I26J2I08E 02
0.27462260E 03
-0.12652I02E 02
0.272S8552E 03
-0.126'i2095E 02
0.27054842E 03
-0.126520S7B 02
0.26»51134E 03
-0.12652080E 02
0.26647426E 03
-0.1Z65Z076E 02
0.2644371PE 03
-0.12652078E 02
0.26240011E 03
-0.12652087E 02
0.26036304E 03
-0.12652102E 02
0.25832598E 03
-0.12652126E 02
0.2562B891E 03
-O.I26S2159E 02
0. 254251 86E 03
-0.12652203E 02
0.2S221480E 03
-0.126522S7E 02
0.25017775E 03
M'N KAHTH MOON AVO
O . I I I 7 4 K I 2 K 0 3
0 , \ Q 9 » 0 4 1 1 K . 03
0.107' Ii2SOK 03
0.10Sr924SE 03
0.10392383E 03
O.I0194637K 03
0.999S9CISE 02
0.97963S62K 02
0.959582S3E 02
0.93942724E 02
0.91917011E 02
0.89880872E 02
0.87834070E 02
0.85776374E 02
0.83707576E 02
0.81627481E 02
0.79535900E 02
0.77432679E 02
IMV
KXH
22
0.
22
4.
22
(<.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
98
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1973 - Continued
JUNE 25, 1973
TOTAL
HOIRS
4200.
4204.
4208.
4212.
4216.
»220.
4224.
4228.
4232.
4236.
4240.
4244.
4248.
4252.
42 St.
42(0.
4284.
4268.
DECLINATION
U"NAH AHCIMENT
0.11886282B 02
0.29SS5196E 02
0.12726055E 02
0.31840S06E 02
0.135SJ228E 02
0.34137820E 02
0.1436J18SE 02
0.36447206E 02
0.1SIS7259E 02
0.38768721E 02
0.1S932718E 02
0.41102369E 02
0.16687T81E 02
0.4344M35E 02
0.1742Q619E 02
0.4S805980E 02
0.18I29357E 02
0.4817$gl6E 02
0.1881Z084E 02
O.S0557522B 02
0.19466884E 02
O.S2950956E 02
0.2009I736E 02
O.S53S5920E 02
0.20684736E 02
O.S7772181E 02
0.2124J905E 02
0.60199479E 02
0.2176730IE 02
0.62637492E 02
0.22253021E 02
0.6508S87BE 02
0.22699213E 02
0.67S442SOE 02
0.2310409SE 02
0.70012I69E 02
EARTH MOON DIST.
SKI-KNOG LAT EARTH
0.2031SIM7E 06
- 0 . 6 7 I I 4 I I 2 E 01
0.20264320E 06
-0.66572M5K 01
0.202I3035E 06
-0.65921221E 01
0.20162066E 06
-0.651S*6S3E 01
0.201HS21E 06
-0.64284724E 01
0.200615ME 06
-0.63299251E 01
0.200I2159E 06
-0.62202277E 01
0.19963571E 06
-0.60994097E 01
0.19915869E 08
-0.5967526BE 01
0.19B69173B 06
-O.S8246616E 01
O.I982360IE 06
-O.S6709260E 01
O.I9779276E 06
-O.S5064628E 01
0.19736317E 06
-0.53314430E 01
0.19694842E 06
-O.S146071BB 01
0.19654973E 06
-0.49505865E 01
0.19616823E 06
-0.474S2S66E 01
0.19580SOBE 06
-0.45303852E 01
0.19546139E 06
-0.43063107E 01
RT. A.SC. M»N
SKIKXX5 IJON KAHTH
0.14607I67K 02
-0.7090Se05K 01
0.167H2529E 02
-0.69862259E 01
0.1*9l»3715E 02
-0.6*703518E 01
0 .212I I752E 02
-0.67429955E 01
0.23467606E 02
-0.6604204rE 01
0.2S7S2133E 02
-0.64540706E 01
0.2P066092E 02
-0.62927064B 01
0.30410137E 02
-0.61202466K 01
0.32784766E 02
-0.59368666E 01
0.3S190335E 02
-0.57427669E 01
0.37627044E 02
-0.55381683E 01
0.40094B89E 02
-0.53233371E 01
0.42593678E 02
-O.S0985624E 01
0.4S12300SE 02
-0.48641S62E 01
0.47682227G 02
-0.46204753E 01
0.50270476E 02
-0.43678964E 01
0.52886636B 02
-0.410682I4E 01
0.55529326E 02
-0.38376922E 01
I N C L I N A T I O N
!sw.e:xxi ixr. SIJN
0 . 2 « 6 « I O f < K 02
O . I 4 I 7 S 4 2 2 K 00
0 . 2 4 b t > l 0 3 1 K 02
0.1.36»64e6K 00
0.246P0976E 02
0. I3194S29E 00
0.246809I9E 02
0.12699933E 00
0.2461^08616 02
0.122023S9E 00
0.246P0803E 02
O.I1701967E 00
0.24680746E 02
0.11198736E 00
0.246806B9E 02
0.10692707E 00
0.24680633E 02
0.10183922E 00
0.24680S79E 02
0.96724004E-01
0.24680527E 02
0.915B2852E-01
0.24680478E 02
0.86415562E-01
0.24680433E 02
0.812231S2E-01
0.2468039IE 02
0.76006244E-01
0.246H0353E 02
0.707660S4E-01
0.24680320E 02
0.6SS04025E-01
0.24680291E 02
0.60220148E-OI
0.24680266E 02
0.54916676E-01
HA ASCEND) Mi M)l>
SKI.KXX; UINC M,>i
- O . I 265212 IK 02
0 . 2 4 X I 4 0 7 I K OJ
-0.126S2.I9SK 02
0.246I0366E 03
- 0 . 1 2 6 S 2 4 H I K 02
0.24406662E 03
-O.I26S2S77K 02
0.242029SSK 03
-O.I26526P4K 02
0.239992SSE 03
- O . I 2 6 5 2 H O O E 02
0.23795S52E 03
-0.126S2926E 02
0.23A91850E 03
-0.1265306IE 02
0.233P8147E 03
-0.12653204E 02
0.2318444SE 03
-0.126533S5E 02
0.22980743E 03
-0.1265351 IE 02
0.22777042E 03
-0.12653673E 02
0.22S73340E 03
-0.12653B38E 02
0.22369639E 03
-0.126S4003E 02
0.22I65939B 03
-0.126S4170E 02
0.2I962238E 03
-0.126S4334B 02
0.217S8538E 03
-0.12654494E 02
0.21SS4838E 03
-0.126S4648E 02
0.2135I136E 03
Sl.N KAHTH MX IS AST,
O.T>:il7677E 02
0.71190762K 02
0 . 7 I 0 5 I M 7 K 02
0.6t<900><64K 02
0.6B73775SE 02
0.64562SI9E 02
0.62375I69E 02
0.60175742E 02
O.A7964328E 02
0.5574I046E 02
0.53506038E 02
O.S1259503E 02
0.49001668E 02
0.46732799E 02
0.44453213E 02
0.42163246B 02
0.39863290E 02
0.37553780B 02
OAV
HOtH
2S
' 0.
2S
4.
2S
u .
2S
12.
2S
16.
2S
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
a.
27
12.
27
16.
27
20.
99
TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1973 - Continued
JUNE 28, 1973
TOTAL,
HOIKS
4272.
4278.
\
4280.
,J
4284.
\
4288.
4292.
4296.
4300.
4304.
4308.
4312.
4316.
4320.
4324.
4328.
4332.
4336.
4340.
INCLINATION
U>iAR ARCHWKVr
0.234659756 02
0.72489I69E 02
0.237H3267E 02
0.74974746E 02
0.240545146 02
0.774683406 02
0.242784046 02
O.T9969378E 02
0.244537896 02
0.82477242E 02
0.24579697E 02
0. 8499127 56 02
0.246553546 02
0.87S10BOIE 02
0.246801896 02
0. 900351 126 02
0.24653849E 02
0.92S63469E 02
0.24376202E 02
0.95095I22E 02
0.24447340K 02
0.976292976 02
0.24267584E 02
0.10016520E 03
0.24037473E 02
0.10270204E 03
0.23T57766E 02
0.105239016 03
0.23429429E 02
O.I0777528E 03
0.230536206 02
O.M031006E 03
0.2263I681E 02
O.II2842S4E 03
0.22165119E 02
0.11S37192E 03
EARTH MJON DIST.
SKIKNOG LAT EARTH
0.19513825K 06
-0.407340146 01
0.194H3666E 06
-0.383206206 01
0.194557636 06
-0.358272846 01
0.19430210E 06
-0.33258679E 01
0.19407092E 06
-0.306197776 01
0.193664916 06
-0.279158446 01
0.193684836 06
-0.251524236 01
0.1 9353 130E 06
-0.223352886 01
0.193404956 06
-0.19470470E 01
0.193306266 06
-0.16564167E 01
0.193235636 06
-O.I3622773E 01
0.19J193426 06
-0.106528366 01
0.193179856 06
-0.766100086 00
0.193195046 06
-0.465400556 00
O.I9323905E 06
-0.163865006 00
O.I933I18SE 06
0.1378Z7596 00
0.193413246 06
0.43899764E 00
0.193543036 06
O.T38970576 00
RT. ASC. «X)N
SKIEXX! ION KARTH
0.5M96934K 02
-0.35609709K 01
0.608875946 02
-0.327714046 01
0.635991916 02
-0.290672I9E 01
0. 66.12940 AE 02
-0.26902M3K 01
0.6907570IE 02
-0.238828476 01
0.7I835357E 02
-0.20814067E 01
0.74605514E 02
-O.I7702I45E 01
0.77383184E 02
•0.145532106 01
0.80165290E 02
-0.11373592E 01 •
0.82948724E 02
•0.81696954E 00
0.85730360E 02
•0.49480354E 00
0.88507108E 02
•0.17I52157E 00
0.912759546 02
0.152211696 00
0.940339926 02
0'.47572825E 00
0.96778451E 02
0.79836041E 00
0.995067486 02
0.11194415E 01
0.1022I648B 03
O.I4383099E 01
0.104905486 03
0.17543I17E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KXX! IAT. SIT*
0.246H0245K 02
0.4959463IK-OI
0.246t>022^K 02
0.44255445E-OI
0.24680215E 02
0.3-900550E-01
0.24680206R 02
0.3353l379ErOI
0.24680200K 02
0.28149158E-OI
0.24680I95E 02
0.227S65«8E-OI
0. 246801 94K 02
0.17354979E-01
0.24680194E 02
0.119452716-01
O.Z4680I956 02
0.65292625E-02
0.246801956 02
O.I1I06398E-02
0.246801946 02
-0.43106001E-02
0.24680192E 02
-0.97313868E-02
0.24680189E 02
-0.151S0494E-01
0.24680184E 02
-0.20564B5IE-OI
0.24680I75E 02
-0.259740526-01
0.246801626 02
-0.313744116-01
0.24680144E 02
-0. 367653186-01
O.Z4680122E 02
-0.42144S20E-OI
RA ASCENDING NOI>:
•iKI.KXXi IONC Sl'N
-O. I26S4794K 02
0 . 2 I I 4 7 4 1 9 K 03
-O . I265493 IK 02
0.20943739E 03
-0.126S50556 02
0.20740040E 03
-0.1 26551 67K 02
0.20536340E 03
-0.126552636 02
0.203326416 03
-0.12655345E 02
0.20I28942E 03
-O.I2655410E 02
0.19925242R 03
-O.I2655458E 02
0.197215436 03
-0.12655488K 02
0.19517644E 03
-0.126555026 02
0.193I4I44E 03
-O.I2655496E 02
0.19II0445E 03
-0.1265S474E 02
0.18906745E 03
-0.126554356 02
0.18703046E 03
-0.126553796 02
O.I8499346E 03
-O.I26S5306E 02
0.192956466 03
-0.126552196 02
0.180919466 03
-0.126SS115E 02
0.17888244E 03
-0.126549996 02
0.17684544E 03
M"N KAHTH MOON ASO
O.H21S1«OK 02
0.32907993K 02
0.30572775K 02
0 . 2 K 2 3 0 I O I K 02
0 .25BB05K7K 02
0.235248926 02
0.211636926 02
O.I879769IE 02
0.164276336 02
0.140542756 02
0.116783846 02
0.930078056 01
0.69222730E 01
0.4S437388E 01
0.216642286 01
0.22663578E 00
0.2S873163E 01
0.49579484E 01
DA>
«nH
2l»
0.
2«
4.
28
8.
2*
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE VI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1973 - Concluded
JUNE 30, 1973
TOTAL
HOI US
4344.
DBCLINATION
LUNAR ABdMKVT
0.2165S5«SE 02
O.II789742B 03
KARTH MX)> DIST.
SK1.KXXJ 1.AT KAHTH
0.19J700»6K 06
O.I0370I-09K 01
RT. ASC. MX)N
SKIKMXJ LON KAHTH
O . I 0 7 S 7 I I J O K 03
0.2066|<02»B 01
1 N C I . I N A T I O N
SKI.KVX; IJ\T. SINI
0.24fi ' l<009Sf 02
-0.47SOlf9«l'K-OI
HA ASCKNDIX; 101*:
SKI»OG IONO MN
-0. 12BS4>'f iqK 02
0. I74-0-43K 0:i
:<l> KAHTH MODS ANC
0.7 .12SII02K 01
f!A>
rtNH
30
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 6. - Graphical ephemeris data for June 1973.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 6. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 6. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 6. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 6.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 6. - Concluded.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1973
JULY 1, 1973
TOTAL
H)IHS
4344.
4348.
4352.
43S6.
4360.
4364.
4368.
4312.
43 T6.
4380.
4384.
4388.
4392.
4396. •
4400.
4404.
4408.
441Z.
DECLINATION
UJNAR AHGINKNT
0.216M904E 02
0 .1 I79 I042K 0}
0. 21102939k' 02
O.I2043127E 03
0.20M26P3E 02
0.1229467IE 03
0.19«t)SllftE 02
O.I2S45602E 03
O. I922230IE 02
0.127958SOE 03
0.18S26340E 02
0.13045348E 03
0.1T7993T4E 02
O.I3294032E 03
0.17043572E 02
O.I3541840E 03
O . I 6 2 6 I I O I E 02
0.13788717E 03
0.1S4S4I19E 02
0.14034608E 03
0.14624T66E 02
O.I4279466E 03
O.I3T7S148E 02
0.14S23244E 03
O.I2907335E 02
O.I 4765901 E 03
0.12023344E 02
0.1500740IE 03
0.11125I37E 02
0.1524T711E 03
0.10214624E 02
0.1S486802E 03
0.92936445E 01
0.1S724649B 03
0.83639750E 01
O.IS961232E 03
EARTH HX)N 1)1 ST.
SKI>:NX; IAT KAHTH
O.I9J70046E 06
O.I0370002K 01
0.193«I«629K 06
0.1332b72fK 01
0.19409e»3E 06
O.I6251067E 01
O.I94337l»t>E 06
O.I9I31600E 01
0.19460271E 06
0.2l9t!0264E 01
0.194S9260E 06
0.24773268E 01
O.I9S20670E 06
0.27MI029E 01
O.I9554408E 06
0.30188235E 01
O.I9490.179& 06
0.32799854E 01
O.I962MS2E 06
0.3534II58E 01
0.1966S604E 06
0.37907702E 01
0.197I0635E 06
0.4019S366E 01
0.197S44S8E 06
0.42S00343E 01
0.19799952E 06
0.44719148E 01
0.19846992E 06
0.46846614E 01
0.1989S455E 06
0.4888S897E 01
0.1994S212E 06
0.50S2H466E 01
0.19996I34E 06
O.S26T4100E 01
HT. ASC. M1ON
SEL>:MX; ui> KAKTH
0.107.S067IK 03
0.2066H029K 01
O.II022>«!i6K 03
0.237SI454E 01
O . I I 2 H 4 4 S S E 03
0.267X7233R 01
0.11.1433S6E 03
0.2976932I<E 01
0.117994S7K 03
0.32691837E 01
O.I2052688K 03
0.35549119E 01
0.12303003E 03
0.38335B04E 01
0.12550374E 03
0.41046553K 01
0.1279479SE 03
0.43676479E 01
0.130362POE 03
0.46320883E 01
O.I32748S6E 03
0.4867S2BOE 01
0.13SIOS7SE 03
O.SI035S66E 01
0.13743490E 03
0.53297900E 01
0.13973676E 03
O.S5458646E 01
0.14201214E 03
O.S7S146I7E 01
0.14426197E 03
0. 59462861 E 01
0.14648723E 03
0.61300680E 01
0.1486889JIE 03
0.63025779E 01
INCLINATION.
SE1.KVUG \AV. Sl>
0.246«UI!iK 02
-0.47S09IS2E-OI
0.246til2?2K 02
-0.52857379E-01
0.246SI242K 02
-0.5el(IS37eK-01
0.246P1I95R 02
-0.63499492E-OI
0 .246 t<114IF 02
-0.6s7*8e79E-01
0.246eiOSOE 02
-0.740S4491E-OI
0.24681012E 02
-0.79294694E-01
0.24690935E 02
-0.8450«263E-01
0.246806506 02
-0.89692944E-01
0.246H07SSE 02
-0.94847922E-OI
0.246806S9E 02
-0.99970741E-01
0.24680553E 02
-0.1050605PE 00
0.24680440E 02
-O.I1011560E 00
0.24680321E 02
-O.I1513521E 00
0. 246801 9f>E 02
-0.12011773E 00
0.24680069E 02
-0.12506279E 00
0.24679937E 02
-O.I2996S33E 00
0.24679803E 02
-0.13483435E 00
HA ASCKMXSO ^<^)l)^:
.•SKI KXX; UINO si s
-0. l 2 f c S 3 c e l K 02
o.n<r iOH4; iK o:t
-0.1265373!<K 02
0 . 1 7 2 7 7 I 4 2 K 03
-O.I26S3SS4K 02
0. I7073441K 03
-0.1265342IK 02
O.I6e69739E 01
-0.12653247K 02
0.16666037K 03
-0.126S306»E 02
O.I6462335R 03
-0.126528K2E 02
O.I625H632K 03
-0.12652693E 02
0.16054929E 03
-0.12652S03E 02
0.158M226K 03
-0.1265231IE 02
0.15647522E 03
-0.126S2122E 02
0.15443818E 03
-0.126M938E 02
0.1S2401I3E 03
-0.12651158E 02
0.15036409E 03
-0.12651588E 02
0.14832702E 03
-0.12651426E 02
0.14628996E 03
-0.1265I274E 02
O.I4425289E 03
-0.1265M34E 02
0.14221582E 03
-0.12651006B 02
0.14017875E 03
M> K.\HTH »««)> AN«I
0.7 . I2SI I02K 01
fl.96sTT.U3K 01
0. 1204500 3K 02
O . I 4 3 9 S I H 5 K 02
0. I6740543K 02
O.I907741KE 02
0.21 4061 67K 02
0.23726I66E 02
0.26036><SOE 02
0.28337690E 02
0.306281ME 02
0.32907981E 02
0.35176367E 02
0.37433265E 02
0.39678253E 02
0.419II041E 02
0.4413U79E 02
0.46339065E 02
OA>
HO(H
1
0.
1
4.
f .
1
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
1«.
3
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1973 - Continued
JULY 4, 1973
TOTAL
wins
«4ie.
4420.
4424.
4420.
4432.
4436.
4440.
4444.
4448.
44S2.
4456.
4460.
4464.
4469.
44T2.
4476.
4480.
4484.
DTCl.l NATION
LUNAR ARGIWENT
0.742T3262E 01
O.I6196S35E 03
0.64BS3391E 01
0.16430J45E 03
O.S5395863E 01
O.I6663253E 03
0.45915756E 01
O.I6B94655E 03
0.3642746PE 01
0.17I24748E 03
0.2694475IE 01
0.17353S36B 03
0.17480765E 01
0.17S8I022E 03
0.60480M4E 00
O.I7807216E 03
-0.13414170E 00
0.18032129E 03
-0.10676I80E 01
0.182SS772B 03
-0.1994S312E 01
O.I8478I63E 03
-0.29I38351E 01
0.18699322E 03
-0.3B245266E 01
0.18919269E 03
-0.472S6458E 01
O.I9138025E 03
-0.56I62699E 01
0.1935S617E 03
-0.6495509.1E 01
O.I9S72070B 03
-O.T362S092E 01
0.197874I2E 03
-0.62I64417E 01
0.2000I673E 03
EAHTH MOON OIST.
S6LENOC I.AT EAKTH
0.2004H093K 06
O.S4420077E 01
0.20I00957E 06
O.S6067I7IE 01
0.201S4600K 06
0.576I163HE 01
0.2020S893B 06
0. 59053 I9HE 01
0.2026370ft: 06
0.6039I040E 01
0.203I8921R 06
0.6I624595E 01
0.20374409E 06
0.62753M7E 01
0.20430052E 06
0.63777694E 01
0.2048.5732K 06
0.64697200E 01
0.20541335E 06
0.65S12331E 01
0.205967S1E 06
0.66223M9E 01
0.206M870E 06
0.66831389E 01
0.2070659IE 06
0.67336699E 01
0. 2076081 4E 06
0.67740365E 01
0.208I4444E 06
0.68043414E 01
0.20867390E 06
0.6824698SE 01
0.209I9S66E 06
0.68352336E 01
0.20970890E 06
0.68360803E 01
RT. ASC. WW>
SKLKNOO LON KAHTH
O . I S O H 6 - 3 6 K 03
0.646J6140E 01
0.153026S1E 03
0.66I299D6E 01
0.1SS16461E 03
0.67SOS949E 01
0.1572K390K 03
0.68762B8fE 01
0.1S938560E 03
0.69B99929E 01
O.I6147096E 03
0.70916S68E 01
0.163S4122E 03
0.71812S11E 01
0.16S59764R 03
0.72587710K 01
0.16764I45E 03
0.73242452E 01
0.16967388E 03
0.7377722IE 01
0.17I696ISE 03
0.741927I8E 01
O.I7370946E 03
0.74489916E 01
0.17S7I498E 03
0.7466999SE 01
O.I777I387E 03
0.74734286E 01
0.17970726E 03
0.74684377B 01
-0.17830376R 03
0.74522019E 01
-0.17631810E 03
0.74249088E 01
-0.17433474E 03
0.73867664E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVOU I.AT. SLN
0.246796K7K 02
-0.1396602«H 00
0.24679S29K 02
-0.14444=,! HE 00
0.24679390E 02
-0.l491««16K 00
0.246792.S4E 02
-0.1S3f9019E 00
0.24679I17K 02
-0.15BS4923E 00
0.2467»982E 02
-O.I63166S2E 00
0. 24678 A=,OK 02
- O . I 6 7 7 4 0 » I E 00
0.24678721C 02
-0.172273S5E 00
0.24678597K 02
-0.17676393E 00
0.24678477E 02
-0.1«12127SK 00
0.24678363E 02
-0.18S62044E 00
0.24678256E 02
-O.I8998802E 00
0. 246781 S4E 02
-0.19431488E 00
0.24678062E 02
-O.I9S60348E 00
0.24677979E 02
-0.20265299E 00
0.24677904E 02
-0.20706609B 00
0.2467784IE 02
-0.21124277E 00
0.2467778BE 02
-0.2IS3836SE 00
HA ASCENDING NOOK
SKI.KXJG IONG Sl>
-0. I26SOT92E Of
O . I J 8 1 4 I 6 7 K 03
-0.126S0792K 02
o. i j6i04=,Me: 03
-0.126S0706K 02
O.I3406749E 03
-O.I265063EK 02
O.I3203039K 03
-0.126=iOS7l>K 02
O.I299932*K 03
-O.^e/iOSSSK 02
0.1279S617R 03
-0.126SOSOSE 02
0.1259I906E 03
-O.I26504<>eE 02
O.I23K8194E 03
-0.126S048SE 02
0.12184481E 03
-O.I26S0492E 02
0.1I980767E 03
-0.126.10510E 02
0.117770S3E 03
-0.126S0536E 02
0.1IS73338E 03
-0.126S0570E 02
O.I1369623E 03
-O.I26S0610E 02
O.I116S907E 03
-0.1265065SE 02
0.10962191E 03
-0.126S0701E 02
0.107S8473E 03
-0.126S0747E 02
0.10S547S6E 03
-0.12650790E 02
O.I03M038E 03
SI N EAHTH N»K)N ANO
o.4i-vu9;i:tK 02
0.50T1S«5HK 02
O.S2i"t '47SIK 02
O.M04056'iK 02
O.S71C3279E Ot
O.S93l291t<F: 02
0.61429527K 02
0. 635331 9SK 02
0.65624028E 02
0.67702166E 02
0.69767769E 02
0.7I821030E 02
0.7386215IE 02
0.75891366E 02
0.77908922E 02
0.7991S081E 02
0.8191012SE 02
0.83«94346E 02
I)A>
HO(H
4
0.
4
4.
4
(i.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
S
8.
S
12.
S
16.
S
20.
6
0.
«
4.
«
8.
e
12.
•ie.
•
20.
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TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1973 - Continued
JULY 7, 1973
TOTA
WHRS
4488.
4492.
4496.
4SOO.
4504.
4508.
4SIZ.
4516.
4520.
4SZ4.
4528.
4532.
4536.
4540.
4544.
4548.
455Z.
4556.
DECLINATION
LUNAR AHCIMENT
-0.90565043E 0
0.20ZI468ZE 0
-0.9881921'iE 0
0.20427070E 0
-0.10691936E 0
0.20638272E 0
-O.M485809E 0
0.20848518E 0
-0.12262822B 02
O.ZI057842E 03
-0.130Z2Z70E 02
O.Z1266280B 03
-O.I3T634EOE 02
0.2I473865E 03
-0.1448S713E 02
0.2I680833E 03
-0.15I88363E 02
O.ZI886610E 03
-O.I58T07SOE 02
0.22091855E 03
-0.16532228E 02
O.ZZ296380E 03
-0.1T1T21S9E 02
0.22500229E 03
-0.17789913E 02
0.22703435E 03
-0.183848T3B 02
O.Z290603SE 03
-O.I89S6427E 02
O.Z3108061E 03
-0.19503977E 02
0.2330955IE 03
-O.ZOOZ6937B 02
O.Z3S10S36E 03
0.20S24734E 02
O.Z37110SOE 03
S4RTH MOON DIST
iKl.ENOG 1AT EABT
0.2I0212CSE 06
0.68273HI2E 01
0.2I070679E 06
0 6S092*69E 01
0.211I9004E 06
0.678I9S39E 01
0.21I66196K 06
0.67455444E 01
0 . 2 1 2 1 2 I 9 H E 06
0.67002276E 01
O.Z1256955E 06
0.66461753E 01
0.21300417E 06
0.6S83S642E 01
0.2I342S43E 06
0.851 257SOB 01
0.21383288E 06
0.64333912E 01
0.21422619E 06
0.63461991E 01
0.21460504E 06
0.62SI1878E 01
0.214969I6E 06
0.6I48S488E 01
0.21531829B 06
0.60384742E 01
0.21565227E 06
O.S9211596E 01
0.21S97091E 06
0. 579680) 4E 01
0.2I621411E 06
0.56655981E 01
0.2I656176E 06
O.SS277490E 01
0.21683387E 06
0.53834559E 01
RT . ASC . MX)N
SKLEVOU LON K'VHT
-0.1723S267K 03
0.73379969K 01
-O.I70.1709IK 03
0.727Bf,120E 01
-0.16e3l<f>S3R 03
0.72095203E 01
-O.I664046SE 03
0.7130J19HK 01
-0.16441B43K 03
0.704I4960E 01
-0.16242S03E 03
0.69433274E 01
-O.I6043S72E 03
0.6836IOOSE 01
-0.15843777E 03
0. 67201047k- 01
-O.I5643454E 03
0.6A9S6395E 01
0.1S442S40E 03
0.64630103E 01
0.1S240980E 03
0.6322S247E 01
O.IS03872SE 03
0.61744949E 01
0.1483S731G 03
0.60I92372E 01
0.14631961E 03
0.58570688E 01
0.14427382F. 03
O.S6B83086E 01
O . I 4 2 2 I 9 7 I E 03
O.SM32791E 01
0 .140ISTOTB 03
O.S3322992E 01
0.13808582E 03
0.51456917E 01
INCLINATION
SKI.EMXJ I.AT. SIN
0.2467774HK 02
-O.ZI9491S9K 00
0.24677720K 02
-0.223S66-2E 00
0.24677706E 02
-0.2276107SK 00
0.2467770SE 02
-0.23I62564E 00
0 .246777I8E 02
-0.23561IIOE 00
0.2467774SE 02
-6.239S7060E 00
0.2467778SE 02
-0.24350433E 00
0.24677840E 02
-0.2474I5I8E 00
0.24677909E 02
0.251303I7E 00
O.Z4677991E 02
0.255I71S2E 00
0.2467808SE 02
0.2S902049E 00
0.2467BI91E 02
0.262852316 00
0.24678309E 02
0.26666903E 00
O.Z4678436E 02
O.Z7047127B 00
0.24678S72E 02
0.27426088E 00
0.24678717B 02
O.Z7804092E 00
0.24670667E 02
0.28180997E 00
0 24679023B 02
0.28557131B 00
HA ASCKNOIM: vn
S K I K M X ; IOM; M>
-O.I26SOl '27K 02
0. IOI473 I ' »E 03
-0. 126^0^)1(1^ 02
0.9943S99IK 02
-0.126ciO''72K 02
0.9739H790E 02
-0.126iO«73E 02
0.9S361S-6K 02
-0.126SOS16K 02
0.93324373E 02
-0.126S081SE 02
0.9I2!>715SK 02
-0.126S0749E 02
0.89249934E 02
-0.1265065SE 02
O.M72I2706E 02
-0.12650S27E 02
0.85I7A471E 02
-0.12650363E 02
0.83138235E 02
-0.12650|!i9E 02
0.81I00991E 02
-0.126499I3E 02
0.79063742E 02
-0.12649622E 02
0.7702649IE 02
-0.1Z649282E 02
0.74989233E 02
0.12648893E 02
0.72951970E 02
0.12648448E 02
0.70914706E 02
O.IZ647950E 02
0.68877436E 02
0.12647395E 02
0.666401 ME 02
SIN KAHTM !>««)V ANC
0.«S»R' '049K 02
O.^T 'S l^qK 02
0>97«SU1K 02
0.9I729247E 02
0 . 9 3 6 6 4 I I 7 E 02
0.95S90124E 02
0.97S076ISE 02
0.99416942E 02
O . I O I 3 I S 4 6 E 03
0.10321251E 03
0.10K09948E 03
0.10697968E 03
O.I08853SOE 03
0.11072I27B 03
0.11258333E 03
0.11444004E 03
O.II629I73E 03
O.M813873G 03
OA*
KHW
7
0.
7
«.
7
rt.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
IB.
9
20.
110
TABLE VE. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1973 - Continued
JULY 10. 1973
TOTAL
KHRS
4560.
4564.
4568.
4518.
4576.
4580.
4584.
4588.
4593.
4596.
4600.
4604.
4608.
4612.
4616.
4620.
4624.
4628.
DeCLI NATION
LUNAR ARWNKVT
-0.20996I"05B 02
0.2391U26E 03
-0. 214426078 02
0.241I0797E 03
-0.2I861614E 02
0.243I0095E 03
-0.222S3316E 02
0.24509050E 03
-0.226I7227E 02
0.24707695E 03
-0.22952886E 02
0.249060S8E 03
-0.23259854E 02
0.2S104169E 03
-0.23537724E Hi
0.25302058E 03
-0.2378611 HE 02
0.2S499750E 03
-0.24004687B 02
0.25697273E 03
-0.24I93125E 02
0.25894657E 03
-0.243511578 02
0.260919236 03
-0.244785511! 02
0.26289097E 03
-0.245751I2E 02
0.26486205E 03
-0.24640691E 02
0.26683269E 03
-0.24675184E 02
0.26880312B 03
-0.24678531B 02
0.270773S7B 03
-0.24CSOT20E 02
0.2T274422E 03
EARTH MJON DIST.
SKI>:XX3 1.AT EAHTM
0.21709034K 06
0.52329212K 01
0.2I733123K 06
O.S0163489K 01
0.21755657E 06
0.49l3944eE 01
0.21776642E 06
0.47459164E 01
0.2I796089G 06
0.45724718E 01
0.21814009E 06
0.4393S226E 01
0.21S30414E 06
0.42101809E 01
0. 216453236 06
0.40J17594B 01
0.21858754E 06
0.38287755E 01
0.2187072SE 06
0.363I4468E 01
0.21881259E 06
0.34299941E 01
0.21890378E 06
0.3224636BE 01
0.2I898106E 06
0.30I56067E 01
0.21904468E 06
0.28031241E 01
0.21909491E 06
0.2S874210E 01
0.21913201E 06
0.23687300E 01
0.2191S627B 06
0.21472846E 01
0.21916794E 06
O.I9233225E 01
RT. ASC. HX)N
.SELKMXS li)N KARTH
-O.U600590K 03
0.49537759K 01
-0.13391733K 03
0 .4756X71IK 01
-0.131»2023K 03
0.45552952E 01
-0.12971475K 01
0.43493640K 01
-0. 127601 I5R 03
0.4I3939I1E 01
-0.12547970E 03
0.39256864E 01
-0.12335082E 03
0.37085S84E 01
-0.1212I492E 03
0.34883I07E 01
-0.11907252E 03
0.32652442E 01
-0.1I6924I9E 03
0.30396562E 01
-0.11477055E 03
0.28I18392E 01
-O.II261225E 03
0.2582082SB 01
-0.11045003E 03
0.23506701F 01
-0.10828465E 03
0.21178826E 01
-0.10611688E 03
0.18839941E 01
-O.I0394756E 03
0.16492761E 01
-0.101777S2E 03
0.14139937E 01
0.99607601E 02
0.117B408IE -01
I N C L I N A T I O N
SKLKMXj |J\T. SUN
0 . 2 4 f i 7 9 I H 2 K 02
-0.2-9326.16K 00
0.24679343K 02
-0.29107637E 00
0.24674505K 02
-0.296I<2195K 00
0.24679665E 02
-0.30056492K 00
0.24679623K 02
-0.30430594E 00
0.24679977E 02
-0.30804662E 00
0.24680125E 02
-0.31178799E 00
0.24680264E 02
-0.31553025E 00
0.246f>0397E 02
-0.31927486E 00
0. 2468051 6E 02
-0. 323021 78E 00
0.24680625E 02
-0.326773UE 00
0.24680720E 02
-0.330S2819B 00
0.24680799E 02
-0.33428787E 00
0.24680862E 02
-0.33805276E 00
0.24680905E 02
-0.34182287E 00
0.24680929E 02
-0.34559899E 00
0.24660931E 02
0.34938032E 00
0.24680910E 02
0.35316831E 00
RA ,VSCKM)I\G X)l*
SKI.KXW U)M! .Sl>
-0.12B4fi7».lK 02
O.S4-02H-SK 02
- O . I 2 K 4 6 1 I I K 02
0.62765fiO,>K 02
-0.12645379K 02
0.6072l<317l-: 02
-0.12644%*7E 02
O.S869I03IE 02
-O.I2643734E 02
O.S6653740E 02
-0.12642H20E 02
0.54616446E 02
-0.12641M4E 02
0.52S79153E 02
-0.13640HOHE 02
0.50541853E 02
-0.12639711E 02
0.48S04553E 02
-0.12638553E 02
0.46467254E 02
-0.12637335E 02
0.444299SOE 02
-0.12636059E 02
0.42392644E 02
-0.12634723E 02
0.4035S342E 02
-0.12633331E 02
0.38318034E 02
-0.12631882E 02
0.36280727E 02
-0.12630380E 02
0.34243422E 02
-0.12628827E 02
0.32206I1SE 02
-0.12627223E 02
0.30168808E 02
SI N K.\HVH HX)N AMI
0. l l ' > 4 » l I 'K 01
O . I 2 I - 2 0 0 0 K 03
0.12365491K 03
O. I2S48640K 03
0. 12731 4COE 03
O.I2914019E 03
O.I3096346K 03
O.I3278430E 03
O.I34603UE 03
0.13642035E 03
0.13823608E 03
0.1400506IE 03
O.14166418E 03
0.14367700E 03
0.14548931E 03
0.14730128E 03
0.14911314B 03
0.15092504E 03
IMV
HOIW
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
ie.
12
20.
Ill
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1973 - Continued
JULY 13, 1973
TOTAL
K>IKS
463 J.
4636.
4640.
4644.
4648.
4652.
4656.
4660.
4664.
486*.
4672.
46T6.
4600.
4684.
4688.
4692.
4696.
4700.
CXCCl, 1 NATION
LW-AR AHd.(*;VT
-O.Z4S9I7ME 02
0.27471531E 03
-0.24S01803E 02
0.27668702E 03
-0.243*091 OK 02
0.27865955E 03
-0.242292l»OE 02
0.28063307C 03
-0.24047I36E 02
0.28260778E 03
-0.23834749E 02
0.28458384E 03
-0.23592433E 02
0.28656142E 03
-0.23320548E 02
0.28854068E 03
-0.23019493E 02
0. 290521 77E 03
-0.22639709K 02
0.29250484E 03
-0.22331674E 02
0.29449004E 03
-0.21945904E 02
. 0.2964775IE 03
-0.21S3294BE 02
0.29846739E 03
-0.21093387E 02
0.30045981E 03
-0.2062783IE 02
0.30245489E 03
-0.20I369I6E 02
0.30445276E 03
-O.I962I305E 02
0.30645356E 03
-O.I9081682E 02
0.3084S737E 03
EARTH MXJN OIST.
SKl.KNOC \AT KARTH
0.21916731E 06
O.I697083CE 01
0.21913467K 06
O. I46MI06K 01
0.219I3030E 06
0.12J>>74K6E 01
0.2I909447E 06
O.I0071443K 01
0.2I90474SE 06
0.77424923E 00
0.21898958E 06
0.54031569E 00
0.2I992I05E 06
0.30559927E 00
0.2I884216E 06
0.70357584E-01
0.218753I5E 06
-0.16514993E 00
0.21865429E 06
-0.4006602^6 00
0.21854580E 06
-0.63591030E 00
0.2I842793E 06
-0.87063228E 00
0.21R30089E 06
'0.1I045602B 01
0.21816490E 06
-0.13374228E 01
0.2I80201SE 06
-0.1S689491E 01
0.21786684E 06
-0.1798B705E 01
0.21770S12E 06
-0.20269098E 01
0.217535206 06
-0.22527950E 01
RT . ASC . MX)N
SKLKMJG U)N EiWTH
-0.9743d6*OE 02
0.94277502H 00
-0.9527I605K 02
0.70734S47E 00
-0.93I07229K 02
0.472365S4E 00
-0.9094637HE 02
0.23B0750IE 00
-0.f87«986IE 02
0.47I07594E-02
-O.H663B460E 02
-0.22749601E 00
-0.84492913E 02
-0.4S832200B 00
-O.S2353923E 02
-0.687S4372E 00
-0.80222I46E 02
-0.914946S2E 00
-0.7B096176E 02
-0.11403193E 01
-0.75982564E 02
-0.13634552E 01
-0.73875797E 02
-0.1S841528E 01
-0.71778291E 02
-0.1 80221 S6K 01
-0..69690409E 02
-0.20174497E 01
-0.67612446E 02
-0.22296679E 01
-0. 6554461 8E 02
-0.24386B62E 01
-0.63487089E 02
-0.26443240E 01
-0.61439945E 02
-0.284640S6E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKNOU \j\T. .St^i
0.24R*OUf,(iK 02
-0.35696211K 00
0.2468079SK 02
-0.360762I6K 00
0.246>>069»K 02
-0.36456762K 00
0.246COS72E 02
-0.36»37973K 00
0.246804I7E 02
-0.372I9666E 00
0.246r0233E 02
-0.37601941E 00
0.24E800I7E 02
-0.379S4677E 00
0.24679770E 02
-0.38367935E 00
0.24679491E 02
-0.3"751633E 00
0.24679181E 02
-0.39135730E 00
0.24678f36E 02
-0.39520206E 00
0.24678460E 02
-0.39904980E 00
0.24678052E 02
-0.40290049E 00
0.24677611E 02
-0.406753I5E 00
0.24677137E 02
-0.4I060796E 00
0.24676633E 02
-0.41446491E 00
0.24676097E 02
-0.41832280E 00
0.24675S31E 02
-0.42218120E 0,0
RA A.SCKNDIM; v>i»:
SKI KVX; U>NG SI^N
-0.1262MT4K 02
0 .2« l 31: S03K 02
-0.126238-OK 02
0 . 2 R 0 9 4 I 9 7 K 02
-0. \2622147K 02
0.24056«95K 02
-0.12620377K 02
0.220I9S92E 02
-0.126I8575K 02
0.19982291E 02
-0.12616747E 02
0.17944996K 02
-0.12614896E 02
0.1S907698K 02
-0.12613027E 02
0.13870405E 02
-0.1261114SE 02
0.11833117E 02
-O.I2609256E 02
0.97958288K 01
-0.12607363E 02
0.775SS441E 01
-0.12605474E 02
O.S7212670E 01
-O.I2603592E 02
0.36839900E 01
-0.12601722E 02
0.16467180E 01
-0.12S99869E 02
0.35960946E 03
-0.12598041E 02
0.357S7220E 03
-0.12596238E 02
0.3SSS3494E 03
-0.12S94469E 02
0.35349769E 03
SIN KAHTH MXJM AM;
O . I S 2 7 1 7 I 4 K OJ
O.I5454959K 03.
O.IS636250K 03
0 .1SHIT59SK 03
0.15999000K 03
0.161B0463E 03
O.I636I972E 03
0.16S43S07B 03
O.I67250I5B 03
0.16906412E 03
0.17087S20E 03
0.17267984E 03
0.17446960E 03
0.17621993E 03
0.17782673E 03
0.17861554E 03
0.177S7079E 03
0.17591240E 03
OA>
KHH
13
0.
1.3
4.
11
H.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
IS
20.
112
TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1973 - Continued
JULY 16, 1973.
TOTAL
HOIKS
4704.
4708.
4112.
4716.
4120.
4124.
4128.
4132.
41)6.
4140.
4144.
4148.
4152.
4T5A.
4160.
4164.
4168.
4112.
DECLINATION
LUNAR ARCt.WEVT
-0.1SS187S2E 02
0.31046436K 03
-O.I7933236E 02
0.3I24746IE 03
-0.11325813E 02
0.3I44B825E 03
-O.I6697417E 02
0.316S0539E 03
-O.I6048629E 02
0.31852616E 03
-O.IS380269E 02
0.32055065E 03
-0,1 46931 78E 02
0.32251901E 03
-0.139S80S9E 02
0.3246II33C 03
-0.1326M25E 02
0.32664713E 03
-O.I2S27168E 02
0.3Z86(ie33B 03
-0.11112990E 02
0.330T3321E 03
-O.I1004048E 02
0.33218265E 03
-O.I02Z1119E 02
0.3348360IE 03
-0.942SZ094E 01
0.336895216 03
-0.861C96t8E 01
0.3389S816E 03
-0.11912862E 01
0.14102121E 03
-0.696100IOE 01
0.343I0011E 03
-0.61269S59B 01
0.3451T957E 03
EARTH MOON OIST
SKI£NOG IMT EWTH
0.2I13S120E 06
-0.247625I5E 01
0 .2 I717I27E 06
-0.26970055E 01
0.21697154K 06
-0.29I41S09E 01
0.216T7613E 06
-0.31243044E 01
0.2I6S67I4E 06
-0.33403019E 01
0.21635061E 06
-0-35474996E 01
0.216I26POE 06
-0.37S06269E 01
0.215«956IE 06
-0.39494I26E 01
0.21S6S715E 06
-0.4I43S871E 01
0.21541I50E 06
-0.43328843E 01
0.21515870B 06
-0.45170389E 01
0.21489BfOE 06
-0.469S7886B 01
0.2I463I82E 06
-0.486887478 01
0.21435782E 06
-0.50J60403E 01
0.21401682E 06
-O.S1910326E 01
0.213188B6E 06
-0.535I6031B 01
0.2I34939SE 06
-0.54995069E 01
0.2I3192I5E 06
-0.56403033E 0)
RT ASC MX)N .
SKI.ENOG. LON K.WTH
-O.S9403203K 02
-0.30447S90E 01
-0.57376»20E 02
-0.32392l t>OK 01
-0.5SJ606H7E 02
-0.34296I04E 01
-0.533S4621E 02
-0.361S7C33E 01
-0.5U5«3C7E 02
-0.37975145E 01
-0.49311689E 02
-0.39748292E 01
-0.41394166E 02
-0.41413967E 01
-0.454Z1406E 02
-0.431SI272E 01
-0.43464945(3 02
-0.44778743E 01
-0.41M2259E 02
-0.463S4944E 01
-0.39566783E 02
-0.478784S9E 01
-0.37627905E 02
-0.49347892E 01
-0.356949S9E 02
-O.S076I89IE 01
-0.33767246E 02
-0.52II9088E 01
-0.31844029E 02
-O.S3418161B 01
-0.29924523E 02
-O.S4651810E 01
-0.28001908E 02
-0.55836132E 01
-0.26093336E 02
-0.569536S8E 01
1 NCI. NATION
SKLKMX! I.AT. S13»
0.24674936K 02
-0. 42603972E 00
0.246743IZE 02
-0.429H99I6E 00
0.2«6736B1E 02
-0.4J375769E 00
0.24672944E 02
-0.4376I653E 00
0.246722B3K 02
-0.44147447E 00
0.24671559E 02
-0.44533169E 00
0. Z4670C 1SE 02
-o.449ieeoiE oo
0.24670051E 02
-0.45304343E 00
0.24669271E 02
-0.4S689812E 00
0.246664178 02
-0.46075112E 00
0.2466767IE 02
-0.46460522E 00
0.246668S6E 02
-0.4684SB03E 00
0.24666033R 02
-0.4723I03SE 00
0.2466520SE 02
-0.476I62BOE 00
0.24664375E 02
-0.4B001638E 00
0.24663541E 02
-0.46381092E 00
0.24662122E 02
-0.48112662E 00
0.24661903E 02
-0.49158470E 00
RA ASCKNDISO MJIH-I
SM.KMIG IX)M'. !*IN
-0 .1Z5927HRK 02
0..1SI46041K O.I
-O.IZ59I045K 02
0.3494212IK 03
- O . I 2 S K 9 4 0 I K 02
0.347.1>i5<)'<E 03
- O . I 2 5 t > 7 H 0 7 K 02
0.34S34C74E 03
-0.125H6269E 02
0.34331IS2E 03
-0.125847f9K 02
0.34127432E 03
-0.12583374E 02
0.33923710E 03
-0. 12SP2025E 02
0.33T19991E 03
-0.12S*0147E 02
0.33S16272E 03
-0.12S19S43E 02
0.33312554E 03
-0.12S18414E 02
0.33I08836E 03
-0.12S71364E 02
0.32905119E 03
-0.1257639SE 02
0.3270M03E 03
-O.I25TSS07E 02
0.3249168BE 03
-0.12574700E 02
0.32293914E 03
-O.I2S13911E 02
0.32090261E 03
-0.12513337E 02
0.31886549E 03
-0.12572119E 02
0.3I682838E 03
SIN KAHTH M[J(>N AMi
O . I 7 4 U 7 0 9 K 03
0. I72.<2.I22K 0.1
0.170490-t,!-: 03
0.16nb4719K 03
0. I6679S40E 03
0.16493704E 03
O.I6307296e 03
O.I6I20361E 03
0.1S932927E 03
0.15745004E 03
0.15556S99E 03
0.153677I3E 03
0.15178342E 03
0.14988479E 03
0.14798I19E 03
0.14601250E 03
0.14415863E 03
0.14223946E 03
O-\t
MHH
16
0.
If.
4.
16
t$.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
11
12.
11
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
113
TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1973 - Continued
JULY 19, 1973
TOTAL
HO IRS
4776.
4780.
4784.
4788.
4792.
4796.
4800.
4804.
4808.
4812.
4816.
4820.
4624.
4828.
4832.
4836.
4840.
4844.
OKCUNATIOP.
LUNAR ARGU*«yr
-0.52780012K 01
0.34726377K 03
-0.44209900E 01
0.3493S349B 03
-O.J5S67M6E 01
0.35144890E 03
-0.26862677E 01
0.3S3S5014B 03
-O.I8I03I07E 01
0.35565739E 03
-0.92981330E 00
0.3M77079E OJ
-0.456850556-01
0.35989049E 03
0.8411S300E 00
0.20166896E 01
0.17297S87E 01
0.4149S413E 01
0.2619I714E 01
0.62892I27B 01
0.35084138E 01
0.64358833E 01
0.4396480SE 01
O.IOS89721E 02
O.S2823424E 01
O.I27S0899E 02
0.61649470E 01
0.14919S98E 02
0.70432081E 01
O.U095986E 02
0.79160082E 01
O.I9280233E 02
0.87822014E 01
0.2I472M9E 02
0.96406014E 01
0.23673003E 02
KARTH MJON UIST.
SKLKMX5 I.AT KAKTH
0.2I288349K 06
-O.S7743566K 01
0.21 256801 E 06
-0 . 5900H3SI.K 01
0.2I224VME 06
-0.60197I56B 01
0 . 2 I I 9 I 6 8 I K 06
-0.6I3077S8B 01
0. 21151*1216 06
-0.62338033E 01
0.2I123906E 06
-0.632859046 01
0.21099045E 06
-0.641493656 01
0.2I053S47E 06
-0.64926479E 01
0.210I7426E 06
-0.65615383E 01
0.20980697E 06
-0.66214294E 01
0.20943376E 06
-0.66721M7E 01
0.2090S482E 06
-0.67U5433E 01
0.20867036E 06
-0.67454S23E 01
0.20828062E 06
-0.67677361E 01
0.20788S86B 06
-0.67802623E 01
0.2074B636E 06
-0.67829088E 01
0.20708247E 06
-0.6775S6SeE 01
0.206674S2B 06
-0.67581337E 01
HT. ASC. MXW
SKLKSOO I1J> KAHTH
-0.24I79924K 02
-O.SK007327K 01
-0.222667SJE 02
-0.58996497E 01
-0.203S2»*2E 02
-O.S99I9935E 01
-0.1843733BE 02
-0.6077645IE 01
-0.16SI9I21E 02
-0.61564832E 01
-0.14597211E 02
-0.622C3912E 01
-O.I2670563E 02
-0.62932541E 01
-0.10738I05E 02
-0.63S09561K 01
-0.87987549E 01
-0.640I3870E 01
-0.68514124E 01
-0.64444371E 01
-0.48949519E 01
-0.64799972E 01
-0. 29282 460E 01
-0.6S079647E 01
-0.950I5403E 00
-0.6S282364E 01
0.10404795E 01
-0.6S407128E 01
0-30448046E 01
-0.65452992B 01
0.50639738E 01
-0.65419050E 01
0.70991453E 01
-0.6S304391E 01
0.91S14577E 01
-0.65108215B 01
INCLINATION
SKIKVX) lAf. SUN
0.2466I092K 02
-0. 49544^S6K 00
0.24660292K 02,
-0 .4993I007K 00
0.2*6S9SOSE 02
-O.S0317U79E 00
0.2465H735E 02
-O.S0705277E 00
0.24657983B 02
-0.51093284E 00
0.24657251E 02
-0.514U1941E 00
0.24656S43E 02
-0.51671370E 00
0.24655861E 02
-0.52261715E 00
0.246S520SE 02
-0.52653038E 00
0.246S4S79E 02
-0.53045463E 00
0.24653985E 02
-O.S3439071E 00
0.24653425E 02
-O.S3834067E 00
0.24652899E 02
-0.54230349E 00
0.246S2410E 02
-O.S4628246E 00
0.246519S8E 02
-0.55027777E 00
0 24651 546E 02
-O.SS428963E 00
0.246SI17SE 02
-O.SS832075E 00
0.246S0843E 02
-O.S6237131B 00
R4 A.SCKNOISG MH»:
SKIEXX! U)NC SIL
-0.12S72301E 02
0 . 3 1 4 7 9 I 2 7 K 03
-0. I2S71906K 02
0 . 3 I 2 7 . 5 4 I H K 03
-0.12M15»7K 02
0 . 3 I 0 7 1 7 I O K 03
-O.I2S71.143K 02
0.3086S003K OJ
-0. 12571 173E 02
0.30664296K 03
-0.12S71071E 02
0.30460S91E 03
-0.12571037E 02
0.302S6»87E 03
-0.12S71064E 02
0. 300531 83E 03
-0.1ZS71149E 02
0.2984948IE 03
-0.1 2571 205E 02
0.2964S780E 03
-O.I2571469E 02
0.29442080E 03
-0.1 2571 694E 02
0.29238380E 03
-0.12571954E 02
0.29034683E 03
-0.12572243E 02
0.28830986E 03
-0.12572553E 02
0.28627290B 03
-0.12572877E 02
0.28423595E 03
-0.12573208E 02
0.28219902E 03
-0.12573538B 02
0.28016209E 03
.X|> KAHTH «<ll)N ANC
n. noiMooe: 01
O.U»1'477K OJ
0.l.lf44a96F. 03
O.I3450732K 03
0.132559ME 03
0.13060594E 03
0.12*645916 03
0.12667942E 03
0. I2470630E 03
0.12272640E 03
0.12073954E 03
0.118745S5E 03
O.I1674424E 03
0.11473546E 03
0.11271901E 03
0.11069473E 03
0.10866242E 03
0.10662194E 03
rm
HUH
19
0.
19
4.
19
t».
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE VII. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1973 - Continued
JULY 22, 1973
TOTAL
HOIKS
4848.
4852.
4856.
4860.
4864.
4868.
4872.
4876.
4880.
4884.
4868.
4892.
4896.
4900.
4904.
4908.
4912.
4916.
DECLINATION
LUfAR ARWWENT
0.1048996SE 02
0.2S881849E 02
0,113290976 02
0.28099222B 02
0.12I56635E 02
0.30325272E 02
0.12971257E 02
0.32560142E 02
0.137715S4E 02
0.34803979E 02
0.14556I9IE 02
0.37056906E 02
0.15323612E 02
0.39319042E 02
0.16072347E 02
0.4IS90503E 02
0.16800849E 02
0.43871378E 02
0.1TS07538E 02
0.46161744E 02
0.18190806E 02
0.48461677E 02
0.18849010B 02
0.507712I9E 02
0.19480489E 02
0.53090395E 02
0.20083563E 02
0.55419227E 02
0.20656543E 02
0.57T57694E 02
0.21197740E 02
0.60105761E 02
0.21709475E 02
0.62463381E 02
0.22178089E 02
0.84»304616 02
EARTH MOON DIST.
SELtMXi I.AT EARTH
0.2062E290E 06
-0.67305263E 01
0.205B4803E 06
-0.66926700E 01
0.20543036E 06
-0.66445050E 01
0.20501038E 06
-0.65859853E 01
0.204588601-: 06
-0.65170805E 01
0.20416559E 06
-O.M377756E 01
0.20374194E 06
-0.63480722E 01
0.20331826E 06
-0.624798876 01
0.20289523E 06
-0.61375629E 01
0. 20247 354E 06
-0.60168494E 01
0.20205391E 06
-O.S8859234B 01
0.20163713E 06
-O.S7448799E 01
0.20122398E 06
-O.SS938362E 01
0. 20081 S27E 06
-O.S4329302E 01
0.20041187E 06
-O.S2623220E 01
0. 20001 466E 06
-O.S0621975B 01
0.199624SOE 06
-0.48927622E 01
0.1992423SE 06
-0.46942503E 01
RT. ASC. MOON
SEIKNOG LON KARTH
O . I I 2 2 2 0 4 0 E 02
-0 .64C29724K 01
0.133I2007K 02
-0.6446i«n*E 01
0.15422442K 02
-0.64022941E 01
0.17S54393E 02
-0.63493394E 01
0.1970P8HOE 02
-0.6287I>978E 01
0.2I886856E 02
-0.62I79230E 01
0.2408922IE 02
-0.61393932E 01
0.2631681SE 02
-0.60S22610E 01
0.28570380E 02
-0.59565173E 01
O.J0850572E 02
-O.S8521S55E 01
0.331579SOE 02
-0.573917S7E 01
0.3S492939E 02
-O.S617S963E 01
0.378SS840E 02
-0.54874484E 01
0.40246818E 02
-0.53467695E 01
0.42665867E 02
-0.520162056 01
0.45112812E 02
-O.S0460743E 01
0.47 5873 15E 02
-0.48822150E 01
O.S0088B28E 02
-0.47101515E 01
INCLINATION
SKI.KVX! [AT. S»>
0.246'i05.'i;itJ 02
-0.56644230K 00
0.24650303K 02
-O.S705i31l*K 00
0.24650094K 02
-0.57464HHOK 00
0.24649926E 02
-O.S7S78677E 00
0.24649798E 02
-0.5e29486*E 00
0.24649707R 02
-0.587U5HOE 00
0.246496511-: 02
-O.S9134790E 00
0.2464963PE 02
-0.59558666E 00
0.24649654B 02
-0.59985164E 00
0.24649702E 02
-0.60414367E 00
0.24649777E 02
-0.60846380E 00
0.24649880B 02
-0.61281181E 00
0.246S0006B 02
-0.61718609E 00
0.246S01SOE 02
-0.621S9271E 00
0.246S0312E 02
-0.62602S62E 00
0.24650488E 02
-0.63048641B 00
0.24650672E 02
-0.63497S94E 00
0.24650864E 02
-0.63949277E 00
HA ASCKNPOC M)l»:
SKIKNOG IOSC SIN
- O . I 2 S 7 3 H B O K 02
0 . 2 7 « I 2 S I » E 0:i
-0 .12S74I63K 02
0.276n»i'2»*K 03
-0.12S74443H 02
0 . 2 7 4 0 S I J 8 K 03
-0.12574689K 02
0 .2720I450K 03
-0.12S74894E 02
0.26997763E 03
-0.12575050E 02
0.26794077E 03
-0.12S75149E 02
0.26S90393E 03
-0.12S75183E 02
0.26386708E 03
-0.12575147E 02
0.26183025E 03
-0.12575034E 02
0.25979344E 03
-0.12574834E 02
0.25775663E 03
-0.12574545E 02
0.2S571983B 03
-0.12574161E 02
0.25368305E 03
-0.12S73677E 02
0.25164627E 03
-0.12S73087E 02
0.24960950E 03
-0.12S72389E 02
0.24757274E 03
-0.12S71578E 02
0.24553BOOE 03
-0.12570653E 02
0.24349926E 03
SI S KAHTM MX)V AVC
0. 1045731 IK 01
0. I02MYI6K 03
O . I 0 0 4 4 9 7 5 K 03
0.9C374911E 02
0.9629I108E 02
0.94I98207E 02
0.92096090E 02
O.K9984636E 02
0.87863754E 02
0.85733362F. 02
0.835933H9E 02
0.81443790E 02
0.79284540E 02
0.77115620E 02
0.749370SOE 02
0.72748873E 02
0.70551140E 02
0.6B343950E 02
IMV
KNV
22
0.
22
4.
22
l>.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1973 - Continued
JULY 25, 1973
TOTAL
HOIKS
4920.
4924.
4928.
4932.
4936.
4940.
4944.
4948.
4952.
4956.
4960.
4964.
4968.
4972.
49T6.
4980.
4984.
4988.
DECLINATION
LW.AR AHGl»CNT
0.226I3953E 02
0.67206A91E 02
0.23011487E 02
0.69592S42E 02
0.23369167E 02
0.719B7243E 02
0.236BS54IE 02
O.T4390T94E 02
0.23 959251 K 02
0.76802980E 02
0.24189034E 02
0.192235386 02
0.24373748E 02
0.8I652177E 02
0. 245123816 02
0.840885B6E 02
0.24604065E 02
0.8653240BE 02
0.24648092E 02
0.8B983257E 02
0.24643916E 02
0.91440729E 02
0.24591171E 02
0.93904372E 02
0.24489672E 02
0.96373710E 02
0.24339424E 02
0.9884B246E 02
O.Z4140620E 02
O.IOI3274SE 03
0.23B93643B 02
O.I038I075E 03
0.23S9906SE 02
O.I06297SBE 03
0.23257642E 02
O.I06T8734E 03
EARTH MX)N DIST.
SELEWX3 I AT EAHTH
0.19886915E 06
-0. 44869 ll»OE 01
0.19850.S81E 06
-0.42710477E 01
0.19MS331E 06
-0.40469464E 01
0.197B1264E 06
-0.38I49501E 01
0.19748473E 06
-0.3S754I54E 01
0.197170S6E 06
-0.332872BOE 01
0.19681110E 06
-0.307529B5E 01
0.1965872CE 06
-0.2B155606E 01
0.19632003E 06
-0.25499738E 01
0.19607029E 06
-0.22790213E 01
0.195H890E 06
-0.20032063E 01
O.I9S62673E 06
-0.17230561E 01
0.19S43461E 06
-0.14391166B 01
0.19526329E 06
-0.11519506E 01
0.19Stl3SlE 06
-0.86213904E 00
0.19498S94E 06
-0.57027728E 00
0.194B8U9E 06
-0. 27697 102E 00
0.19479985E 06
0. 17I6I2T8E-OI
HT. ASC. WOON
SELKNOC ION KAHTH
0.526I6606K 02
-0.4S300097K 01
0.55I69719K 02
-0.434I9235E 01
O.S7747006E 02
-0.41460S95E 01
0.60347106E 02
-0.3942S97HE 01
0.629684K7E 02
-0.3731733fE 01
0.65609321E 02
-0.35136942E 01
0. 6826771 4E 02
-0.32B87215E 01
0.70941543E 02
-0.30570762E 01
0.73628522E 02
-0.2B1904B9E 01
0.16326244E 02
-0.2S749495E 01
0.19032209E 02
-0.232S1034E 01
0.81743819E 02
-0.2069B695E 01
0.84458426E 02
-0.18096237E 01
0.87173386E 02
-0.'lS4475»9E 01
0.89886043E 02
-O.I2756979E 01
0.92593790E 02
-0 10028815E 01
0.952941I1E 02
-0.72676S89E 00
0. 9798457 4E 02
-0.44T83191E 00
INCLINATION
SKLKXX) l^T. SUN
0.246M057K 02
-0.£440:i750K 00
0.246S1248K 02
-0.64P609S6K 00
0.246AI433E 02
-0.65320786E 00
0.246.S1608E 02
-0.6S7S31S3E 00
0.24651770E 02
-0.66248129K 00
0 .246M9I4E 02
-0.6671S476E 00
0.246S2035E 02
-0.671BS105E 00
0.24652132E 02
-0.6165103SE 00
0.24652198E 02
-0.68131021E 00
0.24652231E 02
-0.66606960E 00
0.2465222«E 02
-0.690B4774E 00
0.246S2184E 02
-0.69SE4273E 00
0.2465209BE 02
-0.7004S31BE 00
0.246S1964E 02
-0.70527806E 00
0.246S1783E 02
-0. 710114898 00
0.24651S49E 02
-0.71496226E 00
0.246SI263E 02
-0.71 981 8S5E 00
0.24650921E 02
-O.T2468164E 00
HA ASCKMIIM; VK»:
SKI KNOG IDSC. SI N
-O.I2S696HI-: 02
0 .24 l4h2S3K 0)
-O.I2SB*4!>SK 02
0.239425l<lE 03
-0.12S67I79E 02
0.2373C910E 03
-0.1256S787E 02
0.2353S240E 03
-0.12564277E 02
0.23331571E 03
-0.125626S3E 02
0.23127903E 03
-0.12560916E 02
0.22924236E 03
-0.12559072E 02
0.22720S69E 03
-0.12557I22E 02
0.22M6903E 03
-0.12555074E 02
0.223I323BE 03
-0.12S52930E 02
0.22I09573E 03
-0.12S50699E 02
0.2190S910E 03
-0.12548368E 02
0.2170224BE 03
-0.12S46002E 02
0.2149B5B5E 03
-0.12543S53E 02
0.2I294923E 03
-0.1254I047E 02
0.21091262E 03
-0.12S3B49SE 02
0.20887603E 03
-0.12535904E 02
0.20683942E 03
St'.V KAHTH MKIN AMj
0 .66 l2742bK 02
0.6190170SK 02
0.6I666A72K 02
0.5942344.IK 02
0.!>7I7I349K 02
O..S4910<)79E 02
O.S26426ME 02
0.50366705E 02
0.4^0B3540E 02
0.45793RB6E 02
0.43497306E 02
0.41195215E 02
0.38887874E 02
0.36575863E 02
0.34259903E 02
0.31940667E 02
0.296169SSE 02
0.27295662E 02
IV»»
KNH
2S
0.
2S
4.
2S
*.
2S
12.
2S
16.
2S
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
2T
0.
27
4.
27
8.
2T
12.
27
16.
27
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1973 - Continued
JULY 28, 1973
TOTAL
KJIHS
4992.
4996.
5000.
S004.
SOOB.
5012.
501 «.
5020.
5024.
5028.
5032.
503*.
5040.
5044.
5048.
5052.
5056.
5060.
DtXLINATION
Lt>AR /WCKNKNT
0.22*703046 02
O. I I I27940E 03
0.22438149E 02
0.113173126 03
0.21962430E 02
O.II626785E 03
0.2144455IE 02
0.11876291E 03
0.20886038E 02
0.12125763E 03
0.20288542E 02
0.123T5I34E 03
O.I96538I4E 02
O.I2624333E 03
O.I8983693E 02
0.128T3294E 03
0.1828009IE 02
0.13121947B 03
O.I7544978K 02
0.133T0225E 03
0.16780369E 02
O.I3618061E 03
0.15988311E 02
0.13865390E 03
O.I5I70864E 02
0.141121488 03
0.14330103E 02
0.14358273E 03
0.13468091E 02
0.14603704E 03
0.12586879E 02
O.I4848386E 03
O.II688495E 02
O.I5092262E 03
O.I0774939E 02
0.15335279E 03
EAHTH MOON DIST.
SEl-KNOG LAT KARTH
O . I 9 4 T 4 2 4 I E 06
0. 311496m: 00
O.I9470925E 06
0.60540447E 00
0.19470078E 06
0.89825389E 00
O. I947 I727E 06
O.I1894135E 01
0.19475889E 06
0.14782557E 01
O.I948258IE 06
0.17641596E 01
O.I9491807E 06
0.20465109E 01
0.19503559E 06
0.23247092E 01
0.19M7829E 06°
0.2S9B1674E 01
O.I9534599R 06
0.28663166E 01
0.19553B35E 06
0.31286058B 01
O.I9575504E 06
0.33845058E 01
0.19599563E 06
0.36335132E 01
0.19625956E 06
0.3875I479E 01
O.I9654627E 06
0.41089S80E 01
0.19685509E 06
0.4334S216E 01
0.19718526E 06
0.4SS144S3B 01
0.197S3600E 06
0.47593676E 01
RT. ASC. WON
SKIKNOG U)N H'WTH
O.I00662B7E 03
-O.I6657978K 00
0.10332687K 03
O.I I648047E 00
O.IOS974S9E 03
0. 40081 669E 00
0.10M0423E 03
0.685983I2E 00
0 . 1 I 1 2 I 4 I 8 E 03
0.97I12519E 00
0.11380306E 03
0.12S59762E 01
0.11636966E 03
0.15398S76E 01
O.I1891302E 03
0.1822I867K 01
0.12143233E 03
0.210237741! 01
0.12392704E 03
0.23798397E 01
0.12639674R 03
0.26539811E 01
0.12884124E 03
0.29242I53E 01
0.13126048E 03
0.31899610R 01
0.1336S459E 03
0.34506373E 01
0.1360238SE 03
0.370S6819E 01
0.13836864E 03
0.39545403E 01
0.14068949E 03
0.4196666SE 01
0.14298700E 03
0.443154HE 01
I N C L I N A T I O N
SKl.K<iOG IAT. SO
0.24650S24K 02
-0.72954999E 00
0.24650067E 02
-0.73442128E 00
0.24649553E 02
-0.73929369E 00
0.24648979E 02
-0.74416536E 00
0.2464H347E 02
-0.74903426E 00
0.2464765SE 02
-0.75369PI4E 00
0.24646905K 02
-0.75875512E 00
0.24646098E 02
-0.76360202E 00
0.2464S236E 02
-0.76843975E 00
0.24644319E 02
-0.77326343E 00
0.24643350E 02
0.77807163E 00
0.24642331E 02
0.78286312E 00
0. 24641 264E 02
0.78763463E 00
0.246401S4E 02
0.79238S51E 00
0.24639002E 02
0.7971133IE 00
0.24637814B 02
0.80I81620E 00
0.24636592E 02
0.80649210E 00
0.2463534IE 02
0.8I1I3983E 00
HA ASCENOINC MJI*
<if:iKNOG i«v: .*(.*
-0.125332-6K 02
0.204-02<<:)E Oil
-0.12510650K 02
0.2027f i f t25C 03
-0.1252H007K 02
0.20072967K 03
-0.1252S36SE 02
O.I9>'69309K 03
-0.12522742E 02
0.19R656S3E 03
-0.1252014IE 02
0.19461996E 03
-0.12S17573E 02
O.I9258340E 03
-0.12515052E 02
O.I90S46B4E 03
-0.12512584E 02
0.18851029E 03
-0.12M0181E 02
0.18647375E 03
-0. 12S07853E 02
0.18443720E 03
-0.1250S607E 02
0.18240066E 03
-0.12503452E 02
0.18036413B 03
-O.I2501398E 02
O.I7832759E 03
-0.12499451E 02
0.176291066 03
-0.1249761 BE 02
0.17425453E 03
-O.I2495905B 02
0. 17221 800E 03
-0.12494318E 02
0.170I8149E 03
M N KAHTH MXIN ANO
0 . 2 4 9 7 I H f l 4 K 02
0.2264-.SS4K 02
0.20327364E 02
0 . 1 K O I O O S O K 02
0.1S699250E 02
0.1339«706E 02
0 . 1 I 1 I 4 8 3 I E 02
0.88598284E 01
0.66611I10E 01
0.45958926E 01
0.29497221E 01
0.26S37193E 01
0.40088614E 01
0.59746873E 01
0.8I134959E 01
0.10312657E 02
0.12535832E 02
0.1476786SE 02
t»V
K X H
2»
a.
2H
4.
2"
f .
2-
12.
Z»
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
».
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE VH. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1973 - Concluded
JULY 31, 1973
TOTAL
HDIRS
5064.
5068.
S07Z.
5076.
5080.
5064.
50 Bg.
DECLINATION
LUNAR ARGU*NT
0.984816706 01
O.IS577389E 03
0.89100997E 01
0.1SBI8547R 03
0.79626055E 01
0.1605P707E 03
0.700749B5E 01
0.16297S33E 03
0.60465456E 01
0.16535BB6E 03
0.50B14516E 01
0.16772834E 03
0.4113P613E 01
O. I700K65IE 03
EARTH M»N DIST.
SEl£NOG LAT E4RTH
0.19790646K 06
0.49579597E 01
O.I9829S70E 06
0.5146922SE 01
O.I9870274E 06
O.S3Z59922K 01
0.19912659E 06
0.54949367E 01
0.199S661CE 06
O.S6S35549E 01
0.20002040E 06
0.580I6785E 01
0.2004S8I4E 06
0.5939I709B 01
HT. ASC. MOON
SKLKVJP. U» EARTH
O . I 4 5 2 6 I 9 2 E 03
0.465H6502E 01
0.147S1502E 03
0.4H775269E 01
0.149747I7E 03
0.50I>76900E 01
0.1519S931E 03
O.S2S-70»7E 01
0.154l?i242E 03
0.54eOl64?e 01
O.I5632749E 03
O.S6616775G 01
0.1S848S59E 03
O.SB328895E 01
I N C L I N A T I O N
SEI KVX; I.AT. MS
O.Z4fi34064f 02
-O.C157S745E 00
0.34632767K 02
-0.82034343E 00
0.2463I4S5E 02
-O.H24H95P5E 00
0.24630I.10E 02
-O.C2941452E 00
O . Z 4 6 2 R K O O E 01
-0.»33f965«E 00
0.24627467E 02
-0.83B34160E 00
0.24626I3PE 02
-0 . f4274gSBE 00
HA ASCENDIM; v)i»:
SE1KSOT, IONR SIN
-0. !24')2"ti2K Of
0.1«*1«497K 03
-0.12491S31K 02
0.16610»45E 03
-O.I249035SK 02
0. 16407I94K 03
-0.»24p9309E OZ
O . I 6 2 0 3 A 4 2 K 03
-0.124BR40.IE 02
O.IS999i>92E 01
-O.I24H763SK 02
O.I5796240E 03
-0.12487013E 02
0.15592S91P 03
SI N KAKTH M»)> «NC
0. 17001 <!»4E 02
0.1921I»9SK 02
0.214.S7095E 02
0.2367S146K 03
0.25S^479»E 02
O . Z B O f S I . H E 02
0.3027S444E 02
rw»
MXR
31
0.
31
4.
31
*.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 7. - Graphical ephemeris data for July 1973.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 7. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 7. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 7. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 7. - Continued.
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Figure 7. - Concluded.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1973
AUGUST 1, 1973
TOTAL
5068.
S092.
9096.
5100.
5104.
5108
M I Z .
5116.
5120.
5124.
5128.
$132.
5136.
5140.
5144.
5148.
51 S2.
5156.
DECLINATION
0.41I38613E 01
O.U0086S1E 03
0.3I453669E 01
0.17Z43307E 01
0.2IT749SHK 01
0.17476784E 03
0.12I17I53B 01
0.17709062E 03
0 .249440I IE 00
0.17940126E 03
-0.70797725E 00
0.18169966E 03
-0.16592422E 01
0.1639C573E 03
-0.2603107BE 01
0.1862S943B 03
-0.35383845E 01
Q. 168520748 03
-0.44639348E Ot
0.19076969E 03
-0.53786633E 01
0.19300633E 03
-0.62815248E 01
0.19523072E 03
-0.7I71S19IB 01
O.I974429BE 03
-0.80476818E 01
0.19964323E 03
-0.890909IOE 01
0.20183163E 03
-0.97S466I7E 01
0.20400836E 03
-0.10S84142E 02
0.206U362E 03
•0.113961I1E 02
0.20832763E 03
KAKTH MOON OIST.
0.2004H>tl4t: 06
O.S9391709E 01
0.20096822K 06
0.«065S24«K 01
0.20I4S946K 06
0.61H1P630E 01
0.2019A069E 06
0.62869357E 01
0.20247066E 06
0.63IMI20HK 01
0.2029HB17E 06
0.64644213E 01
O.Z03M200E 06
0.6536865IE 01
0. 20404091 E 06
0.6598S020K 01
0.20457370E 06
0.66494035E 01
0.20M0916E 06
0.66896604E 01
0.2056461 IE 06
0.67I9362IE 01
0.206I8334E 06
0.67386944E 01
0.20671972E 06
0.67477378E 01
0.2072MIOE 06
0.67466670E 01
0.20778S38E 06
0.6735648SE 01
0.2083I249E 06
0.67148605B 01
0.208l<343ilB 06
0.66844A94E 01
0.2093S004E 06
0.«A447311B 01
RT. ASC. MOON
SKI.KVXJ IA)N KAHTH
O.I5«4«559K 03
0.5H32Xl '9SK 01
0.1606277CE 03
0 .^99346«SK 01
0. I627SS16E 03
0.6\43UUE 01
0. l f . 4 » 6 H H I E 03
0.62815829E 01
O.I6696983E 03
0 . 6 4 0 H 6 I 3 6 K 01
O.I6905933E 03
0.652401S9E 01
0.171I3841E 03
0.66276I94E 01
O.U320615E 03
0.67I92C15E 01
0.17S26960E 03
0.679H9004E 01
O.I7732385E 03
0.6H6640I2E 01
0.1793T192E 03
0.692I7369E 01
-O.I78A8518E 03
0.69648981E 01
-O.I7654646E 03
0.699!S9022E 01
-0.17451096E 03
0.70I47910E 01
-O.I724777SE 03
0.702I64I8E 01
-O.I704459SE 03
0.70I65*S6E 01
-0.16841468E 03
0.69996561R 01
-0.166383I4E 03
0.69710967E 01
INCLINATION
.•JKI.KVX; I.^T. M>
0 .2462Rl . l t<K 02
-O.H427485l>E 00
0 .246248ICH 02
-O.t)47ll64ht: 00
0.24623S10E 02
-0.85144JHOE 00
0. 246222 19K 02
-0.85S13043E 00
0.24620950E 02
-0.85997S09E 00
0.246I9707E 02
-0.86417819E 00
0.24618494E 02
-0.86833807E 00
0.24617315E 02
-0.8724S45S1E 00
0.24616I72F. 02
-0.87652829e 00
0.24615069B 02
-0.88055856E 00
0.24614011E 02
-0.884S454SE 00
0.24612999E 02
-0.888489096 00
0.24612035E 02
-0.89238976E 00
0.246I1122E 02
-0.89624760E 00
0.2461026IE 02
-0.90006284E 00
0.24609454E 02
-0.90383688E 00
0.24608703E 02
-0.907S7003E 00
0.24608009E 02
-0.91 1262 56E 00
HA AM:KM)I NO M«»:
.sKiK.vx; u>x; M.V
-0. I24H70I .1K Ui
0. IS5')2S9IK Oil
- O . I 2 4 r ^ 6 5 2 5 K 02
0. IS3Hi<940K 0.1
-0. I2406I74K Q{
O.I5l l<.S290E 01
-O.I24S59S3K 02
0. I4981640K 03
-O.I24eS|i60IC 02
0.141779H9K 03
-0.124eS«l 'CK 02
O. I4S74339K 03
-0.1248A033E 02
O.I4370690B 03
-0.124862S6E 02
0.14I67040E 03
-0.12486641E 02
0.13963390E 03
-0.12487090E 02
0.13759740R 03
-0.1248762SE 02
0.1 355609 IB 03
-O.I2488237E 02
O.I3352442E 03
-O.I248891SE 02
O.I3I48793E 03
-0.1248965IR 02
0.12945I43E 03
-0.12490432E 02
0.1274I49SE 03
-0.12491251E 02
0.12537846B 03
-0.12492094E 02
O.I2334196E 03
-O.I2492954E 02
0.1ZI30548B 03
si N K-WIH sx» AM;
0. J027S444K 02
0. )245M70K 02
0.34«23^70K 02
O . J ( ) 7 - I 2 0 ^ K 02
0.3C926M2E 02
0.41060699E 02
0.43182505K 02
0.4S292|Shf 02
0.473896SOI-: 02
0.49474993E 02
0.51 5481 15F OZ
O.S3609I03E 02
O.S56S8055E 02
O.S7695079E 02
O.S9720320E 02
0.6I733952E 02
0.63736168E 02
0.6S727I86E 02
l>\1
HUM
1
0.
1
4.
1
P.
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12.
3
ie.
3
20.
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TABLE Vffl. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1973 - Continued
AUGUST 4. 1973
TOT At,
HOURS
M60.
5164.
5168.
5172.
5176.
51 80.
5184.
5189.
5192.
5196.
5200.
5204.
5208.
5212.
5216.
5220.
5224.
5228.
DECLINATION
U.WAR ARClWKvr
-O.I218997I>E 02
0.2I047063E 03
-0.129649B2E 02
0.2I2602B6E 03
-0.137203S8K. 02
0. 214724626 03
-O.I4455483E 02
0.216836I9E 03
-0.1SI69581E 02
0.218937«EE 03
-0.15862015E 02
0.22102995E 03
-0.16S321J9B 02
0.22311279E 03
-0.17179329E 02
0.225I8670E 03
-0.17802979E 02
0.22725203E 03
-0.18402501E 02
0.22930914E 03
-0.18977328E 02
0.2313S837E 03
-0.19526909E 02
0.23340011E 03
-0.200507I4E 02
0.23S43469E 03
-0.20548232E 02
0.2374625IE 03
-0.21018970E 02
0.23948393E 03
-0.21462456E 02
0.24149933E 03
-0.2I878241E 02
0.24350909E 03
-0.22265H97E 02
O.Z4SS1359E 03
EARTH MOON DIST.
SKIA'NOG LAT EAHTH
0.209t>3l<4l>K 06
0.659S7B«4E 01
0.2IOJ5979E 06
0.65378703E 01
0.210(<S004E 06
0.64711906E 01
0.2I133140E 06
0.639S9671E 01
0 .2 l t i>0204E 06
0.63124227E 01
0.2I226120E 06
0.62207>>09E 01
0.21270gUE 06
0.61212687E 01
0.21314217E 06
0.601 41 MOB 01
0.2I356266E 06
0.589954S5E 01
0.21396903E 06
O.S7777926E 01
0.21436071E 06
O.S6490851E 01
0.21473720E 06
0.55136SUE 01
0.21509806E-06
0.53717221E 01
0.21544287E 06
0.5223S236E 01
0.2I577I26E 06
0.50692B46E 01
0.216082B9E 06
0. 4909231 5E 01
0.21637751E 06
0.47435896E 01
0.216654B7E 06
0.4S72S844E 01
RT . ASC . MOON
SKLENOG U)N K.AHTH
-O.I64350S3K 03
0.69310544K. 01
- O . I 6 2 3 1 6 I 1 K 03
0.6H797223K 01
-0.1602791SK 03
0 . 6 C I 7 3 2 I 2 K 01
-0.15823910K 03
0.67440907K 01
-0.15619525E 03
0.66602f>46R 01
-0.15414708K 03
0.65661793E 01
-0.15209410E 03
0.64620642R 01
-0.15003564E 03
0.63482428E 01
-0.14797192E 03
0.622S0349E 01
-0.1459019eE 03
0.60927721E 01
-0.14382576E 03
0.59S17937E 01
-0.14174304E 03
O.S80245S1E 01
-0.13965364E 03
O.S64S1151E 01
-0.137SS749E 03
O.S4801419E 01
-0.135454S3E 03
O.S3079128E 01
-0.13334481E 03
0.51288091E 01
-O.I3I22839E 03
0.49432I66E 01
-0.12910S45G 03
0.47515276E 01
INCLINATION
SKI KXW |j\T. SIN
0.24607372K 02
-0.914915JSK 00
0.24606794K 02
-0.9IC52925E 00
0.24606272K 02
-0.922105H3K 00
0.24605H09K 02
-0.92564S33K 00
0.24605403E 02
-0.929I4903E 00
0.2460S054E 02
-0.93261849E 00
0.246047!S9E 02
-0.936054I3E 00
0.24604516E 02
-0.93945743E 00
0.24604330E 02
-0.94283000E 00
0.24604191E 02
-0.94617286E 00
0.24604099E 02
-0.94948703E 00
0.24604052E 02
-0.95277376E 00
0.24604046E 02
-0.95603507E 00
0.24604077E 02
-0.95927142E 00
0.24604144E 02
-0.96248441E 00
0.24604241E 02
-0.96567507E 00
0.24604363E 02
-0.96884444E 00
0.24604508E 02
-0.97199434E 00
HA A.SCKM)ING Vll»:
SKI K.XJO IONG M'\
- O . I 2 4 1 3 » I 4 K 02
0.1192M-99K 03
-0. I2«94B«7K 02
0. II 7232M K 03
-0.1249SSOOK 02
0 .1 IS I9601K 03
-0.1249630IK 02
0.1131S9SSE 01
-0.12497060K 02
0.1I112307E 03
-0.12497763K 02
O.I090«659K 03
-0.1249«401E 02
O. I0705011E 03
-0.1249»962E 02
O.I0501364E 03
-0.12499434E 02
0.10297716E 03
-0.1249980eE 02
0.10094069E 03
-0.12S00073E 02
0.98904220E 02
-0.12500219E 02
0.96B67751E 02
-0.12500239E 02
0.94831288E 02
-0.12.S00122E 02
0.9279482SE 02
-0.12499862E 02
0.907S8364E 02
-0.12499452E 02
0.68721908E 02
-0.12498884E 02
O.B668S454E 02
-0.124981S5E 02
0.84649002E 02
si> KAHTH k»»\ AM;
0 . t>77( l724 iK 02
O. f iabTf iT l - iK 02
0.716.)SS2IE 02
0.73-SD4302K 02
0.75523246K 02
0.774S26R9E 02
0.793721-9SE 02
O.IH2M266E 02
0.83I87I2^E 02
0.8508IP3IE 02
0.86968739E 02
0.888482I6E 02
0.90720629E 02
0.92586355E 02
0.9444S767E 02
0.96299238E 02
0.98147I49E 02
0.99989877E 02
DAI
MXH
4
0.
4
4.
4
it
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
S
8.
S
12.
5
16.
S
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE VIII. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1973 - Continued
AUGUST 7, 1973
TOTAL
touts
3232.
5236.
5240.
5244.
52 48.
5252.
5256.
5360.
5264.
5268.
5272.
52 T6.
5280.
5284.
5288.
5292.
5296.
5300.
WCCI.I NATION
LIKAR AHUMEVr
-0.2262S020E 02
0.247M320K 03
-0.229S5229E 02
0.24950830E 03
-0.2325617312 02
0.25149927E 03
-0.23527526K 02
0.2534B648E 03
-0.2176P990E 02
0.25547030E 03
-0.239B0300E 02
0.2574M10E 03
-0.24161222E 02
0.25942925E 03
-O.J4311554E 02
0.261405IOE 03
-0.24431131E 02
0.26337902E 03
-0.24SI9822B 02
0.26S35133E 03
-0.24577535E 02
0.26732242E 03
-0.24604213E 02
0.26929259E 03
-0.24599841E 02
0.27I26218E 03
-0.2456444IE 02
0.273231S2E 03
-O.Z4498076E 02
0.27S20093B 03
-0.24400850E 02
0.27717071E 03
-0.24272906E 02
0.27914117B 03
-O.Z4114427E 02
O.JBI1I261E 03
KAHTH MUON or ST.
SEl.ENOC IAT EARTH
0.2169147KK 06
0.43964402E 01
0.2I71S709K 06
0.42IS3792K 01
0 . 2 1 7 3 H I 6 7 K 06
0.40296247E 01
0.2I758847K 06
0.38393993E 01
0.21777744E 06
0.36449244E 01
0.21794860E 06
0.34464204R 01
0 .2IB10I91K 06
0.32441102E 01
0.2162376SE 06
0.30362142E 01
0.21835573E 06
0.282B9S46E 01
0.219456366 06
0.2616553BE 01
0.21853971E 06
0.24012354E 01
0.2IB60598E 06
0.2IC32231E 01
0.2186S541E 06
0.19627434B 01
0.21868825E 06
0.17400223E 01
0.21870479E 06
0.1S152888E 01
0.21870533E 06
0.12087737E 01
0.21869022E 06
O.I0607092E 01
0.21865978E 06
0.83132982E 00
KT. ASC. «X)N
•<Kl.KXX5 ION KAHTH
- O . I 2 b 9 7 6 2 I E 03
0.4554I34.1K 01
-0.124H409II-: 03
0.43514.I26K 01
-0.12269992K 03
0 .4143>>204E 01
-O.I2055360E 03
0.39316972E 01
-0.11840241E 03
0.37154595E 01
-0.116246B3E 03
0.34955057E 01
-0.11408741E 03
0.32722329E 01
-0.11192472E 03
0.30460339E 01
-0.1097B939E 03
0.28173003E 01
-0.10759206E 03
0.25B64225E 01
-0.10542341E 03
0.23S37837E 01
-0.10325414E 03
0.21197648E 01
-O.I0108497E 03
0.18847423E 01
-0.98916622E 02
0.16490867E 01
-0.96749816E 02
0.14131627E 01
-0.945852B2E 02
0.11773292E 01
-0.92423730E 02
0.9419389SE 00
-0.90265861E 02
0.70733709E 00
I N C L I N A T I O N
SKIEV.X; UT. SIN
0 . 2 4 K 0 4 A 7 0 K 02
- 0 . 9 7 S 1 2 S K I K 00
0.i!4604«44K 02
-0.97l»23l<91K 00
0.2460S026K 02
-0.9H133600K 00
0.2460S2I1K 02
-0.9l>441772E 00
0.24605394E 02
-0.9n74?437E 00
0.2460SS71E 02
-0.990S37l<PE 00
0.24605735E 02
-0.99357t>06E 00
0.24605883E 02
-0.99660602E 00
0.24606010E 02
-0.99962252E 00
0.24606I10R 02
-0.10026286E 01
0. 246061 79E 02
-0.1005623eE 01
0.24606212E 02
-0.10086096E 01
0.24606206E 02
-0.101I5862E 01
0.24606157E 02
-0.10145531E 01
0.24606058E 02
-0.101751I5E 01
0.2460S908E 02
-0.10204612E 01
0.2460S702E 02
-0.10234020E 01
0.24605435E 02
-0.10263350B 01
KA ASCKSOIM; voi>:
SM.KVUG iov. M.N
-O . I24972 t :OK 02
O . M 2 M 2 W K 02
-0. I 2 4 4 6 I 9 4 K 02
O . H O S 7 B 1 U K 02
-0.124949S5K 02
0.7HS;)9fi72K 02
-O. I2493S44E 02
0.76S0323^K 02
-0.124919S7K 02
0 . 7 4 4 f c f e i < 0 4 E 02
-0.12490195E 02
0.72430376E 02
-0.124l»8261E 02
0.70393954E 02
-0. I2486114E 02
0.68357S3SE 02
-0.12483H79E 02
0.66321121E 02
-0.12481439E 02
0.642847ISE 02
-0.12478835E 02
0.62248311E 02
-0.12476076E 02
0.6021I914E 02
-0.12473164E 02
0.58175S2SE 02
-O.I2470106E 02
0.56139138E 02
-O.I2466908E 02
O.S4102759E 02
-0.12463577E 02
O.S2066388E 02
-0.12460122E 02
0.50030023E 02
-0.12456S48E 02
0.47993664E 02
Si A KAH1H MIX IN ANG
0. I O I I - 2 7 7 9 K 01
O . I 0 3 6 K I 2 6 K 03
0. I O = > 4 9 0 h > - K 03
0.1073l63l 'K 03
0. l09l.1"7f.K 03
0.1I09SSISK 03
O . I 1 2 7 7 4 9 I E 03
0.11458940E 03
0.11640194E 03
0.1I8212>I7E 03
0.120022S2E 03
0.12183120E 03
O.I2363922E 03
0.12544687E 03
0.1272S444E 03
0.12906220E 03
0.13087042E 03
0.13267936E 03
n.\\
MHH
7
0.
7
4.
7
C.
7
12.
• 7
16.
7
20.
g
0.
*
4.
8
8.
8
12.
e
16.
K
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE VIII. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1973 - Continued
AUGUST 10, 1973
TOTAL
KHH.S
5J04.
5308.
5312.
5316.
5320.
5324.
5328.
5332.
5336.
5340.
5344.
5348.
5352.
5356.
5360.
5364.
5368.
5372.
DKCI.I NATION
U-NAR AHGtWKVr
-0.23925638E 02
o!2*30»MOR 03
-0.23706t"OOE 02
0.28505953B 03
-0.2345BZI5B 02
0.2B703956E 03
-0.23I80Z24E 02
0.28901366E 03
-0.22«73Z01E 02
0.2909940TE 03
-0.22537559E OZ
0.29297705E 03
-0.22173745E 02
0.29496Z83E 03
-0.21782237E 02
0.29695161E 03
-0.21363547E 02
0.29894364E 03
-0.209I8218E 02
0.30093910E 03
-0.20446B17E 02
0.30293820E 03
-0.19949944E 02
0.30494111E 03
-0.1942B223B 02
0.30694802E 03
-0.18882299E 02
0.3089S9IOE 03
-0.183128446 02
0.3109T450E 03
-O.I7T20S52E 02
0.31299436B 03
-0.17106131E 02
0.31SOI883E 03
-0.16470314E 02
0.31704805E 03
EAHTH MXJN DIST.
SKLKXW I.AT EAHTH
0 . 2 I H 6 I 4 4 0 E 06
0.60087407E 00
0.2I85S447K 06
0.369S9070K 00
0.2IB4B039K 06
0.13769184E 00
0.2IB39257E 06
-0.94545S72E-01
0.21S29144E 06
-0.326<»S589E 00
0.21B17745E 06
-0.55907610E 00
0.21305106E 06
-0.79086263E 00
0.2I79I270E 06
-0.10219SB6E 01
0.21776286E 06
-0.12S2I942E 01
0.21760I99E 06
-0.14812162E 01
0.217430S1E 06
-0.17087902E 01
0.2I724909E 06
-0.19346467E 01
0.2170S798E 06
-0.2I58SIS6E 01
0.21685775E 06
-0.2380I239E 01
0.21664«f<5E 06
-0.25991955E 01
0.21643175E 06
-0.28154542E 01
0.21620689E 06
-0.30286201B 01
0.21597474E 06
-0.32384139E 01
HT. ASC. M(X)S
SKIKVXi H)N KWH
- O . I I H I 1 2 3 S 6 K 02
0.473^6206E 00
-0.8Mti3«60K 02
0.24I"4J 'SK 00
-0.»«3>'2099SK 02
0. 1 1604a06t:-0l
-0.*16»434CE 02
-0 .2I6541I4E 00
-0.79SS44S3E 02
-0 .4422K9I3E 00
-0.7743U08E 02
-0.66534320E 00
-O.TS3I6H67E 02
-0.88S41734E 00
-0.73210017E 02
-0.11022343E 01
-0.71111605E 02
-0.131S5277E 01
-0.69021919E 02
-0.15250422E 01
-0.66941184E 02
-0.17305310E 01
-0.64869S72E 02
-0.19317593E 01
-0.62807198E 02
-0.2128S040E 01
-0.60754107E 02
-0'. 23205505E 01
-O.S8710298E 02
-0.25076998E 01
-O.S667570BE 02
-0.26C916\3E 01
-0.54650208E 02
-0.28665558E 01
-0.52633626E 02
-0.30379181E 01
sct.iv.vrioN
SKI.KVJU \AT. .SIN
0.2460M07K U2
-0.10292 .""K 01
0.246047UK 02
-0.1032I746K 01
0.24604249E 02
-0.10350M3E 01
0.24603714K 02
-0.10379792E 01
0.24603I05E 02
-0.1040C6HIE 01
0.24602420E 02
-0.10437479E 01
0.2460I6S8E 02
-0.1046617-E 01
0.24600>'19E 02
-0.10494778E 01
0.24599899E 02
-0.10523272E 01
0.24598899E 02
-0.10S51658E 01
0.24597819E 02
-O.I0579934E 01
0.24596660E 02
-O.I0608091E 01
0.2459S420E 02
-0.10636131B 01
0.24594103E 02
-O.I0664041E 01
0.24592708E 02
-0.10691829E 01
0.24591237E 02
-0.10719482E 01
0.24589693E 02
-0.10746997E 01
0 24588077E 02
-0.10774372E 01
m A.SO \oiv; v«>:
SKIKXX'. U)N<; M>
-0. 124Sj!-6t'K 02
0 .45957MKK 02
-0.124490»>>K 02
0.4.1920972K 02
-O.I244=S219K 02
0.4 | i^t>463fiE 02
-0.12441270K 02
0.39^4i»310F 02
-0.124372S6E 02
0.37P11991K 02
-0.124331HSK 02
0.3S7756B1E 02
-0.12429072E 02
0.33739381E 02
-O.I242492nE 02
0.317030»9E 02
-0.12420761E 02
0.29666»07E 02
-0.12416592E 02
0.27630536E 02
-0.12412431E 02
0.25594274E 02
-0.12408290E 02
0.23556020E 02
-0.12404183E 02
0.2152I781E 02
-0.1 24001 25E 02
O.I94B5S50E 02
-0.12396126E 02
0.17449330E 02
-0.12392200E 02
O.IS413124E 02
-O.I2388358E 02
0.13376927B 02
-0.12384613E 02
0.11340743E 02
SI N K.WTH >»X)N A\G
0. l344f>9i!i!K 03
0 . l i f > : i 0 0 2 4 K C3
O. I3 r l l 263E 01
0.134926:>3F 03
O . I 4 I 7 4 2 I 3 E 03
0.1435S91;SE 03
0.14537MME 03
O.I4720017E 03
0.14902345E 03
0.1S084867E 03
0.15267S71E 03
0.15450434E 03
0.15633422E 03
O.I58164SOE 03
0.15999530E 03
0.16I82450E 03
0.1636506IB 03
0.16547084B 03
IVX
HJ1X
10
0.
10
4.
10
M .
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
I I
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE Vni. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1973 - Continued
AUGUST 13, 1973
TOTAL
KMR5
53 T6.
5300.
S384.
5388.
5393.
5396.
5400.
5404.
5408.
5412.
5418.
5420.
5424.
5426.
5432.
5436.
5440.
5444.
[ OKCI.INATION
UIMA8 ARGIMKVT
-O.IS8I38ME 02
0.319082I1E 03
-0.1*1375046 02
0 .32 I I2 I I56 03
-0.14442056E 02
0.323165266 03
-O.U728302E 02
0.3252I453E 03
-0.129970506 02
0.32726906E 03
-0.12249I25E 02
0.3Z932093E 03
-0.1I485360E 02
0.3)1394206 03
-0.10706604E 02
0.33346494B 03
-0.99137168E 01
0.3J554119E 03
-0.9I075683E 01
0.33762305E 03
-0.82B90412E 01
0.3397IOS2E 03
-0.7*5903116 01
0.341803656 03
-0.66I84415E 01
0.34390249E 03
-O.ST6B1900E 01
0.34B00707E 03
-0.49092073E 01
0.3*8117416 03
-0.40424323E 01
0.3S023352E 03
-0.316881986 01
0.352355446 03
-0.228933856 01
0,3*4483 166 03
6AHTH MOON DIST.
SKLKMXt LAT KAHTH
0.2I573573K 06
-0.344455406 01
0.2154902HK 06
-0.3B467599K 01
0.2IS238»2E 06
-0.3M47470E 01
0 . 2 M 9 h l 7 P E 06
-0.403*23666 01
0.214719526 06
•0.422694726 01
0.21445244E 06
-0.44I0598HE 01
0.214U090E 06
-0.45eP9!3]E 0)
0.21390S26E 06
-0.476161S5E 01
O.ZI362584E 06
-0.4928431BE 01
0.2133429BE 06
-O.S0890934E 01
0.2130S69RE 06
-O.S243335SE 01
0.2I276811E 06
-O.S3908960E 01
0.21247666E 06
•0.5531 51 99E 01
0.2121828PE 06
-0.56649577E 01
0.21188700E 06
-0.5790965IE 01
0.2MS8926E 06
•0.59093065E 01
0.2I128984E 06
-0.60I97536E 01
0.2I098696E 06
-0.61220853E 01
KT . ASC . MrtiN
SEIKV1C ION K/WTH
-O.S0625730K 02
-0.32036935K 01
-0.4X626227K 02
-0.336373IOE 01
-0.46634783E 02
-0.35179231E 01
-0 .446M014K 02
-0.36661277E 01
-0.42674476K 02
-0.380K2445E 01
-0.40704694E 02
-0.3944I707B 01
-0.38741141E 02
-0.4073H469B 01
-0.367M2SOE 02
-0.4197174SE 01
-0.34830415E 02
-0.43141007E 01
-0.32H8198BE 02
-0.4424S765E 01
-0.30937291E 02
-0.452S5604E 01
-0.26995609E 02
-0.46260229E 01
-0.27056190E 02
-0.47I6945IE 01
-0.25118261E 02
-0.48013I61E 01
-0.23181015E 02
-0.48191351E 01
-0.21 24361 7E 02
-0.49504111E 01
-0.19305211E 02
-O.S01S1577E 01
•-0.17364916E 02
-0.50733993E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVIU I^T. Sl.N
0.24SMfi jq iK 02
-0. 10^0 160 IK 01
0.24. '<>>4f>42K 02
-0.10C2I»6?OK 01
0.24S«2'»30K 02
-0.100S56I3K 01
0.245P09SPK 02
-0.10»H2392E 01
0.24579031E 02
-0.10909017E 01
0.24S77052E 02
-0. I09354C9K 01
0.2457S026E 02
-0.10961P06E 01
0.24S72959E 02
-0.10967963E 01
0.24570C5.1E 02
-0.110I3962E 01
0.2456P7I6E 02
-0.110398096 01
0.24^665516 02
-0.11065505E 01
0.24F.64365E 02
-0,110910496 01
0.245621 646 02
-0.111164476 01
0.24S599S2E 02
-0.11141702E 01
0.245S7737E 02
-0.11I66B23E 01
0.24555523E 02
-0.111918036 01
0.2 455331 BE 02
-0.112166686 01
0 24551 126E 02
-O.II241411E 01
HA AscKsniM: \oi»:
SKIfM« HIM! Sl.N
-0. 12.|i>047TK 02
0.9.1045714K 01
-0.1Z.l77t60K 02
0.726X41126 01
-0.1217407.16 02
0.52322629E 01
-0.123708266 02
0.319613036 01
-0.123677296 02
0. 1160007x6 01
-0.12364792E 02
0.359123916 03
-0.123620216 02
0.3570i7HlE 03
-0.123594256 02
0.35505I73E 03
-O.I2357009E 02
0.353015666 03
-0.123547B3E 02
0.35097961E 03
-0.12352751E 02
0.34894357E 03
-O.I2350915E 02
0.34690755E 03
-0.123492BOE 02
0.344871S4E 03
-O.I2347BSOE 02
0.34283SS4E 03
-0.12346625E 02
0.340799S6E 03
-O.I2345607E 02
0.338763606 03
-0.12344794E 02
0.3367276SE 03
-0.12344185E 02
0.33469I71E 03
SIN KAH1M «)1)N ASC.
O . I 6 7 2 « n 7 2 K 01
0. l i ifOTlTcK Oi
0. I70"3>65H 03
0.172537546 03
O . I 7 4 I 2 9 » 1 6 03
0.l754i>42><K 03
0.1763I966R 03
0.176261196 03
0.|75335«(<6 03
0.1739227CE 03
0.17228140E 03
0.170526356 03
0.168707696 03
O.I6684933E 03
0.164963B5E 03
0.163058346 03
0.1811371JE 03
O.I592029BE 03
l).\»
HDIN
I I
0.
1 )
4.
13
H.
n
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
».
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
15
4.
15
e.
IS
12.
IS
IB.
15
20.
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TABLE VIH. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1973 - Continued
AUGUST 16, 1973
TOTAL
HDIHS
544».
5452.
54S6.
5460.
S464.
S46f.
5472-
S4T«.
5480.
5484.
5488.
5432.
5496.
5500.
5504.
5508.
SSI 2.
5516.
OfrXLINATIO.N
LUNAR AHCXJMEST
-O.I40496TOE 01
0.3S661675E 03
-O.SI670133E 00
0.3S87S617E 03
0.37444633E 00
0.901435H6E 00
0.12674S2IE 01
0.30S25762E 01
0.2I612720E 01
O.S2095921E 01
0.30548436E 01
0.73724869E 01
0.39470902E 01
0.93412754E 01
0.48369I22E 01
0.1171S964E 02
O.S723I88HE 01
0.13896556E 02
0.66047826E 01
0.16083068E 02
0.74805305K 01
0.18275S09E 02
0.83492457E 01
0.20473884E 02
0.92097222E 01
0.22678211E 02
0.10060T26E 02
0.24888502E 02
O.I090I001E 02
0.27104769E 02
0.11729265E 02
O.Z9327029E 02
0. 12544211E 02
0.31S5530IB 02
0.13344S09E 02
0.33789S9SE 02
EARTH MUON DIST.
SKLENOC LAT EARTH
0 .2 I06K677E 06
-0.62160906E 01
0.2I038345E 06
-0.630I567SE 01
0.21007914E 06
-0.63783240E 01
0.20977397K 06
-0.6446U83E 01
0.20946809E 06
-0. 65049612B 01
0.20916161E 06
-0.65545I35E 01
0.2088S462E 06
-0.65946887E 01
0.20H54724E 06
-0.66253540E 01
0.20B23955E 06
-0.66463882E 01
0.20793166E 06
-0.66576845E 01
0.20762365E 06
-0.6659I499E 01
0.20731559E 06
-0.66507062E 01
0.20700761E 06
-0.66322883E 01
0.20669976E 06
-0.66038484E 01
0.20639215E 06
-0.6S6S352SE 01
0.20608489E 06
-0.65167825E 01
0.20577806E 06
-0.64581371E 01
0. 205471 82E 06
-0.63894304E 01
HT. ASC. MDON
SElfXX; LON EAHTH
-0. I5421C26K 02
-O.S I25 I67SE 01
-0.1 .147502 IE 02
-O .M70497IE 01
-0.1IS23562E 02
-O...S2094321E 01
-0.956fi4C91E 01
-O.R2420210E 01
-0.7602H330E 01
-0.52683140B 01
-O.S63I6167E 01
-O.S2883697E 01
-0.36518427E 01
-O.S3022473E 01
-0.1662SI64E 01
-O.S3100079E 01
0.33736016E 00
-0.53117I68E 01
0.23487949E 01
-O.S3074406E 01
0.43727853E 01
-0.52972423E 01
0.64103200E 01
-0.528H917E 01
0.84623880E 01
-O.S2S93537E 01
O.I0529954E 02
-0.52317912E 01
0.12613963E 02
-O.M985704E 01
0.1471S340E 02
-0.51597512E 01
0.16834975E 02
•0.5I153921E 01
0.18973715E 02
-0.5065SS09E 01
I N C L I N A T I O N
SEtPVJG L/Vf. Sl.»
0.24.S4-9SSK 02
- O . I I 2 6 e 0 4 4 K 01
0.24=.46U09K 02
-0. 1I290S72E 01
0.24S44694E 02
-O.U31S0096 01
0.24542617E 02
-O.U33936OK 01
0.24S40SH1K 02
-0.11363640K 01
0.24.S3S594E 02
-0.113S785S>E 01
0.24S3665-E 02
-0.11412025E 01
0.245347AOE 02
-0.11436158E 01
0.24532963E 02
-0.11460260E 01
0.24S3I211E 02
-0.114B4352E 01
0.24S29529E 02
-O.II508444E 01
0.24S27920E 02
-O.I1532553E 01
0.24526387E 02
-0.11556686E 01
0.24S24934E 02
-O.I1580864R 01
0.24523561E 02
-0.11605098E 01
0.24522273E 02
-0.11629407E 01
6.2452I069E 02
-0.11653793E 01
0.24S19952E 02
-O.U678283E 01
H4 ASCKNDIMJ MM*.
SKI.K«X! IOV; SO
-O.IZ3437'T"K 02
0.:i.l26SSi<OK O.I
-0. I 2 3 4 3 S R 9 E 02
0 . 3 I O K 1 9 4 0 K 03
-O.IZ343554K 02
0.32HSS401E OH
-0.12343726E 02
0.326S4fil»E 03
-0.1234401-OE 02
0.324SI229E 03
-0.U344f.07E 02
0.32247645E 03
-0.12345300E 02
0.32044063E 03
-0.1234614PE 02
0.3I840483E 03
-0.12347143E 02
0.3I636905E 03
-0.12348271E 02
0.31433327E 03
-0.12349S24E 02
0.31229752E 03
-0.12350887E 02
0.3I026I78E 03
-0.12352346E 02
0.30822606E 03
-0.123S3888E 02
0.30619035E 03
-O.I23S5SOOE 02
0.30415467E 03
-0.123S7164E 02
0.30211900E 03
-0.12358869E 02
0.30008335E 03
-O.I2360594E 02
0.2980477IE 03
SIN KAHTH XX)1" AMI
O. IS72S773E 0)
O. ISS302S4K 01
0.1S333-'MK 03
0.1S136629K 03
0.1493i>6l*E 01
0. |4739r<6JK 03
O.I4540394E 03
0.1434023IE 03
0.14139392K 03
0.13937890E 03
0.13735736E 03
0.13S32937E 03
0.13329499E 03
0.13I2R428E 03
0.12920727E 03
0.12715398E 03
0.12509442E 03
O.I230286IE 03
IW
KXH
16
0.
If!
4.
16
0.
I f c
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
IT
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
It.
18
20.
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TABLE VIII. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1973 - Continued
AUGUST 19, 1973
TOTAL
HUIUS
5520.
5524.
ssze.
5532.
5538.
S540.
SS44.
5548.
5552.
5556.
5580.
5564.
5568.
SST2.
5576.
5580.
5584.
5588.
DECLINATION
LUNAR AKGIMENT
0.14128B04E 02
0.360299331! 02
O.I4S951I9E 02
0.382163336 02
O.I5643I154E 02
0.40S261-07E 02
0.16371789E 02
0.42787376E 02
0.17078091E 02
0.4505205SE 02
O.I7761306E 02
0.41322869E 02
0.1B419972E 02
0.49S99812E 02
O.I9052622E 02
0.5I882910E 02
0.196S7783E 02
O.S4172163E 02
0.20233987E 02
0.56467ST4E 02
0.20779776E 02
0.5»76914dE 02
0.21293708E 02
0.6107687SE 02
0.21774366E 02
0.63390731E 02
0.22220361E 02
0.657I0724E 02
0.2263035ie 02
0.68036802E 02
0.23003041E 02
0.70368930E 02
0.23337196E 02
O.T2707070E 02
0.2363I852E 02
O.T505II5BE 02
EARTH MOON DIST.
SKLENGG LAT KAHTH
0.2051B626E 06
-0.63106924F. 01
0.20486153E 06
-0.62219712K 01
0.2045S7HOK 06
-0.6123330fE 01
0.20425S23E 06
-0.fi014S5I6E 01
0.20395400E 06
-0.58966322E 01
0.20365432E 06
-O.S76»788«E 01
0.20335644E 06
-0.563I4535K 01
0.20306057E 06
-0.54B47773E 01
0.20276700E 06
-0.532«928IE 01
0.20247603E 06
-0.51640925E 01
0.202I8795E 06
-0.49904733E 01
0.20190313E 06
-0.48082924E 01
0.20162190E 06
-0.46177902E 01
0.20I34467E 06
-0.44192221E 01
0.20I07185E 06
-0.42I28646E 01
0.20080388E 06
-0.39990114E 01
0.20054120B 06
-0.37779721E 01
0.2002843IE 06
-0.35500755E 01
RT. ASC. MOON
SEI.KNOO LON KARTH
0 . 2 I I 3 2 3 7 3 K 02
-0.50102(<06E 01
0 . 2 3 3 I I 7 0 2 E 02
-0.4949b290R 01
0.25S1239IE 02
-0. 4K8364S6E 01
0.27735066K 02
-0.4812372JK 01
0.299«027>>E 02
-0.4735H477E 01
0.322484POE 02
-0.46541090E 01
0.34S40032E 02
-0.45671904E 01
0.36R55I97E 02
-0. 44151 183K 01
0.391941IOE 02
-0.43779232E 01
0.41556781E 02
-0.42756278E 01
0.43943102E 02
-0.4I68254IE 01
0.463S2808E 02
-0.405S8243E 01
0.48785486E 02
-0.39383605E 01
0.51240586E 02
-0.381S8795E 01
O.S37I138IE 02
-0.36884054E 01
O.S6214989E 02
-0.3SS59610E 01
0.587323T9E 02
-0.34I8S6T5E 01
0.61268349E 02
-0.32762564E 01
I N C L I N A T I O N
SKIOtiG 1>\T. Sl,-N
0.24S1»922K 02
- O . I I 7 0 2 > ' » 4 E 01
0.24M7979K 02
-0. I I727609B 01
0 . 2 4 5 I 7 1 2 4 E 02
-0.117S2477E 01
0.24516354K 02
-0.11171494E 01
0.24S1S669E 02
-O.H802677E 01
0.2451S065E 02
-O.I1828040E 01
0.24514S42E 02
-O.I1853S9IE 01
0.24SI4096E 02
-0.11879343E 01
0.24513721E 02
-0.1I905303E 01
0.24513417E 02
-O.II93148SE 01
0.245I3176E 02
-0.11957891E 01
0.245I2994E 02
-0.11984548E 01
0.24512867E 02
-O.I2011442E 01
0.24512785E 02
-O.I2038589E 01
0.24512741E 02
-0.12065992E 01
0.24512143E 02
-0.12093658E 01
0.24S12768B 02
-0.12121S89E 01
0.24S12814E 02
-0.12149787E 01
HA ASCKMXVG V)l»:
st:i>;>oG HINT, .si.%
-0.12J62)i!SE 02
0 . 2 9 R O I 2 I O K 03
-0. I23B4046E 02
0.2<>:)91649E 03
-0.1236S739K 02
0.29194091E 03
-0.123673>")K 02
0.2»990S34E Oi
-0.1236i'97«E 02
0.2B7«6979K 03
-0.123704936 02
0.285>>3426E 03
-0.1231I915E 02
0.28319874E 03
-0.12313231E 02
0.28176323E 03
-0.12374427E 02
0.27972715E 03
-0.1237548eE 02
0.27769229E 03
-0.12376402E 02
0.27565683E 03
-0.12377156E 02
0.27362139E 03
-0.12377742E 02
0.27158597E 03
-0.12378148E 02
0.269S5057E 03
-O.I2378365E 02
0.267S1S17E 03
-0.12378387E 02
0.26S41981E 03
-0.12378206B 02
0.2634444SE 03
-0.123778I6E 02
0.26140910E 03
.SIN KAHTH M»)N ANC
0. I20<)^«54K 01
0. 1 !»»7>»2.tK 03
0.116793f inK 03
0. I I 4 7 0 2 X 1 K 03
0. I I260S70E 03
0.110S0230E 03
0.10839261E 03
0.10627663E 03
O. I04 I5434E 03
0.10202576E 03
0.99«90873E 02
0.97749703E 02
0.95602270E 02
0.93448591E 02
0.91288705E 02
0.8912266IE 02
0.86950507E 02
0.847723I8E 02
OA>
KXH
19
0.
19
4.
19
£.
19
12.
19
IE.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1973 - Continued
AUGUST 22. 1973
TOTAL
Hums
5592.
5596.
5600.
5604.
5608.
5612.
S6I6.
5620.
5624.
5628.
5632.
5636.
5640.
5644.
5648.
5652.
5656.
5660.
OfiCLI NATION
U>ifl AHGIMKVT
0.23885324E 02
0.7740II20E 02
0.24097220E 02
0.797S68(>2E 02
0.24266442E 02
0.821I8340E 02
0.24392206E 02
0.84485381E 02
0.24473*451! 02
0.88857885E 02
0.24MOS16E 02
0.89235705E 02
0.24502709E 02
0.91618674E 02
0.24449253E 02
0.9400662SE 02
0.24350318E 02
0.963993SSE 02
0.2420592IE 02
0.98796646E 02
0.24016226E 02
0.10II9828E 03
0.23T8I543E 02
0.1036039TE 03
0.23502330E 02
O.I060I347E 03
0.23IT9I86E 02
0.10842649E 03
0.228128SOE 02
O.II0842TIE 03
O.Z2404196E 02
O.II326IT8E 03
0.219S4219E 02
O.I1S68339B 03
0.21464039E 02
O.I1810T14B 03
KARTH M»»t DIST.
SEI>:NOU |J»T E»WTH
0.20003372K 06
-0.33I56677E 01
O.I9978992E 06
-0.3075II2IK 01
O.I9955349K 06
-0.2«l<7375E 01
O.I9932499E 06
-0.25770923E 01
O. I99I0497E 06
-0.23204385E 01
0.19869405E 06
-0.20592545E 01
0.19469283E 06
-0.1793985IE 01
O.ISS501»8E 06
-0.1S2S0675B 01
0.19832I87E 06
-0.125303456 01
O.I98I5340E 06
-0.97831185E 00
O.I9799707B 06
-0.70I41S22E 00
0.19785352E 06
-0.42285340E 00
0.19772335E 06
-0.143I4426E 00
0.19760716E 06
0.137I8640E 00
O.I97S0554E 06
0.41760510E 00
0.1974I905E 06
0.697J7209E 00
O.I9734822E 06
0.976S4495E 00
0.19729360E 06
0.1253977SE 01
RT. A5C. MUON
SKI.KNOG {Of- KAKTH
0.63>'21542K 02
-0.3I290610K 01
0.66!I90471E 02
-0.29770I5EK 01
0.6t>9734<)6E.02
-0.2820Ut>!iK 01
0.71S6r(?53E 02
-0.26S-5707E 01
0.741746t-6E 02
-0.24922*I2E 01
0.767H9027E 02
-0.23213732E 01
0.79409H8E 02
-0.2M59284E 01
0.82035043E 02
-O.I96603R7E 01
0.8466251 76 02
-0.17818140E 01
O.B7290133E 02
-0.1S933760E 01
0.899157«9E 02
-O.I400M59SE 01
0.92537406E 02
-0.12044207E 01
0.9SI52966E 02
-0.10042311E 01
0..97760543E 02
-0.80047659E 00
0.10035829E 03
-0.59336884E 00
0.10294448E 03
-0.38313387E 00
O.I0551754B 03
-O.I7001805E 00
0.10807599E 03
0.4S709321E-01
I N C L I N A T I O N
st:i>:x)G I^T. .si«
0.245I2S174K 02
- O . I 2 I 7 H 2 S 4 K 01
0.24S12942K 02
-0. 1220699IE 01
0 . 2 4 5 n O l l E 02
-0.12236003E 01
0 . 2 4 M 3 0 7 I E 02
-0.12265279E 01
0.245131I7K 02
-O. I2294820E 01
0.245I3141E 02
-0.12324622E 01
0.24513134E 02
-0.12354680E 01
0.24M3092E 02
-O.I2384991E 01
0.24513005K 02
-0.12415540E 01
0.24512867E 02
-0.12446327E 01
0.24512673E 02
-0.12477339E 01
0.24512415E 02
-0.12508568E 01
0.24512088E 02
-O.I2539998E -01
0.24511687E 02
-0.125T1623E 01
0.24511206E 02
-0.12603425E 01
0.24510641E 02
-0.1263S392E 01
0.24S09988B 02
-0.12667512E 01
0.24S09242B 02
-O.I2699760E 01
HA ASCH>DIM; NOOH
SKIKMX; IOVG M.N
-0. 12.17721 5K 02
0 .2S9I7I7-K 03
-0.m76.149t: 02
0. 257.13 »47K 0.3
-0.12375366K 02
0. 25*3031 7K 03
-0.12374I17E 02
0.2S3267*'9E 03
-0.123726S2H 02
0.25I23262E 03
-0.12370974E 02
0.249l973at: 03
-0.123690ME 02
0.247162I4E 03
-0.1236699AE 02
0.2451269IK 03
-0.123647IIE 02
0.24309171E 03
-0.12362236E 02
0.24105651E 03
-0.12359582E 02
0.23902133E 03
-0.1235676IE 02
0.23698616E 03
-0.12353782E 02
0.2349S100E 03
-0.12350662E 02
0.2329IS85E 03
-0.12347414E 02
0.23088072E 03
-0.123440S2E 02
0.22884560E 03
-0.12340593E 02
0.226B10SOE 03
-0.12337053E 02
0.22477540E 03
.SI * KAHTH «X>\ AX!
0 . e 2 ' i c H I 7 f K 02
0>019-<I*2K 02
0 .7«202447E 02
0.7600UO(iK 02
0.73794301K 02
0.7ISH2209E 02
0.6936502IR 02
0.67I42943E 02
0.649162I7E 02
0.626B5102E 02
0.60449878B 02
O.S8210861E 02
0.55968391E 02
0.537228316 02
O.SI4745B5E 02
0.49224089E 02
0.46971B06E 02
0.447162476 02
(M>
rtXH
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE VIII. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1973 - Continued
AUGUST 25, 1973
TOTAL
HOIKS
96(4.
S66H.
5672.
5676.
3660.
$684.
5668.
5692.
5696.
5700.
5104.
5T08.
5712.
5716.
5720.
5724.
5728.
5732.
KCU NATION
LVNAR ARCINKNT
0.20934I«R6E 02
O.I2053264E 03
0.20368090E 02
0.1229S952E 03
0.19765075B 02
0.12538734E 03
O.I9I27348E 02
0.12781566E 03
O.I8456486E 02
O.I3024405E 03
0.17754I35E 02
O.I326720SE 03
0.1702I990E 02
O.I3509919E 03
0.16261790E 02
O.I3752SOIE 03
O.I5475312E 02
O.I3994899E 03
0.14664356E 02
0.14237068E 03
0.13830742E 02
O.I44789S8E 03
O.I2976300E 02
0.14720520E 03
O.I2I0286SE 02
0.1496I704E 03
0.11212264E 02
O.IS202463E 03
O.I03063I9E 02
0.1S442749E 03
0.93868370E 01
O.IS682514E 03
0.845560I8E 01
O.I59217I2E 03
0.75143T6IE 01
O.I6160298e 03
EARTH MWN DIST.
SKIJCNOG LAT KAHTH
0.19725S67E 06
O.IS293233E 01
O . I 9 7 2 3 4 P X R 06
0.18020379K 01
0.19723I66E 06
0.207I57I<6K 01
O.I972464IE 06
0.2337401CK 01
O.I9727943K 06
0.259(*995SE 01
0.19733I04E 06
0.28558211E 01
O.I 97401 SI E 06
0.3I073724E 01
0.19749099B 06
0.33531534E 01
0.19759964E 06
0.35926H01E 01
0.19772757E 06
0.382S4b74E 01
0.19787476E 06
0.40SI1278E 01
0.19804I21E 06
0.42691737E 01
0.19822684E 06
0.44792196E 01
Q.19843147E 06
0.46808847E 01
0.19S65491E 06
0.48738108E 01
O.I9889689E 06
O.SOS76667E 01
0.1991M06E 06
O.S2321486E 01
O.I9943503E 06
O.S3969796E 01
RT. A.SC. MXIN
SKI KNOC ION KAHTH
O . I I 0 6 1 H 5 4 K 03
0.26376057K 00
O . H 3 l 4 4 0 t K 03
0.4#3> I2I*14E 00
0.1I56S147E 03
0.705S«27>IE 00
0.1IP14003E 03
0.92*67460f 00
O.I2060905K 03
0.11527376E 01
0.12305»OOE 03
0. I377383SE 01
O.I2548653E 03
O.I6022069E 01
0.12769444E 03
O.I8267H69E 01
0.1302P161E 03
0.20S06?72E 01
O.I3264B15E 03
0.22734S60E 01
O.I3499419E 03
0.24946294E 01
O.I373200SE 03
0.27I37330R 01
0.139626IIE 03
0.29302839E 01
O.I419128SE 03
0.3I437899E 01
O.I44I«085E 03
0.33S37S99E 01
0.14643074E 03
0.35S96948E 01
0.14866323E 03
0.3761096SE 01
0.150B7908E 03
0.39574726E 01
I N C L I N A T I O N
S K I K M M l-AT. Sl^>
0 .24SO«40 :<K 02
-0 .12732I29K 01
0.24507465K 02
-0. I27»)460:|K 01
0.24S06430K 02
-O.I2797156K 01
0.2450S29SK .02
-0 .12H297BOK 01
0.24504fl.S»K 02
-0.12K62450E 01
0.24S02722E 02
-0. I2H95I46K 01
0.245012*46 02
-0.12927eSOE 01
0.24499749E 02
-0.12960543E 01
0.24498I16E 02
-0.12993202K 01
0.24496389E 02
-0.1302S816E 01
0.24494570E 02
-0.13058357E 01
0.24492663E 02
-0.13090B09E 01
0.24490672E 02
-0.13123148E 01
0.24488601E 02
-0.131S5356E 01
0.24486457E 02
-0.13187419B 01
0.2448424SE 02
-0.13219308E 01
0.24481968B 02
-0.13251013E 01
0.24479635E 02
-0.13282S10B 01
RA AsirKM)! M; NOI»:
SKI I- Mm KINC. MN
-O.I2:i . l l450K 02
0 .22274032K O.I
-0 .12329 'OIK 02
0.2207052™ 03
-0.1 2.1261 25K 02
0 . 2 1 K 6 7 0 I 9 E 03
-0.12322439K 02
0.216635141-: 03
-0.123I«76:<K 02
0.21460009K 03
-0.123151I5K 02
0.2I256506E 03
-0.123I1513E 02
0.21053004E 03
-0.12307977K 02
0.20849504E 03
-0.12304522K 02
0.20646004K 03
-0.12301I70E 02
0.20442S06B 03
-0.12297933E 02
0.20239008C 03
-0.12294830E 02
0.2003551 IE 03
-0.'l2291878E 02
0.19832015E 03
-0.12289089E 02
0.19628520E 03
-O.I2286479E 02
0.19425025E 03
-0.12284060E 02
0.19221533E 03
-0.12281844E 02
0.19018040E 03
-0.12279841E 02
0.18814S48E 03
SI N K.\HTH «X)N ASG
0.424fi ; t9h"iK 02
0.40209r.5fK 02
0.37955J.90K 02
0.3570309SK 02
0.334525'i€E 02
0 . 3 I 2 0 5 I O I E 02
0.2i>96l724K 02
0.26723739K 02
0.24492724E 02
0.22270693E 02
0.2006030IE 02
O.I78652.59E 02
O.I5691018E 02
0.13546I28E 02
O.I1444922E 02
0.94I36295E 01
0.75047535E 01
O.S8331994E 01
I)A>
HKH
25
0.
25
4.
25
P.
25
12.
2S
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE VHI. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1973 - Continued
AUGUST 28, 1973
TOTAL
M)IR5
5736.
5740.
5744.
5148.
57 52.
5756.
5760.
5764.
5768.
5772.
S776.
57«0.
5764.
5788.
5792.
5796.
5800.
5804.
DECLINATION
LI;NAR AHGiNKr'rr
0.6564895SE 01
0.1«39622«K 03
O.S60«86I9E 01
0.1663546IE 03
0.46479437E 01
0.16871954E 03
0.36S37749E 01
0.17107670E 03
0.27179483E 01
0.17342572E 03
O.I7520I7IE 01
0.17576626E 03
0.78749542E 00
0.17809798E 03
-O.I741481SE 00
0.18042060E 03
-0.1I314869E 01
0.18273383E 03
-0.2083I360E 01
0.18503742B 03
-0.30277560E 01
0.18733I16E 03
-0.39640508E 01
0.1896I483E 03
-0.48907668E 01
0.1918BB28E 03
-O.S8066913E 01
0.19415134E 03
-0.671065EOE 01
0.19640392E 03
-0.76015357E 01
0.19664592B 03
-0.84782407E 01
0.20087727E 03
-0.93397238E 01
0.20309794E 03
FARTH MX» OIST
SKLKNOC I AT KAHTH
0.199730J1K 06
O.SS5I9H5K 01
0.200042S4E 06
O.S69672'>m 01
0.20037099E 06
0.593U307E 01
0.20071 SI 2K 06
0.59552674E 01
0.201 0142 IE 06
0.606S7033E 01
0.20I447S9E 06
0.61714361E 01
0.20183449E 06
0.6263390SE 01
0.20223407E 06
0.6344S2I2E 01
0.20264552E 06
0 .64I4B08IE 01
0.20306793E 06
0.64742S72E 01
0.20350038E 06
0.6S229009E 01
0.20394I9SE 06
0.65607946E 01
0.20439166E 06
0.65B80159E 01
0.20484849E 06
0.660466S7E 01
0.20S3114SE 06
0.66108627E 01
0.20577950E 06
0.66067454E 01
0.20625160E 06
0.659Z4694E 01
0.20672672E 06
0.65682063E 01
IT ASC MXW
SKLKVX! U)N K.WTH
0.1S10791IK O.I
0 .4 I4H3333K 01
0.15526415K 03
0.4333I932K 01
0.1574.IS09K 03
0.45115H17K 01
0.1A9!S92n3E 03
0.46830376E 01
0.16I73H31E 03
0.4M71105K 01
0.16387246E 03
O.S0033744E 01
'0.16S99621E 03
O.S1S141SOE 01
0.16S110S3E 03
O.S290«389K 01
O.I702163SE 03
O.S4212803E 01
0 I723M63F 03
O.SS423929E 01
0.17440627E 0.1
O.S6S3HS28E 01
O.I764922IE 03
0.5755370«Er01
0.17S57334E 03
O.S8466812B 01
-0.17934947E 03
0.5927S431E 01
-0.17727537E 03
O.S9977528E 01
-0.17520351E 03
0.60571340E 01
-0.17313313E 03
0.610S53SOE 01
-0.17I06342E 03
0.61428436E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KVX! {M'. Sl;\
0 . 2 4 4 7 7 2 S I K 02
-0. 1 .m. lTKIK 01
0 .2447««27K 02
-0. I 3 3 4 4 ) > 1 4 K 01
0. 24472 1R7K 02
-0. I337SSH9K 01
0.24469*771: 02
-0.1340BO-9K 01
0.24467366K 02
-O.I3436303K 01
0 .24464H43E 02
- O . I 3 4 6 6 2 I I E 01
0.244R2313K 02
-O.I3495602E 01
0.244!i97t<f>E 02
-0.13S25065E 01
0.244S7266E 02
-O.I3S539S6E 01
0.244S4763E 02
-0.13582SM>E 01
0.244S228!iE 02
-0.13610787E 01
0.2444983BE 02
-0.13636607E 01
0.24447429E 02
-O.I3666068E 01
0.24445063E 02
-0.1 36931 43E 01
0.2444274SE 02
-0.13719827E 01
0.24440491E 02
-O.I3746117E 01
0.24438296E 02
-0.13772010E 01
0.24436I68E 02
-0.13797501E 01
K.\ ASCKNDIM; voi*:
SKI KMX; i OM; M N
-O.Ui!7"l l(>IK 02
0. 1*61 IOS7K Of
-0. I227II510K 02
0. l»4075t i»K 03
-0.1227SI9rK 02
0 . l c 2 0 4 0 7 r K 01
-0 .12274I27K 02
O . I » 0 0 0 = i 9 0 K 03
-O . IZ273302K 02
0.17797102K 03
- O . I 2 2 7 2 7 2 7 K 02
0.1759361SE 03
-O.I2212399E 02
0.17390129K 03
-O.I2272319E 02
0.17IC6643E 03
-0.1227248CE 02
0.169t>3IS9E 03
-0.12272i>9eiE 02
0.16779675E 03
-0.12273'i46K 02
0.16S76191E 03
-0.12274427E 02
O.I6372709E 03
-0.12275532E 02
0.16169227E 03
-0.122768S4E 02
O.I5965745E 03
-0.12278381E 02
0.1S762266E 03
-0.12280104E 02
0.15558785E 03
-0.12282011E 02
0.1S35S306E 03
-0.12284088E 02
0.15IS1827E 03
siv hAHiH MX)> AM;
0. 46127070K 01
0 .4J f i9"Z2«K 01
O.S12S53IOK 01
0.6S627947K 01
0.8329fi009K 01
O.I02S1362E 02
0.122S042>>K 02
O.I4290004K 02
0.16350960E 02
0.18422R16E 02
0 . 2 0 4 9 K I 4 I E 02
0.22573673E 02
0.2464631IE 02
0.26714I1SE 02
0.28775699E 02
0.30830063E 02
0.328764SOE 02
0.34914314E 02
I)A>
rtXH
2"
0.
2!-
4.
2«
(*.
2«
12.
2!«
16.
2«
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
6.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE Vm. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1973 - Concluded
AUGUST 31, 1973
TOTAL
HOIRS
soon.
S8I2.
5818.
5820.
5824.
5828.
5832.
DTCLINATION
LUNAJt ARGIWENT
-0.101*4980? 02
0.20530792K 03
-O.M013034E 02
0.20750721E 03
-0.1I8229S4E 02
0.209695K6E 03
-0.12613845K 02
0.21187393E 03
-0.13384841E 02
0 . 2 I 4 0 4 I S O E 03
-0.1413M15E 02
0.2I6I986SE 03
-0.14863«71E 02
0.2I834563E 03
EARTH «X)N Dl ST.
SKLKMXJ I.AT KAHTH
0.20720379K 06
0.65341413K 01
0 .2076PI77E 06
0.64904730E 01
0.20AI5960E 06
0 . 6 4 3 7 4 I I 4 K 01
0.20H6362SE 06
0.63751766E 01
0.2091106XE 06
0.63039977K 01
0.20958I87E 06
0.622411UE 01
0.21004?H1R 06
0.613S760BE 01
HT. ASC. MX)N
SEI.KXX5 ION KAHTH
-0. 16«99369E 03
0.6l«*97.S4t: 01
-0.16692122K 03
0.6U3M16K 01
-0.164SS1J7E 03
0.6187S101E 01
-O.I62777S2E 03
0.6179^9eiE 01
-0.16070110E 03
0.6I6I0668E 01
-0.15H62159E 03
0.6I310»2SE 01
-0.15653»49E 03
0.60900365E 01
I N C L I N A T I O N
5KI.KVXJ I.AT. MN
0.214II41I3K 02
-0.1 . tH22Si>9K 01
0 .24432I .14K 02
- 0 . 1 3 H 4 7 2 7 K K 01
0.244.10236K 02
-0.1.1(<71S6IK 01
0.2442?423K 02
-0.13H9S446E 01
0.24426696K 02
-0.139ie9.13E 01
0.24425061E 02
-O.I3942024E 01
0.24423SI7B 02
-O.I3964722E 01
«•> AMCKsniNO yinc:
!«KI ^XXl U)sO M.N
-O.I2<!*6.I20K 02
0. 1 414»349K 03
-0. I22*!'K95K 02
O . I 4 7 < 4 « 7 I E 03
-0. 12291 I96K 02
0. !454l3<)hE 03
-O.I2291S07E 02
O.I 433791 9E 03
-0.12296SI3K 02
0.14134444E 03
-0.12299296K 02
O.I3930969K 03
-0.12302137E 02
0.13727496E 03
Sl> KAHTH M»IV AMI
0..tS')4.l2t>OK Oi
0.: i»9629-4K 02
0.409732-7K 02
0 . 4 2 9 7 4 0 S I K 02
0.4496!>205K 02
0.46946732K 02
0.4i>9le676E 02
im
M H N
II
0.
31
-4.
11
*.
.11
12.
31
16.
31
20.
.<!
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 8.- Graphical ephemeris data for August 1973.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 8. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 8. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 8. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 8. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 8. - Concluded.
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TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1973
SEPTEMBER 1, 1973
TOTAL
HUUU)
5832.
5836.
SB 40.
5*44.
Si! 48.
5652.
SB 56.
5860.
5864.
5868.
5872.
58T6.
5880.
5884.
S888.
5892.
5896.
5900.
\, .
DreLINATION
LUNAH AHCIMKNT
-O.I4l>63»71K 02
0.2I834563E 03
-0.15570350E 02
0.2204P246E 03
-O.I62SJIM7B U2
0.22260936E 03
-O.I6913MSE 02
0.224726S4E 03
-O.I7S48964E 02
0. 2268341 dE 03
-0.1B159339E 02
0.22093253B 03
-0.18744096E 02
0.23I02I8IE 03
-0.1930266IE 02
0.23310230E 03
-O.I98344S7E 02
0.23M7426E 03
-0.20339062E 02
0.23723800E 03
-0.20H1S900K 02
0.23929378B 03
-0.21264S47E 02
0.24I34195E 03
-0.2168458SE 02
O.Z4338282E 03
-0.2207562IE 02
0.24S41672E 03
-0.22437297E 02
0.24744399E 03
-0.22769290E 02
0.24946498E 03
-O.Z3071305E 02
0.25I4800SE 03
-0.23343084E 02
0.2S348957E 03
EAHTH MJOS OI.ST.
SKLKMXJ IAT EAHTM
0 . 2 I O O « M - | K 06
0.6I35760CK 01
0.2I05I052E 06
0.60391937E 01
0.2109K60IE 06
0.59)466)31-: 01
0 .21I41436K 06
0.5C22424SI-: 01
0.2MC5465E 06
O.R702737IE 01
0.2l22»59tK 06
0.55758598E 01
0.2127074«K 06
O.S442053IE 01
0.2I3I1834E 06
0.5301S7e4E 01
0.213S1774E 06
0.51S46960E 01
0.21390492E 06
0.50016654E 01
C.21427916E 06
0.48427455E 01
0.21463977E 06
0.467819I7E 01
0.21498609E 06
0.450(<259flE 01
0.2I531750E 06
0.43332019E 01
0.2I563344E 06
0.4I532686E 01
0.21593338E 06
0.3968706SE 01
0.2162l6fl ie 06
0.37797620B 01
0.21648330E 06
0.3S866782E 01
HT. ASC. ««»
MKIKVX; ION K.XHTH
-0.1S65JH49K O.I
0.60900365K 01
-O. IS44SI40E 03
0.603c04')MK 01
-0.1S23S99SK 03
0.59752574E 01
-O.IS026377K 03
O.S90 le4IOE 01
-0.148I6261E 0*3
0.5>179t!i>3E 01
-0.14605627E 03
0.97239194E 01
-0.14394458E 03
0.5619i'721E 01
-0.141S2743K 03
0.55061049E 01
-0.13970478E 03
0.53H2H989E 01
-0.13757662E 03
O.S2505506E 01
-0.13544305E 03
0.51093734E 01
-0.11330416E 03
0.49S97007E 01
-0.mi6015E 03
0.48018763E 01
-0.12901125E 03
0.46362S87E 01
-0.12685775E 03
0.44632205E 01
-0.12469998E 03
0.42831447E 01
-0.12253832E 03
0.40964236E 01
-0.12037320E 03
0.39034623E 01
iM'i.ivvnoN
SKI .KMU I.AT. ••>»•%
0 . 2 4 4 M M 7 K 02
-0. U964722K 01
0 .244220H7E 02
-0. I39!70.I7K 01
0 . 2 4 4 2 0 7 I 1 K 02
-0.1400«966E 01
0.24419450K 02
-O. I4030525K 01
0 . 2 4 4 1 H 2 a 3 E 02
-0.140517HE 01
0.2441721IE 02
-0.14072543E 01
0 .244I6232E 02
-0. I4093019E 01
0.2441534SE 02
-0.14113l4t>E 01
0.24414547E 02
-0.14132940E 01
0.24413P36E 02
-0.14152409E 01
0.2441320«E 02
-0.14171554E 01
0.244I2660E 02
-0.14190392E 01
0.24412190E 02
-0.14208930E 01
0.244I1769E 02
-0.14227177E 01
0.244114S7E 02
-0.14245141E 01
0.244I1186E 02
-0.14262832E 01
0.24410973E 02
-0.14280259E 01
0.24410809E 02
-0.14297431E 01
n.\ A>I>.MIIX: MII*:
SKI KVX; UIH; M..\
-0. 12 mil J7K 02
O.U7274tbK 0.1
-0 .12J050I4K 02
O.U"i24022K Oil
-0 .12I07924K 02
0.13J20SSOH OJ
-0 .121IOS15K 02
O.U117077K OJ
-0.1231.1734E 02
O. I29U60 tK 03
-0.12316601K 02
o. 127 101. ten 03
-0.123I9421E 02
0.12S06666K 03
-0.12322174K 02
O.I2303197E 03
-0.12324043E 02
0.12099729E 03
-0.12327414E 02
0.11(<96262K 03
-0.12329668E 02
0.1I692795E 03
-0.12332I91E 02
0.1I489329E 03
-0.12334369E 02
0.11285864E 03
-0.12336385E 02
0.11082399E 03
-0.12338227E 02
O.I0878936E 03
-0.12339884E 02
0.10675473E 03
-0.12341341E 02
0.104720I1E 03
-0 1234259IE 02
0.10268550E 03
M N K A H I H M K I N A S C
0 . 4 r 9 l » h 7 h K 02
0 . 5 0 « r l i n 2 K 02
O . S 2 H J 4 I I S K 02
O . S 4 7 7 7 H 6 I K 02
0.567I2505K 02
O.S?63i*2J4E 02
0.60SS5272E 02
0.62463446K 02
0.643642I2E 02
0.66256647E 02
0.68141435E 02
0.70018874E 02
0.7188928SE 02
0.73752987E 02
0.7561031SE 02
0.77461616E 02
0.79307241E 02
0.61147545E 02
IM>
HKH
1
0.
1
4.
1
N.
1
12.
1
16.
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1973 - Continued
SEPTEMBER 4, 1973
TOTAL
KHRS
5904.
5908.
5912.
5916.
5920.
5924.
592ft.
5932.
S93 6.
5940.
5944.
5948.
5952.
5956.
5960.
5964.
5968.
5972.
DFCLIMJTION
UINAH AHGIMFVT
-0.23SM404E 02
0.25S49390K 03
-0.23795072E 02
0.25749343E 03
-0.23974933E 02
0.2S94l>l!S2E 03
-0. 24123861^ 02
0.28I47957E 0]
-0.2424I793E 02
0.26346696E 03
-0.2432B6S7E 02
0.26S45I08E 03
-0.2436444i>E 02
0.26743231E 03
-0.24409186E 02
0.26941107E 03
-0.24402930E 02
0.27I38773K 03
-0.24365772E 02
0.27336268E 03
-0.24297841E 02
0.27533634E 03
-0.24199299E 02
0.27730907E 03
-0.240T0339E 02
0.27928126E 03
-0.2391U92E 02
0.28I2533IE 03
-0.237221I7E 02
0.28322561E 03
-0.23503407E 02
0.2BS19852E 03
-0.23255384E 02
0.2871724IE 03
-0.22978400E 02
0.289I4767E 03
E4HTH MXJN DIST.
SKI>:MXJ I.AT KAHTH
0 .2 I673244K Ob
0.3389693IB 01
0.2I6963HSK 06
0 .3 IH90470K 01
0.217I7722E 06
0.29B49749E 01
0.21737228E 06
0 . 2 7 7 7 7 I O I K 01
0.2l754<>79e 06
0.2567484SE 01
0.2I770654E 06
0.23545271E 01
0.217f(4S40fi 06
0.21390672E 01
0.21 79652 5E 06
0.192I3314E 01
0.21806603E 06
0.17015459E 01
0.21814771B 06
0.14799368E 01
0.21821031E 06
0.12567278E 01
0.2l8253f>9E 06
0.10321448E 01
0.2182785SE 06
0.80641244E 00
0.2182844IE 06
0.57975636B 00
0.2I82716SE 06
0.3S240221E 00
0.21824049E 06
O.I24S7869E 00
0.2I8191I8E 06
-0.10348724E 00
0.218I2399E 06
-0.33156464E 00
HT. A.SC. MX»
SKI.KMX1 ION KAHTH
-0.11H20S09K 03
0.37046647K 01
-0. 11 603451 K 03
0.3S004R44E 01
-0.113t"619l<K 03
0 .329I2721K 01
-0. I I I 6 X - 0 9 K 03
0.3077521SE 01
-0.1095134IE 03
0.2KS96473E 01
-0.10733857E 03
0.26380876E 01
-0.10516419E 03
0.24132B33E 01
-0.10299090E 03
0.21856766E 01
-0.10081934E 03
0. 1 95571 16E 01
-0.9H650I44E 02
0.17238318E 01
-0.96483938E 02
0.14904808E 01
-0.94321337E 02
0.12S6I005E 01
-0.92162934E 02
O.I02I1315E 01
-0.90009300E 02
0.78601080E 00
-0.67860979E 02
O.S5117255E 00
-0.8571848SE 02
0.31704739E 00
-0.83582288B 02
0.84059585E-01
-0.81452828E 02
-0.14737I49E 00
INCI. is-vnoN
SKIKVXJ I A T . S I N
0 . 2 4 4 1 0 K 9 I E 02
- O . I 4 3 I 4 3 S 7 K 01
0 . 2 4 4 I O K I I K 02
-0.143:il04SK 01
0.24410S6:tK 02
-0.14347S01K 01
0 .24410S40H 02
-O.I4363733E 01
0.2441 053 4E 02
-0.1437974»K 01
0.2441054.IE 02
-O.I4395S53E 01
0.24410552E 02
-0.144111S3E 01
0.24410n60K 02
-0.14426554E 01
0.24410SS6E 02
-0. I444I759E 01
0.24410536K 02
-0.14456772E 01
0.2441049IE 02
-0.14471599E 01
0.244I0415E 02
-O.I4486242E 01
0.244I0300E 02
-0.14500698E 01
0.24410141E 02
•0.145I4975E 01
0.244099306 02
-0.14529071E 01
0.24409662E 02
-0.14542984E 01
0.24409330E 02
-0.14556717E 01
0.24408930E 02
-0.14570269E OU
HA I.SI:KM>I>C M»I>:
.>>KI KVX; IONO M:N
-0. 1214162IK 02
O. IQ065040K 01
-0. I 2 J 4 4 4 2 4 K 02
0 . < ) - 6 I 6 ) 0 1 K 02
-0 .12J44192K 02
0.96. '"I717E 02
-0.1Z34?i320E 02
0. 94547 I44K 02
-0. I234S402K 02
0.92S12S77K 02
-0.1234S237E 02.
0.9047ifl020E 02
-0.12344819E 02
0.89443475E 02
-0.12344148E 02
0.86408937E 02
-0.123432276 02
0.84374410E 02
-0.12342056E 02
0.82339895E 02
-0.12340639E 02
0.80305388E 02
-0.1233B980E 02
0.78270892E 02
-0.123370846 02
0.762364116 02
-O.I2334959E 02
0.742019388 02
-0.123326126 02
0.72167475E 02
-0.12330052E 02
0.701330276 02
-0.123272906 02
0.68098588E 02
-0.12324337E 02
0.66064I61E 02
si > K.<HIH *)(>* />«;
0.^21"2"t1K 02
O.H4KUK-5E 02
0 .«6«402 |HK 02
0.»»462 < >.I4K 02
0.102''2l97f: 02
0.9209834IE 02
0.939III-64E 02
0.95723031E 02
0.97S32259E 02
0.99334923E 02
0.10114640E 03
0.10295206E 03
O.I0475727E 03
O.I0656239E 03
0.10836780E 03
0.11017381E 03
0.1U98080E 03
0.1137890BE 03
O.»
HIHK
4
0.
4
4.
4
£.
4
12.
4
I*.
4
20.
S
0.
S
4.
!»
8.
S
12.
5
16.
S
20.
6
0.
«
4.
e
8.
6
12.
6
16.
e
20.
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TABLE EX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1973 - Continued
SEPTEMBER 7, 1973
'TOTAT
HDLRS
S976.
S980.
5984.
S9BB.
5992.
S996.
eooo.
•004.
6008.
6012.
6016.
6020.
6024.
8028.
8032.
6036.
«0 40.
6044.
INCLINATION
LUNAR ARGIMENT
-0.22672H34E 02
0.29112465K 03
-0.22339094E 02
0.293I0370E 03
-0.2I9776I3E 02
0.29508520E 03
-0.21SM8850K 02
0.29706946E 03
-0.2M73287E 02
0.2990S6S4E 03
-0.2073I429E 02
0.30104765E 03
-0.20263B06E 02
0.30304223E 03
-0.19770964E 02
0.30S04087E 03
-O.I92S3475E 02
0.30704387E 03
-O. IP71I928E 02
0.3090M52E 03
-0.18I46928E 02
0.31I06413E 03
-0.17559106E 02
0.3I308192E 03
-O.I6949I05E 02
0.3IM05I6E 03
-O.I6317S87E 02
0.3I7I3411E 03
-0.1566S232E 02
0.3I916900E 03
-0.14992738E 02
0.32I21002E 03
-0.1 430081 7E 02
0.3232S740E 03
-O.I3590203E 02
0.32S3II3IE 03
EARTH MX>N OH ST.
SKIKNOG I.AT KAHTM
0.2I803925E 06
-0.55942060E 00
0.2I793730K 06
-0.78682242E 00
0.217<>l t !54E 06
-0.10I35319E 01
0.2I76»33!<E 06
-0.12393IOSE 01
0.2175J22SE 06
-0.14639I63E 01
0.2I736564E 06
-0.168710S2E 01
0 .217IM04E 06
-0.19086279E 01
0.2169!>79SE 06
-0.21282347E 01
0.2I677«02E 06
-0.234S6709E 01
0.21655471E 06
-0.2S606792E 01
0.21631P66E 06
-0.27729997E 01
0.21607047E 06
-0.29«36f>4E 01
0.2158I078E 06
-0.31S85185E 01
0.21S54022E 06
-0.33911804E 01
0.21S2594SE 06
-0.35900628E 01
0.21496916E 06
-0.3784950-jE 01
0.21466999E 06
-0.397V5074E 01
0.21436266E 06
-0.416I4752E 01
RT . 4SC . MION
SKl.KVXi ION KAHTH
-0.79330SOOK 02
-0.376831SSK 00
-0 .772 IS644K 02
-0.60391470E 00
-0.7SIO«S66K 02
-0.?2822224E 00
-0.73009S20R 02
-0.10493632E 01
-0.70918694E 02
-0. 12669SS8E 01
-0.6e836245E 02
-O.I4806295E 01
-0.66762266E 02
-0.16900205E 01
-0.64696795E 02
-O.I694779SE 01
-0.62639924E 02
-0.209456a6E 01
-0.60591289E 02
-0.22890599E 01
-0.58551071E 02
-0.24779398E 01
-0.56519003E 02
-0.26609098G 01
-0.54494874E 02
-0.28376850E 01
-0.52478409E 02
-0..30079931E 01
-0.50469299E 02
-0.317IS823E 01
-0.48467188E 02
-0.33282136E 01
-0.46471665E 02
-0.34776646E 01
-0.44482267E 02
-0.36I97340E 01
I N C L I > A T I I I N
SE1.KX1G 1 AT. SIN
0 . 2 4 4 0 > < 4 S S K 02
-0.14SS.(63fE 01
0.24407900K 02
-0. 14S96-TIK 01
0.24407262E 02
- O . I 4 f i 0 9 > > 0 2 K 01
0.24406!i.UE 02
-0.14622600K 01
0.24405717E 02
-O.I463S198E 01
0.24404801E 02
-0.14647596E 01
0.24403789E 02
-0.146597-17E 01
0.24402674E 02
-0.1467I767E 01
0 . 2 4 4 0 I 4 ^ 6 K 02
-0.14683S30E 01
0.24400133K 02
-0.14695072E 01
0.24398704E 02
-0.14706387E 01
0.24397I6»E 02
-0.14717467E 01
0.2439S525E 02
-0.14728309E 01
0.24393T77E 02
-0.14738905E 01
0.24391922K 02
-0.147492S3E 01
0.24389964E 02
-0.14759340E 01
0.24387903E 02
-0.14769167E 01
0.24385743E 02
-0.14778726E 01
HV ASCKM1I NO V)l»:
.SKI EVW 10V; MS
-O. I2321 i !n4K 02
0.640297SOK 02
-0. 12S1790IK 02
O.M19M4-E 02
-0. 12 I I 4 4 4 9 K 02
O.S99609S-K 02
-0 .123IO»^9E 02
O.S7926SU5E 02
-0.12307141E 02
O.AS892221E 02
-0.12303317K 02
O.S.3»57871K 02
-O.I2299400E 02
0.51C23S37E 02
-0.1229S407E 02
0.497»9215E 02
-O.I22913.*)7E 02
0.477S4906E 02
-0.12267266E 02
0. 4572061 5E 02
-0.122B3153E 02
0.43686331K 02
-0.12279036E 02
0.416S2073E 02
-0.12274932E 02
0.39617826E 02
-0.12270860E 02
0.37S83592E 02
-0.12266839E 02
0.35549373E 02
-0.12262886E 02
0.3351 5171 E 02
-0.12259020E 02
0.31480986E 02
-0.1225S260E 02
0. 2944681 4E 02
M N KAHYH M»)N ANf.
o. i i i sqionK 01
0. 1 17410- 7K 01
0. 119224MK 01
0 . 1 2 I 0 4 I 6 7 K 03
O . I 2 2 » 6 I 1 9 K OJ
O . I 2 4 6 f : < > i i e 03
O.I26!i0979E 03
0.12833937E 03
0.13017278K 03
0.13201020E 03
O.I3385182E 03
0.13569779E 03
O.I37S4822E 03
O.I3940321E 03
0.14126280E 03
0.143I2698E 03
0.14499570E 03
0.14686882E 03
n.\>
WXH
7
0.
7
4.
7
l».
7
12.
7
16.
7
20.
a
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
e.
9
12.
9
ie.
9
20.
144
TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1973 - Continued
SEPTEMBER 10, 1973.
TOTAL
WARS
6048.
•052.
6056.
6060.
•064.
«oes.
6072.
•076.
•080.
COM.
•088.
•092.
•098.
•100.
8104.
• I0».
«1IZ.
«H».
DECLINATION
UJNAH ARCIWEVT
-O.I286I643E 02
0.32737194E 0)
-0.1211590 IE 02
0.32943945E 03
-O.I1353T«»E 02
0.33IM399E 03
-0.10576042E 02
0.333S9567E 03
-0.97835413E 01
0.3356X464E 03
-0.8977I074E 01
0.3377B097E 03
-0.81576009E 01
0.33988476E 03
-0.73250973E 01
0.34199608E 03
-0.64B28988E 01
0.344II498E 03
-O.E6295268E 01
0.34624151E 03
-0.476872I6B 01
0.34837587E 03
-0.3R954501E 01
0.3505I749E 03
-0.30167018E 01
0.35266696E 03
-O.ZI3148S5E 01
0.3S48240SE 03
-0.1240B395E 01
0.356988736 03
-0.34582648E 00
0.359I6095E 03
O.S5247053E 00
O.I3406427E 01
O.I4S29370E 01
0.35277410E 01
EARTH MOON 01 ST.
SKIKMK I.AT KAHTH
0.21404T-?SE 06
-0.4342VI40E 01
0.2I372626E 06
-0.4MAS23PR 01
0.21339«>S7E 06
-0.46490437R 01
0.2I306SS1K 06
-0.4SS3«S27E 01
0.21272774E 06
-0.50126719E 01
0.2123fS9eE 06
-O.S16S2223E 01
0.21204091E 06
-0.53112Z7efi 01
0.21169318E 06
-O.S4504167E 01
0.21134348E 06
-0.55825192E 01
0.21099247E 06
-O.S7072708E 01
0.2I064078E 06
-0.58244I30B 01
0.21028903E 06
-O.S9336932E 01
0.20993783E 06
-0.60348661E 01
0.209S8T77E 06
-0.61Z789S8E 01
0.20923942E 06
-0 6211954PE 01
0.20889332E 06
-0.628742^8E 01
0.208SSOOOE 06
-0.63539035E 01
0.20820994E 06
-0.6411I939E 01
RT. ASC. M(X)N
SEl.KXX! U)N KARTH
-0.4249HS70K 02
-0.31S42344K 01
-0. 40S199C2E 02
-0.3C8099S11IE 01
-0.3i<S4.'i9BlE 02
-0.3999e794K 01
-0.36S75910E 02
-0 .4I I07466K 01
-0.346091 91 K 02
-0.42134907E 01
-0.3264.<il40E 02
-0.43080236E 01
-0.3068306SE 02
-0.43942769E 01
-0.28722242E 02
-0.4472199'E 01
-0.26761914E 02
-0.45417658E 01
-0.24801314E 02
-0.46029675E 01
-0.22839634E 02
-0.46558154E 01
-0.20876059E 02
-0.47003436E 01
-0.18909752E 02
-0.47366052E 01
-0.16939847E 02
-0.47646702E 01
-0.1496547SE 02
-0.47846311E 01
-O.I298S753E 02
-0.4796S986E 01
-O.I0999773E 02
-0.480069S9E 01
-0.90066332E 01
0.4T970704E 01
I>C1.IV»TIO\
SK1KXX) I.AT. SIN
0.2<J '< . (4«6K 02
-0.141-^01 IF. 01
0 . 2 < 3 K 1 1 3 7 E 02
-0.14797022K 01
0.2437HS99E 02
-0 .14K057SOK 01
0 .24J76176E 02
-0. I 4 H I 4 1 9 4 E 01
0.24373S73E 02
-0.14(i22349E 01
0.24370e96E 02
-O. I4B302UK 01
0.2436IM50E 02
-0.14S377S2E 01
0.24J6S342E 02
-0. 14&450S9E 01
0.24362478E 02
-0.14S.5204IE 01
0.24359564E 02
-0.14S58727E 01
0.243S660HE 02
-O.I486S119E 01
0.24353615E 02
-0.14871219E 01
0.243SOS96E 02
-0.14877030E 01
0.24347S56E 02
•0. I4882553E 01
0.24344504E 02
-0.14887792E 01
0.24341447E 02
-0.148927S5E 01
0.24338394E 02
0.14697447E 01
0.243353S2E 02
O.I4901874E 01
HA ASCKNDIM; vn*:
SEI KMXI I/)N<; MT.
-0. I 2 2 T I 6 2 I K 02
0 . 2 1 4 l 2 f i b 2 K 02
-0. I 2 2 4 - I 2 0 E 02
0.2S37>«S2'iK 02
-0. I224477SK 02
0.23344403K 02
-0.12241602E 02
0 .2 I3 IO . I02K 02
-0.1223*612*: 02
0.19276215E 02
-0.1223S«23K 02
0.1 72421 46E 02
-0.12233246E 02
0.1S20t"096E 02
-0.12230i>9SE 02
0.13174061E 02
-0.1222e780E 02
O . I 1 I 4 0 0 4 4 E 02
-0.122269106 02
0.91060472E 01
-O.I2225297E 02
0.70720662E 01
-0.12223944E 02
O.S0381039E 01
-0.12222862E 02
0.30041628E 01
-O.I22220S4E 02
0.97023799E 00
-0.12221S24E 02
0.3S893634E 03
-O.I2221275E 02
0.3569024SE 03
-0.122213086 02
0.3S4B6B58B 03
-0.1222I621E 02
0.35293474E 03
si^ KAHiM »«»IN AM;
0. I4-746I.IK Ot
0 . l iOS2729K 01
0. 1S2SII1-3K 03
0.1S41990SK 0.)
0. I S e Z ^ f O l K 0)
0. l5«177Jr'E 03
0.16006S22E 03
0 .16 t94 i>?IE 03
O.I6382405E 03
0.165fi846?'E 03
0.16752069E 03
0.16931S27E 03
O . I 7 1 0 3 B 6 2 K 03
0.172634S2E 03
0.17399303E 03
0.17491138E 03
0.175I2465E 03
0.17454I55E 03
I)A>
HtMH
in
0.
10
4.
10
a
10
12.
10
16.
in
20.
I I
0.
I I
4.
I I
8.
I I
12.
t l
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
».
U
12.
12
16.
12
20.
145
TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1973 - Continued
SEPTEMBER 13, 1973
TOToi.
HOLRS
• 120.
6124.
• 128.
8132.
• 136.
•140.
• 144.
• 148.
• 152.
61 SB.
6160.
•164.
1168.
•1T2.
6IT6.
tieo.
•1*4.
6108.
DKCUNATION
LUNAR AHGIWKVT
0.23544330E 01
O.S122I467K 01
0.325S797IE 01
0.79237690E 01
0.4I55H49E 01
0.10I32487E 02
O.SOS3327IK 01
0.1234H1COE 02
O.S94703UE 01Q.\MT«izie 02
0.6M5672SE 01
O.I6799963E 02
0.71I79S26E 01
O.I9035754E 02
0.8S92S497E 01
0.2I277948E 02
0.94561125E 01
0.2J526373E 02
0.10313267E 02
0.2S780856E 02
O.H156618E 02
0.20041230E 02
O.I1986748E 02
0.303073I4E 02
O.I2802220E 02
0.3ZS78923E 02
0. 13601S78E 02
0.348SSS77E 02
O.M383351E 02
0.371 37981 E 02
0.1M46060E 02
0.3942505*6 02
0.1»*»?213E 02
0.417I691SE 02
0.16608317E 02
0.44013363E 02
SKI.KMIC \jft EARTH
0 .20787JS4K 06
-0.64591167E 01
0.20754IS2E 0«
-0.64975062K 01
0.20721401E 06
-0.65262I03E 01
0.206»91SOK 06
-0.65450941K 01
0.2065T43SE 06
-0.6«4O3«'ie 01
0.20626290E 06
-0.65529416E 01
0.20595745E 06
-0.6S417196E 01
0.2056SH26E 06
-0.652030»3E 01
0.20536560E 06
-0.64886619E 01
0.20507969E 06
-0.64467534E 01
0.204P0070R 06
-0.63945777E 01
0.20452£eiE 06
-0.6332I489E 01
0.204264I6E 06
-0.62595016E 01
0.204006856 06
-Q.61766919K 01
0.20375699E 06
-0.60837968B 01
0. 20351 464E 06
-0.59B09126E 01
0.20327984E 06
-0.58691588E 01
0.203052618 06
-0.57456736E 01
.*K1.KXXJ ION EAHTH
-0.700S4202K 01
-0 .47 rSH«20K 01
-0.499520X4E 01
-0.4767302|iE 01
-0 .297SO>>I7K 01
-0 .474l f )24! iK 01
-0 .944I2496E 00
-0.470K7101E 01
O . I 0 9 ) > S H 2 7 E 01
-0. 46691 MIS Ol
0.3IS39396E 01
-0.46230688E 01
0.52228352E 01
-0.45706205E 01
0.73061481E 01
-0.4S120B35K 01
0.94047246E 01
-0.44477063E 01
0.1IS19385E 02
-0.43777402E 01
0.13650923E 02
-0.43024361E 01
0. 15P00087E 02
-0.42220530E 01
0.17967578E 02
-0.41368468E 01
0.201S4049E 02
-0.4Q470693E 01
0.22360084E 02
-0.39529762E 01
0.24586211E 02
-0.38548135E 01
0.26832874E 02
-0.37528241E 01
0.29I00432E 02
-0.36472449E 01
SEI.KVX-. l.AT. S>^
0.24312. l2cK 02
-0. 14906042K 01
0.2432933.IK 02
-0. |49099h3E 01
0.24.12H71K 02
-0. I491364SK 01
0.24323452K 02
-0.14917095K 01
0 .24320SK2E 02
-O.V492Q3Z9K 01
0.2»317770E 02
-0.149233S4E 01
0 .243I502IK 02
-0.1492618-E 01
0.24312343K 02
-0.14928B37E 01
0.24309743E 02
-0.14931320E 01
0.24307225E 02
-0.14933651E 01
0.24304795E 02
-0. 14935844E 01
0.24302460E 02
-0.14937914E 01
0.24300222E 02
-0.14939876E 01
0.24298088E 02
-0.14941750E 01
0.24296059E 02
-0.14943S49E 01
0.24294140E 02
-0.1494529IE 01
0.24292332E 02
-0.14946994E 01
0.24290640E 02
-0.14948673B 01
HA AM>.M>IMI NOIM-.
.SKlKMin 1ONO Sl>
-0.1 22222 UK 02
0.1')Oi'0091K 01
-0 .122230S4K 02
0. : i4»7671IK 01
-0.12224226K 02
0 .3467J3I IE 03
-0.122256:i4K 02
0.344699SSK 01
-0.12227302K 02
O.iAZfce^OF. Oi
-0 .122292I9K 02
0.34063207E 03
-0.12231376E 02
0.338S9M6E 03
-0.12233763E 02
0.336.S6467E 03
-0.12236367E 02
0.334S3IOOE 03
-0.12239175E 02
0.33249736E 03
- O . I 2 2 4 2 1 7 0 E 02
0.33046373E 03
-0.12245337E 02
0.32843012E 03
-0.12248661E 02
0.32639654E 03
-0.12252123E 02
0.32436297E 01
-O.I2255704E 02
0.32232943B 03
-0.12259384E 02
0.32029590E 03
-0.12263143E 02
0.31826240E 03
-0.12266962E 02
0.31622891E 03
>l \ h AH1 H MXI^ AMi
0. 17 IK>2->l-K lit
0. I 7 I « 3 6 7 1 K 0.1
0 .170 I114SK 03
O . I 6 > < 2 9 I 2 4 K 03
O. I66393-<OE 03
0 . 1 6 4 4 S O O O K 03
0.16247313E 0.1
0 .1S047 l3 fcE 03
O.I5P45000E 0)
0.1S641Z68E 03
0.1543619IE 03
0.1S22995SE 03
O.I5022709E 03
0.14814552E 03
0.14605577E 03
0.14395854E 03
0.14IB5443E 03
0.139T4396E 03
nAv
MR«
1 )
0.
I.I
4.
13
M .
11
12.
13
16.
11
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
e.
15
12.
15
16.
IS
20.
146
TABLE IX.- EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1973 - Continued
SEPTEMBER 16. 1973
TOTAL
H31HS
6192.
6196.
•200.
•204.
•208.
•212.
MIC.
•220.
•224.
•228.
•232.
•23*.
•240.
•244,
•248.
•252.
•2S6.
•260.
DECLINATION
LLT>AH AHWWKNT
0, l7304t>74E 02
0.46314221E 02
0.17976395E 02
0.4B6I9305E 02
0. 1 8621396E 02
O.S0928427E 02
O.I9238413E 02
O.S324I416E 02
0.198259991-: 02
O.S55S8095E 02
0.20382737E 02
0.57878288E 02
0.20907247E 02
0.6020I035E 02
0.2I398189E 02
0.62S28571E 02
0.21854273E 02
0.64858333E 02
0.22274272E 02
Q.67190977E 02
0.22657020E 02
0.69S26351E 02
0.23001429E 02
0.7I864308E 02
0.23306490R 02
0.74204718E 02
0.2357I288E 02
O.T6S47440E 02
O.Z3795003E 02
0.18892342E 02
0.23976919E 02
0.8I239308E 02
O.Z4I16432E 02
O.D3S882IOE 02
O.Z42I30S2E 02
0.85938925E 02
EARTH MOO> DIST.
SH.KNOC IJVT EARTH
0.202K329-E 06
-0.561 361 -inK 01
0.2026209JE 06
-0.547216S1E 01
0.20241644E 06
-0.53215210E 01
0.2022l94l<E 06
-O.M6I9000E 01
0.20202999E 06
-0.49935395E 01
0.201»4794E 06
-0.48166963E 01
0.2016732»E 06
-0.46316404E 01
0.20IS0592E 06
-0.44386635B 01
0 201345SIE 06
-0.42380713E 01
0.201192A9E 06
-0.4030185IE 01
0.2010470SE 06
-0.381S3420E 01
0.20090835E.06
-0.3S938933E 01
0.20077663E 06
-0.33662032E 01
0.20065187E 06
-0.31326491K 01
0.200S3404E 06
-0.28936213E 01
0.200423I3E 06
0.26495187E 01
0.20031909E 06
0.24007544E 01
0.20022I96E 06
0.2I477484E 01
RT . ASC . MX>S
SKI.KMX3 IDN KARTH
0 . 3 I 3 X 9 I 6 2 E 02
-0.353l«3043K 01
0.33699232K 02
-0.34262209E 01
0.36030701E 02
-0.3311206SE 01
0.3«38352SE 02
-0.3I934596E 01
0.4075752SE 02
-0.307316((pE Cl
0.43IS2397E 02
-0.29505121E 01
0.45567711E 02
-0.2P256534E 01
0.48002896E 02
-0.269e744.SE 01
O.S0457235E 02
-0.2S699261K 01
O.S2929882E 02
-0.243932S3E 01
O.S.S4I9P4EE 02
-0.23070548E 01
0.57925993E 02
-0.2I732I94E 01
0.60447072E 02
-0.20379079E 01
0.62981697E 02
-0.19011997E 01
0.65528363E 02
0.1763I633E 01
0.68085479E 02
0.16238565E 01
0.70651344E 02
O.I4833276E 01
0.73224188E 02
O.I3416184E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.EXX: 1 AT. SI*
0 . 2 4 2 K 9 0 K 2 K 02
-0. |49^0346K 01
0.242>>7600E 02
-0. 149S2030E 01
0.242H62S6E 02
-0. 149S3742E 01
-0.14955500K 01
0.24283909E 02
-0.1 49573 19K 01
0.242S2906E 02
-0.14959217E 01
0.242820IOE 02
-O.I4961209E 01
0.242S1221E 02
-0. 14963311E 01
0.24280533E 02
-0.1496553»E 01
0.24279941E 02
-0.14967903E 01
0.2427944IE 02
-O.I4970424E 01
0.24279026E 02
-0.14973IIOE 01
0.242786»9E 02
-0.14975975E 01
0.24278424E 02
-0.14979033E 01
0.24278224E 02
0.14982290E 01
0.24278078E 02
0.1498S760E 01
0.24277982E 02
0.149894S2E 01
0 24277925E 02
0.14993371E 01
HA ASCKMlOr, M»l»-.
SKI KMX; IOM; <i>
-0. 1 2 2 7 0 - I M K 02
0 . 3 1 4 I 9 S 4 S E O.t
-0. I22746H1K 02
0 . 3 I 2 I 6 2 0 I K 01
-0. I227?557E 02
0.31012-59E 03
-O.I2282395E 02
0.30C09S1-E 03
-0.122C61C4E 02
0. 306061 OOE 03
-0.122P9902K 02
0.30402844E 03
-0. U293529E 02
0.30199T10E 03
-0.12297043E 02
0.29996177E 03
-0.1230042SE 02
0.29792M7E 03
-0.1230369XE 02
0.29S89SI9E 03
-0.12306723E 02
0.29386I93E 03
-0.12309603E 02
0.29182869E 03
-0.12312283E 02
0.28979546E 03
-O.I23147SIE 02
0.28776226E 03
-0.12316991E 02
0.28572908E 03
-0.12318994E 02
0.28369591E 03
-0.1232075IB 02
0.28166277E 03
-0.123222S3E 02
0.27962964E 03
SLN KARTM »«)N AM;
0. 137li27S7K 03
0.1.l ' jSO")S4E 01
0.1.n24657E 03
O.I2911002E 03
0.1 269691 SE 03
0.124>'2420E 01
0.12267S41E 03
O.I205229PE 03
0.1I836709E 03
O.I1620797E 03
0.11404S77E 03
0.1118e066E 03
0.1097I279E 03
0.10754234E 03
O.I0536944E 03
O.I03I9424E 03
0.10101688B 03
UAV
HXH
16
0.
16
4.
16
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
147
TABLE IX. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1973 - Continued
SEPTEMBER 19, 1973
TOTAL
HOIKS
6264.
•268.
8272.
6276.
62HO.
6284.
6288.
6292.
6296.
6300.
6304.
6308.
6312.
6316.
6320.
6324.
6328.
6332.
D£CI.I KATION
LlWUt ARGtWEYT
0.24266409E 02
0.8K29H42E 02
0.242762S6E 02
0.90645344E 02
0.24242472E 02
0.93000P13E 02
0.24I65063E 02
0.9S357645E 02
0.24044162E 02
0.977I5722E 02
0.23K8002SE 02
O.I0007492R 03
0.23671036E 02
0.102435I6E 03
0.23423695E 02
0.10479629E 03
0.23132619E 02
0.10715B19E 03
0.22800537E 02
0.10952077E 03
0.224282A3E 02
O.H188388E 03
0.220I6T86E 02
0.1I424739E 03
0.2IS6707IE 02
0.1166II17E 03
0.2I08024SE 02
0.1I897S09E 03
0.205S7492E 02
0.12I33897E 03
0.20000068E 02
0.123702696 03
O.I9409283E 02
0.12606609E 03
O.I8786S09E 02
0 I2M2B97E 03
KARTH WX>N Dl.ST.
sti.evx; i AT KAKTH
0.20013I73C 06
-O.III909309E 01
0.20004M3E 06
-O.I6307396K 01
O . I 9 9 9 7 2 I 1 E 06
-0.13676211E 01
O.I99902H3E 06
- O . I I 0 2 0 2 6 4 E 01
0.199C4066E 06
-O.W441397E 00
0.1997«S70E 06
-O.S6524H2E 00
O.I9973S06E 06
-0.29499505E 00
O.I99691P6R 06
-0.2412S937E-01
0. I9966525K 06
0.246H8522E 00
0.19964039E 06
O.S17S6336E 00
0.19962344E 06
0.73743271E 00
0.19961460E 06
0.1056016712 01
0. 19961 407E 06
0.132284076 01
0.19962204E 06
0.156743I3E 01
O.I9963874E 06
O.I8493I76E 01
O.I9966440E 06
0.210H0336B 01
O.I99E9923E 06
0.23631182E 01
0.19974348E 06
0.26141160E 01
RT . A?C . MXIN
SKI.KMX: LO.S E.VHTH
0.7S-02190K 02
- 0 . 1 1 9 H 7 6 0 H K 01
0 .7 t<J«3491K 02
-0.10S47i<19E 01
O.C0966164K 02
-0.9097040HE 00
O.H3S48357K 02
-0.763S4S33E 00
0.«612»177E 02
-0.6I6320I-6E 00
0.1<I>703779E 02
-0.46R04564E 00
0.912733C7E 02
-0.3187J377E 00
0.9383527CE 02
-0.16S40182R 00
0.963B7H21E 02
-0.17068939E-01
0.9!>929490R 02
O.I3524103E 00
0.10145S87E 03
0.2K8499SOR 00
0.10397467E 03
0.442669S8E 00
0.10647S73E 03
0 1977061 9K 00
O.I089610IE 03
0.7S3S5539E 00
0.11142964E 03
0.910I526SE 00
0.1I386087E 03
0.10674188E 01
0.1163I410E 03
0.122S2653E 01
O.I187288SE 03
0.1383S886E 01
i NCI. I vvnos
SKI.KVIG I.-U. SCN
0.2-»277>^99K 02
-O.M997S26K 01
0.24277»9SK 02
- O . I I S O O I 9 Z . 4 K 01
0 .24277903K 02
-0.1SOOSS6fK 01
0 .242779I6R 02
-0.1S011464K 01
0.24277924E 02
-O.I . '>OI6612K 01
0.24277916E 02
-0.1 50220 16E 01
0.24277i>e5E 02
-0.1502767SE 01
0.24277621E 02
-0.15033S90E 01
0.24277716R 02
-0.15039757E 01
0.24277560R 02
-0.1S046173R 01
0.24277346R 02
-0.150^2B36E 01
0.24277066E 02
-0.1SOS9741E 01
0.24276712E 02
-O.IS066880E 01
0.2427627-iE 02
-0.1S074246E 01
0.24275753E 02
-0.1S081831E 01
0.24275135E 02
-0.1S08962SE 01
0.24274419E 02
-0.1S097620E 01
0 24273598E 02
-0.15105602E 01
HA A>OM)ISG Vil*
SKI KVX; KIM; si s
-U. I2 J2 I491K at
0.277S965:tK 0.1
-0 .12I24467K 02
0.27SSB.144K 03
-0 .1212S171K 02
0.27JSJ017K 03
-0.12.12Sf.03R 02
0.271 497 12E 03
-0.12.I2S764R 02
0.26946429R 03
-0.1232S6S5K 02
0.26743127K 03
-0.1232S2i<OR 02
0.26R39?2»R 03
-0.12324643E 02
0.26336S29E 03
-0.12323750E 02
0.26I33233E 03
-0.1 232261 2E 02
0.2S929939R 03
-0.12321237E 02
0.2S726646R 03
-0.12319637E 02
0.25523354E 03
-0.12317f>27E 02
0.2S320064E 03
-O.I23I581)>E 02
0.25116776E 03
-0.12313629E 02
0.24913490E 03
-0.12311277E 02
0.24710205E 03
-O.I2308779E 02
0.24S06922E 03
-0.12306ISSE 02
0.24303640E 03
M N KAH't'M »<KIN AMI
0.9-"I74»7K 02
0 . 9 h h S t i 2 I R E 02
0 .94473I9 !<K U2
0.922»!>S49K 02
0.9010242SK 02
0.0791495-K 02
0.8S7262!'SR 02
0.«3S36S-i4K 02
0.81345917E 02
0.79154S24R 02
0.76962S36R 02
0.74770124E 02
0.72577469E 02
0.703847-126 02
0.68192173E 02
0.6S999943E 02
0.63808279E 02
0.81617416E 02
OA»
K X H
II
0.
19
4.
19
»
 t
14
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
e.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
148
TABLE IX.- EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1973 - Continued
SEPTEMBER 22, 1973
TOTAL
HOI US
6336.
6340.
1344.
63 4K.
8352.
S3 56.
6360.
5364.
8368.
•373.
(376.
•380.
(384.
•388.
•392.
•396.
•400.
•404.
OKCLINATION
LLVAR ANCIENT
O.I8133I63E 03
0.13079111-B 03
0.17450699E 02
0.1331S253E 03
O.I6740610E 02
0.13SS1283E 03
0.1600441IE 02
O.I37871H7E 03
O. IR243643E 02
0.14022946E 03
0.14459658E 02
O.I4258536E 03
0.13654625E 02
O.I4493937E 03
0.12829516E 02
0 14729I26E 03
O.U98610?E 02
O.I4964077E 03
0.11125979E 02
0.151987666 03
0.10250695E 02
0.154331706 03
0.936I8253E 01
0.156672636 03
0.84609240E 01
0.15901016E 03
0.7S495331E 01
O.I6I34405E 03
O.C629I831E 01
0.16367405E 03
O.S70I3889E 01
0.165999968 03
0.47676453E 01
O.I8832122E 03
0.38294316E 01
0.17063788E 03
EARTH MX)\ 01. ST.
SE1KSOG LAT EARTH
0.19979739K 06
0.2B605776K 01
0.19986118E 06
0.31020642K 01
O.I9993509E 06
0. 333*1 445K 01
0.20001933K 06
0.356H39K4E 01
0 .200I14I3E 06
0.37924166K Cl
0.20021969K 06
0.40098.038E 01
0.20033621E 06
0.42201783E 01
0.20046385E 06
0.44231729E 01
0.20060278E 06
0.46184366E 01
0.2007531 IE 06
0.4B056358E 01
0.200915016 06
0.49844554E 01
0.20108853E 06
0.515459836 01
0.20127374E 06
0.53157877E 01
0.20I47066E 06
0.54677693E 01
0.20167931E 06
O.S6103080E 01
0.20I89965E 06
0.5743I923E 01
0.20213161E 06
0.58662331B 01
0.20237509E 06
0.597926SOE 01
BT. ASC. MX)N
.SH.KVOU LON K>\BTH
O . I 2 I 1 2 4 P 2 K 03
O . I 5 4 2 i 6 K h K 01
0.12350179K 03
0 .1701 I734K 01
0.12Si<5970K 03
0.1P601S24E 01
0 . 1 2 K 1 9 l > 6 I E 03
0.20190405E 01
O.I 3051 sfifiE 03
0.21776S5SK 01
O . I 3 2 H 2 0 1 I K 03
0.233S79t>IE 01
O.I3510333E 03
0.24932S34E 01
O.I3736876E 03
0.26497*93K 01
0.13961693E 03
0.2805I59EE 01
0.14184842E 03
0.2959I006E 01
O. I4406390K 03
0.31M3346E 01
0.14626407E 03
0.326I5708E 01
0.14844968E 03
0.340950S6E 01
0.1 5062 I55E 03
0.35548209E 01
O.I527804BE 03
0.3697I934E 01
O.I5492736E 03
0.38362874E 01
0.1S706305E 03
0.39717602E 01
0.15916845E 03
0.4I03264SE 01
I N C L I N A T I O N
SKLKVK I_AT. SIN
0.2-»272669K 02
- 0 . 1 5 I 1 4 I 6 2 K 01
0 .2427I629K 02
0 .15 I226»4K 01
0.2427n47:iK 02
-0.1 5131 35SK 01
0 24269201K 02
-0.1SI40163K 01
0.2426781 IE 02
-0.1M49090K 01
0.24266302E 02
-0.15158122B 01
0.2426467SE 02
-O. I5I67241E 01
0.24262930K 02
-0.15176433B 01
0.24261069K 02
-0.15I85679K 01
0.24259095E 02
-0.15I94963E 01
0.242570IOE 02
-0.152042656 01
0.242548186 02
-0.1S213S72E 01
0.24252522E 02
-0.15222861E 01
0.24250129E 02
-0.15232118K 01
0.24247643E 02
-0.15241324E 01
0.24245069E 02
-0.15250460E 01
0.24242416E 02
-0.1S2S9S08E 01
0.242396876 02
-0.152684536 01
SK1KVJG IONO M>
-0. I 2 I O I 4 2 6 K 02
0 . - i 4 I O O I 6 0 K O J
-0. I2300612K 02
O . Z 3 C 9 T O H I K 03
- O . I 22977 I6K 02
0 . 2 3 f c 9 3 r O ) K 03
-0 .122H4820E 02
0.2349052''K 03
-0. 12291 K85K 02
0.232I-72S3E 03
-0.122P8957K 02
0.2:t0839l'OE 03
-0.12286056K 02
0.22880708E 03
-C.1228320SE 02
0.22677438E 03
-0. I228042HF 02
0.22474169E 03
-0.12277744E 02
0.2227090IE 03
-0.1227S177E 02
0.22067635E 03
-0.12272746B Od
0.21864370E 03
-0.12270472E 02
0.2166I106E 03
-0.1226H71E 02
0.21457844E 03
-0.12266465E 02
0.2I254582E 03
-0.12264767E 02
0.210S1322E 03
-0.12263294E 02
0.20848064E 03
-0.12262061E 02
0.20644806E 03
0 59427HOK 02
0 . ^ 7 « . < 9 I I K K 02
O . M 0 5 2 2 2 I K 02
O.S2H67225K 02
O.S06C445.1F 02
0.4i'5042 !)IK 02
0.4B326993E 02
0.441530-2E 02
0.41982960K 02
0.398I7I20E 02
0.37656097K 02
0.35500504E 02
0.333M039E 02
0.3I208513E 02
0.29073895E 02
0.26948364E 02
0.24833388E 02
0.»2730878E 02
D-M
MHH
22
0.
22
4.
22
1*.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
H.
23
12.
2.3
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
18.
24
20.
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TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1973 - Continued
SEPTEMBER 25, 1973
TOTAL
HOIKS
640*.
6412.
6418.
6420.
6424.
6428.
6432.
6436.
6440.
6444.
6448.
6452.
6456.
6460.
6464.
6468.
64T2.
6476.
DECLINATION
LVNAH ARCIWEVT
0.28HS2072E 01
O.I729495SE 01
0.194540H2E 01
0.1752S596K 03
0.10024505E 01
0.177556e8E 03
0.60724873E-01
0.17985201E 03
-0.87838905E 00
0.18214115E 03
-0.1813557SE 01
0.18442401E 03
-0.27434548E 01
0.18670035E 03
-0.36667871E 01
O.I8896998E 03
-0.45822853E 01
O.I9123266E 03
-0.54887057E 01
0.19348819E 03
-0.6384B342E 01
O.I9S73637E 03
-0.72694829E 01
0.19797702E 03
-0.8I414905E 01
O.Z0020997E 03
-0.899972T5E 01
0.20243S07E 03
-0.984309I5E 01
0.2046S219E 03
-0.10670509E 02
0.20686118E 03
-0.11480938E 02
0.20906IJ7B 03
-0.12273368E 02
0.21125444E 03
EAKTH MX)N I) 1ST
SEI>:SOG l-AT KAHTH
0.2026299PK 06
0.6082I447E 01
0.20289606E 06
0.6174754*E 01
0 .203I73I5E 06
0.62570003E 01
0.2034B099E 06
0.63289103E 01
0.20375927K 06
0.6390I380E 01
0.20406769K 06
0.64409606E 01
0. 20438587E 06
0.64812769E 01
0.2047I339E 06
0.65111103E 01
0.205049B2E 06
0.65305048E 01
0.20S39469E 06
0.65395265E 01
0.20574745E 06
0.65382626B 01
0.206I075PE 06
0.65268194E 01
0.20647450E 06
0.65053220E 01
0.20684755E 06
0.64739144E 01
0.20722613E 06
0.64327S70E 01
0.20760955E 06
0.63820250E 01
0.20799710E 06
0.63219092E 01
0.2083880BE 06
0.62526I47E 01
RT A^C MX)N
SKI.KXX! ION KAHTH
O . I 6 1 3 0 4 4 7 K 03
0 . 4 2 J 0 4 4 9 I E 01
O . I 6 3 4 I 2 0 0 E 03
0.4:t529583E 01
0.1655119?K 03
0.44704393E 01
0. 16760S29E 03
0.4SS25397E 01
O.I69692«6E 03
0.468»9092E 01
0.17I77S55E 03
0.47892064E 01
0. 1738S426E 03
0.4C830944E 01
0.17S92983E 03
0.49702460E 01
0.17800311E 03
O.S0503463E 01
-0.17992S12E 03
0.51230934E 01
-0.17785404E 03
0.51881969E 01
-0.17578292E 03
0.52453863E 01
-0.17371102E 03
O.S2944068E 01
-O.I7163767E 03
0.533S0206E 01
-0.169S6223E 03
0.53670143E 01
-0.16748408E 03
0.53901929B 01
-0.16S40267E 03
O.S4043817E 01
-0.16331T48E 03
0.54094334E 01
INCLINATION
• KIKVJC IAP. SIN
0 . 2 « 2 ! 6 » 9 I K 02
- O . I S 2 7 7 2 7 6 H 01
0 .24234016K 02
-0. |S2i">9fi2K 01
0.242.11127K 02
-0.1S294492K 01
0 . 2 4 2 2 » I 7 5 K 02
-0.1S1028S4K 01
0.2422S187K 02
-0.1S311030K 01
0.24222172E 02
-0.1S3I9006E 01
0.242I9137E 02
-O.I5326767E 01
0.24216092E 02
-0.15334303E 01
0.242I3044E 02
-0.15341597E 01
0.24210003B 02
-0.15348640E 01
0.24206978E 02
-0.153SS420E 01
0.24203976E 02
-0.15361929E 01
0.24201007E 02
-0.1S368153E 01
0.24198078E 02
-0.1S374086E 01
0.2419S197E 02
-0.1S379724E 01
0.24192374E 02
-0.15385056B 01
0.24I89612E 02
-0.1S390077E 01
0.2418692IE 02
-O.IS3947B3B 01
R\ A.sCKNnixn x)i»:
SKI KVXi U)V. Sl:N
- O . I 2 2 6 I 0 7 9 K 02
0. 20441 149K 01
-0 .12260J6 IK 02
0.202:)»214K 03
-0 .122S99I7K 02
0:200 . ISOiqK 03
-0.122i97S4R 02
0 .19<3I7«6K 03
-0.122S9»8IK 02
0.1962rS34K 03
-0.12260303K 02
0.19425283R 03
-0.1226I024K 02
0.19222033R 03
-0.1226204SK 02
0.1901K78SE 03
-0.122G3370R 02
0.1881SS36K 03
-0.12264994E 02
0.186I2289E 03
-0.122669I8E 02
0.18409044E 03
-0.12269I36B 02
O.I820S799E 03
-0.1227I644E 02
0.18002555E 03
-0.12274433E 02
0.177993I2E 03
-0.12277495E 02
0.17596070B 03
-0.12280820E 02
0.17392829E 03
-0.12284397E 02
0.17189S89E 03
-0.1228B214B 02
0.16986350E 03
•IN K.XHTM »O>N AX;
0.20h4j . tK-K 02
0.lP.174:i»lE 02
0.165Z9003K 02
O . I 4 5 i l 4 9 2 4 K 02
O . I 2 S 4 4 4 0 - E 02
O.I0638134E 02
O.C8332673E 01
0.7200648IK Cl
0.587799S8E 01
O.M030056E 01
0.512I09I3E 01
O.S9I68673E 01
0.72313812E 01
0.88303804E 01
0.10580883E 02
O.I2414799E 02
O.I4296403E 02
0.16205850E 02
OA»
KHR
2S
0.
2S
4.
2S
(«.
2S
12.
25
IE.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1973 - Continued
SEPTEMBER 28, 1973
TOTAL
HOIKS
• 480.
• 484.
8488.
• 492.
(496.
•soo.
•504.
•508.
6512.
8518.
«520.
6524.
6528.
•S32.
8536.
6540.
6544.
8548.
DECLINATION
U.IJ-AH ARMMKVT
-O.I3046HI7E 02
0.2I3438S4K 01
-0.13K0033»E 02
0.2I561420E 03
-0.14SJ3014E 02
0.21778I39E 03
-O.I5243963K 02
0.2I994008E 03
-O.IS9323J7E 02
0.22209028E 03
-0.16597320E 02
0.2242320IB 03
-0.17238135E 02
0.22636529E 03
-0.17854041E 02
0.22849020E 03
-0.18444331E 02
0.2308067t>E 03
-0.19008338E 02
0.23271513E 03
-O.I9545434E 02
0.23481537E 03
-O.Z0055031E O2
0.23690761E 03
-0.20536577E 02
0 23699200E 03
-0.20989569E 02
0.24106869E 03
-0.214J3S38E 02
0.24313787E 03
'0.21808061E 02
0.24519970E 03
-0.22172759B 02
0.2472S442E 03
-0.22507292E 02
0.24930222E 03
EAKTH HX» 01 ST.
SEIKMIC I.AT EARTH
0.20H7HI7.1E 06
0.6I743SR9E 01
0.209I7727E 06
0.60873637E 01
0.20957395K 06
0.5991C730K 01
0.209970S6E 06
0.5C8«1304E 01
0.21036750K 06
0.!S7763910E 01
0.21076274E 06
0. 561691 46E 01
0.211I5586E 06
0.55299687E 01
0.21154604E 06
0.5395S238B 01
0.21193243E 06
0.52547539B 01
0.21231423E 06
O.S1070365E 01
0.21269059E 06
0.49S29513E 01
0.21306069K 06
0.4792777SE 01
0.21342373G 06
0.-46267971K 01
0.21377888B 06
0.44S52895E 01
0.21412538E 06
0.4278S342E 01
0.21446242E 06
0.40968103E 01
0.21478927E 06
0.39I0392PE 01
0.21510518E 06
0.3TI95567B 01
RT. A.-C. HX»
SKl.KMX; ION EARTH
-0.1M22-04K 03
0.5<052220K 01
-0. IVII3I94K 0.3
O.S3916433E 01
-O.IS70341-1E 0.1
0. 5368621 4E 01
-0.15493034E 03
O.S336104SF 01
-0.15282027E 03
0.52940633E 01
•0.15070442E 03
0.52424962E 01
-0. I4858264E 03
0.5I8I43ME 01
-0.14645485E 03
O.M108963E 01
-0.14432104E 03
0. 503094 16E 01
-0.14218124E 03
0.49417768E 01
-0.1400355SE 03
0.48433979E 01
-O.I3788414E 03
0.47359897E 01
-0.13572724E 03
0.46197149E 01
-0.13356S10E 03
0.44947S7SE 01
-0.13139808E 03
0.43613252E 01
-0.12922655E 03
0.42196446E 01
-O.I270S095E 03
0.40699614B 01
-0.12487177E 03
0.3912S38SB 01
IISCl . ( .NATION
SKI.KMX) IAP. SUN
0.24l i>4: iO«K 02
-O.IS399170K 01
0.241H1774K 02
-0.15403234K 01
0.24174.):<OK 02
-0.15406974K 01
0 . 2 4 I 7 6 9 H O E 02
-0.15410H89E 01
0 .24174727K 02
-O.IS413478E 01
0.24172S77E 02
-0.15416241E 01
0.24170531E 02
-0. 1S4186SOK 01
0.24168fi94E 02
-0. 1542079SE 01
0.2416676#E 02
-0.15422589E 01
0.24165052E 02
-0.15424066E 01
0.24I63450E 02
-0.15425229E 01
0.24t«1962E 02
-0.154260826 01
0.241605SHE 02
-O.I5426631E 01
0-24159328E 02
-0.15426680E 01
0.2415B177E 02
-0.15426833E 01
0.241S7137E 02
-0.15426498E 01
0.24156204E 02
-0.15425860E 01
0.241SS378E 02
-0.1S42498SE 01
HA AMENDING V»l>-;
SKI KXX; mst; si»«
-0. I22922S4K 02
0 . l t ) 7 - . l l l 2 K 03
-0. 12296506K 02
0.165791-TiK 03
-O. I2 : iOO<IS4K 02
O.I6 '376fi3?K 03
-O. I2305S77E 02
O . I 6 I 7 3 4 0 4 K 0.1
- O . I 2 3 I 0 3 6 I E 02
O.IS970170K 03
-O. I23I52H6E 02
0.1S766937E 03
-O.I2320332E 02
0.15S63705E 03
-0.123254«E 02
0.1536047SE 03
-0.12330715E 02
0.15157244E 03
'-0.1233BOIIE 02
0.1 495401 5E 03
-0.1234I3S2E 02
0.14750787E 03
-O.I2348712E 02
0.14547S60E 03
-0.12352075E 02
0.14344335E 03
-0.123S7419E 02
0.1414U09E 03
-0.12362725E 02
0.1393788SE 03
-0.12367973E 02
0.13734662E 03
-O.I2373143E 02
0.13S31440E 03
-0.12378217E 02
0.13328219E 03
*(.N K^M't'H MX>V A\O
0. IKI I I 4 I S K 02
0.2DORS-SOK 02
0.220I14420K 02
0.2394195IK 02
0.25(ili224.3K 02
0 .27K17742K 02
0.29749332K 02
0.3I676203R 02
0.33S97774E 02
0. 3551 3626E 02
0.37423475E 02
0.39327I31E 02
0.41224485E 02
0.4311S493E 02
0.4S000169E 02
0.46878567E 02
0.4B750782E 02
O.S06I6946E 02
IIAV
MXH
't»
0.
2i«
4.
2"
*».
2*
12.
2t>
16.
2*
20.
24
0.
29
4.
29
«.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
ie.
30
20.
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TABLE DC. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1973 - Concluded
SEPTEMBER 30, 1973
TOTAL
HDIRS
6552.
DECLINATION
Ll'NAH ARGiWKNT
-0.228H369K 02
O.ZM3433SK 03
KAHTH «*IN DIST.
SKl>:VXJ LAT KAHTH
0.21 540942K 06
0.3S24S7J5K 01
KT. ASC. KJOK
SKLKVX; LO\ t\HTH
-0.122M95JK 0.1
0.,1747659JK 01
INCLINATION
SKI>'V»; I.AT. .SIX
0.24|<<465IK 02
-O.I 5423" I"K 01
HA .tSCKNDIMi XJIX-'
SKI KMX; IOM; M N
-O. I2)" ( I7"K 02
0. I1I24M>)4K 0!
Si N k.^VH vJHK \^f. '
0. 5247721 5K 02
TJT?-
MXK
10
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 9. - Graphical ephemeris data for
September 1973.
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(c) Right ascension of the moon.
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Figure 9. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 9. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 9. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 9. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 9.- Concluded.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1973
OCTOBER 1, 1973
TOTAI.
HJIHS
6552.
6556.
6560.
6564.
656?.
6572.
6516.
6580.
6584.
6588.
6592.
6595.
6600.
6604.
6608.
6612.
6616.
6620.
INCLINATION
l.U>AH AHWMKNT
-0.22l*li:i69K 02
0.25I34335E O.t
-0.230S4740K 02
0.25337fc05K 03
-0. 233271 9»K 02
0.25540(151*1-: 03
-0.23S38584E 02
0.25742924K 03
-0.23718780K 02
0.25944628>K 03
-0.23867708E 02
0.26145S01E 03
-0.23985340E 02
0.26346474B 03
-0.2407I685E 02
0.26546680E 03
-0.24126794E 02
0.26746449E 03
-0.24150759E 02
0.2694581 BE 03
-0.24143712E 02
0.27144820E 03
-0. 2410581 6K 02
0.21343490E 03
-0.24037283E 02
0.27541866E 03
-0.23936345E 02
0.27739984E 03
-0.2380927SE 02
0.27937880E 03
-0.23650377E 02
0.28135594E 03
-0.23461978E 02
0.2833316SE 03
-0.23244442E 02
0.2B530631E 03
KAHTH MXJN DIST.
sei»OU UT KAKTH
0 .2 I540942K 06
0.3524573SK 01
0 . 2 I 5 7 0 I 2 9 K 06
0.33257I16K 01
0.2I59POI2t- : 06
0.31232381K 01
0.2)62452( iK 06
0.29174U2K 01
0.21649609K 06
0.27084987E 01
0.21673202E 06
0.24967487E 01
0.21695241-E 06
0.22824168B 01
0.21715696E 06
0. 2065751 4E 01
0.21134194E 06
0.18469995E 01
0.21751595E 06
0.16264039E 01
0.2U669SOE 06
0.14042047E 01
0.21T80547E 06
0.11806384E 01
0.21792321E 06
0.95594066E 00
0.21802252E 06
0.73034354E 00
0.21810310E 06
0.50407704B 00
0.21816473E 06
0.27736995E 00
0.21820722E 06
0.50449066E-01
0.21823040E 06
-0.17645928E 00
R'l . ASC . MX)N
SKI.KNOG ION K.WII
-0. 1226C953K 03
0.3747b59rH 01
-0. 120504COK 03
0.3575h222K Ul
- 0 . 1 I C 3 I B 1 7 K 03
0.339674I2K 01
-0.1161302HK 03
0.32113471E 01
-0.11394l7fK 03
0.30197814E 01
-O.I1175333K 03
0.28224032K 01
-0.1 Ov .6562K 03
0.26195810E 01
-0.10737934K 03
0.2411694BE 01
-0.105I9519E 03
0.21991376E 01
-0.10301384E 03
0.19K23103E 01
-0.10083597E 03
0.17616221E 01
-0.98662239E 02
0.15374921E 01
-0.96493277E 02
0.13103471E 01
-0.94329694E 02
0.10806172E 01
-0.92172070E 02
0.84874I76E 00
-0.90020936E 02
0.61516279E 00
-0.87876793E 02
0.38032729E 00
-0.85740097E 02
0.14468560E 00
I N C L I N A T I O N
SK.LKMH; IAI". MN
0 . 2 4 I 5 4 6 5 1 K 02
-0. l D 4 2 . 1 f l c K 01
0 .2415402"<K O'i
-0 .»S4Z23»9K 01
0.2415.1-lcfK 02
- 0 . 1 R 4 2 0 7 0 I K 01
0.24153041K 02
-0. 154187611:: 01
0.2415267eK 02
-0.15416577E 01
0.2415239:)E 02
-0. 15414153K 01
0.241521HOK 02
-0.15411493E 01
0.24152033E 02
-0.1540B60*E 01
0.24151944K 02
-0.15405*9i-E 01
0.24151908E 02
-0.15402171E 01
0.24151917K 02
-0.15398629E 01
0.24151965C 02
-0.15394877E 01
0.24152043E 02
-0.15390916E 01
0.24152143E 02
-0.15386753E 01 .
0.24152259E 02
-0.15382366E 01
0.24152382E 02
-0.15377821E 01
0.24152504E 02
-0.15373056E 01
0.24152618E 02
-0.1S368092E 01
HA ASCKMJIM: M)I*
>n KMX; IDNG .SIN
-0. l 2 3 » 3 n » K H'i
O . I 3 I 2 4 9 9 9 K OH
-o. I2;t-»uo5t: 02
0 . 1 2 9 2 l 7 l < i e 01
-0. I2.l9i!(i«5t Oil
0 . 1 2 7 1 K 5 6 3 K 0,1
-0.12397200K 02
O . I 2 5 1 5 J 4 6 K 03
-0. 12401533K 02
O . I 2 3 1 2 1 3 I K 03
-0.12405673E 02
0.1210«917K 01
-0.12409605K 02
0.11905703K 03
-0.12413316E 02
0.11702492K 03
-0.124I6796B 02
0.11499281E 03
-0.12420034E 02
0.11296071E 03
-0.12423021E 02
0.11092863E 03
-0.12425750E 02
0.10889656E 03
-0.1 242821 5E 02
0.10686449E 03
-0.12430410E 02
0.10483245E 03
-0.12432331E 02
O. I026004IE 03
-0.1243397BE 02
O.I0076839E 03
-0.1243S348E 02
0.98736379E 02
-0.12436442E 02
0.96704384E 02
MV h.XKTH MX IN ANU
0. 5(^47721 'it. 02
O . S 4 3 J I 7 7 M - : 02
0.161 CO-.I2K 02
0 . f t c 0 2 4 b l > - K 02
0.59»63;l7fK 02
0.61B97376K 02
0.63526894K 02
0.653S2226K 02
0.67173674E 02
0.6K991S62E 02
0.708062UB 02
O.T2617966E 02
0.74427168E 02
0.76234112E 02
0.1R039331E 02
0.79843022E 02
0.81645609E 02
0.83447461E 02
I)A^
WHH
1
0.
1
4.
1
U .
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1973 - Continued
OCTOBER 4, 1973
TOTAL
HOIHS
6634.
6626.
6632.
6636.
6640.
6644.
6648.
6652.
6656.
6660.
6664.
6668.
6672.
6676.
6680.
6684.
6688.
6692.
DECLINATION
LliNAR ARCI.NKNT
-0.2299IJI50E 02
0.2*72f032E 03
-0.22723511E 02
0.2<<92540t<E 03
-0.22420957E 02
0.2912279HE 03
-0.22090935E 02
0.29320245E 03
-0.217339I5E 02
0.29517786E 03
-0.213503S6E 02
0.2971S463E 03
-0.20940C46E 02
0.299I33I8E 03
-0.20505S13E 02
0.3011 1 389K 03
-0.20045817E 02
0.303097I8E 03
-0.1 9561 39(<t: 02
0.30S08345B 03
-O.I10531IOE 02
0.30707309E 03
-0.18521516E 02
0.30906650E 03
-0.17967190E 02
0.31106408E 03
-O.I 739071 7E 02
0.31 30661 9E 03
-0.16792691E 02
0.31507324E 03
-0.16173716E 02
0.31708S58E 03
-0.1S534404E 02
0.3191035PE 03
-0.14B7S379E 02
0.32112761E 03
EARTH MJOS DIST.
SEI>:SOG l-Vf EARTH
0.2l"-234l5E 06
-0.40313113E 00
0 . 2 1 : > 2 I M 2 K 06
-0.629J41--3E 00
0 . 2 I M -6E Of i
-0 .e54pb707E 00
0.2IS12639E 06
-0.10794S35E 01
0.218054I7E 06
-0. 13029662E 01
0.21796059E 06
-O.IS2S090IE 01
0 .2 I7B4779E 06
-0.174S(>2i>9E 01
0.21771596E 06
-0.19643560K 01
0.21756530E 06
-0.21P10416E 01
0.21739611E 06
-0.23954563E 01
0.21720867E 06
-0.26073656E 01
0.21700335K 06
-0.2H165359E 01
0.21678052E 06
-0.30227287E 01
0.2I654063E 06
-0.32257043E 01
0.2I628414E 06
-0.342S2202E 01
0.2I601I55E 06
-0.36210300E 01
0.2I572342E 06
-0.3PI28853E 01
0.21542033E 06
-0.4000S357E 01
HT. ASC. MX)>
SEI>:NCW u)> EARTH
-O.C3f. l 124fcB 02
-0.91309193E-01
-0 .« l490h02K 02
-0.32720:i(i!'E 00
-0.7937-47IE 02
-O.S6254064E 00
-0.77275094E 02
-0.79f.«6600E 00
-0.7S1H0670I-; 02
-0.1029722CE 01
-0.73095340E 02
-0.126065i«6E 01
-0.71019176E 02
-0.14I<92204E 01
-0.6C952211E 02
-0.17149594E 01
-0.66894415E 02 .
-0.1937430.SE 01
-0.64845693E 02
-0.21561942E 01
-0.62i>05909E 02
-0.23708137E Of
-0.60774873E 02
-0.25808618E 01
-0.5B752326E 02
-0.27859154E 01
-0.56737979E 02
-0.29855620E 01
-0.541314R6E 02
-0.31793975E 01
-0.52732451E 02
-0.33670274E 01
-0.50740431E 02
-0.35480670E 01
-0.48754947E 02
-0.37221474E 01
I N C L I N A T I O N
SELKVX; IJT. Hl>
0.24152711E 02
-0.1M6292(-K 01
0.241S2790I-: 02
-0.1M5756PK 01
0.24152833K 02
-0.15352003E 01
0.2*lS2S3fcK 02
-0.15346234E 01
0.24152736E 02
-0.15340258E 01
0.24152701K 02
-0.15334074E 01
0.24152547E 02
-O.I5327673E 01
0.24152326E 02
-0.1S321057E 01
0.24152037E 02
-0.15314213E 01
0.24151670E 02
-0.15307141E 01
0.24151220E 02
-0.15299834E 01
0.241SOCB3E 02
-0.15292283E 01
0.24150056E 02
-0.1S284482E 01
0.24149332E 02
-0.15276426E 01
0.24148S12E 02
-0.1S268103E 01
0.24I47S89E 02
-0.1S2S9S07E 01
0.24146563E 02
-O.I5250627E 01
0.24145431E 02
-0.15241459E 01
RA .\>OM)1NG M)Ot
SELENOG LONO Sl:S
-0.1Z4.17263K 02
0.9«b7239'lf: 02
-0.1 24 1781 4K 02
0 .9264042CE 02
-0. I2438099E 02
0.9060i<475E 02
-0.1243t.125E 02
o.e- 'STesit iE 02
-0.124.37901E 02
O.S6544601E 02
-0.12437433E 02
0.8451261-9E 02
-0.12436733E 02
O.C24f0786E 02
-0.1243B812E 02
0.80448902E 02
-0.12434K81E 02
0.7C417033E 02
-0.12433355E 02
0.76385176E 02
-0.1243184RE 02
0.74353333E 02
-0.12430175E 02
0.72321510E 02
-0.12428350E 02
0.702B9699E 02
-0.12426395E 02
0.68257902E 02
-0.12424323E 02
0.66226125E 02
-0.124221S1E 02
0.64194364E 02
-0.12419901E 02
0.621626UE 02
-0.12417S91E 02
0.60130885E 02
51.S KAHTH MWS ASO
0.>'524''965t-: 02
0.» i70S0497E 02
0.«r- iS24.l«E 02
0.90fcS5l71E 02
0.924590-2H.1 02
0.9426454HE 02
0.96071959E 02
0.976I-1690E 02
0.99694114E 02
0.10150962E 03
0.103328S4E 03
0.1051S13BE 03
0.106978I8E 03
0.108B0958E 03
0.11064583E 03
0.11248726E 03
0.11433420E 03
0.11618695E 03
DAY
HH,H
4
0.
4
4.
4
H .
4
12.
4
16.
4
20.
S
0.
5
4.
5
B.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
6.
6
12.
6
16.
«
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1973 - Continued
OCTOBER 7, 1973
TOTAL
HOURS
6696.
«700.
6704.
6708.
6712.
6716.
6720.
6724.
6728.
6732.
6736.
6740.
6744.
6748.
6752.
6756.
6760.
6764.
DECLINATION
LUNAR AROIMENT
-O. I4197279K 02
0.32315800K 03
-0.13500747K 02
0.32519509E 03
-0.12786446B 02
0.32723922E 03
-0.12055047K 02
0.32929069E 03
-0.11307237E 02
0.33134981E 03
-O.I05437I8E 02
0.33341685E 03
-0.97652I31E 01
0.3J549211K 03
-0.89724579E 01
0.33757583E 03
-0.61662124E 01
0.33966B26E 03
-0.73472560E 01
0.34176960E 03
-0.65I639S1E 01
0.34388010E 03
-0.56744543E 01
0.34599991E 03
-0.48222917E 01
0.34B12920E 03
-0.39607872E 01
0.350268ME 03
-0.30908568E 01
0.352416B4E 03
-0.22134469E 01
0.35457540E 03
-O.U295324E 01
0.3567439IE 03
-0.440I2944R 00
0.3S892243E 03
EARTH WON DIST.
SKLKNOG LAT EARTH
0.215I02<*9E 06
-0.41837251E 01
0.21471H6K 06
-0.43621975K 01
0.21442762E 06
-0.45356931E 01
0.2140T120fi 06
-0.4703IJ497E 01
0.21370323E 06
-0.4R667034E 0)
0.21332451K 06
-0.50236e«3E 01
0.21Z93582B 06
-0.5114M65E 01
0.212WSOOB 06
-0.53I9Z807E 01
0.21213191E 06
-0.54573521E 01
0.21171841E 06
-0.55885823E 01
0.21129839E 06
-0.57127046E. 01
0.21087275E 06
-0.5BZ94530B 01
0.21044243B 06
-0.51385645E 01
0.2IOOOB36E 06
-0.60397802E 01
0. 20957 I46E 06
0.613Z8449E 01
0.20913Z70E 06
0.621750B9E 01
0.20869302E 06
0.62935297E 01
0.2C8253.36E 06
0.63606720E 01
RT. ASC. MWN
SEl>:VW ION K'.'iTH
-0.46775477K 02
-0.3BI?IS90t!eE 01
-0.44»014SOE 02
-0.404SOOIi5E 01
-0.42I5.1226PE 02
-0 .4199I129K 01
-0.40»<67296K 02
-0.43419145E 01
-0.38905SS2E 02
-0.44761145E 01
-0.3694723HE 02
-0.46014369E 01
-0. 349907 18E 02
-0.4H16215E 01
-0.33035521E 02
-0.48244300E 01
-0.31080859B 02
-0.49216468E 01
-0.29125917E 02
-0.50090770E 01
-0.27169844E 02
-0.50865463E 01
-0.25211781E 02
-0.5I53910BE 01
-0.232S0846E 02
•0.52I10463E 01
-0.21Z86124E 02
-0.5Z578537E 01
-0.19316703E 02
0.52942653E 01
0.17341648E 02
O.S3202382E 01
0.15359999E 02
0.533575I2E 01
O.I3370804E 02
0.53408203E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKSOG LAT. SUN
0 . 2 4 1 ml 9 IK 02
-0.15Z:O99ZK 01
0.24I42> '4! 'E 02
-0.152222nE 01
0.241 41 394K 02
- O . I 5 2 1 2 1 2 7 E 01
0.24l3!>s;t2f 02
-0.152017I1E 01
0.2413 ' - I65K 02
-0.15190963E 01
0.24I36392E 02
-0.15179.-73E 01
0.34H45I5E 02
-0.151€«435E 0\
0.24132538E 02
-0.15156640E 01
0.24130463E 02
-U.15144482E 01
0.24128295E 02
-0.1S1319S4E 01
0.24126037E 02
-0.15119047E 01
0.24123694E 02
-0.1510.1759E 01
0.24121272E 02
-0.15092085E 01
0.24118776E 02
-O.I507e020E 01
0.241I6212E 02
-0.15063559E 01
0.24M3S88E 02
-0.15048703E 01
0.24110908E 02
-0.1503344SE 01
0.24I08I81E 02
-0.1S017789E 01
HA A.SCKNOING NOl*
.^EI>:NOG u'so ?!.>
-0. I JMISiMIK 02
0 . 5 r 0 9 9 I T 2 K 02
-0.124I2-61K 02
O . S e l i i T A T H K 02
-0.124104P6K 02
O..S40:i:i791E 02
-0 .1240C.1Z7K 02
0. 520041 29K 02
-0.12405-0.1E 02
0 .499724MK 02
-O.I2403534E 02
0.47940*50E 02
- O . I 2 4 0 1 3 4 2 K 02
0. 45^092 40K 02
-0.12399244K 02
0.43877645K 02
-0.1239725PE 02
0.41B4606i<E 02
-O.I2395403E 02
0.39R14511E 02
-0.12393695E 02
0.377*29696 02
-0.12392154E 02
0.35751445E 02
-0.12390792E OZ
0.33719942E OZ
-0.1Z389628E 02
0.3I68S45SE 02
-0.1238B672E 02
0.29656986E OZ
-0.12387941E OZ
0.27625S38E 02
-0.12387443E 02
0.2SS94107E 02
-0.1238719IE 02
O.Z3562694E OZ
SL> KAKTM MX)N AM!
0. I I « 0 « S ? I K C3
0. II 991 I 0 7 K 0:t
O . I 2 l 7 « : t O O t : 0!)
O.I23661*4t: 03
O. I255«7(?2E 03
O . I 2 7 4 4 1 1 7 K 03
O . I 2 9 3 4 2 0 6 K 03
0.1312506SE 03
O.I3316709E 03
0.13S09147E 03
0.13702394E 03
0.13896423E 03
0.14091261E 03
0.14286889E 03
0.14483288E 03
0.14680436E 03
0.1487B294E 03
O.J 50768 12E 03
DAY
HtUH
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
p
0.
(l
4.
*
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
e.
9
12.
9
16.
9
20.
161
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1973 - Continued
OCTOBER 10, 1973
TOTAL
HOIBS
6768.
6772.
6776.
6700.
6784.
6788.
6792.
6796.
6800.
6804.
6808.
6812.
6816.
5»20.
6824.
6828.
6832.
6836.
DECLINATION
UAAR ARWMKNT
0. 45.17 1054E Oi
0.11I09589E 0
0.13509034E 01
0.3309553M-: 01
0.22503I93E 01
0.31507899K 01
0.77367919E 01
0.4051I107E 01
0.99653382E 01
0.49500290E 01
0.12203723E 02
O.S8462515E 01
0.1 4451 829E 02
0 . 6 T .-4476E 01
0.16709529E 02
0.76252387B 01
0.18976653B 02
0.85052055E 01
0.21253012B 02
0.93768943E 01
0.23538408B 02
0.10238806E 02
0.25B32604E 02
0.11089404E 02
0.2813S339E 02
O.M927I25E 02
0.30446353E 02
0.12750367E 02
0.32765342B 02
0.13557499E 02
0.35091994E 02
0'. 14346875E 02
0.37425986E 02
O.I5116821E 02
0.39766966E 02
K.VHH MWN DIPT.
SELEM1U IvVT EARTt
0.20781470K 06
-0 .64IH7090E 0.1
0.20737794E 06
-0.64674257E 01
0.20694403E 06
-0.65066\fc7E 01
0. 20651 390E 06
-0.65360905E 01
0.2060-»43E 06
-0.65556694E 01
0.20566e53K 06
-0.65651912E 01
0.20525507B 06
-0.65645098E 01
0.20484886E 06
-0.65534976E 01
0.20445074E 06
-0.65320467E 01
0.20406150E 06
-0.65000679E 01
0.20368187E 06
-0.64574953E 01
0.20331257E 06
-0.64042849E 01
0.20295430E 06
-0.63404151E 01
0.20260767B 06
0.626S6905E 01
0.20227330E 06
0.6180739PE 01
0.20195173E 06
0.60B50165E 01
0.20164347E 06
0.59788020E 01
D.20134C96E 06
0.58622032E 01
RT. ASC. rfX>N
SEI.KVX5 U>\ KAHTH
0 I1371093F 02
-0.5335484i'E 01
-0.9365I-85SE 01
-0.53198086K 01
-0 .734820b6E 01
-0.5293892 IK 01
-0.53190t>07K 01
-0.5257«599E 01
-0.32775237E 01
-0.52I18590E 01
-0.12225729E 01
-0.51560740E 01
O.M672644E 00
-0.50907100E 01
0.29313243E 01
-0.5015995IE 01
0.50321348E 01
-0.49321914E 01
0.71500498E 01
-0.48395785E 01
0.92859394E 01
-0.47384562E 01
0.114406I9E 02
-0.46291537E 01
0.13614864E 02
-0.45120136E 01
0.15809402E 02
0.43873944E 01
0.18024887E 02
0.42S56791B 01
0.20261910E 02
0.41172570E 01
0.225209R3E 02
0.39725303E 01
0.24802S24E 02
0.38219155E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKNOG l.AT. SI.*
0.241 05416E 02
-o.isoon JIK 01
0 . 2 4 l 0 2 6 l r K 02
-0.1 49852756 01
0.2409979hE 02
0.24096959E 02
- 0 . 1 4 9 M I 7 0 K 01
0 . 2 4 0 9 4 I 1 3 E 02
-0. I493353IE 01
0 .2409I267E 02
-0. I4915006E 01
0.24088429E 02
-0. 14897IOOK 01
0.24085608E 02
-0.1 467831 9E 01
0.24082811E 02
-0. I4859175K 01
0.24080048E 02
-0.14839672E 01
0.24077325E 02
-0.14.-19823E 01
0.24074652E 02
-0 .147996J7E 01
0.24072033B 02
-0.14779127E 01
0.24069478E 02
0.14758305E 01
0.24066994B 02
0.14737185E 01
0.24064586E 02
0.14715780E 01
0.24062262E 02
0.14694107E 01
0.24060027E 02
0.14672178E 01
RA ASONOIMJ MIU1-
HKIENCG MING .SUN
-0.12.1*71941-: 02
0 .21 531 303K 02
-0. IZ3874S8K 02
0. 19499930E 02
-0.12:i87991K 02
-0. 12:t8(-799E 02
O . I 5 4 3 7 2 4 2 E 02
O.U405927E 02
-0.1 2391 250E 02
O . I 1 3 7 4 6 3 I E 02
-0.12392IS97K 02
0.93433578E 01
-0.12.1948246 02
0.731210236 01
-0.12397030E 02
-0.12399511E 02
0.32496530E 01
-0.12402260E 02
0.12184575E 01
-0.12405275E 02
0.35918728B 03
-0.12408541E 02
0.357I5614E 03
-0.12412055B 02
0.355I2501E 03
-O.I2415804E 02
0.3S309389E 03
-0.12419776E 02
0.35106279E 03
-0.12423955E 02
0.34903172E 03
-0.12428331B 02
0.34700067E 03
<O< KAHTM MUK AM
0 . 1 n27n91 9K 03
0. 1S475521K 0:<
0. 1567S4H6K. 0:1
0.1S87S627K 01
O.I6075d!»6K 03
O. I627S275E 03
0.1 647381 OK 03
O.I6670365E 03
0.16863379E 03
0.17050067E 03
0.17225094E 03
0.17377615E 03
0.17486072E 03
0.17518530B 03
0.17460132E 03
0.17333651E 03
O.I7169078E 03
0.16984349B 03
HHH
1 (
0.
in
4.
10
»* .
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
U
12.
12
16.
12
20.
162
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1973 - Continued
OCTOBER 13, 1973
TOTAL
HHVHS
6840.
6644.
684H.
6652.
6656.
6860.
6664.
686B.
6872.
6876.
6880.
6684.
6688.
6892.
6696.
6900.
6904.
6908.
DECLINATION
U;NAR ARci»*:yr
0. l5*656S3f 02
0 . 4 2 1 I 4 5 7 1 E 02
0.165916-26 02
0 .4446K435K 02
0 .17293217K 02
0.4682M69K 02
0,179b#S75K 02
0.49193374E 02
0.16616087K 02
0.51563655R 02
0.1923411IK 02
O.S.1938599E 02
0.19B21036E 02
0.56317787E 02
0.20375298E 02
0.58700B11E 02
0.20C95386B 02
0.61087248E 02
O.Z1379850E 02
0.63476679E 02
0.21B2731PE 02
0.65B6869bE 02
0.22236503E 02
0.662C2g85E- 02
0.2260621 IE 02
0.7Go5BB35E 02
0.22935354E 02
0.730S6160E 02
0.23222960E 02
0.75454462E 02
0.23466176E 02
0.77653360E 02
0.23670280E 02
0.80252492B 02
0.236366861-: 02
0.62651499E 02
KAHTH MX)N 1)1 ST.
SKUCNOG I AT KARTH
0.20l06i-66f 06
-0.57353530E 01
0.'<!OOr<02CHt: 06
-0.559*41 26K 01
0. 2.00551 97K 06
-0.54515W2K 01
0.20031 61 PK 06
-0.62950336K 01
0.20009570E Ob
-O.fi129046»t) 01
0. I99M073K 06
-0.49538725K 01
0.19970136E 06
-0.47697988E 01
0.19952766K 06
-0.45771375E 01
0.19936964K 06
-0.43762241K 01
0.19922729B 06
-0.41674144(5 01
0.19910050E 06
0.3951C640E 01
0.19896919E 06
0.37276269E 01
0.19889319E 06
0.3«74623E 01
0.196B1229E 06
0.32610IJOE 01
0.19874626E 06
0.30187241B 01
0.19869486E 06
0.27710526E 01
0.19P65775E 06
0.2S1B46S8E 01
0.196634646 06
0.22614424E 01
RT. ASC. MX)S
St'.U:NCX; L()N KAHTH
0.27106(<n2K 02
-o.»6sst:i;«6K 01
0. 294341 *9K 02
-0.350470(l4K 01
0 . 3 l 7 r 4 6 2 7 K 02
-0.333C971HK 01
0.3415B133E 02
-0.31690606B 01
0.365S4S54K 02
-0.299S396JK 01
0.3b973yi6K 02
-0.2?lg40«2E 01
0 .41414742K 02
-0.263S5200E 01
0.43877451E 02
-0. 24561 427K 01
0.46360928E 02
-0.22716834E 01
0.4886424GE 02
-0.20855357E 01
0.51386324E 02
0.18980803E 01
0. 5392591 4E 02
0.17096B60E 01
0.56461616K 02
0.15207051E 01
0.59051898E 02
0.13314726E 01
0.6I635083E 02
O.M423087E 01
0.64229370E 02
0.953S1441E 00
0.66832B67E 02
0.76537241E 00
0.694435t>2e 02
0.57B14594E 00
I N C L I N A T I O N
SKl.KNOG U\T. Kl-S
0 .?4( I57««7K It?
-o.uii.soorjK 01
0 .24( l -S f i r4bK 02
-O .U627h2> 'K 01
0.240S3 l)10K 02
-0. UbOS044K 01
O.i40520«2f 02
-0 .145P2274K 01
0.240S03b3K 02
-0.14S59337E 01
0.2404H760K 02
-0. I4V16254K 01
0.24047271E 02
-0.14513042K 01
0.24045899K 02
-0.14489723K 01
0.2404M646E 02
-0.14466313E 01
0.24043510K 02
-0.14442834E 01
0.24042490E 02
-0.14419306E 01
0.24041566E 02
-0.14395745E 01
0.24040795E 02
-0.14372171E 01
0.24040114E 02
-0.14348608E 01
0.24039540E 02
O.I4325067E 01
0.24039069E 02
0.14301573E 01
0.24038697E 02
0.14278142E 01
0.240364I7E; 02
0.14254789E 01
HA .\si'KM)IMi ^<)i»^
SKI*.MX; U)Ni; SIN
-0. 124. (<;«..((•: 02
n.:i449(<ub-ii : o.i
-0. 124J7S99K 02
0.:i4i;!).(Hb:)K ot
-o. i24424^?t : at
0.: i40907b4K OH
- 0 . 1 2 4 4 7 4 4 2 K 02
0.33(i|>7666E 03
-0.1245<;S33f: 02
0 .33bH4572K 03
-0.1245770>*E 02
0..134BU78K 03
-0.12462949K 02
0.33276.le«K 03
-0.1246B2J3E 02
0.33075299K 03
-0. 12473540B 02
0.32B72212E 03
-0.12478847E 02
0.32669128E 03
-0.12484133E 02
0.32466044E 03
-0.124B9377E 02
0.32262963K 03
-0.1249455RE 02
0.32059864E 03
-0.12499655E 02
0.31856807E 03
-0.1250464BE 02
0.316S3733E 03
-0.12509518E 02
0.31450660E 03
-0.12514243E 02
0.31247589E 03
0.12SI6B09E 02
0.31044521E 03
SI:N KAHTH J«X)N AM;
(1. I 6 7 r - 3 l 7 f »:<
0. l d>" j4 l IK 0:1
0.1b.m097K OH
0. 1 f i lG74 : t*K 03
0.1 595457 IK O.t
0. I57H9942K OX
0.15523925K 03
0.15306792K 03
0. I5088746K 03
0 . 1 4869947K 03
0.146505Z2K 03
0.14430576E 03
0.14210202E 03
0.13989477E 03
0.1376B472E 03
0.13547247E 03
O.I3325S61E 03
0.13104366E 03
<>.\-\
H U H
13
0.
4.
1.1
»•• .
13
12.
13
16.
1 <
20.
14
0.
1 4
4.
14
f > .
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
e.
15
12.
15
16.
IS
20.
163
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1973 - Continued
OCTOBER 16, 1973
TOTAL
6912.
6916.
6920.
6924.
6928.
6932.
6936.
6940.
6944.
6948.
6952.
6956.
6960.
6964.
6968.
6972.
6976.
6980.
DECLINATION
IAJNAR AHUIMKNT
0.2394294-E 02
O.S5050033K 02
0 . 2 4 0 I 2 7 6 4 K 02
O.S7447771E 02
0.24037971^: 02
O.B9844396E 02
0 . 2 4 0 I H 5 K 2 E 02
0.92239607E 02
0.23954707K 02
0.9463312IE 02
0.23K4bf>3SK 02
0.97024673E 02
0.23694779E 02
0.99414008E 02
0.234996K9E 02
0.10H-0089E 03
0.23262042E 02
0.10418MOE 03
0.2298262gE 02
0.10656644E 03
0.22662353E 02
0.10894471E 03
0.22302321E 02
0.11I3197SE 03
0.21903327E 02
0.11369I41E 03
0.2146665IE 02
0.11605952E 03
0.20994042E 02
0.11842398E 03
0.20486210E 02
O.I2078467K 03
0.19944720E 02
O . I 2 3 I 4 I 4 6 E 03
O.I9370979E 02
O.I 2 54942 PE 03
SELKNUU I.AT KAHTt
0.1SS625l7t) 06
-0.20tl046l?5E 01
0.19*62f97K 06
-0.17160;<64E 01
0.19C64563K 06
-0.146?M55K 01
0.19S6747?E 06
-0.119H7974K 01
0.19S7I59-K Ob
-0.9269959bK 00
-0.65374655K 00
0.19PC32S3E 06
-0.3795S447E 00
O.I9M0761K 06
-0.10492201E 00
0.19899272E 06
O.I6964977E 00
0.1 990877 IE Ob
0.44366578E 00
0.1 991 921 5E 06
0.716635I1E 00
0.19930562E 06
0.19942773E 06
0.12574997E 01
0.19955804E 06
0.1S244481E 01
0.19969618E 06
0.17884568E 01
0.19984179E 06
0.20490745E 01
O.I9999449E 06
0.23058604E 01
0.200I5396E 06
0.25583841E 01
SKLtMXJ IO\ KAHTH
0.720594531 02
-0.39207950E 00
0.74b7»3l-2K 02
-0.20740020K 00
0.7729S234K 02
-0. 24.11 3323K-PI
0 .799 l f^76E 02
0.156992S7K 00
0.f25: t219fK 02
0.336347:it.K 00
O.»5142126e: 02
0.513?i995IE 00
O.P7744 t>?>C>K 02
0.6»S61323E 00
0.90337Bb3E 02
0.929I9925E 02
0. 1031 461 6E 01
0.954><9I49E O2
0.11 991 030E 01
0.98043A54E 02
0. 1.3641 139F, 01
0.10058292R 03
0.15264304E 01
O.I0310479E 03
0. 16eS9".-ef 01
0.10560843E 03
0,IB427704E 01
0.10B09287E 03
0.1 9967 105E 01
0.11055735E 03
0.21477872E 01
0.11300123E 03
0.22959739E 01
O.I1542402E 03
0.244I2513E 01
IM:I i NATION
-0.1 4231 r,.(2K 01
0. 2 4 P I M UK 02
-0. I420>.1«CK 01
«.2403?(n;iK 02
-C!. I 4 1 8 S ' I 7 2 K 01
0.2l03?l<l(!K 02
-0. I 4 1 6 2 4 0 7 K 01
-0 .141397XOK 01
0.2403|>.'I23K 02
-0.141I7233E 01
0.240)(*503K 02
0.2403S716E 02
-0.14072694E 01
0.2403h953K 02
-0.140M)723K 01
0.2403920l<E 02
-0.14028964E 01
0.2403946t<E 02
-O.I4007426E 01
0.24039729E 02
-0.1 39861 14K 01
0.2403997'E 02
-0.13965038E 01
O.Z4040208E 02
O.I3944196E 01
0.24040411E 02
0.13923601E 01
0.24040577E 02
O.I3903250E 01
0 24040699E 02
0.13883144E 01
0.24040770E 02
O.I38632B6E 01
HA ASCKNUINU MX>.
SKLKNOU I./)NO SUN
0.30«41454K 03
-0 .1 2521. 19I-K 02
-0.12S3Ur7K 02
-O. I 25151 ?>>>K 02
0.30029205K 03
-0. I254199ME 02
0.29826146K 03
-0.12545050E 02
0.29623093E 03
-O.I2547845E 02
0.29420039E 03
-0.125503»OE'02
0.2921t.;)FI't: 03
-0.12552652E 02
0.29013937E 03
-0.12554659E 02
0.28R10890E 03
-0.12556402B 02
0.2H607844K 03
-0.12557882E 02
0.28404799E 03
-0.12559102E 02
0.28201756E 03
-O.I2560069E 02
0.27998716E 03
-0.12560790E 02
0.27795677E 03
-0.12561272E 02
0.27S92639E 03
-0.12561527E 02
0.27389603E 03
SI* K^HTH M(X)N ANO
0. I 2 » « Z * 0 7 K 03
0 . 1 2 b b l 2 2 9 K 03
0.12439b73K 03
O . I 2 2 i e i 7 5 K 03
0 .1I996772K 03
0. I1775495E 03
0.11554376K 03
0.1I333442E 03
0 .1 I11271SE 03
0.10892230E 03
0.1067199(>E 03
O . I 0 4 5 2 0 4 4 E 03
0.10232385E 03
O.I0013041E 03
0.97940270E 02
0.957S3S62E 02
0.9357043IE 02
0.91390998E 02
HMi
1b
0.
16
4.
If .
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
e.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
164
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1973 - Continued
OCTOBER 19, 1973
TOTAL
HOIHS
6964.
69»8.
6992.
6996.
1000.
1004.
1006.
1012.
1016.
1020.
1024.
1028.
1032.
1036.
1040.
1044.
1048.
1052.
DECLINATION
LUNAR ARGINKVT
0.181664296 02
0.12784306E 03
0.18I32S3-'E 02
0.13018169E 03
O. I7470796E 02
O.I3252815E 03
0.161>>2101E 02
0.13486435K 03
0.16069161E 02
0.13719625E 03
0.15333486E 02
0.139S2382E 03
0.14575379E 02
0.1418470IE 03
0.13196940E 02
0.14416S79E 03
0.12999654E 02
O.M6480I2E 03
0.121B4995E 02
O.I4678998E 03
0.11354423B 02
0.15109536E 03
0.10509360F 02
0.1S339620E 03
0.96512649E 01
O.I5569250E 03
0.818154S2E 01
0.157984226 03
0.19015446B 01
O.I6021134E 03
0.10I26447E 01
0.16255384E 03
0.6I16191IE 01
0.16483167E 03
0.52135089E 01
0.16110480E 03
EARTH MXJN D I K T .
SELF.NOG LAT EARTH
0.200319SHE 06
0.2806227rE 01
0.20049194E 06
0.304t*9t>l»K 01
0.200669?6E 06
0.32«b2606E 01
0.200(*5340K 06
0.35176766E 01
0.20104231E 06
0.37428657E 01
0.20I23637E 06
0.396I4736E 01
0.20143S39E 06
0.41731641E 01
0.20163920E 06
0.43776130E 01
0:201B4763E 06
0. 457451 I9E 01
0.20206057E 06
0.47635698E 01
0.20221788E 06
0.49445092K 01
0.20249941E 06
0.51170705E 01
0.20212524E 06
0.528I0104E 01
0. 2029551 3E 06
0.54361026E 01
0.20318908E 06
0.55821372E 01
0.20342704B 06
0.51189232E 01
0.20366891B 06
0.584628656 01
0.203914B3E 06
O.S9640104B 01
RT. ASC. !>«>N
SELKNOG DON EARTH
0.117S'2542B 03
0.25836007E 01
O. I2020525K 03
0 .272H002SK 01
0.1225634-K 03
0.2*-5944I5K 01
0 .124f t0021E 03
0.29929002K 01
0. 12721 SfiSE 03
0.31233S79E 01
0.12951015E 03
0.32507915K 01
0.1317e413E 03
0.33751749E 01
h
0.13403814E 03
0.34964744K 01
0.13627275E 03
0.36M6544E 01
0.1384P870E 03
0.37296703E 01
0.1406B673E 03
0.38414698E 01
0.14286762E 03
0.39499942E 01
0.14503227E 03
0.40S51781E 01
0.14118157E 03
0.41S69442B 01
0.14931644E 03
0.425S2112E 01
0.1M43786E 03
0.43498864R 01
0.1S354681G 03
0.4440B614E 01
O.I5S64429B 03
0.4S280461E 01
I N C L I N A T I O N
SELEXW l.-XT. SI*
0 .24040"»OE 02
- O . I . I ? 4 3 B 7 4 K 01
0 .2A040726K 02
-0.13»24.t01E 01
0.24040?.9>'E 02
-O.UI-051U4E 01
0.24040391E 02
-0. 137H6297E 01
0.2J040099E 02
-0.13767644E 01
0.2 40397 11<K 02
-0.13749218E 01
0.24039243E 02
-O.I3731014E 01
0.2403P670E 02
-0. 13713022E 01
0.24037996E 02
-0.13695237P: 01
0.24037217E 02
-0.13677647E 01
0.24036332E 02
-O.I3660242E 01
0.2403S341E 02
-0.13643013E 01
0.24034243B 02
-0.1362S948E 01
0.24033036E 02
•0.13609030E 01
0.2403I723E 02
•0.13S92254B 01
0.24030304E 03
•0.13575599E 01
0.24028783E 02
•O.I3559059B 01
0.24027161E 02
•0.13542618E 01
HA ASCKNnlNU X)I*C
.SELKMXi U1M! .Sl>
-0.125hlS(.nE 02
0 .21ICb5h»f : 03
- O . I 2561 399K 02
0.2M"3536K 03
- 0 . 1 2 r > 6 1 0 4 ) K 02
0.267HOS06E 03
-0.1ZS60S11K 02
0 .26M7476K 03
-0.12559*23K 02
0.2637444KE 03
-0.12S5C992K 02
0 .26171422E 03
-0.12?i5p03>»E 02
0.2596M97F 03
-0.12556970E 02
0.25765374K 03
-0.12555834E 02
0.25562352E 03
-0.12SS4624K 02
0.25359332E 03
-0.12553370E 02
0.25I56313E 03
-0.125S2090E 02
0.24953295E 03
-0.12550806E 02
0.24750280E 03
-0.12549540E 02
0.2454726SE 03
-0.12548311E 02
0.24344252E 03
-0.12547141E 02
0.24141240E 03
-0.12546049E 02
0.23938229E 03
-0.12S450S4E 02
0.23135221E 03
Sllv EAHTH ><X)s ANU
0.><9215: )70K 02
0. f704.'lbtOK 02
0 .^4fc7f ; ' )bnK 02
0 . ^ 2 7 1 2 JStiE 02
0.»05529:t:iK 02
0.7M97775K 02
0.76246946E 02
0.74100S27E 02
0.7195H5S!>E 02
0.69021194E 02
0.676884I1E 02
0.65560335E 02
0. 6343701 4E 02
0.61318536E 02
O.S9204986B 02
O.S7096444E 02
0. 5499301 OE 02
0.52894789E 02
OX1
HCHX
19
0.
19
4.
19
*.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
e.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
165
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1973 - Continued
OCTOBER 22, 1973
TOTAL
KllH.S
1056.
1060.
1064.
1068.
1072.
1076.
10BO.
1084.
1068.
1092.
1096.
T100.
7104.
1108.
1112.
1116.
7120.
1124.
INCLINATION
I.O.W AHGl**NT
0.43059005E 01
O.I6931322K 03
0.33946536E 01
0.171636t<6K 03
0.24ei0369K 01
O.I7389569K 03
O.I56629?9K 01
0.11614967E 03
0.651 61 1S6F, 00
O.I7S39874F 03
-0.26162619E 00
0.1i"0642efcK 03
-O. I I723954K 01
0.1*28M9fcE 03
-0.20794504E 01
0.18511599K 03
-0.29816207K 01
0.18734487E 03
-0.3B777490E 01
0.189S6S51E 03
-0.41666955E 01
0.19178700B 03
-0.56473319E 01
0.1940000BE 03
-0.65185432E 01
0.19620717B 03
-0.73792316E 01
0.1984099fB 03
-0.82283113B 01
0.20060665B 03
-0.90647I08B 01
0.20279710E 03
-0.98873161E 01
0.20498306E 03
-0.10695268E 02
0.20116261E 03
K.VHTH MION DIST.
SKI.KNOG LAT KAHTH
0.204164b2t: 06
0.60721369K 01
0. 20441 ^ 2'K 06
0 .6I703bS4K 01
0 .204675C2K 06
0.625'rti5it;9K 01
0.2049372 IK 06
0.63369255K 01
0.20520242K 06
0.64051072K. 01
0. 20541 141-B 06
0.646315S4K 01
0.20574419B 06
0.65\10«06 0\
0.20602061K 06
0.65481571E 01
0.206300t<3t: 06
0.65163101B 01
0.20658459t: 06
Q.65937256B 01
0.2068T167E 06
0.660I0479R 01
0.20716259t: 06
0.659833B1E 01
0.20745665K 06
0.65856741B 01
0.20775390E 06
0. 65631. S06E 01
0.2f)?05422E 06
0.65308780B 01
0.20835744E 06
0.64889B32E 01
0.20B66337E 06
0.64376010E 01
0.20B971B1E 06
0.63769054E 01
SKl.FW)G IDS KilHTH
0.1S773131K 03
0 . 4 6 1 1 J 0 7 1 K 01
O. IS9*Oe-= )K 03
0 .4690S2I1K 01
0.161i -7p05K 03
0.47l-5S5rt-,K 01
0.16393979K 03
0. 4*')6i!7-3B 01
0.16S99514K 03
0. 49025 I42K 01
O.I6?04SO' : K O.t
0 .4964H61K 01
0.17009059E 03
0.5ttt10461E 01
0.11213264K 03
O.S0729^44K 01
0.1741721PK 03
O.S l^pZTeE 01
0.17621012E 03
0-51614104E 01
0.1782473SE 03
0.51975656E 01
-0.17971526E 03
0.5228I267E 01
-0.17767687E 03
0.52529296E 01
-0.17563669E 03
0.52718087E 01
-0.17359397E 03
0.52846050B 01
-0.17154799E 03
0.52911627E 01
-0.16949B07E 03
0.52913302E 01
-0.16144358E 03
0.52B49643E 01
I N C L I N A T I O N
S K l K V K j IJ»T. SISi
o.240^rn4;ib: 02
- O . l H S Z h Z S b K 01
0.240<!3(i:uh 02
-0. U5099t>7K 01
0. 240217 tOK 02
-0. U493732K 01
0 . 2 4 0 1 9 l 4 f i K Oi!
-0.134775371-: 01
0.240!76f3fc: 02
- O . I 3461 3(i9K 01
0.24015547K 02
- O . I 3 4 4 5 2 1 2 K 01
0.240l3344b: 02
-0.1312904SB 01
0.240110>'0t: 02
-0. 134I2?64K 01
0.24008762E 02
-0.13396649K 01
0.24006397E 02
-0,131*(WSK 01
0.24003992R 02
-0.13364068E 01
0. 24001 553E 02
-0.13347672E 01
0.23999089E 02
-0.13331188E 01
0.23996606E 02
-0.13314606E 01
0.239941I2R 02
-0.13297914E 01
0.23991616E 02
-0.13281098E 01
0.23989124E 02
-0.13264151E 01
0.239B6644E 02
-0.13247062E 01
SKI.KNOG HIM; SIA
-0. 1 2 5 l 4 l 7 i K 02
0 . 2 : i R 3 2 2 l 2 K 03
-IV. 12543432K 1)2
0.233Z')205K 03
-0.12S4i;>'40f: 02
0 . 2 3 I 2 6 2 0 0 K 03
- O . I 2 5 4 2 4 U K 02
0.2292.U9tK 03
-0.12.S4217tK 02
0 . 2 2 7 2 0 I 9 3 K 03
-0/12542133K 02
0.225171916 03
-0. 12542299B 02
O.22.MM91K M
-0.12542B»9K 02
0.22111191f 03
-0.1254331IE 02
0.2190H193K 03
-0.12544176K 02
0.21705195E 03
-0.12545292E 02
0.21502200E 03
-0.12546665E 02
0.21299204E 03
-0.12548300E 02
0.2I096210E 03
-0.12550203E 02
0.20893217E 03
-0.125A I75E 02
0.20e;0226E 03
-0.12554820E 02
0.20487234E 03
-0.12557535E 02
0.20284245E 03
-0.12560520E 02
0.200B1256E 03
0 . = . 0 - < l l » r 9 K (12
0. - i - 7 M 4 t M K 02
0.46l j : t257«K 02
0.44556460K 02
0.424C6255K 02
0. 40422 165K 02
0.3-364421E 02
0.363132MK 02
0.34269065E 02
0 32232I37E 02
0.30202945K 02
0.28182047E 02
0.26170139E 02
0.24168119E 02
0.22111112E 02
0.2019B905E 02
0.18235571E 02
0.16290448E 02
OA>
H f U M
22
0.
22
4 .
22
rt.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
166
TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1973 - Continued
OCTOBER 25, 1973
TOTAL
miRS
7128.
1132.
1136.
1140.
1144.
7148.
7152.
1156.
7160.
0
1164.
1168.
7172.
1116.
7180.
7184.
7188.
7192.
7196.
DECLINATION
l.UVAR AHUI.NKNT
-0 .1 l4 f> i ; jb1K 01!
0.20933645K 03
-0.12262655t 02
0.21I50434K 03
-O.K1020I60K 02
0.21366b2RE 03
-0.1315J9I2K 02
0.215K2222IC 03
-0.14471966K 02
0.21791210E 03
-0.15176401E 02
0.22011586K 03
-0.15853321E 02
0.22225348E 03
-0.16501855E 02
0.22438490B 03
-0.171391626 02
0-2265101!: 03
-0.m46430E 02
0.22B62909E 03
-0.18328B82E 02
0.23074181E 03
-0.186857716 02
0.23284828E 03
-0.19416391E 02
0.23494850E 03
-O.I9920071E 02
0.23704249E 03
-0.20396184E 02
0.23913028E 03
-0.20844I40E 02
0.24121189E 03
-0.21263401E 02
0.24328739E 03
-0.2165346BE 02
0.24535682E 03
KVRTH MX)N DIST.
SKLKNOG lAf KAKTM
0.20928253K Ob
0.63070409K 01
0.2095952t>K 06
0.62282159E 01
0.2099091PK Ob
0.61406063K 01
0.21022575K 06
0.604442SOK 01
0.210V3S6K 06
0.5939et<96B 01
0.2IO->6075B 06
0.56272219E 01
0.21117909E 06
0.5106B766E 01
0.21149741E 06
0.55784819E 01
0.2I1P154SE 06
0.5442B967E 01
0.2I213268E 06
0.53001812E 01
0.21244863E 06
0.51506012E 01
0.2I276286E 06
0.49944282E 01
0.21 301 4»1E 06
0.48319387E 01
0.21338416E 06
0.46634120E 01
0.21369019E 06
0.44891310E 01
0.21399242E 06
0.43093805E 01
0.21429031E 06
0.4I244474E 01
0.214A8329E 06
0.39346IH6E 01
BT. ASC. MX)N
SKULKS U)S K.WTH
-0.1EHB39SK U3
0.527192fl?.K 01
-0.16:i31l?b4K 03
().52S209r)SK 01
-0 .1b l2 '47 l9K 03
O.S225344SK 01
-0 .159169ICK O'J
0.5191S697K 01
-0.1510«424K 03
0.51506106K 01
-0.15499210E 03
0.51025646E 01
-0.152?9Z50E 03
0.50471796E 01
-0.15078529E 03
0. 49844548E 01
-0. 14«67036B 03
0.49143473E 01
-0.14654169R 03
0.48368251E 01
-0.14441130E 03
0.47518734E 01
-O.I4227930E 03
0.46594925E 01
-0.14013390E 03
0.4S596980B 01
-0.13198130E 03
0.44S25207E 01
-0.135P2183E 03
0.43380I09E 01
-0.13365587E 03
0.42162321E 01
-0.13148397E 03
0.40672637E 01
-0.12930632E 03
0.39512048E 01
1 NCI. 1 N A T I O N
SKLKNOO I..VI . .^ L^
0.2 . t9rAl-nf . 02
-0. i :<22fl r2IK 01
0.219-17.S4K 02
-0. I 3 2 I 2 4 1 7 K 01
0.2.(9793li7K 02
-0. I .1I94P42K 01
0. 2397100 (K 02
-0. 131TT01!-. t 01
0.2397469-E 02
-0.13159I67E 01
0.2J972450K 02
-0.13141047E 01
0.23910264B 02
-0.13122140E 01
0.2396814CB 02
-0. 13104233E 01
0.2J966I03E 02
-0.130i'5526E 01
0.23964138E 02
-0.13.166615E 01
0.23962257E 02
-0.13047500E 01
0.23960464B 02
-0.13028181E 01
0.23958162E 02
-0.13008655E 01
0. 239571 54E 02
-0.12988923B 01
0.23955644E 02
-0.1296B980E 01
0.23954234R 02
-0.1294B848E 01
0.23952924K 02
-0.12928508E 01
0.23951716E 02
-0.12907968E 01
Hi\ ASl>'N»iNii M!|>.
SH.KMX; IONG M N
-U. 12SK.I770K 02
0. l<)i-7-2t..-K O.f
-l).12?S(.-i;>14E 02
0. 19fc7.ik-r.lt: 03
-0. !2F>7IOS:<K 02
O . I 9 A 7 2 2 0 K - : 03
-0.12S15070K 02
0. !92ti'miK 03
-0.12579i2pK 02
0.19C66327K 03
-0. 125C3)>I7K 02
0.1?«63344K 03
-0.125B?524K 02
0.18660363E 03
-0.12593440E 02
0.18457382E 03
-0.1259e.550E 02
0.182S4403K 03
-0.12603S42E 02
0.ie051424E 03
-0.12609300E 02
0.17848445E 03
-0.1 261 491 OK 02
0.17645468E 03
-0. 126206S1E 02
0.17442493E 03
-0.12626524E 02
0.1723951BE 03
-0.12632496E 02
0.17036544E 03
-0.1263B557E 02
0.16833571E 03
-0.12644689E 02
O.I6630S99K 03
-0.12650816E 02
0.16421628E 03
MN K \ H T H >«X)N '\NC1
0. M3R!i4TiK 02
0. IZ^ I Io lUK 02
O . I O f - i t O b r IK 02
O.Pi !51S7«l lE 01
0.71f55076K 01
fl.572i4.IOae 01
0.4f>608102E 01
0.42876971E 01
0. 4763330ft 01
0.58190705E 01
0.7343t!220E 01
0.89844326E 01
0.10H1031E 02
0.12500511E 02
0.14313369E 02
0.16143512E 02
0.11983742E 02
0.19B29542E 02
T>.\*
KHVI
2S
0.
25
4.
25
ri .
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
21
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1973 - Continued
OCTOBER 28, 1973
TOTAL
miRS
7200.
1204.
7206.
7212.
7216.
7220.
7224.
1226.
7232.
7236.
72 40 .
1244.
1248.
7252.
7256.
1260.
1264.
1268.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.22013S94E 02
0.24742027E 03
-0.22.1442801:: 02
0.2494771-OK 03
-0.22644275E 02
0.2M52953K 03
-0.229I3584K 02
0.253575S4E 03
-0.23151959K 02
0.2S561591K 03
-0.233S920SK 02
0.25765094E 03
-0. 235351 89K 02
0.25968059E 03
-0.23679fM5B 02
0.26I70509E 03
-0.23793048E 02
0.26372461E 03
-0.23874905E 02
0.26573931E 03
-0.23925447E 02
0.26774940E 03
-0.23944790E 02
0.26915509E 03
-0.23933096K 02
0.27115658E 03
-0.23890569E 02
0.273754I1E 03
-0.238I1458E 02
0.27S14792E 03
-0.23714054E 02
0.27173827B 03
-0.23580685E 02
0.27972541E 03
-0.23411716E 02
0.28170963E 03
KARTH MX1N DIST.
SEll-XXJ IAT KARTH
0 . 2 I 4 > 1 7 0 7 7 K 06
0. 31401 1-23K 01
0.2151521'E 06
0.35414260K 01
0.21S42b92K Of.
0.3:f: iC6J74K 01
0.21569439K 06
0.31321C23K 01
0.21595400K 06
0.29221046E 01
0.2I620M2E 06
0.270t>9267K 01
0.21644717E 06
0.24928493E 01
0.21667954E 06
0 . 2 2 7 4 I 4 S 3 K 01
0.21690163E 06
0.20530993E 01
0.21711284E 06
0.18299741E 01
0.21731260E 06
0.16050397E 01
0.21750032E 06
0.137856I7E 01
0.21 161 544E 06
0.11508018E 01
0.21783141E 06
0.92201 71 BE 00
0.2l79856eE 06
0.69246253E 00
0.21SU913E 06
0.46238984E 00
0.21823908E 06
0.23204521E 00
0.21634322E 06
0.16740367E-02
HT. A.SC. MOV
.Vt:i>:M)G U)V KAHTH
-0 .127123rOK 03
0.360H692E 01
-O. I2491692K OJ
0.365S2f49K 01
-0.122746.MK 0;i
0.350169-5E 01
-O. I2055277E 03
0.33385742E 01
-O.I1M5695E 03
0.3I690«6U: 01
'0.11615969K 03
0.29934293K 01
-O.I1396176K 03
0.2P11&123E 01
-0.11176399E 03
0.26244562K 01
-0.10956723E 03
0.24315995E 01
-0.10737231E 03
0.22334936E 01
-O.I05I8005E 03
0.203040I7E 01
-0.10299129E 03
0.18226032E 01
-0.100806MF. 03
0. 161038836 01
-0. -P27460E 02
0.13940587E 01
-0.96453921E 02
0.11739302E 01
-0.94286935E 02
0'.95032900E 00
-0.92127169E 02
0.72358938E 00
-0.89975248E 02
0.49405967E 00
I N C L I N A T I O N '
SKUOMXJ LAT. ^l>
0.2:<9n0612K 02
-0.12-K7230K 01
0.219496! OK 02
-O.I2!»b629!-K'6l
0 .2 : t94>"711E 02
-0.1*!-45n9E 01
0.23947916E 02
-0.12-23K7SK 01
0.23947221E 02
-0 .12f023»7K 01
0.23946627K 02
-0.127S0724K 01
0. 239461 30E 02
-0.1275H890E 01
0.2394S130E 02
-0.12736S85K 01
0.23945421K 02
-0.12714119E 01
0.23945204E 02
-0.12692390E C!
0.23945073E 02
-O.I2669909E 01
0.23945023E 02
-0.12641279E 01
0.23945052E 02
-0.12624SOZF, 01
0.23945154E 02
-0.126015S2E 01
0.23945324E 02
-0.12578521E 01
0.23945551E 02
-0.1255532SE 01
0.23945848E 02
-0.12531997E 01
0.23946189E 02
-0.12508538E 01
HA ASCKMJINC VI*:
SKI>:MXJ I^NO sis
-0.1ZB51100E 02
0.16224b5SK 03
-0.12663.t4lK 02
O . I B C 2 l t 9 0 K 03
-0 .12f ib9597K 02
O . I 5 H l ^ 7 2 2 H : 03
-0.1267S"3<>E 02
0.1S6IS7S6E 03
-O.I26-2045K 02
O.I5412790E 03
-0. !26e«OaK 02
0.15209f'2SK 03
-0.12694306E 02
0.15006l>61E 03
-0.12700328E 02
O.I4S03899E 03
-0.127062S5E 02
0.14600937E 03
-0.12712069E 02
0.14397977E 03
-0.12117759E 02
0.14195017E 03
-0.12723309E 02
0.13992059E 03
-0.1272*1056 02
13189101E 03
-0.12133933E 02
0.13586145E 03
-0.12738983E 02
0.13383190B 03
-0.127438421! 02
0.13180237E 03
-0.12748503E 02
0.12971284E 03
-0.12752953E 02
0.12774332E 03
SI S KAHTH MW.N AMI
O ^ l b T T t T O F ) 02
0.23S270ii>!K 02
0.2537S44DK 02
0 . 2 7 2 2 2 I 9 0 K 02
0.2906bb41K 02
0.3090|>342K 02
0.32746990K 02
0.345S2400E 02
0.36414467E 02
0. 382431 41E 02
0.4006C466K 02
0.41890487E 02
0.43109310E 02
0.45525069K 02
0.47337928E 02
0.49148012E 02
O.S0955110E 02
O.S276I069E 02
OA>
K)IH
if
0.
2?
4.
2>
B.
12.
2!>
16.
2P
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE X. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1973 - Concluded
OCTOBER 31, 1973
TOTAL
HOIHS
1272.
7276.
7260.
72S4.
7288.
7293.
7296.
DtCUNATION
UiNAR ARGINKNT
(-0.23225544E 02
0.2M69I20E 03
-0.23004597K 02
0.2«61044K 03
-0.2275S330E 02
0.2S764765E 03
-0.2247t"224E 02
0.2^9623 1 4K 03
-0 .221737BIE 02
0.29159124E 03
-0.2I842523B 02
0.293510Z9B 03
-0.21464990E 02
0.29554264E 03
EARTH MXJN DIST
SKLENOU LAT EARTH
0 . 2 I 8 4 3 I 7 0 K 06
-0.22840239B 00
0 . 2 l « ^ 0 4 f l P K 06
-0.45eie679E 00
0.2I1<55994K 06
-0.6(<T2037nB 00
0 .2 I8S9S9IR 06
-0.9I5300IOK 00
0.21662061B 06
-O.H422466R 01
0.21SS2473K 06
-0.1367S143K 01
0 . 2 l f 6 I O » S K 06
-0.15917765B 01
RT. ASC. MX)N
SEI.ENOG U)N f.,\HTH
-O.BTl ' jnSOE 02
0.26209KI1B 00
-0.(iS(i97t?7K 02
0.28062t15ftE-01
-0. -1357201 HR 02
-0.2016646=.E 00
-0 .e l456642E C2
-0.444704S7K 00
-0.793513f7E 02
-0.6M66B79E 00
-0.772S6524E 02
-0.92115943E 00
-0.7517225SB 02
-O.H597737E 01
I N C L I N A T I O N
SEIKMX1 LAT. SIN
0.23946576E 02
-0. 12 iH494fK 01
0.2^947002K 02
-O. I2461231E 01
0. 23947 462E 02
-0. I24373C7E 01
0 .2394794CK 02
- O . I 2 4 I 3 4 I O K 01
0.2394»454E 02
-0.123K9305E 01
0.2394897.1K 02
-0.12365070K 01
0.2394950IE 02
-0.12340704E 01
R4 A•^C^;^1)I^C•. VII*:
SKLKNOC U)NC #L>
-0.12757l-"-K 1)2
0. 1257i:if"2K 0)
-0. I276 I200H 02
•0. l2.1t ,H43JK 03
-n.127649-.iK 02
0 .121654P4K 03
- O . I 2 7 S - M 4 K 02
O.I I»62S3SE 03
-0.1 2711 «50K 02
0.11159S92K 03
-0.12774930K 02
O.I IS5C647K 03
- 0 . 1 2 7 7 7 7 7 2 K 02
0.11353105E 03
sv s K.MITH ^<X>N ASG
0 .5«SI>» ' J91H 02
O.S6'l6i<)42K 02
O . R C l f - S n S S K 02
0.59964«34K 02
0 . 6 I 7 6 2 7 6 7 K 02
0. 635601 05E 02
0. 6^357 167K 02
IJA1
M<H«
31
0.
t l
4 .
31
K .
ill
12.
.11
16.
31
20.
31
24.
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Date, October 1973
(a) Lunar declination time history.
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Date, October 1973
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 10. - Graphical ephemeris data for
October 1973.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 10.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 10.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 10. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 10.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 10. - Concluded.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1973
NOVEMBER 1, 1973
TOTAL
KUKS
7296.
1300.
1304.
1309.
1312.
1316.
1320.
1324.
132*.
1332.
1336.
1340.
7344.
734?.
7352.
7356.
7360.
7364.
DKCI.I NATION
LLNAH AHGINKNT
-0.214-4990K 02
0.29554264E 03
- 0 . 2 I 1 0 I 7 3 4 K 02
0.29151464K 03
-0.2069J320K 02
0.2994866SF 03
-0.2026032GK 02
0 .30I45904K 03
-0.19r03333E 02
0. 3034321 8E 03
-0.19J22934E 02
0.3054064GE 03
-O.I8819124E 02
0.30738226E C3
-0.18294303E 02
0.30935999E 03
-O.I1147213K 02
0.31I34002E 03
-0.11119238E 02
0.31332218E 03
-0.16590804E 02
0.31530666E 03
-0.15982580E 02
0.31129805E 03
-0.1 535511 IE 02
0.31929140E 03
-0.14109181E 02
0.3Z12B909E 03
-O.I4045243E 02
0.32329154E 03
-0.13363946E 02
0. 3252991 5B 03
-0.1 266591 5E 02
0.3273I236E 03
-0.11951111E 02
0. 329331 55E 03
KARTH MX)N 01 ST.
SKLJCXA) LXf K.AHTH
0.2K-6109SK 06
-0 .159I7765K 01
0.2l! in190IK 06
-0.1B139104K 01
0.21e52t>t>9K 06
-0.20339927K 01
o.2ie45977e oe
-O.ZZSl i 'OOIK 01
0.21M1209K oe
-0.24671147K 01
0.21826553E 06
-0.26197I44B 01
0 .2 I8 I4002P 06
-0.28893193E 01
0.21199549E 06
-0.3095e»96E 01
0.21783193E 06
-0.32990248E 01
0.21164938K 06
-0.349856SIK 01
0.21144191K 06
-0.36942P85K 01
0.21122766E 06
-0.38859124E 01
0.2169B816E 06
-0.40733940E 01
0.21613143K 06
-0.42563286E 01
0.21645592E 06
-0.443454S9E 01
0.21616254E 06
-0.46018286E 01
0.21585I60E 06
-0.47159369E 01
0.215523ME 06
-0.49386420E 01
HT . A>C . MX!\
.SKI.KNDU IjON K.-WTH
-0.151722S5K 02
-0. I I 5 9 7 7 3 7 K 01
-0 .7309?7I2E V2
-0 .139f l042K 01
-0.1103')9b6K 02
-0.16357361K 01
-0.bf9!*40ZlK 02
-0.1«722520t: 01
-0.66942'UK 02
-0 .2 im2290t 01
- U . 6 4 9 1 2 2 1 P K 02
-0.2340242??: 01
-0.62~92050K 02
-0.2510*<640K 01
-0.608B2061K 02
-0.21986639K 01
-0.58881950K 02
-0.30232100K 01
-0.56891349E 02
-0.32440121K 01
-0.54909846E 02
-0.34608114E 01
-0.52936978E 02
-0.36130153E 01
-0.50912224E 02
-0.3A802392E 01
-0..49015024E 02
-0/408206116 01
-0.41064773E 02
-0.42180596E 01
-0.45120816E 02
-0.44678181E 01
-0.43182466E 02
-0.46509221E 01
-0.41248998E 02
-0.48269665E 01
I N C L I N A T I O N
StXKXXJ \j\'(. SUN
0.23>)49nOl t : 02
-o. macnoit-: ui
0.239S002-K 02
-O.I23I«0: ')K 01
0.2.1950.T49K 02
-0 . l i f2n i56 . iK 0)
0 .<! t9510GOK 02
-0. I22667K1K 01
0.2395I552K 02
- O . I 2 2 4 | p 5 2 E 01
0.23952020K 02
-0.12216767E 01
0.2395245fE 02
-O. I2191525K 01
0.2;i952?59E 02
-O.I2166117E 01
0.219532I9K 02
-0.1Z140534K 01
0.23953533E 02
-O.I2114766K 01
0.23953195E 02
-0.120888I3E 01
0.2395400CC 02
-O.I2062656E 01
0.23954I44E 02
-0.12036290E 01
0.239S4222E 02
-0.12009104E 01
0.23954232E 02
-0.11982890B 01
0.23954110E 02
-0.11955821E 01
0.23954030E 02
-0.11928517E 01
0.23953614K 02
-0.11900938E 01
HA A ^ C K N D I N G Mil*:
SKLk'XHJ liINO SJ.-.N
-0 .12771172K 02'
0. 1 i : i537n5K 03
-0 .127e ( l J7 f .K 02
0. 1 11 507I> tK 0.)
-0. 1 2 7 C 2 7 4 K K Oi
0 .10947S23K 03
- 0 . 1 2 7 i - 4 » C Z K 02
0.10744--P3K 03
-0.12756710I-: 02
0. I0541944K 03
-0.127Ht«472l-: 02
0.1033900-'E 03
-0.127e9936E 02
0.10136072E 03
-0.12791lpeE 02
0. 99331 38SE 02
-0.12792234K 02
0.97302058K 02
-0.12793083K 02
0.95212743E 02
-0.12793744E 02
0.93243443E 02
-0.1279422?E 02
0.91214158E 02
-0.12194545E 02
0.891848S : 02
-0.12794707E 02
0.87155626E 02
-0.12794725E 02
0.85I26383E 02
-0.12194615E 02
0.83097I54E 02
-0.12194388E 02
0.8I067936E 02
-0.12194059E 02
0.1903B738E 02
SIS h.AHTH ;-<XIN ,»O
0 . t , . S t & 7 l 6 7 K (12
0 .b7 l54 i !40K 02
O.hr'951^121-: 02
0 .707SOOrOK. 02
0.72549457K 02
0.74350:t01f 02
0.761529S4K 02
0.77957(<7fE 02
0.19165361E 02
0.81575820E 02
0.83389638E 02
0.85201203E 02
0.87028907E 02
0.88855140E 02
0.90686289E 02
0.92522750E 02
0.94364909E 02
0.96213148E 02
DA>
rt)ll<
1
0.
1
4.
1
I".
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
6.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1973 - Continued
NOVEMBER 4, 1973
TOTAL
HULHS
1368.
7372.
7376.
7380.
7384.
7388.
7392.
7396.
7400.
7404.
7408.
7412.
7416.
7420.
7424.
7428.
7432.
7436.
DKCI.I NATION
l.L>AR ARCLMKNT
-0.11222I36E 02
0.33135714K 03
-0.10477644K 02
0.3333f952E 03
-0.971»9336E 01
0.33542908K 03
-0.89466532K 01
0.33747625E 03
-0.81614638b: 01
0.33953I36E 03
-0.7364041 IK 01
0.341.S9481E 03
-0.65550728E 01
0.34366697E 03
-0.57352671E 01
0.34574819E 03
-0.49053546B 01
0.34783881K 03
-0.40660835E 01
0. 3499391 6K 03
-0.32182311E 01
0.35204956E 03
-0.23626041E 01
0.3S4I7031E 03
-0.15000353E 01
0.35630I70E 03
-0.63139395E 00
0.35P44398E 03
0.24Z41Z64E 00
O.S97390I7E 00
0..11204429E 01
0.276217S6E 01
o.zoomiiE 01
0.49385289E 01
O.Z885I849E 01
0.712662IOE 01
KAHTH MHOS DIST.
SKi£MXi LAT KAHTI
0.2IM7869K 06
-0. 509571 19K 01
0.214S1763E 06
-0. 524691 IZK 01
0.2I444085F. 06
-0.5392U026E 01
0 . 2 I 4 0 4 S 9 1 K Ob
-0.55301494K 01
0.2I364243K 06
-0.56629120K 01 .
0 .2132220PE 06
-0.57PP2495E 01
0.2127S855E 06
-0.59065212E 01
0.21234259E 06
-0.60174862K 01
0.21189500E 06
-0.61209028E 01
0.21141660E 06
-0.621653I1E 01
0.21093827E 06
-0.63041323E 01
0.2104S090E 06
-0.63034690E 01
0.2099SS45E 06
-0.645430BOE 01
0.20945291E 06
-0.65164I91B 01
0.20894428E 06
-0.65695763E 01
0.20843061E 06
-0.66I3S604E 01
0.20791298E 06
-0.664S1591E 01
0.20739248E 06
0.66731674E 01
RT. A.SC. MX)V
.SKIiNOG U» K.VHTH
-0.3931 9642K 02
-0.49955S41K 01
-0.:t7393602K Oi
-0.515629.UK 01
-0.354700SOE 02
-O-SJOfOSflE 01
-0 .33S4K117K 02
-0.54S271PSK 01
-0.3162691BE 02
-0.55?7677SE 01
-0.2970S531E 02
-0.57133374E 01
-0.277H3011E 02
-O.Si<2936*3E 01
-0.258S(*389K 02
-0.59354542E 01
-0.23930675E 02
-0.603129S7E 01
-0.21998851E 02
-0.61166231E 01
-0.20061882E 02
-0.61 911 644E 01
-0.18118721E 02
-0.62546850E 01
-0.16168292E 02
-0.63069685E 01
-O.M209512E 02
-0.63478171E 01
-0.12241289E 02
-0.63770636E 01
-0.10262508E 02
-0.6394S648E 01
-0.82720S4SE 01
-0.6400198SE 01
-0.6268812SE 01
-0.63938804E 01
1 I N C L I N A T I O N
SKI.KNOG LAT. Sl^
0.2J9515lbK 02
- O . I I » 7 3 0 7 i - K 01
0 .2 i< l?>3\31K 02
-0. l l ?4493cE 01
0.239S2671E 02
- O . I I S I 6 4 9 4 K 01
0.23152127K 02
-0.117e7"36E 01
0. 23951 495K 02
-0.1175-653E 01
0.2:»95077l ;K 02
-0.11729230E 01
0.2'194997CE 02
-0.1I699462E 01
0.23949094K 02
-O.I1669329E 01
0.2394P130E 02
-0.11638832K 01
0.239470P6E 02
-0.11607949K 01
0.2394S966K 02
-0.11576660K 01
O.Z3944772E 02
-0.11545002E 01
O.Z3943508E 02
-0.1IS12919E 01 -
0.2394217PE 02
-0.11480415E 01
0".23940765E 02
-0.11447490E 01
0.23939334E 02
-0.11414125E 01
0.23937830E 02
-0.1I380327E 01
O.Z3936279E 02
-O.II34608ZE 01
HA A>C+'NUIMi M)c>.
SEI.KVX; IOM; SIN
-0 .12793642K 02
0.71009S51K 02
-0. 1 279.1 1S5K 02
0. 741*0.')7!<K 02
-O. I279260 i 'K 02
0. 72951 22;iK 02
- O . I 2 T I 2 0 2 2 K 02
0 .709220fOK 02
-0. I2791409K 02
0.6«<929S3E 02
-0. 127907i>l>E 02
0.66l-6:i!-43E 02
- O . I 2 7 9 0 I 7 1 E 02
0.64«34745K 02
-0.127B9577E 02
0.62t>05(>63E 02
-0.127(<9020E 02
O.C0776600E 02
-0.127(<?S15E 02
0.58747548E 02
-0. I278H079E 02
O.S6718513E 02
-0.12787724E 02
0.54689496E 02
-0.12787465E 02
O.S2660491E 02
-0.12787314E 02
0. 50631 502E 02
-0.12787286E 02
0.48602530E 02
-0.1Z787391E 02
0.46573571E 02
-0.12787641E 02
0.44544629E 02
-0.12788045E 02
0.42S15707E 02
Sl^ KAKTII f tXIN ANG
0.f l 'OC7> '54K- (IZ
0 . 9 ' t « 2 9 A O A K 02
0. I O I 7 9 - 1 7 K f l : i
0. !03b74Slt: 03
o.ioss5>»79i-: o:<
0. 1074S137E OS
O.HI93S2S6E 03
0.111Z6271I-: 03
0.1131P211E 03
0.11S11110E 03
0 . 1 1 T : fq93B 03
0.11R9988SE 03
0.1Z095819E 03
0.1Z292810E 03
0.12490880E 03
0.12690048E 03
0.12890328E 03
0.13091733E 03
I)A^
K H H
4
0.
4
4.
4
!».
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
S
8.
5
12.
5
16.
5
20,
6
0.
6
4.
6
8.
6
IZ.
6
16.
6
20
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TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1973 - Continued
NOVEMBER 7, 1973
TOTAI
HUK.S
1440.
7444 .
7446.
7452.
7456.
7460.
7464.
7468.
7472.
7476.
7480.
7484.
7488.
7492.
7496.
7500.
7504.
7508.
DECLINATION
LUNAR AKGINKNT
0.37b979U4K 01
0 . 9 3 2 6 6 I O I K 01
0 .4b54 l02 1 K 01
0 . 1 I 5 3 P 6 2 I K 02
0.5537H411E 01
0. I3762746K 02
0.64ISl '7e7l£ 01
0. 15999054K 02
0.7Z962341K 01
0.18247592K 02
O . S l k H 5 6 4 S K 01
0.20508359F, 02
0.90344730K 01
0.227S1325K 02
0.98925I09E 01
O.Z5066445E 02
0.10741166E 02
0.273636m: 02
9
0.11578872K 02
0.29672712E 02
0.1 240401 5E .12
0.31993579E 02
0.132I4923E 02
0.341260I4E 02
0.14009877E 02
0.36669781B 02
0.14787118E 02
0.39024627E 02
0.15544S46F. 02
0.41390239E 02
0.16281227E 02
0.43766279E 02
0.16994407E 02
0.46152389E 02
0.17682512E 02
0.48S48160K 02
K-VBTH !><X)N DIST.
SKLKXX; IAV K.XHTI
O.Zbbr lOZ ' . tK Oti
-o.bbi-^sost-: 01
0.20B3473"K Oh
-0.6b93b4->CK 01
0.205*<;50<>K Ob
-0.68M7562K 01
0.2053045ZK Ob
-0.bb71Sb76K 01
0 . 2 0 4 7 » b » 7 K 06
- 0 . 6 6 4 7 9 J S » K 01
0 .20427331K 06
-0.66im:t5E 01
0.20376504E 06
-0.6564*529K 01
0.20326323B 06
-0.65072045E 01
0.20276907E 06
-0.643S7214K 01
0.. 2022?373E 06
-0.635935S4E 01
0.201SOM6K 06
-0.62690954E 01
0.20134410E 06
-0.6167'3i7. :5E 01
0.200i'9204E 06
-0.60559I60E 01
0.20045327E 06
-0.59330920E 01
0.20002884E 06
O.S7995541E 01
0.19961974E 06
0.5655420«E 01
0.19922694E 06
0.5500B427E 01
0.19S85135K 06
0.53360007E 01
RT . A.-C . MX)N
SKLtMXJ U)N K.VKTH
-0 .4ZMbVJtK 01
-0.bl7S54"1K 01
-O.Z21 l45? i f cK 01
-0 .63451b91K 01
-0. I 1 1 I I 0 4 C K 00
- 0 . 6 l » 2 7 4 6 1 K 01
0 .1 r944910H 01
-0 .624~309f iK 01
0. .197«443UK 01
- 0 . 6 l K l 9 1 9 * K 01
0 . b O « l p 0 6 7 E 01
-0.610367S7E 61
"0 . R205617-E 01
-0.601370^7E 01
0.10350l<S9E 02
-0.59121659K 01
0.1251S573E 02
-0.57992556E 01
0.14709573E 02
-0.56752002E 01
0.16924744E 02
-0.55402523E 01
0.19164849E 02
-0.53947070E 01
0.21430575E 02
-0.52388637E 01
0.23722523E 02
-0.50731273E 01
0.26041171E 02
0.48978210E 01
0.283863BOE 02
0.47I33686E 01
0.30759892E 02
0.45201945E 01
0.33I60286E 02
0.431S7586E 01
I N C L I N A T I O N
M-il.KMlU I. .VI. <IN
O.Z.lTUb'-l-.K Oi
-0 . I I H l . t H O K 01
0.239330:j5K 02
- O . H 2 7 b 2 : i l K 01
0.2.t9.U314K 02
-0. 1 12-)OfcSiK 01
0 .23929709K 02
-0. H 2 0 4 b O f K 01
0 .2392K004K 02
- 0 . 1 M 6 e i 0 7 E 01
0 .239262> '7K 02
-o . imi i e i f 01
0. 23924S64K 02
-0.1I09375SE 01
0.23922S41K 02
-0.1 105591 IK 01
0.23921124E 02
-0.11017621F. 01
0.23919421E 02
-0.1097S903K 01
0.239I7737E 02
0.10939747E 01
0.239I607JE 02
O. I090017 t«E 01
0.23914451E 02
0.10860193E 01
0 .239 I2 -61K 02
0.10819812E 01
0.23911316E 02
0.10779035E 01
0.23909819E 02
0.10737893E 01
0.23908376E 02
0.10696375E 01
0.2390C993E 02
0.10654512E 01
n.\ AM>M)IM; MIDI-
.^KI.KVK; IDNC >IN
-0.1Z7»! '( :14K 02
0. 404»t)79;"il-: 02
-0 .127«HJ5. tK 02
0.3«4=i7<)Oi!K 02
- O . I 2 7 9 0 2 7 4 K 02
0.:Ui429027K 02
' O . I Z 7 9 l : « 7 " K 02
0 . 3 4 4 0 0 l h 9 K 02
-0 .12792673E 02
0. 32371, 12lK 02
-0. 1 27941 61K 02
0.3034249SK 02
-0 . 1 279nM?K 02
0.2*3136-'6K 02
-0.1 2797 73«E 02
0.262i>4i91E 02
-0.12799»19K 02
0 .242S6I12K 02
- O . I 2 C 0 2 1 0 I E 02
0.22227352B 02
-o . i2eo45eoE 02
0 .20I9S606K 02
-0.12807254E 02
0.16169677E 02
- 0 . 1 2 M O I I 6 E 02
0.1614I167E 02
-0.12813162E 02
0.14112472E 02
-O.I2816387E 02
0.12083792E 02
-0.1Z819779E 02
0.10055I33E 02
-0.12P23335E 02
0.80264869E 01
-0.12827041E 02
0.5997857ZE 01
MN h > H T M >«)> AM;
0. 1.1ZM4Z12K "i
0. U497450K (13
0. I , < 7 0 Z 1 7 I I K 03
0. i:i90r!27K O.I
O . I 4 I 1 5 - I 4 E 03
0 . 1 4 3 < ; 4 0 I ^ K 03
0 1 451131 -K 03
0.147436r7E 03
0.149550*"K 03
0 .15 I67470K 03
O.I5380769E 03
0.15594S9PE 03
0.15M09742E 03
0.1602513PE 03
0.16240853E 03
0.16456538B 03
0.16671630E 03
0.1 68851 55E 03
t > \ \
KHH
0.
7
4 .
7
H .
7
12.
7
16.
7
20.
H
0.
a
4.
e.
e
12.
("
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
178
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1973 - Continued
NOVEMBER 10, 1973
TOTAL
HDl«S
75)2.
7516
7520.
7524.
7528.
7532.
7536.
7540.
7544.
7548.
7552.
7556.
7560.
7564.
7568.
7572.
7576.
7580.
DECLINATION
IXNAH ARClMKVr
O.I8343663E 02
0.509531546 02
0. 18975987E 02
0.53366922K 02
O.I9577624K 02
0.5578896.1E 02
0 .20 I46744E 02
0.58218753E 02
0. 206ei5f,iH 02
0.60655765E 02
0.21180350B 02
0.63099424K 02
0.21641446B 02
0. 655491 46E 02
0.22063283B 02
0.68004334E 02
0.224443S9E 02
0.70464373E 02
0.22783413E 02
0.72928625E 02
0.23079135E 02
0.7S396467E 02
0.23330474E 02
0.77867251E 02
0.23S36S09E 02
0.80340325E 02
0.23696482E 02
O.B28I5055E 02
0.236096116 02
0.85290791E 02
0.23B76094E 02
0.87766897E 02
O.Z38951I2B 02
0.90242749E 02
0.236668356 02
0.92717727E 02
t.ARTH WX>N D1ST.
iEI>:X)G I AT KAKTM
O.I9M93S5K 06
- O . M 6 M 0 6 9 K 01
0.19!?15522K 06
-0.49764066K 01
0.19783624K 06
-0.47S21743K 01
0.197M759K 06
-0. 45787 179K 01
O.I9725987E 06
-0.43663756F. 01
0.19700365K 06
-0.41 4551 48K 01
0.19676942E 06
-0.39165333E 01
O.I9655758E 06
-0.3679H540E 01
0.19636847E 06
-0.34359291K 01
0.19620236B 06
-0.31852335K 01
O.I9605940E 06
-0.29282652E 01
0.19593974E 06
-0.2fi6554Z5B 01
O.I9584341B 06
•0.23976040E 01
0.19577034E 06
•0.21250020E 01
0.1957Z045G 06
O.I8483044E 01
0.19569354E 06
0.1S680902E 01
0.19568933E 06
0.12849470E 01
0.19570754E 06
0.99946895E 00
RT . ASC . MtXIN
SKLtNOU li)N KAHTH
0.:)55li79l'5E 02
-0.41095.UpK 01
0.380427SUK 02
-0 389301 15K 01
0 .4U524179K 02
-0.:i669706«K 01
0.43031629K 02
-0.3440147SK 01
0. 4556431 2K 02
-0.32048687E 01
0 .4A12121IB 02
-0.29644212E 01
0.50701H1K 02
-0.27193651E 01
0.53302604E 02
-0. 2470257 IK 01
0.55924070E 02
-0.22176643E 01
0.58563698B 02
-0.1962I527E 01
0.612195I3E 02
-O.I7042806B 01
0.63B8935BE 02
•0.1444607SB 01
0.66570937E 02
-0.11B36844E 01
0.6926183PE 02
0.9220A027E 00
0.71959539B 02
0.66023746E 00
0. 74661 455E 02
0.39K76066E 00
0.77364963E 02
0.13812414E 00
0.80067423E 02
0.121I8734E 00
INCI. NATION
SKLEVX3 I.AT. SUN
0.2390567i!E 02
-0. 1061 2.11 7K 01
0.2:t904421E 02
- O . I 0 5 6 9 f O O E 01
0. 2390:1241 F. 02
-0.105269HfcK 01
0.23902n»E 02
-0. 1 0 4 8 3 t H I K 01
0.2390111 IK 02
-0.10440513K 01
0.23900I67K 02
-0.10396?93E 01
0.23899304K 02
-O.I0353046K 01
0.23898527E 02
-0.1030£9i<6K 01
0.23897834K 02
-O.I0264738E 01
0.23891228E 02
-0.10220318K 01
0.23896709E 02
-0.10175755E 01
0.23896275E 02
-0. I O I 3 I 0 5 4 K 01
0.2389592EE 02
-0.10086247E 01
0.23895660E 02
-0.10041351E 01
0.23895476E 02
-0.9996389IE 00
0.23B9S370E 02
-0.99513786E 00
0.23895340E 02
-0.99063381E 00
0.23895363E 02
-0.98612934E 00
HA ASCKMJING NOW-
SH.KVIG K'MJ SCN
-0. I 2 - 3 0 K S 7 K .02
0.396924fi: tK 01
-0. 12- '34f64K 02
0. I9406MOK 01
-0.12-'38951E 02
0.:t599120*K 03
-0.12?<.131S4K 02
0.3S78M52K 03
-0. 12847442K 02
0.355B5496E 03
-0. \ i f a l lOSK 02
0.35382643K 03
-0.12l>5623lE 02
0.35179792E 03
-0.12S60704K 02
0.34976943E 03
-0.12?6520rK 02
0.34774095E 03
-O.I2869728E 02
0.34571248K 03
-0.12B74250E 02
0.34368403E 03
-0.12878757B 02
0.34165559B 03
-0.12883233E 02
0.33962718E 03
-0.12BB7665E 02
0.33759878E 03
-O.IZ892037K 02
0.33557039E 03
-0.12896334K 02
0.33354203K 03
-O.I2900543E 02
0.33151367E 03
-0.12904650E 02
0.32948533E 03
SUN K.AHTH MX» ANO
0. !7095i!fi2E 03
0. 172979HOK 03
0 .174»3276K 03
0.17623030K 03
0.17654753K 03
0.t75S3««t>E 03
0.17381135K 03
0.171806B9E 03
0.16968170E 03
0.16749517E 03
0.16527321E 03
0.16302891E 03
0.16076965E 03
0.1SB50003E 03
O.I56223I3E 03
0.15394122E 03
0.15165599E 03
0.149368B4E 03
DAY
HOIH
10
0.
10
4.
10
H .
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
179
TABLE XL - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1973 - Continued
NOVEMBER 13, 1973
TOTAL
K51HS
15l<4.
1566.
7592.
1596.
1600.
7604.
160tt.
7612.
1616.
1620.
7624.
7628.
7632.
7636.
1640
7644.
7648.
7652.
DKCI.I NATION .
LUNAR ARCIMKNT
' 0. 237914m: 02
0.95I9I22*K 02
0. 236691 90E 02
0.97662661E 02
0.23500610K 02
0.100l314t-K 03
0.23286540K 02
0.10259112B 03
0.23027640B 02
O.IOS05905E 03
0.22124962K 02
0.10751678E 03
0.22379634E 02
0.10996984E 0.1
0.21992901K 02
0.1124177«E 03
0.21566138E 02
0.11486018E 03
0.21100787E 02
0.11729664E 03
0.20598387E 02
0.11972681E 03
0.20060538E 02
0.12215037E 03
0.19488896E 02
0.12456700E 03
.0.18885152E 02
0.12697643E 03
0.162S1021E 02
0.12937841E 03
0.1756825eE 02
0.13177275E 03
0.16B98565E 02
0.1341S924E 03
O.I6183746E 02
0.13653174E 03
KARTH WX)N DIST.
SKLK'NOG LAY KARTH
O . I 9 5 7 4 7 7 6 K 06
-0 .7I225410K 00
0.1 95i-09 V)K 06
-0.423902MK 00
0.19?iB923fcK 06
-0.1 3501 22bK 00
O. I9599MOK 06
0.153C2int: 00
0. 19611 S90K 06
0.442009r lK 00
0.1 96261. 15K 06
0.72>'97056E 00
O.I9642234E 06
0.101413I8E 01
0.19660112E 06
0.12969334E 01
0.19619695E 06
O.I576e2e8E 01
0.19700904K 06
0.18S32852E 01
O.I9123655E 06
0.21251864E 01
0.19747<67E 06
0.23938392E 01
0.19173457E 06
0.26569579E 01
O.I9800338E 06
0.29146e58E 01
0.1982B426E 06
0.31665824E 01
0.19857634E 06
0.34122297E 01
0.19887878E 06
0.365I2303E 01
O.I9919013E 06
0.388320876 01
RT. A.SC. HX)S
SKl>.M>O U)N KAKTH
O.HZ166219K 02
o.:i7eios»zK oo
O.CS45»190t: 02
0. 63391 K41K 00
0 . > - f I426S2I-: 02
O.Sr657911K 00
0.90!<15423E 02
0. 11360975B 01
0.934l4?«4K 02
0.13*21426R 01
0.961IHi i?4t-: 02
0.16243511E 01
0.9B145560E 02
0.1l '6237l<4E 01
0.10135316E 03
0.2095891-5K 01
0.10394015K 03
0.23246153B 01
0.1065051SE 03
0.25482482E 01
0.10904114E 03
0.21665377E 01
0.11156509E 03
0.29792530E 01
O.I140S833E 03
0.31 661 769E 01
0.11652632E 03
0.336711126 01
0.11896872E 03
0.35818849E 01
0.12138540E 03
0.37703397E 01
0.12377635E 03
0.395233I9E 01
0.12614175E 03
0.41277447E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKVOC! I AT. f.VX
0.23H9SA9SK 02
-0 .9 - lMT'HK 00
O . Z 3 t 9 5 l > 7 1 K 02
-0.9111255:iK 00
O.Z3-9M07K 02
-0.972b29:(bK 00
0.23r9619sK 02
-0.96!*I4111K 00
0.23H96540K 02
-0.96:i66052K 00
0.23l'9692t>E 02
-0.959I"022K 00
0.23-97350E 02
-0.95.>: J161E 00
O.Z3?91r08K 02
-0.9502»635e 00
0.23»9?292K 02
-0.94565574E 00
0.2389679-E 02
-0.941 441 35E 00
0.23?993I7E 02
-0.93704401E 00
0.23899B45E 02
-0.93266542E 00
0.23900374E 02
-0. 92*305976 00
0.23900900E 02
-0.9239678SE 00
0.239014I6E 02
-0.91965122E 00
0.23901916B 02
-0.91535626E 00
0.23902395E 02
-0.91108474E 00
0.23902646E 02
-0.90683723E 00
HA ASCKNOI MJ X1IJI-:
SKI.KVX; io\d si.v
-0. 1290r l<44K 02
O..I274.S701K 03
- O . I 2 > ) l i ! 5 l O K 02
n . 3 Z S 4 Z r 7 0 K 03
-0.12916240K 02
0 . 3 2 : i 4 0 0 4 I K 03
- O . I 2 9 I 9 - 2 2 K 02
0. : t21312l3K 03
- O . I 2 9 2 3 2 4 7 F . 02
0.319341SI-E 03
-0.1292SS09E 02
0.31 131 S63E 03
-O.I2929600K 02
0.3I528740E 03
-O.I2932514K 02
0.3132591HE 03
-0.12935246K 02
0..11123099E 03
-0.12937795E 02
0.309202POE 03
-0.1Z940156E 02
0.30717463E 03
-0.12942331E 02
0.30514646E 03
-0.12944318E 02
0.30311633E 03
-0.12946121E 02
0.30109020E 03
-0.12947741E 02
0.29906208E 03
-O.I2949162E 02
0.29703396E 03
-0.129504S1E 02
0.29500589E 03
-0.12951553E 02
0.29297782E 03
^:s K.WIH MX>.% A\C;
0 . l 4 7 l i » 0 9 2 K (1:1
O . I 4 4 1 9 3 2 2 K 0:i
0 .142TI0662K 0:1
0.1 40221 »9K 03
0.1 319391 5K OS
O.H5B60S3E 03
O.I333C514E 03
0.131II500R 03
0.12»84912E 03
0.12658851E 03
0.12433313E 03
0.12203501E 03
0.11984213E 03
0.11760723E 03
0.11537876E 03
0.11315757E 03
O.I1094388E 03
0.1087378SG 03
O\»
HUH
13
0.
13
4.
13
r.
i:«
12.
13
16.
11
20.
14
0.
14
4.
14
6.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
IS
20.
180
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1973 - Continued
NOVEMBER 16, 1973
TOTAL
HOIRS
1656.
1660.
1664.
1668.
1672.
1616.
1660.
1684.
7688.
1692.
1(96.
1100.
1104.
7108.
7112.
7116.
7120.
1124.
DECl,lf.ATION
UiNAH AHCUJMKNT
O.I5445461H 02
0.138908I1K 03
0.146I-5457E 02
0.14127024K 03
O.I3905397E 02
O.I4362406K 03
0.13106943K 02
O.I4596950K 03
O.I2291115K 02
0.14830653E 03
0.11461299E 02
O.I5063514E 03
0.1061124)?: 02
O.I5295532E 03
0.97610500B 01
0.15526710E 03
0.88941926E 01
0.15757052B 03
0.801B0980E 01
0.1591*65636 03
0.11341 521 E 01
0.162152ME 03
0.62431038E 01
0.16443122B 03
0.53480634E 01
0.16670187E 03
0.44485063E 01
0.168964S4E 03
0.35462717E 01
0.17121935E 03
0.26425629E 01
0.173466426 03
0.113655726 01
0.17570586E 03
0.83540057E 00
0.17793780E 03
iARTH MX'N DIST.
iEUiVXJ IAT KAKTM
0.1995113><K 06
0 . 4 l 0 7 i > l I3K 01
0.199S31C9K 0(j
0 .43247071E 01
0.20017S4><R 06
0.45335W62E 01
0.200S1135K 06
0.4734I609K 01
0.200i<b477K 06
0.49261666E 01
0.20121700K 06
0.51093581E 01
0.20157334E 06
0.5283512M-: 01
0.201933I1E 06
0.54484290E 01
0.20229569E 06
0.56039250E 01
0.20266044B 06
0.5149i389E 01
0.20302681E 06
0.5BB60292E 01
0.20339423E 06
0.60123129E 01
0.20316220E 06
0.61287661E 01
0.20413024E 06
0.62351230E 01
0.20449191E 06
0.633I3747K 01
0.204S6479E 06
0.64114105E 01
0.20523050E 06
0.6493375PE 01
0.20SS9471E 06
0.65590720E 01
IT . ASC . MX)N
SM.KMX, U)N K,\HTH
O . I 2 ( * 4 « 1 9 1 E 03
0.42964706E 01
O.U079730E OJ
0. 445»41 46K 01
O . K f 3 0 e i < 4 4 K 03
0.461.150UK 01
0.13MS602K 03
0.476166K7E 01
O.I37600P2E 03
0.4902J>5«9R 01
0.13982367E 03
0.50370356E 01
0.14202546K 03
0.516416TOE 01
0.144207I9B 03
O.S2842281E 01
O..I46369R8B 03
0.539720906 01
0.1 4851 459E 03
0.55031032E 01
0.1S064241E 03
0.56019098E 01
0.1S27S448E 03
0.56936382E 01
0.15485192E 03
0.51182991E 01
0.1S693S90E 03
0.58559077E 01
0.15900155E 03
O.S92648S4E 01
0.16106806E 03
0.59900S64E 01
0.16311858E 03
0.60466443E 01
0.16516024E 03
0.60962t!02E 01
( SCI.I NATION
SKLKMXi I.AT. ?l>
0.2)90: i<!fckK 02
-0.902fi l . IUE 00
0.231(l3b4-K 02
- 0 . ^ 9 8 4 I 4 4 U E 00
0.239039-9E 02
-0.^94239A")K 00
0.239042>-5E 02
-0.890090P-E 00
0.23904530E 02
-O.CS"596639E 00
0.23904121K 02
-0.8S106702K 00
0.23904856K 02
-O.S7719319E 00
0.23904932K 02
-0.81314367E 00
0.23904945K 02
-0. 86971 8P4B 00
0.23904S95E 02
-0.86511851E 00
0.23904119E 02
-0.86114103E 00
0.23904591E 02
-0.85118744E 00
0.23904346E'02
-0.85385602E 00
0.23904028E 02
-0.84994661E 00
0.23903642B 02
-0.84605136E 00
0.23903188E 02
-O.B4218961E 00
0.23902669E 02
-0.83834019E 00
0.23902085E 02
-0.83450996E 00
HA ASCKM)ING V)l>:
!>KI.K!*OO UlMl SIN
-0. 1295'd^nFiK 02
0:29094<(7r.K 03
-0. 1295;t2"5K 02
0. 2^-^92 170K 03
-0.129M9.i:tK 02
0.2»ifi»9.1(!fiK 03
-0. 12954447E 02
0.2*4- i6S64K 03
-0.12954e:i9K, 02
0.26283163E 03
-0.1295S11HK 02
0.28080962F: 03
-0.1295529l iE 02
0.21MM63K 03
-0. 12955389E 02
0.21615364E 03
-0.1295S405K 02
0.2141256CE 03
-0.12955356E 02
0.27269112E 03
-0.12955259E 02
0.2106697t>E 03
-0.12955I24E 02
0.26864184E 03
-0.12954966E 02
0.26661392E 03
-0.12954191E 02
0.26458600E 03
-0.12954631E 02
0.2625S8I1E 03
-0.12954481E 02
0.260S3021E 03
-0.12954360E 02
0.25850233E 03
-0.12954281B 02
0.25647446E 03
Sl> K,\HTH MX IN AMI
0. l065'.)9fc7K 03
0. !0434<MliE ().<
o . i 0 2 i f i 7 : « O K . o:t
0.9999329*K 02
0.97S27S02K 02
0.9566994fK 02
0.935206S3K 02
0.9137961SK 02
0.89246P14E 02
0.87122220E 02
0.8500518IE 02
0.82891438E 02
0.80191120E 02
0.78704749E 02
0.16620235E 02
0.74S4347SE 02
0.72474371E 02
0.70412817E 02
DAS
HOO<
16
0.
16
4.
16
ft .
. 16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
181
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1973 - Continued
NOVEMBER 19, 1973
TOTAL
K1LKS
7728.
7732.
7736.
7740.
7744.
7748.
7752.
7756.
7760.
7764.
7768:
7772.
7776.
7780.
7784.
7788.
7792.
7796.
INCLINATION
LUNAfl ARWMKNT
-0.65791060E-OI
0.18016239K 03
-0.96392226E 00
0. 182379736) 03
-0.1SS79219E 01
O.I*45b99f tE 03
-0.2T467437K 01
0.16679325E 03
-0.36293557E 01
0.1S»89S971E 03
-0.45047451E 01
0.19117946E 03
-0.5371 91 84E 01
0.19336265B 03
-0.622989I7E 01
0.19553941K 03
-0.70776963E 01
0.19770986E 03
-0.79143783E 01
0.1998741ZE 03
-0.873899MB 01
0.20203233E 03
-0.95505997E 01
0.20418460E 03
-0.10348282E 02
0.20633103B 03
-0.11131123B 02
0.20847174E 03
-0.118982I7E 02
0.21060683E 03
-0.12648671E 02
0.21Z73641E 03
-0.13381601E 02
0.214660566 03
-0.14096133E 02
0.2I697938E 03
iARTH «X)N DIST.
5EI.KNOG LAT E-\HTH
0.2059570l<t:: 06
0.66145571K 01
0.2063I735K 06
0.66598434K 01
0.20667523E 06
0.669495POE 01
0.2070.1052K 06
0.67199432K 01
0.2073S299E 06
0.6734&545B 01
0.20773249E OB
0.67397609K 01
0.20*078836 06
0.673474466 01
0.20B42189E 06
0.67199010E 01
0.20S76155E 06
0.66953367E 01
0.2090977IK 06
0.666117056 01
0.20943028E 06
0.66175331B 01
0.209759186 06
0.656456626 01
0.210084366 06
0.650242I4R 01
0.210405756 06
0.643126166 01
0.210723336 06
0.635125936 01
0.2I103704E 06
0.62625954B 01
0.21134684B 06
0.616546206 01
0.2116S271E 06
0.60600585E 01
HT. iVSC. M1X)S
SEI-EHIG ION KAHTH
O . I 6 7 I 9 4 2 0 K 0:t
0 .b lS*9931K 01
U.16H21i151E 03
0.6174«.140E 01
0 .1712434hK 03
0 .620H77WK 01
0. 17J26095E O.'t
0 . t i22S9129K 01
0.17521510K 0,1
0.62412fi6(»K 01
0.1772669SE 03
0.62498429E 01
0.17929750K 03
0.62517059E 01
-0.17869229E 03
0.6246e795E 01
-0.17668148E 03
0.6235398SE 01
-0.17466916E 03
0.6217299IE 01
-0.17265447E 03
.0.6192614IB 01
-0.17063662E 03
0.6U13797B -Jl
-0.16861481E 03
0.61236320E 01
-0.16658832E 03
0.60794067E 01
-0.16455650E 03
0.60287400E 01
-0.1625I870E 03
0.59716710E 01
-0.16047437E 03
0.59082379E 01
-0.15842302E 03
0.58394808B 01
I N C L I N A T I O N
SELKMXJ I.AT. SliN
O.ZJ101431-K 02
- 0 . « « . I U l > » 7 1 b K 00
0.239007.10E 02
-O.X2t9U()i-7E 00
0.2:iM9')6JK 02
-0 . r23 l20( )4K «n
O.Z3P99140K U2
-O.C193S347E 00
0.2'Jf9«267E 02
-O.H156002»K 00
0.23f97343K 02
-0.8I185922K 00
0.23S96374E 02
-0.80«I296SE 00
0.23P95364E 02
-O.B044096BK 00
0.23894316E 02
-0.*OOf.9Se»K 00
0.23S93236E 02
•0.7969955BR 00
0.23892127E 02
-0. 7932991 •-••• 00
0.23890992E 02
-0.769608IOE 00
0.23889»39E 02
-0.78592160E 00
0.238BC670E 02
-0.78223904E 00
0.23887490E 02
-0.778A5B48E 00
0.23886304E 02
•0.77488039E 00
0. 238851 IPE 02
-0.77120241B 00
0.23«?3934E 02
-0.76752476E 00
HA A~l»OINO MM*:
.xKI.KMX.5 U>M; Sl.N
-0.129?i42S5K 02
0.2S444b59E 03
-0.12i lS4i ;<)4K 02
0 . 2 S 2 4 | K 7 ^ K 03
- O . I 2 9 5 4 4 I O E 02
0.2.S039030K 03
-O.I29r,4tl JK 02
0.24H3630SK 03
-0. 129549I2K 02
0.246335.23.. 0:1
-0.1 29553 IvE 02
0.24430742E 0.1
-0.1295fi i<. l9K 02
0.24227960K 03
-0.129564B1E 02
0 .24025IBOE 03
-O.I2957254E 02
0.23«22401E 03
-O.I 29581 61K 02
0.23619622K 03
-0.12959212E 02
0.23416B45E 03
-0.1296040-E 02
0 .232I406HE 03
-0.12961751E 02
0.23011291E 03
-0.12963248E 02
0.22808516B 03
-0.12964899E 02
0.22605742E 03
-O.I2966706E 02
0.22402968E 03
-0.12968668E 02
0.22200195E 03
-0.12970786E 02
0.21997422E 03
»l \ hAHTK MX)S .\NO
0.b".l5-t-»-»K 02
O . f c B . I I I»9SK 02
O.M27230:tK 02
O.B22191<)nK 02
0 . 6 0 2 I 4 2 7 0 K 02
0. 5*1956026 02
O.St>! t<3b73E 02
0.54I7>-383K 02
0.52179625K 02
0.501872K7E 02
0.48201279E 02
0.4622 151 IE 02
0.44247892E 02
0.42280346E 02
0.403I8811E 02
0.3R363221B 02
0.36413532E 02
0.34469717E 02
l).\»
H()IH
19
0.
19
4.
19
19
12.
19
I f t .
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
182
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1973 - Continued
NOVEMBER 22, 1973
TOT<\U
wins
1800.
7804.
7808.
1812.
1816.
7820.
7824.
7828.
7832.
7836.
7840.
1844.
7848.
7852.
7856.
1860.
7864.
7868.
DKCI.I NATION
UJNAR ARtXMKNT
-0.14791409E 02
0.21909295K 03
-0.15466S»OE 02
0.22120136E 03
-O. I61208I3K 02
0.2Z330468K 03
-0. 16753293k; 02
0.22540300E 03
-0.17363222E 02
0.22749637B 03
-0.1794fl:20E 02
0.22958487E 03
-0.185I2334E 02
0.23166855B 03
-0.19050031E 02
0.23374749E 03
-0.195622086 02
0.23582175E 03
-0.20048191E 02
0.23789131B 03
-0.20507339E 02
0.23995642E 03
-0.20939044E 02
0.24201696E 03
-0.21342736E 02
0.24407305E 03
-0.21717887B 02
0.24612474E 03
-0.2206401 IE 02
0.24817209E 03
-O.Z23B0666E 02
0.25021516E 03
-0.226674S9B 02
O.Z5225402E 03
-O.Z2924046E 02
0.25428874B 03
KARTH MX)N DIST.
SEU-JNOC IjVT EARTH
0.2U95460E 06
0. 5946591 7K 01
0.2122524*E 06
0.58252793E 01
0.2 125463 IK 06
0.56963435E 01
0.212SJ604E 06
0. 556001 47E 01
0 .21312I62E 06
O.S4I65303E 01
0.21340299E 06
0.5266I333E 01
0.2136S009E 06
0.5I090727E 01
0.21395282E 06
0.494S6029E 01
0.21422111E 06
0.47759f32E 01
O.EI44B485E 06
0.46004773E 01
0.21474392E 06
0.44I93520K 01
0.21499819E 06
0.4232A792E 01
0.21&241SZE 06
0.404I3331E 01
0.21S49175E 06
0. 3844989 -.£ 01
0.21S73071E 06
0.36441281E 01
0.21S96419E 06
0.34390295B 01
O.Z1619I99E 06
0.32299754G 01
0.2164I390E 06
0.30I72497E 01
RT. ASC. MOON
SK1>.MX> U)N EAHTM
-0 .1S6364l l rK 03
0.57B2443SK 01
-O. I542914HE 03
O . S 6 f O I 6 « 4 E 01
-0.15222Z62K 03
o.S59nniw: 01
-0.150U933E 03
0.54910935E 01
-0.14f04146E 03
0.53963942E 01
-0.14594691E 03
0.52896595E 01
-0.14383765E 03
0.51769482E 01
-0.14171972E 03
0.50S83206E 01
-0.139S9325E 03
0.4933S451E 01
-0.13745R45E 03
0.48035923E 01
-0.13531558E 03
0.46676368E 01
-0.13316501E 03
0.45260599E 01
-0.13100711R 03
0.43789477E 01
-0.12884Z53B 03
0.4Z263911E 01
•0.12667167E 03
0.40684B87E 01
•0.1Z4495Z1E 03
0.390S3448E 01
•0.122313B5B 03
0.3T37067IE 01
•0.12012831E 03
0.35637747B 01
I N C L I N A T I O N
SELKNOU lAl'. SliN
0 . 2 J U J 1 Z 7 S 9 K 02
-O.T63»lMeK 00
0.23*>'1597K 02
-0.1601fia<!4K 00
0.2:««*04S2E O't
-0 .75648274K 00
O . Z 3 8 7 9 3 2 H B 02
-0 .75279719E 00
0.2381H230E 02
-0.7491073SE 00
0.23877161K 02
-0.74541449E 00
0.23876I2fiK 02
-0.74171709E 00
0.238751Z9E OZ
-0.73801500K 00
0.23874I73E 02
-0.73430756E 00
0.23873260E OZ
-0.730S9475E 00
0.23872394E 02
-0.72687725E 00
0.23871578E OZ
-0.7231535SE 00
0.23870813E OZ
-0.7194Z447E 00
O.Z3810101E OZ
-0.71569029E 00
0.23869445E 02
-0.71195033E 00
0.23868846E 02
•0.70820457E 00
0.23868303E 02
0.70445413E 00
0.23867820B 02
-0.700698SSE 00
HA ASONOIM; N<II>:
SKLEMXi UING si^
-0. 1297305BE 02
0.21794650K 03
-0.1297S479K 02
fl.2IS9\t'79K 0.1
- 0 . 1 2 9 7 » O S O K n
0 . 2 I 3 - - 9 H ) Q K 03
- O . I Z 9 H 0 7 6 4 E 02
0.211t63:OK 03
-0.129!'361!it; 02
0.209~3570E 03
-O.I2986606K. 02
0.207«0»02F. 03
-0.129C9720E 02
0.2057H035E 03
-0.1Z9929ftbE 02
0.2031S267E 03
-0.12996304E 02
0.20I72501E 03
-0.12999758E 02
0.1 -5 S.9736E 03
-0.13003309E 02
0.19766971E 03
-0.13006946E 02.
0.19564207E 03
-0.13010664E 02
O.I9361443E 03
-0.13014451E 02
0.19158681E 03
-0.1301S399B 02
0.18955918B 03
-O.I3022199K OZ
0.18753151E 03
-0. 130261 40E OZ
0.18550396E 03
-0.1 30301 ISE OZ
0.18347636E 03
<IN KAHI 'H ^«X)N AM;
0. I25H7SOK n'<!
0.30599tS46K at
0.2^6734:)9K 02
0.2fi7?>319U: 02
0.24»39016K 02
0 .2293I102K 02
0.21029709K 02
0.19135243E 02
0.1724«316E 02
0.1S369-68E 02
0.13501370E 02
0.11645310E 02
0.98060040E 01
0.199178986 01
0.62205481E 01
0.4S373042E 01
0.30815727E 01
0.23182341B 01
I)A\
KHH
22
0.
22
4.
22
H .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
?4
12.
24
16.
24
.20.
183
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1973 - Continued
NOVEMBER 25, 1973
TOTAI
HCHHS
7872.
7876.
7880.
1884.
7888.
7892.
7896.
7900.
7904.
7908.
7912.
7916.
7920.
7924.
7928.
T932.
7936.
7940.
DECLINATION
LUNAR ARCHMKNT
-0.2315013JE 02
0.2S631937E 03
-0.23345479E 02
0.25834599E 03
-0.23509897K 02
0.26036«70E 03
-0.23643257E 02
0.262.I8756E 03
-0.23745478K 02
0.26440266E 03
-0.23616541E 02
0.266414IOE 03
-0.23-56475E 02
0.26842I97E 03
-0.23865372E 02
0.27042639E 03
-0.23843367E 02
0.27242746E 03
-0.23790654E 02
0.27442530B 03
-0.23707475E 02
0.27642004E 03
-0.23594118E 02
0.2784118IE 03
-0.23450920E 02
0.28040075E 03
-0.23278258B 02
O.Z8238703E 03
-0.23076550E 02
0.28437079E 03
-0.2Z8462S3E 02
0.28635221E 03
-0.22587856E 02
0.28833146E 03
-0.22301881E 02
0.29030873E 03
KARTH MX)N 1)1 ST.
?ELEMXi LAT KARTH
0 .2 l6629b7K Ob
0.2S01I354.K 01
0.216»39(i:tK 06
0 .2S- I9 I57K 01
0 . 2 1 7 0 4 1 7 4 E 06
0.21723747K 06
0 .2 I352942K 01
0.21742596K 06
0.190«4fifc6F, 0V
0.2I760686K 06
0.1679642»E 01
0 .2I7779S7E 06
O . I 4 4 9 1 3 I 3 E 01
0 . 2 I 7 9 4 4 6 4 E 06
0.12171988E 01
0. 218100*16 0&
0.984I2114E 00
0.21824801E 06
0.75017130E 00
0.21838588E 06
0.51561987E 00
0.218S140SE 06
0.28073364B 00
0.21863212E 06
0.45778495E-01
0.2I873970E 06
0.18898422E 00
0.21883639E 06
0.42329588E 00
0.2I892178E 06
0.65689932E 00
0.21899SSOE 06
0.88954283B 00
0.2190S712E 06
0.11209771E 01
RT. yv.sc. *<x>s
SF:I>:SOC IK>.N KAKTH
-0.11793940K 03
0.33H55914K 01
-0. I I M 4 7 9 4 K 03
0.32026457K 01
-0 .113554JOK 03
0 .30 I50777E 01
-O.U1360S7K 03
0.282.10326K 01
-0.1091670*K 03
0.2626b620K 01
-0. 10697 435E 03
0 . 2 4 2 6 I 2 7 3 E 01
-0.10478361E 03
0.22215965E 01
-0.10259577E 03
0.20132454E 01
-0.10041178E 03
0.18012582E 01
-0.98232521E 02
0.15858275E 01
-0.96058859E 02
0.13671514E 01
-0. 93891 632E 02
0.11454398E 01
-0.91731638E 02
0.92090783E 00
-O.B9579615E 02
0.69377907E 00
-0.87436263E 02
0.46428584E 00
-0.85302218E 02
0.23266880E 00
0.831780S1E 02
0.82531508E-03
0.81064272E 02
0.23S94067E 00
I N C L I N A T I O N
SKO'NOt; LAT JH^
O.Z.li 'BT.llhK 02
0.23«67u: j lE 02
-0 .693I7427K 00
0.23rfc6125K Oil
-0 .6S940601E 00
0 .23866479K 02
0.23i?e.6291K 02
-0.6>185973E 00
0.23S66162E 02
-0.6780P075E 00
0.23S»660«9E 02
-0.67430037E 00
0.23866073K C.2
-0.67051826E 00
0.23866112K 02
-0.66673417E 00
0.2386620SE 02
-0.66294937E 00
0.43866349E 02
-0.6S916347E 00
0.23866542E 02
-0.65537748E 00
0.23866783E 02
-0.6515914IE 00
0.23867069E 02
-0.64780594E 00
0.21 ;67397E 02
-0.64-i02101E 00
0.23867765E 02
-0.64023768E 00
0.23868168E 02
0.6364S497E 00
0.23868606E 02
0.63267343E 00
H.\ A.-CH.NDI M: v»*.
- o . u o : i 4 i i 4 E »'e
0. 1*1 44?77K O.t
-0. UlM-IZi-K 02
0. I 7 M 4 2 I I 7 K 0.)
-0. ! 3 0 4 2 I 4 r K nt
0. 17A36K02E 03
-0.13050I69K 02
-0.1 30541 5lK 02
0.17I3108!)E 03
-0.1305?10>-E 02
0.1692S334K 03
-0. I3062025E 02
0:i6725580E 03
-0.13065M4E 02
0.1M22826K 03
-0.13069709E 02
0.16320073E 03
-0.13073459E 02
0.161I7320E 03
-O.I3077136E Co
0.1S914568E 03
-0.13080732E 02
0.15711818E C3
-0.13084239E 02
0.1S509069E 03
-0.13087650E 02
0.1S306319E 03
-0.13090958E 02
0.1S103S10E 03
-0.130941S6E 02
0.14900823E 03
-O.I3097239E 02
0.14698076E 03
•l-.N KAHTH »tX)N i\.\o
0 .2KS920-SE 01
0 .422540 . I9K 01
O.WMJ- iME 01
0 . 7 5 9 4 2 C I I K 01
0.93H63230K 01
O . I I 1 5 7 7 » O K 02
0.12959111E 02
0.14765507E 02
0.16F.742(i5K 02
0.18383892E 02
0.20I93379E 02
0.22002155E 02
0.23809874E 02
0.25616330E 02
0.2742I423E 02
0.2922S131E 02
0.31027492E 02
0.32828572E 02
HOl«
0.
25
4 .
25
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.'
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
21
16.
27
20.
184
TABLE XI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1973 - Continued
NOVEMBER 28, 1973
TOTAL
HHHS
1944.
7948.
1952.
7956.
7960.
7964.
7968.
7972.
7976.
7980.
7984.
79B8.
7992.
7996.
8000.
8004.
6008.
8012.
DECLINATION
LUNAR ARGINKNT
-0.219i<&«76E O't
0129228422E 03
-0 .2I649414K 02
O.Z9425H15E 03
-O.Z1264090E 02
0.2962307IE 03
-0.20><93519e 02
0.29B20215E 03
-0.2047B327E 02
0.300I7210E 03
-o. 20039) see 02
O.J0214260F. 01
-0.19576662E 02
0.30411212E 03
-0.19091499E 02
0.30608153E 03
-O.I85H4331E 02
0.30805109E 03
-0.18055831E 02
0.31002110E 03
-0.17506663E 02
0.31199185E 03
-0. 169374 <9E 02
0.3I396365E 03
-O.I6349007E 02
0.31593680E 03
-O.I574I851E 02
0.31791163E 03
-0.15116695E 02
0.3198ee4BE 03
-0.14474196E 02
0.321P676BE 03
-0.1 381 501 SE 02
0.32384957E 03
-0.13139797E 02
0.32583451E 03
EAHTH MX)N DIST.
SKLKNOC uvr EARTH
0.21910S27K 06
-0.13509544K 01
0.219I4253K Ob
-0.I5792334E 01
0.2191b553K 06
-O. IP05573IK 01
"0..2.I9I74S8K 06
-0.20297367E 01
0 .219I7020K 06
-0.22514902K 01
0 . 2 1 9 1 5 I I 4 K 06
-0.24106036E 01
0.21911734E 06
-0.26«6l<47eK 01
0.21906847E 06
-0.2K999971B 01
0.2I900422E 06
-0.31098295E 01
0.2I892427E 06
-0.33161240E 01
0.21882835E 06
0.35186626E 01
0.21871616E 06
0.371722AOK 01
0.21858754E 06
0.39116082E 01
0.21844221E 06
0.41015887E 01
0.2I827999E 06
0.42869S92E 01
0.21810075E 06
0.44675095E 01
O.ZI790433E 06
0.46430322E 01
0.21769065E 06
0.48I33189E 01
RT. ASC. MX)S
SEI>JMX3 Li: K.»HTI
-0. 7*961 327K 02
- 0 . 4 7 2 4 I 2 9 1 E 00
-0.76B695*OE 02
-0.70997:t l f iE 00
-0.747i-93.)'iE 02
-0 .94B34120K 00
-0 .72720e i rK 02
-0.11in232KK 01
-0. 706641 tbK 02
- O . I 4 2 6 3 5 4 2 K 01
-0.6861952IE 02
-0.166540t>5E 01
-0.665t^fii<39E 02
-0.19040824K 01
-0.64566076K 02
-0.21420699K 01
-0.62557II2B 02
-0.23790S01E 01
-0.60559756E 02
-0.26M69=)-K 01
-0.58573747E 02
-0.28486790E 01
-0.5659B76SE 02
-0.30-J06620E 01
-0.54634449E 02
-0.33103028E 01
-0.526S0346E 02
-0.35372559E 01
-0.50735977E 02
0.37611710E 01
o.48eooeo3E 02
0.39816921E 01
0.46874231E 02
0.419B4633E 01
0.44955628E 02
0.4411122SE 01
I N C L I N A T I O N
.SELEMXi I^T. Sl.^
0 .2J"b<>013K 02
-0.62»*94:UK 00
0.23»B<)561K 02
-0.625H60-E 00
0.23(<700*3K OH
-0.62i:t,'9^4l-: 00
0 .23H70BI9K 02
-0.6175tiS22K 00
O.Z3?71172K 02
-0.6n791r.9E 00
0.2387173!-K 02
-0.61 001 939E 00
0.23>>72312E 02
-0.60624774E 00
0.23672»94E 02
-0.6024766SE 00
0.23R73476E 02
-0.59870639E 00
*
0.23U74062E 02
-0.59493498K 00
0.23874643E 02
-0.59116290E 00
0. 2367521 7E 02
-0.5873B904E 00
0.23875783E 02
-0.58361260E 00
0.23876337E 02
0.57983272E 00
0.23676H76E 02
0.57604877E 00
0.23877396B 02
O.S7226010B 00
0.23877900E 02
0.56846464E 00
0.23876379B 02
0. 564661 70E 00
HA AMENDING NOW-
SKI>:v)U IDNC, SIT.
-0. I3 I00201E 02
0 .1449S33IE 03
-0. I . I IO. tOrnK 02
0. 1429WnK 03
- 0 . 1 3 I O S 7 4 6 E 02
O . M O K S i M I K 03
-0. ISina . lzSK 02
0. 13Cr709>-K 03
-0 .131I0770E 02
0. U684355E 03
-0.131 I I O r Z E 02
0.134t-16l4K 0.<
-0.131152S9E 02
0.1327M73E 0.1
-0.13U7303E 02
O.I3076133E 03
- 0 . 1 3 I I 9 2 I 4 K OZ
0.12873394E 03
-0.13120993E 02
0.126706R6E 03
-0.13122644E 02
0.12467916E 03
-0.13124168E 02
OMZZ65182E 03
-0.13125S66E 02
0.12062447E 03
-0.13126847E 02
0.11859712E 03
-0.13126009E 02
0.11656979E 03
-0.13129059B OZ
0.11454247E 03
-0.131Z9998E OZ
0.1125I515E 03
-0.13130834E OZ
O.I1048784E 03
ril.N EAKTM ^<X)N ANO
U . 3 « b 2 C 4 - 4 K 02
0 . : ) B 4 2 7 i f > 4 K 02
0 .3?2ZS374E 02
0.400226H9K 02
0 .41 01 951 4E 02
0.436I60S9E 02
0 .4S4 I25SIE 02
0 .47209240E 02
0.49006375K 02
0.50P04222E 02
0.52603067E 02
0.54403192E 02
0.56204697E 02
0.58008494B 02
0.59814299E 02
0.61622634E 02
0.63433840E 02
0.65Z46256E OZ
tW
KUH
2S
0.
2f
4.
2S>
H .
2r
12.
2«
16.
2!^
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
6.
30
12'.
30
16.
30
20.
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TABLE XI.- EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1973 - Concluded
NOVEMBER 30, 1973
TOTAL
HULKS
I'D If..
INCLINATION
LL>iAR ARGlNEVr
-0.1244<U<IOI-: 02
0.327."22e5H: 03
KARTH «W> DIST.
SKLKVW l.-VT KABTH
0.31745964K 06
-0.497«16J7K 01
RT . A.SC . >«XI.\
SKI>:XX; u>s K-XHTH
-0 .430443I7K 02
-0.46I930SHK 01
1 NCI (NATION
SKLKNOC l.AT. .<l>
0 .23-7^- ISK 02
-0.5fcOP50.i6K 00
HA ASCKNDIM; MHX-:
SKLKMW ION<; Sl.N
-O.l. lKtl iTOK 02
0.10^460551-. 03
.SIN H:\HIH *ix).\ AM;
0.6706t;221K 02
UM
H«H
:io
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 11. - Graphical ephemeris data for
November 1973.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 11.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 11.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 11.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 11.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 11.- Concluded.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1973
DECEMBER 1, 1973
TOTAL
KJIKS
8016.
8020.
8024.
8028.
6032.
8036.
80^0.
8044.
8048.
8052.
8056.
8060.
8064.
8068.
8072.
8076.
8080.
8084.
W-.CLI NATION
IA>AH AHGLMI->T
-0.1 24491 90K 02
0.32762285K 03
-0.11743iS39f 02
0.3296I497K 03
-0.11024384E 02
0.3318I123E 03
-0.10291464E 02
0.33381200K 03
-0.95457163E 01
0.335B1769B 03
-0.87877794E 01
0.33782865E 03
-0.80182941E 01
0.33984530E 03
-0.72379011E 01
0.34186i)01E 03
-0.64472499E '01
0.34389718E 03
-0.56469966E 01
0.34S93320E 03
-0.48378029E 01
0.34797649E 03
-0.40203464E 01
0.35002T41E 03
-0.31953174E 01
0.35208637E 03
-0.23634192E 01
0.35415376E 03
-O.J5253785K 01
0.35622996E 03
-0.68194342E 00
0.35B31S37E 03
0.16611743E 00
0.4I032515E 00
0.10IB0026E 01
0.251S2315E 01
EARTH MXIN UIST.
SKLKNOU LAT KAHTt
0 .217459b4E 06
-0 .497t ) l637E 01
0 .2 l72112Kt : Ob
-0.51373b10E 01
0.21694554K 06
-0.52907053K 01
0.21666250K 06
-0. 5437991 9K 01
0.21636223K 06
-0.55790176K 01
0.2I604485K 06
-0.571357H2E 01
0.21571054E 06
-0.58414698R 01
0.21535949E 06
-0.59624908E 01
0.21499196E 06
-0.60764375K 01
0.21460*25E 06
-0.6I631087E 01
0,2t420S69E 06
-0.6Z823037E 01
0.21379369E 06
-0.63T382I4E 01
0.21336366E 06
-0.64574625E 01
0.2129I911E 06
-0.65330305E 01
0.2I246057E 06
-0.66003284E 01
0.21198862E 06
-0.66591626E 01
0.2115039IE 06
-0.67093426K 01
O.Z1100709E 06
-0.67506801E 01
RT. ASC. MKIN
M-H.KNOG LON K/VHTH
-0.43044317K 02
-0.41139570K 02
-0 .4r22b4*2K 01
-0.50201C07K 01
-0.3734C6 l)CK 02
-0.52133365E 01
-0.35456937E 02
-0.53999475E 01
-0.3357C479K 02
-0.55f02454B 01
-0.316P6426E 02
-O.S75386I9B 01
-0.29B03641E 02
-O.S9204344E 01
-0.27921765E 02
-0.60795988K 01
-0.26039212E 02
-0.6230996*E 01
-0.24155160E 02
-0.63742741B 01
-0.22268574E 02
-0.65090822B 01
-0.20378388E 02
-0.66350779B 01
-0.18483510B 02
-0.67519252B 01
-0.16582834E 02
-0.68592983B 01
-0.1467S231B 02
-0.69566786E 01
-0.12759547B 02
-0.70443577E 01
-O.I08346I9K 02
-0.71214422E 01
I N C L I N A T I O N
Sbl.KMXj LAT. SUX
-SisMMiJtK So
-0.557029rHE 00
-0. '>5)19762K 00
-0.54935239E 00
-0.54549381K 00
0.23«>'U673E 02
-0.541 61 97 4E 00
0.23!>«0940E 02
-0. 537728506 00
0.23881I71K 02
-0. 53381 903E 00
0.23C81363E 02
-0.529S8942E 00
0.23881516E 02
-0.52593840E 00
0.23B81630E 02
-0.52196473K 00
0.23881705E 02
-8.51796582E 00
0.23-BI141E 02
-0.51394128E 00
0.23881737E 02
-0.50988838B 00
0.23881694E 02
-0.50580709E 00
0.23B81614E 02
-0.50169464E 00
0. 23881 496E 02
-0.49754961E 00
0.23881342E 02
0.49337131E 00
HA ASCK>L>IM; stu*:
M-:I>:.\OU IHM.; sis
- 0 . 1 3 I 3 1 5 7 0 K 02
0 . 1 0 e 4 b 0 5 f b K 03
-O.U132212K 02
-0.13U27S5K 02
0. I0440S1)?K 03
O . I 0 2 3 7 t ? 7 2 K OH
-0.1313362SK 02
0.1003514SE 03
-0.13133946E 02
0.9->32420rK 02
-0.13134201B 02
0.96296973E 02
-0.1; I4400E 02
0.94269745E 02
-0.13134546E 02
0.92242527K 02
-0.13134648K 02
0.90215321E 02
-0.13134715E 02
0.881H8124E 02
-0.13134750E 02
0.66160936E 02
-0.13134765E 02
0.84133761B 02
-0.13134763E 02
O.B2106S94E 02
-O.I31347S5E 02
0.80079438E 02
-0.13134746E 02
0.78052294B 02
-0.13134743E 02
0. 760251 58B 02
0.13134753E 02
0.73998031E 02
S-l-'N KAHTH !•«» AM.!
0 . t r "» t - l 20K 02
0 .70714i»9K 02
0.7254n09,>: 02
0.76222152E 02
0.7^0691441-: 02
0.79922296E 02
0 .e ,7 , ,9 , ,K02
0.83648603E 02
0.87404I61E 02
0.89293868E 02
0.91I92040E 02
0.93099052E 02
0.95015274B 02
0. 96941 080E 02
0.98876B23E 03
K M H
1
0.
1
4.
1
t? .
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
e.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1973 - Continued
DECEMBER 4, 1973
TOTAL
HOWS
eon*.
8092.
6096.
8100.
8104.
8108.
8112.
8116.
8120.
8124.
8128.
8132.
8136.
8140.
8144.
8148.
8152.
8156.
DECLINATION
LUNAH ARGlNhNT
0.1872SH1I -E 01
0.46304322E 01
0.27299916E 01
0.67562769E 01
0.35fi!l2e3E 01
0.8»<>30961E 01
0.4446652?K 01
0.110412II»E 02
0.53044799E 01
0.13200949E 02
0.6160S754E 01
0. 153725756 02
0.7013B609E 01
0.17556375E 02
0.78632033)2 01
0.19752599E 02
0.87074121E 01
0.2I961474E 02
0.95452442E 01
0.2418321012 02
0.10375396E 02
0.26417991E 02
0.11196501E 02
0.28665964E 02
O.I2007133E 02
0.30927261E 02
0.12805807E 02
0.33201977E 02
O.I3590968E 02
0.3S490167E 02
0.14361009B 02
0.37791865E 02
0.151I4262E 02
0.40107067K 02
0.1S848998E 02
0.42435719E 02
KARTH HMN D I S T .
SKI>:NOG LAT KAHTH
0.21049-sifc . (:',
-0.67?29915E 01
0 . 2 0 9 9 C O I 9 K 06
-0.6»06097*K 01
0.20945170E 06
-0.6«l9!-24!<t-; 01
0. 20M1 436E 06
-0.6e2400.E>2K 01
0.20*3690*E 06
-0.6Sie47r9K 01
0.207«lb!>2E 06
-0.6«030934E 01
0.20725P63E 06
-0.67777064E 01
0.20669556E 06
-0.6742I857K 01
0.2061286BE 06
-0.66964111E 01
0. 2055591 6E 06
-0.6640274SE 01
0.2049SSI7E 06
-0.65736848E 01
0.20441692E 06
-0.64965643E 01
0.20384664E 06
-0.64088530E 01
0.20327860E 06
-0.63105I12E 01
0.202714I1E 06
-0.62015191E 01
0.20215445E 06
-0.608187741! 01
0.20160097E 06
-O.S95IEI23E 01
0.20105499E 06
-0.58107745E 01
RT. A>C. MX)S
SELKXJG IDS EiWTH
-O.C*992644K 01
-0.71f1S4<)i!fc; 01
-0.69522P70E 01
-0.7<I4;I3072K 01
-0.49924t39E 01
-0.72S7nf i f .4E 01
-0.301?63-1f'K 01
-0.73203906E 01
-0. 102951 S<!t: 01
-0.73415566K 01
0.9760S779E 00
-0.7350^695E 01
0.29994047E 01
-0. 734*1 500E 01
0.50416496E 01
-0.73332366E 01
0.710401SSE 01
-0.73060005E 01
0.9187704SE 01
-0.72663299E 01
0.11293867E 02
-0.72141381R 01
O.I3423625E 02
-0.71493711E 01
0.15578072E 02
-0.70719990E 01
0.17756244E 02
-0.69820160E 01
0.19965107E 02
-0.68794563E 01
0.22199566E 02
-0.676437P9E 01
0.24462440E 02
-0.66368690E 01
0. 26754 -33E 02
-0.64970559E 01
I N C L I N A T I O N
.SKLKNOG LAT. .Sl.;>
O ^ J ^ V I t i S E 02
-0 .4P9IV29K 00
0.23>*»093oE 02
-0.4P490927K 00
0 . 2 3 t - f O B r 4 E 02
-0.4i-(lb2i!77i; 00
0.23i>f0404E 02
-0.47629773E 00
0.23-?P009*K 02
-0.47l932i»9K 00
0 2W9767K 02
-0.467527!*IE 00
0.23S79415K 02
-0.4630i<l20E 00
0.23H79043E 02
-0.4585926^1; 00
0.23P7B655E 02
-0.45406I18R 00
0.23B7H251E 02
-0.4494t>602E 00
0.23877!>35E 02
-0.4448672I<E 00
0.238774IOE 02
-0.44020382E 00
0.2387697t«E 02
-0.43549609E 00
0.23876541E 02
-0.43074390E 00
O.Z3876102E 02
-0.42594764E 00
0.23875663E 02
-0.4211060SE 00
0.23875228E 02
-0.41622084E 00
0.23874797E 02
-0.41129112E 00
HA AM'KNDING V>I)K
SELK.VJU KING SI-N
-0. i : i l J47-'2K 02
0 . 7 I 9 7 0 1 I S K 02
-O.Ui: i4r37K 02
0.b9943(iOeK 02
-0.1.1134923K m
0.67916716K 02
-0.1313S044K 02
0.65pf9b2!-E 02
-0.131 3520610 02
0.€3!"b2?i53K Oi
-0.1313S414K 02
0.61C35490E 02
-0.13135672E 02
0.59*0>l43SE 02
-0. 131359!>2I! 02
O.STTeU-'gE 02
-0. 13136349K 02
0.r,575435«E 02
-0.13136773E 02
0.53727332E 02
-0.13137259E 02
0.51700316E 02
-0.13137e07E 02
0.49673317E 02
-0.131384I8E 02
0.47646322B 02
-0.13139095E 02
0.45619338E 02
-0.13I39M6E 02
0.43592367E 02
-O.I3140642E 02
0.41565403E 02
-0.13141512E 02
0.39538449E 02
-0.13142446E 02
0.37511508E 02
SIN fAHTH M X I N ANG
0. 100»22r5K O.t
O . I 0 2 7 7 9 V 2 K ns
0. 10474714K O.t
0 .10672e04K 03
0 .10» -71 t i . 5 IK O.t
O . I I O T l - ' - S l i 03
0.11273330E 03
0.11 47601 3E 03
0.11679957E 03
0.118-5ISOE 03
0.12091702E 03
0.12299535E 03
0.125086946 03
O.I2719187E 03
0.1293I020E 03
0.13144195E 03
0.13358711B 03
O.I3S74562E 03
IJAt
Kn«
4
0.
4
4.
4
IP .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
S.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1973 - Continued
DECEMBER 7, 1973
TOTAL
WIRS
8160.
8164.
8168.
8112.
8116.
8180.
8184.
818g.
8192.
8196.
8200.
8204.
8208.
8212.
8216.
8220.
8224.
8228.
DECLINATION
I.IJNAR ARUIM-:M
0.16563444K 02
0.44717742K 02
0.11255119E 02
0.4113301t>E 02
0 . 1 7 9 2 4 I 4 I E 02
0.4950I311E 02
0.18566638E 02
0.518e2603K 02
O.I91?1358E 02
0.54276469E 02
0.19766374E 02
0.566«26bSE 02
0.20319161E 02
0.59100867K 02
0.20B39630E 02
0.61530699E 02
0.21324087E 02
0.63911129E 02
0.2117131IE 02
0.66423S05E 02
0.22I7953PE 02
0.6888S524B 02
0.22547086E 02
0.11351236E 02
0.22812316E 02
0.73838061E 02
0.23153944B 02
0.16321401E 02
0.23390463E 02
0.7882457CE 02
0.235B0763E 02
0.8132B921E 02
0.23.723838E 02
0.83839726E 02
0.238I8867E 02
0.86356248E 02
KARTM MX)N 1)1 ST.
SKLKrOG LAT KAHTH
0.20051766E 06
-0.56594399K 01
0.19999094E 06
-0.5491113IK 01
O.I9947555E 06
-0.532572KSE 01
0.19691302K 06
-0.5I436494B 01
0.19B4S466K 06
-0.4951669SK 01
0.19801179K 06
-0.47500182B 01
0.1915S566E 06
-0.453B9533E 01
0.19D1750E 06
-0.431876S2E 01
0.19669850F, 06
-0.40-97900B 01
0.19629984E 06
-0.3652371SE 01
O.I9592258E 06
-0.36069241E 01
0.19556178E 06
-0.3353i>553B 01
0.19S23642E 06
-0.30936281E 01
0.19492941E 06
-0.28267300E 01
O.I9464751E 06
-0.25536799B 01
0.19439169E 06
-0.22150216E 01
0.19416241E 06
-0.19913234E 01
0.19396036E 06
-0.11031814E 01
RT. A.SC. MXIN
SKI.KMX: u>.s EARTH
0. 290761 5SK 02
-0.634S0949E 01
0 . 3 ! 4 2 > > O H 3 E 02
-0.61>'1166»'K 01
0.33(1 IOS40K 02
-0.6005R009E 01
0.36223707E 02
-0.58IM500E 01
0.3H66158F.E 02
-0.5619995fE 01
0.4114191ft; 02
-0.54107K6l 'E 01
0.43646504K 02
-0.519I0122E 01
0.46180S63K 02
-0.49611131K 01
0.48743324E 02
-0.47214690E 01
O.S1333736E 02
-0.44725850E 01
O.S39505ISE 02
-0.42148684E 01
O.S6S92124E 02
-0.39488462E 01
O.S92S6816E 02
-0.361S0433B 01
0.61942611R 02
-0.33940055E 01
0.64647308E 02
-0. 310631 13E 01
0.67368525E 02
-0.2812S502E 01
0.70103710E 02
-0.25133297E 01
0.12850148E 02
-0.22092790E 01
I N C L I N A T I O N
SELKXXJ IjVT. SUN
0.23SH374li 112
- 0 . 4 H G 3 1 9 0 4 K 00
0.23*i:i961K 02
- 0 . 4 0 1 3 0 3 M K 00
0.83C7:tS6IE C2
-0 .3962462l<K 00
O.Z3B13115K 02
-0..19114791K 00
0.23(<72!'06E 02
-0.38600i»H7E 00
0.23(l724SSK 02
-0.380830^36 00
0.23872124E 02
-0.37561443E 00
0.23871815E 02
-0.3703617?E 00
0.23811526E 02
-0.36501394E 00
0.23f11266E 02
-0.35975154E 00
0.2387I028E 02
-0.35439650E 00
0.23870PI7E 02
-0.34901049E 00
0.23810632E 02
-0.34359565E 00
0.23870474B 02
-0.33815281E 00
0.23870342E 02
-0.33268431E 00
0.23870238E 02
-0.32719162E 00
0.23870161E 02
-0.32167685E 00
0.23810111E 02
-0.31614172E 00
H4 ASl'KNDIKi SOI*:
SKI J:\OO U)NC Si:N
- 0 . i : » l 4 3 4 4 l ) K 02
o.;t.i4>'4r,7:iK 02
-O .KI I 44494K 02
0 .3J4S7649K 02
-O.I3143605K 02
0.31430737K 02
-0 .13146770K 02
0.29403*33K 02
-0.1314798SK 02
0.21376931E 02
-0.13149247B 02
0.25350054B 02
-0.13150551E 02
0. 233231 7SE 02
-0.13151892E 02
0.21296309B 02
-0.13153266E 02
0.19269452K 02
-0.13I5466SE 02
0.17242603E 02
-0.13156094E 02
0.1521S761E 02
-0.13151538E 02
0.13188933E 02
-0.13158998E 02
0.11162110B 02
-0.13160465E 02
0.913S2969E 01
-0.1316I936E 02
0.71084953E 01
-0.13163408E 02
O.S0811026E 01
-0.13164814E 02
0. 305491 62E 01
-0.13166330E 02
0.102813B5E 01
>l."N KAKTK MX>\ AM;
0. I 3 7 9 1 7 4 0 K O.t
0 . 1 4 0 1 U 2 3 l t OJ
0. 1 42300 19K 0:<
0.1 4451 0«OK 03
0.1 4673 (91E 03
0.14S96916K 03
0. I5121622K 03
0.15347467E 01
0.15574402E 03
0.15U02373E 03
0.16031318E 03
0.16261I61E 03
0.16491814E 03
0.16123162E 03
0.16955033B 03
0.17187134E 03
0.17418809E 03
0.17647850E 03
I>\V
M)tH
7
0
7
4 .
7
H .
7
12.
7
16.
7
20.
(>
0.
e
4.
A
' 8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
e.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1973 - Continued
DECEMBER 10, 1973
1X71 AL
K)LHS
*2:t2.
i«236.
8240.
0244.
8248.
0252.
8256.
8260.
8264.
8268.
8272.
8276.
8280.
8264.
8286.
8292.
8296.
8300.
LUNAR ARCHNKNT
0.23fe652i!3K 02
O.BC877726K 02
0.238624P2E 02
0.9l40.Ufi9E 02
0.23M0434E 02
0.93932439E 02
0.2370907ft: 02
0.96464069K 02
0.2355>'632E 02
0.98997473K 02
0.23359523E 02
0.101S31H3K 03
0.231I23C9K 02
0.10406633E 03
0.22HI8061E 02
0.10660016F, 03
0.22477564E 02
0.10913251E 03
0.22092097E 02
0.11166260E 03
0.21663015E 02
0.11418965E 03
0.21191821E 02
0.11671292B 03
0.20680145E 02
O.I1923I66E 03
0.2012972SE 02
O.I2174516K 03
O.I954239IE 02
0.12425281E 03
0.18920046E 02
O.I2675390E 03
0.182646S4E 02
0.12924783E 03
0.1T578209E 02
0.13I73406E 03
SKLKXX5 I.AT KAKTH
0.19376604E OB
-0.14I12105K 01
O . I 9 : < 6 3 9 » l K Ob
-0.11160420E 01
0.19352205K 06
-0 .« l f32400K 00
0.19343296K 06
-0.51S71634R 00
0.193.H264K 06
- 0 . 2 I 7 « 9 3 S I E 00
0.1 933411 5K 06
0.83474335K-GI
O.I9333842K 06
0.3S470583b! 00
O.I9336425B 06
0.685l265t>B 00
0.1934I842K 06
0.98406054E 00
5.19350057E 06
0.128084I9B 01
0.19361023K 06
0.15748154E 01
0.19374691K 06
O.IS653385E 01
0.19391000E 06
0.21517849E 01
0.19409B7BE 06
0.24335477E 01
0.194312536 06
0.2T100407E 01
0.19455041E 06
0.29807013W 01
0.19481152E 06
0.32449933E 01
O.I9S09493E 06
0.35024070E 01
SK1>.NOG IDS K.AKTH
0.7. r,fi05010E 02
-0.190103t>5K 01
0.7S365397E Oi!
-0.1SC9253SK 01
0.81 I2M43E 02
-0 .12745^60E 01
o.wqo-Tofc: 02
-0.a577005;iE 00
O.H6f>5003l -E 02
-0.63926276K 00
0.89402949E 02
-0.31994197E 00
0.92146H06E 02
-0.40655551E-03
0.94878942E 02
0.31P68199E 00
0.97596S40E 02
0.63B66871E 00
0.10029P16E 03
0.9529039rf 00
0.10298077E 03
0.12667521E 01
0.10S64275E 03
0.15775932E 01
0.10828239E 03
0.18e48174E 01
0.11089826E 03
0.2187B339E 01
0.11348912E 03
0.24B60753E 01
0.11605399E 03
0.27789913E 01
0.11859211E 03
0.30660493E 01
0.12110293E 03
0.33467526E 01
SKl>:VK! IAV. SlJi
0 .23f700-6K 02
-0.3IOSt>r1fct : 00
0 .2( '700c1K 02
-0.30S01«9-lt: 00
0.2 :<>-70114K 02
-0.2994HS22E 00
0 . 2 : f f 7 0 l 6 4 E 02
-0.293H953K 00
0.2387023>'K 02
-0.2*«23300K 00
0.238703336 02
-0.2r261796E 00
0.23«70450K 02
-0.27699757K 00
0.238705S5E 02
-0.27137141E 00
0.23H7073PE 02
-0.26574393E 00
0.23S70906E 02
-0.260I1556K 00
0.238710P8E 02
-0.25448926E 00
0.23871281E 02
-0.24886S90E 00
0.238714e5E 02
-0.2432475SE 00
0.23871696E 02
-0.23763639E 00
0.23871913B 02
-0.23203366E 00
0.23872132E 02
-0.22644188E 00
0.238723S4E 02
-0.22086131E 00
0.23872576E 02
0.21529447E 00
P-\ ASCKNUIM1 N(ll>f.
SM>:VX; MING <CN
- ! ) . i : i lb777; iK 02
0.3S90013S-K 03
-0 .1 ;Ub9197K 02
).3 ' . f i97462K 03
-0.1317059rK 02
0.354947^71: 03
-0 .13171972K 02
0. 352921 13K 03
-0.13173313K 02
0.350f9439t: 03
-0 .13174KI8K 02
0.34f86767E 03
-0.13175!>«2E 02
0.34684094K 03
-0.13177101E 02
0.34481424E 03
-0.1317S272R 02
0.3427i<753li 03
-0.13179391E 02
0.34076084E 03
-0.13180453E 02
0.33873415E 03
-0.13I81459E 02
0.33670747E 03
-0.13182405E 02
0.33468081E 03
-0.13183291E 02
0.33265414E 03
-0.13184114E 02
0.33062749E 03
-0.131B4876E 02
0.32860084E 03
-0.13185578E 02
0.32657420E 03
-0.13186220E 02
0.32454756E 03
Sl-N h-MllH MLX)N A\O
0. l7c5767iK (13
0.17«: in( l77K 03
6 . 1 7 6 I U 7 I K K 03
0 .173 i»74H5E 03
0. 17I53143E o:t
0.16918144E 03
0 .1b6824«OK 03
0.16446635E 03
0.16210785E 03
0.15975063E 03
0.15739572E 03
0.15504409E 03
0.15269656E 03
0.15035395E 03
O.I4801696E 03
0.1 4568631 E 03
0.14336260E 03
O.I4104646E 03
OA>
HOIH
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1973 - Continued
DECEMBER 13, 1973
TOTAL
KHHS
8304.
B30B.
8313.
8316.
8320.
8324.
8328.
8332.
8336.
8340.
8344.
8348.
8352.
83S6.
8360.
8364.
8368.
8312.
WCCU NATION
1.1><AH ARGUMENT
O. I6B62739B 02
O.I3421202E 03
0.161202*06 02
O. I366 iM22K 03
0.15352X63E 02
O.I3914121E 03
O.I4562S07K 02
0.14l5915ie 03
0.13751209S: 02
0.144031936 03
0.12920929B 02
0.14646I95B 03
0.12073591B 02
0.148881316 03
0.11211071P 02
0.151289786 03
0.10335I96B 02
0.1 53687 I5E 03
0.94477368B 01
0.1 5601 320B 03
0.85504092K 01
0.158447821:: 03
0.76448685E 01
0.160B1088E 03
0.673271423 01
0.16316232K 03
0.581548376 01
0.165502IOE 03
0.489465656 01
0.167830206 03
0.391I6567E 01
O. I70 I4664R 03
0.30478504B 01
0.17245M7E 03
0.2JE45SOOB QI
0.11474477K 03
KAHTH MXJN DIST.
SELKNOU LAT K.ARTH
0.19539963E 06
0.375246UK 01
O.I95724571-: Ob
C.3994104PE 01
0 .19bOf ie70K 06
0 .422B7175E 01
0 .19G430S9K 06
0 .4454I097K 01
0. 196-0999K 06
0.46705241E 01
0.191204P6E 06
0.4B7763S3E 01
0.19761431E 06
0.5075I49IE 01
0.19B037I7E 06
0.52628029K 01
0.19847224E 06
0.5440365l»E 01
0.19891835E 06
0.5607636\E 01
0.19937430E 06
0.57644420E 01
O.I9983895E 06
0.59106411E 01
0.20031 11 5E 06
0. 60461 175E 01
0.2007B974K 06
0.61707K25E 01
0.201273E5E 06
0.62845732E 01
0.20116179E 06
0.63874491E 01
0.20225310E 06
0.64793942E 01
0.20214659E 06
0.65604138E 01
BT. A>C. >tX)S
SKLKXXi ION K/WTH
O . I 2 3 S P H 4 E 03
0.362061-SK 01
0.1 2604 lb:iK 03
0.3 t>C71910E 01
0.12-46943K 03
0 .41 4(104- IK 01
0.130>6979K 03
0.43967905K 01
0. I332430»K 03
0.46390405E 01
0.1355«9b5E 03
0.4«12461i iE 01
0.13791073K 03
0.50967382E 01
0.1402064i>K 03
0.531157P3K 01
0.14247796K 03
O.S5167300E 01
0.14472612E 03
0.5ln96laE 0\
0.14695193E 03
0.5R970691E 01
0.14915650E 03
0.60718811E 01
0.15134091E 03
0.62362495E 01
0.15350633E 03
0.63900496E 01
0.1S565392E 03
0.65331892E 01
0.1S778488E 03
0.66655958E 01
0.15990044E 03
0.67872l»7f 01
0.162001B1E 03
0.68980371E 01
INU. I N A T I O N
SKI.KMX; I.AT. SIN
0.23r7^795K 02
-0.209742i1K 00
0.i!He7;ini2K 0<!
-0.2042(16641-: OH
U.23I -73225K 02
-0.19*«e-i22l:: 00
0 .23I -734IOK 02
-0 .1931*<>25K 00
0.23^736301-: 02
-0. l !>7709X3K ,00
0 .23^73H22K 02
-0.1822507fE 00
0.23874005K 02
-0.17f i i>1424E 00
0 . 2 3 > > 7 4 l » O K 02
-0. 171.1<)!>94K 00
0.23874345K 02
-0.166009341-: 00
0.2:tl*74500E 02
-0.160642(**'K 00
0.23874645E 02
-0.15530206E 00
0.23674780E 02
-O.I4998581E 00
0.23874902E 02
-0.144695I9E 00
0.23875014K 02
-O.I3943063E 00
0. 238751 14E 02
-0.13419192E 00
0.23875203E 02
-0.12R98055E 00
0.23875280E 02
-O.I237944IE 00
0.236153456 02
-0.11863519E 00
KA ASCI:.M)ISC NOl*:
SKI.KNtXJ I I ING MN
-(I . l . l l rb- 'O. lE 02
0.322S209-1K 03
-o. uiFixm: 02
(I.320494321-: 03
- O . I 11r7!<0->K 02
0 . 3 1 H 4 6 7 7 0 K 03
-0 .131J t -2Z6E 02
0.31 6441 (I9K 03
-0. I3|ii«600f: 02
0 .31441449K 03
-0. IM*H930K 02
0.31238790K 03
- 0 . 1 3 I P 9 2 1 7 K 02
0.3103613IE 03
-0.13IB9465K 02
0.30W33472E 01
-O. I318>)677K 02
0.?.0630814K 03
-0.1318985«K 02
0.304261 516 03
-0.13190008E 02
0.30225500E 03
-0.13190131E 02
0.30022R43E 03
-0.13190230E 02
0.298201B7E 03
-0.13190307B 02
0.29617532E 03
-0.13190366E 02
0.29414R77E 03
-O.I3190409E 02
0.29212222K 03
-0.13190438E 02
0.290095666 03
-0.13190456K 02
0.2R806915E 03
•IV K A H I H M»)N A.NO
0. 1 I-T.IJ44K 03
0. i:tb4.39(l4K 03
0. U414-75K O.I
0. l3 l>61f l9E 03
0. 129S971SK 03
0.12733657K 03
0.12SO-b57K 03
0 . 1 2 Z ( > 4 l 4 0 K 03
0.12061929E 03
0.1I840243E 03
0.1I619695E 03
0.11400300E 03
O.I1182063E 03
O.I0964991E 03
0.107490S2E 03
O.I053433PE 03
0.10320752E 03
0. 1010831 BE 03
DAY
H0l«
13
0.
13
4.
13
H .
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
15
8.
15
12.
15
16.
15
20.
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TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1973 - Continued
DECEMBER 16, 1973
TOTAL
HOIFS
8376.
WSO.
83*4.
8388.
6392.
8396.
8400.
8404.
8406.
8412.
8416.
8420.
8424.
6428.
8432.
6436.
6440.
8444.
DKCL 1 NATION
LUNAR ARGLMKNT
0.12030IB7E 01
0. 17702663S: 03
0.28446C04B 00
O . I 7 9 2 9 7 1 6 E 03
-0.62993575E 00
0.m55653E 03
-O. I 53906666 01
0.1MI40486K 03
-0.24418494E 01
0.18604235E 03
-0.33372342E 01
O.I 882691 PE 03
-0.42242119E 01
0.1904B557E 03
-0.51018074E 01
0.19269172E 03
-O.S9690726E 01
0.194881f»1E 03
-0.68250865E 01
0.19707424E 03
-0.76689545E 01
0.19925109E 03
-0.8499B032E 01
0.20141866.: 03
-0.93167786E 01
0.20357721E 03
-O.I0119045X 02
0.20S72699E 03
-0.10905794E 02
0.207P6826E 03
-0.11 67621 3E 02
0.2IOOOI29E 03
-O.I2429519B 02
0.2I212633E 03
-0.13164940E 02
0.21424366F. 03
KAHTH M)ON DIST.
SELKNOU LAV KAHTH
0.20: i24 l27E 06
0.66305.130K 01
0.20373620K 06
0.66b97964K 01
0.2042:(04»K 06
0.67382663E 01
0.20472326K 06
0.6776021'K 01
0.20521372K 06
0.6*,031570E 01
0.20570109R 06
0.66197813K 01
0.206IH463E 06
0.682601S9K 01
0.20666367E 06
0.68219963E 01
0.20713756E 06
0.6807S673K 01
0.20760572E 06
0.67837853E 01
0.20606759E 06
0.67499161E 01
0.20852265E 06
0.67064337E 01
0.20B97047E 06
0.66535206E 01
0.20941059E 06
0.65913669E 01
0.209B4265E 06
0.6S201691E 01
0.21026630E 06
0.64401296E 01
0.2106812SE 06
0.635I4576E 01
0.21108721E 06
0.62543663E 01
RT . ASC . MX1N
.SKI>:M« in.\ E.AHTH
O . I 6 4 0 9 0 2 0 K 03
0.t99«0-nOK 01
0.166166"3t: 03
0.70e726: t lK 01
0 . t f i i > 2 3 2 < ) l K 03
0.716l i7274f 01
0.1702^963^ 03
0.12334944B 01
0.1723:if16K 0:i
0.72906362K 01
0.17437967E 03
0.7337245&E 01
d.!7641529E 03
0.737342C2E 01
0.1784461 IE 03
0.7399301SK 01
-0.1795267fE 03
0.741 5001 6E 01
-0.17750234E 03
0.74206736E 01
-0.17547956B 03
0.74164726E 01
-0.17345747E 03
0.74025660E 01
-0.17143512E 03
0.73791306E 01
-0.16941164E 03
0.73463496E 01
-0.16738617E 03
0.73044147E 01
-0.16535792E 03
0.72S3S244E 01
-0.16332612E 03
0.71938811E 01
-0.16129009E 03
0.71256942E 01
I N C U V A T I O N
SKLKVXi I.AT. Sl'N
0.2.«?T>400K 02
-0. I1350204K 00
0.2 ' l r7544.IK 02
-0.10t*:)949<(K 00
0.23875475E 02
-0.1033I295K 00
0.2JC7S4!l( iK 02
•-0.9J-2S1012K-01
0.2J(*755n?K 02
-0.91226101K-01
0.23C75510K 02
-0.6tl2193ME-01
0.2387550.)K 02
-O.S3237069K-01
0.238754e9E 02
-0.7M77892E-01
0.23B75467E 02
-O.TJ3418S7E-01
0.23875439E 02
-0.6»4?7906E-01
0.23r75407E 02
-0.63536047E-01
0.23875369E 02
-O.SS664158E-01
0.23875329E 02
-0.53813095E-01
0.23875286E 02
-0.48980530E-01
0.23875243E 02
-0.4A167948E-01
0.23875199E 02
•0.39371751E-01
0.238751S5E 02
-0.34594059E-01
0.2387S112E 02
•0.29B31913E-01
H-\ --VM>M)l\l'i V)l>.
.^KI.KMXJ IO\O ?i:.s
-6. i : i l90-»66K 02
0.2^C-04<!62K 01!
-0 .1 .1 l<)04f ,9K 02
O^HOUiOIK 03
-0.13190470K 02
0.2».19>.9S7H 03
-O.I .T!104l i7K 02
0.2199fiM5E 03
-0. I3190464K 02
0.277936S.)K 03
-0.131904G4E 02
0.27591002K 03
-0.13190467E 02
0.273S835U: 0)
-0.13190^75E 02
0.27185700E 03
-0.131904S7E 02
0.269«3050E 03
-0.13190506E 02
0.267f040r-K 03
-0.13190534E 02
0.26577750E 03
-0.13190568E 02
0.26375101E 03
-0.13190609E 02
0.26172451E 03
-0.13190657E 02
0.25969802E 03
-O.I3190712E 02
0.25767153E 03
-0.13190772E 02
0.25S64505E 03
-0.13190837E 02
0.25361856E 03
-0.13190906E 02
0.25159207E 03
SIN tAliTH >tt)> ASC.
C.>)-97027; tK 02
0.9h"6!'fi77K 02
0.9477-254K 02
0 . 9 2 b 9 - < f f S O K 02
0.906:i02-9K 02
O.^»5723e2f 02
0.«652492>'E 02
0 .844h77 l3K 02
O.S2460506K 02
0.804430K2K 02
0.78435190E 02
0.764365?3E 02 '.
0.744470I3E 02
0.72466217E 02
0.70493935E 02
0.6B529909E 02
0.66S73874E 02
0.64625569E 02
DAI
KHH
16
0.
16
4.
16
A
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
IB
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
198
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1973 - Continued
DECEMBER 19, 1973
TOTAL
HOIHS
8448.
B452.
8456.
8460.
8464.
6468.
8472.
8476.
8480.
8484.
8488.
8492.
8496.
8500.
8504.
8508.
8512.
8516.
DECLINATION
UNAR ARGINKNT
-0.138817I1E 02
0.2tb35352E 03
-0. l4579!)t<eE 02
0.21 84561 fet: 03
-0.15256332K 02
0. 220551 89E 03
-0.159127I9E 02
0.222640t>9K 03
-0.16547541E 02
0.22472345E 03
-0.17160099K 02
0.22679980B 03
-O.I7749711E 02
0.22687019B 03
-0.18315709E 02
0.23093485E 03
-O.IS&57443K 02
0.23299400E 03
-C.19374283E 02
0.23S04786E 03
-0.1 986561 8E 02
0.23709665B 03
-0.20330859E 02
0.23914059E 03
-0.20769444E 02
0.24117988B 03
-0.21180835E 02
0.24321471E 03
-0.21564523E 02
0.24524528E 03
-0.21920035E 02
0.24727178E 03
-0.22246926E 02
0.24929436E 03
-0.22544793E 02
0.25131323E 03
KAHTH NOON DIST.
SKI>:SOG I.AT KAHTH
0 .2 l )4» : t9 ( jK 06
0.61 4907 40E 01
0 . 2 1 1 H 7 l 3 l t Ob
0.603SeO:i9K 01
0 .2 I224907E 06
0 .59I47829K 01
0.21261712E 06
0.57S6Z422E 01
0.2I297534B 06
0.56504153E 01
0.21332365E 06
0.55075404K 01
0.21366200E 06
O.S357SSS2E 01
0.21399033E 06
0.520I61I3E 01
0.2I430C64E 06
0.50390466E 01
0.214616A3E 06
0.487041I9E 01
0.21491521E 06
0.46959585E 01
0.21520352E 06
0.45159400E 01
0.21548189E 06
0.43306100E 01
0.2I575040E 06
0.41402272E 01
0.21600909E 06
0.394S0496E 01
0.2I625805E 06
0.37453371E 01
0.21649733E 06
0.354I3531E 01
0.21672704E 06
0.33333S98E 01
HT ASC . «X)S
SKLK.NOCi ION KAHTH
-0.1S9Z491PK 03
0.70491710K 01
-0. 1ST 202 "OK 03
0.69645434E 01
- 0 . 1 M I 5 0 4 I K 03
0.6>?720n9E 01
-O.I 53091 55K 03
0,6771i»097E 01
-0.151025C3E 03
0.66641Sl!>K 01
-0.148952HfE 03
0.6S492653K 01
-0.14687246K 03
0.64273742E 01
-0.14478436E 03
0.62987027E 01
-0 .1426BB44E 03
0.6163475:)K 01
-0.14058466B 03
0.60219165E 01
-0.13447303E 03
0.58742480E 01
-0.13635366E 03
0.57206930E 01
L0.13422670E 03
0.55614703E 01
-0.13209239E 03
O.S3967985E 01
-0.12995106E 03
0.5226B9S3E 01
-0.12780306E 03
0.50519753E 01
0.12564891E 03
0.48722500E 01
0.12348909E 03
0.46879304E 01
ISCl . lVVTION
SKI.KM.X: • \.j\t . si.^
0.2.1H7S072K 02
- 0 . 2 f i O > < S I 0 2 K - l ) l
n . 2 3 e 7 r > O j 4 K 02
-0.2035:1^39^-01
0.23*7499rK 02
-0.1 563622 1K-01
0.23874966K 02
-0.10932463K-01
0.23B7493SK 02
-0.624150«»E-02
0.23874915E 02
-0.15627242R-02
0.23874?96E 03
0.31040999E-02
0.23874881E 02
0.77593i"52E-02
0.23874870E 02
0.12404l>24E-01
0.23874865E 02
0.17039354E-01
0.23874863E 02
0.21664034E-01
0.23874866E 02
0.26278438E-01
0.23874873E 02
0.30884258E-01
0.23874883E 02
0.35480645E-01
0.23874896E 02
0.40066963E-01
0.23874912E 02
0.44645325E-01
0.23874931E 02
0.49214039E-01
0.238749S2E 02
O.S3773946E-01
!• > AM'KMJIM; vn*:
SKLKMJG KING SIN
-o. m9o;n-K 02
0.2-»9rib r>WlK 03
-0 . i :U9105nE (12
0.24753912K 03
- O . U I 4 1 I < ! 2 K 02
0 . 2 4 5 S I 2 6 4 K 03
-0. 1.1191 191K 02
0.2-)348SnK 03
-0 .1319I256K 02
0.24I45969E 03
-0 .13I913I7K 02
0. 23943321 E 03
-0.13191 )70E 02
0.23740673E 03
-0.13191413E 02
0.23538026E 03
-0.13191445E 02
0.2333S380E 03
-0.1319I46SE 02
0.23132733E 03
-0.13191471E 02
0.22930086E 03
-0 .131914f . -~ 02
0.22727440E 03
-0.13191431E 02
0.22524793E 03
-0.13191383E 02
0. 223221 47E 03
-0.13191315E 02
0.22I19S01E 03
-0.13191222E 02
0.21916854E 03
-0.13191I06E 02
0.21714208E 03
-0.13190964E 02
0.21511562E 03
SL"S K.Mil'll MX>N ASC.
0.62b-47.l : ;.K 1)2
0 . 6 0 7 A I I KIK 02
0 .58»24<>3-K 02
0.5690448SK 02
O.S4990951K 02
0.530B3639E 02
0.51I82297K 02
0.492i»66?7e 02
0.473965H3E 02
0.45511756E 02
0.43631992E 02
0.41757085E 02
0.39886820E 02
0.3802100SR 02
0.36159450E 02
0.3430I966E 02
0.32448374E 02
0.30598506K 02
O\^
KHN
1!)
0.
19
4.
19
A .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
. 20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
XI
12.
21
18.
21
20.
199
TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1973 - Continued
DECEMBER 22, 1973
TOTAL
K)IHS
8520.
8524.
8528.
8532.
8536.
8540.
8544.
854R.
8552.
8556.
8560.
8564.
8568.
8572.
8576.
8580.
8584.
8588.
DKCI.I NATION
LUNAR AHGINKST
-0 .22 r l32 f . rK 02
0.25332f53E 03
-0.23052026K 02
0.25534044E 03
-0.232607>-6K 02
0 .257349IOK 03
-0.23439109K 02
0.259:i54feE 03
-0.235B7406K 02
0 . 2 K I 3 5 7 3 I K 03
-0.23104934K 02
0.263357I2R 03
- G . i J 7 9 l 8 0 1 K 02
0.26535427E 03
-0.23847964K 02
0.2673489CI ;3
-0.23873432E 02
( 0.26934111K 03
-0.2386S265E 02
0.27I33105E 03
-0.23832574E 02
0.27331865E 03
-0.23766518E 0«
0.27530461E 03
-0.2367030912 02
0.27728B47E 03
-0.23544207E 02
0.27927055E 03
-0.23388517E 02
0.28125096E 03
-0.23203589E 02
0.28322983E 03
-0.229?9819E 02
0.28520727E 03
-0.22747642E 02
0.2871834IE 03
KAHTH WON DI.ST.
SKLKNOG IAT KAHTH
0 .2I694725K 06
0 . 3 I 2 1 6 2 2 4 E 01
0 . 2 I 7 1 5 - 0 2 K 06
0.29064067K 01
0.21735946K Of>
0 .2h«79r07K 01
0. 217551 fc4f: 06
0. 246661 OZK 01
0.21773462K 06
0.22425649K 01
0 . 2 1 7 9 0 r 4 f E 06
0.2016I144F: 01
0.21I :07327E 06
0.17875262E 01
0.21C22905E 06
0.1 5570721 E 01
0.218375-6E Ob
0.132S0203K 01
0.21851372E 06
0.10916413E 01
0.21864265E 06
0.85720431E 00
0.2187626eE 06
0.62~197822E 00
0.2:»e7380E 06
0.3i<623135E 00
0.2U97596G 06
O.IS023061K 00
0.2I906917E 06
-0.85756048E-01
0.21915336B 06
-0.321 4651 9K 00
0.21922847B 06
-O.S5L63204B 00
0.21929444E 06
-0.790994S8B 00
HT. A<C. «X).\
SKLhMW U» KAHTH
- O . I 2 1 3 2 4 1 7 E 03
0 .449922SrK 01
-0 .119154»1K 03
0 .43063417K UI
-0. l l ( i 9 r l 7 3 K 03
0.41094-22E 01
-0. 114rOF.63K 03
0 .390Hr4S6K 01
-0.11262733E 03
0.:i7046405K 01
-0.11044764E 03
0.34970562E 01
-0.10S26740K 03
0.32B62S95F, 01
- O . l O f ' -7SOK 03
0.3072M54K 01
-O.I03908t '2E 03
0.28559S49E 01
-0.10173226E 03
0.26368269E 01
-0.99558697E 02
0.24152556E 01
-0.97389021E 02
0.21914524E 01
-0.95224092E 02
0.19656062E 01
-0-93064754E 02
o'.1737901QK 01
-0.90911621E 02
0.15085242E 01
-0.88766060E 02
0.12776577E 01
•0.e662?204E 02
0.10454854E 01
•0.8449S936E 02
0.81219169E 00
I N C L I N A T I O N
SKLKNtXi LW. .SUN
0.2.1«749T4K 02
0.5»31!4bZ4K-01
0 .2 ' l »74<>9bK 02
0.62«fiD*'?>9K-01
0 .23r750 l rF 02
0 .67397437K-OI
0.23B7S040K 02
0.7191P719K-01
0.23e7'.061K 02
0. 764301. 13E-01
0.23H75079E 02
O.S>0931670E-01
0.2JB75093E 02
O.B5421426E-01
0.23875103E m
O.I-9i'99e22E-01
0.2387510eE 02
0.94366434E-01
0.23R7510CE 02
0.9P820624E-01
0.23P75099E 02
0.10326I96E 00
0.238750S3E 02
0.10768982E 00
0.23675058E 02
0.11210398E 00
0.23875022E 02
0.11650311E 00
0.23874977E 02
0.120B8739B 00
0.23874920E 02
0.12525558E 00
0.23874851E 02
0.12960751E 00
0.23874769E 02
0.13394321B 00
HA ASCKMJINC Xll*.'
.'KLKXJG IJONG Sl,N
-0. 1 119079'lK 02
0 .21 . t ( ) r9 l6K 03
-0.13190S93K U2
0 .21 106270K 03
-0. i:<190:<6'4K 02
0.20903fc2">K 03
- O . I 3 1 9 0 I O O K 02
0.2070097!)fc: 03
-0. 131B9-06F: 02
0 .2049»334K 03
-0.13189476K 02
0.202956»'9E 03
-0 .131R91I3E 02
0.20093043K 03
- O . I S I S S ' T M E 02
0.19H9039SE 03
-O. I31 I??2C1K 02
0.19667754E 03
-0.13187S12E 02
0. I94P5I09E 03
-0.13187310E 02
0.19282464E 03
-0.131K6776E 02
0.19079821E 03
-0.13166210P 02
o.isemneE 03
-0.1 31 8561 SR 02
0.18674532E 03
-0.13184991E 02
0.18471888E 03
-0.13184342E 02
0.18269245E 03
-0.13183669E 02
0.18066600E 03
-0.13182975E 02
0.17863957E 03
MA h'AHTH MK1N ANU
0.2-7S2192K 02
0.26909272K 02
0.250611602^ 02
0.232.13027K 02
0.2I399409E 02
0.195bS6ZOE 02
0.17740530K 02
0.15915036K 02
0.14092036E 02
0.12271455E 02
0.10453250E 02
0.86374773E 01
0.68243235E 01
0.50145069E 01
0.32105377E 01
0 14283350E 01
0.57130484E 00
0.22697389E 01
()«
H()IH
22
0.
22
4 .
22
f .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
200
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1973 - Continued
DECEMBER 25, 1973
TOTAL
HOIKS
8592.
8596.
9600.
8604.
8608.
8612.
8616.
8630.
8624.
8628.
8632.
8636.
8640.
8644.
8646.
86S2.
8656.
8660.
DECLINATION
LUNAR ARGINOT
-0.22477530K 02
o.2e9ise.nE 03
-0.22I79995K 02
0.2911322rK 03
-0.2IB55577E 02
0.29310524E 03
-0.2\504»!iOK 02
0.29501740K 03
-0.2112B412C; 02
0.29704690E .03
70.20726-i-i-E 02
0.2990I985E 01
-0.2030092 •;£ 02
0.30099040K 03
-O.I98511B4E 02
0.30296069E 03
-0.19378347E 02
0.30493087E 03
-0.1B883109E 02
0.30690110E 03
-0.183C6172E 02
0.3088TI52E 03
-0.17828249E 02
0.31084231E 03
-0.1T270060E 02
0.31281363E 03
-O.I6692326E 02
0.31476566E 03
-0.16095774E 02
0.31675859E 03
-0.1 5461 I32E 02
0.31873259E 03
-0.14849123E 02
0.32070788B 03
-0.14200473E 02
0.32268466E 03
KARTH WHIN DIST.
SEI.KNOG LAT EARTH
0.2193511PK 06
-O. I0242925K 0)
0.21939C59K Oh
-0.12562672K 01
0.21943655K 06
-0.1 496661 3K 01
0.2194b493B 06
-0. 17,1 522 1SK 01
0.21946360E 06
-0.19416955K 01
0.21949240E Ob
-0.2I6S8341E 01
0.219491I7E 06
-0.23873903E 01
0.21947973E 06
-0.2606I209E 01
0.21945790E 06
-0.28217e36E 01
0.21942549E 06
-0.303414I2E 01
0.21938229E 06
-0.32429594R 01
0.21932910E 06
-0.34480050E 01
0.21926269E 06
-0.36490S04E 01
0.219185?6E 06
-0.38458700E 01
0.2I909738E 06
-0.40382427E 01
0.21B99703B 06
0.42259488E 01
0.21868457E 06
0.4408774IB 01
0.2187598IE 06
0.4S865073E 01
r.r. ASC. MX>\
SKI.ENOU I/)S K-WTH
-0.*237f>73K »2
0 . 5 7 7 9 B O I 5 K 00
-0."026«6»5K 02
0. : t4297472K Of)
- 0 . 7 r l 6 C 6 2 r K 02
O . I 0 7 4 2 I 1 6 K 00
-0.1607936f>: 02
-0. I Z H S l S S f K 00
-0.74001264K 02
- 0 . 3 6 4 6 4 R 9 > < K 00
-0 .7I934S6S>K 02
-0.600791I7E 00
-0.69-79547K 02
-O.B3675161E 00
-0.67936370K 02
-0.10723406K 01
-0. 658051 46K 02
-0.13073645E 01
-0.637S5914E 02
-0.15416261K 01
-0.6177B641E 02
-0.17749311E 01
-0.59783233E 02
-0.20070780E 01
•O.S7799534E 02
-0.22318630E 01
-0.55827318E 02
-0.24670825E 01
-0.53866308E 02
'0.2E945269E 01
-0.51916I66B 02
0.29199831B 01
0.499T6495E 02
0.314323S7E 01
0.48046851E 02
0.33640729B 01
I N C L I N A T I O N
SEI.KVXi LAV. M.>
0 . 2 3 « 7 4 b 7 - » K 02
0. 1 . IC26I59K 00
0 .2J?745bnK 02
0. 14256202K 00
0.23874443K 02
0.146f4430f 00
0.238143(m: 02
0.15110799K 00
0 . 2 3 C 7 4 1 5 B K 02
0.155J5246E 00
0.23817:)989K 02
0. IS957i<!3K 00
0.23S73807E 02
0.1637M93E 00
0. 2387361 OE 02
0.16797052E 00
0.23813398E 02
0.17213701E 00
0.23973171E 02
O.I7628343E 00
0.23S11292PE 02
0.18041041K 00
0.23812670E 02
0.18451794E 00
0.23872399E 02
0. I8860559E 00
0.23«72113E 02
0.19267465E 00
0.2387I8I4E 02
0.196724B9E 00
0.23871502E 02
0.20075610E 00
0.23871179E 02
0.20477059E 00
0.238T0846E 02
0.20876754E 00
H.\ ASCKNUINCi NOOh
SHLKMXi IOM; SIN
-0. I 3 l > > 2 2 h 2 ( ; ()<•
0. 1 7 t - b l 3 t tK 1)3
-0. 1 3 1 K I R J 2 K 02
0.1745rb70K 03
-0. I31*07S?K 02
0. 1725b02»K 03
-0.1J1C0032E 02
O. I705S3C5K 03
-0 .13179267K 02
0. lb»50743K 03
-0. 1317H496E 02
0. IS648I02K 03
-0.1317771SE 02
0.16445460K 03
-0. 1317693!ie 02
O . I 6 2 4 2 f « 1 S E 03
-0.131761601-: 02
0.16040176K 03
-0.131753*i4K 02
0.1 5837 536K 03
-0.13174613E 02
0.15634P95E 03
-0.13173851E 02
0.15432255E 03
-O.I3173IOOE 02
0.1 522961 5E 03
-0.13172364E 02
0.15026975E 03
-O.I3IT1645E 02
O.I4824336E 03
-0.13170945E 02
0.14621697B 03
-0.131T0269E 02
0.14419058E 03
-0.13169618E 02
0.14216420E 03
SL> KAHTH MX1N ANO
0.4062402> 'K HI
O.St-6250b7E 01
0 .76b42 i2<>K 01
0 .94662tX2K 01
0,112(i»09:tK 02
0 .130B97bJK 02
0.14S71240K 02
0.16672597E 02
0.1?473937E 02
0.20275378E 02
0.22077067E 02
0.23879143E 02
0.25681771E 02
0.27485120E 02
0.292893S8E 02
0.31094672E 02
0. 32901 255E 02
0.34709308E 02
t).\>
HOIH
25
0.
25
4.
25
i) .
2?.
12.
25
16.
25
in.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
201
TABLE XII. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1973 - Continued
DECEMBER 28, 1973
TOTAL
HOIHS
8664.
(•668.
8672.
0676.
8680.
8684.
8688.
8692.
8696.
8700.
8704.
8108.
8712.
8TI6.
8720.
8724.
8728.
8732.
INCLINATION
U/NAH AHCIWKNT
-0.13535905E 02
0.32466313K 03
-0.12S56136K 02
0.32664352E 03
-O.I2161881K 02
0.32862605K 03
-0.1I453852K 02
0.3306I097E 0.1
-0.10732753K 02
0.33259851K 03
-0.99992876B 01
0.33458892K 03
-0. 92541 554K 01
0.3365U246E 03
-0.84980492E 01
0.33857940E 03
-0.77316626E 01
0.34058000E 03
-0.69556871E 01
0.3425B456E 03
-0.61708106E 01
0.34459335E 03
-0.53777245E 01
0.34660666E 03
-0.4577I218E 01
0.34862482E 03
-0.37696959E 01
0.3S064810E 03
-0. 29561 481E 01
0.35267684E 03
-0.21371870E 01
0.35471134E 03
-0.13135260E 01
0.35675I93E 03
-0.48589310E 00
0.3S879895E 03
EARTH MX)N UIST.
SKLENOG LW KARTH
0.218622S2K 06
-0.475M392K 01
0 . 2 l " i 4 7 2 4 e K Ob
-0.49258667E 01
0.2183094*^ 06
-0.50870K71E 01
0.2181.3334E 06
-O.S2424036R 01
0 .217943r fcK 06
-0.53916210K 01
0.21774086E 06
-0.55345492E 01
0.2I752420B 06
-0.5670999 >c: 01
0.21729373E 06
-0.5K007901E 01
0.21704931E 06
-0.59237366E 01
0.21679085E 06
-0.60396678E 01
0.216M826E 06
-0.614B4045E 01
0.2162314RE 06
-0.62497778E 01
0.21593047E 06
-0. 634362 7CE 01
0.21561S23E 06
-0.64297697E 01
0.21528S77E 06
-0.65080655E 01
0.214942I7E 06
-0.65783510E 01
0.2145B449B 06
-0.66404745E 01
0.21421287E 06
-0.66942875E 01
H'f. ASC. >«X)S
sf,i>:xx; ION K.VHTH
-0. 461 21=7 40K 02
-0.3S(122(>53K 01
-0 .4421R612E 02
-0 .37975C99K 01
-0.42112f1t-K 02
-0.4009817SK 01
-0 .4041790 l>K 02
-0 .421H7159K 01
-0 .3f530024K 02
-0.442404*i!K 01
-0. V.64«512E 02
-0.46255759E 01
-0.34772625K 02
-0.4C230522E 01
-0.32901S73K 02
-0.50162325K 01
-0.31034S39E 02
-0.5204S665E 01
-0.29170674F. 02
-0.53S86990E 01
-0.27309092E 02
-0.55674731E 01
-0.25448?1<7E 02
-0.57409289E 01
-0.23589122E 02
•0.5908803«E 01
-0.21728829E 02
-0.60708325E 01
-0.19867024B 02
-0.62267471R 01
-0.18002694E 02
-0.63762794E 01
-0.16134799E 02
-0.65191568E 01
-0.14262285E 02
-0.66S51099E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KVOC lAf. SIN
0.2Jt>70!ili:iE 02
0.21274719K 00
0.23t''!01S2E 02
0 . 2 1 6 7 1 3 4 4 K 00
0.2.IS69795K 02
0 .2206640CK 00
0.2.t!<6943iK 02
0 . 2 2 4 6 0 I 4 0 K 00
0.23869067K 02
0.22K52623E 00
0.23868700K 02
0.23243965K 00
0.2386833IK 02
0.23634376K 00
0.2J867965K 02
0.24023I-58E 00
0.23867601E 02
0.24412662E 00
0.23867243E 02
0.24800959K 00
0.23SD6890E 02
0.251S8771E 00
0.23866545E 02
0.25576371E 00
0.23866210E 02
0.25963950E 00
0.23865885E 02
0.26351615E 00
0.23865S73E 02
0.267395S6E 00
0.23865275E 02
0.271279B3E 00
0.23864992E 02
0.27517004E 00
0.23B64726E 02
0.27906872B 00
HA A.-LKMIIM; NOI*:
SI;IKMK; IDM; SI.N
-0. !3l6>!9M!iE 02
o . i40 i :ne2K 0:1
-o . i :u6i>4o: iK 02
0.13^111441-; 03
-0. 13167^44^' 02
O . U C f l x S n T E 03
- O . I 31 6731 9K 02
0.1.140SP70K 03
-O .U166HJ1K 02
0. I3203233K 03
-0.13lfi6:i80K 02
0.13000597K 03
-0.13165967E 02
0 . 1 2 7 9 7 9 6 I K 03
-0.131655'li-r: 02
0.1259S325E 03
-0.1316S25PK 02
0.12392690K 03
-0.13164963E 02
0.12190056E 03
-0.13164706E 02
0.11987421E 03
-0.131644R7E 02
0.11784787E 03
-0.13164305K 02
0.11582153E 03
-0.131641','S 02
0.11379520E 03
-0.13164046E 02
O.I1176887E) 03
-0.13163963E 02
0.109742S4E 03
-0.13163911E 02
0.10771622B 03
-0.131638B6E 02
0.10S6B990E 03
M> KAliTM MX)N AM'i
o . : i h = i i q o i 4 K nt
0. .<KJ.)ObV*K Oi
0.40144.^»K Oi!
o.4i9f .04e,e .K 02
0 . 4 3 7 7 9 I 3 4 K 02
0. 45tiOOS36K 02
0.47425229K 02
0.49253180K 02
0.510847576 02
0.52920240E 02
0.54759917E 02
0.566040B3E 02
0.5B453034E 02
0.60307086E 02
0.62166546E 02
0.64031731E 02
0.65902974E 02
0.67780599E 02
1>A>
t K I I W
'{.'
0.
<:•
4.
2n
M .
2"
12.
<•*
16.
2P
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
202
TABLE XH. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1973 - Concluded
DECEMBER 31, 1973
TOTAL
HOIHS
8736.
6140.
8144.
8748.
8753.
8756.
8760.
OKCLIN.ATION
Ll.^AH ARWMKNT
0.34497033E 00
0.6527003HK 00
O . U 1 t < 3 1 1 f > K 01
0.2913547IK 01
0.20133563E 01
0.498IM37E 01
0.28493095E 01
0.7051K366E 01
0.36853572E 01
0.914I96IKE 01
0.45206557E 01
0.11234525E 02
0.53543329E 01
0.13335861E 02
KAHTH WHIN DIST.
SKLKMJG I.AT EARTH
0 . 2 I 3 H 2 7 4 4 K 06
-0.61396451K 01
0.21342M2K 06
-0.617640I»IK 01
0.21301603K 06
- 0 . 6 H 0 4 4 4 I O E 01
0.2I259055E 06
-0.6B236130K 01
0.2I215231E 06
-0.6S337994K 01
0.21170166K 06
-0.6B34P804E 01
0.2I123B99E 06
-0.68267428E 01
RT. ASC. «X)N
SKli'VW ION K/WTH
-0. I23K4015K 02
-0.67?36646K 01
-0.1049a069E 02
-0. 69051 4TSK 01
-O.»60t. ! i l4K 01
-0.101r6*l*t<E 01
-0 .6704I941E 01
-0 .7 I24Z15SK 01
-0.47920433E 01
-0.72214515E 01
-0.286P5419E 01
-0.73101489E 01
•0. 9325201 3E 00
-0.73900251E 01
I N C L I N A T I O N
.SKI.KNOG 1.AT. SLN
0 . 2 J B 6 4 4 7 7 K 02
0.2^29nS6E 00
0 . 2 3 f K 4 2 4 6 K 02
0 . 2 * 6 « 9 f r b 9 K 00
0.23!>(.40thK 02
0.290»3379K 00
0.23863846K 02
0.2947H414t : 00
0.2.1»6367»K 02
0.29S75227E 00
0.23B63S33K 02
0.30273965E 00
0.23P63410E 02
0.30674843E 00
HA A.SCKNOIM; x)ix-:
SKiryxi u>so «>
-0. lHf i3 r . i 4 f c : 02
0. IO.I6t)3S9K 03
-o . i . t i ( s : ino2K 02
0. 1016372-K 03
-0. 131I>393"K 02
0.996HI9bSK 02
-0.131639*7K 02
0.975f4661B 02
-0.13164046K 02
0.955SM60K 02
-0.131641IU: 02
0.93532062E 02
-0.131B4176E 02
0.91SOS169B: 02
Si:> KAHTH MX)S ANG
0.69664431K 02
0.71SMi:i32K 02
0.734SSlltiK 02
0.7S361632K 02
0 .7727622SK 02
0.79199236E 02
O.P113100.IE 02
DAV
«UH
31
0.
,11
4.
31
t>.
:il
12.
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16.
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20.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 12. - Graphical ephemeris data for
December 1973.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 12. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending mode.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 12. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 12.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of Seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 12.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 12.- Concluded.
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EPHEMERISDATA
FOR 1974
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1974
JANUARY 1, 1974
TOTAL
KHKS
0.
4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.
32.
36.
.40.
44.
48.
52.
56.
60.
64.
68.
UJNAR ARUlt*:NT
0.535433291C 01
0.13335X61E 02
0.61t*54«97K 01
0.1 544631 4E 02
0.70131l-l«5E 01
O.I7566212E 02
0.78364550K 01
0.196956C4E 02
0.8654279j<E 01
0.2IM56S7E 02
0.946560706 01
0.239B5B45E 02
0.10269337E 02
0.26I46753E 02
0.11064325E 02
0.28318688E 02
0.11849377K 02
0.30501930E 02
0.1262.1244E 02
0.32696752E 02
O.I3384634E 02
0.34903423E 02
0.14132193E 02
0.3712217BE 02
0.14B64518E 02
0.39353243E 02
0.1 55801 56E 02
0.41596831E 02
O.I6277597E 02
0.43853120E 02
0.1695'.?1E 02
0.46122266E 02
0.176I1608E 02
0. 4840441 BE 02
O.I8244929E 02
0.50699673E 02
KAH'IH MJUN DIST.
SELKMX; MT KAHTH
0.2H23l»99E OS
-0.6B2b742(<K 01
0.21C76477K Ob
-0.6>!092799K 01
0 . 2 I 0 2 7 9 M K Ob
-0.b7e23920E 01
0.2097S375K Ob
-0.67459fb4E 01
0.20927P06K 06
-0.66999-06R 01
0.20876312E 06
-0.66442997E 01
0.20M3961E 06
-0.657*fl7H8E 01
0.20770827E 06
-0.65036647E 01
0.20716991E 06
-0.64186152E 01
0.20662536K 06
-0.63236999E 01
0.20607552E M
-0.62189035E 01
0.20S52I30E 06
-0.61042242E 01
0.20496374E 06
-0.59796762E 01
0.204403B1E 06
-0.58452909E 01
0.20364263E 06
-0.57011170E 01
0.20328130B 06
-0.5S472234E 01
0.20272097B 06
-0.53836987B 01
0.20216284E 06
-0.52106526E 01
HT. ASC. «X)N
SKI>:NOC; u» K<\IITM
-0.93252013K 00
-0.739002SIK 01
O . I 0 1 7 2 0 9 1 K 01
-0.7460t»232K 01
0 .29b lx2> '5E 01
-0.7S222903K 01
0.4962S260K 01
-0.75741737E 01
0.69604971E 01
-0.761 622 rOK 01
O.S9769207E 01
0.1I012969E 02
-0. 76699 I55K 01
0.13069B07E 02
-0.76810963E 01
0.1514B568B 02
-0.76B15561E 01
0.17250354B 02
-0.76710958E 01
0.19376247E 02
-0.76495280E 01
0.21527266E 02
-;.76166847E 01
0.23704379E 02
-0.75724092E 01
0.25908499E 02
-0.7516SS97t: 01
0.2814044BE 02
-0.74490172E 01
0.30400960B 02
-0.73696796E 01
0.326906B2B 02
-0.72784590E 01
0.35010127E 02
-0.71753004E 01
I N C L I N A T I O N
.sKLfc^lU I.AT. Sl)N
0 . 2Ji Jb'.*4lOK 02
0.30b74*-43K (JO
0 .3107P007K 00
0.2366.4239K 02
0.3l483SbfiK 00
0. 23*631 40K 02
0.23*63 166K 02
0.32302742E 00
0.32716575K 00
0.23P63194E 02
0.33I33455E 00
0.23863246E 02
0. 3355357 4E 00
0.23*63321F. 02
0.339768B9E 00
0.23B63419H: 02
0.34403675E 00
0.23863541B 02
0.34833975E 00
0.238636B4E 02
0.3S267830E 00
0.23863846E 02
0.35705387E 00
0.23864026K 02
0.36146712B 00
0.23B64222E 02
0.36S91740B 00
0.23864432E 02
0.37040724B 00
0.23864654B 02
0.37493496E 00
0.23864887E 02
0.379S0224E 00
HA A>CKM>IM; sou-
SKI.KMXJ I.O.MJ Sl:,N
-0. IU 64 17BK 02
-0. l . l lb423t1K 02
-0.13164292E 02
-O.I31B4333K 02
0.«5426 t)02E 02
-0. 13I64151K 02
•O.C34006 l ( i K 02
-0.13164352K 02
-O.U164321E 02
0. 7934e06:)K 02
-0.13164256E 02
0.773217B8K 02
-O.U164151K 02
0. 7529551 6K 02
-0.13I64001E 02
0.73269249B 02
-0.13163800E 02
0.712429B2E 02
-O.I3163544B 02
0.69216718E 02
-0.13163227B 02
0.67I9045BE 02
-0.13162846E 02
0.65164198E 02
-0.13162396E 02
0.63137940E 02
-0.13161877E 02
0.6111I686E 02
-0.13161282E 02
O.S9085433E 02
-0.1 31 6061 OR 02
O.S7059181E 02
Sl.N K A M I II MX)> AMI
0. -1 1 J10<I . (K 02
O . K « 7 1 , 7 S K O Z
0.« : i022ITi 'K 02
0., 69,2247.02.
0.^524,^02
0.90932997E 02
0.92924302E 02
0.94926639E 02
0.96940291E 02
0.9896S53BE 02
0.10100265E 03
O.I0305186E 03
0.10S11339E 03
0.10718747E 03
0.10927427E 03
0.11137395E 03
0.1134866SE 03
0.11 561 245E 03
H U H
1
0.
1
4.
1
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XIII. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1974 - Continued
JANUARY 4, 1974
TOTAL
HOWS
72.
16.
80.
84.
88.
92.
96.
100.
104.
108.
112.
116.
120.
124.
128.
132.
136.
140.
DECLINATION
LUNAR AHCIMKNT
0.18853556K 02
0.53008105E 02
0.194351751-: 02
0.55329712E 02
0.19969M3E 02
0.5766467HE 02
0.20514001K 02
0 .600I279CK 02
0.21006492E 02
0.62314086E 02
0.21465555E 02
0.64148432E 02
0 .2 IBH945PE 02
0.67U5701E 02
0.22276497E 02
0.69535720E 02
0.22625011E 02
0.71948254E 02
0.22933431E 02
0.7437304BE 02
0.23200231E 02
0.16809192E 02
0.23424006E 02
0.19258127E 02
0.23603462E 02
0.81111651E 02
0.23131431E 02
0.84181944E 02
0.23824918E 02
0.86668490E 02
0.23865050E 02
0:891S8116E 02
0.238S1161E 02
0.91658230E 02
0.23800160E 02
0.9416623IE 02
KAH1H NX)N DIST.
SKI MX; LAT KARTH
0 . 2 0 l f i O c i ; i K 06
-0.502*2196K 01
0.20105t>0»E 06
-0.4S365549K 01
0. 20051 400K 06
-0.4635)»422f. 01
0.1 999171 'K 06
0.19944f93K 06
-0.420S1303E 01
0.19S930GCK 06
-0.398I6294E 01
0.19S42353K 06
-0.37470793E 01
0.19792906E 06
-0.35047995E 01
0.19744853E 06
-0. 32551 423E 01
0.1969?32HE 06
-0.29984876E 01
0.19653462E 06
-0.27352461E 01
0.19610387E 06
-0.24658589B 01
0.19569227E 06
-0.21907958E 01
0.1953010EE- 06
-0.19105557E 01
0.19493145E 06
-0.16256645E 01
0.19458457E 06
-0.13366753E 01
0.19426150E 06
-0.10441654E 01
0.19396331E 06
-0.14813685E 00
RT . A.SC . «<)ON
SKI.KNOU l«N KAHTH
0.37359b«lK 02
-0. 70601 652K 01
0.39T.19605K 02
0.421 4991 4K 02
-0.6193926HK 01
0.44590705E 02
-0.6642f7C9K 01
0.47U61540B 02
-0.64799511-K 01
0.49562005K 02
-0.63052473K 01
0. 52091 429E 02
-0.61188919K 01
0.54648933E 02
-0.59210344E 01
0.57233402E 02
-0.57118114E 01
0. 5984351 5E 02
-0.54916231E 01
0.62477727E 02
-0.52605380E 01
0.65134264E 02
-0.50189128E 01
0.67811165E 02
-0.41610694E 01
0.70506271E 02
-0.'45053593E 01
0.13217236E 02
-0.42341816E 01
0.75941580E 02
-0.39539617E 01
0.78676687E 02
-0. 36651 546E 01
0.81419836E 02
-0.33682594E 01
I N C L I N A T I O N
SKLI-XX: \AJ. Sl-N
0.3-*IOl -4 iE 00
0.2 :<>>bf t370K 02
0. 231-6561 6K 02
0.39343><06E 00
0.39*1610^: 00
0.23fi66103E 02
0.40292205E 00
0.23t>66339K 02
0. 407721 56E 00
0.23><66567E 62
0.41255189E 00
0.238661- K 02
0.4I143035E 00
0.42233S54E 00
0.23861172E 02
0.42128180E 00
0.23861338E 02
0.43225868E 00
0.23861482E 02
0.43126813E 00
0.23861601E 02
0.44231004E 00
0.23861692E 02
0.4473813SE 00
6.23861154E 02
0.45248118E 00
0.23861782E 02
0.45160988E 00
0.23861776E 02
0.46276414E 00
0.23867733E 02
0.46194224E 00
HA ASCKMXNU Mil*
SKI.KMXi IX>NC, Si;.>
-O.I31!i9 ' 'S7K 02
O.S50'J29.'»:«K 02
-0. K1159022E 02
-O.I .115*1(UK 02
0.iS09>04:i1K 02
- O . I 3 I 5 7 1 0 0 K 02
0.4-^954)93E 02
-0.1 31 5601 2K 02
0.4692794rE 02
-0.13154S31E 02
0.44901103E 02
-0.1315351tE 02
0.42875461E 02
-O.I3152229K 02
0. 4084921. SE 02
-0.13150791E 02
0.38822914E 02
-6.13149280E 02
0.36796730E 02
-0.13147681E 02
0.34770487E 02
-0.13146002E 02
0.32744247E 02
-0.13144244E 02
0.30718004E 02
-0.13142412E 02
0.28691762E 02
-0.13140509E 02
0.26665522E 02
-0.13138542E 02
0.24639219E 02
-0.13136514E 02
0.22613031E 02
-0.13134431E 02
0.20586196E 02
SI* K.AHTH M*)> AM;
0. 1 17751 45K ().(
O. I I990:tfcqr 01
O . I Z 2 0 6 H I 7 K OJ
0 .124247-nf 03
0.12643969K 03
0.12C64455K 03
0.130S-6229K 03
O.I3309212K 03
0.13533557E 03
0.13759051E 03
0.13985138E 03
0.14213559E 03
0.14442476E 03
0.14612431E 03
0.14903384E 03
0.1M35254E 03
0.15361913E 03
0.156014S9E 03
DAY 1
HOIH
4
0.
4
4.
4
M .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.___
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1974 - Continued
JANUARY 7, 1974
TOTAL
Hams
144.
Me.
152.
156.
160.
164.
168.
112.
116.
160.
164.
lee.
192.
196.
ZOO.
204.
208.
zu.
DECUNATION
LUNAR ARGCWKNT
0.23695554E 02
0.96682135K 02
0.23541456E 02
0.99205257E 02
0.2333U582E 02
0.101734t*S1E 03
0.230l<7259K 02
0.10427023E 03
0.221«!!01t?e 02
0.1068105SE 03
0.2244I595E 02
0.10935503K 03
0.2204B919E 02
0.1119026SE 03
0.21611105E 02
< 0.1144531SE 03
0.21129444E 02
0.1 110051 IF 03
0.20605384E 02
0.11955782E 03
0.200405Z3E 02
0.12211045E 03
0.19436S86E 02
0.12466211E 03
0.18795413E 02
0.12721196E 03
0.18118939E 02
0.1297S9I2E 03
O.I7409177E 02
0.13230216E 03
0.16668205E 02
0.13484201E 03
0.1S89B145E 02
0.13737622E 03
0.1MOU52E 02
0.13990443E 03
KARTH M1OM DIST.
scLKMXi.LAT v.wm
0.19369093K 06
-0 .4510IOBIK 00
O . I 9 3 4 4 = > 2 6 E 06
-0. 15I62C24K 00
0 .193227IOE 06
O . I 4 P 7 5 4 0 ) K 00
0.19303722K 06
0.44946628R 00
0.192B7620E 06
0.749*2e91K 00
0.19274462E 06
O.I0491537K 01
0.19264296K 06
0.13467509E 01
0.19257151B 06
0.16419301E 01
0.19253056E 06
0.19340035E 01
0.19252027E 06
0.2222291HE 01
O.I9254064E 06
0. 25061 260E 01
0.19259165E 06
0.2784849BE 01
0.1 926731 4E 06
0.30578279E 01
0.19278479E 06
0.33244421E 01
O.I9292621E 06
0.35840999E 01
0.1 930971 3B 06
0.38362370E 01
0.19329675E 06
0.40803153E 01
0.19352451E 06
0.43I58303E 01
RT. A.SC. MIXIN
SKl.KX>G ION KABTI
0.|<416>'252K 02
-0.306M022K 01
O.f6919123t-: Oi
-0.275233S.tK 01
0.89b69625K 02
-0.2434451SK 01
0.9241S9SSE 02
-0.2U07655K 01
0.9S1SS500E 02
-0.17S19179K 01
0. 97891 53CE 02
-o. i44essoit; 01
0.10061363E 03
-0.1111440SE 01
0.10332242E 03
-0.7712102SK 00
0.1 0601 57SK 03
-0.42861705E 00
0.10B69173R 03
-0.84404796E-01
0.1H34851E 03
0.26067226R 00
0.11396451K 03
0.605B5132E 00
0.11659859E 03
0.95036306B 00
0.1I918946E 03
0.12934337E 01
0.12175632B 03
0.16342979E 01
0.12429B49E 03
0.19721B83E 01
0. 12681 549B 03
0.23063450E 01
0.12930706K 03
0.26360263E 01
I N C L I N A T I O N
.SKLKVX; I>\T. SL^
0.2: tC67bWK 02
0 .473 l4 . f74K 00
0 . 2 3 f 6 7 f t 2 9 K 02
0 .47M66HK 00
0.23C6736SK 02
0.4l-3607ii6E 00
0.23«67IS1E 02
0.4cSe674'.E 00
0.23-66906K 02
0.49414308K 00
0.23«66609B 02
0.49943276K 00
0.2366626(<E 02
0.5047345BE 00
0.238658B2K 02
0.510046»9E 00
0.23665452E 02
0.51536775E 00
0.23B64979E 02
O.S2069545E 00
0.23864462K 02
0.526027f8E 00
0.23863905E 02
0.53136291E 00
0.23863308E 02
0.53669950E 00
0.23862672E 02
0.5420355ie 00
0.23861999E 02
0.54736942E 00
0.23861292G 02
0.55269875E 00
0.23B60553E 02
0.55802243E 00
0.23R59784E 02
0.56333692E 00
HA ASCKNOINU MJIXi
SKI.KVXJ l"M! SUN
-0.1.1132.JO-JE 02
0. ll-560S5:tK 02
-0. I3130I .14K 02
0. l<i5:(4:<fl*K 02
- O . I 3 I 2 7 9 3 4 K 02
0.1450*Ob7K 02
- O . I 3 1 2 5 7 1 2 K 02
0. I 2 4 B I B 2 I E 02
-0.1312:I474K 02
0.10455M5K 02
-0.1312I232K 02
0.fi4293307E 01
-0.131IP993K 02
0.64030«24f: 01
-0.13116766E 02
0.4376B326E 01
-0.1311456IE 02
0.23SOS84BK 01
-0.13112386E 02
0.32433169E 00
-0.13110249E 02
0.35829H09E 03
-0.13108157E 02
0.3S627183E 03
-0.13106120E 02
0.35424558E 03
-0.13104142E 02
0.35221932E 03
-0.13102232E 02
0.35019306E 03
-0.13100395E 02
0.348I6619E 03
-0.1309B639E 02
0.34614053E 03
-O.U096965E 02
0.3441I426E 03
Sl> K.AI1TM K«W ANO
0. lSs35bl;>K 03
0. I607032SK 0:f
0. 16305445K 03
O.I65407-5K 03
0.16776057K 03
0. I70I0774K 03
O.I7243949E 03
O.I7472996E 03
0.1768!>029E 03
O.I7t"25000E 03
0.m2125*>B 03
O.I7511697E 03
0.17284047E 03
0.1705M67E 03
0.168I7112E 03
1.16582123R 03
0.16347042E 03
o.iemitse 03
OA\
KXH
0.
4.
t> .
12.
16.
'i
20.
8
0.
8
4.
f>
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE Xin. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1974 - Continued
JANUARY 10, 1974
TOTAL
HOLDS
216.
220.
224.
228.
232.
236.
240.
244.
24B.
252.
256.
260.
264.
268.
272.
276.
280.
284.
DECLINATION
LUNAK ARGUMENT
0.14279391E 02
0.14242599E 03
0.13435038E 02
0. 1 449401 5E 03
0.12570256E 02
0.14744623E 03
0 . 1 l 6 H 7 i e 3 K 02
0.1499435**: 03
0.10787935E 02
0.15243160K 03
0.98745> ;20K 01
0.15490973E 03
0. 89491 52BE 01
0.15737743E 03
O.B0136236E 01
0.15983423E 03
0.106991 366 01
0.16227968E 03
0.61198799E 01
0.16471340E 03
0.516S3222E 01
0.16713503B 03
0.42079693E 01
0.16954427E 03
0.32494886E 01
0.17194085E 03
0.22914793E 01
0.174324S8E 03
0.133S4744B 01
O.I766952SE 03
0.38294427E 00
0.1790S275E 03
-0.564705BOE 00
0.18139697E 03
-0.1S061330E 01
0.18372786E 03
EARTH MWN DIST.
SElKvOG LAT KAHTH
0.19377969E 06
0.454Z3117K 01
0.19406140E 06
0.47593223E 01
0.1943M79K 06
0;4 'V.t>463IE 01
o.i9470om: 06
0.51633729B 01
O.I9505658E 06
0. 534972*26 01
O . I 9 5 4 3 4 R 4 K 06
0.5525243HE 01
0.195e3448E 06
0.56S96732E 01
0.19625429E 06 .
0.5842I»08PE 01
0.19--69304E 06
0.598441>OOE 01
0.19714945E 06
0.61145533E 01
0.19762221E 06
0.62329314E 01
0.1981099PE 06
0.6339550SE 01
0.19861144E 06
0.64343809E 01
0.19912S23E 06
0.65174239E 01
O.I996SOOOE 06
0.6S887103E 01
0.20018441E 06
0.66482990E 01
0.20072710E 06
0.66962753B 01
0.20127673E 06
0.67327482E 01
HT. ASC. HIX)N
SKLKNOC LON KARTH
O . I 3 1 7 7 3 I 4 K 03
0.29b04990E 01
0.1342U79K 01
0.32790473K 01
0.13662926K 03
0.35909t«12K 01
0.13901993E 03
0.3S95b32SE 01
0.1413S633K 03
0.41923529E 01
0.14372907E 03
0.44B05348E 01
0.14604>i90E 03
0.4759S944B 01
0.14«34661E 03
0.50289776E 01
0.1 506231 IK 03
0.52881756E 01
0.15287934E 03
0.553671 IDE 01
O.I5511630K 03
0.57741362E 01
O.IS733504E 03
0.60000577E 01
0.159S3666E 03
0.62141114E 01
O.I6172222E 03
0.64159701E 01
0.16369285E 03
0.66053S70E 01
0.16604969E 03
0.67820291E 01
0.168193R4E 03
0.694S7775E 01
0.17032645E 03
0.70964445E 01
I N C L I N A T I O N
SEI>:NU: IAT. »(.r^
0.2J»S> i9« lJK 02
0.5fcS-f i«S93K 00
0 . 2 3 p ^ S c n O H 02
0 .&7394222K 00
0.2(»S7330K 02
0.5792262'jK On
0.23856472K 02
0.5S449739K 00
0.23855599K 02
0.56975250E 00
0.23S54717E 02
0.59499215K 00
0.23653829E 02
0.60021363E 00
0.23852937E 02
0.6P541694E 00
0.23852047E 02
0.6I059973E 00
0.238511G3E 02
0.61576263E 00
0.23850287E 02
0.62090417E 00
0.2384942SE 02
0.62602244E 00
0.23848580E 02
0.63111850E 00
0.23847757E 02
0.63618980E 00
0.23B46958E 02
0.64123698E 00
0.23846186B 02
0. 6462591 8E 00
0.23845446E 02
0.65125577E 00
0.23844740E 02
0.65622740E 00
HA AM-KNUING MJI*
SfcLKNOU LONG SUN
-0. 1309 :i.<i'2E 02
0 . 3 4 2 0 r > r O O E 03
-0-UO"»V93K 02
0. 340061 72K 03
-0.13092r,02K 02
O.S3B01.'i4SE 03
- O . I 3 0 A 1 2 1 2 E 02
0.3:I6009I7R 03
-0.13090026K 02
0.3339K2(*9f 03
-O. I30re947K 02
0.33195661K 03
-0.130?797BE 02
0.32993032E 03
-0.13087111E 02
O.J2790403E 03
-0.130S6356E 02
0.. 125877746 03
-0.13085707E 02
0.32385144E 03
-O.I308516SE 02
' 321825I4E 03
-0.13084724E 02
0.31979883E 03
-0.13084384E 02
0.31777253E 03
-O.I3084138E 02
0.31574621E 03
-0.13083983E 02
0.31371990E 03
-0.13083911E 02
0.31169357E 03
-0.13083919E 02
0.30966725E 03
-0.13083996E 02
0.30764092E 03
SUN KAHTII MXJN .\N(j
0. i r .?777.t t .K 0.1
0. IS f i ^ J - 'C^K 03
0.1S4I06*«K 03
0.1S17i<2«2E 03
0.149467S3E 03
O . I 4 7 1 6 1 6 7 K 03
0.144H6587E 03
0.142S8073E 03
0.14030673E 03
0.13804432E 03
0.13579390E 03
0.13355560E 03
O.I3133029E 03
0.12911764E 03
0.12691801E 03
0.12473155E 03
0.12255838E 03
0.12039855E 03
D.\\
MHH
10
0.
10
4.
10
*.
10
12.
10
16.
10
20.
I I
0.
11
4.
11
e.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
e.
12
12.
. 12
16.
12
20.
216
TABLE XHI. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1974 - Continued
JANUARY 13, 1974
TOTAL
HJIRS
Zft».
292.
296.
300.
304.
308.
312,
316.
320.
324.
328.
332.
336.
340.
344.
348.
352.
356.
INCLINATION
LUNAR AHCtACST
-0.244.0051SE 0
0.1(>60454IE 0
-0.33652353E 0
O.I6834961K 03
-0. 428051 26E 0
0.19064053K 03
-0.518476256 01
0.19291824E 03
-0.60769152E 01
O.I95162e5E 03
-0.69559473B 01
0.19743450E 03
-0.78208777E 01
0.19967335E 03
-0.86707666E 01
0.20189959E 03
-0.95047208B 01
0.20411342E 03
-0. 103216686 02
0.20631S07E 03
-0.11121384E 02
0.20BS047BE 03
-0.11902468E 02
0.21068282E 03
-0.12664350E 02
0.212B4946E 03
-O.I3406291E 02
0.21500500E 03
-0.14127575E 02
0.21714973E 03
-0.1482751 IE 02
0.21928397E 03
-O.IS505434E 02
0.22140803E 03
-0.16160100E 02
0.22352224E 03
KARTH NOON DIST.
SKLEWG IAT EAHT
0.201S3204K 06
0.67-1>7i<4i"9K 01
0.202:191701-; 06
0.67717297K 01
0.20295447K 06
0.6774S603K 01
0.203S1911E 06
0.67665Z74K 01
0.2040H443K 06
0.674783336 01
0.20464921E 06
0.67186926E 01
0.20521251B 06
0.66793314E 01
0.205773076 06
0.66299865E 01
0.20632991E 06
0.65709032E 01
0.20688204E 06
0.65023332E 01
0.20742B52E 06
0.64245360E 01
0.20796845E 06
0.63377743E 01
0.208S0100E 06
0. 624231 56E 01
0.20902535E 06
0.61384304E 01
0.209S4077E 06
0.60263919E 01
0.2I004655B 06
0.59064733E 01
0.2I054204E 06
0.577H9506E 01
O.Z110Z665E 06
0.56440985E 01
WT. ASC. «)ON
SH.>:NOG IJ"N KAHT
0 . 1 7 2 4 4 < * I > : < K Oil
0.72339032K 01
0. 114561 4CK 03
0.735(»06071-: 01
0 .1766BbOfK 03
0.746»><694K 01
0.17H76350K 03
0.7566312TE 01
-0 .179I45Z3K 03
0..76504030E 01
-0.17705907K 03
0.77211935E 01
-0.17497706E 03
0.7778763SE 01
-0.17389826E 03
0.78Z32198K 01
-0.17092I74E 03
0.78547010E 01
-0.16874664E 03
0.78733713E 01
-0.1 666721 4E 03
0.7879414IE 01
-0.1 64591 4ZE 03
0.18730407E 01
0.16352177E 03
0.78S44824E 01
0.16044450E 03
O.T8239859E 01
0.1583649SE 03
0.71818199E 01
0.156Z8Z55B 03
0.7728Z676E 01
0.15419676E 03
0.76636233E 01
0.1S210711E 03
0.758B198IE 01
INCLINATION
SKI.KVW lv«'. SLA
0 . 2 M 4 4 0 7 I K 02
0.*6I172S«B 0(1
0 .23 r4344ZK 02
C. 6fi6P92:ClE 00
0.2ii'42ii53e 02
0.6709-IS44K 00
0.23842109K Oc
0.67S*5270K 00
0.23e41810K 02
0.6f069351K 00
0. 23841 35HK 02
0.685508SOB 00
0.23S409S5E 02
0.69029704E 00
0.2J840599E 02,
0. 6950601 6E 00
0.2384029.1E 02
0.69979745B 00
0.23840036E 02
0.7045I040E 00
0.23839830E 02
0.70919775E 00
0.23839673E 02
0.71386053E 00
0.23839564E 02
0.71649938E 00
0.23839503E 02
0.72311474E 00
0.23839489E 02
0.72770661E 00
0.236395I9E 02
0.73227559E 00
0.23839592B 02
0.73682240B 00
0.23839106B 02
0.74134692B 00
BA ASCKNDINC MM*
SKLKVXi IOMJ M>
-0. 130S4K1'-K tt'i
0..1«56l4(iOK Oil
- 0 .1 JO«4) J5K 02
O.M.W-WfcK Oi
-0.1.10e4578E 02
0. .101SCI91E Oil
-0.130K4SS8E 02
0.2995.15S7K 03
-0.130P5I60K 02
0.297S0922K 03
-0.1S08549SK OZ
0.2954P287E 03
-0.13085828E 02
0.2934S652K 03
-0.13086161E 02
0.291 4301 4E 03
-0.13086483E 02
0.28940377E 03
-0.13086780E 02
0.28737740E 03
-0.13087045E 02
0.2B535103E 03
-0.13087266E 02
0.28332463B 03
-0.13087433B 02
0.28129825E 03
-0.13087532E 02
0.27927185E 03
-0.13087S58E 02
0.2772454SE 03
-O.I3087496B 02
0.27S21904E 03
-0.13087344B 02
0.27319Z63E 03
-0.13087085B 02
0.27116621B 03
SXIN KWfM WXJN Avt,
O . I I - 2 S 2 0 - K 03
0.1161 I M 9 5 K 0.1
O. I1399914E 03
0 . 1 1 1 C9Z54E 03
0.109799.05K 03
0.10ni*53F. 03
0.10565082K 03
0.103S9S72K 03
O.I0155302E 03
0.99S22484E 02
0.97503869E 02
0.95496902E 02
0.93S01306E 02
0.9I516782E 02
0.89S43023E 02
0.87579716E 02
0.85626540E 02
0.83683159E 02
IJ-\V
HUH
13
0.
4.
i n
»*.
13
12.
13
16.
13
20.
1 i
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
IS
20.
217
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1974 - Continued
JANUARY 16, 1974
TOTAI
HOIKS
360.
364.
368.
372.
376.
380.
384.
38%.
398.
396.
400.
404.
408.
412.
416.
420.
424.
428.
DKCU NATION
IX'N.AR ARUINKNT
-O.I67926»6E 02
0. 22562692k: 03
-O. I7400792R 02
0.22772242R 03
-0.179M439F. 02
0.229K0909K 03
-0.18543070K 02
0.23188725E 03
-0.19076149E 02
0.23395725E 03
-0. I9583161E 02
0.23601944E 03
-0.20063618E 02
0. 2380741St: 03
-0.2051705IE 02
0.24012174B 03
-0.209430I8E 02
0.24216255B 03
-0.21341104E 02
0.24419690E 03
-0.217109I8E 02
0.24622514B 03
-0.22052101E 02
0.24824761E 03
-0.22364320E 02
0.2S026460E 03
-0.22647277E 02
0.2S227647E 03
-0.22900708E 02
0.2S4283S2E 03
-0.23124378E 02
0.25628605E 03
-0.23318094E 02
0.2S826438E 03
-0.2348I696E 02
0.26027880E 03
EARTH MOON DIST.
SELKNOG UVT KARTI
0. 211499826: 06
0. 55021 925K 01
0.21196107E 06
0.53535076K 01
0.21240992K 06
0.51983173R 01
0.21284596E 06
0.50368946K 01
0.2I326885K 06
0.4S69510JIE 01
0.2I367826E 06
0.46964359E 01
0.21407391E 06
0.45179385E 01
0.21445557E 06
0.43342856K 01
0.2I482305K 06
0.41457415E 01
0.21517619E 06
0.39525713E 01
0.21551486E 06
0.37S50363E 01
0.2I583900K 06
0.35533966E 01
0.21614S53B 06
0.33479121E 01
0.21644346E 06
0.313683956 01
0.2I672378E 06
0.29264360E 01
0.21698955E 06
0.27I09569E 01
0.21724080E 06
0.24926566E 01
0.21747767E 06
O.Z2717888E 01
RT. ASC. HX1N
SKLbMXi U)> EAHTH
-0. 1500131 tf. 03
0.75023I4BK 01
-0.1479I463K 03
0.74063003B 01
-0.14581115E 03
O.T3004969K 01
-0. 14370251E 03
0.7185250BE 01
-0.14158P56E 03
0.70609130E 01
-0.139469I9E 03
0.69278424K 01
-0.13734437E 03
0.67863995E 01
-0.13521413E 03
0.66369459K 01
-0.13307858K 03
0.64798495E 01
-0.13093787E 03
0.63154753E 01
-0.12879224E 03
0.61441877E 01
-0.1 26641 96E 03
O.S9663536E 01
-0.12448741E 03
0.576233S3G 01
-0,12232899E 03
O.SS924923E 01
-0.12016714E 03
0.5397 1 845E 01
0.11800240E 03
O.S1967641E 01
0.11583532E 03
0.49915808E 01
0.11366651E 03
0.47819794E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKNOG IJ(T. SUM
0.23-39S59E 02
0.74585029E 00
0.2.1C40046E 02
0.75033272K 00
0.2:(><40267E 02
0 .75479417K 00
0. 2384051 6K 02
0.75923591B 00
0.23840791E 02
0.76365737E 00
0.23B4I087B 02
0.76«05913E 00
0.2384I401E 02
0.77244160E 00
0.23841730E 02
0.77680530E 00
0.23842068E 02
0.78115012E 00
0.2384241 IE 02
0.78547610E 00
0.23842754E 02
0.789183C9F, 00
0.23843096E 02
O.T9407262E 00
0.23843429E 02
0. 798343 12E 00
0.23843748B 02
0.80259589E 00
0.238440516 02
O.B0682937B 00
0.23844333E 02
0.81104421E 00
0.23844590E 02
0.81S23960E 00
0.23644816E 02
0.81941634E 00
RA .VifKNDING M)l>
SKLKNOU U>NO Si:N
-0.1JO"h71 JE 02
0.2691 397 »K 03
- O . I 3 0 f b < ! 2 0 K 02
0.2671 1336E 03
-o.uofsagt 'K 02
0.2650?692K 03
-0 .130r4*40K 02
0.2fi30(>04t!K 03
-0.13083940K 02
0.26103403E 03
-0.13082891E 02
0.25900758K 03
-0.13081690E 02
0.25698111R 03
-0.13080331E 02
0.25495465E 03
-0.13078813E 02
0. 2529281 8K 03
-0.13077133E 02
0.25090170K 03
-0.13075289E 02
0.24887522E 03
-0.1307328IE 02
0.24684873E 03
-0.13071109R 02
0.24482224E 03
-0.13068773E 02
0.24279573E 03
-0.13066275E 02
0.24076922E 03
-0.13063619E 02
0.23874272E 03
-0.13060805E 02
0.23671620E 03
-0.13057840E 02
0.23468967E 03
SIN KVHTH MJON ANG
0 . ? I 7 4 9 2 4 2 K 02
0.79-24446K 02
0.7790«431K 02
0.76000854K 02
0.74101369K 02
0.72209633E 02
0.70325307E 02
0.68446048^: 02
0.66577520E 02
0.64713395E 02
0.62855342E 02
0.61003041E 02
0.59156180E 02
0.57314445E 02
0.5S477539E 02
0.53645172E 02
0.51817058E 02
0.49992924E 02
DAN
K H N
16
0.
16
4.
I d
H.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
218
TABLE XIH. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1974 - Continued
JANUARY 19, 1974
TOTAL
HOIKS
43Z.
436.
440.
444.
446.
45Z.
456.
460.
464.
468.
47Z.
416.
480.
484.
488.
492.
49G.
SOO.
DECLINATION
LUNAR ARGIMKNT
-0.2361S065E 02
0.26226959E 03
-0.2371H20B 02
O.E642S706E 03
-0.2379082IK 02
0.26624145E 03
-0.23833170B 02
0.26822304E 03
-0.23845211E 02
0.270202I1B 03
-0.23K27028E 02
0.272178B9E 03
-0.23778749E 02
0.274I5363E 03
-0.23700544E 02
O.Z7612658E 03
-0.23592626E 02
0.27B09795E 03
-0.23455246E 02
0.28006797E 03
-O.Z32B86986 02
O.Z8203667E 03
-0.230933I4B 02
0.28400483E 03
-0.2Z869465E 02
O.Z8597208E 03
-O.Z2617558E 02
0.2B793879E 03
-0.22338036K 02
0. 2899051 7E 03
-0.2203I374E 02
0.29187139E 03
-0.21698080E 02
0.29383764E 03
-0.21338690E 02
0.29S80407E 03
KARTH MWN UIST.
S'KLEVW IAT KARTH
0 .2 I770022K 06
0.20486064K 01
0.2)790-621-: 06
0.1 823361 5K 01
0.21810301E 06
0.15963054K 01
0.2l t -2>»356E 06
0.1367«b9i ie 01
0.2I84504BE 06
0.11377662E 01
0.21t>603BeK 06
0.90678412B 00
0.21K74405E 06
0.67499562E 00
0.21887118E 06
0.4426499PK 00
0.21B98552E 06
0.20999827E 00
O.Z1908727E 06
-0.2270R886E-OI
0.21917667E 06
-0.25S22304E 00
0.21925397B 06
-0.48729164B 00
0.21931940B 06
-0.7I866619E 00
0.21937319B 06
-0.94909609E 00
0.21941559E 06
-O.II7833I3B 01
0.219446B2B 06
-0.14061239E Ot
0.2I946711E 06
-0.16322243E 01
0.21947669E 06
-0.1856383SE 01
HT. ASC. MOON
SKLKXX5 U>.\ K.WTH
-0. 11149661 K 03
0.456»<2997K 01
-0.1093262^E 03
0.4)50t i7^6K 01
- O . I 0 7 I S 6 2 4 K 03
0.41300356K 01
-0.10498721E 03
0.39061009K 01
-0. I02DI990E 03
0.36793*66E 01
-0.1006S507E 03
0.34502011K 01
-0.9S493460E 02
0.32188446K 01
-0. -633' • -34E 02
0.29I<56115K 01
-0.941S2830E 02
0.27507f76E 01
-0.92035251E 02
0.251465I4B 01
-0.89893745E 02
0.22774740E 01
-0.87758977E 02
0.20395176E 01
-O.B5631565E 02
0.18010385E 01
-0.835t2096E 02
0.15622H1E 01
-O.B140M18E 02
O.I32349I1E 01
-0.79299117E 02
O.I0848943E 01
-0.77206545E 02
0.84671SB7E 00
-0.7512379BE 02
0.6091T214E 00
1 SCI. 1 NAT ION
SKLK>OG L,»T. S17W
0.2.«i>4S010E 02
O23S7296K OU
0.231-4SI65K 02
0.p277099;tK 00
0.23K45279K 02
0 . r : t l r 2 h l l K 00
O.Z3S45.»4eK 02
O.I-3S9Z1SHK 00
0.23H4536PE 02
0.6i999525E 00
0.23*45336B 02
0.84404709K 00
0.2<*45249E 02
0.84H0760f 'K 00
0.23845103E 02
0.85208116B 00
0.23*44>»95E 02
O.S5606272E 00
0.23P44624B 02
0.86001 91 OK 00
0.23844284E 02
0.?6394967E 00
0.23843877E 02
0.867B5398E 00
O.Z3B43397E 02
0.87173098B 00
0.23P42P4SE 02
0.87557965E 00
0.23842219B 02
0.879399S2E 00
0.23841517E 02
0.68318951E 00
0.23840739B 02
O.B8694B6SG 00
0.238398B6E 02
0.890676BSE 00
RA ASCKNDINC; !<)l>.
SKUCVXJ IONU M.V
-0 . i :»OS47Z5K 02
0.2 ' t26t .UnK 03
-0. 130SI464K 02
O . Z : t f l « j h f i l K 03
-0. U04>rOli4K 02
0 . 2 2 r 6 i n f i t i E 0:i
-0. I3044S29K 02
0.2a65r352E 03
-0.13040»6SE 02
0.224S569fiK 03
-0.13037077K 02
0.22253041E 03
-0.1303317SB 02
0.220503?4K 0.1
-0.13029162E 02
0.21("47727f 03
-0.1302S049E 02
0.21645069E 03
-O.I3020843E 02
0 .2 I442412E 03
-0.13016554E 02
0.21239753E 03
-0.13012190E 02
0.21037094E 03
-0.13007764E 02
0.20834434E 03
-0.13003365E 02
0.20631775E 03
-O.I2998766B 02
0.20429I14E 03
-0.12994218E 02
0.20226453E 03
-0.12989655E 02
0.20023792R 03
-O.I298S088E 02
0.19821130E 03
SLS K A H I H MX)N ASC
0 . 4 i < U 2 5 1 I K 02
0.4615S5t>:iK 02
0 . 4 4 5 4 I » 4 2 K 02
0. 42731 125K 02
0.4092319:iK 02
0.39117*:S5K 02
0.37314933K 02
0.35514264K 02
0.33715717E 02
0 .3 I9191H2E 02
0.301245«6E 02
0.28331894E 02
0.26541125E 02
0.247S2369E 02
0.2296S805B 02
0.21181733E 02
0.19400642E 02
0.17623287E 02
1).^
HOIK
19
0.
19
4.
19
1 c
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
e.
21
12.
21
16.
21
20.
219
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1974 - Continued
JANUARY 22, 1974
TOTAL
HOIRS
504.
508.
512.
516.
520.
524.
528.
532.
536.
540.
544.
548.
552.
556.
560.
S64.
568.
572.
DECLINATION
LUNAR AHCHhCNT
-0.2095376*K 02
0.29777086E 03
-0.20543905E 02
0.29973M6K 03
-0.20109716E 02
0.301 7061 4f 03
-0.19651834E 02
0.30367491E 03
-0.1 917091 2K 02
0.30564469E 03
-0.16667624E 02
0. 30761 556E 03
-O.IB142657E 02
0.30958761E 03
-0.17596709E 02
0.3II56115B 03
-0.17030496B 02
0.31353614E 03
-0.1644473BE 02
0.31551277E 03
-0.15840166E 02
0.3I749116E 03
-0.15217520E 02
0.31947145E OJ
-0.14577S43B 02
0.3214S374E 03
-0.13920984B 02
0.32343817E 03
-0.13248596E 02
0.32542486E 03
-0.12561133E 02
0.32741393E 03
-0.11B59351E 02
0.32940552E 03
-O.H1440I2E 02
0.33I39974B 03
EARTH !<CIOS DIST.
st•L^:^«G LAT EAHTH
0.21947575E 06
-0.207S3551K 01
0.2I946452E 06
-0.22978924E 01
0. 2194411 cK 06
-0.251474«K 01
0.21941192E 06
-0.27286P03E 01
0.21937091E 06
-0. 29394451 f. 01
0.21932031E 06
-0.3M68003E 01
0.2192602PE 06
-0.3WOS071E 01
0.21919016E 06
-0.35503280E 01
0.21911245E 06
-0.37460278E 01
0.21902468E 06
-0.39373738E 01
0.21892833E 06
-0.41241371E 01
0.21882290E 06
-0.43060B92E 01
0.21B70865E 06
-0.44e30078E 01
0.21858563E 06
-0.46546722E 01
0.21845388E 06
-0.4B20B662E 01
0.21B31343E 06
-0.49613778E 01
0.21816430E 06
-0.51359992E 01
0.21800649E 06
-0.528452596 01
RT. ASC. MX)S
SM.KSUG IDS KAKTH
-0.73051209K 02
0.3724711( iE 00
-0.70989067K 02
0.1 3681 452K 00
-0.68937599E 02
-0.97604417E-01
-0.66»9fi967K 02
-0.330?i9933E 00
-0.64i>b72»<>K 02
-0.56199121E 00
-0.62848608E 02
-0.791R0567K 00
-0.60840920E 02
-0.10192777E 01
-0.5«844167E 02
-O. I2446466K 01
-0.566582:IOE 02
-0.1468I576E 01
-0.54882929E 02
-0.16B90636E 01
-0.5291B044E 02
-0.19074200E 01
-0.50963300E 02
-O.E1230692E OJ
-0.49018364E 02
-0.23359372E 01
-0.47082B65E 02
-0.2S45B343E 01
-0.451563B9E 02
-0.27S26S59E 01
-0.4323B465B 02
-0.29562781E 01
-0.4I32B591E 02
-0.31565B41E 01
-0.39426229E 02
-0.33534560E 01
ISCI.INATIOS
SKU:M>U t,vr. SL-N
0.2.)*i89S«E 02
0.l<t|l372bsE 00
0.2W:t7949K 0^
O.S9803530K 00
0.238:(6-fi9E 02
0 .90I66447E 00
0.23I-357ISE 02
0.9052S9I2K 00
0.238344e»E 02
o.goseii-^sE oo
0.23?33l9lE 02
0.9I234351E 00
0.23«3l«25E 02
0.915B3152t: 00
0.23830393E 02
0.9192X356E 00
0.23B28li97E 02
0.92269857E 00
0.23827341E 02
0.92607654B 00
0.23825727E 02
o. 92941 et :•: oo
0.23824057^. 02
0.9327t971E 00
0.23B22337E 02
0.93598510E 00
0.23820S70E 02
0. 93921 287E 00
0.2381875BE 02
0.94240358E 00
0.23B16907E 02
0.945S5664E 00
0.23B15021E 02
0.94B672B9E 00
0.23813104E 02
0.9S175337E 00
RA ASCt.MlINU XH*
SKI.KMX! U>Mi Sl-N
-0. 129?'OS31E (12
0.196l!»4t.7K 03
-0.1297S996E 02
0. IH4l : i i>04l - : 03
-0. 12971 497K 02
0. I9213141E 03
-O.I2967046E 02
O . I ! ) O I 0 4 7 f K 03
-0.129626S7E 02
0.18P07H13E 03
-0.12958339E 02
O.I8605149E 03
-0.12954105E 02
0.1B4024C4E 03
-0.12949966E 02
0.1 619981 9E 03
-0.12945934E 02
O.I79971S3E 03
- O . I 294201 5K 02
0.177944B7E 03
-0.1293(<223E 02
0.17591B20E 03
-0.12934566E 02
0.173M154E 03
-0.12931050E 02
0.171B64B6E 03
-0.129276BSE 02
O.I 698381 9K 03
-0.12924477E 02
0.1678H52E 03
-O.I2921434E 02
0.1657B484E 03
-0.1291B561E 02
0.16375615E 03
-0.12915865E 02
0.16173146E 03
Sl^N KWIIt <<X)v A^G
O.IS^50- : t4K 02
0. I408SI2!<K 02
O . I 2 3 2 9 I 2 9 K 02
0. IOSi»7?60K 02
O.W703J7SK 01
0.71941572E 01
0.5.S974744K 01
0.417394P4E 01
0.31686164E 01
0.30334479E 01
0.386315I2E 01
0.52177674E 01
0.67916214E 01
O.B46457BOE 01
O.I01B9097E 02
0.11943949E 02
0.1371B486B 02
O.I5506901G 02
I)-V\
H()IH
22
0.
22
4.
22
(i.
22
12.
22
16.
22
20.
21
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
220
TABLE XHI. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1974 - Continued
JANUARY 25, 1974
TOTA
HULKS
516.
580.
584.
588.
592.
596.
600.
604.
608.
613.
616.
620.
624.
628.
632.
636.
610.
644.
DECLINATION
LUNAR ARGLNKNT
-0.104151>72E 02
0.33339672E 03
-0.96156922E 01
0.33539659E 03
-0.89242348E 01
0.33739948E 03
-0.81622579K 01
0.33940554E 03
-0.73905241E 01
0.34I41490E 03
-0.66097965E 01
0.34342769E 03
-0.58208356E 01
0.34S44406E 03
-0.50244075E 01
0.34746418E 03
-0.42212802E 01
0.34948817E 03
-0.34122219E 01
0.3S151622E 03
-0.2S980052E 01
0.35354846E 03
-0.17794095E 01
0.35558509K 03
-0.95721999E 00
0.35762627E 03
-0.13222525E 00
0.35961216E 03
0.69477402E 00
0.17229683E 01
0.15229674E 01
0.37788737E 01
0.23515372E 01
O.S8400737E 01
0.31796491E 01
0.79067639E 01
EARTH MtWN BIST.
SEU'(« IAT EAHTH
0.217H4000E 06
-0.54267599K 01
0.2176647*K 06
-0. >=i625067E 01
0.21746083E 06
-0.56915778E 01
0.21726S09E 06
-0.5813790IE 01
0.21708653E 06
-0.59289S56E 01
0.21687608E 06
-0.60369321E 01
0.21665671B 06
-0.61375242E 01
0.21642832E 06
-0.62305823E 01
0.21619088B 06
-0.63159525E 01
0.21594430E 06
-0.63934880E 01
0.21568854E 06
-0.64630489E 01
0.2I542352E 06
-0.65245017E 01
0.215I4920E 06
-0.65777199E 01
0.21 486551 K 06
-0.66225851E 01
0.21457242E 06
-0.66589844E 01
0.21426990E 06
-0.66868140E 01
0.21395792E 06
-0.67059770E 01
0.21363647E 06
-0.67163844E 01
BT. ASC. >«1>
SKIJ-.NOU ION EARTH
-0.37530789E 02
-0.354"fc7*05K 01
-0.3S641659E 02
-0.37364453t: 01
-0. 3375*1 89E 02
-0.39223391H 01
-0.31f79690K 02
-0.41043S27E 01
-0.30005450E 02
-0.42923760B 01
-0.28134728E 02
-0.44562996E 01
-0.26266750E 02
-0.462t0156E 01
-0. 2440071 9E 02
-0.47914121E 01
-0.22535817E 02
-0.49523777E 01
-0.20671194E 02
-O.M088005E 01
-0.18C05979E 02
-0.52605641E 01
-0.16939287E 02
-O.S4075519E 01
-0.15070210E 02
-0.55496449E 01
-0.13197813E 02
-0.56867195E Oi
-0.11321155E 02
-0.58186499E 01
-0.94392749E 01
-0.59453082E 01
-0.75511887E 01
-0.6066S591E 01
-0.56559088E 01
-0.61822674E 01
INCLINATION
SKLF.NUU LAI'. SUN
0.2381I162K (12
0.9S4797B9K 00
0.23C.09199K 02
0.957B0691F. 00
0.2:tP07220K 02
0.96078205K 00
0.2380523IE 02
0.96372379K 00
0.23t'03236E 02
0.96663274E 00
0.23POI242E 02
0.96951035E 00
0.23799255E 02
0.97235774E 00
0.23797279E ,2
0.97517595E 00
0.23795320E 02
0.97796709E 00
0.23793383E 02
0.98073154E 00
0.23791475B 02
0.98347173E 00
0.23789601E 02
0.98618884E 00
0.23787764E 02
0.98888SOOE 00
0.23785970E 02
0.99156234E 00
0.23784226E 02
0.99422088E 00
0.23782S34E 02
0.99686417E 00
0.23780899E 02
0.99949330E 00
0.2377932SE 02
0.10021116E 01
H* A>CKM)INO M)l>
.•iKLKNOi; IJONG SI;N
-tl.lZ913.)SOK 02
0. IS970477K 03
-0.1291I020K 02
0.157f.7"l)>>E 03
-0.1290pe77E 02
0.1556S13CE 03
-0. I2906926K 02
0.15:(6246PR 03
-0.1 29051 6!<K 02
0. I5I5979-E 03
-0.12903602E 02
0.1495712CE 03
-0.12902230E 02
0.14754457E 03
-0.129010SOE 02
0.14551766E 03
-0.12900059E 02
0. 143491 14K 03
- .12R99257E 02
0.14146443E 03
-0.1289B636E 02
0.13943771E 03
-0.12898194E 02
0.13741099E 03
-0. 12897923E 02
0.13S38426E 03
-0.12897818E 02
0.1333S7S3E 03
-0.12897870E 02
0.13133081E 03
-0.12898071E 02
0.12930407E 03
-0.12898412E 02
0.12727733E 03
-0.12898883E 02
0.12525059E 03
SIN K.1HTH MON -1>C
0.17'1057(f5K 02
O.I91130H2K 02
0.209J7I61E 02
0.227«7C52t 02
0.2457394SE 02
0.26405269E 02
0. 28241 586K 02
0.300f<275ie 02
0.31928695E 02
0.33779400E 02
0.35634897E 02
0.37495243E 02
0.393605I6E 02
0.41230835E 02
0.43106319E 02
0.449B7106E 02
0.46873365E 02
0.4B765258E 02
!M>
HDIH
25
0.
25
4.
25
X.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
221
TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1974 - Continued
JANUARY 28, 1974
TOTAL
HOIKS
648.
652.
656.
660.
664.
668.
672.
676.
680.
684.
688.
692.
696.
700.
704.
708.
712.
716.
DECLINATION
LUNAR ARClt-KNT
0.40064S41E 01
0.99791448E 01
0.483109I8E 01
0.1205743IE 02
0.56526791E 01
0.14141833E 02
0.64703142E 01
O.I6232566K 02
0.728307726 01
0.18329858E 02
0.80900212E 01
0.20433930E 02
0.8890I749E 01
0.2254500811 02
0.96825436E 01
0.24663330E 02
0.10466101E 02
0. 267891 26E 02
0.11239790E 02
O.Z89226236 02
0.12002527E 02
0.31064080E 02
0.12753193E 02
0.332137I1E 02
0.13490632E 02
0.35371757E 02
O.I4213663E 02
0.37538457E 02
0.14921063B 02
0.39714039E 02
0.1S6H574E 02
0.4189B726E 02
0.16283909E 02
0.440927S1E 02
0.1693674PE 02
0.46296324B 02
EARTH MOON DIM .
SKLENOG LAT K.AHTH
0.21330556K 06
-0.67179550K 01
0.21296523E 06
-0.67I06164E 01
0.21261S52K 06
-0.66943039K 01
0 .2 I225647K 06
-0. 6668961 3E 01
0.211fc8tM9E 06
-0.6634S4I6E 01
0.21I51079E 06
-0.65910065E 01
0.21112442E 06
-0.65383268E 01
0.21072922E 06
-0.6476483CE 01
0.21032542E 06
-0.64054670E 01
0.20991325E OS
-0.63252776E 01
0.20949296E 06
-0.62359267E 01
0.30906485E 06
-0.6I374360E 01
0.20862928E 06
-0.6029M99E 01
0.20818661E 06
-0.59131824E 01
0.20773725E 06
-0.57875218E 01
0.20728I69E 06
-0.56529281E 01
0.20682040E 06
-0.55094844E 01
0.20635392E 06
-0.53572889E 01
RT. ASC. MX)>
SKt.KNOG U)N EARTH
-0.37524335E 01
-0.6292292BE 01
-O.I^397430E 01
-0.63964J-91E 01
0.831K2516E-01
-0.64947091E 01
0.20173707K 01
-0.65867979K 01
0.39636611E 01
-0.66725990E 01
0.59236S60K 01
-0.675I9516E 01
0.78978773E 01
-0.6e2< JOIE 01
0.9867470*6 01
-0.6t>90t>44lE 01
O.I1893484E 02
-0.69496439E 01
0.13916923B 02
-0.7001 51 16E 01
0.15958785E 02
-0.70460683E 01
0.18020035E 02
-0.70P31337E 01
0.20101610E 02
-0.71125253E 01
0.22204422E 02
-0.71340S62E 01
0.24329328E 02
-0.71475439E 01
0.26477140E 02
-0.71528015E 01
0.28648619B 02
-0.71496442E 01
0.308444S1E 02
-0.71378893E 01
I N C L I N A T I O N
SEUCNCXS LAT. SUN
0 . 2 3 7 7 7 - I S H 02
0.10047190E 01
0.2377b374K 02
0.10073191E 01
0.23715004K 02
0. 100991 40K 01
0.23773107B 02
0.10125044E 01
0.23772487E 02
0.10150947E 01
0.2377134BE 02
0.10176843E 01
0.2377028.6E 02
0.10202772E 01
0.23769306E 02
0.10228742E 01
0 .2376A4IOE 02
0.10254784E 01
0.23767595E 02
0.10280912E 01
0.23766863E 02
0.10307147B 01
0.23766214B 02
0.103335-OE 01
0.23765645E 02
0.10360009B 01
0.237651S5B 02
0.10386675E 01
0.23764743E 02
0.1041352IE 01
0.23764407E 02
0.10440564E 01
0.23764141E 02
0.10467812E 01
0.23763945E 02
0.1049S290E 01
H4 ASCENDING VN>:
SEI>:NOU LONG SUN
- O . I 2 M 9 4 7 I K 02
O . I 2 3 2 2 3 C 5 E 03
- O . I Z 9 0 0 I 6 6 E 02
0.12119110E 03
-0.12900957E 02
0.1I917035E 03
- O . I 2 9 0 1 H 2 9 E 02
0.11714360K 03
-0.12902770E 02
0.115116S4E 03
-0.12903765E 02
0.11309008E 03
-0.12904801E 02
0.1I106332E 03
-0.12905862K 02
O.I090:i656E 03
-0.12906934E 02
0.10700979E 03
-0.12908001E 02
0.10498302E 03
-0.12909049E 02
0.10295623E 03
-0.12910059E 02
0.10092944E 03
-0.12911022E 02
0.98902660E 02
-0.1Z911918B 02
0.96S7586BE 02
-0.12912734E 02
0.94849070E 02
-0.12913455E 02
0.92822270E 02
-0.129I4068E 02
0.9079S464E 02
-0.12914559E 02
O.B8768651E 02
SLN KAHTH MX)N ANG
0.50663960K 02
0.5256b670K 02
0.544765H4K 02
0.5639290SK 02
O.S(<3I5!<56E 02
0.60245650E 02
0.62182510E 02
0.6412667SE 02
0.66078373E 02
0.68037840E 02
0.700053I9E 02
0.7198104SE 02
0.73965255E 02
0.75958193E 02
0.77960091E 02
0.79971175E 02
0.81991681E 02
0.84021825E 02
DAY
HOIH
2H
0.
2l>
4.
28
8.
2r*
12.
2B
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
1?.
30
16.
30
20.
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TABLE Xm. - EPHEMERIS DATA FOR JANUARY 1974 - Concluded
JANUARY 31, 1974
TOTAL
HOIRS
720.
724.
128.
13Z.
736.
740.
144.
DECLINATION
LUNAR ARGIXKST
O.I756S732E 02
0.4S509653E 02
O.miSUME 02
0.50732950E 02
O.I8764590E 02
O.S296639SE 02
0.19325620E 02
0.5S210175E 02
O.I9»601Z7E 02
0.57464457E 02
O.Z0366645E 02
0.59729392E 02
0.20S43707E 02
0.62005I1IE 02
EARTH M»N DIST.
SELFXX; LAT KARTH
O.ZOAI>t !286f 06
-0.519K4S35K 01
0.20540l!'3f 06
-0.5021I05IK 01
0.20492950E 06
-0.4t"493e59E 01
0.20444659E 06
-0.46634563E 01
0.203965B6K 06
-0.44694906K 01
0.2034P211E OB
-0.42676S41E 01
0.202999D-E 06
-0.405824«ef 01
RT. ASC. MX1N
SK1.KNOG U>\ KAHTH
0.3306S24:iE 02
-o.iim5><:jK 01
0.353115:t2E 02
-0.10l-7r69<)K 01
0.375t i3742K 02
-0 .70492S4BK 01
0.39es2196K 02
-0.100134S9K 01
0.4220711 1E 02
-0.69439*0»K 01
0.4455P564K 02
-0.6C17011 IE 01
0.4693649SE 02
-0.6£002946E 01
I N C L I N A T I O N
SKLtW. IAF. SI*
0 . 2 J 7 6 3 - 1 2 K 02
0 . inS23C04E 01
0 .2376 .UI9K 02
O. I05nn97F ,K 01
0.2.)76. t722K 02
0.10S7920f ,K 01
0.237637S5K 02
0.10607713E 01
0.23763»33E 02
0.1063650f.E 01
0.237639SOE 02
0 .10665SHHK 01
0.23764100E 02
0.10694974E 01
HA A>CK\OING V)l».
SKLKMXJ LONG MS
-0 .1Z91491SK 112
O.Pb7 l l> - :nK 02
- O . I 2 n i n l 2 6 K U 2
0>4715I ) I4K 02
-0 .1291S179K (12
0>26-(.l-6K 02
- 0 . l Z » I S O ( i S K 02
O . C O f i 6 l 3 5 6 K 02
- O . I 2 9 1 4 7 7 3 K 02
0.7i<6:i45lSf 02
-O.I2914296E 02
0.76607670E 02
-0.129I3626E 02
0 .74SHO-21K 02
si> KAHTH »rx>N AM;
O . f n O h l e l l K 0 2
O . B H U l " S S K 02
0.90172141K 02
0.92242H45E 02
0.94324140E 02
0.9641616?K 02
0.9^51 90S»K 02
IJAV
WHK
.11
0.
31
4.
31
e.
11
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 13. - Graphical ephemeris data for
January 1974.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 13. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending mode.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 13. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 13. - Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 13. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 13.- Concluded.
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TABLE XIV.- EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1974
FEBRUARY 1, 1974
TOTAL
HOIKS
744.
14S.
153.
156.
160.
164.
168.
113.
116.
160.
184.
188.
193.
196.
800.
804.
808.
812.
L- 0.1 NATION
U'NAB AHGW*:NT
0.20S43107K 03
0.63005111k: 02
0.21269IJ47E 02
0.64291 7 45K 02
0.21103603E 03
0.66589M6K 03
0.23GC3536E 02
0. 688981 10K 03
0.3343I-235K 03
0.11217962E 03
0.22736324E 03
0.73549026E 03
0.23006479E 02
0.15891343E 03
0.33337437E 03
0.1B244620E 03
0.2342B01IE 02
0.80609091E 03
0.33511095E 02
0.83984587E 03
0.236836B5E 02
0.853109B3E 02
0.2314688SE 03
0.81168128E 03
0.23165929B 02
0.90175835E 03
0.23740168E 03
0.92593891E 02
0.23669106E 02
0.95022031E 03
0.23552394E 03
0.97459955K 02
0.23389840E 02
0.99901341E 03
0.23181417E 03
0.10236381E 03
KARTH MH.N DIST.
.St'LKNUU LAT EAKTH
0.20299Sl! it-: 06
-0 .405S<24r-c , 01
0.20251495E 06
-0.3S414149K 01
0.2020J334K 06
-0.36174335R 01
0.20155432E 06
-0.33065769E 01
0. 20107685k: 06
-0.31491349E 01
0.20060799K 06
-0.2905421 IK 01
0.2001427ft : 06
-0.26S57697E 01
0.19968430E 06
-0.24005367E 01
0.19923365B 06
-0.21401018E 01
0.19879195E 06
-0.18148649E 01
0.19836034E 06
-0.1605248SE 01
0.19793998K 06
-0.13316984E 01
0.197A3301E 06
-0.10546813E 01
0.197131S8E 06
-0.77468406E 00
0.19675186E 06
-0.49321533E 00
0.19639399E 06
-0.20780385B 00
0.19604108E 06
0.18005482E-01
0.19571825B 06
0.36464856E 00
HT. AhC. HX)S
.SEl.tXX; LDN EAHTH
0.4B936495E 02
-0.6f003946t: 01
0.49310717K 02
-0.6713b95btC 01
0.51770868K 03
-0.66171012K 01
0.54336431K 02
-0.6510404!'E 01
0.56106737K 03
-0. 6.19351 40E 01
0.592I092FE 02
-0.62663612E 01
0.61737960E 02
-0.6128H926E 01
0.642B6712E 02
-0.59810724K 01
0.66855756E 02
-0.5822B941E 01
0.69443590E 02
-0.56543735E 01
0.72048555E 02
-0.54755411E 01
0.14668B34E 02
-0.53864131E 01
0.11302485E 02
-O.S0872611E 01
0.79947482E 02
-6.48ie0384E 01
0. £26016868 03
-0.46589378E 01
O.B5363904E 03
-0.44301809E 01
0.81938908E 02
-0.41919770E 01
0.90S97443E 02
-0.39445925E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKNOU L4T. .Sl>
0. 2.1764 1 U U K 02
0 . 1 U 6 9 4 9 7 4 K 01
0 . 3 J 7 6 4 2 7 7 E 02
O.I0721669K 01
0.2:U644l4t 02
0.10754674K 01
0.237646S5E 02
0.107B4917E 01
0.23764902E 02
0.10815640E 01
0. 237651 19K 02
0.10M6603K 01
0.33765327E 03
0.10«7ie86E 01
0.23765533E 02
0.10909502E 01
0.3316569BE 03
0.1 0941 42 =.E 01.
0.23765S44E 02
O.I0973669E 01
0.231659S6E 02
0.11006330E 01
0.23766035E 03
0.11039103E 01
0.23766048E 03
0.11073214E 01
0. 3376601 6E 02
0.1U05746E 01
0.23765924E 02
0.11139505E 01
0.2316S766E 02
0.11113S48E 01
0.23765537E 02
O.I1301861E 01
0.23165233E 02
0.11243431E 01
R\ ASCKMJIM'i NODh
SEUKNOU IJONU SLN
-0.129l:tl .26E Vi
0 . 7 4 5 » O r 2 1 K U2
-0.129127S9K 03
0.735539(141-: 02
-0 .129116»rK 03
0.70527099K 02
-0.13910411E 02
0.6S500232E 02
-O. I290-924K 03
0.66473354K 02
-0.12907227E 02
0.6444646bK 02
-O.I2905320E 02
0.624195HOE 02
-0.12903205E 03
0.6039367SE 03
-0.139008S2E 03
0.58365769K 03
-0.1389B360E 02
0.5633B855E 03
-0.13895640K 02
0.54311931E 02
-0.13893731E 02
0.53384998E 03
-0. 12889642E 02
0.5025B060E 02
-0.128B6380E 02
0.48231112E 02
-0.128829S6B 02
0.46204153E 02
-0.12879383E 02
0.44177169E 02
-0.12815671E 02
0 421 5021 4E 02
-0.12811835E 02
0.40123231E 02
Sl'N EAHI'H >tX)N A\G
0.9^5l9 l (5 i rK 02
0.1 006329 JK 03
0.102757S7I-: 03
0.104!>9:l92t 0:t
0. 10704116k: 03
0. 10919958K 03
0.11 13691 6K 03
0.113S49S6K 03
0.11574159K 03
0.11794422K 03
0.12015763E 03
0.1333B156E 03
0.134615B1E 03
0.12686008E 03
0.12911404K 03
0.13131129E 03
0.13364941E 03
0.13S929B6E 03
D-\>
KHK
1
0.
1
4.
1
C.
1
12.
1
16.
1
30.
3
0.
3
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1974 - Continued
FEBRUARY 4, 1974
TOTAL
HOIKS
816.
820.
824.
828.
832.
836.
840.
844.
848.
852.
8S6.
860.
864.
868.
872.
876.
880.
884.
DtCUNATION
UAAR ARGINEST
0.229272606 02
0.10482894K 03
0.2262767bK 02
0.10730231E 03
0.222t!313<<E 02
0.1091M42E 03
0.218942B6E 02
0.11227I74E 03
0.21461921K 02
0.11476673E 03
0.20987002E 02
0.11726778E 03
0.20470640E 02
O.H977429E 03
0.199I4063E 02
0.12228560E 0)
0.19318715E 02
O.I2480104E 03
0.18666043E 02
0.12731989E 03
o.ieoneeoE 02
0.129B4143E 03
0.17315341E 02
0.13236494B 03
0.16560829E 02
O.I3468964E 03
0,158160186 02
0.13741476E 03
0.1S022846B 02
0.13993952B 03
0.14203298E 02
0.14246317E 03
0.133S9404E 02
0.144984B9E 03
0. 1249321 4E 02
0.14750391E 03
KAHTH MX)N DIST.
SELENOG LAT EAHTI
0.19540859K 06
0.651 5451 SK 00
0.19511910K 06
0.93HI0418E 00
0.194MOME 06
O.I2237206E 01
0.19460475K 06
0.15077787K 01
0.1943B173E 06
O.I7H96589E 01
0 .194I8267E 06
0.20687337E 01
O.I9400834E 06
0.23443748E 01
0.19365945E 06
0.26159565E 01
0.19373669E 06
0.28828543E 01
0.19364064E 06
0.31444525K 0 -
0.193S7174E 06
0.34001458E 0)
0.193S3046E 06
0. 3649341 4E 01
0.193S1713E 06
0.38914630B 01
O.J 9353 193E 06
0.412S9547E 01
0.193S750SE 06
0.43522822E 01
0.193646S2E 06
0.45699376E 01
0.19374629E 06
0.47784402E 01
0.19387422E 06
0.49773398E 01
«T. ASC. «WN
SK1.ESOC ION EARTH
0.93266256E 02
-0.36&B3266E 01
0.95931151E 02
-0.34235073K 01
0.9«S9S963E 02
-0.31505114E 01
0.101Z5261E 03
-0.2S697501E 01
0.1 03901 13E 03
-0.258I66S4E 01
0.10653965E OS
-0.22S67462E 01
0.10916646K 03
-0.19855164E 01
0.1 11779976 03
-0.16785276E 01
0.11437S77K 03
-O.I366.1759B 01
0.11 6961 60E 03
-0.10496P69E 01
0.11952737E 03
-0.72911363E 00
0.12207518E 03
-0.4053423SE 00
0.12460428E 03
-0.790858596-01
0.12711409E 03
0.24892319E 00
0.12960422E 03
0.57792914E 00
0.13207440E 03
0.90716152E 00
0.13452453E 03
0.12358339G 01
0.1369S46ZE 03
0.15631521E 01
INCLINATION
SK1.KNC1G LAT. SIN
0 . 2 J T 6 4 b 4 p K 02
0.11217253K 01
0.237fci3*OK 02
O . I 1 3 1 2 3 1 4 K 01
0.iT3763i'2.1K 02
0. 11347593K 01
0.2376317SE 02
0.1I383095E 01
0.2'.)76243SE 02
0 .1Mlg7»rK 01
0. 23761 600E 02
0.11454663E 01
0.2376066Cf 02
O.U490712E 01
0.23759640E 02
0.11526917E 01
0.2375B514K 02
0.115632520 0!
0.23757293E 02
0.11599709E 01
0.23755978K 02
0.11636276E 01
0.23754569E 02
0.116129316 01
0.23753070E 02
0.11709662E 01
0. 23751 464E 02
0.117464S2E 01
0.237498146 02
O.M783281E 01
0.2374P065E 02
0.118201386 01
0.237462426 02
0.11B56998E 01
0.237443516 02
0.118938546 01
«A ,v-CI-:\DtNG MH*
.SEI.EM1U I.OxG .<li>
-0. l i f867B9l)E 112
0.. \> 091.2 40E U2
-0.12«63r '?)lE 02
0. : tBOK923fE 02
-O.I28S97J4E 02
0. : t404222PE 02
-O.I2' 'S5'i57K 02
0.32015207K 02
-0.12t'5rjJ5V. 0V!
0.299«P17«K 02
-0.12847089E 02
0. 27961 136E 02
-0.12842835K 02
0.259340696'. 02
-0.12838S93E 02
0.23907028E 02
-0.12834382E 02
0.21679956E 02
-0.12P30219E 02
0.19852I-78E 02
-O.I2826125E 02
0.17825787E 02
-0.128221176 02
0. 157986846 02
-0.128182146 02
0.137715716 02
-0.128144326 02
0.1I744446E 02
-0.12810787E 02
0.971731286 01
-0.128072976 02
0.769016606 01
-0.128039756 02
0.56630086E 01
-0.12800835B 02
0.36358422E 01
Sl;N EARTH >«)N AV(J
0. l . t > > 2 l K l IK 0.)
0.1 4051 JnOK OJ
0. l4i!«15.(2E 03
0.1 451 227 4K 03
0.141434>-4K 0.1
O.I4975053E 03
0.15206P.SSK 03
O . I 5 4 3 K 7 3 8 E 03
O.I5670512E 03
0.15901932E 03
0.16132670B 03
0.1636224BE 03
0.16589930E 03
O.I681448SE 03
0.170336356 03
0.17242651E 03
0.17430366E 03
0.17566366E 03
OA\
HCHH
0.
4.
8.
12.
16.
20.
t
0.
c
4.
C
8.
C
12.
e
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
231
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1974 - Continued
FEBRUARY 7, 1974
TOTA
HOIKS
BSD.
892.
896.
900.
904.
908.
312.
916.
920.
934.
928.
932.
936.
940.
944.
948.
952.
9S6.
ntCLINATION
LUNAR ARW.MKST
O.I1606794K 0
0.1500194U 0
O.I0702223E 0
O.152530BIE 0
0.97M5111E 0
O.I5503717E 0
0.8846l*957E 0
0.15753783E 0
0.790023B4E 0
0.16003208E 03
0.69436115E 01
0.16251923E 03
0. 5978991 4E 01
0.16499864E 03
0. 5008321 3E 01
0.16746967B 03
0.40334969B 01
0.16993173E 03
0.30563640E 01
O.I7238427E 03
0.207B7240E 01
0.17482676E 03
0.11023189E 01
0.17725871E 03
0.12863391E 00
0.1796796BE 03
-0.84009743E 00
0.18208927E 03
-0.18029049E 01
0.18448710E 03
-0.27580788E 01
0.186B728SE 03
-0. 37041 627E 01
O.I8924623E 03
-0.46397634E 01
0.19I60700E 03
EARTH MK)N DIST.
SKLtNOG LAT EAHTH
0.1 940 JO 1 OB 06
0.51 66220 IK 01
O.I9421356E 06
0.53446979E 01
0.19442420E 06
0.55l2425el-; 01
0.1 94661 52K 06
0.56690953E 01
0.19492490E 06
0.58144359B 01
0.19521367E 06
0. 594*21 R7E 01
0.19552106B 06
0.60702423E 01
0.19586424E 06
0.61c'03636E 01
0.19622430E 06
0.62784656E 01
0.1966062eE 06
0.63644733E 01
0.19700912E 06
0.64383487E 01
0.19743174E 06
0.6S000910E 01
0.19787300E 06
0.65497334E 01
0.19833172E 06
0.65873434E 01
0.19880666E 06
0.66130199E 01
0.19929659E 06
0.6626B906E 01
0.19980021E 06
0.66291125E 01
0.20031623E 06
0.66198667E 01
HT. ASC. MXIN
SKIKNOG U)N EAKT
0.139:i64C6K 03
0.1*8(<3I77K 0)
0.1417SSSOE OJ
0.22105259K 01
0.14412696K 03
0.252C9H20K 01
0.14647969K 03
0.2S428932K 01
f i . l 4 6 < « 1 4 2 7 E 03
0.31514747E 01
0.15113135E 03
0.34S39651E 01
0.15343165E 03
0.37496180K 01
0.15571591F. 03
0.40377045K 01
0.1579B496K 03
0.4317S306E 01
0.16023963E 03
0.45B84300E 01
O.I6248081E 03
0.4849759fE 01
0.16470941E 03
O.S1009271E 01
0.16692634E 03
0.53413685E 01
0.16913251E 03
0.55705568E 01
O.I7132B86E 03
0.57880170E 01
0.1 7351 630E 03
0.59933127E 01
0.17S69574E 03
0.6186044SE 01
0.177866096 03
0.636S8693E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KMW l.AT. SIN
0.237«'l»liK 02
O. I I9 .106-SK 01
0.237403»3K 02
0.119674-i!!-: 01
0.2.17.1ii320E 02
0.12004i29K 01
0.2311b2tAK 02
0.12040904E 01
0.23734069K 02
0.12077501K 01
0.23731C96K 02
0.12114001E 01
0.237296S9E 02
0.12I50399E 01
0.23727487E 02
0.121B6674E 01
0.23725268E 02
0.12222820E 01
0.23723048E 02
0.122S=*29E 01
0.23720836E 02
0.12294680E 01
0.23718638E 02
0.12330376E 01
0.23716463E 02
0.12365898E 01
0.23714316E 02
0.12401244E 01
0.23712204E 02
0.12436404E 01
0.23710135E 02
0.12471375E 01
0.2370811SE 02
0.12506146E 01
0.23706149E 02
0.12540715E 01
HA A.SCKNDINU VJIX-
SKI.KMX; IJOG si;s
-0. 12797"9UE 02
0 . 1 6 ( ) k b 6 l 2 E 01
-0. I 2 7 1 5 I S I K 02
0.3S95»l47e: 0.1
-0. I2793P2- : 02
0.:i57nS42rK 03
-0.12790329K 02
0.35S52706E 03
- 0 . 1 2 7 H S 2 6 I E 02
0.353499H3E 03
-0.12786430K 02
0.35147260E 03
-O.I21S4?40K 02
0.34944534E 03
-0.12783494E 02
0.3474180PE 03
-0.12782392E 02
0.34539080E 03
-0.12781S34E 02
0.34336352E 03
-O.I2780917E 02
0.34133622E 03
-0.12780539E 02
0.33930891E 03
-0.12780394E 02
0.3372B159E 03
-0.12780476E 02
0.33S2S425E 03
-0.12780779E 02
0.33322690E 03
-0.12781289E 02
0.331I99S4E 03
-0.12782001E 02
0.32917217E 03
-0.12782900E 02
0.32714478E 03
SUN K.WITH MX)N ANO
0. 1,7601 70SK (I.)
0. U509IMK 03
0. 17 I4Z(9 : (K 03
O. l7 l4420- ' t 03
0. 1693240-iK 03
0 . 1 6 7 1 4 I 2 7 E 03
0.164925POK 03
0.1626939PK 03
0.16045506E 03
0.1 5821 467E 03
0.15597653E 03
0.15374320E 03
6.I51516S6E 03
0.14929903E 03
O.I4708868E 03
0.14488936E 03
0.14270078E 03
0.14052349E 03
OA\
K>m
0.
4.
M .
12.
16.
20.
]
0.
A
4.
8
8.
f
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
232
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1974 - Continued
FEBRUARY 10, 1974
TOTAL
HOIKS
960.
964.
968.
972.
976.
980.
984.
968.
992.
996.
1000.
1004.
1008.
1012.
1016.
1020.
1024.
1028.
DECLINATION
LUNAR ARGINKNT
-0.55635486E 01
0.193954978 03
-0.64742365E 01
0.19628995E 03
-0.73706073B 01
O.I986II84E 03
-0.82514976E 01
0.20092053E 03
-0.9I1S7918E 01
0.20321599E 03
-0.99624320E 01
0.2054961 8E 03
-0.10790412E 02
0.20776713E 03
-0.11598768E 02
0.21002290E 03
-0.12386591E 02
0.21226557E 03
-0.13153016E 02
0.21449522E 03
-0.13897222E 02
0.21671204E 03
-0.14618432B 02
0.2189I6I6B 03
-0.1S3I5907E 02
0.221I0777E 03
-0.159689556 02
0.2232B711E 03
-0.16636920E 02
0.22M5438E 03
-0.17259184E 02
0.2276098SE 03
-0. 178551 67B 02
0.22915379E 03
-0.18424328E 02
0.231B8649B 03
KAHTH W»N OIST.
SKLKNOG LAT EARTH
0.20084332K 06
0.65993575K 01
0.2013fOI7e 06
0.6567S124K 01
0.20192543E 06
0.65254760B 01
0.20247778E 06
0.64726103E 01
0.20303591K 06
0.64094924B 01
0.20359S49E 06
0.63364121E 01
0.20416423E 06
0.62536695E 01
0.204731856 06
0.6161573XE 01
0.205300IOR 06
0.60604424E 01
0.20S86774E 06
O.S95059S9E 01 .
0.20643356E 06
0.58323617E 01
0.20699647E 06
0.57060684C 01
0.20755525E 06
0.55720459E 01
0.20810885E 06
0.54306247E Cl
0.20B65622E 06
0.52821352E 01
0.20919634E 06
0.51269050E 01
0.20972825E 06
0.49652598E 01
0.21025I04E 06
0.47975228E 01
RT. ASC. MX)S
SEUINOO IIJN KAHTl
-0,1799b577K 03
0.65324f73E 01
-0.177S0500E 03
P.66C56335E 01
-0.17564f75E 03
0.68251023K 01
-0.17349621E 03
0.69507275E 01
-0.17134664E 03
0.706231-02K 01
-0.16919929K 03
0.71599*55E 01
-0.1670S34SE 03
0.72435067E 01
-0.16490849E 03
0.73129410E 01
-O.I6276379E 03
0.73683336E 01
-0.16061880E 03
0.74097651E 01
-0.15847299E 03
0.74373454B 01
-0.15632S89E 03
0.745U255E 01
-0.15417712E 03
0.74515873E 01
0.15202630E 03
0.74386352E 01
0.1 498731 3E 03
0.741 261 18E 01
0.14771736E 03
0.73737803E 01
O.I45558B3B 03
0.73224247E 01
0.14339738E 03
0.72S88S84E 01
INCLINATION
SELKVOC. IAT. SL>
0.23704Z44K 02
O.I2575076E 01
0.23702-J03K 02
0. 126092311-: 01
0.23700614E 02
0.12643170K 01
0.2369*940E 02
0.12676h92E 01
0.23697324K 02
0.12710396E 01
0.23695792E 02
O.I2743b84E 01
0.23694345E 02
0.12776748K 01
0.23692965E 02
0.12B09596E 01
0. 236917 15K 02
0.12842223K 01
0.23690538E 02
0.12B74633E 01
0.23689453E 02
0.12906822E 01
0.23688459B 02
0.12938800E 01
0.23687S59E 02
0.12970557E 01
0.23686749B 02
0.13002104E 01
0.236B6029E 02
0.13033441E 01
0.23685397E 02
0.13064570E 01
0.23684849E 02
O.I3095490E 01
0.236B4384B 02
0.13I26211E 01
HA .ASCKNOING NOW-
.SKLKNOG U)NG SL.'N
-0.127S-:(97SK 02
0.325in3!-K 03
-O.I27I-S2I1K 02
0.3230t:997f 03
-0.127('6594K 02
0.32I06256E 03
-0.127PM09K 02
0.31903512E 03
-0.127I-973SE 02
0.31700767K 03
-0.12791464K 02
0.3149*022E 03
-0.12793270E 02
0.31295275E 03
-0.12795136E 02
0.31092526E 03
-0.12797045E 02
0.30889776E 03
-0.12798975E 02
0.30687025E 03
-O.I2800908E 02
0.304B4272E 03
-0.12802827E 02
0.30Z81519E 03
-0.1280470BE 02
0.3007B764E 03
-0.12806-.. <.£ 02
0.29B76008E 03
-0.12BOB287E 02
0.29673250E 03
-0.12B09947E 02
0.29470491E 03
-0.12811495E 02
0.29267731E 03
-0.128I2916E 02
0.29064970E 03
Sl^ KAHTH »«X)> ANG
0. i:t»3579i!K OJ
0. 1362044:11: 03
0.1340PJ29E 03
0.13193470E 03
O.^girl^POt: 03
0.12771569E 03
O.I2562540E 03
0.12354793E 03
0.12148324K 03
0.11 9431 24E 03
0.11739I82E 03
0.11536483E 03
O.U335009E 03
0.11134740E 03
O.I0935654B 03
0.10737725E 03
O.I0540927B 03
0.1034S231E 03
DAY
HOIH
10
0.
10
4.
10
a .
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
II
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
233
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1974 - Continued
FEBRUARY 13, 1974
TOTAL
HULKS
1032.
1036.
1040.
1044.
1048.
1052.
1056.
1060.
1064.
1068.
1072.
1076.
1080.
1084.
1088.
1092.
1096.
1100.
DECLINATION
LUNAR AfttAMKMT
-O. I 69661 60K 02
0.23400H26K 03
-0.194COI93E 02
0.236I1941K 03
-0.19965992E 02
0.23B22026E 03
-0.20423I5SE 02
0.240311I6K 03
-0.20851327K 02
0.24239241E 03
-0.21250171E 02
0.24446453E 03
-0.21619395E 02
0.24652771E 03
-O.Z1958744E 02
0.24858240E 03
-0.22267992E 02
0.25062896E 03
-0.22546957E 02
0.25266776E 03
-0.227954P6E 02
0.25469922E 03
-0.23013464E 02
0.25672369E 03
-0.23200816E 02
0.258741S7E 03
-0.23357498E 02
0.26075327E 03
-0.23483504E 02
0.26275915E 03
-0.23578867E 02
0.26475960E 03
-0.23643652E 02
0.26675500E 03
-0.23677963E 02
0.26874&76E 03
K.»RTH WON DIST.
SELKNOU LAT EAKTH
0.210763CIE 06
0 .46240I27K 01
0 . 2 I I 2 6 S 7 7 K 06
0.44450450K 01
0.21 17561 2K 06
0.42609301K 01
0 . 2 I 2 2 3 4 1 4 K 06
0.40719745K 01
0. 2126991 5K 06
0.3*7!<47e2E 01
0.21315051E 06
0.36S07390K 01
0.21 35*7 65E 06
0.34790477E 01
0.21 401 003K 06
0.32736699E 01
0.2144171BK 06
0.30649466E 01
0.214S.OS64K 06
0.28530957K 01
0.21510404E 06
0.26384072E 01
0.21554304E 06
0.24211496E 01
0. 2158*15336 06
&.22015B52E 01
0.2162IOG7E 06
0.19799722E 01
0.21651885E 06
0.17565663E 01
0.21680971E 06
0.1531619SE 01
0.21706313E 06
0.13053783E 01
0.21733902E 06
0.10780884E 01
RT. ASC. MX)N
SKl.KNOG ION KAHTH
-0.14I23295E 03
0 .7 | t - : i 41 l lK 01
-0.139065S2E 0:1
O^OgtAi- ' lK 01
-O.Kf68!lol5K 03
0.699l i2759K 01
-0 .13472192K 03
0.6fP93341E 01
-0. 13254599k: 03
0.67699927E 01
-0.13036758E 03
0.66406571E 01
-0.12«lt '696E 03
0.65017395E 01
-0.12600443E 03
0.63536618E 01
-0.123?203SK 03
0.6196S536E 01
-0.12163514E 03
0.6031748eE 01
-0.11944922E 03
0.58S -7843K 01
-0.11726310E 03
0.56764037E 01
-0.11507727E 03
0.54910506E 01
-0.11289228E 03
6.52971677E 01
-0.11070870E 03
0.50972005E 01
-0.10852710E 03
0.4B915925E 01
-0.10634808E 03
0.46B07833E 01
-0.1041722SE 03
0.44652I28E 01
I N C L I N A T I O N
SELUNOG i^M . M>
o.2;)e«39-)6i-: 02
O.i: t l56725t: 01
0.2)6 '3f , i - iE 02
0. I 3 I K 7 0 4 4 K 01
0.2.t6«3439K 02
O . U 2 1 7 1 f c f c K 01
0.2: tbp3261K 02
0.132470><9K 01
0.236-?:tl40K 02
0.13276B19K 01
0.236P3072K 02
0.13306359K 01
0.236«052K 02
0. I3335703E 01
0.236S3072E 02
O.I3364I-157E 01
0.236(>3127t' 02
0.13393«16E 01
0.236*320«E 02
O.I34225«2E 01
0.23683310E 02
0.13451159K 01
0.23681425E 02
0.13479539E 01
0.23683544E 02
0.13507720E 01
0.23683665E 02
O.I3535702E 01
0.236S3775E 02
0.1356345IE 01
0.23683870E 02
0.1359I054E 01
0.23683942E 02
0.13618413E 01
0.23683983E 02
0.13645555E 01
HA A«i:t-"M>iM: v»>:
<KI.KN(X! U'NO SIN
- 0 . 1 2 P I 4 1 9 0 E 02
0.2'l ;62207K 03
-0. 1 2 B I 5 I 0 6 K 02
0.2S i6594.i2K 03
- 0 . 1 2 > « 1 6 2 4 5 K 02
0 .2B456677K 03
-O. I2 u 16996f 02
0 . 2 H 2 5 3 9 I O K 03
-0.12H7543K 02
0 .2 f051 l43E 03
- 0 . 1 2 » 1 7 H " « E 02
0.2784»373E 03
-0.12H179*6K 02
0.276456011K 03
-O. I2S17S62E 02
0.27442831E 03
-0.12SI7496K 02
0.27240057K 03
-0.12i»16i>82E 02
0.27037284K 03
-O.I2816015E 02
0.26834508E 03
-0.12814890E 02
0.26631731E 03
-0.12813505E 02
0.26428954E 03
-0.128U859E 02
0.26226173B 03
-0.12809954E 02
0.26023393E 03
-0.12807788E 02
0.25820612E 03
-0.12805366E 02
0.25617829E 03
-0.12802691E 02
0.£5415045E 03
Sl^N K-WTH HX)N A\(l
0. l O l i O b O T K 03
0.9957024 IK 02
0 . 9 7 6 4 4 4 » 2 K 02
0 . 9 5 7 2 H 4 f i O K 02
0 .93«2I?26E 02
0.91924223E 02
0.9n0352i-9f 02
O.SC154655E 02
0.662*194eE 02
0.84416797E 02
0.82558819E 02
0.80707638E 02
0.78862882E 02
0.77024169E 02
0.75191129E 02
0.73363392E 02
0.71540588E 02
0.69722357E 02
OA^
KHH
13
0.
1.1
4.
13
H .
1.1
12 .
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
15
20.
234
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1974 - Continued
FEBRUARY 16, 1974
TOTAL
K)LRS
1104.
1 I O K .
1112.
1116.
1120.
1134
1128.
1132.
1136.
1140.
1144.
1148.
1152.
1156.
1160.
1164.
1168.
1172.
DICL.INATION
LUNAK ARGU-IKNT
-0.23681937K 02
0.2707.1223K Oil
-0.2365S747K 02
0.27271479K 03
-0.23599602E 02
0.27469382E 03
-0.23M3742E 02
0.27666967K 03
-0.23398441E 02
0.27864272E 03
-0.23254006K 02
0.28061331E 03
-0.23080772K 02
0. 28258 177E 03
-0.22879107E 02
0.2845484PE 03
-0.22649405E 02
0.2865I374E 03
-0.22392091E 02
0.28S47789B 03
-0.2210761IE 02
0.29044125E 03
-0.21796441E 02
0.29240414E 03
-0.21459077B 02
0.29436684E 03
-0.21096039f: 02
0.29632965E 03
-0.20707866E 02
0.29829288B 03
-0.20295121E 02
0.30025678E 03
-0.19858379E 02
0,302221656 03
-0.19398236E 02
0.30418772E 03
EAHTH NX)N DIST.
SKI>;NOG LAT KAHTH
0 .2nf>7734tO 06
O.H4999295K 00
O.ZI779»09K 06
O . G 2 U : i l 2 4 K 00
0 . 2 1 r O O l 3 1 K 06
0.39234045K 00
0 .2 l e l*70f ) f . 06
0.1632S732K 00
0.2I835541K 06
-0.(.56«4238E-01
0.218506S4E 06
-0.294250''6E 00
0.21864059B 06
-0.52221020K 00
0.21875775E 06
-0.74933305E 00
0.2ie85(-2SE 06
-0.9753885.SK 00
0.2I694232E 06
-0. 12001 46.SE 01
0.21901024E 06
-0.14233785E 01
0.21906229K 06
-O.I6448S55E 01
0.21909879E 06
-0.18643487E 01
0.2191200SE 06
-0.20816292E 01
0.21912643E 06
-0.22964684E 01
0.2I911829E 06
-0.25086378E 01
0.21909S99E 06
-0.27179084B 01
0.2I90599IE 06
-0.29240527E 01
HT. A5C. «K)N
SKl>:XXi L(l> KAHTH
-0. 102UU021K 0.1
0. 424531 52K 01
-0.99^32562^ 02
0.40215203K 01
-0.97bf.9e99K 02
0.37942529K 01
-0 .955l2e07K 02
0.356;i93;(5H 01
-0. 93361 H411K 02
0.33309731K 01
-0.91217SS2K 02
0.309R7781K 01
-0.690P0450K 02
O.ZS5«7474K 01
-0.86951016K 02
0.26202701K 01
-0.«4S29704K 02
0.23807274E 01
-O.B2716926E 02
0.2M04936K 01
-0.806I3052E 02
0.18999292E 01
-0.78518411E 02
0.16A9388SE 01
-0.764332H9E 02
0.14192141E 01
-0.74357921E 02
0.11797376E 01
-0.72292501E 02
0.94128016E 00
-0.70237173E 02
0.70415177E 00
-0.68192024E 02
0.46B65173E 00
-0.66157103E 02
0.23S06439E 00
I N C L I N A T I O N
SKltVW I.AT. Sl.>
0.23«»39l"JK (12
0.nt72476K 01
0.236«39SOf 02
0.1 36991 61K 01
0.236*:iPblK 02
0.1372SK21K 01
0.2.f6h:i7|f.K 02
0.1 3751 ».«f.K 01
0.236S:tftO'rE 02
0.13777797K 01
0.236t<3231K 02
0.13803499K 01
0.23682880K 02
O. I3HZS92SK 01
0.23682449K 02
0.1385407HE 01
0. 23681 934K 02
0.1387894IF. 01
0. 2361-1 32»E 02
0.13903504B. 01
0.23680628E 02
0.13927755E 01
0.23679830E 02
0.13951686E 01
0.23678930E 02
0.1397S282E 01
0.2367792SE 02
0.13998532E 01
0.23676812E 02
0.1 4021 429E 01
0.2367SS89E 02
0.14043957E 01
0.23674253E 02
0.14066103E 01
0.23672606E 02
0.14087860E 01
HA ASONDIMi M)l>
SKI.KMX; HIM) SIX
-0. 12799'tni- 02
0 . 2 S V 2 1 2 2 S 9 K 03
-0. 1279(.602K 02
0.2S009472K 03
-0.1279:i2l)2K 02
0.24rOf i f ,»4h: 03
- O . I 27^9^1 AK 02
0.24603«nCK 03
-0. 127-5727K 02
0 . 2 4 4 0 I 1 0 6 K 03
-0.12781671K 02
0.2419S314K 03
-0 .12777415E 02
0.2.199SS22B 03
-0. J2772972K 02
0.2379272!1!; 03
-0.12768353E 02
0.23589933K 03
-0.12763S72K 02
0.233H7138B 03
-0.12758642E 02
0.23I84341E 03
-0.12753580E 02
0.2298IR43E 03
-0.1274B399E 02
0.22778744E 03
-0.12743116E 02
0.22575943E 03
-0.12737750E 02
0.22373142B 03
-0.12732318E 02
0.22170340E 03
-0.12726839E 02
0.21967S36E 03
-0.1272I331E 02
0.21764731E 03
Sl^N KAHTH rtX)N ASO
«.*790i>: t47l \ 02
0.fcl i09»20IK Ha
0. 64291 579K 02
0.624- ME 02
0.h06H75t-3K 02
0.5K889564K 02
0. 570937 ff iH 02
0.5529995IK 02
0.53507779K 02
0.51717002K 02
0.49927359E 02
0.481 3861 5E 02
0.46350549E 02
0.44S6295SE 02
0.42775653E 02
0.40988489E 02
0. 39201 336E 02
0.374M100B 02
1M^
«)U)
16
0.
16
4 .
11.
8.
l t >
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
IB
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
235
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1974 - Continued
FEBRUARY 19, 19.74
TOTAL
HOURS
1176.
1 1 80
1184.
1188.
1192.
1196.
1200.
1204.
1208.
1212.
1216.
1220.
1224.
1228.
1232.
1236.
1240.
!244.
DECLINATION
LUNAR ARGIMKNT
-0.1*915306E 02
0.30615526E 03
-0.18410210E 02
0.30M2450K 03
-0.178S3591E 02
0.31009569E 03
-0.17336101E 02
0.31206903E 03
-0.1676S402E 02
0.31404477E 03
-0.16181172E 02
0.3I602308E 03
-0.1557S097E 02
0.31800417E 03
-0.14950-70E 02
0. 31996823E 03
-0.14309191E 02
0.32I97542E 03
-0.136S0791E 02
0.32396592B 03
-0.12976373E 02
0.32S95989E 03
-0.12286673E 02
0.32795748E 03
-0.11582430E 02
0.32995883E 03
-0.108643846 02
0.33I96406E 03
-0.10133290E 02
0.33397331E 03
-0.93B99I09E 01
0.33598669E 03
-0.86350094E 01
0.33800432E 03
-0.78693625E 01
0.34Q02629B 03
EARTH MX)N UIST.
SELENOG LAT KAHTH
0.21901041E 06
-0.3I268412K 01
0 . 21?94&'05E 06
-0.33260462E 01
0.216*13016 06
-0.3S214402E 01
0.2I878593E 06
-0.37121953E 01
0.2166M05E 06
-0.3H998S62E 01
0 .2 IB576f>bE 06
-0. 408246S6B 01
0.21845576E 06
-0.42603696E 01
0.21t>32417E 06
-0. 44333 156E 01
0.21818250B 06
-0.460110I4K 01
0.2H03U8E 06
-0.47635075B 01
0.21787058E 06
-0.49203178B 01
0.21770I11E 06
-0.501131756 01
0.21752314B 06
-0.52162944E 01
0.21733706E 06
-O.S3550418E 01
0.2I714323R 06
-0.54873549E 01
0.21694202E 06
-0.56130346E 01
0.21673374E 06
-0.5731?S60E 01
0.21651874E 06
-0. 58437 192E 01
RT . ASC . MXIN
SKUvNOG LON KAHTH
-0 . b4 l3240bE 02
0 . 36659055K-02
-0. 621 1 7877H: 02
-0.2252B207E 00
-0.6011341KE 02
-0.4515300SE 00
-O.S-l leeME 02
-0.674P4114K 00
-0.56134077E 02
-0.54158764E 02
-0.11117628E 01
-0.52192666E 02
-0.13249632E 01
-0.50235456E 02
-0.15344037K 01
-0.48286777E 02
-0.17399110E 01
-0.46346231E 02
-0.19413240E 01
-0.44413376E 02
-0.21384935E 01
-0.42487743B 02
-0.23312839B 01
-0.40568830E 02
-0.25195713E 01
-0.3B656095E 02
-0.27032434E 01
-0.3674B973E 02
-0.28B22013E 01
-0.3484687IE 02
-0.30563S33E 01
-0.32949! GOB 02
-0.32256246E 01
-0.31055197E 02
-0.33899466B 01
INCLINATION
SELKXXi IAT. fl>
0 .2J67124SK 02
O.U109212K 01
0.2 366957 IE 02
0 . l l U O l M K Ul
0.2366778SE 02
O.I4150664E 01
0.2366S«l ibK 02
0.14170742K 01
0.23663877E 02
O.I4190370E 01
0. 23661 762E 02
0.14209547E 01
0.23659540E 02
0.14226256E 01
0.23657216K 02
0.14246492E 01
0.2365479?E 02
0.14264244K 01
0.23652278E 02
0.1 4201 51 OK 01
0.23649671E 02
0.14298276E 01
0.23646978E 02
0.14314544E 01
0.23644203E 02
0.14330305E 01
0.236413S3E 02
0.14345554E 01
0.23638431E 02
0.1436029SE 01
0.23635445E 02
0.14374S21E 01
0.23632399E 02
0.14388230B 01
0.23629301E 02
0.1 4401 427E 01
HA AvCHMJING SOI*:
.SKLKVOG KINO !-l>
-0.1 271 5-1 4K 1)2
0 .2 ln6192 t .K 03
-0 . 1 2710.I09K 02
0. 21.1591 I9I-: 03
0.2I156312E 03
-0.12699411E .02
0.2095350-tE 03
-0.12b94057E 02
0.20150691E 03
-0.126»e791R 02
0.205478I-3E 03
-0.126S3633E 02
0.20345072E 03
-0.12678600E 02
0.20I42260E 03
-0.1267370SE 02
0.19939446K 03
-0.1266*977E 02
0.19736632B 03
-0.12664420E 02
0.19533817E 03
-0.126600S2E 02
0.19331001E 03
-0.12655889B 02
O.I9128184E 03
-0.12651942E 02
0.18925366E 03
-0.12648225E 02
0.18722547E 03
-0.12644749E 02
0.18S19727E 03
-0.12641S24E 02
0.18316907E 03
-0.12638560E 02
0.18114086E 03
Sl> KAH'IH MX1.N ANG
0.356261.I2K 02
0. 32051 h07K 02
0.3026403bE 02
0 .2P4767I5E 02
0.266l<998bf 02
0.24904350E 02
0.23120525E 02
0.21339540E 02
0.19S62865E 02
0.17792620E 02
0.16031953E 02
0.14285597E 02
0.12560980E 02
0.10870225B 02
0.92341429B 01
0.76904477E 01
0.6310B345B 01
UA1
K)iH
19
0.
1 9
4.
19
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1974 - Continued
FEBRUARY 22, 1974
TOTAL
HOIRS
1248.
1252.
1256.
1260.
1264.
1268.
1272.
1276.
1280.
1284.
1288.
1292.
1296.
1300.
1304.
1308.
1312.
1316.
INCLINATION
LUNAR ARUINENT
-0.70937533E 01
0.34205271E 03
-0.630e97Zt»E 01
0.3440H65E 03
-0.55158217E 01
0.346I1922E 03
-0.47151061E 01
0.34815947E 03
-0.39076445E 01
0.350Z0450E 03
-0.30942651E 01
0.3S225437E 03
-0.22758029E 01
0.35430913E 03
-0.14S3I066E 01
0.35636887E 03
-0.62703643E 00
0.35843364E 03
0.201S3923E 00
0.50347360B 00
O.I0317363E 01
0.2S784S43E 01
0.18626572E 01
0.46S86184E 01
0.26933942E 01
0.67440219E 01
0.35230220E 01
0.88347121E 01
0.43505997E 01
O.I0930735E 02
0.51751742E 01
0.1303214SE 02
0.59957727E 01
0.1SIJ0992R 02
0.681I4049E 01
0.17251320E 02
EARTH M»N DIST.
SKLEXX! LAT EARTH
O.Z1629732E 06
-0.59483502E 01
0.2160697BE 06
-0.60456015E 01
0.21583640E 06
-0.6I353009E 01
0.21559745E 06
-0.62172B45B 01
0.2ln3531l-E 06
-0.62913959E 01
0.21510383E 06
-0.63574859E 01
0.<!14«4960E 06
-0.64154136E 01
0.2I459070E 06
-0.64650483E 01
0.21432732E 06
-0.65062665E 01
0.21405962E 06
-0.65389557E 01
0.21378775E 06
-0. 656301 29E 01
0.21351167E 06
-0.65783456E 01
0.21323208E 06
-0.65848717E 01
0.2I294851E 06
-0.65S25201E 01
0.21266126E 06
-0.65712313!:. 01
0.21237042E 06
-0.65S09S65E 01
0.2120760SB 06
-0.65218SC3E 0!
0.21177824E 06
-0.64833175E 01
RT. ASC. MOON
SKLKNOG U)N K.ARTH
-0.29164306K 02
-0.35492622K 01
-0.27275791K 02
-0.37035238E 01
-0.2!i3eC9:<SK 02
-0.3b526926E 01
-0.2 '33006*: 02
-0.39967406E 01
-0.21611237E 02
-0.4135643SE 01
-0.19730962E 02
-0.42693892K 01
-O.I784308SE 02
-0.43979689E 01
-0.15953101E 02
-0.45213794K 01
-0.14060092E 02
-0.46396244E 01
-0. I2163222E 02
-0.47527119E 01
-0.10261647B 02
-0.48606511E 01
-0.83S45163E 01
-0.49634576E 01
-0.64409623E 01
-O.S0611461E 01
-0.45201177B 01
-0.51537323E 01
-0.2S9I1118E 01
-O.S2412351B 01
-0.65306109E 00
-O.S3236702E 01
O.I2949098E 01
-Q.54nin!i20E 01
0.32536749E 01
-0.54733960E 01
I N C L I N A T I O N
SKl±:vOG IAC. SL>i
0 .2 : i62blS9K 02
0 . 1 4 4 I 4 1 1 0 E 01
0.236229771-: 02
0 . 1 4 4 2 B 2 M K 01
0.236197f i4K 02
0.1443795.1K 01
0.23616527E 02
0 .14449124K 01
0.23613274E 02
0. I4459797K 01
0.23610013E 02
0. 144699842 01
0.23606752E 02
0.14479692E 01
0.23603498E 02
0.14488934E 01
0.23600262E 02
0.14497716E 01
0.23S97050E 02
0.1450605SE 01
0.23593870E 02
0.14513961E 01
0.23S90731E 02
0.14521446E 01
0.23587640E 02
0.14S28532E 01
0.23584604E 02
0.14535231E 01
0.23581632E 02
0.14S41S58E 01
0.23S76729E 02
0.14547533E 01
0.2357S903E 02
0.14S53175E 01
0.23S73160E 02
0.14S58S02E 01
HA ASCKM)! NG V)Dr
SKLKXXJ IONG SIN
-0. ll!6.1rip66K 02
0 .17«1 I262K 03
-0 .126J3449E Oi
0. 1 7 7 0 B 4 4 0 K 03
-0.12631315K 02
0.n=)0581SE OS
- O . I 2 6 2 9 4 7 1 K 02
0.17:i02791li 03
-0.12627919K 02
0.17099966E 03
-0.12626662E 02
0.16897139E 03
-O.I2625703E 02
0.16694312E 03
-0.12625041E 02
0.1 6491 48SE 03
-0.12624673E 02
0.1628|>65SE 03
-0.12624598E 02
0.16085C25E 03
-0.12624812B 02
O.I58B2995E 03
-0.12625308E 02
O.IS680164E 03
-0.12626078E 02
0.15477332B 03
-0.12627115E 02
0.15274499E 03
-0.12628409E 02
0.1 5071 665E 03
-0.12629949E 02
0.14868831E 03
-0.12631721B 02
0.14665995E 03
-0.12633714E 02
0.14463159E 03
SLN I r A H I H MX IN AM.i
0.5231 IbS.lK 01
0 . 4 6 6 9 6 1 2 4 K 01
0.4-161 174K 01
0.5619916^1-: 01
0.6f572146E 01
O.S3402575E 01
0.99625151K 01
0.1166B352E 02
0.134279(1OE 02
0.15224580E 02
O.I7048135E 02
0.18892350E 02
0. 207531 4SE 02
0.22627739E 02
0.24514197E 02
0.26411153E 02
0.28317604E 02
0.30232814B 02
DAV
HOIK
22
0.
22
4.
22
t*.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
*.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
e.
24
12.
24
16.
24
20.
237
TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1974 - Continued
FEBRUARY 25, 1974
TOTAI
wins
1320.
1324.
1328.
1332.
1336.
1340.
1344.
1348.
1352.
1356.
1360.
1364.
1368.
1372.
1376.
1380.
1384.
1388.
DKCLI NATION
U.NAR AHGINEST
0.762I065«E 01
0.19369ll<7E 02
0.84237294E 01
0.21492641-K 02
0.92163503E 01
0.23621750E 02
0.10003866E 02
0.25756560K 02
0.10779196E 02
0.27><97I35E 02
0.11543231K 02
0.30043532E 02
O. I2294»54E 02
0.32195(<24K 02
0.13032920K 02
0.343S4077E 02
0.13756267E 02
0.36518356E 02
0.1 446371 5E 02
0.38688742E 02
0.15154065E 02
0.40865309E 02
0.1S826102E 02
0.43048132E 02
0.16478S9SE 02
0.45237297E 02
0.17I10304E 02
0.47432888E 02
0.17719966E 02
0.49634984E 02
0.18306330E 02
O.S1843676B 02
0.18B68I21E 02
0.54059057E 02
0.19404072E 02
0.56281211E 02
EARTH MXJN DIST.
SELKSOG LAY EAHT
0.2U47705E 06
-0.64359151K 01
0 . 2 1 I I 7 2 M E 06
-0.63794544E 01
0 . 2 I O t ' 6 4 7 2 K 06
-0.63139471E 01
0 .2 I05537IK 06
-0.623941ME 01
0.21023952E 06
-0.61559064E 01
0.20992219E 06
-0.60634619E 01
0. 20«601 80E 06
-0.59fc.'1479E 01
0.2092783PK 06
-0.5H520421E 01
0.20895200E 06
-0.57332338E 01
0.20862273E 06
-0.56058262E 01
0.20829064E 06
-0.54699350E 01
0.20795583E 06
-0.53256905E 01
0.20761840E 06
0.51732341E 01
0.20727846E 06
0.50127228E 01
G.20693617E 06
0.48443260E 01
O.Z06S9166E 06
0.46682264E 01
0.20624511E 06
0.44846194E 01
0.205B9672E 06
0.42937163E 01
HT. AM;. MWN
SKI.KMX: UI.N KAHTH
0.52241129K 01
-O.S5407116K 01
0.12010876K 01
-O.rSSO.IOOlfiK 01
0 .920J45ISE 01
-0.56f02*02K 01
0.112140SSK 02
-0.5712S:tS4E 01
0.132397ZOE 02
-0.57S97635K 01
0.152UI250E 02
-O.S(»019494E 01
0.1733942PE 02
-0.5>!3907S5E 01
0.19415004E 02
-O.S8711I42E 01
0.2I50C6H6E 02
-0.5(«9*0327E 01
0.23621I54E 02
-O.S9197911E 01
0.25753032E 02
-O.S9363374E 01
0.27904?P8E 02
-0.59476175E 01
0.30077243E 02
-0.5953f670E 01
0.32270541E 02
-0.59541126E 01
0.34485153E 02
-0.59491761E 01
0.36721374E 02
-O.S9386703E 01
0.38979417E 02
-0.59224994E 01
0.41259389E 02
0.5900S644E 01
I N C L I N A T I O N
SKLEMW IAf. .SIT*
O.Z3A70S04K 02
0. 14563534K 01
0.2!i567940K 02
0.14^6?294E 01
0.2, iS6S477K 02
0.14572-01E 01
0. 235631 16K 02
0. I457707SE 01
0.23560?61K 02
0. 14SS1140K 01
0.2355t<716K 02
O . M S S S O l f E 01
0.23S566P5E 02
0.1458S732E 01
0.235')4768E 02
0.14592301E 01
0.235S2970E 02
0.1459S752E 01
0.23551289E 02
0.14599105E 01
0.23549729E 02
0.146023B4E 01
0.23548287E 02
C.1460S609E 01
0.23546963E 02
0.14608802E 01
0.23545757E 02
0.14611990E 01
0.23544667E 02
0.146151B7E 01
0.23S43689E 02
0.1461841BE 01
0.23S42620E 02
0.14621701E 01
0.23542056B 02
0.1462S058E 01
HA A<t»DIM) Mil*
SKI.KVOU I.OMi SUN
- 0 . 1 2 6 J 5 9 I I E 02
0. \4260322K Oi
-O.I2b: i i -<;97K 02
0 . l4057 l r '<K O.t
-0 .12t i lOfS7K 02
0.13*S4f.4SK 03
- O . I 2 6 4 H S 7 1 K 02
O - U B S l f O - S K 03
-0 .12646423K 02
0.1344i*964K 03
-O.I2649393K 02
0. 132461 24K 03
-0.1 2652461 E 02
0.130432-1E 03
-O.I26S5606K 02
0 .12*4043CE 03
-0.1265>'P09E 02
0.12637594E 03
-0.12662046H 02
0.12434749K 03
-0.12665298E 02
O.I2231902E 03
-0.12668S41E 02
0.120290S6E 03
-0.12671754E 02
O.I1826208E 03
-0.12674916E 02
O.I16233S9E 03
-0.12678004E 02
0.11420S09E 03
-0.12680999E 02
0.112176S8E 03
-0.12683B79E 02
0.11014806E 03
-0.12686626E 02
0.10B11953E 03
SO KAHTH MX)N ANG
O . J 2 I 5 6 2 J 6 E 02
0.340«74:)nE 02
0 .3 f i 02h l60E 02
0. 379721 26K 02
0.39925I79E 02
0.4IH '?S190E 02
0.43e520P2E 02
0.4SH25601E 02
0.47806309E 02
0.49793609E 02
0.51787705E 02
0.53788618E 02
0.5S796390E 02
0.57811067E 02
0.59832697E 02
0.61B61348E 02
0.6389708BE 02
0.6S939989E 02
DA>
KHH
2i
0.
25
4.
25
* ,
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XIV. - EPHEMERIS DATA FOR FEBRUARY 1974 - Concluded
FEBRUARY 28, 1974
TOTAL
HDUKS
1332.
1396.
MOO.
1404.
1408.
1412.
1416.
DECLINATION
U<NAR ARGIMKNT
O.I9912917E 02
0.5*5I022SK 02
0.20393399E 02
0.60746I99R 02
0.20i'44272e 02
0. 6296921 IK 02
0.2I264309K 02
0.65239345K 02
0. 2165231 IR 02
0.67496692E 02
0.22007I07E 02
0. 69761 325E 02
0.22327566E 02
0.72033316B 02
EARTH MXJN DIST.
SELKXX; LAT KAHTH
0.20554(j7:iE 06
-0.40957403K 01
0.20S195J7K 06
-0.3C909272K 01
0.204B4291E 06
-0.367952S6K 01
0.2044I-966K 06
-0.3461SO!«9K 01
0.20413597K 06
-0.323»<0462K 01
0.2037»217K 06
-0.300H5322E 01
0.20342S6JE 06
-0.27735739E 01
RT. .VSC. MX)N
SKI.KNOG ION E,\KTH
0.4356I299E 02
-0.587275«bK 01
0.45H?506()K 02
-0.5H3S9673K 01
0 .4C230461K 02
-0.5799074SE 01
0.50S97173E 02
-O.S75Z960SE 01
0.529»4760E 02
-0.570049i"6E 01
0.55392647E 02
-0.56415642E 01
O.S7C20135E 02
-0.55760300E 01
I N C L I N A T I O N
SELhVW tj\]. Sl.N
0.2354U931-' 02
0. 1462PSH7K 01
0.2J54CP25K 02
0.14632065E 01
0.23540347E 02
0.14635751E 01
0.235399S3E 02
0.14639579K 01
0.235396.15f 02
0. 14643570E 01
0.235393tt7B 02
0.14647734E1 01
0.2353920 IE 02
0.14652006K 01
HA ASCEMHNU NC>I>:
SKI.KNOC IONC Sl.Ti
.-0.126) i9220K 02
o.ioeogog' iK 03
-0 .1269l fc4- tK 02
0. 1040f>244K 03
-0.12693C79E 02
0.102033C7K 03
-0.126959UE 02
0.10000S31K 03
-0.1269772>?K 02
0.97976716E 02
-0.1 269931 4K 02
0. 9594*1 IcE 02
-0.12700657E 02
0.93919512E 02
SIN KAK'IM KX)N ANG
0.619901 17K 02
0.70047',SbK 02
0.7Z112.17"E 02
0.741*46541-: 02
0 . 7 6 2 K 4 4 6 I K 02
0.7MS1H66E 02
O.S0446927K 02
OA\
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 14. - Graphical ephemeris data for
February 1974,
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 14. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 14.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 14.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 14.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1974
MARCH 1, 1974
TOTAL
WJLH.S
1116.
1430.
1424.
1428.
1432.
1436.
1440.
14*4.
1418.
1452.
1456.
1460.
1464.
1468.
1472.
1416.
1480.
1484.
W-XL IN, VTION
LL>AB AKGIMKNT
0.22327bb6t-. 02
0.720333I6K 02
0.22612602E 02
0 . 7 4 3 I 2 7 4 4 K 02
0.22*>6\ 1ME 02
0.7bS99b64K. 02
0.23072342K 02
0 . 7 P H 9 4 1 2 4 E 02
0.23245175E 02
0.81196178K 02
0.23378657E 02
0.83505B57E 02
0.2347264W. 02
O.B5B231771; 02
0.23525t>99E 02
0.88148159E 02
0.23538059E 02
0.90480791E 02
0.2350B680K 02
0.92B21052E 02
0.23437426E 02
0.95168911B 02
0.23324072E 02
0.97524313E 02
0.23168514E 02
0.99887179E 02
0.22970767E 02
0.10225743E 03
O.Z2730969B 02
0.10463494E 03
0.22449382K 02
0.10101957E 03
0.221Z6392E 02
O.I0941118E 03
0.21762S02E 02
O.I11B0957E 03
KAHTH MWN UIST.
<KI>:NOO I.AT EAHTI
0.2U.142*bt>t Ot>
-0.2773i7.t9l-. 01
G.20.101591E Ob
-0.25334904K 01
0.20272432K OB
-0 .22 t<»f> l55K 01
0.20231440K Ob
-0.2039297SK 01
0.20202667K 06
-0.nf.5«9l!lK 01
0.20I6-M6SE 06
-0.152I-7919E 01
0.20134002K 06
-0.126t-369!-E 01
0.20100228K 06
-0.10050330E 01
. 0. 2006691 2E 06
-0.73919B97E 00
0.20034121IS 06
-0.47129670E 00
0.20001921E 06
-0.20176720E 00
0.199703B^E 06
0.6B934S57E-01
0.19939593E 06
0.34034222E 00
0.199096IZE 06
0.61I9H038E 00
0.19880524E 06
0.88336034E 00
0.1 9852 401E 06
0.115398S4E 01
0.1982S339E 06
0.14233512E 01
0.19799403E 06
0.16909445E 01
HT. -\>C. MX!x
.SEU-.MX; ID> K.WTH
O.nl f iUUSK Oi
-0.5576U300K 01
0.6U2t>b415K 02
-0.55037651K 01
0.b2730S37E 02
-0.5424b4t<9E 01
0.6S2 \1430E 02
-0.533M56IE 01
0.6770792th Oi!
-0.52453660E 01
0.70218733E 02
-0.514496K6E 01
0.72142454E 02
-0.!i0372Sl<3E 01
0.75277B25E 02
-0.49221354K 01
0.77B226K3K 02
-0.4799517:tK 01
0.80316009E 02
-0.46693304E 01
0.8293S946E 02
-0.45J15125E 01
0.855007B9E 02
-0.43t!6024SB 01
O.BR068818E 02
-0.4232841IE 01
0.90638333E 02
-0.40719S32E 01
0.93207629E 02
-0.39033809E 01
0.9511 SO «E 02
-0.37271639E 01
0.9B338976E 02
-0.3S433633E 01
0.10089787E 03
-0.33520730E 01
I N C L I N A T I O N
SKt>:s(ni LAT. ^sl:^
0.2i5.*92«U. 02
<).^(>S20-tE Ul
0.2-t539l)l>!IK 02
0 . 1 46.S6631K 01
0.2:i5.)ti9«2E 02
0. I466M06K 01
O.ZJMjlWHK 02
O . I 4 6 K 6 3 9 4 E 01
0.2353P913E 02
0. 14671 61 SE 01
0.2353P912K 02
0.146770HOE 01
0.235389231: 02
O.I46l '279ie 01
0.2353S933E 02
O.I468B759E 01
0.2353B937E 02
0.146949K6K .01
0.2353*924K 02
0.14701475E 01
0.2353eBB5E 02
0.1470B231E 01
0. 2353861 OE 02
0.1471525PE 01
0.23S3B691E 02
0.14722552E 01
0.23538520E 02
0.14730116E 01
0.23S3628«E 02
0.1473794BE 01
0.23537987E 02
0.14746043E 01
0.23S37610F. 02
0.147S4399E 01
0.23S371SOE 02
0.14763014E 01
HA ASCt-MJlMi SOI>
SKI^NOU M>NC SIN
-U.127006S7K (12
0.93919S12K 02
-(). I 2 7 0 1 7 4 9 K 02
0 . 9 I " M O - 9 U E 02
-0.12702S7>-K 02
0.>'9t'62256E 02
-O.l210.1\31t: 02
O.H7M3612E 02
-0. 12703422E 02
O.K5C049MK 02
-0.12703427E 02
0.e37762i?2E 02
-0.12701\4SE 02
O.S1747601E 02
-0.127025S7B 02
0 . 7 9 7 I K 9 0 I E 02
-O.I2701743E 02
0. 776901 RbE 02
-0.m00619K 02
0. 75661 464E 02
-O.I2699217E 02
0.73632723E 02
-0.12697545E 02
0.7160396BE 02
-0.12695612E 02
0.6957S202E 02
-0.12693425E 02
0.67546419E 02
-0.12690998E 02
0.65517622E 02
-0.12688344E 02
0.634B8812E 02
-0.126B5477E 02
0.614599BSE 02
-0.1 268241 SE 02
0.59431143E 02
.••UN K A H l H >O)N ANt
OXI446927K d'l
O . r 2 f t 4 9 7 l IK 02
0.»<4660260K 02
0.i*h77SbnK 02
0 . t < e 9 U 4 r > 0 2 E 02
0.910.*KH>46E 02
0.93ie0741K 02
0.9S330492K 02
0.974SH05fE 02
0.99653392E 02
0.10182644E 03
0.10400710E 03
0.10619S27E 03
0.10833083E 03
0.11059359E 03
0.11280338E 03
0.11 501 999E 03
0.1172431SE 03
DA^
H)IH
t
0.
4.
1
iH.
1
12.
}
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
B.
2
12.
2
16.
2
20
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1974 - Continued
MARCH'4, 1974
TOTAL
HOIKS
14*8.
1492.
1496.
1500.
1504.
isoe.
1512.
1516.
1520.
1524.
1528.
1532.
1536.
1540.
1544.
154S.
1652.
1SS6.
DECLINATION
LUNAR AROINKST
0.2l35e343K 02
0.1I421453E 03
0.209I4658E 02
0.11662584E 03
0.20432301E 02
0.11904324E 03
0.19912240K 02
0.12146644E 03
0.1935554IE 02
0.12389513E 03
0.1876337IE 02
0. I2632899E 03
0.18136986E 02
0.12B76762E 03
0.17477725E 02
0.1312I066E 03
O.J6787008E 02
O.I3365770E 03
0.16066326B 02
0.136IOB28E 03
0.15317228E 02
0.1 36561 96E 03
0.14541323B 02
0.14101626E 03
0.13740272E 02
0.14347665E 03
0.12915772E 02
0.14S93664B 03
O.I2069562E 02
0/14B39768E 03
0.11203407E 02
0.150B5919E 03
O.IOSISOS^E 02
O.IS332066E 03
0.94I84279E 01
0.1 55781 47E 03
EARTH MWN DIST.
SELKNUG LAT EARTH
0.19714679K 06
0.19562461E 01
0.197S1246E 06
0.22187341K 01
0.197291»6E 06
0 . 2 4 7 1 B H 0 4 B 01
0.19708579K 06
0.2733I566E 01
0.196?950i . 06
0.29840345E 01
0.19672031E 06
0.32299S89E 01
O.I9656241E 06
0.34704949E 01
0.19642203B 06
0.37050386E 01
0.196299S5E 06
0.39331109E 01
0.19619654E 06
0.41542125E 01
0.19611268E 06
0.4367858SE 01
0.19604886E 116
0.45735788E 01
0.19600559E 06
0. 477091 86E 01
0.19598330E 06
0.49594449E 01
0.19598245E 06
0.51387436E 01
0.19600337E 06
0.530642526 01
0.19604633B OR
O.S4681268E 01
O.I96I1158E 06
0.5617S106E 01
an. ASC. MXIN
SKl>.MXJ U)N EAHTH
0.10345027K 03
-0.31 5341 39E 01
0.1 0599 4i? IE 03
-0.29475H02E 01
0.10S53020E 03
-0.27346047E 01
0.11105521^ 03
-0.2514f50SE 01
0.1I356903K 03
-0.22885075E 01
0.11607052E 03
-0.20=>nf570E 01
0. 118D5S95E 03
-0.18172109E 01
0.12103367E 03
-O.I5729I38E 01
0.12349413E 03
-0.13233476.': 01
0.12593992E 03
-0.10689277E 01
0.12837076E 03
-0.81009948E 00
0.13078649E 03
-0.54734M6E 00
0.13318704E 03
-0.28117687E 00
0.13557247E 03
-0.12134545E-01
0.13794292E 03
0. 25921 190E 00
0.14029865E 03
0.53226573E 00
0.14263998E 03
0.80640874E 00
0.14496733E 03
0.10B10017E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.KSOG LAT. .^ L .^
O.Z15.16BOOK 02
O . M 7 7 I C 7 I - K 01
0.23535954K 02
0 . 1 4 7 « 0 0 > « 7 K 01
0.23535209K 02
0. 14790335K 01
0.23534357E 02
0 .147999IOE 01
0.23533397B 02
0.1490970PE 01
0.23532324E 02
0. M 8 I 9 7 I 7 K 01
0. 23531 1.16E 02
0.14H29925E 01
0.23529832E 02
0.14840326E 01
0.23528410E 02
0.14850907E 01
0.23526871E 02
0.14861654E 01
0. 2352521 5E 02
0.14B72559E 01
0.23523443E 02
0.14883605E 01
0.23521557E 02
0.14894781E 01
0.23519561E 02
0.14906079E 01
0.23'517457E 02
0.14917484E 01
0.23515249E 02
O.I492B977E 01
0.23512943E 02
0.14940552E 01
0.23S10S43E 02
O.I4952191E 01
H'\ ASCKSOING X)l*
SKIKSOU LONG Si:N
-0.12t79U5E 02
0 . 5 7 4 0 2 2 H 9 K 02
-« .12b7S77bE 02
0. 5537341 6E 02
-0 .12672240E 02
0.5I344527E 02
-0 .12b6b5H6K 02
0.5i:n562f.K 02
-O. I2664M7K 02
0.492e6705E 02
-0.12661016E 02
0.47257769E 02
-O.I2657U»e 02
0. 4522881 9E 02
-0.12653255E 02
0.43199851E 02
-0.12649361E 02
0.4117086SE 02
-O.I2645491E 02
0.391 41 865E 02
-0.12641668E 02
0.37112846E 02
-0.12637916E 02
0.3S083B10E 02
-0.12634257E 02
0.33054759E 02
-0.12630716E 02
0.3102568cL 02
-0.12627315E 02
0.28996598E 02
-0.12624073E 02
0.26967494E 02
-0.12621012E 02
0.2493BJ10E 02
-O.I26181SOE 02
0.22909227E 02
Sl>- KARI'H M)ON AM;
0. H9«72 tOK O.I
0 . 1 2 I 7 0 ? 0 3 K 03
0.12394907E 03
0.126t«53;iE 03
O.U844639E 03
0.1307017PE 03
0.1329609SK 03
0.13522334K 03
O.I3746831P: 03
0.13975515E 03
0.14202308E 03
0.1 44291 19E 03
0.14655847E 03
0.14882379R 03
0.15108572E 03
0.15334263B 03
0.15559242E 03
O.I5783242E 03
UA<
HUH
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12,
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
e
12.
6
!6.
6
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1974 - Continued
MARCH 7, 1974
TOTAL
HOIKS
1560.
1564.
1568.
1572.
1576.
1580.
1584.
1588.
1592.
1596.
1600.
1604.
1608.
1612.
1616.
1620.
1624.
1628.
DKCU NATION
LUNAR ARGLMENT
0.65032254E 01
0.15824105E 03
0.75753056E 01
0.16069862E 03
0.66364B92K 01
0.16315416E 03
0.568»5937t: 01
0.16560650E 03
0.47334226E 01
0.1660S523E 03
0.377276r"3E 01
0.17049979E 03
0.280840S5E 01
0.17293958E 03
0.18420840E 01
0.17537404E 03
0.87552956E 00
0.1778026IE 03
-0.89559531E-01
0.18022476E 03
-0.10515196E 01
0.18263996B 03
-0.2008721IE 01
0.18504770E 03
-O.Z9595689E 01
0.18744750E 03
-0.3902S103E 01
0.18983891E 03
-0.48360336E 01
0.19222149E 03
-0.57586674E 01
O.I94594B4E 03
-0.66669883E 01
0.19695857E 03
-0.75656179E 01
0.19931234E 03
EARTH MOON DIST.
SELENOC LAT EARTt
0.1961992i*E 06
0.57562B99t; 01
0.19630948E 06
0.5684I275E 01
O.I9644223K 06
0.6000e384E 01
0.19659746K 06
0.61061907K 01
0.19677504K 06
0.62000061E 01
0.19697476E 06
0.62821412E 01
O.I9719639B 06
0.63524867E 01
O.I9743952E 06
0.64109692E 01
0.19770377E 06
0.64575492E 01
0.19798867E 06
0.64922217E 01
0.19829362E 06
0.6S150163E 01
0.19861805E 06
0.65259946E 01
0.19896124E 06
0.65252501E 01
0.19932246E 06
0.65129073E 01
0.19970091E 06
0.64691195E 01
0.20009577K 06
0.64540665E 01
0.200S0609E 06
0.64079554E 01
0.20093095E 06
0.63510163E 01
RT. ASC. MX)N
SELENOG IJON K4HTH
0 . 1 4 7 2 K 1 I P K 03
0.13553S66K 01
O . I 4 9 5 & 2 0 7 K 03
0.162t '89IIE 01
0.1S167060E OH
0.1900&320E 01
0.15414741K 03
0.21705172E 01
0.15641319E 03
0.24372499E 01
0.15B66R65E 03
0.27003356K 01
0.16091453E 03
0.29590789E 01
0.1631S160E 03
0.32127935E 01
0.1653B064E 03
0.3460B058E 01
0.16760242E 03
0.37024530E 01
0.169B1772E 03
0.39370901E 01
0.17202733E 03
0.41640970E 01
O.I7423201E 03
0.43B28751E 01
0.176432S4E 03
0.4592B505E 01
0.17B62963B 03
0.47934B48E 01
-O.I7917600E 03
0.49842709E 01
-0.17698365E 03
0.51647292E 01
-0.17479268E 03
0.5334425SE 01
I N C L I N A T I O N
Sfl.KMKi LAT. ^l*
0.2350«Oft7K 02
0.14963PC4K 01
0.2:i5054?9K 02
O. I49756I7K 01
0.23S02S4SK 02
0.14987375K 01
0. 235001 40K 02
0.14999I51E 01
0.23497373E 02
0.15010931E 01
0.23494557E 02
0.15022702K 01
0.2349169fE 02
0.150344536 01
0.21488805K 02
0. I5046174E 01
0.234B5890B 02
0.15057B54E 01
0.234l»2957E 02
0.150694B5K 01
0.234B0018E 02
0.15081053E 01
0.234770826 02^
0.15092556E 01
0.23474157E 02
0.15103981E 01
0. 23471 252E 02
0.1511%324E 01
0.23468375E 02
0.15126576B 01
0.23465536E 02
0.15137729B 01
0.23462742E 02
0.1514B782E 01
0.23460000E 02
0.1S159728E 01
RA ASCKNUIMJ M)l*
SKlliNOO IONU Sl>
-0.12Bl550liK 02
0.20!^0069K 02
-0.1261309(iK 02
.0.1H*50r-92E 02
-0.12610934K 02
O . I 6 » 2 1 6 9 S K 02
-0.12609036K 02
0 . 1 4 7 9 2 4 P 4 K 02
-O. I2607413K 02
0.12763252E 02
-0.12606076E 02
0.10734002E 02
-0.12605033E 02
0.87047357E 01
-0.12604290E 02
0.667544H6E 01
-0.12603B54E 02
0.46461439E 01
-0.12603727E 02
0.26168225E 01
-O. I26039I2E 02
0.5874B080E 00
-0.12604408E 02
0.35855B13E 03
-0.12605211E 02
0.35652B75E 03
-0.12606319E 02
0.35449936E 03
-0.1260772BE 02
0.35246994E 03
-0.12609427E 02
0.35044050(3 03
-0.12611410E 02
0.3484110SE 03
-0.12613665E 02
0.34638158E 03
SL> KWI'M MX)S AV(;
0. 1f .UOM02K 0)
0. 1 62267 I3K 03
0.1 644491 UK 03
0.16659323E 03
0. 16967906E 03
0.170669><6K 03
0.1724932»K 03
0.17400017E 03
0.17490909E 03
0.17489852E 03
0.17398112E 03
0.17248867E 03
0.170699B.3E 03
0.16876046E 03
0.16674117E 03
0.164677B3E 03
0.162S9004E 03
0.16048932E 03
OA1
HOLH
7
0.
7
4.
7
(*.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
B
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
. 9
12.
9
16.
9
20.
248
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1974 - Continued
MARCH 10, 1974
TOTAL
HOURS
1632.
1636.
1640.
1644.
164S.
1652.
1656.
1660.
1664.
1668.
1672.
1676.
1680.
1684.
1688.
1692.
1696.
1700.
DECLINATION
LUNAR ARCUMKMT
-0 .84472247K 01
0.20I65S84E 03
-0.93I25241E 01
0.2039S876E 03
-0.101602H2K 02
0 .2063IOH5K 03
-0.109i<93nt: 02
0.20S62190B 03
-0.11798492K 02
0.21092169E 03
-0.125S6725E 02
0.21321006K 03
-0.133529MB 02
0.21548691E 03
-O.I4096296E 02
0.21775212E 03
-0.14815723E 02
0.22000561E 03
-0.15510395E 02
0.22224736E 03
-0.161794B9E 02
0.22447737E 03
-O.I6622231E 02
0.22669563E 03
-0.17437907E 02
0.22B90221E 03
-O.I802SB4BE 02
0. 2310971 9E 03
-0.18585439E 02
0.23328064E 03
-0.191I6I24E 02
0.23545273E 03
-0.19617390B 02
0.237613S6B 03
-0.200B8781E 02
0.23976337E 03
EARTH MXJN DLST.
SELENOG LAT KARTH
0.2013693»E 06
0.62*350076 01
0.201W033E 06
0.62056M5K 01
0.2022«75t: 06
0 .6 tn*4rOE 01
0.20275557K 06
0.6020:i059E 01
0.20323766K 06
0.59I33751E 01
0.20372790E 06
0.51973677E 01
0. 2042351 6E 06
0.56726838E 01
0.2Q472U27E 06
0.55J96149E 01
0.20523607E 06
0.5398S360E 01
0.205747426 06
0.5249B0766 01
0. 206261 14E 06
0.50937949E 01
0.20677606E 06
0.49308630E 01
0.20729109E 06
0.476I3770E 01
0!Z0780504E 06
0.45BS7025E 01
0.20831G82E 06
0.44042026E 01
0.208R2S32E 06
0.42172367E 01
0.20932947E Ob
0.40251616E 01
0.2098282IE 06
0.3828328SE 01
RT. ASC. MX>N
SKIJ^XW LON KMrm
-0.17260245E 03
0.54929603K 01
-O.U041239E 0(
0.5639967PK 01
-0.16u2219t,K 03
0.577513IOK 01
-0.16603065K 03
0.589M701E 01
-0.16383802E 03
0. bOOeHnCMK 01
-O.I6164366E 03
C.61069471E 01
-0.15944722E 03
0.6I923340E 01
-0.15724642E 03
0.6264B7BOE 01
-0.15504701E 03
0.63245075E 01
-0.152B42ME 03
0.63711B29E 01
-0.15063570E 03
0.64049003E 01
-0.14842562E 03
0.64256991E 01
-0.. 14621255E 03
0.64336515K 01
-0.14399658E 03
0.64268598E 01
-0.14177779E 03
0.64114651E 01
-0.1395S637E 03
0.63B16367E 01
-0.i3733255E S3
0.6339570BE 01
-0.13510662E 03
0.62B54960E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKNOG IAT. .SLIN
0 . 2 3 4 5 7 3 2 U K 02
0.151705bOK 01
0.2H454701E 02
0.1511SI279K 01
0.2345216(^ ;
0. 1 5 1 9 l e 7 r K 01
0.23449709E 02
0.1520235UK 01
0.2:t44733t?E 02
0.15212712K 01
0.23445058E 02
0.15222942E 01
0.23442873K 02
0.15233047E 01
0.234407B8E 02
0.15243024E 01
0.23438809E 02
0.15252874E 01
0.23436934E 02
0.15262597E 01
0.23435I70E 02
0.15272196E 01
0.23433516E 02
0.15281669E 01
0.23431973E 02
0.15291016E 01
0.23430542E 02
0.15300241E 01
0.23429223E 02
0.15309343E 01
0.2342B016E 02
0.15318326E 01
0.33426D16E 02
0.153271B9E 01
0.23425924E 02
0.1S33593SE 01
RA .\>CKM)INO NOIM-
SKI KMKi IDSG ,<l^
- 0 . 1 2 6 1 6 l i > U t : 02
0. : )44352unK 03
- 0 . 1 2 6 1 b M 4 . l K 02
0.:i42.122',SK 03
-0.126219Jl?K 02
0.:t4029306K 03
-,: .12625I4! !K 02
0.33826352K 03
-0.1E62C.5S7K 02
0.33623396E 03
-0.1263214^ 02
0.3342043»E 03
-0.1263W99E 02
0.33217478E 03
-0.12639793E 02
0.33014516E 03
-0.12643807E 02
0.32811553E 03
-0.12647920E 02
0.3260f>5e8E 03
-O.I2652110E 02
0.32405620E 03
-0.12656354E 02
0.32202652E 03
-0.12660632E 02
0.31999681E 03
-0.12664919E 02
0.31796709E 03
-0.12669191E 02
0.31593734B 03
-0.1Z673429E 02
0.31390758E 03
-0.12677K11E 02
0.311877BOE 03
-0.12681714E 02
0.30984800E 03
StN EARTH ftX)N ANU
0. 15rjH2?OI-: (l.(
0.15627?.20K 0»
0.15416972K 0;i
O . I5206K>5K 0.1
0.14997363E 03
0.147l<i>591K 03
0.145»063eK 03
0.14373577E 03
0.14I67461E 03
0.13962329E 03
•
0.13758211E 03
0.13555127E 03
0.13353090B 03
0.13152109E 03
0.1 29521 84E 03
0.12753312E 03
O.I255S486E 03
O.I23SB695E 03
IMV
H0l«
10
0.
10
4.
10
s.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
. 4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
e.
12
12.
12
16.
12
20.
249
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1974 - Continued
MARCH 13, 1974
TOTAL
KHHS
1104.
170I».
1712.
1716.
1720.
1124.
1728.
1732.
1736.
1740.
1744.
1748.
1752.
1756.
1760.
1164.
1768.
1772.
DKCI.I NATION
LUNAR ARGU4CST
-0. 205298946 0?
0.24190230E 03
-0.20940372E 02
O.Z4403059B 03
-0.21 31 991 3K 02
0.24614>t4f.E 03
-0.2166(l2bRB 02
0.248256I8E 03
-0.21985231E 02
0.25035401E 03
-0.22270651E 02
0.25244224E 03
-0.2Z524425E 02
0.25452117E 03
-0.2274649SE 02
0.2S659112E 03
-0.22936849K 02
0.25865240E 03
-0.23095524E 02
• 0.26070S38E 03
-0.23222599E 02
0.26Z7503BE 03
-O.Z3318195E 02
0.26418778E 03
-O.Z338Z475K 02
0.26681792E 03
-0.23415641E 02
0.2688412IE 03
-0.23417933E 02
0.27085801E 03
-0.23389626E 02
0.2728681IE 03
-O.Z3331030E 02
0.2748737IE 03
-0.23242486E 02
0.27687339E 03
KARTH WON DIST.
SKLKNOG LAT EAHTI
0.21032053K 06
0.36270836K 01
0.2I080S43E 06
0.342176R6E 01
0 .2112M9SE 06
0.32127130K 01
0.21174916E OD
0. 30002 492E 01
0 . 2 I 2 2 0 M 6 E 06
0.21M6963E 01
O . Z I 2 6 5 2 M E 06
O.Z5663690E 01
0.21308619E 06
0.23455727E 01
0.21350763E 06
0.21226078E 01
0.21391568E 06
0.18977674E 01
0.21430967E 06
0.16713363E 01
O.ZI468895E 06
0.14435941E 01
O.Z1505290E 06
0.12148142E 01
0.21540097E 06
0.96526068E 00
0.21S73265E 06
0.7551945IE 00
0.21604745E 06
O.S2487132E 00
0.21634498E 06
0.29453848E 00
0.21662483E 06
0.64440076E-01
0.21688668E 06
-0.16518451E 00
HT . A.SC . rtX)N
SKI.ENOG UJN EAHTH
-0.132P7S9UK 0:t
0.62196K40E 01
- O . I 3 0 6 4 9 H O K 03
0.61423499K 01
- 0 . 1 2 H 4 I 9 7 4 K 03
0.6053><539E 01
-0.126K>920K 03
0.59S44964K 01
-0.1Z39SC.71K 03
0.5H446134K 01
- O . I 2 1 7 Z S I - O K 03
0.5724S646E 01
-0.1I950004K 03
0.5S947228E 01
-0.11727306E 03
0.54S5472SE 01
-0.11504P47E 03
O.S3072163E 01
-0.11282691K 03
0.51S03658E 01
-0.11060900E 03
0.4985340SK 01
-0.ie»39540E 03
0.4312514^^ 01
-0.10618675E 03
0.46325044E 01
-0.10398369E 03
0.44455745E 01
-0.10178682E 03
0.42522359B 01
-0.99596737E OZ
0.40529420E 01
-0.97414018E 02
0.38481491E 01
-0.95239203E OZ
0.36383163E 01
ISCl.l NATION
SEI.KVXJ I-AT. ,Sl'>
O.Z'.«4250.»Slf. 02
0.1%344.S«4K 01
0 .2342t247K 02
0. I ^ S n t O T f K 01
0.2342.V555K 02
O. lSa f .MfOK 01
O.Z14Zl!9StK 02
0.15369766K 01
0 .23422443K 02
0.15377943E 01
0. 2342201 2K 02
0.153!*,6005E 01
0.2342165e.E 02
0.1539J955E 01
0.23421370E 02
0.1540I791E 01
0.2342I146E 02
O.I5409S12E 01
0.23420978E 02
0.1S417I17E 01
0.23420859E 02
0.1S4Z4605E 01
O.Z3420780E 02
0.1S43197IE 01
0.234Z0736E OZ
0.15439212E 01 '
0.23420717E OZ
0.15446326E 01
O.Z34Z0715E OZ
0.154S3306E 01
0.23420724E 02
0.1 54601 47E 01
O.Z3420734E OZ
0.15466843E 01
O.Z34Z0738E OZ
0.1S473388E 01
H;\ ASCENUIX; NOW-
M-IU-MX; ii)\(; si>
-0.1Z6i»571»K 02
o . : i f l 7 i i t t< i9 t : 03
- O . I 2 h H 9 6 0 2 E 02
0.;tO?)7l<ti:i5K 03
-0.12693346E 02
0.3fl37f.S50K 03
-0.12K96933E 02
0.30172P63K 03
-0.1Z700.t4SK 02
0.29969P74t 03
-0.1Z703567E 02
0.2976PHti4E 03
-0.127065SIE 02
0.29563892K 03
-0.12709:i75E 02
0.29360P99E 03
-0.127I1936E 02
0.29157904E 03
-0.12714252E 02
0.28954906K 03
-0.12716312E 02
0.28751907E 03
-0.1Z718107E 02
0.28S48907E 03
-0.12719632E 02
0.28345905B 03
-0.12720878E OZ
0.28142901E 03
-0.1Z7Z1843E OZ
O.Z7939896E 03
-0.1Z7Z2522E 02
O.Z7736889E 03
-0.1Z7ZZ914E 02
O.Z7S33881E 03
-0.121Z3019E 02
0.27330870E 03
M> hAHTM ^«)N ANC
0.1 2162921*- OH
0 .11 9681 bOK 03
0. 117743791:: 03
0. 1IS8IS59E 03
0 .1 I389677K 01
0.1119!-70t<f O.t
0.110086I9K 01
0.108193S6K 03
0.10630974E 03
0.10443353E 01
0.10256487E 03
0.10070343E 03
0.98848849E 02
0.97000772E 02
0.9S158829E 02
0.9332Z643E OZ
0.91491837E OZ
0.89666034E OZ
l)\t
HHH
13
0.
13
4.
13
»».
13
12.
13
16.
1,1
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
IS
0.
IS
4.
IS
8.
IS
12.
15
16.
IS
20.
250
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1974 - Continued
MARCH 16, 1974
TOTAL
HOWS
1776.
1780.
1784.
1786.
1792.
1796.
1800.
1804.
1808.
1812.
1816.
1820.
1834.
1828.
1832.
1836.
1840.
1844.
DECLINATION
LUNAR ARGIMKNT
-0.23124367E 02
0.278B6C17B 03
-0.22977072K 02
0.28085844E 03
-0.22S01027E 02
0.282H4460E 03
-0.2Z5966H1E 02
0.28482706E 03
-0.22364506E 02
0.28680622E 03
-0.2210499SE 02
0.28878248E 03
-0.21818656E 02
0.29075625E 03
-0.21506021E 02
0.29272794E 03
-0.2I1676E7E 02
0.29469793B 03
-0.20804030E 02
0.29666662E 03
-O.Z0415799E 02
0.29863440E 03
-0. 2000351 2E 02
0.30060167E 03
-0.19567754E 02
0.302S6880E 03
-O.I9109124E 02
0.30453617E 03
-0.186282256 02
0. 3065041 SE 03
-0.16125666E 02
0.30847310E 03
-O.I160i066E vc
0.31044339E 03
-0.17058046E 02
0.31241537E 03
EARTH M»N 01 ST.
SKLKNOG LAT EARTH
0 . 2 I 7 I 3 0 2 4 K 06
-0.3941005r.E 00
0.2I735525E 06
-0.62207791E 00
0.2I756153E 06
-0.84(»8(<H92E 00
O . Z I 7 7 4 8 9 2 K 06
-0.10743098E 01
0.21791730E 06
-0.12981209E 01
0.2I8Q6659E 06
-0.15201033E 01
0.21819678E 06
-0.17400409E 01
0.21830787E 06
-0.1957720PE 01
0.21839991E 06
-0.21729313E 01
0.21847300E 06
-0.238S4599E 01
0.21852727E 06
-0.2S950983E 01
O.Z1856Z67E 06
-0.28016360E 01
0.21858003E 06
-0.30048701E 01
0.21857897E 06
-0.3204S886E 01
0.21855997E 06
-0.340058516 01
0.21852334E 06
-0.35926539E 01
G.2iS4G34CE OS
-0.37805884E 01
0.21839853E 06
-0.39641815E 01
RT. ASC. MX1N
SEI>:NOG u>s EARTH
-0.93072e05E 02
0.34239042E 01
-0.909I5290E 02
0.32053714E 01
-O.S8767093E 02
0.29831774E 01
-0.8662d602K 02
0.27577802K 01
-0.64500IS7E 02
0.25296329E 01
-O.B23B2054E 02
0.22991B74E 01
-0.80274543E 02
0.20668915E 01
-0.78177812E 02
0.1 8.131 S68E 01
-0.76092010E 02
0.15985097E 01
-0.74017233E 02
O.I36329I6E 01
-0.71953517E 02
0.11279555E 01
-0.69900856E 02
0. 89291 809E 00
-0. 678591 96E 02
0.6S8S8600E 00
-0.656284216 02
0.42535879E 00
-0.6380«380E 02
0.19362555E 00
-0.61798873E 02
-0.36233299E-01
-8.59799648E 02
-0.26384968E 00
-0.578104ISB 02
-0.488B6S90E 00
1 SCI. (NATION
seu-.xw WT. SUN
0.23420727t) 02
0.15479714K 01
0.23420MSK 02
0.1S4S599.'1E 01
0.234Z0632K 02
0.15492031K 01
0.23420532E 02
0.15497l i93E 01
0.234203l«tE 02
0.15503554E 01
0.23420190E 02
0.15509001E 01
0.23419932E 02
0.15514244E 01
0.23419610E 02
0.1B519247E 01
0.23419214E 02
0.15524010E 01
0.23416740E 02
O.I5S2eSI4E 01
0.23418181E 02
0.1553274PE 01
0.23417533E 02
O.I5S36699E 01
0.23416790K 02
0.15540348E 01
0.23415949E 02
0.15S43683E 01
0.23415003E 02
0.15946689E 01
0.23413952E 02
0.1S549349E 01
Q.2.1412792E 02
0.15551649E 01
0.234115196 02
0.15553573E 01
HA A.SCKNDING NOOK
S K I K M W lJl)X; MN
-0.1Z7ZEH.UK 02
O . Z 7 1 Z 7 i > 5 » E 03
-0. I2722:)7.IK 02
0.26924i )45K 03
-0 .127216<: fK 02
0. 26721 H30E 03
-0.12720600;: 02
0.2651*«UE 03
-0.12719324E 02
0.2631S79SE 03
-0 .12717777E 02
0.26112776E 03
-0.127159«1E 02
0.25909755E 03
-0.12713945E 02
0.25706732E 03
-0.1Z7116S2E 02
0.2550370SE 03
-0.12709201E 02
0.25300683E 03
-0.12706521E 02
0.25097656E 03
-0.12703653E 02
O.Z4894627E 03
-0. 1270061 4E 02
0. 24691 597E 03
-O.I2697420E 02
0.24488A67E 03
-0.1Z694091E 02
0.24Z85S34E 03
-O.I2690643E 02
0.240B2500E 03
-0.1Z687096E 02
0.23819465E 03
-0.12683471E 02
0.23676428E 03
Sl> KARTH MX)-> ANG
0. ) > 7 ! > 4 4 > i 4 t > K 02
0.>*6027f<9. IiK 02
O42I4792K 02
O . H 2 4 0 5 1 M K 02
0.t-OS9?602H 02
0.78794751E 02
0.76993E26E 02
0.75193650K 02
0.73395656E 02
0.71598879E 02
0.69802959E 02
0.68007544E 02
0.66212293E 02
0.64416864E 02
0.62620932E 02
0.608241B2E 02
0.59026305B 02
0.57227004E 02
1MV
MC11H
I b
0.
16
4.
16
*.
16
12.
16
16.
16
20. •
17
0.
17
4.
17
».
17
12.
17
16.
17
20
18
0.
18
4.
18
6.
18
12.
18
16.
ie
20.
251
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1974 - Continued
MARCH 19, 1974
TOTAL
touts
1848.
1852.
1856.
1860.
1864.
1868.
1672.
1876.
1880.
1884.
1868.
1892.
1896.
1900.
1904.
1908.
1912.
1916.
DECLINATION
LUNAR ARCIMOT
-O.I6494236E 02
0.3143S937E 03
-0.159II267E 02
0.31636573E 03
-0.1530978IE 02
0.31634479E 03
-0.14690420E 02
0.320326«4E 03
-0.14053635E 02
0.32231221E 03
-0.134006806 02
0.3243011BE 03
-0.12731620E 02
0.32629403E 03
-0.12047322E 02
0.3Z829106E 03
-O.I1348461E 02
0.33029249E 03
-0.10635725E 02
0.33229861E 03
-0.99098028E 01
0.33430963E 03
-0.9U13993E 01
0.33632580E 03
-0.84Z12283E 01
0.33634732E 03
-0.76600116E 01
0.34037438E 03
-0.688B4881E 01
0.34240718E 03
-0.61074079E 01
0.344445&8E 03
-0.53175328E 01
0.34649066B 03
-0.45196434E 01
0. 348541 64E 03
EARTH MXJN DIST.
SKI.KNOG LAT EARTH
0 . 2 1 l > 3 t l l 3 £ 06
-0.41432274E 01
0.21ti20760K 06
-0.4317S200E 01
0.21fiOt!?42E 06
-0.4486J537B 01
0.21795401E 06
-0.46510219K 01
0.217I-0494E 06
-0.4B09f209E 01
0.21764166E 06
-0.4963045IE 01
0.21746474K 06
-0.51104909E 01
0.2I727470K 06
-0.5251955PE 01
0.21707215E 06
-0.538723B5E 01
0.21685764E 06
-0.55161390E 01
0.21663176E 06
-0.56384602E 01
0.2I6395I3E 06
-0.57540073E 01
0.21614836E 06
-0.58625876E 01
0.2IS89206E 06
-0. 596401 29E 01
0.21562685E 06
-0.605809BOE 01
0.2153S337E 06
-0.61446626E 01
0.21507222E 06
-0.62235321B 01
0.21478405E 06
-0.62945363E 01
RT. ASC. MWS
SKLENOG LON EARTH
-0.55830i>46E 02
-0.710935I1E 00
-0.53e60560K 02
-0.92972440E 00
-0.51 8991 52E 02
-0 .11449I24K 01
-0.49946116E 02
-0.1356I910E 01
-0.48001145K 02
-0.156'J^6fc4f 01
-0.46063549E 02
-0.1765S596E 01
-0.441 32*436 02
-0.19637053E 01
-0.4220B449E 02
-0.21565519E 01
-0.40289766E 02
-0. 23441 659E 01
-0.38376171E 02
-0.25263274E 01
-0.36467005E 02
-0.27028330E 01
-0.34561597E 02
-0.28734987E 01
-0.32659252E 02
-0.3038150BE 01
-0.30759251G 02
-0.31966374E 01
-0.28860860E 02
-0.33488220B 01
-0.26963330E 02
-0.34945851E 01
-0.25065889E 02
-0.36338219E 01
-0.231677S8E 02
-0.37664478E 01
I N C L I N A T I O N
SKI>:MK; i.vr. sirs
0.23410I34E 02
O.I55SS105E 01
0.3340»63->K 02
O.I5556229K 01
0.2:t407020K 02
0.15556930K 01
0 . 234052<)nK 02
0.1 5557 192K (11
0.23403444E 02
0.1555700IE 01
0.234014P6E 02
0.15556341E 01
0.23399416E 02
0.1 55551 97E 01
0.23397235E 02
O.I5553559B 01
0.2339494fE 02
0.15551411E 01
0.23392555E 02
0.15548741E 01
0.23390063B 02
0.15545537U 01
0.23387474B 02
0.15541786E 01
0.23; '4794E 02
0.1553748IB 01
0.23382026E 02
0.1 553261 2B 01
0.23379177B 02
0.15527169E 01
0.23376251E 02
0.15521147E 01
0.23373256E 02
0.15514538E 01
0.23370196E 02
0.15507337E 01
RA ASCKMJINC MIL*:
SKl.KNOt; U)NG SIN
-0.12b797-5K 02
0.2347:j390E 03
-0.12b7h060K 02
0.2:t270350K 03
-0.1 2672.1 17K 02
0.2:t067309t; OJ
-0.126fcr'57f.F 02
0 . 2 2 # 6 4 2 h » K 03
-0.12664-59K 02
0. 22661 225E 03
- 0 . 1 2 6 6 I I I - 5 K 02
0.2245*l! iOK 03
-0.1265757fcfi 02
0.22255134E 03
-0.12654050E 02
0.22052087E 03
-0.12650629K 02
0.21M903CK 03
-0.12647330E 02
0.21645999E 03
-0.12644174E 02
0.21442938E 03
-0.12641178E 02
0.21239886E 03
-0.1263835SE 02
0.21036833E 03
-0.12635732E 02
0.20833778E 03
-O.I2633314E 02
0.20630723E 03
-0.12631120E 02
0.20427666G 03
-0.12629163E 02
0.20224608E 03
-0.12627456E 02
0.20021S50E 03
.SUN K.WTH rfX)> ASU
0.55426002K 02
0.5J623029K 02
0.51^17!<.)1K nt
0. 50010) S2K 02
0.4R199"53K 02
0:463;>6662F 02
0.44570435E 02
0.4275I029E 02
0.4092H332E 02
0.39102275E 02
0.37272B17E 02
0.35439991E 02
0.33603874E 02
0.3I764631E 02
0.29922S25E 02
6.28077951E 02
0.26231462E 02
0.24383863E 02
DAY
HOIH
19
0.
19
4.
19
H .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
252
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1974 - Continued
MARCH 22, 1974
TOTAL
tt>UHS
1930.
1924.
1928.
1933.
1936.
1940.
1944.
1948.
1952.
1956.
1960.
1964.
1968.
1972.
19T6.
1980.
1984.
1986.
DtCLINATION
LUNAR ARC.l.MKNT
-0.37I45363E 0
0.35059897K 0
-0.29030214K 0
0.35266277E 03
-0.20(>59310E 01
0.35473314E 03
-0. 12641 157E 01
0.35681016E 03
-0.43844295E 00
0.35889393E 03
0.39019559E 00
0.9H448504E 00
0.1220BB63E 01
0.30818996E 01
0.20526977E 01
0.51862088E 01
0.28846702E 01
0.72974327E 01
0.37158216E 01
0.9415S809E 01
0.45451495E 01
0.11540662E 02
0.53716220E 01
0.13672660E 02
0.6I941S35E 01
0.1S811551E 02
0.70II7572E 01
0.17957307E 02
0.78232367E 01
0.20109883B 02
0.86274921E 01
0.22269221E 02
0.94233726E 01
0.24435269E 02
0.10209b99E 02
0.26607952E 02
KARTH WX)S 13 1ST.
SELEMX1 LAT KAHTt
0 . 2 l 4 4 f 9 4 7 K 06
-0.6357512SK 01
0.2141t-91lE 06
-0.64123040K 01
0.213fe355E 06
-0.64587622E 01
0.21357343E 06
-0.649b7466K 01
0.21325931E 06
-0.652612S9E 01
0.21294179E 06
-0.654677HE 01
0.2I262143E 06
-0.65585919E 01
0.21229S77E 06
-0.65614669E 01
0.21197437E 06
-0.65553141E 01
0.21164!>73E 06
-0.6540056BE 01
0.21132235E 06
-0.65156319E 01
0.21099571E 06
-0.64819893E 01
0.21066927E 06
-0.64390928E 01
0.21034345E 06
0.6386921 IE 01
0.2100I870E 06
0.63254683E 01
0.20969538E 06
0.62547430E 01
0.20937386E 06
0.6I747711E 01
0.20905448E 06
0.60855938E 01
RT ASC . ^OOs
SKl*:XJG IDN KAHTH
-0.2126i-14.lK 02
-0 .3S92394IK 01
-0.19366231K 02
-0.401U05eE 01
-0.17461206K 02
-0 .4124047SK 01
-0. 15552246E 02
-0.42297000E 01
-0.13638f;09E 02
-0.43285549E 01
-0.117191S5K 02
-0.44206258E 01
-0.97933403E 01
-0.45059359E 01
-0.78602099E 01
-0.4584S228E 01
-0.591 891 65E 01
-0.46564397E 01
-0.39686134E 01
-0.47217518E 01
-0.20084466E 01
0. 4780531 9E 01
-0.375B0074E-01
0.48328700E 01
0.19448173E 01
0.48788618E 01
0.39395734E 01
0.49186113E 01
O.S9474913E 01
0.49522341E 01
0.79693584E 01
0.49798494E 01
0.1000S94BE 02
0.5001 581 BE 01
0.120S799CE 02
0.5017S639E 01
IM'I . ISATION
SKl.KVXJ l.AT. .^IN
0.2;t3b707«K 02
0.15499i40K 01
0.23.lb;i9llK 02
0. 15491144E 01
0.2336070SK 02
0.154e21SOK 01
0. 23357 462E 02
0.15472556E 01
0.23354191K 02
0.15462362E 01
0.23350902K 02
0.15451572E 01
0.23347602E 02
0.15440188E 01
0.23344299E 02
0.1542P21WE 01
0.23341002E 02
0.15415666E 01
0.23337720E 02
0.15402539E C
0.23334461E 02
0.153B8846E 01
0.23331233E 02
0.15374601E 01
O.Z3328044E 02
0.15359811E 01
0.23324905E 02
0.15344490E 01
0.23321821E 02
0.15328651E 01
0.23318800B 02
0.15312309E 01
0.23315650B 02
0.15295482E 01
0.23312978E 02
0.15278I84E 01
H-\ ASO.NOINO VJI)t-
SK1>:VXJ 11I\O SIN
-0. 1 2 6 2 b n i O K H2
0. l 9 t i l « 4 r ' < K 03
-0. 12624?3()K 02
0.1961 512*1-; 03
-0.12623941K 02
O . I 9 4 1 2 3 6 K K 03
-0 .12623H37K <12
0.19209303K 03
-0 .1262302»K 02
0. 1900fc23(-E 03
-0.12623019K 02
O.U803I73E 03
-0.126233I5E 02
0.18600I06K 03
-0.12623917E 02
0.18397039K 03
-0.12624S27E 02
0.18193969K 03
-O.I2626043E 02
0.17990S99E 03
-0.12627566E 02
0.177876286 03
-0.12629388E 02
O.I7584756E 03
-O.I2631506E 02
0.17381683B 03
-O.I26339I3E 02
0.17178609E 03
-O.I2636600E 02
0.16975533E 03
-0.1263955BE 02
O.I6772457E 03
-O.I2642775fc; 02
0.16S69379E 03
-0.12646240E 02
0.16366301E 03
Sl> KAHI'H «K)N AM
0.22ri:ili265K 02
0.20690242K 02
O.ISC4t<047 l - : (12
0 . 1 7 0 1 2 9 A 2 K 02
0.15189957K 02
0.133(<665!<K 02
0.1161546SF. 02
0.98974597E 01
0.82705220E 01
0.68060021K 01
0.56389717B 01
0.49908727B 01
0.50727I46E 01
O.S860643IE 01
0.71295756E 01
0.86753I61E 01
0. i037657GC G2
0.12176533E 02
IM»
HtNH
22
0.
22
4 .
22
(i.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
e.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
e.
24
12.
24
16.
24
20.
253
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1974 - Continued
MARCH 25, 1974
TOTAI
HUMS
1992.
1996.
2000.
2004.
2008.
2012.
2016.
2020.
2024.
2028.
2032.
2036.
2040.
2044.
2046.
2062.
2056.
2060.
DKCl.l NATION
LUNAH ARCHMKNT
0.10985212K Oi"
0.287*7I90K 02
0 .1 l74 t£70K 02
0.30972904E 02
0.12499251E 02
0.331h5003E 02
0.13235I54E 02
0.353633»4F 02
0.13955302E 02
0.37567958E 02
0.14658401E 02
0.397786IIE 02
0.1 53431 SOE 02
0.41995239E 02
0.16008235E 02
0.442177S3K 02
0.16652336E 02
0.46445973E 02
0.17274136E 02
0.48679853E 02
0.17872317E 02
0.50919258E 02
0.18445S70E 02
0.5316406BE 02
0.18992597E 02
0.55414177E 02
0.19512119E 02
0.57669469E 02
0.20002878E 02
O.S9923328E 02
0.20463648E 02
0.62195ISJE 02
O.Z0893239E 02
0.6446S332E 02
0.21290500E 02
0.6674026IE 02
EARTH WX)S DIST.
SKIiXXj tAf EARTH
0. 20*737 5=t: 06
-0.598726;>fcE 01
0 .20S42343K Oh
-0.5879S704K 01
0 .20C. I I230K 06
-0.57(>34907E 01
0.207?U446t-: 06
-O.R63K3-2K 01
0.207 5001 OK 06
-0.550423B3E 01
0 .207I9944E 06
-0.5361634IE 01
0.20690266E 06
-0.52105B40E 01
0.20660989E 06
-O.SOS12657K 01
0.20632130E 06
-0.48S3K71SE 01
0.20603700E 06
-0.470861 11 K 01
0.20S75706E 06
-0.45257102E 01
0.2054C159E 06
-0.4335410JE 01
0.20S21066G 06
-0.41379675E 01
0.20494430E 06
-0.39336550E 01
0.2046825PE 06
-0.37227584E 01
0.2044255IE 06
-0.35055782E 01
0.20417313E 06
-0.32624289E 01
0.20392S46E 06
-0.30536389E 01
BT . ASC'. MX)N
SHJ-.MX; ION KAH1H
' Q . U I Z ( > i M 4 K 02
-O.S02792POK 01
0. I6211293K 02
-O.S032S094E 01
0.1P313S51K 02
-0.50323460E 01
0.20434482E 02
-O.S02&6763K 01
0.22S73733E 02
-O.S0159331E 01
0.2-4732082K 02
-0.50002533E 01
0.26909947E 02
-0.49797657K 01
0.291076POE 02
-0.49545962K 01
0.31325550E 02
-0.4924P666E 01
0..1356375SK 02
-0.48906941E 01
0.35822398E 02
-0.4B521831E 01
0.38101481E 02
-0.48094367E 01
0.40400923E 02
-0.47625487K 01 '
0: 42720527E 02
-0.47116019E 01
0.45059984E 02
-0.46S66727E 01
0.47418887E 02
-0.45978258E 01
0.49796702B 02
-0.453511S9E 01
O.S2192777E 02
-0.44685990E 01
I N C L I N A T I O N
SEI KN<Xj t AT Sl^
O . Z J ' J I O I I U K 02
O. I52K043r .K 01
0.2.I.3074M3K 02
0.15242253K 01
0.23304?I92K 02
0.15223(15-1-: 01
0.233023")2K 02
0.15204B69K 01
0.2329999--E 02
0.15185309K 01
0.23297715K 02
0.1516559«K 01
0.23295545E 1)2
0 .15I455ROE 01
0.23293492K 02
0.1 51 2521 SK 01
0.23291557E 02
0.15104588E 01
0.23289744E 02
0.15083702E 01
0.23288053E 02
0.150625«2E 01
0.23286484E 02
0.1S0412SOE 01
0.23285038B 02
0.1S019729E 01
0.23283714E 02
0.14998046E 01
0.232P2510E 02
0.14976222E 01
0.23281426E 02
0.14954280E 01
0.23280457E 02
0.14932246E 01
0.23279601E 02
0.14910141E 01
HA ,V-W:NDINU NODI-
•^H'LENfK; U'NG SIN
-0.12649931K 02
0. I K U 3 2 2 2 K 03
-0. 12653rh3E 02
0. 159f.0141K 03
-0. I2657972E 02
0. I575705HE 03
- O . I 2 6 6 2 2 7 5 K 02
0.155539766 03
-0.126G6747K 02
0.15350C9IE 03
-0. 1267136fE 02
0.15147806E 03
-0.126761 i7E 02
0.14944720E 03
-0.1?fi»0976E 02
0.14741632E .03
-0.12685924E 02
0.14538544K 03
•
-0.12690940E OZ
0.14335454E 03
-0.12696000E OZ
0.14132363E 03
-0.12701086E OZ
0.139Z9271E 03
-0.12706173E OZ
0.1372617BE 03
-0.12711241E 02
0.13523082E 03
-0.12716267E OZ
0.133I9986B 03
-0.127Z1229B OZ
0.13116890E 03
-0.1Z7Z6107E 02
0.12913791E 03
-0.1Z730878E 02
0.12710692E 03
SIN K.AHTH MX1N ANG
0. I403.S540E 02
0. I5936564K 02
0. nS(i*i!4«E 02
0. I9M3450E 02
0 . 2 1 7 9 7 4 H - K 02
0.237l»7079E 02
0.25789993E 02
0.27804538E 02
0.29829444E 02
0.31863750E OZ
0.33906678E OZ
0.35957609E OZ
0.38016036E 02
0.40081534E OZ
0.42153733E OZ
0.44Z3Z334E 02
0.46317060E 02
0.48407668B OZ
Oil
H U H
2S
0.
25
4.
25
f k .
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
Z7
2«-
254
TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1974 - Continued
MARCH 28, 1974
TOTAI
HOIRS
2064.
2068.
2012.
2016.
2060.
2094.
2088.
2092.
2096.
2100.
2104.
2106.
2112.
2116.
2120.
ZU4.
2128.
2132.
DECLINATION
LUNAR ARCLM vr
0.216S4334E 02
0.69019B43E 02
0.219S3695E 02
0.71303979K 02
0.22277602E 02
0.73592569E 02
0.22S35143E 02
0.75885530E 02
0.2275S482E 02
0.78182771E 02
0.22937861E 02
0.804.-4204B 02
0.23081 61 6E 02
0.82789756E 02
0.23186170E 02
0.85099343E 02
0.23251044E 02
0.87412888E 02
0.23275B63E 02
0.89730321E 02
0.23260353E 02
0.92051582E 02
0.23204349E 02
0.94376582E 02
0.23107790E 02
0.96705266E 02
0.22970728E 02
0.99037560E 02
0.22793322E 02
0.10137339E 03
0.22575835E 02
0.10371271B 03
0.22318641E 02
O.I0605542K 03
0.220222I1E 02
0. 108401 46E 03
EARTH MX)N DI8T.
SELEMKi LAT EAHTI
0.2036825IE 06
-0.28I9546SK 01
0 . 2 0 3 4 4 4 2 8 K 06
-0.25P05045K 01
0.20321079K 06
-0.23368170E 01
0.20298206E 06
-0.20890365E 01
0.20275R10E 06
-O.I6373686E 01
0.20253893E 06
-0.158226MB, 01
0.20232459E 06
-0.13241366E 01
0.20211 51 >.E 06
-0.10633S71E 01
0.20191055E 06
-0.80043951E 00
0.20171096E 06
-0.5357I897E 00
0.201S1641E 06
-0.26966007E 00
0.20I32700E 06
-0.27017668E-02
0.20114285B 06
0. 26471 176E 00
0.20096404E 06
0.53213084E 00
0.200790766 06
0.799I0300E 00
0.20062315B 06
O.I06S1718E 01
0.20046138E 06
0.13298781E 01
0.20030S66B 06
O.I592761BE 01
RT . ASC . MX1N
SKLENOC u>s EARTH
O.S460B359K 02
-0.43983029E 01
0.57036S69E 02
-0.43242573E 01
O.S94«413K 02
-0.42464835K 01
0.61942804E 02
-0.41649M7E 01
0.64416544t: 02
-0.40797775E 01
0.66902339E 02
-0.3990b412E 01
0.6939BS26E 02
-0.38981672E 01
0.71904555E 02
-0.360I734SE 01
0.74418020E 02
-0.37015212E 01
0.76937674E 02
-0.35974954E 01
0.79461932E 02
-0.34896239E 01
0.81989185E 02
-0.33778727E 01
0.845178396 02
-0.32622055E 01
0.87046301E 02
-0.3142S850E 01
0.89573000B 02
-0.30189779E 01
0.92096427E 02
-0.2B9I3S32E 01
0.9461 51 18E 02
-0.27596823E 01
0.97127674E 02
0.262394SBE 01
I N C L I N A T I O N
SKLKMXi 1>»T. ."l-N
0.23278854K 02
0. l4 l« ' f79 t?7K 01
0.2327| i2UK 02
0. I4B65C06K 01
0 .23277670K 02
0.14843621E 01
0.23277223E 02
0 .1482I4SOE 01
0.23276863E 02
0.147993I4E 01
0.23276584E 02
0.14777233E 01
0.23276379E 02
0.14755225E 01
0.23276241E 02
0.147333IOE 01
0.23276164E 02
0.14711500E 01
0.2327613SE 02
0.14689812E 01
0.23276151E 02
0.14668263E 01
0.23'J16200E 02
0.14646866E 01
0.23276273E 02
0.1462S630E 01
0.23276363E 02
0.14604S72E 01
0.232764S8E 02
0.145B3701E 01
0.23276553E 02
0.14S63025E 01
0.23216636E 02
O.I4S42554E 01
0.23276699E 02
0.1452229SE 01
H* ASCKNOINC; V>l»
StLKVXJ |J(ISO M>
-0.12l:i5SS3K 02
O . I 2 5 0 7 5 9 0 K 0:t
- O . I 2 7 4 0 0 J . I K 02
o. i2.io44K*t: 0:1
-0.12744:1591-: 02
0 .12 IOI .1S4R 03
-0. I 2 7 4 H 5 1 2 K 02
O . I I 8 9 8 2 7 9 E 03
- O . I 2 7 5 2 4 6 G E 02
O . I I 6 9 5 U 3 E 03
-0.12756207E 02
0.11492066E 03
-O. I2759717E 02
0.112l>8956Ei 03
-0.127629i<6E 02
0.11085846E 03
-0.12766004E 02
0.108B2733E 03
-0.127687S9E 02
0.10679620E 03
-0.12771244E 02
0.10476505E 03
-0.12773451E 02
0.102733B9E 03
-0.12775379E 02
0.10070271E 03
-0.12777021E 02
0.9B671SOSE 02
-0.12778380E 02
0.96640293E 02
-O.I27794S4E 02
0.94609062E 02
-D.i2760246E G2
0.92577B1SE 02
-0.12780763E 02
0.90S465S4E 02
SL'N KAHTM «X)N ASO
O.SO-S0.19=)7I-: 02
O.S2(.n:S73IE Oii
0 . 5 4 7 l 2 « l 7 t 02
O.SSf25064fc' 02
0.5894232>'E 02
0.6I064474E 02
0.631 91 386E 02
0.65322946E 02
0.67459043E 02
0.69599579K 02
0.71744456E 02
0.73893573E 02
0.76046842E 02
0.78204170E 02
O.S0365460B 02
0.82S30622E 02
O.S4593557E 02
0.86872162E 02
O,«
KHH
2c
0.
If
4.
2S
8.
2"
12.
2-
16.
2f>
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XV. - EPHEMERIS DATA FOR MARCH 1974 - Concluded
MARCH 31, 1974
HOLRS
2136.
2140.
2144.
2148.
2152.
2156.
2160.
LUNAR ARGUMENT
O . Z I 6 8 7 1 1 t > E 02
O.H075017K 03
O.Z1314030E 02
O.I1310323E 03
0.2090370SK 02
0.1IS45«7irE 03
0.204569f'9E 02
'0.11781733E 03
0.19974C03E 02
0.1201787&E 03
0.194581SOE 02
0.1225430IE 03
0.18908100E 02
0.12490991E 03
K*RTH WW^ Dl <*T
SKLESOG LAT EARTH
0.200IS622E 06
0.1P533612K 01
0. 20001327k: 06
0.211I2150K 01
0.199B7709E 06
0.2365S610K 01
0.19974795K 06
0.2616S414K 01
0.199t>2613K 06
0.2B6369!><!t: 01
0.199S1'.'7K 06
0 .310597- jK 01
0.19940576E 06
0.33432327E 01
KT A*>C ^i)(>^
SKLJEXXi UIN f..\HTH
0.9963Z794E 02
-0.24(>4129 :SK 01
0. 1021292KK 03
-fl ' .Z340227«'K 01
0.10461S94K 03
-0. 21922472k: 01
0.107091ME 03
-0.20402053E 01
0.109SS606E 03
-0.1S- -i|319E 01
0.112007t-2E 03
-0.1724073SE 01
0.11444644E 03
-0.15600923E 01
SKLEXXJ LAT. SI.-N
0.2327C732K 02
0.145022MK 01
0.e327K724K 02
0 . 1 4 4 i > 2 4 3 4 K 01
0 .2327h6r1E 02
0. 14462*441; 01
0.23276579K 02
0. 1444.14r3K 01
0.23276416E 02
O . I 4 4 2 4 3 5 6 E 01
0.232761f6E 02
0.1440R461E 01
0.23275?I=OE 02
0 . 1 4 3 S 6 S O I E 01
SW.KXX; IOSG si^
-0. l 2 7 f l 0 0 9 K 02
0.p|i ;S15274E 02
-0.127.-0992K 02
0.!-K4' :<:t'>77K 02
-0.127^072^: 02
0.«44S2fc67K 02
- O . I 2 7 F 0 2 1 0 K 02
0. (24213 )9E 02
-0 .12779-<b( -K 02
0.?0:)»9990E 02
-O. I277S513E 02
0.7S35>'62.IiE 02
-0.1277735SE 02
0.76327244K 02
O.C104»:i.19K 02
0.91227t75K 02
0.9:t4l0950K 02
0 . 9 f t 5 9 7 l 4 3 K 02
0 .977»6427K 02
0.9997P654K 02
0.10217367K 03
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 15. - Graphical ephemeris data for March 1974.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 15. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 15. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 15.- Continued.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 15.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1974
APRIL 1, 1974
TOTAL
HOIKS
2160.
2164.
2168.
2172.
2176.
2180.
2184.
2188.
2192.
2196.
2200.
2204.
2208.
2212.
2216.
2220.
2224.
2228.
DECLINATION
LUNAR AHUIMKNT
0.18908100E 02
0.12490991E 03
0.1H257B5E 02
O.I2727936E 03
0.177I2397E 02
0.1 29651 23E 03
0.170691P3E 02
0.13202537E 03
O.I6397433E 02
0.13440163E 03
0.1569B4K6E 02
0.13677984E 03
0.1 49737 12E 02
O.U9I5982E 03
0.14224518E 02
O.I4154I37E 03
0.13452340E 02
0.14392431E 03
0.1265S636E 02
0.14630840E 03
0.11844888E 02
O.I4869341E 03
0.11012S95E 02
0.15107912E 03
0.10163270E 02
0.15346S25E 03
0.92984360E 01
O.I 55851 53E 03
0.84196264E 01
0.15823770E 03
0.75283819E 01
0.1606234SE 03
0.66262440E 01
D.!f>300848E 03
O.S7147587E 01
0.16539241E 03
EAH'IH MOON 1)1 ST.
SELKNOU LAT KAKTH
0.1994057CE Ob
0.33432327E 01
0.199307e9E Ob
0.357501!! IE 01
0 .19921B67E 06
0.3t-00;»9!<OK 01
0.19913M9E 06
0.40204423E 01
0.19906771E 06
0.42332321E 01
O.I 990067 IK 06
0.443S8563E 01
0.19695590E 06
0.46369171E 01
0.19891563E 06
0.4S2702i<«E 01
0.19888632E 06
0. 500881 9RE 01
0.19S86835E 06
0.51819327E 01
O.I9886209E 06
0.53460282E 01
0.19886790E 06
0.55007836E 01
0.19888618E 06
0.56458959E 01
0.19891722E 06
0.57810830E 01
0.19896139E 06
O.S90608Z9E 01
0.19901899E 06
0.60206574E 01
O.I9909028E 06
0.61245913B 01
0.199I75S3E 06
0.62176946E 01
RT. ASC. MX)N
SKI.ENOG u>s K.-WTH
O . I 1 4 4 4 6 4 4 K 03
-0.1S600923K 01
0 .1 l6b7142E 03
-0.1392264HK 01
0.1192*231E 03
-0. I2206690E 01
O . I 2 1 6 7 K S O E 03
-0.10454S44E 01
0.12406073E 03
-O.B667H97E 00
0.12642800E 03
-0.68474916E 00
0.12878064E 03
-0.49955993E 00
0.13111B77E 03
- 0 . 3 I I 4 I 7 6 6 E 00
0.13344261K 03
-0.120S5039E 00
0.13575247E 03
0.72792837E-01
0.13804873E 03
0.26834252E 00
0.14033186E 03
0.46580243E 00
O.I4260237B 03
0.6648S564E 00
0.144660S6E 03
0.865I6455E 00
0.14710795E 03
O.I0663679E 01
0.14934433E 03
0.12680863E 01
0.15157072B 03
0.1 46992 ME 01
0.15378789E 03
0.16714511E 01
I N C L I N A T I O N
StLK.VXi L4T. M,>;
0 . 2 3 2 7 5 f p O K 02
O . I 4 3 C 6 C 0 1 E 01
0.2327549SE 02
O . I 4 3 6 C 3 7 4 E 01
0.2321S023K 02
0.1 43501 7l-E 01
0.23274459K 02
0.14332209E 01
0.23273800K 02
0.14314466E 01
0.23273040E 02
0. 14296944E 01
0 . i5272179E 02
0.1427963RE 01
0.23271211E 02
0. I4262544K 01
0.23270136E 02
0.14245653E 01
0.232689S2E 02
0.1422B960K 01
0.23267661E 02
0.14212457E 01
0.23266261E 02
0.14196138E 01
0.232647S3E 02
0.14179391E 01
0. 232631 41E 02
O . I 4 I 6 4 0 M E 01
0.2326142SE 02
0.14148195E 01
0.232S9609B 02
0.14132524E 01
0.232S7697E 02
0.14116993E 01
0.23255694K 02
0.14101594E 01
HA ASChNDINU X'l)h
SKI.KNOU KING SIX
-0.12777. t5-K 02
0.76:i21<!4-<K 02
-0. ) 2 7 7 b 0 2 I K 02
0. 74295«4i:K 02
- 0 . 1 2 7 7 4 T l > - K 02
0.72264423E 02
-0.12772H70E 02
0 . 7 0 2 3 2 H ~ 9 E 02
-0 .1277I094K 02
0.6(-20I532E 02
-0.127692I3E 02
0.66170057K 02
- O . I 2 7 6 7 2 4 r E 02
0.64l38S66t: 02
-0.12765219E 02
0.62I07056E 02
-O.I27631SOE 02
O.C0075524E 02
-0.12761063E 02
0.58043977E 02
-0.12758980E 02
0.56012407E 02
-0.12756926E 02
0.53980817E 02
-0.12754920E 02
0.5194921 IE 02
-0.12752987E 02
0.49917S80B 02
-0.127S1147E 02
0.47885930E 02
-0.1Z749423E 02
0.45854263K 02
-0.12747834E 02
0.43B22S73E 02
-0.12746399E 02
0.4I790861E 02
Sl'N hAKTH ."tKIN ,\MJ
0 . 1 0 2 I 7 3 K 7 K ».t
0.1 0437 I 3 2 K 03
0. 10b57l42K 0:t
O . I0877377K 03
0 . 1 I 0 9 7 H 2 0 K 03
O . I 1 3 l l < 4 4 5 K 03
0.11539231E 03
0.117601S2E 03
0.119811^2E 03
0.12202289E 03
0.12423444K 03
0.12644614E 03
0.12665764E 03
O.I3086853E 03
0.13307844E 03
0.1352868BE 03
0.13749341E 03
0.1 3969 M9E 03
I)A»
HIIIH
0.
1
4.
1
(*.
1
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
•»
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1974 - Continued
APRIL 4, 1974
TOTAL
HOIRS
2233.
2236.
3240.
2244.
2248.
2252.
2256.
2260.
2264.
2266.
2212.
2276.
2280.
2284.
2288.
2292.
2296.
2300.
DECLINATION
LUNAR ARCHMENT
0.47954724E 01
0.161175106 03
0.38fe99253E 01
0.17015603E 03
0.29396569E 01
0.17253492E 03
0.20062017E 01
0.11491142E 03
0.10710622E 01
0.177285186 03
0.13581539E 00
0.17965583E 03
-0.19609286E 00
0.18202302E 03
-0.17291526K 01
0.16438637E 03
-O.Z6558857E 01
0.18674553E 03
-0.35768296E 01
O.I8910012E 03
-0.44905431E 01
0.19144980E 03
-0.539560Z8E 01
0.19379419E 03
-0.62906056E 01
0.19613297E 03
-0.11741760E 01
0.19846577E 03
-0.80449613E 01
0.20079229E 03
-0.89016366E 01
0.20311211E 03
-0.97429081E 01.
0.2054251 IE 03
-0.105675I3E 02
0. 207730838 03
EARTH MXJN DIST.
SELKNOG IAT KAHTH
0.19927498K 06
0 .6299fOl t iK 01
0.1993t>X>>OE 06
0.63707149K 01
O . I 9 9 5 I 7 1 F K 06
0.64305010K 01
0.19966024K 06
0.647P8965E 01
0.199*1S>05K 06
0.65I59036E 01
0.1999906«E 06
0.65414938E 01
0.20011813E 06
0.65556654E 01
0.20038035E 06
0.65584454E 01
0.20059726E 06
0.65498680E 01
0.20082875E 06
0.65300132E 01
0.20107462E 06
0.6499UOOE 01
0.20133466K 06
0.6451I316E 01
0.20160B60B 06
0.64042960B 01
0.201P9612E 06
0.63401863E 01
0.20219685E 06
0.62668073B 01
0.20251040E 06
0.61825863E 01
0.20283629E 06
0.60883707B 01
0.20317402B 06
0.59844264B 01
RT. ASC. MX)S
SKLK^JG LON EARTH
0.15599659K 03
0. t £ ? 2 2 f i l 9 K 01
0.1S1-1916SE 03
0 .2071-SOOK 01
O.U.039IM7K 03
0.22698t<-iJK 01
O. I62SC008E 03
0.24657767E 01
0.16416311E 03
0.26590917E 01
O . I 6 6 9 4 I 7 7 E 03
0.2><493492B 01
0.1691169IE 03
0.30360637E 01
0.1712S934K 03
0.32167513E 01
0.11345983E 03
0.33969290E 01
0.11562911E 03
0.35101192E 01
0.17779812E 03
0.37378476E 01
0.17996740E 03
0.38996533E 01
-0.17786230E 03
0.40550854E 01
-0.17569033E 03
0.42037040E 01
-0.17351606E 03
0.43450900E 01
-0.17133894E 03
0.44788394E 01
-0. 169158*36 03
0.46045674E 01
-0.16697407E 03
0.47219125E 01
iMH.iN.vno1>;
SELKMX; i.-vr. SUN
0.232SJbnSE 02
0 . 1 4 D M H . U S K 01
0. 23251 416K M
O . I 4 0 7 I 1 5 0 E 01
0 . 2 3 2 4 9 I 9 I K 02
O . I 4 0 S 6 0 ^ 9 K 01
0.2: tZ46«77E 02
0 . 1 4 0 4 1 I 2 1 K 01
0.2324<502E 02
0.14026240E 01
0.23242072E 02
0.14011437E 01
0.23239595E 02
0.13996704E 01
0.2323701>»K 02
0.13982031E 01
0.23234529E 02
0.13967413B Cl
0.23231957E 02
0.13952B41E 01
0.23229366E 02
0.13938310E 01
0.23226773E 02
0.13923814E 01
0.23224177E 02
0.13909343E 01
0.2322158 " 02
0.13894897E 01
0.23219017E 02
0.13880470E 01
0.23216469B 02
0.13866056B 01
0.23213953E 02
0.13851649E 01
0.23211416E 02
0.138372S4E 01
HA A>tKM)IX! \d1)K
.••KIKVX; lOSG Sl.N
-0. 12745) (7K 02
0.397S9I.I4K 02
-0 . t 2744Ufc t>K 02
0.3772l:i-2E P2
-0.12743201E 02
0.35695fl lE 02
- O . I 2 7 4 2 5 S 7 K (12
0.33663-ZIE 02
-0. 127421 47E 0'2
0.31632009E 02
-0.127419r3E 02
0. 296001 75E 02
-0.12742075E 02
0.2756»324E 02
-0.12742433K 02
0.25536449E 02
-0.12743063E 02
0.23504555E 02
-0.1274397IE 02
0.21472642E 02
-0.12745161E 02
O.I9440705E 02
-0.12746M5E 02
0.1740-741E 02
-0.1274S395E 02
0.15376773E 02
-0.12750440E 02
0.13344774E 02
-0.12752766E 02
0.113I2754E 02
-0.12755371E 02
0.92807165E 01
-O.J2158249E 02
0.72486560B 01
-0.12761394E 02
0.5Z165738E 01
!-tN KAH'IH :>«X)N .\\G
0. M I - > » J . =>•»!•: n:i
0.1440V1595K 01
0. 1462U"9»K 0:i
0. 14-47t-2K 03
O.IJJOBS-SSK 03
0.152~3297E 03
0.15499»71E OS
0.15115402E 03
0.15929651E 03
0.16I42296E 03
0.16352871K 03
0.16560665E 03
0.16764534E 03
0.16962496E 03
0.17I50855E 03
0.11322169E 03
0.17460161E 03
0.17537290E 03
DA*
HOIH
4
0.
4
4.
4
H .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
(•.
5
12
5
16.
5
ZO.
6
0.
6
4.
6
e.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1974 - Continued
APRIL 7, 1974
TOTAI
HOIHS
2304.
2 JO?.
2312.
2316.
2320.
2324.
2328.
2332.
2336.
2340.
2344.
2348.
2352.
2356.
2360.
2364.
2368.
2372.
OKCtlNATION
LUSAH AHCLMKNT
-O.I1.174222K 02
0.21002902*: 03
-0.12161842E 02
0.21231943E 03
-O.I2929220E 02
0.214601BOE 03
-0.13675240E 02
O.Z1687S90E 03
-0.143986316 02
0.21914I51E 03
-0.15098966E 02
0.22139844E 03
-0.1577466SE 02
0.22364649E 03
-0.16424996E 02
0.22586553E 03
-O.I7049080B 02
0.226115426 03
-0.17646088E 02
0.23033603E Oi
-0.1821S249E 02
0.23Z54729E 03
-0.18755843E 02
0.23474912B 03
-0.1 926721 4E 02
0.23694147E 01
-0.19748762E 02
0.23912431E 03
-0.20199947E 02
0.24I2976SB 03
-0.20B20291E 02
0.24346148E 03
-0.21009380E 02
O.E4561586E 03
-0.21366BS8E 02
0.24776085E 03
EAHTH MOOS U1ST.
SEI>:\CXJ LAT FAHTH
0.20352306K 06
0.5i>710370E 01
0.203S--2HK 06
0.57485026E 01
0.20425267E 06
0.56171370E 01
0.20463196E 06
0.547726fi6E 01
0. 20501 996E 06
0.53292303E 01
0.20541597K 06
0.51733759E 01
0.205P1922K 06
0.50I005R6E 01
0.20622BB9E 06
0.48396420E 01
0.20664421E 06
0.46624930E 01
0.20706430E 06
0.44789835E 01
0.2074B830E 06
0.42694B66E 01
0. 20791 S36E 06
0.40943785E 01
0.20634457E 06
0.38940332E 01
0.20877501E 06
0.36BB8244E 01
0.20920S80E 06
0.3479123SE 01
0.20963S99E 06
0.326529B9B 01
0.21006469E 06
0.30477143B 01
0.21049096E 06
0.2B267296E 01
RT. ASC. MX)N
SKl^NOG LON K/WTH
- O . I 6 4 7 6 5 4 2 K 03
0.4830539:tK 01
-0.16259215E 03
0.49H012e2K 01
-0.16039393E 03
0.5020.1941E 01
-0.15819054K 03
0.51010773E 01
-0. 1 -:'!3*1<<OE 03
0.51719407E 01
-0.1S376762E 03
0.52327817E 01
-0.15154795E 03
0.52834253C 01
-0.149322B3E 03
0.53237215K 01
-0.14709234K 03
0.5353S563E 01
-0.144B5669E 03
0.53728423E 01
-0.14261612E 03
0.538151BOE 01
-0.14037090E 03
0.53795582E 01
-0.13812146E 03
0.53669608E 01
-0.13S86821E 03
0.53437522E 01
-0.1 3361 168E 03
0.53099892E 01
-0.13135242B 03
0.52657535E 01
-0.1 29091 06E 03
0.52111514E 01
-O.I26B2825E 03
0.51463I70E 01
I N C L I N A T I O N
ShLKMX; I.AT. SIN
0 .2 . (2090 4 4K 02
o.r«e22i 'S9K 01
0.2J206667K 02
0.13HOP467K 01
0.23204349t 02
O.U794077K 01
0.2320209(.K 02
0.137"96(!7K 01
0.231 9991 4E 02
0:13765292E 01
0.2:<197eiOE 02
0.13750*98E 01
0.23195787E 02
O.I3736499R 01
0.23193B52K 02
0.13722100E 01
0.23192005E 02
0.13707701E 01
0.23190253E 02
0.13693305E 01
0.23188597E 02
O.I367690«E 01
0.23187040E 02
0.13664520E 01
0.231855B4E 02
O.I3650I33E 01
0.231S4231E 02
0.1363S758E 01
0.231B29A1E 02
0.13621391E 01
0.231B1833E 02
0.13607039E 01
0.231B0790E 02
0.13592700E 01
0.23179848E 02
0.13578382E 01
HA AM:KM>I M; v>i*
SKI>:.\(X! IOM; .ci.\
-U. 12764797E 0^
0.3l! i4475:tE 01
-0.1276^4*7h 02
0. I1S23544K 01
-0.127723.t5E 02
0.3S91Z022E 03
-0.12776450E 02
0.3570|i»i06E 03
-O. I27C0777K tff
0.355055RPE 03
-0.127S5302E 02
0..1530236»E 03
-0.12790011E 02
0.35099 1 45K 03
-0.127948S|>E 02
0.34?9592iE 03
-0.127999ME 02
0.34692695E 03
-0.1280S074E 02
0.34489467E 03
-0.12810349E 02
0.34266236E 03
-0.12615721E 02
0.34083004E 03
-0.12B21170E 02
0.33B79770E 03
-0.12826679E 02
0.33676534E 03
-0.12832227E 02
0.33473295E 03
-0.12B37794E 02
0.33270056E 03
-O.I2843362E 02
0.33066814E 03
-0.1284B913E 02
0.32B63S69E 03
Sl-N KARYII MX1.\ AX1
0. I7'.«202;)K (H
o. !74i;:(nt1(iE 01
O . I 7 2 7 4 5 7 0 K 03
o.nioi:i66K n:i
0 .169I5717K 0.1
0.16723495E 03
0.16527660E 03
O.I6329030E 03
O.I6M0955E 03
0.15931621E 03
0.15732210E 03
0.15S32983E 03
0.1S314I16E 03
0.15135738E 03
0.14937939E 03
0.14740788E 03
0. I4544331E 03
0.14346602K 65
IM»
101 R
7
0.
7
4.
7
«.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
t>
4.
(>
8.
B
12.
c
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
265
TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1974 - Continued
APRIL 10, 1974
TOTAL
HOLRS
2316.
2380.
2384.
2388.
2392.
2396.
2400.
2404.
2408.
2412.
2416.
2420.
2424.
2428.
2432.
2436.
2440.
2444.
DECLINATION
UNAH ARUIMKNT
-0.2lb924.lfcK 02
0.249B9652E 03
-0.219("Sf<><4K 02
0.2520229PK 03
-0.22247031E 02
0.25414035E 03
-0.2247S790E 02
0.25624B76E 03
-0.2267209*E 02
0.25834e39E 03
-0.22B35975E 02
0.26043940B 03
-0.22967493E 02
0. 262521 99E 03
-0.2306677eE 02
0.26459636E 03
-0.23134011E 02
0.26666279E 03
-0.23169422E 02
0.26872147E 03
-0.23173291E 02
0.2707726SE 03
-0.2314S941E 02
0.212B1668B 03
-0.2.1087739E 02
0.27485378E 03
-0.22999090E 02
0.21688426E 03
-0.228S0437E 02
0.27890844E 03
-0.22732253E 02
0.28092664B 03
-O.Z2555044E 02
0.28293921E 03
-O.Z2349340E 02
0.28494646E 03
EARTH MX)N DIST.
.SEI>:NOC IAT EAKTI
0.2l0913«t>K 06
0.26026994K 01
0.211332MK 06
0.23759708K 01
0.21174602E 06
0 .2 I468B57K 01
0.21215346K 06
0.19157794K 01
0.21Z55396K 06
0.16«91BOK 01
0.21294666E 06
0.14488036K 01
0.2I333070E 06
O. I2 I35674E 01
0.21370527E 06
0.97757494E 00
0.21406956E C-
0.74112418E 00
0.214422SOE 06
O.S04S0308E 00
0.21476421E 06
0.26799434E 00
0.21509308E 06
0.31*13934E-0»
0.21S40871E 06
-0.20359343E 00
0.21571043E 06
-0.43814512E 00
0.21599762E 06
-0.671S2906B 00
0.2I626966E 06
-0.90349839E 00
0.216S2599E 06
-0.11338120B 01
0.2161660BE 06
-O.I3622346E 01
RT . ASC . MOOS
SKI-KMXJ ION tAHTH
-0.12456A12K 03
0 .507 l407rK 01
-0 .122301I9E 03
0.49H66011K 01
-0.12003H47K 03
0.4«921010E 01
-0. U777734E 03
0.47P81321E 01
-0. 11S51*62E 03
0.46749327E 01
-0.11326314E 03
0.455276S4E of
-0.11101174E 03
0 .442191H1E 01
-0.10e76S24E 03
0.4282676gK 01
-0.106S2447E 03
0.41353569E 01
-0.10429019E 03
0.39e02863E 01
-0.10206321E 03
0.38178020E 01
-0.99844231E 02
0.36462511E 01
-0.97633974E 02
0.34720178E 01
-0.95433091E 02
0'.32894544E 01
-0.93242194E 02
0.31009S25E 01
-0.9106IM1E 02
0.29069033E 01
-0.88892506E 02
0.27077054E 01
-0.86134666E 02
0.2S037666E 01
I N C L I N A T I O N
SKUJVX! l^T. SL^
0.2jn<l«O^K 02
0. I35640?OK 01
0.2.117f267K 02
0.13549799K 01
0.23I77622f : 02
O.U535S45K 01
0 .23177072K 02
0.1352nilK 01
0.23U6612E 02
0. 13507107E 01
0.23176239K 02
0.13492926K 01
0.23175949E 02
0.1347S775E 01
0.23175738E 02
0.1346464HE 01
0.23175S99E 02
0.134f>054PE 01
0.23175529F 02
0.13436472E 01
0.23175521E 02
O.I342241PE 01
0.23175570E 02
0.1340»3«5E 01
0.2317S670E 02
0.13394369E 01
0.2317581SE 02
0.13380366E 01
0.23175998E 02
0.13366375E 01
0.23176Z12E 02
0.13352383E 01
0.231764S2E 02
0.13338388E 01"
0.23116708E 02
0.13324384E 01
HA /VSCKM5ISG ."Out
SKLKVXJ U>M5 ."l^
-0.12*544ZSK 02
0.32H60324K 03
-0 .12S59e!<lK 02
0.324S7077K 03
-0 .12C65264K 02
0.322S3«27E 03
-O.I2C70553E 02
0.32050576K 03
-0. 121-1 5TJSE 02
0.31P47322E 03
-0.12C90790E 02
0.31644061K 03
-0.12f!-5706t: 02
0 . 3 I 4 4 0 « I I F . 03
-0.12890469E 02
0.31237552E 03
-0.12695061E 02
0.31034292K 03
-0.12899472E 02
0.30831030E 03
-0.12903690E 02
0.30627766E 03
-0.12907705E 02
0.30424500E 03
-0.129I1501E 02
0.3022I233E 03
-0.12915081E 02
0.30011965E 03
-0.12918439E 02
0.29814694E 03
-0.12921556E 02
0. 29611 4Z3B 03
-0.12924434E 02
0.29408146E 03
-0.1292106&E 02
0.292048T3E 03
SIN KAHTH «W.\ ASG
0. I4l F>:tfc25K UJ
0. 139ii9414K 03
0. 1376S977K 03
0.13S73316K 03
o.mnum: 03
0.13I90304E 03
0.12999936E 03
0.1281030SE 03
0.1262140SE 03
O.I2433205E 03
0.12245689E 03
0.12058832E 03
O.I1872609E 03
O.I1686994E 03
0.11 501 957E 03
0.11317468E 03
0.11I33491E 03
0.109S0010B 03
IW
HfH«
10
0.
10
4.
10
H.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1974 - Continued
APRIL 13, 1974
TOTAL
HOIBS
2448.
8452.
2456.
2460.
2464.
2468.
2412.
2416.
2480.
2484.
2488.
2492.
2496.
2500.
2504.
2S08.
2S12.
2516.
DECLINATION
LUNAR AHCOKNT
-0.22115694K 02
0.28694877E 03
-0.218546H2E 02
0.28894650E 03
-0.21566895E 02
0.29094000E 03
-0.21252939E 02
0.29292966E 03
-0.20913433E 02
0.29491586E 03
-0.20549005E 02
0.29689898E 03
-0.20160290E 02
0.29887943E 03
-0.19747929E 02
0.30085758E 03
-0.19312567E 02
0.30283385E 03
-0.18854848E 02
0.30480863E 03
-0.18375424E 02
0.30678234E 03
-0.178749366 02
0.30875537E 03
-0.17354036E 02
0.3I072814E 03
-0.16813363E 02
0.31210105E 03
-O.I6253562E 02
0.31467451E 03
-0.15675268E 02
0.31664893E 03
-0.15079121E 02
0,3 tRf i2470B 0.1
-0.14465154E 02
0.32060224E 03
EARTH MOON DI.ST.
SELKSOG LAT EARTH
0.2169H944E 06
-0.15885384E 01
0.21719562K 06
-0.18124991E 01
0.2I738419K 06
-0.20338970E 01
0.21755478E 06
-0. 225251 83K 01
0.21770705K 06
-0. 24681 525K 01
0.21784071E 06
-0.i '-05 fU'6E 01
0.21795549E 06
-0.28896371E 01
0.2180S120E 06
-0.30950850E 01
0.21812765E 06
-0.32967389K 01
0.21816412E 06
-0.34944052E 01
0.2182223IE 06
-0.36878912E 01
0.21824038E 06
-0.38770055E 01
0.21823895E 06
-0.40615609E 01
0.2I821802E 06
-0.42413688E 01
0.21817769E 06
-0.44162434B 01
0.21811809E 06
-0. 458599 «E 01
0.21803938E 06
-0.4750453015 01
0.21194176E 06
-0.49094203E 01
RT. ASC. MX)N
SKI.KNOG LON KARTH
-0.845«h6-4E 02
0.22954979E 01
-0.82454S84E 02
0. 208331 5lf 01
-0.80333S22E 02
0.1><676409E 01
-0 .7«224783E 02
O . I 6 4 8 8 9 C 2 K 01
-0.76128800E 02
0.14275I29E 01
-0.7404S640E 02
0.12039141E 01
-0.71975295E 02
0.97853105E 00
-0.69917712E 02
0.75179254B 00
-0.67872773E 02
0.52412199E 00
-0.65840295E 02
0.29596405E 00
-0.63820049E 02
0.67726425E-01
-0.61811750E 02
-0.1601608SfJ 00
-0.59815055E 02
-0.38727871E 00
-0.57829582E 02
-0.61321207E 00
-0.55854902E 02
-0.83754901E 00
-O.S3890534E 02
-0.1059885SE 01
-0.51935962E 02
-0.1279J217E 01
-0.49990635E 02
-0.14969643E 01
I N C L I N A T I O N
SKLENOG l-AT. SLN
0.2 . i l7 t977K 02
0.133I0360E 01
0.231772491-: 02
O.I 320631 IK 01
o.zamsEOE 02
0.132C2224K 01
0 . 2 3 ! 7 7 7 > > O K 02
0 . 1 3 2 6 B O H 9 E 01
0.23178026E 02
O . I 3 2 5 3 > i 9 4 K 01
0 .2317824BE 02
0.13239630E 01
0.23178441E 02
0.132252HOE 01
0.23178599E 02
0.1321083.^: 01
0.23178716K 02
0.13196276E 01
0.23178784E 02
0.13181588E 01
0.23178800E 02
0.13166758E 01
0.23178758E 02
O.I3151768E 01
0.23178654E 02
0.13136596E 01
0.23178481E 02
0.13121234E 01
0.23178237E 02
0.13105652E 01
0.23177917E 02
O.I3089842E 01
0.23177518E 02
0.13073777E 01
0.23177038E 02
O.I3057442E 01
HA ASCKMJINU Ml*:
SI-H.KMX; IDNG Sl^
-0. 129i!945bK Oi;
0.2900159BK 03
-0.1 2931 5»7K 02
0.2H79'-31!-K 03
-0.12933492t: 02
0.2?S950J7K 03
-0.1 29351 40K 02
0.28391756K 03
-0.12936545K 02
0 . 2 8 1 K 6 4 7 3 K 03
- O . I 2 9 3 7 7 I O E 02
0.2798518*1-: 03
-0.12938639E 02
0.27781902K 03
-0.12939339K 02
0.27578614E 03
-0.12939816K 02
0.27375325K 03
-0.1294007PE 02
0.27172034E 03
-0.12940I36E 02
0.2696!'742K 03
-0.12940000E 02
0.26765449E 03
-0.12939681E 02
0.26562154E 03
-0.12939190E 02
0.26358858B 03
-0.12938541E 02
0.26155560B 03
-0.12937748E 02
0.25952261E 03
-0.12936826E 02
0.25748961E 03
-0.12935786E 02
0.25545660E 03
Si:% K.AHTH »«).«. ANU
0.10766.97F.K 03
0 .105?>4 i57K 03
0 . 1 0 4 0 2 1 2 2 K 03
O . I 0 2 2 0 2 3 3 K 03
0.10038654E 03
0.9M73475E 02
0.96762767E 02
0.94954037E 02
0.93146904E 02
0.91340980E 02
0.89535884E 02
0.87731230E 02
0.85926627E 02
0.84121693E 02
0.82316046E 02
0.80509296E 02
0.78701069E 02
0.76890989E 02
DA^
HtllH
13
0.
13
4.
13
tt .
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
e.
15
12.
15
16.
15
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1974 - Continued
APRIL 16, 1974
TOTAL
HDIRS
3520.
2524.
252?.
2532.
2516.
2540.
2544.
2549.
2552.
2556.
2560.
2564.
2568.
2572.
2S76.
2580.
2584.
2598.
DECLINATION
U>AH AKGIMKST
-0.1 38357 97E 02
0.3225el93K 03
-0.131698B3E 02
0. 3245641 8K 03
-0.12528642E 02
0.32654937K 03
-O.U652703E 02
0.32853789E 03
-O.H162696E 02
0.33053012E 03
-0.10459254E 02
0.33252643R 03
-0.97430164E 01
0.33452716K 03
-0.90146202B 01
0.33653270E 03
-0.827471466 01
0.3385433BE 03
-C.75239559E 01
0.340S5952E 03
-0.67630054E 01
0.34258148E 03
-0.59925399E 01
0.34460957E 03
-O.S21324B1E 01
0.3466440EE 03
-0.44256297E 01
0.34B68527E 03
-0.36310050E 01
0.35073347B 03
-0.28295116E 01
0.3S278892E 03
-0.20221029E 01
0.354B51B8E 03
-0.12095590E 01
0.35692256E 03
EARTH MX» DIST.
SEU-.KOG LAT EAHTH
0.217t<2547E 06
-0.506271B4E 01
0 .2 I7690H2K 06
-0.52101659E 01
0.2175;i811K 06
-0.53515*02K 01
0.21736772E 06
-O.S4867S09K 01
0.2n\SOOSK 06
-0.56155l>85E 01
0.21697553E 06
-0.57378229E 01
0.21675463B 06
-0.58533060E 01
0. 21651 7S6E 06
-0.59618609B 01
0.21626581E 06
-0.60633121E 01
0.21599899E 06
-0.61574848E 01
0.21S71804B 06
-0.624420B3E 01
0.21S42359E 06
-0.63233I2BE 01
0.21511631E 06
-0.63946319E 01
0.214796BBE 06
-0.6458003SE 01
0.21446602E 06
-0.6S132676E 01
0.21412447E 06
-0.65602702E 01
0.2I377301E 06
-0.659B8629E 01
0.21341239E 06
-0.66289018E 01
RT. ASC. MX>N
sei>:xx; ins K A K I H
- 0 . 4 P O r > J 9 5 t K 02
- O . I 7 1 0 9 2 9 7 K 01
-0.4bl25301K 02
-0.19213390K Ot
-0. 4420401 5K 02
-0.212752S2K 01
-0.422'-9409K 02
-0.23300H02K 01
-0.403607f.:iE 02
-0.2527604fE 01
-0.3B477345E 02
-0.27202122E 01
-0.365763B6E 02
-0.2907526BE 01
-0.34683097E 02
-0.30B92345E 01
-0.32790671E 02
-0.32650343E 01
-0.309002B5B 02
-0.34346407E 01
-0.29011086E 02
-0.35977791K 01
-0.27122218E 02
-0.37541937E 01
-0.25232B06E 02
-0.39036411E 01
-0.233419S4E 02
-0.4045B936E 01
-0.21448762E 02
-0.41B07433E 01
-0.19552319E 02
-0.43079978E 01
-O.I765I695E 02
-0.44274796E 01
-0.15745961E 02
-0.45390347E 01
INCI.IVATIOV
SKi.Kyx; uvr. si'S
0.2 .11764T4K 02
o. i ; i 0 4 0 > > i 6 K n i
0 .2J175f2 : tK 02
O.U023e7rK 01
0.2:<1750r"f)K 02
O.KIOOf t61 IK 01
0 .23I74257K 02
0.129889s!9K 01
0.23173341E 02
O . I 2 9 7 I O O O K 01
0.23U2334H 02
O.I2952618K 01
0.2317123!<E 02
0.12933825E 01
0.23170052E 02
0.12914605E 01
0.23I68779E 02
0.12894937K 01
0.23167420E 02
0.1287479BE 01
0.23165976E 02
O.I2B54176E 01
0.23164449E 02
0.12B33055B 01
0.23162B44E 02
0.12B1141BE 01
0.23161163E 02
0.12789242B 01
0.2315940 = -: 02
0.12766523E 01
0.23157586E 02
0.12743239E 01
0.23I55703R 02
0.127193B6E 01
0.23153759E 02
O.I2694941E 01
«A AS1»OINO M)l*
SKI>:N<)U U)\c; SI.N
-0. !2«:t4652K 02
0 .2R: i42H : j 7K 03
-0. l2")3.'t43:iE 02
0.25I3«(IS3K 03
-0. 1213214710 02
0.249: lS74i<K 03
-0.12«:)0«-11K 02
0 . 2 4 7 3 2 4 4 2 K 03
- O . I 2 9 2 9 4 4 1 K 02
0. 245291 34K 03
-0 .1292fOr>4E 02
0.24325825P: 03
-0.12926667E 02
0.241 2251 5K 03
-0. 1Z925297E 02
0.23919203E 03
-0.12923960E 02
0 . 2 3 7 I 5 B 9 I E 03
-0.12922672E 02
0.23512578E 03
-0.12921449E 02
0.23309263E 03
-0.12920307E 02
0.23105947E 03
-0.12919262E 02
0.22902630E 03
-0.1291B328E 02
0.22699312B 03
-0.12917S19E 02
0.22495992B 03
-0.12916849E 02
0.22292672E 03
-O.I2916330B 02
0.22089351B 03
-O.J2915975E 02
0.21886029E 03
>V>> KAIUM MX>S ASli
0 .7S07*b"2K 0^
n.732t . l779K 02
0 .7I445925K Of
(l.6962«7BOt: 02
I).b771993=iK 02
0. 65971 115K 02
0.64137970E 02
0.62300I74K 02
0.60457421K 02
0.5t>609417E 02
0.56755872B 02
O.R4B96519B 02
0.53031104E 02
0.511S93B6E 02
0.492B1152E 02
0.47396203E 02
0.45504362K 02
0.43605481E 02
UAV
H U H
IS
0.
I f ,
4.
16
f .
I h
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
I B
4.
18
8.
16
12.
18
16.
18
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1974 - Continued
APRIL 19, 1974
TllTAL
KHHS
2593.
2596.
Z600.
2604.
2601*.
2612.
2616.
2620.
2624.
2628.
2632.
2636.
2640.
2644.
2648.
2652.
2B5.fi.
2660.
DKCI.I NATION
I.UNAR ARGIMKNT
-0.392682r9K 0
0. 359001 20K 0
0 . 4 2 7 7 0 I 6 I E 0
0.lOH79t '06K 0
O. I25073MK 0
0.3H>3I02£K 0
0.2mS5435e 0
0. 52*67 I*9K 01
0.29012073E 01
0.73989639E 01
0.37267828E 01
0.9520018*E 01
0.4S5I2914I-: 01
0.11649930E 02
0.53737241E 01
0.13788812E 02
0.61930318E 01
0.15936730E'02
0.70061301E 01
0.100937256 02
0.78179027E 01
0.20259635E 02
0.8621I911E 01
0.2243SOS9E 02
0.94I68013E 01
0.246193P1E 02
O.I0203507E 02
0.268I2773E 02
0.10980041E 02
0.29015172E 02
0.11745102E 02
0.31226SOIE 02
O.I2497364E 02
0.33446671E 02
0.1323545SE 02
0.35675557E 02
KARTH MUUN DIST.
SEI>:XX: I.AT KART
0.21304342K 06
-0.66502499E 01
0 .21Z6669IE 06
-0.666277P5E 01
0 . 2 I 2 2 W 3 6 9 K 06
-0.666636656 01
0.211M460E 06
-0. 6660901 2E 01
0 . 2 l l 5 0 C M b K 06
-0.66462t<01K 01
0 .211 102I8K 06
-0.66224135E 01
0.21070054K 06
-0.65S92168E 01
0.21029643K 06
-0.65466292K 01
0.209R9069E 06
-0.6494S906E 01
0.20948420E 06
-0.6433062SB 01
0.20907776E 06
0.63620I95E 01
0.20R67222K 06
0.62«14531E 01
0.20826841E 06
0.61913708B 01
0. 207867 12E 06
0.60917970E 01
0.20746914E 06
0.59827755E 01
0.20707524E 06
0.5864.3682E 01
0. 2066861 6E 06
0.57366565E 01
0.20630261E 06
0.55997427R 01
irr. ,»sc. SOON
SKHCM1O ION KAHTH
-0.13K;i.)l!-OE 02
-0.4642S240K 01
-0. 1191S40.(K 02
-0.47378<;!SOE 01
-0.99rr6e47E 01
- 0 . 4 C 2 4 K 4 1 0 E 01
- O . ^ O M O T g i E 01
-0.49034900E 01
-0.6I076239E 01
-0.49737071-E 01
-0.4IS139!it>E 01
-0.50S54S49E 01
-0.2l8343"?tE 01
-0.508870BSE 01
-0.202B1903E 00
-0.51334625E 01
0.179137H4E 01
-0.51697362E 01
0 -000570E 01
-0.51975647E 01
0.58241107E 01
0.52169992K 01
0.7B643973E 01
0.52281145E 01
0.99217491E 01
0.52310010E 01
0.11996976E 02
0.522S7624E 01
0.14090S35E 02
0.52125266E 01
O.I6204042E 02
0.51914311E 01
0.18337272B 02
O.A1626281E 01
0.20491126E 02
0.51262894E 01
1 SCITSATTON
SKI J-:NOC L,vr . .^i >
0.2J151761E 02
0.12669905E 01
0 .23M971r ,K 02
0 . 1 2 6 4 4 2 M E 01
0.2JM7b2!<K 02
0. I261HCOI-I- : 01
0.2314S499E 02
0.1 2591 133E 01
0.2314.1343K 02
0.12S63f,35E 01
0.23141162E 02
0.12535510E 01
0.2313896<;K 02
0.12506754E 01
0.23136752B 02
0.12477365B 01
0.23134536E 02
0.12447347E 01
0.23132321E 02
0.12416702E 01
0.23130114E 02
0.12385431E 01
0.23127921E 02
0.12353541E 01
0.23125750E 02
0.1232I036E 01
0.23123605E 02
0.12287924E 01
0.23121494E 02
O.I2254215E 01
0.23119423B 02
0.12219919E 01
0.23117397E 02
0.1218S050E 01
0.23115424E 02
0.12149618E 01
H A~ JiSCKSOl SO~N()ft-
SKLKMX1 IjOX! Sl.N
-0. 129I5194K 02
0 . 2 1 6 > ' 2 7 n h K 03
-0. 12915799K 02
0.214793?1K 03
-0.129l. r ,997K 02
0.212760SKK 03
-0.1291639SK 02
0 . 2 I 0 7 2 7 ) O E 03
-0. I29UOO»1-: 02
0.20f69402E 03
-0 .129UMJK 02
0.20666074E 03
-o. izsisesoK 02
0.20462744K 03
-0.12920150K 02
0.202S9413E 0.3
-0.12921647E 02
0.200560S2E 03
-0.12923372E 02
0.19852750B 03
-0.12925325E 02
0.196494I7K 03
-0.12927507E 02
O.I9446082E 03
-0.129299I4E 02
0.19242747E 03
-0.12932545E 02
0.19039411B 03
-0.12935392E 02
0.1B836073K 03
-0.12938453E 02
0.1B632735E 03
-0.12941718E 02
0.18429396E 03
-0.12945181K 02
0.18226055E 03
?i"S"F'»HTH "NrtiS -\MJ
0.41699444K 02
0.397e6157K 02
0.37>r65579E 02
0.3S937704K 02
0.34002577K 02
0. 3206031 5E 02
0.3011I122E 02
0.2l<1552B3E 02
0.26193247E 02
0.2422563PE 02
0.22253333B 02
0.20277611B 02
0.19300322E 02
0.16324233E 02
0 143536S3E 02
0.12395653B 02
0.104625I5E 02
0.85774013E 01
DAI
K K H
19
0.
19
4.
19
H .
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1974 - Continued
APRIL 22, 1974
TOTAL
HOURS
2664.
2668.
2672.
2676.
2680.
2684.
2686.
2692.
2696.
2100.
2104.
2708.
2712.
2116.
2720.
2124.
2728.
2132.
DECLINATION
LUNAR ARCINKVT
O.I3957995E 02
0.37913022K 02
0.14663560E 02
0.401 5*91 S!K 02
O.I 53507 17K 02
0.4241306SK 02
0.16018009K 02
0.4467S270E 02
0.16663973E 02
0.46945334E 02
0.17281131E 02
0.49223026E 02
0.17886027E 02
0.51S08104E 02
0.18459181E 02
0.53800325E 02
0.1 90051 46E 02
0.56099420E 02
0.19522491E 02
O.S8405105E 02
0.20009820E 02
0.60717105E 02
0.2046S770E 02
0.6303S119E 02
0.20889030E 02
0.65358B39E 02
0.2127B344E 02
0.6168796SE 02
0.21632525E 02
0.10022118E 02
0.21950457E 02
0. 72361 156E 02
0. 22231 112E 02
0.741045B1E 02
0.2Z4735S4E 02
0. 110521 43E 02
KARTH MOON HIST.
SELKNOG LAT KAHTH
0.20592534K 06
-0.54S37481K 01
0.20S55496K 06
-0 .529l>a i66K 01
0.20519212K 06
-0.5U51117E 01
0.204M742E 06
- 0 . 4 9 6 2 K U 7 K 01
0.20449142E 06
-0.47821443E 01
0.2041546PE 06
-0. 45933 112K 01
0.20382766B 06
-0.43965B55E 01
0.203S10e>4E 06
-0.41922197E 01
0.20320462E 06
-0.398051I3E 01
0.20290939E 06
-0.31617707E 01
0.20262547E 06
-0.35363269E 01
0.20235317E 06
-0.33045299E 01
0.20209275B 06
-0.30667470E 01
0.20184440E 06
-0.28233613E M
0.20160830E 06
-0.25747743E 01
0.2013B46IE 06
-0.232140IOE 01
0.20117337E 06
-0.20636114E 01
0.20097469E 06
-0.18020270E 01
RT. ASC. MX)S
SKLKSOG 1JUN KAHTH
0. 226661 49K 02
-0.50S2S9S6K 01
0 . 2 4 C 6 2 I M 4 K 02
-0.50317365K 01
0 .27Cr l50"K 02
-0. 497391 93E 01
0.29322S30E 02
-0.49093S79E 01
0.31586091E 02
-0.48382715E 01
0.338722?6f 02
-0 .4760MUE 01
0.361B1I07B 02
-0.4677453JK 01
0.38512426E 02
-0.45881954E 01
0.40665987E 02
-0.44933636E 01
0.43241401E 02
-0.43932036E 01
0.45638159E 02
-0.42&79605E 01
0.48055S96E 02
-0.41778B36E 01
0.50492914E 02
-0.40632202E 01
O: 529491 65E 02
-0.39442105E 01
0.55423330F 02
-0.38210981E 01
0.57914139E 02
-0.36941206E 01
0.60420285E 02
-0.3S63S079E 01
0.62940310E 02
-0.3429487SE 01
I N C L I N A T I O N
SK1.KNOU 1,VT. SIN
O.Z. IM'JSOTE 02
0. !21i:i639K 01
0.231116S)E 02
0. 1207712>-e 01
0.23109?f.7E 02
0 . 1 2 0 4 0 I 0 2 K 01
0.2310«15:tK 02
0.12002577E 01
0.23106SI5E 02
0.11964570E 01
0.2310495><K 02
0.11926107E 01
0.231034MK 02
O.Ul>87202E 01
0.2310209?E 02
0. 11847»74K 0)
0.23100«OOE 02
0.11(»Oei51E 01
0.23099595E 02
0.11768050E 01
0.230984B2E 02
0.11727592E 01
0>.23097462E 02
0.11686813E 01
0.23096537E 02
0.11645720E 01
0.23095705E 02
0.11604344E 01
0.23094969E 02
0.11562713E 01
0.23094324E 02
0.11520842E 01
0.23093770B 02
0.114781S9E 01
0.23093304E 02
0.11436469E 01
H-\ A.SO.NUI M; vn*:
SKI.KNOJ i DM; SLN
-0. 1294«*32K 02
O . I P 0 2 2 7 1 5 K 03
-0.129S26B2K 02
O . I 7 C 1 9 1 7 2 K 03
-0.12956659E 02
0.1761f i02! -K 03
- 0 . 1 2 9 6 0 > f 0 9 K 02
0.17412El<4t : 03
-0.1296S102E 02
0.17209339K 03
-0.12969S21K 02
0.17005992E 03
-0.129740S4E 02
0.16l i02645E 03
-0.129786B4E 02
0. 16599297E 03
-0.12983396E 02
0.16395947E 03
-0.12988175E 02
0.16192597E 03
-0.12993003E 02
0.15989245E 03
-0.12997S63E 02
0.15785893E 03
-0.13002740E 02
0.15582539E 03
-0.13007616E 02
0.15379185E 03
-0.1301247SE 02
0.1S175828E 03
-0.13017302E 02
0.14972472E 03
-0.13022078E 02
0.1 476911 3E 03
-0.130267B9E 02
0.14565754E 03
Sl'N KAHTH MX>N AS(;
0.67-"4:i4.IK 01
0. 52060 140K 01
0. 40909 196K 01
0.3l ' i<36697K 01
0 .47162fcP7E 01
0 . 6 1 8 9 7 I O O K 01
0.79613433E 01
0.9e763909E 01
0.11869I79K 02
0.13909214E 02
0.15980769E 02
O.I8074981E 02
0.20186427E 02
0.2231I587B 02
0.24446029E 02
0.26593979E 02
0.2e746106B 02
0.30909340E 02
DM
HOIK
22
0.
22
4.
22
H .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
B.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1974 - Continued
APRIL 25, 1974
TOTAL
HDIHS
2738.
2740.
2744.
2748.
2752.
2756.
2760.
2764.
2768.
2772.
2776.
2780.
2784.
2788.
2792.
2796.
2800.
2804.
DECLINATION
LUNAR AKGOKW
O.ZZ676946E 02
0. 79403SO.lt; 02
0.2Z840562E 02
0.81758353E 02
0.229637»5E 02
0.841I6372K 02
0.23046124E 02
0.86477244E 02
0.23087210E 02
0.8884066&E 02
O.Z3086796E 02
0.91206337E 02
0.23044770E 02
0.93573954E 02
0.22961147B 02
0.95943236B 02
0.22836068E 02
0. 9P31390.lt: 02
0.22669804E 02
0.10068566E 03
0.22462746;. 02
0.10305830E 03
0.22215406E 02
0.10543154E 03
0.21928408E 02
0.10780513E 03
0.21602484E 02
0.11017886E 03
0.2123J464E 02
O.I1Z55249E 03
0.20837274E 02
0.11492583E 03
0.20399923E 02
0.11729869E 03
0.19927496E 02
O.H961066E 03
KARTH KX)N DIST.
SELKNOC. LAT EAKTH
O.Z007I-857E 06
-0.15369229K 01
0. 20061 499K 06
-0.126HC223E 01
0.20045391K 06
-0.99819962E 00
0.20030526E 06
-0.72553597K 00
0.20016f i91K 06
-0.45131rf.lE 00
0.20004475E 06
-0.176040S1E 00
0.19993261E 06
0.99601263E-01
0.19963228E 06
0.37570942B 00
O.U'374361E 06
0.65118272K 00
O.I9966635E 06
0.92572176E 00
0.199600Z7E 06
0.11988290E 01
0.19954M2B 06
0.147C0090E 01
0.19950065E 06
0.17387703E 01
0.19946659E 06
0.20046262E 01
0.19944268E 06
O.Z2670964B 01
0.19942864B 06
0.25257092E 01
0.19942421E 06
0.27799997E 01
0.19942912E 06
0.30295132E 01
RT. ASC. MX)N
Sh:i>:M)c; u>s K.AHTH
0.65472649E 02
-0.329Z2f05E 01
0.6t<015652E 02
-0.315209S7E 01
0.70567S70E Qt
-0. 30091 507K 01
0.73126596E 02
-0.28B36341E 01
0.75690»%u: 02
-0.27I57394E 01
0.7825K532E 02
-0.25656S11K 01
O.S0827651E 02
-0.24135436E 01
0.63396355E 02
-0.22S95850K 01
0.85962776B 02
-0.210393396 01
0.8B525096E 02
-0.19467448E 01
0.9108156BE 02
-0.17B81615E 01
0.93630517E 02
-0.16283222E 01
0.96170366E 02
-0.14673607E 01
0.9B699645E 02
-0.13054034E 01
0.10121700E 03
-O.H425716E 01
0.10372123E 03
-0.97B98354B 00
0.10621123E 03
-0.814753S2E 00
0.10868606E 03
-0.64999279E 00
I N C L I N A T I O N
SELKVX.! LAT. M>
0.230929261-: 02
O. I1394053K 01
0.23092631K 02
0.11 351 472K 01
0 . 2 3 0 9 2 4 I 6 K Qt
0.11306773E 01
0.23092277E 02
0.11265975K 01
0.23092210E 02
0.11223106K 0)
0.23092210E 02
0.1I14I0182E 01
0.23092273E 02
0.11137220E 01
0.23092393E 02
O . I I 0 9 4 2 5 1 E 01
0.23092565E 02
O.H051285K 01
0.230927BIE 02
0.1100B345E 01
0.23093037E 02
0.10965447E 01
0.23093326E 02
0.10922612E 01
0.23093641E 02
0.10B79848E 01
0.23093976E 02
0.10837177E 01
0.23094324E 02
0.10794614E 01
0.2309467BE 02
0.10752167E 01
0.23095032B OZ
O.I0709B53E 01
0.23095379E 02
0.10667680E 01
HA A?O:M>IM; NOIH-:
SH>:NOO IO\G SIN
-0. 13031 41 »E 02
0.14362394K 03
-0.130.t59F.2E 02
0.14159032E 03
-0.13040375E 02
0. I3955670E 03
-0.13044674E 02
0.137SZ305K 03
-0. 13048M6K 02
0. 13548940K 03
-0.13052S47K 02
0. 13345S74E 03
-0.130S6697E 02
0.13I42205E 03
-0.13060374E 02
0. 129.>c(J36f 03
-0.13063871E 02
0.1Z735465E 03
-0.13067176E 02
0.12532094E 03
-0.13070283E 02
0.12328720E 03
-0.130731B7E 02
0.12125345E 03
-0.13075B83E 02
0.11921970E 03
-0.13078366E 02
0.11718591E 03
-0.130B0635E 02
0.11S1S213E 03
-0.130B2690E 02
0.113I1633E 03
-0.530S4531E 02
0.11108450E 03
-0.130B6162E 02
0.1090S068E 03
SO. KAHTH >«X)N AM;
0.33076»17K 02
0. . t5249"OpK 02
0 .3742767> 'E (12
0.39609r6l« 02
0.4179S879K 02
0.439R52SOE 02
0.46177S62E 02
0.48372429E 02
0.505694S4E 02
0.527663«7E 02
0.54968820E 02
0.57170482E 02
0.59373088E 02
0.61S76371E 02
0.637B0075E 02
0.659B3967E 02
O.ER187817E 02
0. 70391 410E 02
D-^
KHH
2S
0.
25
4.
25
f*.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26 .
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
Z7
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1974 - Continued
APRIL 28, 1974
TOTAL
KJIRS
2608.
2812.
2816.
3820.
2824.
2826.
2832.
2836.
2840.
2844.
2648.
2852.
2856.
2860.
2864.
2868.
26T2.
2676.
DECLINATION
LUNAR AHGLNENT
0.19421147E 02
0.12204216E 03
O.I6882092E 02
0.12441249E 03
0.1«311596E 02
0. 12678162E 03
0.17710972E 02
0.12914944E 03
0.17081568E 02
0.13151560E 03
0.16424764K 02
0.13388057E 03
0.15741963E 02
0.1362436415 03
0.15034588E 02
0.13860486E 03
0.14304073E 02
0.1 409641 9E 03
0.1 3551 862E 02
0.1 43321 46E 03
0.12779403B 02
0.14567660B 03
0.1I988145E 02
0.14802948E 03
0.11179533E 02
0.1503800SE 03
0.10355011E 02
O.I5272820E 03
0.95160129E 01
0.155073B4E 03
0.66639646E 01
0.1574I666E 03
0.76002839E 01
0.15975722E 03
0.69263780E 01
0.16209477E 03
EARTH MX>N DIST.
SEI.KSOG MIX KARTH
O.I9944311E 06
0.3273P044E 01
0.19946591E 06
0.35124397E 01
0.19949729E 06
0.37449972E 01
O. I9953700K 06
0.39710695E 01
0.199584t<lf i 06
0.4I902605E 01
0.19964053E 06
0.44021893E 01
0.19970394E 06
0.46064899E 01
0.19977486B 06
0.4802612?E 01
0.19985314E 06
0.4990S236E 01
0.19993861E 06
O.S17020S4E 01
0.20003114E 06
O.S3406589E 01
0.20013060K 06
0.550180206 01
0.20023692E 06
0.56S36717E 01
0. 20034999? 06
0.57957240E 01
0.20046975E 06
0.59278328E 01
0.200596I6E 06
0.60497941E 01
0.20072916E 06
0.61614222B 01
0.20086874E 06
0.62625525K 01
RT. ASC. MX)N
SKIfNOn U)N KAHTH
0.111 14494E 0:1
-0.4(<4fOi<i iSE 00
0.m5«7ll<K 0.1
-0.31931230E 00
0 . 1 1 b 0 1 2 2 f K 03
-0.15360141E 00
0.1184I987E 03
0.1219V265E-01
O.I2080S70E 03
0.17798159E 00
0.12318166E 03
0..14364747E 00
0.12553579E 03
0.50907706E 00
0.1278722CE 03
0.67415097E 00
0.13019114E 03
0.83874790E 00
0.13249294E 03
0.10027407E 01
0.13477606E 03
0. 1165'5970E 01
0.13704700E 03
0.13263781E 01
0.13930038E 03
0.1 489741 2E 01
0.141538B6E 03
0.16499307E 01
O.I437631SE 03
O.I80M918E 01
0.14597406E 03
0.19661576E 01
0.14817240E 03
0.21218537E 01
0.15035903E 03
0.227S7008E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKNO! lj\T . Sl.'V
0. 2.10957 12K 02
0.1062Sf.61K 01
0.2309602SK 02
O.I05!>3f05K 01
0. 2309631 3K 02
0.10542I21E 01
0.2J096S69E 02
0.10500B17K 01
0.230967«rE 02
0.10459294E 01
0.23096965K 02
0.1041PI64E 01
0.23097094E 02
0.10377235K 01
0.23097173E 02
0.10336496E 01
0.23097196E 02
0.10295964K 01
0.23097159E 02
0.10255641E 01
0.2309705HE 02
0.10215517E 01
0.23096893E 02
0.10175603E 01
0.23096659E 02
0.10135897E 01
0.23096355E 02
0.10096392E 01
0.23095979E 02
0.10057102E 01
0.23095530E 02
0.10018003E 01
0.23095007E 02
0.99791099E 00
0.23094410E 02
0.99404113E 00
HA A.-CK.SUIV. y)»fe
M-.I.ISOI; HIM; .SIN
-O.MO*1S!<4I-. 02
0. l 0 7 0 l 6 t > 2 K (13
-0. l . tOHirO ' iK 02
0. 1049-29SK 03
-0.1. ini-9»31K 02
0.10294007K 03
-0.130906691-- 02
0 . 1 0 0 W 1 5 1 7 K 03
-0.1309132?t: 02
0 .9H8t<12S9K 02
-0 .1309IC18K 02
0.96B47332K 02
-0.13092149E 02
0.94t>13. te4K 02
-0.13092333K 02
0.92779422E 02
-0.13092382E 02
0.90745444E 02
-0.13092310E 02
0.»8711448E 02
-0.1 3092 129E 02
0.86677435E 02
-0. 13091 854E 02
0.84643407E 02
-0.13091501E 02
0.82609359E 02
-0.13091061E 02
0.60575293E 02
-0.13090613E 02
0.78541212E 02
-0.13090109E 02
0.76507111E 02
-0.13089586E 02
0.74472993E 02
-0.13089061E 02
0.72438859E 02
.SIN KAR1H MX)N AM;
0.72594ii2K 02
0 . 7 4 7 9 7 0 4 9 K 02
0.7bS9»717K 02
0.79I99395E 02
0.?139c917K 02
0.83S97l2rE 02
0.85793R-I9K 02
0.«79e90S6K 02
0.901H2496E 02
0.92374085E 02
0.94563695E 02
0.96751204E 02
0.98936501E 02
0.10111946E 03
0.10329997E 03
0.10547793E 03
0.10765320E 03
0.10982567E 03
0\\
K H W
2f
0.
2f>
4.
2f
f .
2*
12.
21-
16.
2-
20.
29
0.
29
4.
29
6.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XVI. - EPHEMERIS DATA FOR APRIL 1974 - Concluded
APRIL 30, 1974
TOTAL
H31HS
2««0.
DECLINATION
U-NAR ARGIMKNT
0.60436395B 01
0.16442946B 03
KARTH MHON D1ST.
SKLENUG LAT KAHTH
0.30I014B9K 06
0.635.1041 it 01
RT. ASC. MX IS
SKI>:NOG UIN KARTH
0. I5Z534P6K n'i
0.2427S10SK 01
INCLINATION
.SELKXJG l^T. SL>i
0.2JOi;i740K 03
0.910190HK 00
HA ASCK.NDING «)[»:
SKLKXXJ U)NC -UN
-0. i:)Ofl<S4«K Oi!
0.1040470^1-: Oi!
Sl:N KAHTH MX>N A\G
o.ii i9<isz:iK 0:1
u.vv
NHH
:iO
24.
273
f30
20
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Date, Apri l 1974
(a) Lunar declination time history.
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Date, April 1974
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 16. - Graphical ephemeris data for April 1974.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 16. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 16.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 16. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 16.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1974
MAY 1, 1974
TOTAL
WIHS
2BBO.
2684.
2«>88.
2892.
2896.
2900.
2904.
2906.
2912.
2916.
2920.
2924.
2926.
2932.
2936.
2940.
2944.
2946.
DECLINATION
LUNAR AHGIMKVT
0.60436395B 01
O.I6442946B 03
0.51534S39E 01
0. 166761 I8E 03
0.42571929E 01
0.16906984E 03
0. 335621 3-<E 01
0.1714153SE OS
0.245I8662K 01
O.I7373759E 03
0.15454866K 01
0.17605647E 03
0.63B39718E 00
0.1 78371 87B 03
-0.26808731E 00
0.1806&369E 03
-0.117266',IE 01
0.18299180E 03
-0.20740434E 01
0.18529608B 03
-0.29709460B 01
0.187S9643E 03
-0.3862I021E 01
0.16989269E 03
-0.47462526E 01
0.19216474E 03
-0. 56221 S30E 01
0.19447245E 03
-0.646856eOE 01
0.1967SS67E 03
-O.T3442740E 01
0.19903427E 03
-0.81880644E 01
0.20130809E 03
-0.90187439E 01
0.2035770IE 03
K4HTH MXW IJIST.
.St:i>:!*G LAI KAHTI
0 .20I014H9E 1)1.
0.635304I2E 01
0.20116760E 06
0.64327651E 01
0.2013268tE 06
0.650lf i224E 01
0.20149276E 06
0.65595325E 01
0.20166526E 06
0.66064370E 01
0.20I84440E 06
0.66422978E 01
0.2D203023B 06 •
0.66670993E 01
0.20222276E 06
0.66*0?473E 01
0.20242204E 06
0.66»3S690E 01
0.20262810B 06
0. 667531 19B 01
0.20284096E 06
0.66S61462B 01
0.20306064E 06
0.6626I618K 01
0. 2032871 5E 06
0.6S654688E 01
0.203SZ050E 06
0.6S34I9BOE 01
0.20376066E 06
0.64724996E 01
0.20400761E 06
0.6400541IE 01
0.20426131E 06
0.63185109B 01
0.20452169E 06
0. 622661 32E 01
HT. ASC. MXIN
SKUiNOG IJJV KAKI'H
0.1525;i4>-fcE 03
0.24275I05K 01
U . 1 5 4 7 0 0 H 1 K 03
0.2M70I-73K 01
O.ISbl!S7t!lK 03
0.27242Z99E 01
0.15900br4K 03
0.2H6H72i>6E 01
0.16114H?r;K 03
0.30l036h7K 01
O . I 6 3 2 f 4 - > O E 03
0 .3 I4C9314K 01
0.16541567E 03
0. 32841 896E 01
0.16754240K 03
0.34159135K 01
0. 16966596K 03
0.3S438697K 01
0.1717B728E 03
0. 366182201: 01
0.17390727E 03
0.37675316E 01
0.17602682E 03
0.39027591E 01
0.17814661E 03
0.401326SIE 01
-0.17973194E 03
0.41I86I03E 01
-0.17760864E 03
0.42191576E 01
-0.17S46250E 03
0.43140743E 01
-0.1733S283E 03
0.44033283E 01
-O.I712I894E 03
0.44666957E 01
IM' . I . INATIOV
SfLKVXi 1.AT. Sl-N
o.z.f09:n^ot: 02
0.990190X3K 00
0.23092996K 02
0.9r6J59rfcK 00
0 . 2 3 0 9 2 I » 1 K 02
0.9f2S470- ifc ' 00
0.2309I296E 02
0.9787521!<E 00
0.23090345E 02
0.97497602E 00
0.23089329K 02
0.97121643E 00
0.2'JO»&251E Ci
0.96747373E 00
0.23087115E 02
0.9637 41 3 3K 00
0.2308S926E 02
0.96003635E 00
0.230846B7E 02
0. 95634111 E 00
0.230B34Q2K 02
0.9S26S933K 00
0.23082077E 02
0.94899301E 00
0.23080715E 02
0.94S34002E 00
0.23079323E 02
0.94170040E 00
0.23077905E 02
0.93807392E 00
0.23G76467B 02
0.93445993E 00
0.23075012E 02
0.930B5831E 00
0.23073S46E 02
0.92726869E 00
Hi ASCKNUING M)Dt
SKl-hNOG LONG .^IN
-0 .1308H54rE 02
0 . 7 0 4 U 4 7 0 4 K 02
-0. I308I-060E 02
0. f>» :<70n29K 02
-0.1 306761 7K 02
0.6.6336.t3i)E 02
-0. 130H7230E 02
0. 64302 I26K 02
-O.I30-6915K 02
0.62267-97E 02
-0.13086f .H4K 02
0.60233650t 02
-0.13DP65ME 02
0.58I993C1B 02
-0.13086527E 02
O.Fi616509f>IS 02
-0.13086625K 02
O.S4130793E 02
-0.13086854E 02
0.52096471R 02
-0.13087225E 02
0.50062128E 02
-0.13087746E 02
0.48027766E 02
-0.13088422E 02
0.45993386E 02
-0.13089264E 02
0.439S8987E 02
-0.13090277E 02
0.41924567E 02
-0.13091462E 02
0.39B90131E 02
-0.13092825E 02
0.37855674E 02
-0.13094368E 02
0.35821198E 02
SLN K-VRTM ><XI\ ..\\(
0 . 1 1 I9952.1K U.I
' o . H 4 l b 1 7 6 K « J
0.1 I f c3251 IK 03
0 .11H4K. r i l 9 t 03
O.I 20641 fSK 03
0.12279493K 03
0.12494432K 03
0.1270898SB 03
0.12923137E 03
0.13136872E 03
0.13350170E 03
0.1 356301 6E 03
0.13775388E 03
0.13987265E 03
O.I4I98626E 03
0.14409444E 03
0.14619694E 03
O.I482934SE 03
u-\<
HOIK
1
0.
1
4.
1
*.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
6.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1974 - Continued
MAY 4, 1974
TOTAL
HDLHS
2952.
2956.
2960.
2964.
2968.
2972.
2976.
2980.
2984.
2988.
2992.
2996.
3000.
3004.
3008.
3012.
3016.
3020.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.9H5I3I9E 01
0.20584085E 03
-O.I0636069E 02
0.20809949B 03
-O.I142040IJE 02
0.21035277E 03
-O.I2187026R 02
0.2126005SE 03
-O.I2934822E 02
0.214B4267E 03
-0.1 36627 18E 02
0.21707901E 03
-0.14369661E 02
0.21930941E 03
-0.15054632E 02
0.2215337>3E 03
-0.15716639K 02
0.2237S187E 03
-0.16354725K 02
0.22S96367E 03
-0.16967972E 02
0.22816901E 03
-0.17SS5SOOE 02
0.23036780E 03
-O.I8116474E 02
0.23255992B 03
-0.18650103E 02
0.23474536E 03
-0.19155646E 02
0.2369237SE 03
-0.19632413E 02
0.23909S30E 03
-0.20079769E 02
0.24125985E 03
-0.20497134E 02
0.24341732E 03
KAHTH MCION DIST.
SELKNOG LAT EARTH
0.2047l"*69R 06
0.6I250694E 01
0.205062 ISK 06
0 .60I41174E 01
0.20534207E 06
0.5H940101E 01
0.205628I9E 06
0.57650143E 01
0.20592038E 06
0.562741UB 01
0.2062I844E 06
0.54814939E 01
0.206522I5E 06
0.53275665E 01
0.20683I27E 06
O.SI6S9443E 01
0.207145MB 06
0. 4996951 5E 01
0.20746462B 06
0. 4820921 4E 01
0.20778821E 06
0.46381934E 01
0.20811595E 06
0.44491141E 01
0.20844747E 06
0.42540352E 01
0.20878234E 06
0.40533114E 01
0.209120ME 06
0.38473024E 01
0.20946041B 06
0.36363689B 01
0.20980268E 06
0.34208727B 01
0.21014642E 06
0.32011763E 01
RT. ASC. MWN
SEIlKXi LON EAHTH
-0.1690e021E 03
0.456395ME 01
-0.1669360BE 03
0.46349021E 01
-0.1647S604E 03
0.46993236E 01
-0.16262963E 03
0.47570290E 01
-0.16046647E 03
0.4807S310E 01
-0.15829624E 03
0.4851554912 01
-0.15611669E 03
0.4B880397E 01
-0.153933646 03
0.49171322B 01
-0.15174100E 03
0.493B6958E 01
-0.14954074E 03
0.49526061E 01
-0.14733291B 03
0.49587522E 01
-0.14511764B 03
0.49570393B 01
-0.14289516E 03
0.49473870B 01
- . 14066575E 03
0.49297285B 01
-0.13842979E 03
0.49040166B 01
-0.13618773B 03
0.48702181E 01
-0.13394009E 03
0.48283140E 01
-0.13168746B 03
0.477830S3B 01
I N C L I N A T I O N
SELKNOG LAT. *UN
0.230720KOK C2
0.923K909-1K 00
0. 2307061 2K 02
0.9201243SK 00
0.23069150K 02
o.g iesegsfK oo
0.23067699K 02
0.91302S46K 00
0.23066264E 02
0.90949261E 00
0.23064851E 02
0.905970S3E 00
0.23063463E 02
0.90246049E 00
0.23062107E 02
0.89696058E 00
0. 230607 H5E 02
0.89547245E 00
0.23059503E 02
0.89199567E 00
0.2305B265B 02
O.B8853017E 00
0.23057073E 02
0.88507704E 00
0.23055932E 02
0.88163578E 00
0.23054844E 02
0.87820663E 00
0.23053813E 02
O.B7479037E 00
0.23052B41E 02
0.67138741E 00
0.23051930E 02
0.86799781E 00
0.23051082E 02
0. 864621 69E 00
HA j\SCKNDIMJ NOOt
.<t:i*:N(XJ IJDNG SLN
-0.13096P93E 02
0.337I-6705K 02
-O. I3097999K 02
0 . 3 1 7 S 2 I 9 1 K 02
-0.131000r7E 02
0.29717ti.SrK 02
-O.I3I02.155K 02
0.27683109E 02
-O.I3104799K 02
0.2564(?S3«E 02
-0.13107416E 02
0.2361394i«E 02
-0.13110203E 02
0.21579342B 02
-0.13I13153E 02
O.I9544716E 02
-0.13116259E 02
0.17510071E 02
-0.13H9517B 02
0.154754IOE 02
-0.13122915E 02
0.13440729E 02
-0.13126449E 02
O.H406028E 02
-0.13130108B 02
0.937131256 01
-0.13133B82B 02
0.73365762E 01
-0.13137762E 02
G.S3018217B 01
-0.13141736B 02
0.32670533B 01
-0.13145796E 02
0.12322637B 01
-0.13149929B 02
0.35919746B 03
SUN KARTH «X)N ASG
0.15().1«360K 03
0.15246700K 03
0.15454316K 03
0. IS661l4«t: 03
0.15»67117E 03
0.16072120E 03
0.162760I3E 03
O.I6478580K 03
0.16679490E 03
0.16B78186E 03
0.17073659B 03
0.17263872E 03
O.I7444129K 03
0.17601727E 03
0.17700I02E 03
0.17680455B 03
0.17559222E 03
0.17395336E 03
U.AV
H U H
4
0.
4
4.
4
f .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
«
0.
6
4.
6
a.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XVn. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1974 - Continued
MAY 7, 1974
TOT At
HUHb
3024.
3028.
3032.
3036.
3040.
3044.
3048.
3052.
3056.
30EO.
3064.
306?.
3072.
3076.
3080.
3064.
3088.
3092.
DECLINATION
LliVAR AKGIWKNT
-0.20-!<3989t: 02
0.245567bCE 03
-0.2I239873E 02
0.24771090K 03
-0.21564391E 02
0.249t<4694K 03
- 0 . 2 I P 5 7 2 I 2 E 02
0.25197579K 0*
-0.22118066E 02
0.2S409747E 03
-0.22346752E 02
0.2562119^6 03
-0.22543132K 02
0.25831936K 03
-0. 227071 40E 02
0.26041964E 03
-0.22838767E 02
0.26251289E 03
-0.2293S072E 02
O.Z6459917E 03
-0.23005178E 02
0.26667858B 03
-0.23040262E 02
0.26875119E 03
-0.23043567E 02
0.27081715E 03
-; 230I5385E 02
0.27287657E 03
-0.22956066E 02
0.27492959B 03
-0.22866005E 02
0.27697637E 03
-0.22745645E 02
0.27901709E 03
-0.22595470E 02
3.28105192E 03
KAJ1TH >>«X>N 01 ST.
SEL.KMX; LAT K.XHTH
0.210491 \dK 06
0 . 2 9 7 7 6 4 2 2 K 01
0 . 2 I C W 2 J K Ob
0.275063I2E 01
0 . 2 1 1 I M I 7 K 06
0.2S20500IK 01
0 . 2 1 I 5 2 5 J 7 K 06
C . 2 2 r 7 6 0 6 I E 01
0 .21 l r6e22K 06
0.20523004K 01
0.21220909E 06
0.1 81 4931 4E 01
0.21254736E 06
0.1575i>412E 01
0.21288239E 06
0.133S3603G 01
0.2132I351E 06
0.10938444F. 01
0.21354009K 06
0.85159630E 00
0.21386143E 06
0.608943I3E 00
0.214176«E 06
0.366I9841E 00
0.21448576E 06
0.12366878E 00
0.21478739E 06
-0.11834741E: 00
0.215081IOE 06
-0.35955826E 00
0.21536623E 06
-O.S9967766B 00
0.21564212E 06
-0.83842884E 00
0.21590809E 06
-0.107554t6E 01
RT. ,VSC. MX)N
SKLKNOG IX)N KAHTH
-0.1294:iOS2E 03
0.47<!020?.tf 01
-0 .12716996K 03
0.4b54051?E 01
-0.12*<10e62E 03
0.4S79~»72K 01
-0.12264129E 03
0.449777S1K 01
-0.120374-5E 03
C.4407e02J iE 01
-0.11HO-?22E 03
0.43l005r7E 01
-0.115*4234E 03
0.420465t6E 01
-0.11357617E 03
0.409I7269E 01
-0.11131670E 03
0.39714070E 01
-0.10905889E 5,1
0.38438554E 01
-0.10680571E 03
0.37092407E 01
-0.104558I3E 03
0.35677467E 01
-0.10231709E 03
0.34195771E 01
-0.1000H45E 03
0'.32649351E 01
-0.97858129E 02
0.31040467E 01
-0.95641932E 02
0.29371472E 01
-0.93435627E 02
0.27644814E 01
-0.91239930E 02
0.25863066E 01
INCLINATION
SKLKNOU l-vr. ."I'N
0.2J(lD(129-'K 02
O.C(- : i26012K 00
0.2"i0495«OK 1)2
0.8.579135KK 00
0.2104? -'-1-.K 02
O.H545e^t!>K 00
0 .2J04»344K 02
O.S51266-'4K 00
0.23047S26E 02
0.«47967-'1K 00
0.23047)77E 02
0.8446S51bK 00
0.23046994E 02
0.84141992E 00
0.23046676E 02
0.83817153E 00
0.23046427K 02
0.83494240B 00
0. 23046241 E 02
0.83173070E 00
0. 23046 116K 02
0.82853SO.-E 00
0.23046051E 02
0.82536433E 00
0.23046046E 02
0.82221024E 00
0.23046095E 02
0.81907482E 00
0. 230461 98G 02
0.81595949E 00
0.2304635IE 02
0.81286385E 00
0.23046551E 02
0.80978789E 00
0.23046795E 02
0.80673160E 00
RA ASCKNDINC: M)tX-
SKI.KXXJ LONG SIN
-0. U1S4124K 02
0.: t57162b4K 03
-0.13I5-371K 02
0 .3SS127«OK 03
-0 .13I62657K 02
0.35309294K 03
-0.131669fi9K 02
0.35105-07B 03
-0.13171297K 02
0.3490231KK 03
-0.13175630K 02
0 .3469f i^27E 03
-0.13179952E 02
0.34495335K 03
-0.1.1 IS 4256K 02
0.34291840K 03
-0.13188S29E 02
0.340?»345B 03
-0.13I92758E 02
0.33->84848E 03
-0.13196933E 02
0.33681350E 03
-0.13201043E 02
0.33477849E 03
-0.13205078E 02
0.33274348E 03
-0.13209027E 02
0.33070845E 03
-0.13212883E 02
0.32867340E 03
-0.13216634E 02
0.32663835E 03
-0.13220275E 02
0.32460327E 03
-0.13223796E 02
0.32256818E 03
SUN KAHTH ^«)N ANG
0.172 l ' )b l l )K Ot
0. 170i;92bOK 01
O.I6-39-22E 03
0. I664?913K 03
O.lb457352f 03
0.16265595E 03
0.1 607 391 IE 03
0.15SS2476K 03
0.15691391E 03
0.15500735E 03
0.15310552E 03
0.15120874E 03
0.14931720E 03
0.14743100E 03
0.145S5018E 03
.0.14367470E 03
0.14180452E 03
0.13993955E 03
O.A»
«X«
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
ft
0.
8
4.
A
8.
g
12.
g
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1974 - Continued
MAY 10, 1974
TOTAL
H31RS
3096.
3100.
3104.
3106.
3112.
3116.
3120.
3124.
3128.
3132.
3136.
3140.
3144.
3146.
3152.
3156.
3160.
3164.
DECLINATION
UJNAR ARGCMKNT
-0.22416005E 02
0.2B308I05E 03
-0.22207806E 02
0.28SI0472E 03
-0.21971464E 02
0.28712312E 03
-0.21707594E 01!
0.289136SIE 03
-0.21416835E 02
0 . 2 9 I I 4 5 I 4 B 03
-0.21099847E 02
0.293I4925E 03
-0.20757305E 02
0.29514913E 03
-0.20369896E 02
0.29714505E 03
-0.19996320E 02
0.299137336 03
-0.19583279E 02
0.30M2622E 03
-0.19145484E 02
0.30311209E 03
-0.18685644E 02
0.30509524E 03
-0.18204470E 02
0.30707600B 03
-0.17702671E 02
0.30905472E 03
-0.17180949E 02
0.3I103174E 03
-0.16640004E 02
0.31300741E 03
-0.160B0529E 02
0.31498Z10E 03
-0.15503209E 02
0.31695618E 03
KABTH MOON DIST.
SKI>:yX3 LAT EARTH
0.21616350K 06
-0.1M07521E 01
0.21640775K 06
-0.1543B049K 01
O.Z1664017K 06
-0.17744501E 01
o.z ieeeo iq t oe
-0.20024460K 01
0.21706719E 06
-0.22275567E 01
0.217Z6062K 06
-0.24495519E 01
0.21743992E 06
-0. 26682 IOOE 01
0.21760457E 06
-0.26833I26E 01
0.21775404E 06
-0.30946481E 01
0.21788787E 06
-0.33020100E 01
0.21B00560E 06
-0.35051983E 01
0.21M0680B 06
-0.37040160E 01
0.21819106E 06
-0.38982705E 01
0.21825B04E 06
-0.40877757E 01
0.2I630739E 06
-0.42723470E 01
0.21833880E 06
-0.44518046E 01
0.2I835202E 06
-0.46253725E 0!
0.21834680E 06
-0.47946762E 01.
HT. ASC. MX >N
SK1£M)G IjON EAHTH
-O.H90S5491E 02
0.2402B9f .7E 01
-O.P6S82914I-: 02
0.22145211E 01
-O.S4722702K 02
0 . 2 0 2 I 4 7 6 6 K 01
-O.S25753I2E 02
0.1B240S43K 01
-0.>'0441115li; 02
0.16225604E 01
-0.7A320417E 02
c.!4i73ioze: 01
-0.76213447E 02
0.12086250E 01
-0.74120358E 02
0.99683I45R 00
-0.72041231E 02
0.7S2Z6642E 00
-0.69976079E 02
O.S652704SE 00
-0.67924836E 02
0.346189716 00
-0. 65887 3BOE 02
0.1253764SE 00
-0.63863517E 02
-0.96811904E-01
-0.61852987E 02
-0.32001659E 00
-0.59855478E 02
-0.54387208E 00
-O.S7870619E 02
-0.76801219E 00
-0.55897976E 02
-0.99206592B 00
-0.53937077E 02
-0.12156628E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKtfW WT. .Sl>
O . Z H 0 4 7 I I X O K 02
O.H0369499K 00
0. 23047 400K 02
0.80067722K 00
O.Z30477S3K 02
0.797679 : =1K 00
0. 230481 36E 02
0.7946992!5K 00
0.2304S544E 02
0.79173762K 00
0.2304M73E 02
0.78*793l7fi 00
0.23049419E 02
0.7(<586632E 00
0.23049679E 02
0.78295460E 00
0.23050348E 02
0.7800584IE 00
0.23050823E 02
0.77717653E 00
0.23051298E 02
0.77430771E 00
0.23051772E 02
0.77145071E 00
0.230S2239E 02
0.76860427E 00
0.23052696E 02
0.76576637E 00
0.23053139E 02
0.76293678E 00
0.230S3564E 02
0.76011300E 00
0.23053970B 02
0.7S729324E 00
0.23054350E 02
0.75447601E 00
HA ASCKMJINU NOOK
M-.LKNOU 10\O Sl>
-0. I 3 2 2 7 1 9 2 H 02
0.320"j:t30"K Ot
-0. I32;«I1?.I.K 02
n.31r .497>nK O f
-0.13233S-2K 02
O..HHi462t '4K 0.1
-0.i:«2.'165b»K 02
0.31442770E 03
-0. I 3 2 3 A 4 1 0 K 02
0.3I239254K 03
-0.13242104K 02
0.310S57J7K 03
-0.13244647E 02
0.30«32220E 03
-0.13247039K 02
0.30628701E 03
-0.132492ieOE 02
0.a0425l! iOE 03
-0.13251368E 02
0.30221658E 03
-0.13253305E 02
0.30018136E 03
-0.13255092E 02
0.29814612B 03
-0.13256728E 02
0.296I1087E 03
-0.132S8219E 02
0.29407561E 03
-0.13259567E 02
0.29204034E 03
-0.13260774E 02
0.29000S06E 03
-0.13261846E 02
0.28796977E 03
-0.13262786E 02
0.28593446E 03
Sl> KAHTH >(X)S ASG
o. I J>"079t:.4t; n:t
o. rift2246se: us
0.1 3437 440K 03
O . m W ^ I I K 0.)
0.1306S7S4E 03
0.12eeB007E 03
O.I2701667E O.f
0.125186J5E 03
0.1?33603tE Oj
0.12153691E «3
0.11971619E C3
0. 11789790?. 03
0.11608172E 03
0.11426732E 03
0.1I245437E 03
0.11064254E 03
0.1088314SE 03
0.10702076B 03
DAI
KHH
10
0.
10
4.
10
8.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
a.
12
12.
12
16.
12
20.
283
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1974 - Continued
MAY 13, 1974
TOTAL
KHHS
3168.
3172.
3176.
31*0.
3164.
3188.
3192.
3196.
3200.
3204.
3208.
3212.
3216.
3220.
3224.
3228.
3232.
3236.
DECLINATION
LUNAR ARClMiNT
-O.I490f724t: 0
0.31893003E 0
-0.14297742E 0
0.32090401B 0
-0.13670930K 0
0.32287053E 0
-O.I3028936E 0
0.32485396E 0
-0.12372413E 0
0.32683070E 0
-0.11702001E 02
0.32880914E 0
-O.M01t"332E 0
0.33018969E 03
-0.10322036E 02
0.33277273R 03
-0.96137408F 01
0.33475869E 03
-O.f8940665t) 01
0.33674794E 03
-0.8I636355E 01
0.33874091E 03
-0.74Z301HE 01
0.34073798E 03
-0.66729942E 01
0.342739SSE 03
0.5914033SE 01
0.34474602E 03
O.S1468230E 01
0.34675777E 03
0.437200I3E 01
0.34877521E 03
0.35902192E 01
0.35079871E 03
C, 28021 407E 01
0.35282864E 03
KARTH M1ON DIST.
SELK.NOG UAT KART
0.21K32294K 06
-0.49577459E 01
0.2IS2S030E 06
-0.511 SOI 27K 01
0.21821675k; 06
-0.52663M2B 01
0.21 8.1 3820K 06
-0.54114796K 01
0.2ie03?b.lE 06
-0.5550354CB 01
0.2I792001K 06
-0.56B27780E 01
0.21778239E 06
-0.5R0859UE 01
0.2176258SB 06
-0.59276396E 01
0.21745052B 06
-0.60397682K 01
0.21725655E 06
-0.6144824IE 01
0.21704416B 06
-0.6242656SE 01
O.Z1681360E 06
-0.633311 61E 01
0.216S6515E 06
-0.64I60S53E 01
0.21629916E 06
-0.64913264E 01
0.21601600E 06
-0. 6558791 6E 01
0.21571609E 06
-0.66183041E 01
0.21539992R 06
-0.66697265E 01
0.21 5061 96E 06
0.6T129238E 01
RT . ASC . MX)N
SKl.KMXJ 1I5N EWn
-0.51 987 393K 02
-0.14384275K 01
-0.5004-J5SK U2
-0.16599861E 01
-0.4S1193S1K 02
-0.1"799642K 01
-0.46\9972<!K (I'd
-0.209798R5K 01
-0. 442887 C1K 02
-0.23136764K 01
-0.423»5806E 02
-0.25266672E 01
-0.40490033E 02
-0.27365613E 01
-0.3C6006POK 02
-0.294305I2K 01
-0..16716932E 02
-0.3I457108E 01
-0.348.17945E 02
-0.3344198SF. 01
-0.32962853E 02
-0.35381553E 01
-0.:U090773K 02
-0.37272275E 01
-0.29220789E 02
-0.39110694E 01
-0.27351974E 02
-0.40893371E 01
0.2S48338SE 02
0.426I6974E 01
0.236I4043E 02
0.44278244E 01
0.21742989B 02
0.4587397SE 01
0.1 986921 4E 02
0.47401086E 01
INCLINATION
SK1.KNOG I.AT. SIJ.
0.2JO r)470tt: U2
0.75I6S024K HO
0.230.1S026K 02
0.74884IS2K 00
0.2S015315K 02
0.7J602017E 00
0.230E.5S6-': 02
0.74.3I9327K 00
0.2:iOf,S7C2E 02
0.7403.V64R 00
0.2305S9S6E 02
0.73751399K (10
0.230560<i?E 02
0.7S465700E 00
0.23056174E 02
0.7317B5MK 00
0. 2305621 6K (12
0.728B9773E 00
0.2305621 IK 02
0.72S99027E 00
0. 230561 5CB 02
0.72306083B 00
0.23056057E 02
0.720I0715R 00
0.23055909R 02
0.7I712738E 00
0.230557I1E 02
0.7141I885E 00
0.230S546SE 02
0.7I107908E 00
0.23055172E 02
0.70800538E 00
0.230S4832E 02
0.70489S94E 00
0.2305444SE 02
0.7017476IE 00
H'V ASIKNUINC M>1*
SKI>:MK; inxi sv.s
-O.K(2G3hOnK VI
0 .28Jr99ISK 03
-n .132«AZ93K 02
0.2«lcl'')K3K O.t
-0.13264873K 0^
0.27!l»2e50K 03
-0. I3265:14(>K 02
0.2777931'K 03
-0.1326ST17K 02
0.2757578IR 03
-0.132C5997E 02
0.27.172246E 0.1
-0.13266192E 02
0.2716P709K 03
-0.132663I2E 02
0.269«5I73E 03
-U.I3266365E 02
0. 26761 633K 03
-0.13266359K 02
0.26-i58095E 03
-0.13266305E 02
0.26354554E 03
-O.I3266210E 02
0.261S101SE 03
-0.1326608SE 02
0.25947473E 03
-0.1326S939E 02
0.25743931E 03
-0.1326S780E 02
0.25540388E 03
-0.1 326561 8E 02
0.25336844E 03
-0.13265461E 02
0.25I33300K 03
-0.13265319E 02
0.24929755E 03
SIN KAHTH MlOV ANC.
O.I 052101 IK 0)
O.I 03.1991 2K 03
0.10158743E 03
0.99774651K 02
0.97960AOSK 02
0 .9R14431 IK 02
0.94325977K 02
0. 9250501 8E 02
0. 90681 048K 02
0.88853671E 02
0.87022503K 02
0.851 871. 57E 02
0.83347241E 02
0.81502377E 02
0. 796521 87B 02
0.77796288E 02
0.75934315E 02
0.74065905E 02
DAY
K1l«
1 1
0.
13
4.
13
t.
13
12.
1.1
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
15
20.
284
TABLE XVH. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1974 - Continued
MAY 16, 1974
TOTAl
HQUHS
3240.
3244.
3246.
3252.
3256.
3260.
3264.
3268.
3212.
3216.
3260.
3264.
3266.
3292.
3296.
3300.
3304.
3308.
DECLINATION
Lt*AR ARCHXKNT
-0.20084391E 01
0.35466531K 03
-0.12099100E 01
0.35690921E 03
-0.40696456E 00
0.35896068K 03
0.39936613E 00
0.10199454E 01
0.12084250E 01
0.3081411BE 01
0.20194281K 01
0.51633651E 01
0.26315610E 01
0.1248I119B 01
0.36439996E 01
0.93420813E 01
0.44556498E 01
O.II445369E 02
0.52662099E 01
0.13S58305E 02
0.6014I324E 01
0.1S681136E 02
0.68186281E 01
0.118I4080E 02
0.16186734E 01
0.19951350E 02
0.84131961E 01
0.22I1U29E 02
0.92610801E 01
0.24215511E 02
0.10041161E 02
0.26450638E 02
0.10812255E 02
0.2863103SE 02
0.1I513089E 02
0.3083425SE 02
EARTH MX)N DIST.
SELKNOG LAT KAKTH
• 0.21472019K 06
-0.61411631K 01
0.2l435s9''t: 06
-0. 61741 154K 01
0.2139MI8B 06
-0.6191?568E 01
0.21359405E 06
-0.6fOOe61IE 01
0.21319229E 06
-0.6801031SK 01
0.2I271C66E 06
-0.61922426E 01
0.21235394E 06
-0.61143912E 01
0.21191895E 06
-0.61414020E 01
0.21141455E 06
-0.61111101E 01
0.21102160E 06
-0.66656244E 01
0.21056103E 06
-0.66106919E 01
0.21009318E 06
-0.65463343E 01
0.20962061E 06
-0.64124883E 01
0.20914311E 06
-0.63891261E 01
0.20866111E 06
-0.62968311E 01
0.208111606 06
-0.61938112E 01
0.20169166E 06
-0.6081H624E ui
0.20120554E 06
-0.59604202E 01
RT. ASC. MX)N
SKLKNOC U>* KAHTH
-0.1199l10f'(-: 02
-0.4CP56601K 01
-0 .1 t i l094SlK 02
-0.50231599K 01
-0 .1422I415E 02
-0.51 541 328K 01
-0.12326553E 02
-0. 521651 39B 01
-0.10423?16E 02
-0.539064S6E 01
-O.C5121530E 01
-0.54962991E 01
-0.65904967E 01
-0.55932439E 01
-0.46511855E 01
-0.56812689E 01
-0.21129605B 01
-0.51601831E 01
-0.75495530E 00
-0.56298124E 01
0.12112839E 01
-0.58S99909E 01
0.32041911E 01
-0.59405811E 01
O.S2086246E 01
-0.59814613E 01
0.12291804E 01
-0.6012S210E 01
0.92692511E 01
-0.60336811E 01
0.11326008E 02
-0.60448156E 01
0.13406986E 02
-G.SG4S0511E C!
0.15501013E 02
-0.603T2063E 01
INCLINATION
SKU-XIG LAT. SL*
o. 2305401 ;ie: 02
0.69S5600SK 00
0.230S:i5.1«K 02
0.69S32933K 00
0.23053024K 02
0.6920546IE 00
0.23052461E 02
0.6»S13324B 00
0.2305IB14E 02
0.66536355E 00
0.23051245E 02
0.63194312E 00
0.230505S4K 02
0.6184124?E 00
0.23049894E 02
0.61494825E 00
0.23049116E 02
0.61136811E 00
0.2304B435E 02
0.66113368E 00
0.23041613E 02
0. 664041 94E 00
0.23046893E 02
0.66029I65E 00
0.23046100B 02
0.65646299E 00
0.23045296B 02
0. 65261 455E 00
0.23044485E 02
0.64868654E 00
0.23043669E 02
0.64469121E 00
0.23042652E 02
e.6'.064S01E 00
0.23042031B 02
0.63653166E 00
RA ASITNPI V, N<)|)t.
SKLKXW I/IX; SIN
-0.132M201K 02
0.2-<12fi2IOt: 03
- O . I 3 2 6 T I 1 5 K 02
0.24522h63K 03
-O.I3265061E 02
0. 243191 IbK 0,»
-0.1326506^K 02
0.2411556SK 03
-0.13265122K 02
0.23912021K 03
-0.1326523SK 02
0.23108412E 03
-0.13265421E 02
0.23504923E 03
-0.13265619E 02
0.23301313E 03
-0.13266015E 02
0.23091823E 03
-0.13266436E 02
0.22894271K 03
-0.13266944E 02
0.22690120B 03
-O.I3261543E 02
0.22461168E 03
-0.13268236E 02
0.22283615E 03
-0.13269025E 02
0.22080062E 03
-0.13269914B 02
0.21816508E 03
-0.13210902E 02
0.21612953E 03
-0.13211991E 02
0.21469399E 03
-0.13213180E 02
0.21265843E 03
SL?< KMtl'H MXIN AX'
0 .12l9069bK 02
0.10.tOi^3.(<)K 02
0.6i i41-49>'K «2
0.66520»31K 02
0.646I5035K 02
0.621001PCE 02
0.60111199E 02
0.5Ul!451fi5E 02
O.S69044I15K 02
0.549S3643K 02
0.52993029E 02
0:5I022431E 02
0. 49041 668E 02
0.41050553E 02
0.45048941E 02
0.43036131E 02
0.41013801E 02
0.389B0099E 02
OA>
K)IW
It.
0.
II.
4.
I t
e.
IF.
12.
16
16.
16
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
IB
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
285
TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1974 - Continued
MAY 19, 1974
TOTAL
HOlHS
3312.
3316.
3320.
3324.
3328.
3332.
3336.
3340.
3344.
3346.
33 Si.
3356.
3360.
3364.
3368.
3372.
3316.
3380.
DKCL1SATION
Ll!NAR AHGINKNT
0.12322374E 02
0.33042564E 02
O. I305877IE 02
0.35262013E 02
0 . ) 3 7 f O * 9 2 E 02
0.37492609E 02
0.144P1313E 02
0.39734335E 02
0.15I76571E 02
0.41987I61E 02
0.1 564716515 02
0.44251009E 02
0.1 6497 565E 02
0.4652S777E 02
0.17126219E 02
0.4881l3-i7E 02
0.17731S49E 02
0.51107554E 02
0.18311970E 02
0.53414206E 02
0.18865893E 02
0.5S131097E 02
0.1939173 02
0.58057975t; 02
0. 1969791 5E 02
0.60394561E 02
0.20352896E 02
0.62740564E 02
0.20785167B 02
0.65095650E 02
0.21183264E 02
0.67459460E 02
0.21545787B 02
0.69831627E 02
0.2IB71406E 02
0.72211740E 02
KWH fOON O1ST.
SKLKMX'. LAT KAHTH
0.2067196rK Of.
-0.5K295320K 01
0.2062353fE 06
-0.56«92637E 01
0.20S7VJ69E 06
-0.5S397012E 01
0.20527571E 06
-0.53f09511E 01
0.204*024*E 06
-0.52131405E 01
0.2043350HE 06
-0.50364203E 01
0.203M453E 06
-0.4«509638E 01
0.20342189E 06
-0.46569670E 01
0.20297816E 06
-0.44546507E 01
0.20254434E 06
-0.42442611E 01
0.20212137K 06
-0.4026066IE 01
0.20171019E 06
-0.38003616E 01
0.20131170E 06
-0.35674672!: 01
0.20092674E 06
-0.3327724BE 01
0.20055615E 06
-0.30815035E 01
0.20020068E 06
-0.28291944E 01
0.19986105E 06
-0.25712111E 01
0.19953795E 06
-0.23079904E 01
HT. ASC. rtXIN
SKIJKMXi U)N KAHTH
0 . 1 7 B 2 9 1 I O E 02
-0 .601f>J199E 01
0 .1977) r9SK OJ
-0.59»'94142E 01
0 .2194214HE 02
-0.5950S32fK 01
0.24134521E 02
-0.590173S6E 01
0.26351 59 JE 02
-0.58431097E 01
0.28593S39E 02
-0.57747579K 01
0.30861635E 02
-0. 5696607 (K 01
0.33155257K 02
-0.56094019E 01
0.35474843E 02
-0.55127135E 01
0.37820402E 02
-0.54069307E 01
0.40191816E 02
-0.52922582E 01
0.42588799E 02
-0.51689251E 01
0.4S010910E 02
-0.50371789E 01
0.47457559E 02
-0. 48972777E 01
0.49927968E 02
-0.47495047E 01
0.52421192E 02
-0.45941576E 01
O.S4936125E 02
-0.44315425E 01
0.57471478E 02
-0.42619877E 01
INCLINATION
SKLKNOG UVf. SUN
0.2 . (04 l22> i K 02
0.6J236664K 00
0.23040426K 02
0.62P134I 'SE 00
0.23039637K 02
0.623!<42<)2E 00
0.2303«862E 02
0.61 9491 63K 00
0.23038104B 02
0 . 6 I S O B O P 3 E 00
0.2303736HK 02
0.61061194K 00
0.23036653E 02
0.6060e640E 00
0.23035965E 02
0.60150383E 00
0.23035305E 02
0.59686604E 00
0.23034676E 02
0.59217452E 00
0.23034079E 02
0.58743072E 00
0.23033517E 02
0.5826360SE 00
0.23032993E 02
0.57779175E 00
0.23032505E 02
O.S7289952E 00
0.23032059E 02
0.56796158E 00
0.23031652E 02
0.5629BOOOE 00
0.23031287E 02
0.55795582E 00
0.23030964E 02
O.SS289149E 00
R.\ 4SCKNOING NOW-
SKl.KMXi I.ONO SV>
-0.1.1274469K 02
0 . 2 I O f c 2 2 f 7 K 03
-0.13275=5liK 02
0.20f58731E 03
-0.13277344E 02
0.2065517:tE 03
- O . I S 2 7 H 9 Z 6 K 02
0 .2045I616E 03
-0.13260600E 02
0.20248057K 03
-0.13282364E 02
0.20044499E 03
-0.132S4214E 02
0.19840940E 03
-0.13286144E 02
0.19637379E 03
-0.13288152E-02
0.19433819E 03
-0.13290230E 02
0.19230256E 03
-0.13292373E 02
O.I9026696E 03
-0.13294575E 02
0.18823134E 03
-0.13296827E 02
0.1B619572E 03
-0.13299125E 02
0.18416008B 03
-0.13301459E 02
0.1B.12445E 03
-0.13303823E 02
0.1B008881E 03
-0.13306207E 02
0.17805314B 03
-0.13308605E 02
0.17601749E 03
SI'S KAIOH MXls .ASG
0.3fi9)S5?9K 02
0.34?!<02b3K 02
0.32S14161K 02
0.30737;i64K 02
0 .2H6499PIE 02
0.26552207H 02
0.244442S7E 02
0.22326550E 02
0.20199452E 02
0.18063631K 02
0.159199B4E 02
0.13769883E 02
0.1161557BE 02
0.9461I676E 01
0.731S2922E 01
0.52003595E 01
0.3197J308E 01
0.17772372E 01
1WV
KHH
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
6.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XVH.- EPHEMERIS DATA FOR MAY 1974 - Continued
MAY 22, 1974
TOTAL
HOIHS
3384.
3386.
3392.
3396.
3400.
3404.
3408.
3412.
3416.
3420.
3424.
3428.
3432.
3436.
3440.
3444.
3448.
3452.
DKCI.INATION
UVAR ARGUMENT
0.2215B877K 02
0.74599375K 02
0.22407054E 02
0.76994095K 02
0.22614B98E 02
0.79395434K 02
0.227I51491E 02
0.81802911E 02
0.22906045K 02
0.842160416 02
0.22987909E 02
0.86634316E 02
0.23026581E 02
0.89051218K 02
0. 23021 7I2E 02
0.91484231E 02
0.22973103E 02
0.93914825E 02
0.22880723E 02
0.96348465E 02
0.22744693K 02
0.987B462SE 02
0.225652936 02
0.10122277B 03
0.22342961E 02
0.10366237E 03
0.22078279E 02
0.10610293E 03
0.21771978E 02
0.108S4390E 03
0.21424919E 02
0.11098479E 03
0.21038090E 02
S.:!3«S!2E 03
0.20612595E 02
0.11586440E 03
EARTH MX)S DIST.
SEIJ-:>OG LAT KAHTH
O.I 9923) 9KK 06
-0.20399li96K 01
O.I9894371K 06
-0.17676843K 01
0.l9t<673b3K 06
-0.149I5700E 01
O.I9842220E 06
-0.1212159PK 01
0.1981B978K 06
-0.9299788IE 00
0.19197670E 06
-0.64556B58E 00
0.19776324E 06
-0.35948077E 00
0.19760954E 06
-0.72276656E-01
0.1974S578B 06
0.21547527E 00
0.19732201E 06
0, 5032001 7K 00
0.19720821E 06
0.79032194E 00
0. 19711 436E 06
0.10762623E 01
0.19704035E 06
0.13604433B 01
0.19698596E 06
O.I6422925B 01
O.I9695I01E 06
0.19212409E 01
0.19693522E 06
0.21967291E 01
0.19693821E 06
0.?46820f>lE 01
0.19695965E 06
0.27351332E 01
RT. A.SC. MWN
SEl.t««J IDS KARTH
0.6002S794K 02
-0.40fc5l«305E 01
0.62597477B 02
-0. 390341 72B 01
O.K51i*4762K 02
-0.37151099K 01
0.67785157E 02
-0.35212793E 01
0.7039-<462E 02
-0 .332229B4K 01
0.73020764E 02
-0.3I1855S3E 01
0.7565047SE 02
-0.29104 -7E 01
0.78285359E 02
-0.26983424E 01
0. 809231 40E 02
-0.24B266S4K 01
0.83561535E 02
-0.22638087E 0]
0.86198289E 02
-0.20421721E 01
0. 88831 1(*1E 02
-0.18181S6SE 01
0.914S80S8E 02
-0.15921643E 01
0.94076862B 02
-0.13645917E 01
0.966856386) 02
-0.11358331E 01
0.99282556B 02
-0.906280S2E 00
0.10186S94B 03
-O.S7631961E 00
0.10443426E 03
-0.44632843E 00
I N C L I N A T I O N
SEI.KNOC U\T. SliN
0.2}0:)nt,hr,K 02
0.54l1f9S()K 00
0.2.10JIU47K 02
O.S4265129K 00
0.?30302filK 02
0.53747974K 00
0.2.I030017K 02
0.532275B6K 00
0.2302998SK 02
0.52704299E 00
0.23029912K 02
0 .52 I7^231E 00
0.23029811-K 02
O.S1649673K 00
0.23029883E 02
0.511I8B10E 00
0.23029923E 02
0.50585810E 00
0.23029997E 02
0.50051034E 00
0.23030104E 02
0.49514553E 00
0.23030240E 02
0.48976629E 00
0.23030405E 02
0.48437490E 00
0.23030596B 02
0.47897301E 00
0.23030809E 02
0.473S6267E 00
0.23031043E 02
0.46814591E 00
0.23031294E 02
0.46272442E 00
0.23031S61E 02
0.45730042E 00
H'V ASCKMJINC N<)l)f.
SKI.KNOG K'NG SIN
-0.1331 KlO'lK O'e
0 .17 ' (9»1» : (K OJ
-o. t : i 'u:<4i IK 02
o .n i i 4 t i i t iK on
-0. r.l3l5»ll2K 02
0.1699104CI:: 03
-0 .1331*17RE 02
O.I67C74!-OE 03
-0.13120523K 02
0.165S39IOK 03
-0 .13J22SJ6K 02
0.163?0340E 03
-0.1332SII3E 02
0.16176770K 03
-0.13327343E 02
0.1 59731 99E 03
-0.13329520E 02
0.1S76962bE 03
-0.13331638E 02
0.15566054E 03
-0.13333691E 02
0.153624POB 03
-0.13335676E 02
0.15I58906E 03
-0.13337586E 02
0.14955330E 03
-0.1 333941 8E 02
0.14751754E 03
-0.133411686 02
0.14548177B 03
-0.13342832E 02
0.14344S99E 03
-0.13344407E 02
0.14141020E 03
-0.13345892E 02
0.13931440E 03
SIN KAH1X ><X)N AN(j
0 . 2 » 4 I O I 2 f c K 0 1
0 .43V!hr , - l< lK 01
0.t>444.t tTlK 01
0. 8829701-31:: 01
0 . 1 0 « 4 5 I ? I < E 02
0. I3077944E 02
0.1S32220»K 02
0. 17574879E 02
0.19R33996E 02
0.22098174K 02
0.243fi6364E 02
0.26637673E 02
0.289I133SE 02
0.311 86661 E 02
0.33463010E 02
0.357397B6E 02
0.38016431E 02
0.40292410E 02
t > \ \
«nH
22
0.
2<!
4.
22
l".
22
12.
22
16.
22
20.
23
fl.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XVH.- EPHEMERIS DATA FOR MAY 1974 - Continued
MAY 25, 1974
TOTAL
KXRS
3456.
3460.
3464.
3468.
3412.
3416.
3480.
3484.
3488.
3492.
3496.
3500.
3504.
3506.
3512.
3516.
3S20.
35Z4.
DECLINATION
LUNAR ARGLWKNT
0.20I49644E 02
0.1IB30216E 0
0.19650536E 0?
O.I2073797E 03
O. I9 I I6656K 02
O.I23)114QF. 03
0.18549457E 02
0.12560203E 03
0.17950450E 02
O.I2R02946E 03
0.17321194E 02
0.13045335K 03
0.166632B8E 02
0.13281334K 03
0.15978352E 02
0.13528910E 03
0.1526B029K 02
O.I3110032E 03
0.14533969E 02
0.140I0614E 03
0.13777824E 02
0.142MJS09E 03
0.13001240E 02
O.I4490412B 03
0.12205857E 02
O.I4129463E 03
0.11393292E 02
0.14961942E 03
O.I056S150E 02
0.15205833E 03
0.97230062E 01
0.154431I9E 03
0.88684126E 01
O.I5679786E 03
0.80028926E 01
O.I5915825E 03
KARTH MWN DIST.
SELKWW LAT EARTH
0.19699911E 06
0.29969S42E 01
0.1970561 IE 06
0.32532479E 01
0.1971301SE 06
0.35034X09K 01
0.19722079K 06
0.37470566K 01
0.19732735E 06
0.39M6697E 01
0.19744930E 06
0.42128331E 01
0.197S«604E 06
0.4434I326E 01
0.19713691E 06
0.46471110E 01
0. 1979013IE 06
0.485I5976E 01
0.19K07859E 06
0.50410497E 01
0.19B26801E 06
0.52332136K 01
0.1 984691 2E 06
0.54097942B 01
0.1986K108E 06
0.55765194E 01
0.19890328E 06
0.57331456E 01
0.1991350BE 06
0.58794518E 01
0.19937586E 06
0.60152420E 01
O.I996249BE 06
0.61403463E 01
0.19988IB4E 06
0.62S46186E 01
RT. A.SC. MWS
SKLKNOG IJON EARTH
o. ioe<)-f,i5e: 0:1
-0.2166!'237K 00
O. I0952041K 0:t
0.1 2251 fl3t:-OI
0.11203603E 03
0.24011967E 00
0.114S3216E 03
0.46B56702E 00
0. 11700- UK 03
0.69125522K 00
O.I1946347E 03
1).913R543HE 00
n.!21897?OE 03
0.11340435K 01
0.12431091E 03
0.13515IOOK 01
0.12670295E 03
0.15659559E 01
0.12907386:. 03
0.1777091 It 01
0.13142393E 03
0.19»46313E 01
0.13375354E 03
0.21BB32B6E 01
0.13606316E 03
0.23879096E 01
0.13B35336E 03
0.25831342E 01
0.14062461E 03
0.277377Z1E 01
0.14287824E 03
0.295960I4E 01
0.14511446E 03
0.31404109E 01
0.14T33435E 03
0.33160029E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKNOC I-AT. Sl,M
0.230;il".(9E 02
0.451 1-7 49SK 00
0 .2J03212»E 02
0.4^645072K 00
0.210J2423E 02
0.4*102-iSOK 00
0.23032721K 02
0. 4156101 4K 00
0.23033020K 02
0.430I9690E 00
0.23033317E 02
0.42478977E 00
0.230336I2W 02
0.41939124E 00
0.23033S99K 02
0.41400I09E 00
0.23034I11E 02
0.40862I38K 00
0.23034445E 02
0.40325251E 00
0.23034699E 02
0.397*9633E 00
0.23034938E 02
0.39255242E 00
0.2303516IE 02
0.38122304E 00
0.23035366E 02
0.38190799E 00
0.23035550E 02
0.37660850E 00
0.23035715E 02
0.37132392E 00
0.23035856E 02
0.36605593K 00
0.23035916E 02
0.36080492E 00
RA ASCKM)lNG VM>
SKLKVXJ LONG SliN
-0.133472?6K 02
0. !3733rbOK 03
-0. 13!I4*5>«7E 02
0 .13n30277K OH
-0.13349794K 02
O.l ' i . tZbfc' jAK 03
-O.U350409K 02
0. I312.)110E 03
-O.I3351932K 02
0. I2919525E 03
-0. l3352e65K 02
0.12715939K 03
-0.13353709E 02
O.I2512.152E 03
-0.13354467E 02
0. I2308764E 03
-0.1 33551 42E 02
0.12105175E 03
-0.13355738E 02
0.11901584E 03
-0.13356259E 02
0.11697992E 03
-0.13356708E 02
0.11494399E 03
-0.13357091E 02
0.11290305E 03
-0.13357413E 02
0.11087210E 03
-0.13357676E 02
0.10B83614E 03
-0.13357888E 02
0.106B0016E 03
-0.13358052E 02
0.10476418E 03
-0.13358116E 02
0.10272B17E 03
.Sl> EARTH >«>N ANO
0.425 t i "2 ISE 02
0.44H40:if i6E 02
0 . 4 7 I 1 I 4 0 1 K 02
0.49379902E 02
0.5164S444E 02
0.53907B45E 02
0 .56 I66 I40E 02
0.58420593E 02
0.606706H6E 02
0.62916125E 02
0.6515664IE 02
0.67391991E 02
0.69621940E 02
0.71B46295E 02
0.74064B69E 02
0.76277498E 02
0.78484044E 02
0.80684383E 02
DAY
MHH
25
0.
25
4.
25
* .
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
21
8.
21
12.
21
16.
27
20.
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TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1974 - Continued
MAY 28, 1974
TOTAL
HOIBS
3528.
3532.
3536.
3540.
3544.
3548.
3552.
3556.
3560.
3564.
3568.
3572.
3576.
3580.
3584.
3588.
3592.
3596.
DECLINATION
UJiAH ARUINKNT
0 . 7 1 2 7 9 4 I 7 E 0
0.16151224E 0
0.62450222E 0
0.1638S976E 0
0.53555668E 0
0.16620074E 0
0.446097611: 0
O.I 685351 3E 03
0.35626279E 01
0.170862S9E 03
0.26618557E 01
0.1731B400E 03
0.17599745E 01
0.17S49844E 03
0.858269S6E 00
0.17780622E 03
-0.42001607E-01
0.18010735E 03
-0.93960957E 00
0.18240182E 03
-0.18333445E 01
0.18468966E 03
-0.27220215E 01
0.18697090E 03
-0.36044796E 01
0.18924559B 03
-0.44795741E 01
0.19151375E 03
-0.53461805E 01
0.19377542E 03
-0.62031955E 01
0.19603067E 03
-0.7C435284E 0!
0.198279SIE 03
-0.78841061B 01
0.20052201E 03
EAHTH WON DIST.
SEUKNOG LAT EARTH
0.200I4S><5E 06
0.6357936IE 01
0 .2004I642E 06
0.6450201 OK 01
0.20069299E 06
0.6531K3SIK 01
0.20097S06E 06
0.66012949E 01
0.20 12621 Of 06
0.66600412E 01
0.20155362E 06
0.670756K4E 01
0.20184918E 06
0.67438889E 01
0.20214831E 06
0.67690352E 01
0.20245061E 06
0.67830S96E 01
0.202?3572E 06
0.67860330E 01
0.20306326K 06
0.67780450E 01
0.203372B9E 06
0.67592031E 01
0.20368430E 06
0.67296305E 01
0.20399722E 06
0.66S94683E 01
0.20431137E 06
0.66388718E 01
0.20462651E 06
0.6S780114E 01
0.20494242R Ofi
0.65070724E 01
0.20525890E 06
0.64262529E 01
RT. ASC. MX)N
SELENOG LON KAHT
0.149S38C3E 03
0.36S07941E 01
0.1 5390541 K 03
0.3S09650-E 01
0.156n69f.3E 03
0.39626040E 01
0.15822226K 03
0.4109506*E 01
0.16036464B 03
0.42502264E 01
O.I6249776E 03
0.43846377E 01
0.16462268E 03
0.45126230E 01
0.16674045E 03
0.46340788E 01
0.168B5216E 03
0.47499071E 01
0.17095882E 03
0.48570186E 01
0.17306149E 03
0.49583352E 01
0.17516119E 03
0.50527853E 01
0.17725868B 03
0.51403047E 01
0.17935553E 03
0.52208386E 01
-0.17854191E 03
0.52943394E 01
-0.17645056E 03
0.53607653B 01
-0.17435156E 03
O.S4200827E 01
I N C L I N A T I O N
SEUAOG LAT. SUN
0.2303607 IE 02
0.355570rrE 00
0. 230361 42K 02
0.230361*06 02
0.345I5496E 00
0 . 2 J 0 3 6 2 I I E 02
0.33997327E 00
0.23036207E 02
0 . 3 3 4 H I O O O E 00
0.23036179E 02
0.32966428E 00
0.2303612SE 02
0.32453655K 00
0.23036047E 02
0.31942721E 00
0.23035945E 02
0.31433605E 00
0.23035821E 02
0.30926225E 00
0.23035675E 02
0.30420661E 00
0.23035507E 02
0.299169I7E 00
0.23035321E 02
0.29414B43E 00
0.2303SI16B 02
0.28914566E 00
0.23034894E 02
0.28416044E 00
0.2303465BE 02
0.27919214E 00
0.23034409E 02
0.27424077E 00
0. 230341 47E 02
0.26930673E 00
HA ASCENDING SOI*
SKLEXM I.ONU Sl.N
0. IOOt>921SE 03
-0.133--.-J2IE 02
-0.133i83i3E 02
-0.13Hn»3f.5E 02
0.94Sb40:i2E 02
-0. l33St«:f64E 02
0.92547963E 02
-0.1335-3S4E 02
0.90511SC2E 02
0.884757(«SE 02
0.86439673E 02
-0.133S8325E 02
0.84403552E 02
-0.13358332E 02
0.823674I2E 02
-0.13358355E 02
0.80331260E 02
-0.13358399E 02
0.78295094E 02
-0.13358467E 02
0.76258913E 02
-0.133S8563E 02
0.74222717E 02
-0.133S8690E 02
0.72186511E 02
-0.133S88SOE 02
0.70150287E 02
-0.133S9048E 02
0.66114046E 02
-0.133S9283E 02
0.66077799E 02
SI* EAHTH !>tX» ANC
0.*2C7M05E 02
0.e50tib027E 02
0.-7247172E 02
0.894217S3E 02
0.9I5C9*I6E 02
0.9375I241E 02
0.9590603BE 02
0.98054196E 02
O.I0019512R 03
0.10233060E 03
0.10445888E 03
0.10658058E 03
0.10869571E 03
O.I1080432E 03
0.11290643E 03
0.115002IOE 03
0.1I709136E 03
0.1I917427B 03
DAY
HOIK
0.
4.
•if.
f .
12.
28
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
30
20.
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TABLE XVII. - EPHEMERIS DATA FOR MAY 1974 - Concluded
MAY 31, 1974
TOTAL
HOIHS
3600.
3604.
3 f O B .
3612.
3616.
3620.
3624.
DECLINATION
U/NAR ARGIMKVT
-O.B705-746E 01
0.20275*22E 03
-0.951 37901 K 01
0 .2049S? l fE 03
-0.10306H26K 02
0 . 2 0 7 2 I I 9 4 E 03
-0.110P3974K 02
0.20942954E 03
-0.1ie4423?K 02
0.21164105E 03
-0.12586634E 02
0.21364649K 03
-0.1331020SE 02
0.21604S92E 03
EAHTH MXJV DIST.
SEIJ-JVOG LAT KARTH
0.205S7516K U6
0.63357640K 01
o^os^i-aae OB
0.623SM93E 01
0.20b20997E 06
0.6l2es*<40K 01
0.20652703E 06
0.600-51.T9K 01
0.206H4.1>>>iK 06
O.S*«nS32E 01
0 . 2 0 7 I 6 0 4 3 K Oti
0.57.-C.4903E 01
0.20747653E 06
0.56030582E 01
HT. ASC. *tX)N
SEI.KXX; ION E.XHTH
-0 .172250n»K 03
0.54722663K 01
-0.17014S36E 03
0.551 729 J!>K 01
-0.16^03669E 03
0.555!ilS2nH: 01
-0.16592337K 03
O.S5«5»342K 01
-0.163SU479E 03
O.S6093369E 01
-0.1616B042K 03
O.S625665HK 01
-0.15954972E 03
0.5634f>305E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKMX: I.AT. SIN
0 .2(033e77E 02
0.2d«r9bOK 00
0.2:i033S99E 02
0 .2M4fS9> 'K 00
0.2 10333 \4E 02
0.254604»6E 00
0.23033024E 02
0 . 2 4 9 7 3 7 C 4 K 00
0.23032732E 02
0.2448C79SE 00
0.23032439K 02
0.24005455K CO
0. 230321 46E 02
0.235237(i4K 00
HA ASCKNDING M)LX-
SKI.KVXJ IOMJ SLN
-0.133S95S»E 0<!
0. 64041 5.1IK 02
-0.13359*73K 02
O.A20Q.S<!49K 02
-0. 13360229E 02
0.599fii ;9S7K 02
-0 .133K062 t>K 02
0.57932646E 02
-0.13J610h9K 02
0.5Sr96322E 02
-0.1 3361 S51E 02
0.53S599t>7E 02
-0.1 336207 4E 02
O.R1C23633E 02
Sl> EAHTH KJON A.NG
0. 1 2 l 2 S O ^ f c K (IS
0. 123(21 1>-E 03
O.IZ53".I>2''E 03
O . I 2 7 4 4 3 2 I E 03
0.12949500K 03
0.13154072E 0:f
0.1335e03SE 03
I)A>
HOIH
31
0.
31
4.
11
tt.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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-30 02 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Date, May 1974
(a) Lunar declination time history.
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Date, May 1974
(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 17. - Graphical ephemeris data for May 1974.
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(c) Right ascension of the moon.
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Date. May 1974
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 17. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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Date, May 1974
(f) Lunar argument time history.
Figure 17.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 17. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 17.- Continued.
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TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1974
JUNE 1, 1974
TOTAL
KJIRS
3624.
3628.
3632.
3636.
3640.
3644.
3646.
3652.
36S6.
3660.
3664.
3668.
3672.
3676.
3680.
3684.
3668.
3692.
DECLINATION
LU'AH AHUINKNT
-0.13310205K 02
O.Z160459JE 01
-0.140MC03I-: 02
O.ZI823937E 03
-0.14697I03E 02
O.Z204Z6&9E 03
-0.1535P6QOE 02
O.Z22608S1E 03
-O.I5997610E 02
O.Z247848&E 03
-O.I66I3Z76E 02
O.Z2695421E 03
-O.U20476l»E 02
O.ZZ911B35E 03
-0.171TIZ6IE 02
O.Z3127673E 03
-0.1831204.3E 02
O.Z334Z937E 03
-0.188Z63Z1E 02
0.23SS763IE 03
-0.1931341JE 02
0.23771756K 03
-0.1977Z656E 02
O.Z3985317E 03
-O.ZOZ03436E 02
O.Z4198314E 03
-0.20605182B 02
O.Z4410752E 03
-0.209113&&E OZ
0.24622631E 03
-0'.Z1319511E 02
O.Z4B33951E 03
-O.Z1631Z1SE 02
0.2S044730E 03
-0.219120956) 02
O.ZSZS4954E 03
KARTH NOON DIST.
SKLKNOU LAT KAHTH
0.20747653K 06
0.560305IJ2E 01
0.20779211E 06
0.545I7412E 01
0.20«>0106E 06
0.52928293E 01
0. 208421 29K 06
0.51266200E 01
0.20ST3472K 06
0.49534I66E 01
0.209047Z3K 06
0.47735360E 01
0.2093S875E 06
0.45H72862E 01
0. 2096691 BE 06
0.43949904E 01
0.20997B40K 06
Q.4196973BB 01
0.21026633E 06
0.39935632K 01
0.21059283E 06
0.37eS0699E Ot
0.210B9780E 06
0.3S716887E 01
0.21I20109E: 06
0.33S4Z924E 01
0.211S02S6E 06
0.31326389E 01
0.2\ieOE04E 06
0.29072648E 01
0.21209939E 06
O.Zo7B507SE 01
0.21239441E 06
0.2446703SE 01
0.2I266669E 06
0.22121B92E 01
RT A^C. MXl.s
SKIJ-.>(X; LON bAHTH
-0.159S4972K 03
0.5634I-305K 01
-0.15741229K 03
O.S63fit'4b4t-: 01
-0.15526777K 03
0.563I7342K 01
-o.issiisssE 03
0.56195217E 01
-0.1S095633K 03
0.5600Z366E 01
-O.I4S7H905E 03
0.55739225E 01
-0.14661396K 03
0.5S4061B6K 01
-0.14443107E 03
0.55003658E 01
-0.14224048K 03
0.54532237E 01
-0.14004238E 03
0.53992463E 01
-0.13783700E 03
0.53384943B 01
-O.J3562470E 03
0.527I036IE 01
-0.13340586E 03
0.51969417E 01
-0.13118106E 03
0.5I162882E 01
-0.12895079E 03
O.S0291559E 01
-0.12671571E 03
0.4935632 IE 01
-0.12447653E 03
0.48358054E 01
-O.I2Z23401E 03
0.47297726B 01
^Cl.lNATlON
SKLKNOO 1.AT. SL>
O . Z 3 0 3 Z 1 4 K K 02
O.Z. I5237F4K 00
0.2.)OMfef)5t: Oi
0.23043H22E 00
0 .2J03I56CE 02
0.22nb:i?,10K 00
0.230312H6E 02
0.220890S1E 00
0.2303I009K 02
0.216I4239E 00
0.23030741K 02
0.2I141261E 00
0.23030480E 02
O.Z0670114K 00
O.Z3030230K 02
0.2020075bE 00
0.23029990E 02
0.19733356E 00
O.Z3029760E 02
0.19267868E 00
0.23029S45E 02
0.18804397E 00
0.23029340E 02
0.18343002E 00
0.230Z9149E OZ
0.17883725E 00
O.Z3028972E 02
0.17426606E 00
O.Z30Z8H09E OZ
0.16971730E 00
O.Z30Z8660E OZ
0.16S19197E 00
0.2302852RE OZ
0.16069069E 00
0.230Z840SE OZ
0.1S6Z138SE 00
HA ASCKMJIMJ VII*:
.^KLKNOtl ID.NU SIN
-0.1336Z074E 02
0.5l823b33K 02
-0. \3J626JrK 02
0.497B726CK 02
-0.1336:t239K 02
0.47150887K 02
-0. !3:tC3'177E 02
0.45714492E 02
-0.13364S52K 02
0.43678082K 02
-0. 133652BOF: 02
0.41641663E 02
-0.13365999E 02
0.39605224E 02
-0.13366768E 02
0.37568774E 02
-0.13367S64K 02
0.. 1553231 3E 02
-0.1336?383E 02
0.33495835E 02
-0.13369225E 02
0.31459344K OZ
-0.13370086E 02
0.29422842E OZ
-0.13370964B OZ
O.Z73863Z4E 02
-0.1 3371 854E OZ
O.ZS349794E OZ
-0.1337Z757E OZ
O.Z3313253E OZ
-0.13373666E OZ
O.Z1Z76700E OZ
-0.13374581E OZ
0.19Z40I3ZE OZ
-0.13375498E OZ
0.17Z035S1E OZ
M.> KAUTH MXW ANO
0.i :CI5«03eK 03
0.1J?S6)40bK 0:i
0 .13764I75E 03
0.139f>6353E 03
0. I4167943K 03
0. 1436f945f 03
0.14S69366E 0.1
0.14769206E 03
O.I4968470E 03
0.15167158E 03
0.15365275E 03
0.15S62820B 03
O.I5759794E 03
0.15956202E 03
O.I61S2040E 03
0.16347309E 03
0.16S4Z005E 03
0.167361Z3E 03
OA^
KKH
0.
1
4.
1
!>.
1
I*.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
e.
2
1Z.
2
16.
2
20.
3
0.
3
A.
3
8.
3
1%.
3
16.
3
20.
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TABLE XVIII. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1974 - Continued
JUNE 4, 1974
TOTAL
WIBS
3696.
3100.
3704.
3708.
3712.
3716.
3720.
3724.
3728.
3732.
3736.
3740.
3744.
3748.
3752.
37S6.
3760.
3764.
Dt CM NATION
UV4R ARW.MKNT
-0.2216I85IE 02
0.2A464632E 03
-0.22380232K 02
0.25673768K 03
-0.22S67051E 02
O.Z5882364E 03
-0.22722I81E 02
0.26090426E 03
-0.22845555E 02
O.Z6297958E 03
-O.Z2937I73E 02
O.Z6504964E 03
-0.22997081-t: 02
O.Z6711450E 03
-O.Z3025423E 02
0.26917422E 03
-0.23022352E 02
0.27122B8I»E 03
-0.2298B113E 02
0.27327851E 03
-0.22922995E 02
0.27532323E 03
-0.22827346E 02
0.27736309E 03
-0.22701560B 02
0.27939820E 03
-0.22546081E 02
0.28142866E 03
-0.2236139BE 02
0.283454S7E 03
-0.22I48039E 02
0.28S47605E 03
-O.Z1906572B 02
0.28749322E 03
-0.2I637599E 02
0.28950622E 03
KARTH MWN DIST.
SEUCMX; LAT KAHTH
0.2I291664K 06
0.1975299SK 01
0 . 2 I 3 2 6 3 4 I E 06
O.I7363669K 01
0 .2 I354696K 06
0.14957214K 01
0 . 2 l 3 t > 2 7 0 7 E 06
O.I2536921K 01
0.21410342E 06
O.I0106028E 01
0.21437572E 06
0.76677440E 00
0.21464369E 06
0.522S2463E 00
0.21490699E 06
0.27816653E 00
0.2IS16S29K 06
0. 340081 55E-01
0.21541822E 06
-0.20964693E 00
6.21S66544E 06
-0.45250091E 00
0.21590656K 06
-0.69426008E 00
0.21614120E 06
-0.93463740E 00
0.21636893E 06
-0.11733517E 01
0.2I658936E 06
-0.14101265E 01
0.21680207E 06
0.16446924E 01
0.21700662E 06
0.18767874E 01
0.21720256E 06
0.21061531E 01
RT . ASC . ^tX),^
SKI.KNOG IDS KARTH
-0.1199»e97K U3
0 . 4 6 l 7 b : < 6 2 K 01
-0 .11774226E OS
0.44994983E 01
-0.11S494^2K: 03
0.43754721K 01
-O.I1324755K 03
0.42456726K 01
-O. I1100MSE 03
0 .41 I0220QE 01
-0.10B7S746K 03
0.39692403E 01
-0.10651660E 03
0.3e22f6SOE 01
-0.104279P3E 03
0.36712298E 01
-0.10204814E.03
0.35144763E 01
-0.99822478B 02
0.33527527E 01
-0.97603778E 02
0.31862087E 01
-0.95392932E 02
0.30150035E 01
-0.93190196E 02
0.28392996E 01
-0.90998172E 02
0.26R92648E 01
-0.8881S813E 02
0.24750735E 01
-0.86644412E 02
0.22B69061E 01
-0.84484S94E 02
O.Z09494S1E 01
-0.82336922E 02
O.I8993828E 01
I N C L I N A T I O N
SKI>:NO(; L.AT. si^
0 . 2 ) O i ! ' < i O O K 02
0.1511621011 00
0.2302C209K 02
0. M733!«4SK 00
0.2302M32K 02
0 .14294070K 00
0.2302'r069K 02
0.138S7109K 00
0.23028021E 02
0.13423126H 00
0.230279S5K 02
0.1 2991 991K 00
0.23027962E 02
0.12563969E 00
0.23027952E 02
0.12139122E 00
;.23027953E 02
0.11717457K. 00
0.23027965E 02
0.11299035E 00
0.23027987E 02
0.10884041E 00
0.23028019E 02
0.10472392E 00
0.23028059E 02
0.1 006431 2B 00
0.23028108K 02
0.96597631E-01
0.23028161B 02
0.92Se7624E-01
0.23028222E 02
0.8B614954E-01
0.2302828BE 02
0.64678593E-01
0.23028356E 02
0.80779357E-01
FA A.SCKVOINO M)I*J
SKI.K.NHG KIM! Sl^
-0 .13 : f ib4 l3K 02
O . I S I 6 6 9 6 0 K 02
-0. t :c t77J24K 02
n.!3i3o.i«fc: 02
-0. i : i .<7»230E 02
0.1109373QK 02
-O.U379126K 1)2
0.90^7 II 39K 01
-0. 133H0009K 02
0 .7020474SK 01
-0.133!*087><t: 02
0.49838240K 01
-O.I33S1729K 02
0.2947I6S9K 01
-0.13362559B 02
0.91049402B 00
-0.13383368E 02
0.358?73e2E 03
-0.13384151E 02
0.35683712E 03
-0.133H4909E 02
0.35480043E 03
-0.13385637E 02
0.35276372E 03
-0.13386335E 02
0.35072700(2 03
-0.13387002E 02
0.34869027E 03
-0.13387636E 02
0.34665353B 03
-0.13388234B 02
0.34461678E 03
-0.13388798E 02
0.34258003E 03
-0.13389327E 02
0.34054327E 03
si>. KAHTH MX)s AM;
0. lt>929t>4f,l-: OJ
0. U I 2 2 ^ S O K OH
0. n.'ll 47TOK 03
0. 1 75061 44K 03
0.176960-OK 03
0.17Si<0212E 03
0.17903C5SE 03
0.177234?3E 03
0.17535659E 03
0.17347639E 03
0.17159551E 03
0.16971783E 03
0.16784401E 03
0.16597429E 03
0.16410874E 03
0.16224736E 03
0.16039010E 03
0.15853684E 03
IH^
K>t«
4
0.
4
4.
4
(*.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
e.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1974 - Continued
JUNE 7, 1974
TOTAL
KJIHS
3768.
3172.
3776.
3780.
3184.
3788.
3792.
3796.
3800.
3804.
3808.
3813.
3816.
3820.
3824.
3KB.
3832.
3836.
DKCU NATION
lJUNAK ARCINKVT
-0.21341750E 02
0.2915I51KE 03
-0.2I019B85K 02
0.293S2025K 03
-0.20672066K 02
0.29S52159E 03
-0 . 202996SOK 02
0.2975193HE 03
-0.19903096E 02
0.29951379E 03
-0.194H153E 02
0.30150502E 03
-0.19040560B 02
0.30349324P. 03
-O.I8576061E 02
0.30547869E 03
-O.IX090406E 02
0.30746157E 03
-0.175B4346E 02
0.30944209E 03
-0.17058630E 02
0.3I142052E 03
-0.165140046 02
0.31339709E 03
-0.159512I4E 02
0.31537204E 03
-0.15370992E 02
0.31734S65E 03
-0.14774070E 02
0.319318I9E 03
-0.1416I171E 02
0.32I28994E 03
-0.13533004E 02
0.32326118E 03
-0.12890275E 02
0.32S23222E 03
EARTH MOON OIST.
SMfSCXi LAT KABTH
0.2173b947t: 06
-0.23325392E 01
0.2l756bi!7K 06
-0.25557015K 01
0.21773435E 06
-0.27754014K 01
0.21789142E 06
-0 .299I4076E 0)
0.21P03764E 06
-0.3203494:iK 01
0 . 2 I 8 I T 2 S 6 K 06
-0.34114428E 01
0.21*29573E 06
-0.36150392E 01
0.21840670E 06
-0.38140776E 01
0.21P50502E 06
-0.40083558E 01
0.2ieS9029E 06
-0.41976780E 01
0.21866205E 06
-0.43818558E 01
0.21871990E 06
-0.45S07033E 01
0.21876345E 06
-0.47340418E 01
0.21679231E 06
-0.4901698SE 01
0.2I8B0611E 06
-0.5063S034E 01
0.2I880450E 06
0.52192917E 01
0.218787I3E 06
0.53689049K 01
0.21875370E 06
0.55121869E 01
HT . A.SC . MOCIN
SKLRMXJ |J()\ KAHl'H
-0 .e0201f> '9K 02
0.1 70041 47K 01
-0.7f079909K 02
0 . l 4 9 C 2 4 1 r K 0\
-0. 75971 :«2sK 02
0.12930723K 01
-0.73!<76421t: 02
O . l O C S l l S S K 01
-0.71795:n9K 02
0.87459S50K 00
-0.6972i»325K 02
0.6617362rE 00
-0. 6767531 3B 02
0.44676231B 00
-0.656363I7E 02
0.22990SS1 U 00
-0.636II250E 02
O.ll4l7028e-01
0.61599957E 02
0-20846629£ 00
0.59602209E 02
0.42949164E 00
0.57617728E 02
0.65I40348F. 00
O.S5646172E 02
O.B739397eE 00
O.S3687140E 02
0.10968353E 01
O.S1740183E 02
O.I3198202E 01
0.49B04801E 02
0.1S426169E 01
0.47880444F. 02
0.17649477E 01
0.459665186 02
0.19865275E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKNtt! I,\T. SI*.
0.2 f02-'42»li 02
O . T 0 9 I 7 C S ( . K - 0 1
0.2302i ' f in2K 02
0.7: iO«30ft7K-01
0.2: i02Sf)77K 02
O.fi9106212i:-01
0.2302i ' l i5JE 02
0.«vSSS6(i72K-01
0 .2302H727E 02
0.6184.t627K-01
0.2302880 IK 02
,0.5i»!S830!K-Ot
0.2;t02»<H72E 02
0.54529463E-01
0.23026942K O'd
0.5092fi2f.5E-01
0.2302900HE 02
0.47357534K-01
0.23029071E 02
0.43H23822K-01
0. 230291 30K 02
0.40323301E-01
0.23029185E 02
0.36?56173E-01
0.23029236E 02
0.33419353E-OI
0.23029283E 02
0.30013253E-01
0.23029325E 02
0.26634996E-01
0.23029363E 02
0.232847B4E-01
O.Z3029396E 02
0.19959332E-01
0.23029424K 02
0.16658226E-01
RA I\>CKM»IM; vnx
SKI.KVXJ IO\ll SIN
- n . l . K « ^ 9 > < 1 9 K 02
O . J J p S O f i S O K 03
-0. Ki:t9027hK 02
0 . 3 : t k 4 ( « 9 7 I K 03
-0.i:O9069«K (12
o.:f:t44:i293K o:<
-0. i :« : )9 IOI -3K 02
0 .332J9H4K 03
-0. 1M9143SK 02
0.330359341-: 03
-0. 13391754(0 02
0.1I28322S4K 03
-0. I339204IK 02
0.32628S72I-; 01
-O.I339Z2S9K 02
0.32424H90K 0.3
-0.1339252CE 02
0.r.222120fE 03
-0.13392730E 02
0.3201752SE 03
-0.13392908E 02
0.31813842B 03
-0.13393062E 02
0.31610157E 03
-0.1 3393 196E 02
0.3140G473E 03
-0.13393309E 02
0.31202788E 03
-0.13393405E 02
0.30999I03E 03
-0.13393486E 02
0.30795417E 03
-0.13393550E 02
0.30S9I731E 03
-0.13393604K 02
0.303B8045E 03
.SLN EARTH >«)N AM,
0. I S f B - T ^ d K 03
O . I * 4 > ! 4 1 4 2 K Oil
0. 152A944KK 03
0 . 1 S 1 I 6 1 S 1 K 03
0.14932633K 03
0. 14749429K 0.3
0. I45C6.SI7K 0:i
0. 143S3879H 03
0. I4201492E 03
0.14019336E 03
0.13837385E 03
0.1 365561 6E 03
0.13474005E 03
0.13292526E 03
0.13111150E 03
0.12929851E 03
0.12748599E 03
0. 125&7367E G3
DAN
KHH
0.
T
4.
1
f .
1
12.
7
16.
7
20.
H
0.
8
4.
(4
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1974 - Continued
JUNE 10, 1974
TOTAl
wins
3840.
3844.
3648.
3852.
3856.
3860.
3864.
3868.
3872.
3816.
3ft»0.
3884.
3888.
3892.
3896.
3900.
3904.
3908.
DECLINATION
LUNAR AHGLMiNT
-0.12233617E 02
0.327203366 03
-0.11563895E 02
0.32917492E 03
-0. 10881 60f;K 02
0.33114720K 03
-0.10187473E 02
0.33312056E 03
-0.9482I567E 01
0.33509530E 03
-0.87663077E 01
0.33707179E 03
-0.80405711E 01
0.33905036B 03
-0.13055837E 01
0.34103139E 03
-0.65619814E 01
0.34301S20E 03
-0.58103971E 01
0.34500218B 03
-0.50514S93E 01
0.34699270E 03
-0.42859002E 01
0.34898713E 03
-0.35I40542E 01
0.3S098S83E 03
-0.27368565E 01
0.3S298920E 03
-0.19548518E 01
0.3S499760E 03
-0.11686933E 01
0.35701I43E 03
-0.37904072E 00
0.3S903106E 03
0.413429S2B 00
0.1056B670E 01
EARTH MX>N DIST.
SELKSOG LAT EARTH
0.21SI70393K 06
-0.56489K65E 01
0.21863754E 06
-0.5179I570E 01
0.21e5S42t>K 06
-0.5S025516E 01
0.21B45395K 06
-0.60190.199E 01
0.21M3637E 06
-0.6I2K4774E 01
0.21820137E 06
-0.62307335E 01
0.2ie04Be2K 06
-0.6325679SE 01
0.21101865E 06
-0.64131695E 01
0.21769077E 06
-0.649314C3E 0)
0.21748520E 06
-0.65654120E 01
o.ziiZ6\9ie 06
-0.66298B63E 01
0.217020966 06
-0.66664555E 01
0.21676247E 06
-0.673S0027B 01
0.21648654E 06
-0.67754232E 01
0.21619335E 06
-0.68076131E 01
0. 215883096.06
-0.683I4720E 01
0.21555605B 06
-0.6S469030E 01
0.21521250B 06
-0.6P538136E 01
RT. A5C. MOON
.SKLKNUG IJ»N KAHTH
-0.44062396E 02
-0.22070671K 01
-0.4216739bK 02
-0.24262749E 01
-0.402«Ol<12E 02
-0.2643S545E 01
-0.3840I903E 02
-0.2H595041E 01
-0.36529H91E 02
-0.30729227E 01
-0.3466396CE 02
-0 .32MCOI9E 01
-0.32e03306E 02
-0.3491833BE 01
-0.30947038E 02
-0.36967044K 01
-0.29094284E 02
-0.3S9S1027E 01
-0.27244135E 02
-0.40957103E 01
-0.25195659E 02
-0.42892116E 01
-0.23547906E 02
-0.44782874E 01
-0.21699908E 02
-0.46626193E 01
-0.198S0671E 02
-0.48418871E 01
-0.17999192E 02
-0.50157732E 01
-0.16144452E 02
-0.5I839602E 01
-0.14285408E 02
-0.53461298B 01
-0.12421010E 02
-0.55019689E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKMXi U\T. SIN
0.2302944-K 02
0.1337H3I--K-01
0.230294b>iK 02
0.10I1P173E-01
0.23029li*;fK 02
0.6!«7|s5532i;-02
0.23029494K 02
0.36498J36K-02
0.23029500E 02
0.4369S671E-03
0.230Z9503E 02
-0.27656922E-02
0.2302950IE 02
-0.59S92006E-02
0.23029496E 02
-0.91466469K-02
0.230294?>rK 02
-0.12330895E-01
0.23029477E 02
-0.15514202E-01
0.23<W<H6M: 02
-0.18699032E-01
0.23029451E 02
-0.21«87846E-01
0.23029435E 02
-0.25083927E-01
0.23029419E 02
-0.28289738E-01
0.23029404E 02
-0.31507947E-01
0.23029389E 02
-0.34741834E-01
0.23029376E 02
-0.37992632E-01
0.23029365E 02
-0.41263827E-01
HA ASCKNDIM; NOI*
.*hl>:v)G IO\O <l.\
-O.U:t9.164SK 02
0.30li '43St 'K 03
-O.I3H9:tB76K 02
0.299i-Ob7U: 03
-O.I3:i9369tiE 02
0.297769-4K 03
-0.1 33937 12K 02
0.29573297E 03
-0. I3393720K 02
0.2936960rE 03
-0.13393723E 02
0.29165921E 03
-0.13393722E 02
0.28962232E 03
-0.13393717E 02
0.2H758545E 03
-0.133937IOE 02
0.285S4855E 03
-0.13393703E 02
0.283S1167E 03
-o.msaeqAE oz
0.28147479E 03
-0.13393687E 02
0.27943789E 03
-0.13393680E 02
0.27740101E 03
-0.13393674E 02
0.27536412E 03
-O.I339367IE 02
0.27332723B 03
-0.13393668E 02
0.27129034B 03
-0.13393666E 02
0.26925345B 03
-0.13393666E 02
0.26721656E 03
M> MHTH MX).N A\U
0. IZ : i i> (>122E O.t
U.12204".t:tK o:t
O . I202 .H7IE O.I
0.11r42000K 03
O.H6dO:i*<IK 03
0.1147C601K 03
O.I129660SE 03
0.11U4364E 03
0.10931841E 03
0.10749003E 03
0.10565810E 01
0.1038222SE 03
0.10198213E 03
0.10013735E 03
0.98287S27E 02
0.96432284E 02
0.94571237B 02 .
0.92704001E 02
OAV
HHH
10
0.
10
4.
10
A .
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
300
TABLE XVIII. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1974 - Continued
JUNE 13, 1974
TOTAL
HOURS
3912.
3916.
3930.
3924.
392H.
3932!
3936.
3940.
3944.
3948.
3952.
39S6.
3960.
3964.
3968.
3972.
3878.
3980.
DKCI.I NATION
LUNAR ARGIMKNT
O.I208026IE 01
0.3099247SE 01
0.2004043BE 01
0.51285779E 01
0.28007536K 01
0.717523I3E 01
0.35974040K 01
0.9229S775E 01
0.43932222K 01
0.11291992k' 02
0.51874040E 01
0.13362«34fi 02
0. 591911 63E 01
O.I5442460E 02
0.67674935E 01
0.17S31220E 02
0.75516333E 01
0.19629448E 02
0.63305995E 01
0.21737480E 02
0.91034143E 01
0.238S5632E 02
0.98690S55E 01
0.2S984204E 02
O.I0626463E 02
0.28123494E 02
0.11374528E 02
0.30273777E 02
O.I2112093E 02
0.32435306E 02
0.12?3796IE 02
0.34608327B 02
0.!35SOS9!E 02
0.36793061E 02
0.14249554E 02
0.38989702E 02
KAHTH MWf DIST.
SKLKNOG LAT KAH1H
0.214B5279K 06
-0.6M21149B 01
0.21447731E 06
-0.684I7232K 01
0.21408648K 06
-0.68225S90K 01
0.2136H07«t: Ob
-0.67945483H 01
0.21326073K 06
-0.67S76231E 01
0.212t>2691E 06
-0.671172I9E 01
0.21237991E 06
-0.66567S92K 01
0.21192041E 06
-0.65927779B 01
0.21144910B 06
-0.65196485E 01
0.21096674E 06
-0.64373706E 01
0.21047410E 06
-0.63459232E 01
0.20997203E 06
-0.62452966E 01
0.20946143E 06
-0.6I354912E 01
0.208943I8E 06
-0.60165206E 01
0.20841626B 06
-0.58884116E 01
0.20788767E 06
-O.S7512047E 01
0.20735243? 06
-O.S6049S5IE 01
0.20681362E 06
-O.S4497355E 01
RT. A.Sf. MX)S
SEI>:M)G LON KAKTH
-O.IU5S0197K 02
-O.S65116SeK 01
-o.aeTirseqt: 01
-0.5793409HK 01
-0.61S49960K C\
-0.592f39HIE 01
-0.4("Ui<4320E 01
-0.60558294K 01
-0.29hlOf60F. 01
-0.617S4067E 01
-0.1061H552E 01
-0.6206643lf 01
0.87037096K 00
-0.6389S550E 01
0.26167037E 01
-0.64B4165.1E 01
0.47762455E 01
-0.65695095E 01
0.67S6102SE 01
-0.664S6300B 01
0.87513640B 01
-0.67122754E 01
0.1076S100E 02
-0.67692131B 01
0.12798372B 02
-0.68162166E 01
0.14R52210E 02
-0.68530718E 01
0.1692160SE 02
-0.6879S830E 01
0.1902S524E 02
-0.66955667E 01
0.2I146880B 02
-0.69008S11E 01
0.23292S22E 02
-0.68952885E 01
INCLINATION
SKLKVOG IAT. Sl,M
0.230293S7K 02
-0.4455f906K-01
0.23029.1S2K 02
-0.4787><4«l<K-01
0.230293S2E 02
-0.51226463K-01
0.230293S7E U2
-0.54604474K-01
0.23029367K 02
-O.S801S601E-01
0.23029383E 02
-0.6l46l6t>4E-01
0..23029407E 02
-0.6494416IE-OI
0.23029437E 02
-0. 684663 I5E-01
0.23029475E 02
-0.72029371E-01
0.23029522E 02
-0.75635381E-01
0.23029577E 02
-0.7928ST:77E-01
0.23029640E 02
-0.82982210E-01
0.23029712E 02
-0.86725694E-01
0.23029794E 02
-0.90518076E-01
0.23029884E 02
-0.94360178E-01
0.23029983B 02
-0.982S3022E-OI
0.23030089E 02
-0.10219783B 00
0.23030203E 02
-0 . 'S19S24E 00
DA ASCKNUI.NG M)l»-
SEI>:MX; uov; SI;N
-0.i:»393l1l)7E 02
0.2B5179b7K 03
-0.n:<936b7K 02
0.263I427!'K 03
-0.1339366t-E 02
0.26110SfSK 03
-0.13393666K 02
0.25906900E 03
-0.13393661E 02
0.2S703211E 03
-0.13393652E 02
0.25499522E 03
-0.13393637E 02
0.2S29aH34E 03
-0.13393614E 02
0.25092146E 03
-0.1339358IE 02
0.248P8457E 03
-0.13393537E 02
0.24684769E 03
-0.13393477E 02
0.24481080E 03
-0.13393402E 02
0.24277393E 03
-0.13393306B 02
0.24073704E 03
-0.1 3393 190E 02
0.23870017B 03
-0.13393050E 02
0.23666330E 03
-0.13392883E 02
0.23462642E 03
-0.13392687B 02
0.2325895SE 03
-0.13392461E 02
0.230SS267E 03
SI* tvWH MX>.N ANG
0.90C3020SK 02
0.er949«5«K 02
0.(<7061.)«-E 02
O.I-5I65625K 02
0.83261793E 02
O.K1349533K 02
0.794284B7K 02
0.77498303E 02
0.75558648E 02
0.73609182K 02
0.71649588K 02
0.69679566E 02
0.67698816E 02
0.65707064E 02
0.637040S2B 02
0.61689S35E 02
O.S9663290E 02
O.S7625126E 02
O.\1
M)l«
1.1
0.
13
4.
13
P.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
IS
8.
15
12.
15
16.
15
20.
301
TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1974 - Continued
JUNE 16, 1974
TOTAL
KHRS
19*4.
3988.
3992.
3996.
4000.
4004.
400*.
4012.
4016.
4020.
4024.
402 8.
4032.
4036.
4040.
4044.
4048.
4052.
DtrCLlMATION
UiNAH AKGINKNT
0.14932640K 02
0.41198432E 02
0.15598750E 02
0.43419405E 02
0.16246451E 02
0.45652741E 0?
0.16874211K 02
0.47898546E 02
0.174S0703K 02
0.50156891E 02
0.18064204E 02
0.52427812E 02
0.1B623210E 02
0.54711325K 02
0.19156136E 02
0.57007407E 02
0.19661386E 02
0.59315997E 02
0.20137361E 02
0.6I637009E 02
0.20582473E 02
0.639703186 02
0.20995148E 02
0.66J15753E 02
0.2137385IE 02
0.6e673121E 02
0.21717084E 02
0.71042189E 02
0.22023409E 02
0.73422672E 02
0. 22291 460E 02
0.75814269E 02
0.225I9955E 02
0.78216628E 02
0.22707713E 02
0.80629360E 02
KAHTH W1ON DIST.
SELKNOG LAT KAHTH
0.20627233K 06
-0.52«'ib:<46E 01
0.20n729fi 'K 06
-0.51l27b02E 01
0.2051*6!'5K 06
-0.493123S6K 01
o!2046449rE 06
-0.4741216F1-'. 01
0.20410529K 06
-0.4542*622E 01
0.20356*99E 06
-0.43363662E 01
0.20303731E 06
-0.412I9403E 01
0.202S1146E 06
-0.3899821 OK 01
0.20199269K 06
-0.36702710E 01
0.2014S225E 06
-0.34335746E 01
0.20098137E 06
-0.31900440E 01
0.20049125E 06
-0.29400161E 01
0.20001313E 06
-0.26838526E 01
0.19954817E 06
-0.24219431E 01
O.I 99097 56K Of
-0.2154701f>E 01
0.198A6244E 06
-0.18825673E 01
0.19P24386E 06
-0.16060036E 01
0.19784293E 06
-0.13254996B 01
RT. ASC. MX'S
SKIJ-MX; ION KAHTH
0.2S4h32n4h: 02
-0 .6H7r7460K 01
0 .276=)97M6K 02
-0. 66511 036K 01
0.29i»r277!-i; 02
-0.6S122719B 01
0.321327J9E 02
-0.67621744K 01
0.3-410H*K 02
-0.67007537E 01
0.36715286E 02
-0.66279S53E 01
0.3904r361E 02
-0.6543P602E 01
0 .4 l40942f ,K 02
-0.644S3902E 01
0.4379r371E 02
-0.63416232E 01
0.4621494SE 02
-0.62236265E 01
0.4865f716E 02
-0.60944863E 01
0.51129073E 02
-O.S9543307E 01
O.S3623224E 02
-0.5B033070B 01
0.5614E196E 02
-6.S641S854E 01
O.S86908ME 02
-0.546937S3E 01
0.61257722E 02
-0.52869091E 01
0.6384->395E 02
-O.S0944418E 01
0.664S2107E 02
-0.48922678E 01
1 NCI. 1 VAT ION
SKLKNOU MT. M*
0. 23030323k' 02
-0. 11024524K 00
0.23031H50K 02
- 0 . 1 I 4 3 4 H 6 4 K 00
0.230:iOSt<lK 02
-0.11(:'Sn543K 00
0. 2303071 6K 02
-0.12271667E 00
0.23030B54E 02
-0.1269C049K 00
0.23030994K 02
-0.13129e94K 00
0. 23031 I34K 02
-0.13566998E 00
0.23031274E 02
-0.14009402E 00
0.23031411E 02
-0.14457023E 00
0.23031546E 02
-O.I4909R61E 00
0. 23031 67t<E 02
-0.15367692E 00
0.2303I803E 02
-0.15830556E 00
0.23031922E 02
-0.16298286E 00
0.23032033E 02
-0.16770788E 00
0.23032136E 02
-0.17247951E 00
0.23032227B 02
-O.I 772961 SE 00
0.23032308E 02
-0.18215676E 00
0.23032375E 02
-0.1670S932E 00
HA ASCKM»IM; Miot
SKLKXW H)XJ SL?i
-0 .1339220IK 02
0 . 2 2 ? 5 I S r l K 03
- O . I 3391 907K 02
0 . 2 2 f c 4 7 * 9 4 K 03
-0.133915771:: 02
0 .22444207E 03
-0. I3391210K 02
0.22240520E 03
-0.13390>)03K 02
0.22036C34K 03
-0.133903S7E 02
0.2183314SE 03
-0.133M871E 02
0.21629461E 03
-0.13389343E 02
0.21425775E 03
-0.1338877SE 02
0.212220»9K 03
-0.1 33881 65E 02
0.21018402E 03
-0.13387514E 02
0.20814717E 03
-0.13386822E 02
0.20611032E 03
-0.13386088E 02
0.20407345E 03
-0.13385315E 02
0.20203660E 03
-0.133P4SOOE 02
0.1999997SE 03
-0.133B3648E 02
0.19796290E 03
-0.133827S8E 02
0.19S92604E 03
-0.13381831B 02
0.19388920E 03
SLN KWTH MX)N ANG
0.55514»59K 02
O.SSS12334E 02
0.5I4.1743SK 02
0.4935005SE 02
0.472S0128K 02
0.45137620K 02
0.43012520E 02
0.40874854E 02
0.38724696E 02
0.36562134E 02
0.34387310E 02
0.32200407E 02
0.30001638E 02
0.27791267E 02
0.25569608E 02
0.23337014B 02
0.21093910E 02
0.18840788E 02
OAV
HOIH
16
0.
16
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
e.
18
12.
18
16.
18
20.
302
TABLE XVHI. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1974 - Continued
JUNE 19, 1974
TOTAL
HOIHS
4056.
4060.
4064.
4068.
4072.
4076.
4080.
4004.
40*8.
4092.
4096.
4100.
4104.
4108.
4112.
4116.
4120.
4124.
DECLINATION
UiNAR ARGUMENT
0.22853667B 02
0.83052051E 02
0.22956872E 02
0.85484245K 02
0.23016526K 02
0.87925449F. 02
0.23031975E 02
0.9037SI44K 02
0.23002723E 02
6.928327B6E 02
0.2292«440E 02
0.95297796E 02
0.22808970E 02
0.97769560E 02
0.22644334E 02
0.10024746E 03
0.22434726E 02
0.10273085E 03
0.22160521E 02
0.10S2190AE 03
0.218S2265E 02
0.10771140E 03
0.21540673B 02
0.11020720E 03
0.21156626E 02
0.11270573E 03
0.20731149E 02
0.1I520631E 03
0.20265416E 02
0.11770822E 03
O.I9760732E 02
O.I2021076E 03
0.i$ci85i?S 02
0.12271321E 03
0.18640300E 02
0. 12521 490E 03
KAHTH KWN DIST.
SEI.KNOG LAT EARTH
0.19746065K 06
-0.104l5fc39E 01
0.19709797E 06
-0.75472673E 00
0.196755B1E 06
-0.46554699E 00
O.I9643503K 06
-6.1745B7tiOt: 00
0.196U639K 06
0.1I756301E 00
0.195Sf.064E 06
0.41030493E 00
0.19560842E 06
0.70302470E 00
0.19538027E 06
0.99510127E 00
0.19517672E 06
0.12859058E 01
0.19499818E 06
0.1574B052E 01
O.I9484496E 06
O.I8611662E 01
0.19471734E 06
D.21443566E 01
0.1946154-E 06
0.24231479E 01
O.I94S3943E 06
0.26981202E 01
0.1944B923E 06
0.29686642E 01
0.19446480E 06
0.32329826E 01
O.I4446593E 06
0.34910969E 01
0.19449240E 06
0.37424442E 01
RT. ASC. MX)N
SELEMXJ IJON KAHTH
0.69075995K 02
-0.46(<07041E 01
0.7171 50:161-: 02
-0.44fc009!OK 01
0.7436706BK 02
-0.4230e064K 01
0.77029S32E 02
-0.39932494K 01
0.797009l<4K 02
-0 .3747-^OlE 01
O.I-2378102E 02
-0.34950340E 01
0.85058741E 02
-0.32353059E 01
0.87740451E 02
-0.29691495K 01
0.90420797E 02
-0.26970859E 01
0.93097388E 02
-0.24196556K 01
0.95767923E 02
-0.21374126E 01
0.9M30187E 02
-0.18509320E 01
0.10108209E 03
-O.I5608038E 01
0.10372167E 03
-0.12676254E 01
0.10634716E 03
-0.9T200910E 00
0.10895691E 03
-0.67457420E 00
0.11154950E 03
0.375943&i£ CO
0.11412366E 03
O.T67492I3E-01
I > C L I N A T I O N
SEl>:vOG I -AT. Sl>
0.23032«:iOE 02
-O. I 9200 J1i*.K 00
0 .2HO: t246~E 02
-0. I96<i!-n6^ 00
0.23032491E 02
-0.20200M3E 00
0.2303249tK 02
-0.207061I3K 00
0.230324F5K 02
-0.21215099K 00
0.230324fi4K 02
-0.21727275E 00
0.2303240SE 02
-0.22242516E 00
0.2303233SE 02
-0.2276055*E 00
0.23032245E 02
-0.23281319F. 00
0.23032I34E 02
-0.23804531K 00
0.23032002E 02
-0.24330092E 00
0.23031849E 02
-0.24857737E 00
0.230316T6E 02
-0.25367322E 00
0.23031482E 02
-0.2S918644E 00
0.23031269E 02
-0. 26451 495E 00
0.2303I035E 02
-0.26985733E 00
0.23030783E 02
e.'Tsziz.'nE oo
0.23030513B 02
0.28057020E 00
HA ASCKNUINU M)i*
SEI.KNCXJ U)NG Sl>>
-0 .133>>0*71K «2
0 . 1 9 l l < 5 2 3 4 K OH
-0.13. (79r7><E 02
0 .1r9«ISSOK 03
-0.1337»*S6K 02
O . I S T T T t ' e o K 03
-0.1.1377-07K 02
0.1 1-5741 79K 03
-O.I33T6734E 02
0.18370494E 03
-0.13375640F. 02
0.1t!166fOeE 03
-0.13374529E 02
0.179B3122E 03
-0.13373405E 02
O.I77S9437E 03
-0.13372273E 02
0.17555751K 03
-0.13371135E 02
0.17352066E 03
-0.13369996E 02
0.17148380E 03
-0.13368e60K 02
0.16944694E 03
-0.13367733E 02
0.16741007E 03
-0.13366617E 02
0.16537320E 03
-0.13365S18E 02
0.16333633E 03
-0.13364439E 02
0.16129947E 03
-0.13363385E 02
0.15926259E 03
-0.13362361E 02
0.15722572E 03
SI* KAHTH MX)N ,\^
0.1657-2221-: 02
0.1430t.932K 02
0.12027l>79K 02
0.9742493t>K 01
0.74S3339.1K 01
0.51606432K 01
0.29064567E 01
0.95211713E 00
0.20363531E 01
0.42735542E 01
0.65795212E 01
0.89039997E 01
0.11236939E 02
0.13574696E 02
O.IS91S319E 02
O.IB257506K 02
0.20600226E 02
0.22942580E 02
OA>
M)IH
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
a.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XVIII. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1974 - Continued
JUNE 22, 1974
TOTAL
HXR8
4128.
4132.
4136.
4140.
4144.
4148.
4152.
41S6.
4160.
4164.
4168.
4172. '
4176.
41 BO.
4184.
4188.
4192.
4196.
DECLINATION
U*AR ARGtMKNT
0.1802769*1-: 02
0.127715111: 03
6.17382409E 02
0.1302I320E 03
0.16706193K 02
0.13270052K 03
0.1b000866K 02
0. 135200421; 03
0.1526S274E 02
0.13768828E 03
0.14510296E 02
0.14017154E 03
0.13728B25E 02
0.14264961B 03
0.12925757E 02
0.14512196E 03
0.121029?4E 02
0.1475 - M O B 03
0.1 : :&al?6E 02
0.1500>754E 03
0.10405822E 02
0.152499B3E 03
0.9S351224E 01
0.1549445BE 03
0.86520896E 01
0.1S738138E 03
0.77584862E 01
0.1 5980991 E 03
0.68560352B 01
0.16222985E 03
O.S9464184E 01
0.16464093E 03
0.5031 271 OE 01
0.16704287E 03
0.41121B16E 01
0.16943548E 03
KARTH MX>N DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.19454390K .'-h
0.39«64#3eK 01
0.194620001-: 06
0.42226990K 01
O. I9472025E 06
0.44S0599hK 01
O . I 9 4 9 4 4 I 2 E 06
0.46697200E 01
0.19499096E 06
0 .4679b270E 01
0.19516016E 06
0.50799155E 01
0.19535098E 06
0.52702140E 01
0.19556265E 06
0.54501B27E 01
0.19579435E 06
0.56195159K 01
0.19604525E 06
O.S7779402E 01
0.1<)631442E 06
0.592521B3E 01
0.19660097E 06
".60611454B 01
0.19690396E 06
0.6185.5508E 01
0.19722238E 06
0.62982962E 01
0.19755529E 06
0.6.1992768E 01
0.19790170E 06
0.64884186E 01
0.19826060E 06
6.65656791B 01
0.19B63099E 06
0.66310445E 01
KT. ASC. «X)N
SKlJCXXi LOS EAKTt
0 .116b7f32K OS
0.2223H330I-: 00
0.1 I921263E 03
o. ••<!0!>247r>t: oo
0.1217Z5>>6t : 03
O.fnSMelE 00
O.I 2421 75.IE 03
0.1I131521K 01
0.1266?731K 03
0.14056095K 01
0.12913502E 03
O.I6953317E 01
O.I3156066E 03
0.19S11345E 01
0.13396438K 03
0.22626473E 01
O.I3634646K 03
0.25393214E 01
0.13870726E 03
0.2B106274E 01
0.1410473SE 03
0.307604S8E 01
0.14336732E 03
0.33351045E 01
0.14566785E 03
0.35873300B 01
0.14794974B 03
0.38322848E 01
0.15021382E 03
0.4069S611E 01
0.15246101E 03
0.42987753E 01
0.1S469225B 03
0.451956BOE 01
0.15690852B 03
0.47316161B 01
I N C L I N A T I O N
SELKVX: LAT. SLN
0.21030225K 02
-0. 2^59521 9K 00
0.2302992HK 02
-0.29U33:tOK 00
0.2302960SK 02
-0.29B72010K 00
0.23029275K 02
-0.30211054E 00
0.2302I-935E 02
-0.30750462E 00
0.2302e5B4K 02
-0.312C992I-E 00
0.2302B227E 02
-0.3lt*29409E 00
0.23027B62E 02
-0.32368745E 00
0.23027495E 02
-0.32907850E 00
0.23027127E 02
-0.33446563E 00
0.23026759E 02
-0.3396460IE 00
0.23026395E 02
-0.34522421E 00
0.23026036E 02
-0.35059445E 00
0.230Z5684E 02
-0.35595667E 00
0.23025341E 02
-0.36131046E 00
0.2302501 IE 02
-0.36665460E 00
0.23024693E 02
0.371989SOB 00
0.23024393E 02
0.37731413E 00
R.\ ASCKNUIMI V)l)t-
SKLKNCM IDNU SL^
-0.1 3.161 31.7K 02
O . I 5 5 1 5 - P 4 K 03
-0. 133(041 IK 02
0. I 5 3 I 5 I 9 6 K 03
-O.I3359493K 02
0.1 511 \50bK 03
-O.mS^blSK 02
O . I 4 9 0 7 e i 7 B 03
-0.13357790K 02
0.14704121-K 03
-O.I335700»K 02
0.1450043SE 03
-0.1335627SK 02
0.14296747E 03
-O.I3355599E 02
0.14093057E 03
-0.13354976E 02
0.13889365E 03
-0.13354405E 02
0.13685673E 03
-0.13353890E 02
0.13481961E 03
-0.13353430E 02
0.1327628eE 03
-0.13353024E 02
0.13074594E 03
-0.13352671E 02
0.12870900B 03
-0.13352370E 02
0.12667205E 03
-0.133521I8E 02
0.12463510E 03
-0.133S1913K 02
0.12259B14E 03
-0.13351753E 02
0.12056118E 03
St> KAHTH «X)N ANO
o.aszrinsti-: 02
0.276230n6K 02
0.299 :i9bl''t 02
O.J2292905K 02
0.:<4b222:UK 02
0.3694fi9S4H 02
0.39266576E 02
0.415804fi lE 02
0.43«S8122K 02
0.46I89075E 02
0.48482863E 02
0.50769074E 02
0.53047321B 02
O.S5317258E 02
0.57578567B 02
O.S9830967E 02
0.62074209B 02
0.6430B076B 02
l>n
KHH
22
0.
22
4.
22
M .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
21
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
304
TABLE XVni. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1974 - Continued
JUNE 25, 1974
TOTAl
HO IBS
4200.
4204.
4208.
4212.
4216.
4220.
4224.
4228.
4232.
4236.
4240.
4244.
4248.
4252.
4256.
4260.
4264.
4268.
DECLINATION
LUNAR AHGLNtVr
0.31906944E 0
O.UH<1P57E 03
0.22683036E 01
0.11419I9HK 03
0.1346458IE 01
0.1765555CE 03
0.42656097E 00
0.17I-90929E 03
-0.49003112E 00
0.18125304E 03
-0.1402005SE 01
0.1835B676E 03
-0.23080900E 01
0.18591045E 03
-0.32070553E 01
0.1B822410E 03
-0.40977107E 01
0.190S2775E 03
-0.49789012E 01
0.19282144E 03
-O.S849S093E 01
0.19S10524E 03
-0.670B4503E 01
0.19737920E 03
-0.7S546698E 01
0.19964346E 03
-0.83871465B 01
0.201 898 10E 03
-0.92048860E 01
0.204I4324E 03
-0.10006920E 02
0.20637904E 03
-0.1079Z309E 03
0.20660S63E 03
-0.11 5601 37E 02
0.21082316E 03
EARTH KX)S DIM'.
SELENOG LAT EARTH
O . I 9 9 0 I 1 H 9 E 06
0.66845297E 01
0.19940230E 06
0.6726176*K 01
0.19980125E 06
0.67 560 53 3K 01
0.200207611-: 06
0.67742506E 01
0. 20062IOOIi 06
0.67608835E 01
0.20103994E 06
0.677606HOE 01
0.20146370E 06
0.67600195E 01
0.20189144E 06
0.67328524E 01
0.20232232E 06
0.66947776B 01
0.20275552E 06
0.6646002CE 01
0.20319027E 06
0.65B67466E 01
0.20362584E 06
0.65172454E 01
0.20406151E 06
0.64377435E 01
0.20449661E 06
0. 63484982E 01
0.20493052E 06
0.62497746E 01
0.20S36263E 06
0.61418472E 01
O.J857923SE 06
0.6024997SB 01
0.20621925E 06
0.58995142E 01
RT. ASC. MX>N
SEI.KNOG LON KWH
0 .1S9I IOt>6E 01*
0.4934622fE 01
o. ier jcozeE 03
0.512631 ;bK 01
0.163477^71-: 03
0.53124541H 01
O.I65644brE: 03
0 .54»6»344K 01
0.16760177E 03
0.56512675E 01
0.16995022E 03
0.5e056049E 01
0.17209109E 03
0.59497191E 01
0.17422541E 03
0.60835090E 01
0.17635424K 03
0.62069046E 01
0.17847854E 03
0.631985H6E 01
-0.17940067E 03
0.64223444E 01
-0.17728243E 03
0.6S143642E 01
-0.17516585E 03
0.65959409B 01
-0.1730S002E 03
0.66671143E 01
-0.17093410E 03
0.6727949SE 01
-0.16881728E 03
0.67785272E 01
0.166698B3E 03
0.68189447E 01
O.I6457799E 03
0.68493173E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKVOG I^VT. Sl>
0 .2J024109K O't
-0.3!i2B<!66(.E 00
0.2:t02.<C4'>E 02
-0.3f7!l i i9l4K 00
0.2:i02360(JK 02
-0.39321*49K 00
0.23023377B 02
-0. 3984961 4E 00
0 . 2 3 0 2 3 I 7 H K 02
-0.40376069K 00
0.23023004K 02
-0. 40901 232E 00
0.23022854E 02
-0.41425020E 00
0.23022732E 02
-0.4I947456E 00
0.23022636E 02
-0.42468499E 00
0.23022569E 02
-0.429P8148E 00
0.23022529E 02
-0.435063646 00
0.2302251 BE 02
-0. 440231 65E 00
0.23022535E 02
-0.44536533E 00
0.23022580E 02
-0.45052406E 00
0.23022655E 02
-0.455646256 00
0.23022756E 02
-0.46075730E 00
0.23022685E 02
-0.465BSi6iE CC
0.23023040E 02
0.47093157E 00
RA ASCKMJING NO1*
Stl.KNOU U>N<; SL.M
-0. KUMfiJ.IK 02
O . l l l ' r i Z A ^ I E 03
-0.133M550K 02
O.I l t i 4»723K OH
-O.I3J5I419E 02
0.11445024K 03
-O . I3351477K 02
0.1124U25E 03
-0.1335I477E 02
0.11037626E 03
-0.13351495E 02
O.I0833925E 03
-0.13351527K 02
0.10630223F: 03
-0.13351S65E 02
0.1042652IE 03
-0.1335I605E 02
0.10222617E 03
-O.I3351641E 02
O. I0019I14E 03
-0.13351666E 02
0.98154092E 02
-0.13351675E 02
0.96117037E 02
-0.13351659E 02
0.94079976E 02
-0.13351615B 02
0.92042904G 02
-0.13351534E 02
0.90005825E 02
-0.13351411E 02
0.87968739G 02
-0.13351240E 02
O.S593!644E 02
-0.13351013E 02
0.83894542E 02
Sl.> KAHTH ^tX)N ANG
0.66!i323t-riK 02
0.6-74b9h; tE 02
0 .7095I746K 02
0.73146579E 02
0.75331412E 02
0.77506209K 02
0.79670949E 02
0. SI 825641 E 02
0.83970313E 02
O.P6I050I1E 02
O.B8229803E 02
0.90344775E 02
0.92450025E 02
0.94545669E 02
0.96631834E 02
0.98708655B 02
0.10077629B 03
0.10283488E 03
DAY
KXH
2.S
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
27
16.
27
20.
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TABLE XVni. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1974 - Continued
JUNE 28, 1974
TOTAL
HOLDS
4272.
4276.
4280.
4284.
426*.
4292.
4296.
4300.
4304.
4306.
4312.
4316.
4320.
4324.
4328.
4332.
4336.
4340.
DECLINATION
LUNAR ARGIM-IVT
-0.12309512E 02
0.213031POK 03
-0.13039565E 02
0.21S23I73E 03
-0.13749453E 02
0.21742309K 0:
-0.1443I-3ME 02
0.21 96061 OK 03
-0.15105463E 02
0.22178091E 03
-0.15750012K 02
0.2239477IE 03
-0.1637124PK 02
0.22610670E 03
-0.1696B443E 02
0.22825806R 03
-0.17540?91>E 02
0.23040196E 03
-0.ieOB7939E 02
0.23253B64E 03
-0.1860B922E 02
0.23466824E 03
-0.19103232E 02
0.23679G95E 03
-0.195T0287E 02
0.23890697E 03
-0.20009540E 02
0.24I01647E 03
-0.20420474E 02
0.2431I963E 03
-0. 20*0261 9E 02
0.2452I665E 03
•0.2IIS5540E 02
0.24730767B 03
-0.21478843E 02
0.24939288E 03
EARTH MX>N O1ST.
SEI.KNOG l-AT EARTH
0.20b6427-SE 06
0.5765690KE 01
0.20706242E 06
0.5b23i"260t: 01
0.20747784E 06
0 . 5 4 7 4 2 2 4 I E 01
0.207Sfr63K 06
0.53171912E 01
0.20P29442E 06
O.S1530373E 01
0.20869492E 06
0.49U20751E 01
0.2090S941E 06
0.48046183E 01
0.20947et>4E 06
0.46209832E 01
0.20966I77E 06
0.44314868E 01
0.21023?38E 06
0.42364466E 01
0.21060BSOE 06
0. 40361 81 SE 01
0.2I097I97E 06
0.38310094E 01
0.21I32S63E 06
0.3621248SE 01
0.21167B37E 06
0.34072I64E 01
0.21202109E 06
0.31892313E 01
0.21235667E 06
0.29676085E 01
0.21268507E 06
0.27426644E 01
0.21300620E 06
0.2M47I29E 01
RT. .VSC. MX)N
SKI>:XX; LON KAHTH
-0 .1R2454I5E 03
0.6S6977S4K 01
-O. I6032669K O.t
0.6S1-04597K 01
-0.15»19507K 03
0 . 6 H S I 5 2 7 5 K 01
-0.15605?pOE 03
0.6S73145SE 01
-0.15391747E 03
0.6*554S96K 01
-0.15177071E 03
0 .6«28746IK 01
-0.14961h26E 03
0.6793109SE 01
-0.147459HfcE 03
0.67487e05E 01
-0.14529544E 03
0.66959667E 01
-0.1431248BE 03
0.66348813E 01
-0.140948I7E 03
0.65657377E 01
-0.13B76542E 03
0.64887594E 01
-0.136S7678E 03
0.64041676E 01
-0.13438247E 03
0.63I21864B 01
0.13218279E 03
0.62130419E 01
O.I2997811E 03
0.610696UE 01
0.12776889E 03
0.59941706E 01
0.12555S61E 03
0.5874B959E 01
I N C L I N A T I O N
SELEXJC LAT. <IJN
0.2302i220t 02
-0. 475995 J7K 00
0.2302342.SE 02
- 0 . 4 c l 0 4 3 > < Z E 00
0.2'(0236S3E 02
-0.4;607630f 00
0.2302390IK 02
-0.49109302K 00
0.23024170K 02
-0.49609359K 00
0.23024457K 02
-0 .50I07717E 00
0.230247S-E 02
-0.50604416E 00
0.2302S074E 02
-0.51099397E 00
0.23025401E 02
-0.5I592619E 00
0.23025737E 02
-0.520B4020E 00
0.23026079E 02
-0.52573456E 00
0.23026425E 02
-0.53060992E 00
0.23026771E 02
-0.53546522E 00
0.23027114E 02
-0.54030025E 00
0.23027453E 02
-0.5451I299E 00
0.23027762E 02
0.54990444E 00
0.23028102E 02
0.55467217E 00
0.23028407E 02
0. 55941 575E 00
HA -VCKNUING "<1|#
SHKSOG IO.M1 SL>
-0.13:iS0725K 02
fl.t-l*5743IK 02
-0. 133:SO)70K 02
0.79-20:i l2K 02
-0.13349942E 02
0.777! i3l«4K 02
-0. l3J4') : jr iK 02
0.7574605IK 02
-0.m4^44K 02
0.7370S907E 02
-O.I334SM64K 02
0.7I6717S5E 02
-0.1 3347 391 K 02
0.69634597K 02
-0.13346519K 02
0.67597429E 02
-O.I3345546E 02
O.C5560254K 02
-O.I3344468E 02
0.63523074E 02
-0.133432ME 02
0.6I48S883E 02
-0.13341985E 02
0.59448684E 02
-0.13340576E 02
0.57411477E 02
-0.13339055E 02
0.55374264E 02
-0.13337423E 02
O.S3337046E 02
-0.13335676E 02
O.S1299817E 02
-0.13333822E 02
0.49262582E 02
-0.1333185BE 02
0.47225344E 02
SIN tAH'IH ."««)N AM
0. 104> l» - )b )K 0)
0 . 1 OK92~iMK OH
o.ioi-gs' i i IK n:t
O . I I 0 9 ) i 2 3 0 K 03
0.11299C21K 03
0.11M0632E 03
O.U700654B 03
0.11 89991 7K 03
O. I209><41 l<E 03
0.12296216E 03
0.1249332!»li 03
0.12689733E 03
0. 12*85467E 03
O.I3080549E 03
0.13274994E 03
0.13468820E 03
0.13662041E 03
0.13B54671E 03
DAV
MHH
2r
0.
2*
4.
2H
t.
2f
12.
2*
16.
21-
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
306
TABLE XVm. - EPHEMERIS DATA FOR JUNE 1974 - Concluded
JUNE 30, 1974
TOTAL
HOIKS
4344.
DECLINATION
LUNAR ARGIMKNT
-o.2i772i»ot: 02
0.25I47245K 03
KAHTH MX1N DIST.
SELKNOG LAT KARTH
0.213.12002K 06
0.23*406591-: 0)
HT. A.SC. MX)N
SKUKM)G LON KAHTH
-0.1233.1Ct<7K 03
0.5749362SK 01
INCLINATION
SKLKMXJ UVT. SUN
0.2302?6t):ilr: 02
-0.51 ;|3436K 00
RA A.SCKNOINO X)l>:
SKI.KNOG lt)\G SLN
-0. l.i:i2A7f 6K 02
0.45lr - !094K 02
,-<i> K.MITH MXIN AX;
0. I401R72SK 03
PA\
K)l«
30
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 18. - Graphical ephemeris data for June 1974.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 18.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 18.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 18. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 18. - Continued.
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Figure 18.- Concluded.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1974
JULY 1, 1974
TOTAL
HOlHfi
4344.
4341*.
4352.
4356.
4360.
4364.
43 68.
4372.
4376.
4380.
4384.
4388.
4392.
4396.
4400.
4404.
4408.
4412.
Ofrjci.i NATION
IXNAH AHWMKNT
-0.21775239K 02
0.2514e62<)K 03
-0.2Z036IZ4K 02
0.25356037K 03
-0.222704ef lK 02
0.2S5629UB 03
-0 .22472102K 02
0.25769272K 03
-0.22b42r35K 02
0. 259751 30E 03
-0.22782574K 02
0.26180502K 03
-0.22B9I269E 02
0.26385402K 03
-0.22968921E 02
0.265M844E 03
-0.23015585E 02
0.26793843E 03
-0.23031361E 02
0.2699741IB 03
-0.23016429E 02
0.272C0563E 03
-0.22970982E 02
0.27403312E 03
-0.22895288E 02
0.27605670B 03
-0.22789660B 02
Q.21807649E 03
-0.22654456E 02
0.28009264E 03
-0.22490079E 02
0.28210526E 03
-0.22296979E 02
0.28411447E 03
-0.22075641E 02
0.28612041E 03
KAHTH MW.N OIST.
SKLKNCX; LAT KAHTH
0.2l332002t; Ob
0.22840657K 01
0 .2 I3W649K Ob
0 . 2 0 5 l 0 3 4 f K 01
0.21392556E 06
0.1K1R9290K 01
0 . 2 I 4 2 U 2 0 E OB
0.1S790566E 01
0.21450139K 06
O.I 340721 6K 01
0 . 2 1 4 7 7 M O K 06
0 . t l 0 1 2 2 ( i l > E 01
0.2I504731B 06
0.86087701P 00
0.21530«9?E 06
0.61996M4B 00
0.21556310E 06
0.3787P94fE 00
0.215MW64K 06
0.13764083E 00
0.21604856E 06
-0.10319056E 00
0.21627981K 06
-0.34341800E 00
0.21650336E 06
-0.5827S945E 00
0.21671913B 06
-0.82093514E 00
0.21692708E 06
-0.10576709E 01
0.21712714E 06
-0.12926934E 01
0.21731920E 06
-0.15257362E 01
0.2I7503I8E 06
-0.17565347E 01
RT. 4SC. P«)S
.SKLKyK; U» KAHTH
-0. 12332420K 03
0.57493629K 01
-0.12110453K 03
0 .56 I77952K 01
-0.1lP! 'p270t; 03
O . S i e O A l A l B 0(
-0. I1665945E 0:f
0.533144I6K 01
-0 . 1 1 44H5SZK 03
0.5U90930B 01
-0 .1 I221174K 03
OT50355b50B 01
-0.10998S94K 03
0.48771292K 01
-0.1077679CE 03
0.47139352K 01
-0.10554972K 03
0.454620B9K 01
-0.10,33503B 03
0.43741536B 01
-0 .10 I124B1E 03
0.4I979686E 01
-0.9e919887E 02
0.401785I2B 01
-0. 96721 I33E 02
0.38339945B 01
-0.94529363B 02
0.3646?.879E 01
-0.9234537SE 02
0.345;jl93E 01
-0.90169917K 02
0.32618716E 01
-0.88003707E 02
0.30649263B 01
-O.B5847414E 02
0.2665l6lSe 01
INCLINATION
.•^LtNOG t..vr. .SIN
0.2.l02997>-t: 02
-0. Sti413499t' 00
U.2i0.t02At.K 02
-0.5t.r-e2702K 00
0.2J030492B 02
-0.57349244K 00
0 . 2 3 0 3 0 7 I I K 02
-0.57eli!943K 00
0.23030903K 02
-0.5*27373fK 00
0.23031065K 02
-0.5S731442K 00
0.230:)1195t: 02
-0.59185955K 00
0.2303I290K 02
-0.59611255K 00
0.23031341-B 02
-0.60085057E 00
0.2S031369F. 02
-0.60529359B 00
0.23031349B 02
-0.60969980B 00
0.23031288E 02
-0.61406796E 00
0.23031183E 02
-0.61839658E 00
0.23031035E 02
-0.62268492E 00
0.23030«40E 02
-0.62693152E 00
O.Z3030599E 02
-0.6311349IE 00
0.23030311E 02
-0.63529457E 00
0.23029976E 02
-0.63940ei4E 00
HA .l.^CKNOINI.] MIL*
SKI.KXXJ lONi ; 51 N
- O . K t : t 2 9 7 2 I K 02
() .45H.»09f>K t i t
-0. 13.i275«6K 02
0 . 4 3 I 5 0 > > 4 0 K 02
- O . I 3 3 2 5 2 7 1 K 02
0:41113W1K Vi
-O.I3:i2i!"99fi 02
0 .39076314K 02
-0.13320435K 02
0.37039040K 02
-O. I3317^f '3B 02
0.3500U62B 02
-0.13315247K 02
0.32964477K 02
-0.13312M4K 02
0. 30927 1MB 02
-0.13309749K 02
0.2C«»'9893B-02
-O.I330GC.95K 02
0.26852592E 02
-0.13303980B 02
0.248152H7E 02
-0.1330100-E 02
0.22777980E 02
-0.13297986B 02
0.20740665E 02
-0.13294919E 02
0.18103347E 02
-O.I3291814B 02
0.16666028E 02
-0.13288677E 02
0.14628703E 02
-0.1 328551 6E 02
0.12591374E 02
-0.13282339E 02
0.10554045E 02
SLN KAHTH "IXJN ANC.
O.I 404612.nl-: 03
0 .1423«2l t iK 03
0.1 44291 56K 03
0. 14619555k' 0:t
0.14&09424K 05
O.I499^76!-t: 03
0. I 5 I P 7 5 9 4 K 03
0. 15375904K 03
0.15563695K 03
0.15750963K 03
0.15937693B 03
0.16123S59E 03
0.16309422E 03
0.16494314E 03
0.16618423E 03
0.1 6861 560E 03
O.I7043381E 03
O.I7223218E 03
IM\
KHH
1
0.
1
4.
1
»i .
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1974 - Continued
JULY 4, 1974
TOTAl
KM.KS
4416.
4420.
4424.
4428.
4432.
4436.
4440.
4444.
4448.
4452.
4456.
4460,
4464.
4468.
4472.
4476.
4480.
4484.
rarcu NATION
U1NAB ARGt,MvST
-0.21H26592E 02
0 . 2 8 H 1 2 3 I 8 K 03
-0.2I550394E 02
0 .29012292K 03
-0.21247640K 02
0.292M971K 03
-0.20918950K 02
0.294113S2K 03
-0. 2056491 5E 02
0.29610524E 03
-0.20166386E 02
0.29809412E 03
-0.197M874E 02
0.30006064E 03
ft
-0.19358150E 02
0.30206489B 03
-0.18909938E 02
0.30404703E 03
-0.18439972E 02
0.30602720E 03
-0.17948996E 02
0.30800554E 03
-0.17437763E 02
0.30998222E 03
-0.16907028E 02
0.3I195737E 03
-0.16357548E 02
0.31393117E 03
-0.15790083E 02
0.31590377B 03
-O.I5205390E 02
0.31787534E 03
-0.14604224E 02
0.31964606E 03
-0.13981335E 02
0.3218I6I2K 03
KAHTH «X>N DIST.
SKlKMXi LAT KAHTH
0.21767*9*1-: 06
-O. I9 -<4 i<314E 01
0 . 2 l 7 t < 4 6 4 R b : 06
-0 .22103710K 0!
0 .2I*00554E 06
-0.24329041K 01
0 . 2 I 8 I 5 6 0 4 K 06
-0.26521i«62K 01
0.21«<miE 06
-0.2»67976«E 01
0.21843069K 06
-0.30600405E 01
0.21855452E 06
-0.32881496E 01
0.21866910E 06
-0.34920782E 01
0.21677423E 06
-0.36916072E 01
0.21886971E 06
-0.38865240E 01
0.21895533E 06
-0.40766217E 01
0.219030H5E 06
-0.42616965B 01
0.2190960SE 06
-0.44415527B 01
0.21915068E 06
-0.46160004E 01
0.21919449E 06
-0.47848S40E 01
0.21922723E 06
-0-49479338E 01
0.21924865E 06
-0.51050675E 01
0.21925B4?E 06
-0.52560871E 01
HT . ASC . S«>N
Se.lKWX; IDS KAKTI
-O.H3701645K 02
0 . 2 6 6 2 7 f t 2 r K 01
-0.-1566960K 02
0.2457C129K 01
-0 .79443H64E 02
0.2250693HK 01
-0.773327S3K 02
0 . 2 0 4 1 3 B 2 9 K 01
-0.7523409SK 02
0.18301080E 01
-0.7314(<109E 02
0.16170350E 01
-0.7107S062E 02
0.14023274E 01
-0.69015129E 02
0. 1166149SF. 01
-0.6696H426E 02
0.96S66424E 00
-0.64934990E 02
0.75003277E 00
-0.62914803E 02
0.53041773E 00
-0.60907784E 02
0.30998149E 00
-0.58913790E 02
0.88888499K-01
-0.56932619E 02
-0.13269985E 00
-O.S4964012E 02
-0.35461648E 00
-O.S3007664E 02
-0.576695S6E 00
-O.S1063204E 02
-0.79«76919E 00
-0.49130225E 02
-0.10E06677E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKNtXj' IAT. SliS
0 .2 . t 029S9IK 02
-0.643475ti»K 00
0.230291f i9K 02
-0.64749S74K 00
0.2302S677E 02
-0.65146129K 00
0.2302"14*K 02
-0.65538975K 00
0.23021571K 02
-0.65926208E 00
0.23026947E 02
-0.6630B344E 00
0.2302627bK 02
-0.66685323E 00
0.23025562E 02
-0.67057022E 00
0.23024803E 02
-0.67423S05E 00
0.23024003E 02
-0.67784666E 00
0.23023162E 02
-0.6814052SK 00
0.23022283E 02
-0.68491070E 00
0.23021369E 02
-0.68836229E 00
0.23020421E 02
-0.69176051E 00
0.23019441E 02
-0.69510653E 00
0.23018433E 02
-0.69839956E 00
0.23017401E 02
-0.70164043E 00
0.23016345B 02
-0.70483055E 00
HA ASCKSUINO Mil*.
StAKXIG 1OX\ St:N
-O.I321915II- ; 02
O.K.S167110K 01
- O . U Z T M b l K 02
0 .64793747K 01
-O.U27277--K 02
0.44420JS3K 01
-0.13i!f.960»t: 02
0.2404(,9p9t: 01
-0.132b6460K 02
0.36735726E 00
-0.13263343E 02
0.35833002E 03
-0.13260263E 02
0.35629269E 03
-0.13257230E 02
0.3542S533E 03
-0.13254249E 02
0.35221799E 03
-0.1 3251 330E 02
0.35018065E 03
-0.13248JSOE 02
0.34814330E 03
-0.1324570SE 02
0.34610597E 03
-0.13243011E 02
0.34406862E 03
-0.13240407E 02
0.34203128E 03
-0.13237895E 02
0.33999394E 03
-0/13235483E 02
0.3319S660E 03
-0.13233174E 02
0.33591926E 03
-0.13330975E 02
0.3338B193E 03
S^ KARTH M«> ASG
0. n:»9Q?i9fiK 03
0.175b-r>7Sli o:i
0 .17717657E 03
0 .1779704SK 01
0.1773512!)K 03
0.17S92162E 03
0.17426030E 03
0.17252176E 03
O.I7075066E 03
0.16896367E 03
0.16716609E 03
0.16536769E 03
0.16356448E 03
0.16175963E 03
0.1S995382E 03
0.15814743E 03
0.15634071E 03
0.15453376E 03
iMV
W>t«
4
0.
4
4 .
4
a.
i
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
6.
5
12.
5
J6.
5
20.
6
0.
6
4.
6
e.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1974 - Continued
JULY 7, 1974
TOTAL
HOIRS
44f> t» .
4492.
4496.
4500.
4504.
4508.
4512.
4516.
4520.
4524.
4528.
4532.
4536.
4540.
4544.
4548.
4552.
4556.
DKCI.I NOTION
U.JNAR ARGlMKNT
-0.13355470K 02
0.32376567K 03
-0.12709361JE 02
0.3M75495K 01
-0.12049762E 02
0.327724I4E 03
-0.11377380E 02
0.32969343E 03
-0.10692939E 02
0.33166305E 03
-0.9997I497E 01
0.33J63322E 03
-0.92907183E 01
0.33560416E 03
-0.85743393B 01
0.337576I1E 03
-0.78487027E 01
0.339S4930E 03
-0.71144930E 01
0.34152398E 03
-0.63723858E 01
0.34350043E 03
-0.56230S47E 01
0.34547886E 03
-0.486716938 01
0.347459S8E 03
-0.41053935B 01
0.34944286E 03
-0.33383927E 01
0.35142896E 03
-0.256683MB 01
0.35341819E 03
-0.17913725E 01
0.35541083E 03
-0.10126847E 01
0.35740719E 03
KARTH MX)V DIST.
SKLKNOG l-AT EARTH
0.2192!>646K 06
-0.5400M07E 01
0 .2I924231E 06
-0.5539I427B 01
0.2192157HK 06
-0.56706727E 01
0.219176601) 06
-0.57958754K 01
0.21912451K 06
-0.59140127E 01
0.21905925E 06
-0. 60251 f.OOE 01
0.2189805SE 06
-0..61291598E 01
0.2186SP24K 06
-0.62259I98E 01
0.21878201E 06
-0.63153123E 01
0.21866166E 06
-0.63972253E 01
0.21852697E 06
-0.6471S524E 01
0.21837775E 06
-0.6S3S1930E 01
O.Z1821383E 06
-0.6S970470E 01
0.21803S02B 06
-0.66480272B 01
0.217B4119E 06
-0.66910455E 01
0.21763222E 06
-0.67260206E 01
o.2i74oeooE oe
-0.67528767E 01
0.21716845E 06
-0.67715419B 01
KT. ASC. KXJ.N
SKLKNOG LON KAKTH
-0.47i;; :-26S?E 02
-0.12422177K 01
-0.45<!96><:!OE 02
-0. 14632444K 01
-0.433953BI-K 02
-0.16e3570r>E 01
-0.41S03300E 02
-O.I9030141K 01
-0.39620003K 02
-0.212139I6E 01
-0.37744»25E 02
-0.233*5141K 01
-0.358770H2E 02
-0.25541906E 01
-0.34016050E 02
-0.27662245E 01
-0.321609ME 02
-0.29804161E 01
-0.30311123E 02
-0.31905607E 01
-0.2646S651E 02
-0.33984486E 01
-0.26623752E 02
-0.3603866HE 01
-0.24784580E 02
-0.38065962E 01
-0.22947266E 02
-0.40064I44E 01
-0.2I110924E 02
-0.42030922E 01
-0.19274647E 02
-0.43963954E 01
-0.17437508E 02
-0.45860874E 01
-0.15598563E 02
-0.47719237E Ot
I N C L I N A T I O N
SKLKNOU I.VI'. SIN
0.2301I)2b9t 02
-0.70796994H 00
0.23014177K 02
-0.7II .OS9tZK 00
0.23013073E 02
-0.71410145K 00
0.230119S1E 02
-0.7n0955il?E 00
0.230t08.1tr: 02
-0.72004333E 00
0.23009712K 02
-0.72294730E 00
0.2300li5B9E 02
-0.72580872E 00
0.23007471E 02
-0.72B62946E 00
0.23006359E 02
-0.73I41054E 00
0.23005259E 02
-0.73415482E 00
0.23004174E 02
-0.73686396E 00
0.23003107B 02
-0.73954121E 00
0.23002062B 02
-0.74218701E 00
0.23001042E 02
-0.74480546E 00
0.23000050E 02
-0.74739777E 00
0.22999090B 02
-0.74996762E 00
0.22998164E 02
-0.75251689E 00
0.22997275E 02
-0.75504903E 00
HA ASCKSDINU MH)K
.^KI.KNOU IO\G SIN
-0.r.i22!-rl*7K 02
0. : i3IC41t iOK 03
- O . I 3 2 2 I > 9 I 4 K 02
o.329 ;<07i;7k: o;<
-0.13225060E 02
0.3277f i<) ' )4K 03
-0.13223.l2ti!-: 02
0.325732b2K 03
-0 .1322 l7 lbE 02
0.32J69S30E 03
-0.13220229K 02
0.32165799E 03
-0.13218865E 02
0.3196206IJE 03
-0.13217625E 02
0.3I758337E 03
-0.13216508E 02
O.H1554607K 0.3
-0.1321S514E 02
0.31350878E 03
-0.13214639E 02
0.31147149B 03
-0.132138H1B 02
0.30943420B 03
-0.13213237E 02
0.30739692E 03
-0.13212704E 02
0.30535964E 03
-0.13212276E 02
0.30332238E 03
-0.13211948E 02
0.3012B512B 03
-0.132I1716E 02
0.29924787E 03
-0.13211573E 02
0.29721062E 03
SL> K \HTll ^^X>N A\G
0.1S21i!h5>-K 0.(
0.150919I6K 0;i
0. 1491 I 1 4 1 E 03
O.I4"3032l f 03
0 .14S49444K 03
0.1436H492E 03
0.14187449E 03
0.14006296E 03
0.13825010E 03
0.13643570E 03
O.I3461952E 03
0.13280134E 03
0.13098087E 03
0.12915787E 03
0.12733206E 03
0.12550317E 03
O.I2367089E 03
0.12183494E 03
r>\»
HOIH
7
0.
7
4.
7
it.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
»
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
16.
9
20.
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TABLE XDC. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1974 - Continued
JULY 10, 1974
TOTAL
HOURS
4560.
4564.
4568.
4572.
4576.
4560.
4564.
4588.
4592.
4596.
4eao.
4604.
4608.
4612.
4616.
4620.
4624.
4628.
DECLINATION
LUNAR ARGLMENT
-0.23I440ME 0
0.35940758E 0
0.55168343E 00
0.1 41 2301 5K 0
0.1 336001 4E 0
0.342I6K13E 0
0.21208166E 01
0.54360353E 01
0.29054242E 01
0.74556966E 01
0.36691021E 01
0.94809926E 01
0.44711126E 01
0.11512256E 02
O.S2507033E 01
0.13549829E 02
0.60270963E 01
0.15594051E 02
0.67994988E 01
0.17645257E 02
0.756708S7E 01
0.19703799E 02
0.83290095E 01
0.21770016E 02
0.90843912E 01
0.23844245E 02
0.98323257E 01
0.25926835E 02
0.10571870E 02
0.26018123E 02
0.11302047E 02
0.30I18437B 02
0.12021849E 02
0. 322281 19E 02
0.12730222E 02
0.34347486E 02
KARTH MOON DIST.
SKLtSOO LAT KAKTH
0.2169I353E 06
-0.61819502E 01
0.21664321E 06
-0.67S40406E 01
0.21635748E 06
-0.67777565E 01
0.21605641E 06
-0.67630474E 01
0.21574004E 06
-0.67398679E 01
0.21540849E 06
-0.67081774E 01
0.21506188E 06
-0.66679424E 01
0.21470040E 06
-0.66191339E 01
0.2I432426E 06
-0.65617296E 01
0.21393369E 06
-: 649571 35E 01
0.21352902E 06
-0.64210765E 01
0.213I1054E 06
-0.63378169E 01
0.21267867E 06
-0.62459395E 01
0.21223380E 06
-0.61454580E 01
0.21177640E 06
-0.60363942E 01
0.21130699E 06
-0.59187783E 01
0.2I082612E 06
-0.57926516E 01
0.21033438E 06
-O.S6580638E 01
RT. ASC. «X)N
.SKU.NOU U)N KAHTH
-O.I3756659K 02
-0.49536569K 01
-0 .119114I4E 02
-0.5I31033SK 01
-0.10061244K 02
-0.5303796SK 01
-0.82053474B 01
-0.547I6S43K 01
-0.63427062E 01
-0.56344287E 01
-0.44722972E 01
-0.57917613E 01
-0.25930867E 01
-0.59434080E 01
-0.70403182E 00
-0.60B90896E 01
O.II9S9196E 01
-0.62285281E 01
0.31079174E 01
-0.63614379E 01
0.50327228E 01
-0.64875341E 01
0.69716881E 01
-0.66065306E 01
0.892S7636E 01
-0.67181382E 01
0.10896001E 02
-0.68220671E 01
0.12883433E 02
-0.69180298E 01
0.1488907BE 02
-0. 700573?. S 01
O.I6913943E 02
-0.70849037E 01
0.189S9002E 02
-0.715S2444E 01
I N C L I N A T I O N
SKlKVOCi Wf. SUN
0.22996427E 02
-0. 75756531 K 00
0.22995620K 02
-0.76007020K 00
0.22994e59E 02
-0.76256476K 00
0 .22994144K 02
-0.76505367E 00
0.22993477E 02
-0.76753600E 00
0.22992e62E 02
-0.770021flOE 00
0.2299229CE 02
-0.77250716E 00
0.22991786E 02
-0.77499652E 00
0. 22991 328E 02
-0.77749317E 00
0.22990925E 02
-0.77999996E 00
0.22990576E 02
-0.. 78251 896E 00
0.22990283E 02
-0.78505286E 00
0.22990044E 02
-0.787C0385E 00
0.229B9859E 02
-0.79017568E 00
0.22989728E 02
-0.79276913E 00
0.22989650E 02
-0.79538731E 00
0.22989623E 02
-0. 798031 44K 00
0.22989644E 02
-0.80070438B 00
HA 'VSCKMJIM5 X)l*
SKU-.XXi K'Mi Sl.N
-0.1 121I513E 02
0 . 2 9 5 I 7 3 3 7 K 03
-0. I3211527K 02
0.2131SSME 0:1
-O. l . t2 l1fc09t ; 02
0.29I09«92K 03
-0.1321I750E 02
0.2f 9061 TOE 03
-0.13211943E 02
0.2870244HE 03
-0.13212177E 02
0.28498729E 03
-0.13212444E 02
0.28295008E 03
-O.I3212735B 02
0.28091290E 03
-O.I32I3039E 02
0.27687572E 03
-0.13213347E 02
0.27683854E 03
-0.13213648E 02
0.27480139E 03
-0.13213933E 02
0.27276423E 03
-0.13214189E 02
0.27072709E 03
-0.13214407E 02
0.26868995E 03
-0.13214578E 02
0.26665283E 03
-0.13214688E 02
0.2E461571E 03
-0.13214731E 02
O.Z6Z57860E 03
-0.13214693E 02
0.260S4149E 03
SIN KAHTH ><X)N ANG
0. 1 !999nOOK n)
0 .1181R017E 03
O . I 1 6 3 0 I 9 2 K 03
0 . 1 1 4 4 4 8 I 5 E 03
0 .112SP910K 03
0. 11072445E 03
0.108853eSK 03
0.10697702E 03
0.10S09354E 03
0.10320310E 03
0.10130534E 03
0.99399913E 02
0.97486483E 02
0.95564693E 02
0.93634205E 02
0.91694682E 02
0.89145783E 02
0.87787182E 02
OAY
KHH
10
0.
10
4.
10
t*.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
I I
4.
I I
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
IB.
12
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1974 - Continued
JULY 13, 1974
TOTAL
KHHS
4632.
4636.
4640.
4644.
4648.
4652.
4656.
4660.
4664.
4668.
4672.
4676.
4660.
4684.
4688.
4692.
4696.
«700.
DECLINATION
U*N<W ARGIMKNT
O.I3426079E 02
0.36416«56E 02
0.14I08292K 02
0.386I6547K 02
0.1477S69IE 02
0.40166S55E 02
0.15427069K 02
0.4292«06.riE 02
0.1 6061 17 SK 02
0.4510046-K 02
0.16676728E 02
0.472843211-: 02
0.17272396E 02
0.49479870E 02
0.17846825E 02
0.5I6S7357E 02
0.18398622E 02
0.5390699,:;: 02
0.1B926370E 02
0.56138965B 02
0.19428630E 02
0.58383458E 02
0.19903943E 02
0. 6064061 3E 02
0.20350B44E 02
0.62910550E 02
0.20767863K 02
0.65193379B 02
0.21I53531K 02
0.67489158E 02
O.Z150C419E 02
0.69797918E 02
O.Z182S093E 02
O.T2I19680E 02
0.22108174E 02
0.74454403E 02
KAKTH WON DIST.
SELKMXJ LAT EARTH
U.2098:J244E 06
-0.5SI5C763K 01
0.20932099E 06
-O.M631b20K 01
O ^ O f f O D I f . K 06
-O.S2042057K 01
0.20827255K OB
-0.5036n059K 01
0. 2077371 9E 06
-0.48607735K 01
0.20719557K 06
-0.467713SOE 01
0.20664b60E 06
-0.44r')"349F 01
0.20609726E 06
-0.42861281E 01
0.205S42S6K 06
-0.40802913E 01
0.204985S5E 06
-0.38666172E 01
0.20442731E 06
-0.36459190B 01
0.20386896E 06
-0.341C4282E 01
0.20331169E 06
-0.31643983E 01
0.20275666E 06
-0.29441006E 01
0.20220510B 06
-0.26978317E 01
0.20165B24E 06
-0.244S9100E 01
0.2011173SE 06
-0.21886745E 01
0.200S8371E 06
-O.I9264907E 01
RT . ASC . MXIN
SKIJ-IVXJ U)N EAHTi
0 .2 I025199E 02
- 0 . 7 2 I 6 4 7 C 6 E 01
0.23113452E 02
-0.726!<3279E 01
0.25224621E 02
-0.7310i215K 01
0.273S9517K 02
-0.7342795«E 01
0 . 2 9 5 I H 9 0 4 E 02
-0.7364S896K 01
0.31703459E 02
-0.73765557E 01
0.33913787E 02
-O.T3775S5SK 01
0.361S04ISK 02 .
-0.73676555E 01
0.3t<413756E 02
-0.73466446E 01
0.40704119E 02
-0.73143196E 01
0.4302I706E 02
-0.72704S97E 01
0.4S366S72E 02
-0.72149901B 01
0.47738637E 02
-0.71476697E 01
O.S0137689E 02
-0.70683901K 01
O.S2563337E 02
-0.69770493E 01
0.55015035E 02
-0.68735598E 01
0.57492081E 02
-0.67578535E 01
0.59993584E 02
-0.66299033E 01
1 NCI. NATION
sKLtVX! I^T. .SlIN
0.229^9114^ 02
-O.P03407SHK 00
0.229> !9!'2t>t: 02
-O.H06143S1E 00
0.229eq9SSK 02
-O.rOi'91271'E 00
0 .22990I?1K 02
-o .s innHK oo
0.229904ME 02
-O.P14S5933E 00
0.22990679E 02
- O . R I 7 4 3 9 2 7 E 00
0.22990973E 02
-0.82035S71E 00
0.22991291E 02
-0.82331828E 00
0.22991630E 02
-O.C2631698K 00
0.22991983E 02
-0.82936144E 00
0.2299234BE 02
-0.83244692E 00
0.229927I8E 02
-0.83557601E 00
0.22993090E 02
-0.83874787E 00
0.22993458E 02
-O.B4196376E 00
0. 2299381 SB 02
-0.84522329E 00
0.229941S9E 02
-0.848S2644E 00
0.22994483B 02
-0.85187384B 00
0.22994783E 02
-0.85526468E 00
HA ASCKMXNG V)l>:
SKl.KXX; IONG SUN
-0.13Z14Sf.7K 02
0.25t-r ,0441E 01
-0.13214.U1K 02
0.2SS46733E 03
-0. 1321 4007E 02
0.2544302SK O.I
-O. I32135S6K 02
0.2S239:il9K. 03
-0 .1321298IK 02
0. 2503561 3K 03
-0.13212273E 02
0.24831908E 03
-0.132I1426E 02
0.24628205E 03
-0.13210433K 02
0.24424503E 03
-0.13209292E 02
0.24220800E 03
-0.13207995E 02
0.24017100E 03
-0.13206542E 02
0.23813400E 03
-0.13204930E 02
0.23609701E 03
-0.13203156G 02
0.23406002E 03
-0.13201223E 02
0.23202305E 03
-0.13199129E 02
0.22998609E 03
-0.13196B79E 02
0.22794913E 03
-0.13194473B 02
0.22591Z18B 03
-0.13191917E 02
0.2Z387S24E 03
SIS KAKTH MX)N ANG
O . P W 1 H 5 5 9 E 02
O.C3P39596K 02
O . P I 8 4 9 9 9 5 K 02
0.79(-494fc6E 02
0.77>!37725K 02
0 .75SI4514E 02
0.73779591K 02
0 . 7 I 7 3 2 7 1 7 E 02
0.69673694E 02
0.67602340E 02
0.655I8482E 02
0.634Z1998E 02-
0.613127B3E 02
0.591907S3B 02
0.57055878E 02
O.S4908153E 02
O.S2747601B 02
0.50574309E 02
DA'v
HOIH
13
0.
13
4.
1:1
v. .
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
IS
8.
15
12.
15
16.
15
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1974 - Continued
JULY 16, 1974
TOT At
HOLRS
4104.
4706.
4712.
4716.
4720.
4724.
4728.
4732.
4736.
4740.
4744.
4748.
4752.
4756.
4760.
4164.
4788.
4772.
DKCUNATION
LUNAR AKCOKNT
0.22354333E 02
0.76H02022E 02
0.2256230IE 02
0 .79I6244IE 02
0.227308B6K 02
0.81 53551 2E 02
0.2285B9*3E 02
0.83921062K 02
0.2294S591E 02
0.863I887SE 02
0.229B9819E 02
0.8872868IE 02
0.22990907E 02
0.91150182E 02
0.229(?22t"B 02
0.935B3043E 02
0.22361301E 02
0.96026B65E 02
0.22729805E 02
0.98481230E 02
0.22553574E 02
O.I0094S67E 03
0.22332616E 02
0.10341968E 03
0.22067104E 02
0.10590272E 03
0.21757383E 02
0.10639419E 03
0.21403971E 02
0.1I08934BE 03
0.21007554E 02
O.I1339994E 03
0.205bBS76E ut
0.11591290E 03
0.20089245E 02
0.11843162E 03
KAHTH M«N DIST.
SELKSOC IAT KAHTH
0.20005B60K 06
-0.16597454K 01
0.19954331E 06
-O.I388K496E 01
0.1 9903911 SK 06
-0.11142387E 01
0.19854742E 06
-0.83636909E 00
0.19806939K 06
-0.555722IOE 00
0.19760634E 06
-0.2728007IE 00
0.19715954E 06
0.11870656E-OI
0.19673019E 06
0.29774829E 00
0.19631951R 06
0.58426815E 00
0.19592865E 06
0.87085044E 00
0.19555871E 06
0.1I568995E 01
0.19521077E 06
0.1441B045E 01
0.194B8586E 06
0.17249459E 01
0.19458488E 06
0.20056951E 01
0.19430876E 06
0.22834163E 0)
0.19405829B 06
0.25574723E 01
0.133834! SB CC
0.28272253E 01
0.19363712E 06
0.30920403E 01
RT. ASC. MX)S
SKLKNOC. LON KAHTl
0.625I?4«E 02
-0.64B97004K 01
0.65065554K 02
-0.6337264SE 01
0.67633391K 02
-0.61726554K 01
0 .70220446E 02
-0.59959608E 01
0.72825005K 02
-0.5>!07296i'E 01
0. 7544521 5E 02
-0.56068271^ 01
0.78079111E 02
-0.53947474E 01
0.60724618E 02
-0.5I712825K 01
0.83379566E 02
-0.49367105E 01
0.86041741E 02
-0.46913426E 01
0.8870U965E 02
-0.4435522TB 01
0.91378715E 02
-0.41696482E 01
0.94048980E 02
-0.38941496E 01
0.96717453E 02
-0.36094926E 01
0.99381967E 02
-0.33161919E 01
0.10204045E 03
-0.3014- ••-.?. 01
S. !0469092E 03
-0. 270588688 01
0.10733153E 03
-0.23900891E 01
I N C L I N A T I O N
^ELKMIO lAf. SIN
0.2299M5HE 02
-0.lJ5lj69ij9. '4K 00
0.2Z9952--9K 02
-O.i-6217540fc' 00
0 .229954K7E 02
-o.e8se940*E oo
0 2299564JK 02
-0 • : 125478K 00
0.22995749E 02
-0.872(15564E 00
0.22995»OSE 02
-0.87649687E 00
0.22995S06E 02
-0.8S017642E 00
0.22995750K 02
-0.88389433E 00
0.22995631B 02
-0.88764831E 00
0.22995450E 02
-0.89143857E 00
0.22995202E 02
-0. 8952631 IE 00
0.22994886E 02
-0.89912084E 00
0.22994S01E 02
-0.90301058E 00
0.2299404SE 02
-0.90693091B 00
0.22993516E 02
-0.910B7993E 00
0.22992917E 02
-0.91485769E 00
0.22992245E 02
-0.9ia86093E 00
0.22991503E 02
-0.92288919E 00
HA ASCENDING MK*.
SKI.KNOG IONG Sl^i
-•l.i:n(!»21!>K 02
0.221t<:i- ;JlE 03
-o.i3n-b:n:tE 02
0.219*OI39K 03
-0.131«33<)*-E 02
0.2177644rK 03
-0 .131H029> 'K 02
0.2157275KE 03
-0 .131770P2K 02
0.21369068E 03
-0.131737S6E 02
0.21165380B 03
-0.13170333E 02
0. 20961 692E 03
-0.13166S22E 02
0.2075e005K 03
-0.13163235E 02
0.20S54319E 03
-0.131595B3E 02
0.20350632E 03
-0.13155e78E 02
0.20I46947K 03
-0.13152133E 02
0.19943263B 03
-0.13T48362E 02
0.19739579E 03
-0.13144577E 02
0.19535B96E 03
-0.13140792E 02
0.1 93322 13E 03
-0.13137021B 02
0.19128531E 03
-O.I3133278E 02
0.18924850E 03
-0.13129576E 02
0.18721169E 03
SL?V EARTH HUN ANC,
0.4«i3"«. ' ) l l lK 02
0 . 4 6 I 9 0 0 I 5 E 02
0.43979400K 02
0.4l756t i24k ' 02
0.3952260HK 02
0. : i7277l73E 02
0.35020990E 02
0.327S4630K 02
0 .304787f lE 02
0.28194260K 02
0.25902058E 02
0.23603423E 02
0.21299946E 02
0.18993772E 02
0.16687949E 02
0.14387089E 02
0.1209886IE 02
0.98374232E 01
nn
KH«
I I .
0.
16
4.
If ,
IA .
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
IB
4.
18
8.
18
12.
18
i6.
18
20.
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TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1974 - Continued
JULY 19, 1974
TOTAL
HOIKS
4776.
4780.
4784.
4786.
4792.
4796.
4600.
4604.
4608.
4812.
4816.
4820.
4824.
4828.
4832.
4836.
4840.
4844.
DKCLI NATION
LUNAR AKGU*NT
0.195695I1E 02
0.12095540E 03
0.19011068E 02
0.12348347B 03
0.1841533*6 02
0.12601505E 03
0.17783P5SE 02
O.I2854936E 03
0.1711B273E 02
0:13108560E 03
0.1 642031 fK 02
0.13362296E 03
0.1569180SE 02
0.13616061E 03
0.1493462EE 02
0.13869778E 03
0.14150709E 02
0.14123363E 03
0.13342028E 02
0.14376739E 03
0.12S10S95E 02
0.14629825E 03
0.116S8432E 02
0.14882547E 03
0.10787568E 02
0.15134828E 03
0.99000372E 01
0.1S386597E 03
0.89976542E 01
0.1S637783E 03
0.80830175E 01
O.I5886318E 03
0.71S74991E 01
0.16138140k: 03
0.62232369E 01
O.I6367187E 03
KARTH MX)N DIST.
SKLUNOG LAT KAHTH
0.19346769K 06
0.33512K93K 01
0.1933263IE 06
0.36043547K 01
O.I9321342K 06
0.3HS06304E 01
0.19312930K 06
0.40?952»7K 01
0.1 930741 3K 06
0.43204806E 01
0.19304S04E 06
0.45429399E 01.
0.19305104E 06
0.47563859E 01
0.19308302E 06
0.49603272E 01
0.19314380E 06
0.51543031K 01
0.19323313E 06
0.53376873E 01
0.19335060E 06
0.55106867E 01
0.19349576K 06
0.56723476E 01
0.19366808K 06
0.58225539E 01
0.19386669E 06
O.S9610283E 01
0.19409152E 06
0.60875347E 01
0.19434120E 06
0.62018779E 01
0.19461S03E 06
0.63039016E 01
0.1949I214E 06
0.63934924B 01
RT. ASC. M(X>N
.SELKNOC ION KAHTH
0.10996057K 03
-0.206*0n7eb: 01
0.112=>76l6f : 03
- O . I 7 4 0 4 7 7 3 K 01
0.115177611-: 03
-0. 14080646E 01
0.11776340E 03
-0.1071S63HE 01
0.1203:)2I5E 03
-0.73173793E 00
0. I 2 2 8 H 3 I 8 K 03
-0.38937439E 00
0.1 2541 57»K 03
-0.45273343K-01
0.12792940E 03
0.29974762K 00
0.13042365R 03
0.644867IBE 00
0.13289833E 03
0.98925696E 00
0.13535334E 03
0.13320866E 01
0.13778876E 03
0.16725331B 01
0.14020477E 03
0.20097796R 01
0.14260169E 03
0.23430185E 01
0.14497992E 03
0.26714620E 01
0.14733999B 03
0.29943414E 01
0.14968250B 03
0.33109084E 01
0.15200811E 03
0.36204478E 01
I N C L I N A T I O N
>KIEV)O LAT. StN
0.22990691K 02
-0.926910SAK 00
0.229- '98IOK 02
- 0 . 9 S I O I 5 1 2 K 00
0.229»aSHK 02
-0.9:<5lO«9lK 00
0.229«7i-5:iE 02
-0.93922222K 00
0.229«678lE 02
-0.94335321K 00
0.229S565IE 02
-0.94750023E 00
0.229e4467E 02
-0.95166231E 00
0.22983233E 02
-0.95583657E 00
0.22981954E 02
-0. 9600231 9E 00
0.229B0634E 02
-0.96422076E 00
0.2297927SE 02
-0.96842741E 00
0.22977892E 02
-0.97264252E 00
0.22976461E 02
-0.97686507E 00
0.2297S051E 02
-0.96109224E 00
0.22973608E 02
-0.98532458E 00
0. 229721 57E 02
-0.98956027E 00
0.22970706E 02
-0.99379892E 00
0.229692S9E 02
-0.99803926E 00
R.\ A."CKM>INU MM*
SKI.KMX; IDM; SLN
-0.1312S130H 02
0. r»an4S»K 03
-0. i:il2235;!K 02
o. it>m»n->t: 03
- o . m i e c s T K 02
0 . 1 P I 1 0 I 3 0 E 0.1
-0.131154S!'E 02
O. I7906450E 03
-0.131121B6E 02
0 .1770277IE 03
-0.13108992K 02
0.17499093K 03
-0.13105949E 02
0.1729S416H 03
-0.13103046E 02
0.1 7091 738E 03
-0.13100293E 02
0.16»»t*061E 03
-0.13097699E 02
0.16684384E 03
-0.13095270E 02
0.16480708E 03
-0.130930I3E 02
0.16277032E 03
-0.13090934E 02
0.16073356E 03
-0.13089034E 02
0.15869681E 03
-0.13087320E 02
0.1S666005E 03
-0.13085791E 02
0.15462330E 03
-0. 13084446E 02
0.152S86S4E 03
-0.13083286E 02
0.150S4980E 03
M'N KAHTH i»«X)N AVi
0.7fc : i2Sl lSZK 01
O.ST51267JK 01
0.3«450992K 01
o . : < i n : i 2 4 i > n K 01
0.40513176K 01
O.S1J49I7S6K 01
0.795i«9077K 01
0. 10187929E 02
0.12471271E 02
0.147R2292E 02
0.1710B065E 02
0.19441395E 02
0.21777868E 02 .
0.24M4487E 02
0.26449094E 02
0.287B0034E 02
0.31105973E 02
0.33425613E 02
I)A\
KKH
19
0.
19
4.
19
iJ
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
P.
20
13.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1974 - Continued
JULY 22, 1974
TOTAL
HOIH.S
4848.
4652.
4856.
4660.
4864.
4868.
4872.
4876.
4880.
4884.
4888.
4892.
4896.
4900.
4904.
4908.
4912.
4916.
DECLINATION
I.UNAR AHGIWCNT
0.52821330E 0
0.16635402E 0
0.43360443E 0
0.16S82732E 0
0.33867804E 0
0.17129I27E 03
0.2436I037E 0
0.11374539E 03
0.14857225E 01
0.17618930E 03
0.53729074E 00
0. 178622591? 03
-0.40759058B 00
0.18104494.E 03
-0.1347377SE 01
0.18345602E 03
-0.22805R25E 01
0.1B585560E 03
-0.320S7713E 01
0.1882434SE 03
-0.4131S660E 01
0.19061938E 03
-O.S0266433E 01
0.19298324E 03
-0.59197305E 01
0.19S33494E 03
-0.679960BOE 01
0.1 976743 9E 03
-0.76651071E 01
0. 200001 54E 03
-0.8.S1SI04TE 01
0.2023I640E 03
-0.9348527SE 01
0. 20461 896E 03
-0.10164347B 02
0.20690930E 03
EARTH NWN DIST.
SE1-K.NOG LAI1 KAfiTH
0.1 95231 55E 06
0.64705742K 01
O.I 9551 22 IE 06
0.6535I111K 01
0.19593309K Ob
0.6SJ71036E 01
0.1 9631 307E 06
0.66265S96E 01
O.I9671099E 06
0.665364UE 01
0.197I2569E 06
0.66683630E 01
0.19755599E 06
0.6670S905E 01
0.19800067E 06
0.66613686E 01
0.19845853E 06
0.66400484E 01
0.19P52B33E 06
0.66070853E 01
0.19940884E 06
0.656273SSE 01
0.199a9886E 06
0.6S072660K 01
0.20039719E 06
0.64409442E 01
0.20090262E 06
0.63640662B 01
0.2014I398E 06
0.62769385B 01
0.20193013E 06
0.61798790E 01
0.20244994E 06
0.60732172E 01
0.20297230S 06
O.S9S72898B 01
HT. ASC. MX)N
SKI.KVX; LOS KAHI>
0.15431757K OH
0.3922270:iK 01
0.1 5661 16bK 03
0.421571S9R 01
0 .1Shl f9 l23K 03
0.4S001706K 01
0 .16 I157I6K 03
0.47750514E 01
P.16341034E 03
0.5039812-1E 01
0.1656S172E 03
0.52939592E 01
0.1678SI220K 03
0.55370330K 01
O.I7010276E 03
0.57686I61E 01 .
0.17231433E 03
0.59883447E 01
0.17451787(5 03
0.61958929E 01
0.17671428E 03
0.63909758B 01
0.17890450E 03
0.6S733616E 01
-0.17891058E 03
0.67428576E 01
-0.17673011E 03
0.68993077E 01
-0.17455321E 03
0.70426075E 01
-0:17237909E 03
0.71726879E 01
-O.I7020697E 03
0.72895137E 01
O.I680361ZE 03
0.73930949E 01
I N C L I N A T I O N
SELKNOG LAT. SUN
0.22967C23K 02
-0.10022I-01K 01
0 .229hb404K 02
-0.100652I3K 01
0.22965007K 02
-O.I0107612K 01
0.22963639K 02
-O.I0149993K 01
0.22962304E 02
-0.10192S53E 01
0.229610fl»K 02
-0.102346S7E 01
0.2295975SK 02
-0.10276960E 01
0.22956550E 02
-0.1031923PE 01
0.22957397E 02
-0.1036144BB 01
0.22956301E 02
-0.10403605K 01
0.22955264E 02
-0.10445712E 01
0.229S4290E 02
-0.10487764E 01
0.22953380E 02
-0.10529749E 01
0.22952538B 02
-0.10571675E 01
0.2Z951766E 02
-0.10613532E 01
0.22951063E 02
-0.106- :315E 01
0.22950431E 02
-0.10697029E 01
0.22949B72E 02
-0.1073866BE 01
RA ASl'KNOIH; NOW-
SKtKMXJ UJXI SLT.
-0.130»2.10i<E 02
0 ,1 i f e5 l30SK 03
-0 . i ; iO l r1507K 02
0 . 1 4 b 4 7 6 3 I E 03
-O.nOi-O^^OE 02
0.1444.19S6K 03
-0. !30 i<Ot !HK 02
0 . 1 4 2 4 0 2 f l K 03
-0.130B0117E 02
O.M03660HK 03
-0.13079966K 02
0.13832933K 03
-0.13079957E 02
0.13629259K 03
-0.1.tO»0077E 02
0.13425584E 03
-0.1 308031 *E 02
0.13221909E 03
-0.13080665E 02
O.I3018236E 03
-0.13081106E 02
0. 12814561E 03
-0.13081628E 02
0.12610887E 03
-0.1308221SE 02
0.12407212E 03
-0.13082854E 02
0.12203537B 03
-0.13083530E 02
0.11999B63E 03
-0.13084227E 02
0.11796187E 03
-0.13084929E 02
0.115925I2E 03
-0.1308S62ZE 02
0.113B8836E 03
SLN fARTH «X)N ASU
0.3573fb1ZK 02
0.3l?043S7IK Of
0.40U9977E 02
0.4i!b27213K 02
0.44!)0473:tK 02
0.47172066K 02
0.-t94287B9e 02
0.51674540E 02
0.5390901 BE 02
0.56131956E 02
O.S8343142E 02
0.60S42408E 02
0.62729625E 02
0.64904703E 02
0. 67067593E 02
0.69218269E 02
0.7I3S6751E 02
0.73483083E 02
DA>
H U H
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
,
 23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
e.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XEX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1974 - Continued
JULY 25, 1974
TOTAL
HHHS
4930.
4924.
4928.
4932.
4936.
4940.
4944.
4948.
4952.
4956.
4960.
4964.
4968,
4972,
4976,
4980,
4984,
4988.
DECLINATION
LUNAR AfiUlMKW
-0.1096I577E 02
0.209I8747E 03
-O.I1739275E 02
0.21145358K 03
•O. I2496540K 02
0 . 2 I 3 7 0 7 7 4 K 03
-0.13232510K 02
0.2159S011K 03
-0.13946360K 02
0.2I81H. it 03
-0.14637301-e 02
0.22040013E 03
-0.15304603K 02
0.22260816K 03
-0.15947532K 02
0.22480516E 03
-0.16565420E 02
0.22699134E 03
-0.17157625E 02
0.22916695G 03
-0.17723542E 02
0.23133224E 03
-0.1826260IE 02
0.23348747E 03
-0.18774266E 02
0.23563289E 03
-0.19258041E 02
0.23776879E 03
-0.19713466E 02
0.23989545E 03
-0.20140I13E 02
0.24201314E 03
-0.20537S99E 02
0.24412217E 03
-0.20905578E 02
0.24622280E 03
KA8TH MOON DIST.
SKLKNOG i AT EARTH
0 . 2 0 3 4 9 6 I 7 K 06
0..58124405E 01
0.2040205IE 06
0.5R990I92K 01
0 .20454432K 06
O.S55737H5K 01
0.205066646 06
0.54078738.K 01
0.2055«658K 06
0.52508625E 01
0.20610326K 06
0.50l»67020E 01
0. 20661 T.-3E 06
0.49I5749SE 01
0.20712352K 06
0.47383611E 01
0.20762558E 06
0.45548904E 01
0 . 2 0 8 1 2 I 3 I K 06
0.43656881K 01
0.20861008E 06
0.4I711027E 01
0_20'19125B 06
0.39714794E 01
0.20956426E 06
0.37671586E 01
0.21002858E 06
0.35584769E 01
0.2t04837SE 06
0.33457668E 01
0.21092931E 06
0.3129356SE 01
0.21136487E 06
0.2909S695E 01
0.2I179006E 06
0.26867243E 01
HT. ASC. MX)N
SKL>:.y)G t-ON EAHTH
-0.165?6Sr6K 03
0 .74(<34740K 01
-0. I6J69M2K 03
0.75607208K 01
-0. 161S2452K 03
0.7li249449E 01
-0.15935230E 03
0.767fi2( i<;4E 01
-0.1S717»<39E 03
0.7714-934K 01
-0.1S500234E 03
0.77409679E 01
-0.15282378E 03
0.77547190E 01
-0.1S064239E 03
0.77563769K 01
-0.1484579IE 03
0.77461963E 01
-0.14627016E 03
0.77244481E 01
-0.14407901E 03
0.76914159E 01
-0.14188441E 03
0.76474019E 01
-O.I396»635E 03
0.75927175E 01
-0.13748491E 03
0.75276838E 01
-0.13528022E 03 '
0. 74526341E 01
-0.13307249E 03
;.73679078E 01
-O.I3086196E 03
0.72738477E 01
-0.12864896E 03
0.71708039E 01
I N C L I N A T I O N
SKLENOG l.AT. SUN
0.229493841- 02
-0.107802.(OE 01
0.2294f9( .6K 02
-0. 10i*2l 71 2E 01
0 . 2 2 9 4 R 6 1 8 K 02
-0.10863I14E 01
0.2294i?33SE 02
-0 .10904434K 01
0. 22948 124K 02
-0.10945663K 01
0.22947975E 02
-O. I09B6B10E 01
0.22947887K 02
-O.H027860E 01
0.22947858E 02
-0.110689I4E 01
0.229478S3E 02
-0.11109671E 01
0.22947959E 02
-0.111504266 01
0.22948083E 02
-0.11191071K 01
0.2294825IE 02
-0.11231610E 01
0.22948456R 02
-0.11272030E 01
0.22948695E 02
-0.11312325E Ci
0.22948962E 02
-O.U352491E 01
0.229492S4E 02
-0.11392522E 01
0.22949563E 02
-0.11432410E 01
0.22949884E 02
-0.11472150E 01
HA -VSt»DING ^">:
SKLKXIG U)NU SLN
-0. 130>>62erK 02
O . l l l c n l b l E 03
-O.U086914K 02
0.109«l4ir()K 03
-0 .130874>-f iK 02
0.10777810E 03
-0.130-.7982E 02
0. 10574134E 03
-0.130i>H395E 02
0.1037045.-K 03
-0. l30t i870eK 02
0.10I66782K 03
-O.I3088906E 02
0.9963I05SE 02
-0. !308»97i-E 02
0.97594291E 02
-0.1308?911K 02
0.95557524K 02
-0.130S8690E 02
0.93520758E 02
-O.I308B307E 02
0.914B3986E 02
-0.130B7750E 02
0. 894472 I5E 02
-0.13087008E 02
0.87410444E 02
-0.13086073E 02
0.8S373670E 02
-0.13084937E 02
0.83336893B 02
-0.13083S92E 02
0.81300117E 02
-0.13082032E 02
0.79263340E 02
-0.t30e0252E 02
0.77226559E 02
SI'S K.VIiTM MX1.N ASC
0.7SS97337K 02
0 .77699M1K 02
0 . 7 9 7 9 0 U 3 1 K 02
0.81868741K 02
0.83935906K 02
0.85991 7 I5E 02
0.88036362E 02
0.90070067K 02
0.92093060E 02
0.94105575E 02
0.96107868E 02
0.98100I96E 02
0.10008282E 03
0.10205602E 03
0.10402006B 03
0.10597522E 03
0.10792179E 03
O.I0986004E 03
(MY
HOIK
25
0.
25
4.
Z5
s.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
. 26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
37
16.
27
20.
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TABLE XIX. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1974 - Continued
JULY 28, 1974
TOTAL
HOWS
4992.
4996.
SOOO.
5004.
5008.
5013.
S016.
5020.
5024.
5028.
5032.
5036.
5040.
5044.
5048.
5052.
50 5«.
SO 60.
DTOLI NATION
LUNAR ARGLWKNT
-0.21243740E 02
0.2483I533E 03
-0.21551619B 02
0.25040006E 03
-0.21829589E 02
0.25247729E 03
-0.22076867E 02
0.25454728E 03
-0.22293512E 02
0.25661035E 03
-0.22479426E 02
0.258666786 03
-0.32634555E 02
0.26071685E 03
-0.22758890E 02
0.26276085E 03
-0.22852464E 02
0.26479906E 03
-0.22915356E 02
0.26683174E 03
-0.22947690E 02
0.26885918E 03
-0.22949631B 02
0.27088164E 03
-0.22921388E 02
0.27269938E 03
-0. 228632 I3E 02
0.27491265E 03
-0.22775398E 02
0.27692173E 03
-0.22658277E 02
0.2T892682E 03
-0.285I2220E 02
0. 2809281 8E 03
-0.22337634E 02
0.28292606E 03
EAHYH MX)N DIST.
SELKNOG 1AT KARTH
0 .2 I2204WE 06
0.246IU63E 01
0.2I260812E 06
0.22331141E 01
0.21300044E 06
0.20029640K 01
0.21338133E 06
0.17709-59E 01
0.21375061E 06
0.15374770E 01
0.21410612K 06
0.13027284E 01
0.21445373E 06
O.I0670297E 01
0.21478737E 06
0.8306633BB 00
0.21510B94E 06
0.59391032E 00
0.21541B43E 06
0.35704683E 00 '
0.21571577E 06
0.12034483E 00
0.21600101E 06
-0.11592653E 00
0.21627414E 06
-0.35150146E 00
0.21 653520(5 06
-0.58611924E 00
0.21678424E 06
-O.B1952026E 00
0.21702132E 06
-0.10S14490E 01
0.21724652E 06
-0.12816545E 01
0.21745994E 06
-0.1509B877B 01
RT. ASC. I<X)S
SKI>:SOG L1)N EARTH
-O. I2643W»E 03
0.70591295E 01
-0 .12421714K 03
0.69391791E 01
-0.12199923E 03
0 . 6 » 1 I 3 0 # 2 K 01
-0 . t l97H06 ' -e 03
0.66758745E 01
-0.11756205B 03
0.65332306K 01
-0.11534396E 03
0.63837301E 01
-0.11312707E 03
0.62277237E 01
-0.11091200K 03
0.60655560E 01
-0.10869950E 03
0.5B975700E 01
-0.10649024E 03
0.57241032E 01
-0.1042B492E 03
O.S5454862E 01
-0.10206429E 03
0.53620455E 01
-0.99889033E 02
0.51740995K 01
-0.97699861E 02
0.49819596E 01
-0.95517458E 02
0.47859302E 01
-0.93342488E 02
0. -')863098fc: 01
-0.91175585E 02
0.43833854E 01
-0.89017355K 02
0.4177438IE 01
I N C L I N A T I O N
SKLKNOG IAI\ SIN
0.229S0210K 02
- O . I I 5 1 I 7 2 1 K 01
0.229SOS37K 02
- O . H 5 n l l 2 H E 01
0.229SOBS9K 02
-0.1I590356K 01
0.2295116^E 02
-0.11629:i92K 01
0.229SI460K 02
-0.1166»226K 01
0.22951727E 02
-0.11706849E 01
0.22951965E 02
-0. H745245K 01
0. 229521 66E 02
-O.I1783404E 01
0.22952326E 02
-0.1182130SE 01
0.22952438E 02
-0.11858939E 01
0.22952499E 02
-0.11896300E 01
0.22952503E 02
-0.11933353E 01
0.22952445E 02
-0.11970101E 01
0.22952321E 02
-0.12006519E 01
0.22952126E 02
-0.12042594E 01
0.22951858E 02
-0.12078302E 01
0.22951512E 02
-0.121l3b34E Ci
0.22951086E 02
-0.12148S75E 01
RA A>O>OING V)l*
<KIKMXJ IONG SIN
-0. i : t07H249K 02
0 . 7 5 l 8 9 7 h U K 02
-0.1307B019K 02
0.7315299(<K 02
-0.1307:tF.62E 02
0.71 11621SK Oi!
-0. I .1070B7UK 02
0.fc907943.1K 02
-0. I30B7969K 02
0.67042648k: 02
-0.13064?37K 02
0.65005863K 02
-0.1 3061 487K 02
0.62969081K 02
-0.13057925E 02
0.60932295E 02
-0.1 30541 5*E 02
0. 5889551 OE 02
-0.13050193E 02
0.56858726E 02
-0.13046039E 02
0.54821940E 02
-0.13041707E 02
0. 527851 56E 02
-0.13037205E 02
0.50748374E 02
-0.13032547E 02
0.4B7I1591E 02
-0.13027742E 02
0.46674B09E 02
-0.13022804E 02
0.44638031E 02
-0.13017743E 02
0.426Ci252E 02
-0.13012574E 02
0.40564476E 02
M> KjVHTH M»)N ANCi
0. I I I19023K 03
0. I U 7 1 2 7 I K OJ
0.11S62761K 03
0. I1753543E 03
0. 1!94J62.')E 0.1
0.1213303SE 03
0.1 2321 t*09K 03
0.12509961K 03
0.12697521E 03
0.12884F)10E 03
0.13070950E 03
0.13256864E 03
O.I3442269E 03
0.1362718SE 03
0.13811627E 03
0.13995610E 03
0.14179146E 03
0.14362245E 03
O.AV
rt»H
2"
0.
2e
4.
28
»» .
28
12.
2K
16.
28
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
IE.
30
20.
323
TABLE XK. - EPHEMERIS DATA FOR JULY 1974 - Concluded
JULY 31, 1974
TOTAL
HOIKS
5064.
5068.
5072.
S07E.
5080.
5064.
5088.
DECLINATION-
UfcAR ARGIMCNT
-0.22I34964E 02
0.28492066E 03
-0.21904688E 02
0.2869I221E 03
-0.21647312E 02
0.2&690093E 03
-0.21.363378E 02
0.290BB702E 03
-0.21053447E 02
0.292&7069E 03
-0.207I81I4E 02
O.Z94S52ISE 03
-0.20357990K 02
0.2968 3 1 Set 03
KARTH MCXJN DIST.
SELKNOG IAT KAHTH
0.21766165E 06
-0.17359022K 01
0 . 2 1 7 I > S I T 7 K 06
-0.19594572E 01
0.2I803040E 06
-0.2I803I24E 01
0.21819766K 06
-0.239»2320E 01
0.21835365E 06
-0.2612984SE 01
0.2I849651E 06
-0.2B24340«E 01
0.21&63232E 06
-0.30320747E 01
BT. ASC. MX)N
SKIXNOG LOS KAHTH
-O.HbP6? ; tb»K 02
0.396H7413E 01
-0. "47291 49K 02
0.37575578K 01
-O.B26001*:iE 02
0.3544I430E 01
-0.804^1915E 02
0.332M446K 01
-0 .7B374721K 02
0.31115992E 01
-0.76278945E 02
0.2«92')367E 01
-0.74194867K 02
0.26729781E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKNOU U\T. SL'N
0.229SOri77E 02
- 0 . l ^ l i « 3 1 0 1 K 01
0.22949983E 02
-0.1221719.IE 01
0.22949.100E 02
-0.12250842E 01
0.2294S527E 02
-0.122i-402pE 01
0.229476S3E 02
-0.1231613*E 01
0.22946708K 02
-0.1234M41F. 01
0.22945658E 02
-0.12380640E 01
HA ASCKM1ING NOUK
SH.KXXj IOMi Sl>i
-0. I.1007.(0«K 02
0.3852770 IK 02
-0.130019SOK 02
0.3B490929K 02
-0.12996541E 02
0.34454159E 02
-0.129910G7E 02
0.32417394H 02
-0.1296S552E 02
0.303M629H 02
-0.1Z9H0009K 02
0.2«343869E 02
-O.I29744S4E 02
0.2630711IE 02
SL'N KXR'I'H MX)N ANC.
0. 1*54491 2K 03
O . M 7 2 7 I 5 0 K 03
0.1490><9:57E 03
O.IS090322E 03
0 .1S271229E 03
O.I5451651K 03
0.1 5631 543E 03
DAY
HOIH
31
0.
31
4.
31
I".
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12.
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16.
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20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 19. - Graphical ephemeris data for July 1974.
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(c) Right ascension of the moon.
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Date, July 1974
(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 19.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 19. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 19.- Continued.
328
J 0 I U  Selenographic longitude of the earth, deg 
(i) Selenographic latitude as a function of seleno- 
graphic longitude for the earth. 
Date, July 1974 
(j) Selenographic latitude of the sun. 
Figure 19. - Continued. 
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1974
AUGUSTM, 1974
TOTAL
HOIHS
SOUK.
5092.
5096.
5100.
5104.
6108.
5113.
sue.
5120.
5124.
size.
5132.
5136.
SI 40.
5144.
SI 48.
5152.
5156.
DECLINATION
LUNAR ARCIMKNT
-0.20357990K Of
0.296BM5SE 03
-0.199737I2E 02
o.29seo9ne 03
-0.19565934E 02
0.30078510K 03
-0.19135327B 02
0.30275955E 03
-0.1 868251 4K 02
0.304732TIE 03
-0.1*20»316E 02
0.30670475E 03
-0.11713440E 02
0.30867582E 03
-0.11I984B5E 02
0.31064609E 03
-0.16664236E 02
0.31261573E 03
-0.16111424E 02
0.3M58489E 03
-0.155401S5E 02
0.31655373!:: 03
-0.14953058E 02
0.31B52241E 03
-0.14348983E 02
0.32049106E 03
-0.13729301E 02
0.32245985E 03
-0.13094755E 02
0.32442891B 03
-0.124460836 02
0.32639840E 03
-0.11784025E 02
0.32836848E 03
-0.11109318E 02
0.330J3928F. 03
HAHTH «WN UIST.
Sfcl.£NOG L-AT EAKTH
0.2le63232K 06
-0.30320747E 01
0.2l t t75521K 06
-0.32359646K 01
0.21886730K 06
-0.34357920E 01
0.21896I-67K 06
-0.36313426E 01
0.21905944K 06
-0.38224066E 01
0.21 91397 OE 06
-0.40087765E 01
0.21920952E 06
-0.41902508E 01
0.21926900E 06
-0.436663I9E 01
0.2193l8teE 06
-0.45377264E 01
0.21935716E 06
-0.47033455E 01
0.21938596E 06
-0.48633065E 01
0.21940462E 06
-0.50174297E 01
0.21941320E 06
-0.51655430E 01
0.21941169B 06
-0.53074771E 01
0.21940012E 06
-O.S4430706E 01
0.21937848E 06
-0.55721661E 01
0.21934674E 06
-O.S6946I24B 01
0.5>t930491E 06
-0.58102648E 01
HT. AM'. MX)N
SELKNOG U>N EAHTH
-0 .7 l l9 l f67E 02
0.267297P1E 01
- 0 . 7 2 1 2 2 7 I 9 K 02
0.24519:)57K 01
-0.70062b75K 02
0. 223001 3(>E 01
-0.6S014S51E 02
0.20074067K 01
-0. 6591931 4K 02
0.17H43036E 01
-0.639560T5K 02
0.15608841E 01
-0.619450!<!>y 02
0.13373198E 01
-0.59946252E 02
0.11137764K 01
-0.57959433E 02
0.8904I217E 00
-0.55984423E 02
0.66737796E 00
-0.54020984E 02
0.44482037E 00
-0.52068829E 02
0.22287820E 00
-0.501 2761 8E 02
0.1685U55E-02
-0.48196978E 02
-0.21863007E 00
-0.46276499E 02
-0.43794140E 00
-0.44365720E 02
-0.65612946E 00
-0.424641S4E 02
-O.B7307677E 00
-0.40511 2 83E 02
-0.108861076 Ot
I N C L I N A T I O N
SKLKNOU IAC. .<i:N
0.22945f i5>-K 02
-0.1i!3*Ob40K 01
0.229445UK 02
-0.12411J09E 01
0.229432SOK 02
-0.12442435E 01
0.229419S2K 02
-0 .12472503K 01
0.22940S32E 02
-0.12502005E 01
0.22939022E «2
-0.12530921E 01
0.22937423E 02
-0.12559238E 01
0.22935739E 02
-0.125B6949E 01
0.22933970E 02
-0.12614045E 01
0.22932120E 02
-0.12640513E 01
0.22930195E 02
-0.12666345E 01
0.2292»194E 02
-0.12691539E 01
0.22926124E 02
-0.12716088E 01
0.229239898 02
-0.12739980E 01
0.22921192E 02
-0.12763227E 01
0.22919539E 02
-0. 1278581 JE 01
0.22917234E 02
-0.12807742E 01
0.22914883E 02
-0.12829022E 01
HA ASCKMJIM; M)I>:
SKI.ENOO li)MJ SUN
-0. I 2 9 7 4 4 5 4 K 02
0.263071 UK 02
-0. I29I .P902K 02
0 . 2 4 2 7 0 3 ? i f K 02
-0.12\)M369K 02
0.2223361 IK 02
-0 .12957C67K 02
0.20196rt i6E 02
-0. 1295241 4K 02
0.18160121K 02
-0.12947026K 02
0.16123394E 02
-0.129417IBE 02
0. 140KC664E 02
-0.12936503E 02
0. 12049942E 02
-0.1293I398E 02
0.10013226K 02
-0.12926415E 02
0.79765138E 01
-0.12921568E 02
0.59398094E 01
-0.12916870E 02
0.39031136E 01
-0.12912333E 02
0.18664226E 01
-0.12907968E 02
0.35982975E 03
-0.12903787E 02
0.35779307E 03
-0.12899797E 02
0.3557564IE 03
-0.12896009E 02
0.35371975E 03
-0.12892431E 02
0.3M68310B 03
0. 1 563 154 IK (I.I
0. 15^10»46K OJ
0. !n9p94b>'K 03
0 . l b l 6 7 2 7 5 K 03
0.16344072K 03
0. K.5I9560K 03
0. I6693279E 0:t
0.16664479K 03
O.I 7031 l!*BK 03
0.1719320CE 03
0.17343992E 03
0.17475I36E 03
0.17568401E 03
0.17596621B 03
O.I7S47461E 03
0.17440958E 03
O.I7302886E 03
0.11I48431E 03
D-«
M M H
1
0.
I
4 .
1
f" .
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1974 - Continued
AUGUST 4, 1974
TOTAL
HDIBS
5160.
5164.
5)68.
5172.
5176.
5160.
5184.
sies.
5192.
5196.
5200.
5204.
5208.
5212.
5216.
S220.
5224.
5228.
DECLINATION
LUNAR ARMt*:vr
-0.10422K96E 02
0.332:U093E 03
-0.97249914K 01
0.3342P362E 03
-0.9016B325E 01
0.33625741K 03
-0.8298643aE 01
0.33823265B 03
-0.75716490E 01
0.34020930E 03
-0.68363689E 01
0.342ie75(-E 03
-0.60935192E 01
0.34416765E 0.1
-0.53438164E 01
0.34614967E 03
-0.45B79754E 01
0.348133COE 03
-0.38267069E 01
0.350I2022E 03
-0.30607244E 01
0.35210910E 03
-0.22907420E 01
0.3541006IB 03
-0.15174713E 01
0.3S609494E 03
-0.74162985B 00
0.35809226E 03
0.36061921E-OI
0.92759136E-01
O.B14BB181E 00
0.20966488E 01
0.15941017E 01
0 4I041224E 01
0.23T29851E 01
0.61153822E 01
K'ARTH MOOS DIST.
SKLENOG LAT EAH1H
0.2I925296K 06
-0.591f9*4IK 01
0.219190*IE 06
-0.602063S2E 01
0 . 2 I 9 I 1 H 4 4 K 06
-0.61150995E 01
0.219f>357eE 06
-0.62022490E 01
C.21P9<275K 06
-0.62819723E 01
0.218«930E 06
-0.63541635E 01
0.2I672533E 06
-0.64187220E 01
0.21860075E 06
-0.64755549E 01
0.21846546E 06
-0.65245752B 01
0.21831937E 06
-0.65657036B 01
0.21816237E 06
-0.65988681E 01
0.21799436E 06
-0.66240029E 01
0.21781522E 06
-0.66410493E 01
0.21762487E 06
-0.66499563E 01
0.21742320E 06
-0.66506799B 01
0.2172I012E 06
-0.66431S25B 01
0.21698551E 06
-0.66Z74347E 01
0.21674932K 06
-0.66034136E 01
RT. ASC. «<>ON
SKI.KNX; u's K.\HTH
-0.3H6S6S43E 02
-O.U027991K 01
-0.3fc609i5SE 02
-0.15153532E 01
-0.349J9105E 02
-0.172622.UE 01
-0.33075147E 02
-0.193530fiOE 01
-0.3121br20E 02
-0.21424926E 01
-0.2936S432E 02
-0.23476767E 01
-0.2751426BE 02
-0.25507529E 01
-0.2566I-597E 02
-0.27516109K 01
-0.23825666K 02
-0.29S01408B 01
-0.219B4699E 02
-0.31462319E 01
-0.20144908E 02
-0.33397667E 01
-0.18305489E 02
-0.35306275E 01
-0.16465615E 02
-0.37186931E 01
-0.146244S2E 02
-0.3903B354E 01
-0.1276I150E 02
-0.40859242E 01
-0.10934846E 02
-0.42648223E 01
-0.90846613E 01
-0.44403881E 01
-0.7Z297130E 01
-0.46124740E 01
INCLINATION
SKLK»4X> LAT. Sl!N
O . Z 2 9 1 2 4 » 9 K 02
-0.12849646K 01
0.229100S9K 02
-0.12»6962-»K 01
0. 22907601 E 02
-0.12t»> i ' '959E 01
0.229051I6E 02
-0.12907fif i2E 01
0. 2290261 4E 02
-0.129257:i*E 01
0.22900099K 02
-0.12»43199E 01
0.22S97577E 02
-0.12960056K 01
0.22895057E 02
-0.12976322E 01
0.22?92542E 02
-0. 12992012E 01
0.22890042E 02
-0.1 30071 36E 01
0.22887S61E 02
-0.13021721E 01
0.22885107E 02
-0.13035782E 01
0.22882685E 02
-0.13049333E 01
0.22880301E 02
-0.1306239BE 01
0.22877963E 02
-0.13075C02E 01
0.22875676E 02
-0.13087I58E 01
0.22873444E 02
-0.13098900E 01
0.22871274E 02
-0.13110248E 01
HA <\>OM)ING «)l*
<t:i>:vtxj IDM; .^I-N
-O.I2t"190«9K 02
0.349b4t>46t-: 01
-0. lZi'S'59.101': 02
0. . (47h09r2K 03
- 0 . 1 2 c f ( 0 2 0 K 02
0.34557 321 K 03
-0.12erO.l44K 02
0. A4.1S.1I -t.OK 03
-0.1ZS77903K 02
0.34I49999E 03
-0.12S7S703E 02
0.33946341E 03
-0.12S73743E 02
0.337426e:tE 03
-0.12872026E 02
0.33539026E 03
-0.12870551E 02
0.33335370K 03
-0.12t>69316E 02
0.331317I5E 03
-0.12(<6ti3leE 02
0.3292?062E 03
-0.12867555E 02
0.32724410E 03
-0.12867020E 02
0.32520759E 03
-0.12866708E OZ
0.32317I10E 03
-0.12866613E 02
0.321I3461E 03
-0.12866725E 02
0.31909814E 03
-0.12867035E 02
0.31706169E 03
-0.1Z86T535E 02
0.3150Z5Z4E 03
SIN K4HTM «fW> AMi
0. IM-^OOSK (I.I
0. l 6 - l f c 2 7 7 K 03
0. l f i 6 4 4 l 7 7 K 03
O . I 6 4 6 9 7 9 C K 03
O.lf .29.)7»hf 03
0.161 IS5S2E 03
0.1S93?3?it'K 03
0.1575937f'E 03
O.I557973KE 03
O.I5399S11K 03
0.15218759K 03
0.15037519E 03
0.14855814E 03
O.I4673661E 03
0.14491066E 03
0.14308033E 03
0.1412455SE 03
O.I3940629E 03
OA\
HOL«
4
0.
4
4 .
4
H .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
S
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
332
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1974 - Continued
AUGUST 7, 1974
TOTAL
H31RS
5233.
5236.
5340.
5244.
524H.
52 5Z.
5356.
5260.
5264.
5368.
5372.
5276.
5280.
5384.
5388.
5293.
5296.
5300.
DKCI.I NATION
Ll^AK ARGIMKNT
0.31507«77E 01
0.81306353E 01
0.392S7594E 01
O . I O I S O I 0 2 K 03
0.47001359K 01
0.12I74002E 03
0.54701414K 01
0.14202555E 02
0.623599031! 01
0.16236001E 02
0.6996»7S>1E 01
0.18274S71E 02
0.77519951E 01
0.3031S504E 02
0.85004766E 01
0.22368055E: 03
0.92414956E 01
0.24423468E 02
0.99741651E 01
0.364B4997E 02
O.I0697590E 03
0.285S3906E 03
O.M410846E 03
0.30637456E 03
0.12I12990K 02
0.33708907E 02
0.12803054E 03
0.347975376 03
0.13480038E 02
0.36893611E 02
0.14142923E 03
0.38997399E 02
0.1479066IE 02
0.41109180E 02
0.15422175E 03
0.43229223E 02
E4HTH MX)S DI.ST.
SELKNOG LAT KAHTH
0.21650146K 06
-0.6S7110.TJE 01
0 . 3 I 6 2 4 I H 4 K 06
-0.65304969E 01
0 .2I597046K 06
-0.64S15927K 01
0.215bS724E Ob
-0.642439b9K 01
0.315.1921-K 06
-0.6HS69242K 01
0.3I50M26K 06
-0.62e5l956E 01
0.3147665IE 06
-0.62032400E 01
0.21443596E 06
-0.6M30945E 01
0.21409366E 06
-0.6014R0386 01
0.31373971E 06
-O.S9084302E 01
0.21337421E 06
-0.57940044E 01
0.21299730E 06
-0.56716357B 01
0.31360917E 06
-0.55413614E 01
0.21330999E 06
-0.54032987E 01
0.21180000K 06
-0.53575325E 01
0.21137947E 06
0.5104I683E 01
0.2I094872E 06
0.49433203E 01
0.210B0806E 06
0.477S1136E 01
HT. ASC. MX)N
St:LKX)G ION KAHTH
-0..=>36910r'JK 01
-0.4le09i!6IK 01
-0.350193r»SK 01
-0.4945S><3'JE 01
-0 .1f .2729f j7K 01
-0.51062791E 01
0.2557.1404E 00
-0.5262l i:l92B 01
0 . 2 I 4 B 0 7 7 2 E 01
-0.54150816K: 01
0.40506537E 01
-0.5562K191E 01
0.59643858E 01
-0.5705K543E 01
0.78902007E 01
-0.58.439H39K 01
0.9e290l42E 01
-0.59769979E 01
0.11781735E 02
-0.6I046776E 01
0.13749273E 03
-0.62267962E 01
0.1 57 3251 2E 02
-0.63431340E 01
0.17733324E 02
-0.64534303E 01
0.19749565E 03
-0.65574379B 01
0.3178S059E 03
-0.66S49270E 01
0.23839600E 02
-0.67456294E 01
0.25913956E 02
0.68292809E 01
0.38008841E 03
0.69056I47E 01
INCLINATION
SKLKNOO 1 AT . SL^
0.22> ie.9nOK 02
-0. I U 2 1 2 2 S K 01
0.22e67137K 02
-0.131 31 1>S9E 01
0.22«6S17j 'K 02
-0. 1314217?K 01
0.2i!e6329i)K 02
- O . I 3 I S 2 1 9 H E 01
0.22l»6150:tK 02
- O . I 3 I 6 I 9 6 1 E 01
0.2Z«59791K 02
-0.131714!<6E 01
0.2i!85ei69E 02
-0.13I80S04E 01
0.23->56636E 02
-0.131B9935E 01
0.22855196E 02
-0 .1M98914E 01
0.23853850E 02
-0.13207767E 01
0.22852600E 02
-0.13216523E 01
0. 22851 445E 02
-0.13225203E 01
0.33850387E 02
-0.13333836E 01
0.33849435E 02
-0.13343451E 01
0.328485586 03
-O.I3251076E 01
0.33847785E 03
-0.13359727E 01
0.33847105E 03
0.13368438E 01
0.338465ISE 03
O.I3277225E 01
HA .ASCtl.NUI Ml M)l»
SKI.KXXJ I.OX1 SI.N
-0. l i c d i - a i O K 02
0 . 3 1 2 9 ' P ^ I K 03
-0. 12-K10S2E 02
0..1I09S240K 03
- 0 . 1 2 t < 7 0 0 - > ( i : 02
O . S O H a ' . b O O E 03
-0.12-mn-K 02
0 .30 t i r79b lE 03
-0.12?72435E 02
0.30484334K 03
-0.12r73"03K 02
0.302>>06P«9E 03
-0.12875265E 02
0.30077054E 03
b
-0.12876(-07E 02
0.39673-(.>IE 03
-0.13*7?410E 02
0.29669790E 03
-0.12B80056E 03
0.29466161E 03
-0.12881735E 02
0.39363533E 03
-0.13883422E 02
0.29058906E 03
-0.12R85102E 02
0.2B65S2S1E 03
-0.13866757E 03
0.38651657E 03
-0.12888369E 03
0.28448035E 03
-0.12889930E 02
0.28244416E 03
-O.I2891391E 02
0.28040797B 03
-O.I3892766E 03
0.27837I60E 03
SIN KAHTH MX)N ANG
0. l : t75K343K 0.)
0. I . ' I S T I J H S K 03
O.I3; i f - t -OT7K 03
0. 132001 r9K 03
0.13013»19K 03
0.12>-26909E 03
0.13639436E 03
0.134513S2E 03
0.1 22627 19E 03
0.1207342SE 03
0 . 1 I B 8 3 4 B 2 K 03
O.I1692H54E 03
0.11501523E 03
O.I1309459E 03
0.11116636E 03
0.10923038B 03
0.10738607E 03
O.I0533347E 03
UAV
HOl.H
0.
4 .
«.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
f>
8.
8
13.
8
16.
8
30.
9
0.
9
4.
9
8.
9
13.
9
16.
9
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1974 - Continued
AUGUST 10, 1974
TOTAL
K)U1S
5304.
510?.
5313.
S316.
5320.
5324.
5328.
5332.
5336.
S3 40.
5344.
5348.
5352.
5356.
5360.
5364.
5368.
5312.
DECLINATION
LUNAR ARlithKNT
0.1603636IE 02
0.45357795E 02
0.)6&32096E 02
0.47495I7I-K 02
0.1720?223E 02
0.4964I634K 02
0.177635b6K 02
0.51797426K 02
0.18296931E 02
0.53962822E 02
0.18B07I01E 02
O.S613R072E 02
0.19292841E 02
0.58323419E 02
0.19752911E 02
0.605191I2E 02
0.20186059E 02
0.62725377E 02
0.20591032E 02
0.64942429B 02
0.20966582E 02
0.67110485E 02
0.21311467E 02
0.69409727E 02
0.21624465E 02
0.71660333E 02
0.21904381E 02
0.73922469E 02
0.22I50046E 02
0.76196269E 02
0.22360341E 02
0.784818SOE 02
0.22534193E 02
0.80779319E 02
0.22610S89E 02
0.8308B736E 02
KAHTH MX)S PI ST.
SKO.XJCl UVT EARTH
O.Z in05799E 06
-0.45996544K 01
0.209M)*Cie Qfe
-0 .44171770K 01
0.20913070K 06
-0.42277506K 01
0.20»65465K 06
-0.4031VU1K 01
0.20*1110IK 06
-0.38286289K 01
0.20768035E 06
-0.36197096E 01
0.20718332E 06
-0.34044244K 01
0.2066805BB 06
-0.3IM1944K 01
0.206172856 06
-0.29562555E 01
0.205660!" •»: 06
-0.2723fi597E 01
0.20514552E 06
-0.24862731E 01
0.20462757R 06
-0.22437780E 01
0.20410794E 06
0.19966740E 01
0.20358755E 06
0.17452766E 01
0. 20306738E 06
0.14899195E 01
0.20254842E 06
O.I2309539E 01
0.20203173E 06
0.96874843E 00
0.20151839E 06
0.70369048E 00
HT . ASC . I*X>N
SKlJEMft UIN KARTI
0.3012492SE 02
-0.69743611K 01
0.322b2f'J3K 02
-0.70352424E 01
0.3442311'K 02
-0 .70«79f40E 01
0.36606261E 02
-0.713230ME 01
0.38P12701K 02
-0.71679297E 01
0.41042745E 02
-0.7I945750E 01
0.43296634E 02
-0.721196ME 01
0.45S74520E 02
-0.72198325H 01
0.47B76433E 02
-0.7217P991E 01
0.50202292E 02
-0.72059058E 01
o.szssigm: 02
-0.71835940E 01
0.54924963E 02
-0.71507171E 01
0.57320999E 02
-0.710703986 01
0.59739445E 02
-0'.705233HE 01
0.62179580E 02
0.69863870E 01
0.64640552E 02
0.69090121E 01
0.67121391E 02
0.68200261E 01
0. 6962091 3E 02
0.67192785E 01
l^ t l . lN»TI()v
SKI,KV)G IAI\ SI.N
0.22«46012t (12
•0. 1 3 2 r f c l l 6 K 01
O.ZZC4S594K 02
-0.1 32951. tOK 01
0.22M5255K 02
-0.13304290K 01
0.22e449!)2K 02
-0.\3.U3611E 01
0 . 2 2 H 4 4 H O O E 02
-0.13.123125E 01
0.22C44674E 02
-0.13332836E 01
0.22P44607E 02
-0.13342770E 01
0.22844595E 02
-0.13352942E 01
0.22844630E 02
-0.13363359E 01
0.22844704E 02
-0.13374043E 01
0.22844813E 02
-0.13385000E 01
0.22844948E 02
-0.13396247E 01
0.22845101E 02
-0.13407794E 01
0.22845265E 02
-0.13419648E 01
0.22845434E 02
0.13431818E 01
0.22845596E 02
0.13444308E 01
0.22845747E 02
0.13457123E 01
0.2Z845e71E 02
0.13470274E 01
HA ASCEMXM; soix-
SKIKNOU U)SG MN
-0. IZi»)4fl2<)K 02
0.276J3Sb4K 03
- O . U P S S I b Z K 02
0.27429950E 03
- 0 . 1 2 C 9 6 I 4 9 K 02
0.2722633PK 03
-0 .12C9697KE 02
0.2102212-K 03
-0.12S97627K 02
0.26P1911?K 03
-0.12H9C092E 02
0.266155IOE 03
-0.12S9B35fE 02
0.26411905K 03
-0.12»98410E 02
0.2620S301E 03
-0.1269C243K 02
0.2600469t<E 03
-0.12897847E 02
0.25801097E 03
-0.12P97215E 02
0.25597498E 03
-0.12896340K 02
0.25393900E 03
-0.12895219E 02
0.25190304E 03
-0.12893849E 02
0.24986709E 03
-0.12892227E 02
0.24783116E 03
-0.13890355E 02
0.24579525E 03
-0.12888234E 02
0.24375934E 03
-0. \ER85g66E 02
0.34172346E 03
M;N KABTH MX).s ANG
0.10337219I-: 03
0.10140196K 03
0.99422540E 02
0.97433641K 02
0.95435007K 02
0.934263C9K 02
0.91407548K 02
0.(<937n23?E 02
0.8733M44E 02
0.8S287357K 02
0.83225376E 02
0.81152123E 02
0.79067443E 02
0.76971186E 02
0.74863241E 02
0.72743516E 02
0.70611937E 02
0.68468472E 02
DAY
KHH
10
0.
i n
4.
10
*.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
6.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
U
20.
334
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1974 - Continued
AUGUST 13, 1974
TOTAL
HDIHS
5316.
5380.
5384.
53 (<e.
5392.
5396.
5400.
5404.
5406.
5412.
5416.
5420.
5424.
S428.
5432.
5436.
5440.
5444.
DECLINATION
U-iNAH ARGtMKNT
0.227685B«K 02
0.85410150K 02
0.22-27329K 02
0.87743589K 02
0.22B46037E 02
0.90089032B 02
0.22B24039K 02
0.92446433K 02
0.22760765E 02
0.94815730E 02
0.2265576IE 02
0.97196804E 02
0.2250e69PK 02
0.995B9504E 02
0.22319370E 02
0.10199366E 03
0.220B7710E 02
O.I0440905E 03
0.218137B6E 02
0.106C3540E 03
0.21497805E 02
0.10927243E 03
0.21140120E 02
0.11171979K 03
0.20741224E 02
0.11417710E 03
0.20301749E 02
0.11664394E 03
0.19822470E 02
O.I19119B6E 03
0.19304298E 02
0.12160435E 03
0.1B74S265E 02
0.1240968SE 03
0.1MS5539E 02
O.I265968eE 03
KARTH HX>N DIST.
SEI.KNOG LAT EAHTH
0. 2010094ftC 06
-0.43616715E 00
0.200S06I5E 06
-0.16666I12B 00
0.20000955K 06
0.10444603K 00
0. 199S20S7E 06
0.376672SOE 00
0. 19904129E 06
0.64954229E 00
0.19B57202E 06
0.92256068E 00
0.198U427E 06
0 . 1 I 9 5 2 I 6 I K 01
0.19766926E 06
0.14669846E 01
0.19723820E 06
O.U373257E 0)
•
0.19682230B 06
0.20056t>62E 01
0.19642273E 06
0.22715049E 01
0. 1960406BE 06
0.25342079E 01
0.19567730E 06
0.27932161E 01
0. I9533370E 06
0.30479460E 01
0.1 9501 09SK 06
0.32978102E 01
0.19471011E 06
0.35422200E 01
0.iS-U32!3E CS
0.37B05937E 01
0.19417796E 06
0.40123515E 01
RT. ASC. MXIN
Sfcl>:MXJ U» KAHTH
0.7213B062K 02
-O.f>6066347f 01
0.746713131-: 02
-0.64B19*22t: 01
0.77219255K 02
-0.6345242PK 01
0.797-?0:f2CE 02
-O.R1963653E 01
0.823S2901E 02
-0.60353209E 01
O.B49:)5255E 02
-0.58621266K 01
O.B752S622E 02
-0.5676I<311E 01
0.9012221SK 02
-O.S479S122K 01
0.9272321BE 02
-0.527029C5E 0!
0. 95326*056 02
-0.50493564E 01
0.97931197E 02
-0.4B168B7SE 01
0.10053463E 03
-0.457314B7E 01
0.10313540E 03
-0.431B4396E 01
O.I05731B9B OJ
-0.40530962E 01
0.10B32255E 03
-0.37775146E 01
0.11090S92E 03
0.34921336E 01
O.H34B07IR 03
0.31974313E 01
0.11604566E 03
0.28939431E 01
I N C L I N A T I O N
SKI.KNOG L-\T. Pl-N
0.22B4597I 'E 02
- O . U 4 M 3 7 5 4 K 01
0 . 2 2 P 4 6 0 4 4 K 02
-0.13497S75K 01
0.22P46066E 02
-0.13511733E 01
0.22M4<iO.^E 02
-0 .1352622PE 01
0.22S45952E 02
-0.13541061E 01
0.22?4Si<02E 02
-0.13556227E 01
0.22B45SBOE 02
-0.13571722E 01
0.22845283K 02
-0.135»754?E 01
0.22B4490SE 02
-0.13603699E 01
0.22644441E 02
-0.13620165B 01
0.22B43985E 02
-0.13636943E 01
0.22843236E 02
-O.I3654024E 01
0.22e4248!>E 02
-0.13671406E 01
0.22841643E 02
-0.13689073E 01
0.22840694E 02
-0.13107022E 01
0.22B39641E 02
-0.13725244E 01
0.22838485E 02
-0.13743729E 01
0.22B37225E 02
0.1376246SE 01
HA ASCKNDI MJ NOI>
SKI.KNOO IDM; SIN
- 0 . 1 2 B B 3 2 6 1 K 02
0.2396r76C.K 03
-0 .12><»( )420E 02
0 . 2 3 7 f c 5 l 7 4 K 03
-0.12)<7735SE 02
0. 23561 S90E 03
-0. I2074075K 02
0.2335S009E 03
-0.12870593K 02
0 .23154427K 03
-0 .12f669 l9K 02
0.2295084PK 03
-0.12863070E 02
0 .22747271E 03
-0.12B59060E 02
0.22543694E 03
-0.12S54907E 02
0.22340119K 03
-O.I2B50629E 02
0.22I36545B 03
-0.12646242E 02,
0.21932973E 03
-0.12B41767E 02
0.21729402E 03
-0.12837225E 02
0.21525B33E 03
-0.12B32634E 02
0.21322264E 03
-0.12828014E 02
0.21118697E 03
-0.12623389E 02
0.20915131E 03
-0.1281B778E 02
0.207I1567E 03
-0.12B14201E 02
0.2050B003E 03
SIN KAHTH !>«X)N ANG
0.6W13120K 02
0.64145c9!<K 02
0 . 6 I 9 K I J X 7 9 K 02
0 .59776I6?K 02
0.57!i739nnK 02
O.S5360275E 02
O.S313553frK 02
/
0.50S99962E 02
0.4*6!S3912E 02
0.46397S02E 02
0.44132099E 02
0.41857367E 02
0.39574256E 02
0.3T283500E 02
0.34985975E 02
0.326B270BE 02
0.30374B91E 02
0.26064003E 02
DA>
HOIH
13
0.
11
4.
13
<*.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
:e.
15
20.
335
TABLE XX.- EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1974 - Continued
AUGUST 16, 1974
TOTAl
KHHS
5448.
5452.
5456.
5460.
S464.
546? .
5472.
5476.
5480.
5484.
5468.
5492.
5496.
S500.
5504.
5508.
5512.
SSI 6.
INCLINATION
IAJNAR ARGIMKNY
O. I7527401K 02
0.129I0373E 03
0.16865240E 02
0 .13I616SOE 03
0.16170549K 02
O.I3413541K 03
0.1S444918E 02
0.13665867E 03
0. 14690011E 02
0.13918644E 03
0.13907577E 02
0.14UU38E 03
0.13099426E 02
0.14425094E 03
0.12267420B 02
O.I4678630E 03
O.I1413473E 02
O.I4932271E 03
0.10539529E 02
0.1518S933E 03
0.96475632E 01
0.1S43953BE 03
0.873956D6E 01
0.15693004E 03
0.78175440E 01
0.15946252E 03
0.68834952E 01
0.16199200E 03
0.59394200E 01
O.I64S1771E 03
0.49873007E 01
0.16703889E 03
0.40291047E 01
0.16955478E 03
0.30667717E 01
0.17206465E 03
KARTH M»N DIST.
SEI.KMUG LAT EARTH
0.19394850K 06
0.42369241R 01
0.1937444FE 06
0.44S37544K 01
O.I9356611K 06
0.4B622989E 01
0.19341581E 06
0.4862033IE 01
0.19329235E 06
0.50524532E 01
0.193I9683E 06
0.52330816R 01
0.19312967E 06
0.54034647E 01
0.1 930911 5K 06
0.5563I822E 01
0.19308153B 06
0.5711«438E 01
0.19310092E 06
0.58490969E 01
0.193I4933E 06
0.59746231E 01
0.1932267013 06
0. 60881 44PE 01
0.19333290E 06
0.61894240E 01
0.19346762K 06
0.62782646E 01
0.19363053E 06
0.63545114B 01
0.19382120E 06
0.64I80530E 01
0.19403904E 06
0.64688204E 01
0.19428349E 06
0.65067658E 01
UT. ASC. MXJS
SKU:MW ION K.XKTH
0.11!i.'S9970E 03
-0.25i"224«6K 01
0 .121I4189K 03
-0.2262962S-K 01
0.12J67l39t: 03
-0.19367554E 01
0.1261P753K 03
-0.16043321K 01
0.12»<6f>975E 03
-0.1266430^K 01
0.13117764K 03
-0.92383456E 00
0.13365090K 03
-0.57735254E 00
0.1361093«t: 03
-0. 227821 86K 00
0.13855302E 03
0.12389328E 00
0.14098190E 03
0.47691046E 00
0.14339617E 03
0.83033399E 00
0.14579609E 03
0.11832561B 01
0.148;. '203E 03
0.15347650E 01
0.15055439B 03
0.18839465E 01
0.1 5291 365E 03
0.22298948E 01
0.15526041E 03
0.25717143E 01
0.15759524E 03
0.29085185E 01
0.15991878E 03
0.32394502E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKNOf. 1 .AT. SI.N
0.22»3S?62K 02
-0.137f I445K 01
0.22S34396K 02
-0.13»OOb5«K 01 '
0 .22H.I2?: tOK 02
-0.13e20095K 01
0.22S3116liK 02
-O.Kte39744E 01
0.22^29407E 02
-0.13«59593K 01
0.22P27558E 02
-O.I3879632E 01
0.22825622E 02
-0.13H99856K 01
0.22823605K 02
-0.13920245E 01
0.2282I513E 02
-0.13940795E 01
0.228I9350E 02
-0.1396149PE 01
0.22817126E 02
-0.13982335E 01
0.22814847E 02
-0.14003311E 01
0.22812519E 02
-0.14024406E 01
0.228I0152R 02
-0.14045617E 01
0.22607754E 02
-0.14066929E 01
0.22805333E 02
-O.UOB8341E 01
0.22802896E 02
0.14109843E 01
0.228004S4E 02
-0.14131425E 01
HA A.^ONDINO V)Dfr
.^KLKNWJ IONU SLN
-0. 12;-09F.cOK 02
0 .20 : i0444IK 03
- O . I 2 H ) r > 2 3 t K 02
0.20100->-(lK 03
-0.12^00 J 90K 02
0. !9-97.i20E 03
-O. I27966f i2E 02
0 .196937h lK 03
-O.I2192569K 02
0. 1949020.1K 03
-0.127SS633E 02
0.19286647E 03
-0.12784872K 02
0.1 90-3091 K 03
- O . I 2781 300E 02
O.I8879536E 03
-0.12777937E 02
0.18675983E 03
-0.12774796K 02
0.1P472430E 03
-0.1277I889E 02
O.I8268879E 03
-0. 12769231E 02
0.18065328E 03
-0.12766830E 02
0.17861777E 03
-0.12764695E 02
0.17656228E 03
-0.12762833E 02
0.17454680E 03
-0.12761249E 02
0.17251133E 03
-0.12759948E 02
0.17047586E 03
-0.12758928E 02
0.16844041E 03
SIN K.WTH ^<H)N ;\NG
0.257=>I> ;5' ' ,K 02
O.Z34407S7E 02
0 .2113J78 IK 02
0.188351921: 02
0.1 6551 205K 02
0.14291531E 02
O . I 2 0 7 2 4 5 4 K 02
0.99237059E 01
0.79049550E 01
0.6147I730E 01
0.49377237E 01
0.47175500E 01
0.56019537E 01
0.71914786E 01
0.91215786E 01
0.112V4543E 02
0.13390994E 02
0.15612840E 02
IMY
HH«
16
0.
I h
4.
16
8.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
, 17
' 16.
17
20.
18
0.
18
4.
\
18
8.
18
12.
16
16.
18
20.
336
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1974 - Continued
AUGUST 19, 1974
TOTAL
K11HS
F.520.
5524.
5528.
5532.
5536.
5S40.
5544.
5548.
5552.
5556.
5560.
5564.
5568.
S5T2.
5576.
5580.
5SB4.
5586.
Dt:CUMTIO<
LUNAR AKUIWKNT
0.2I022075K 01
0.174S67BOK 03
0. I I 3 7 2 B H 1 E 01
0.17706355E 03
0.17384S16K 00
O.I7955126E 03
-0.78633497E 00
0.18203032K 03
-0.174150BIB 01
0.184500I3B 03
-0.26899840K 01
0.1B6960I8K 03
-0.36301270E 01
0.18940995E 03
-0.45603493E 01
O.I918489('E 03
-0.54791245E 01
O.I9427686E 03
-0.63849841E 01
0.19669320E 03
-0. 727651 20E 01
0.19909766B 03
-O.B1523547B 01
0.20148994E 03
-0.90112196E 01
0.20386980E 03
-0.98518662E 01
0.20623700E 03
-0. 106731 18E 02
0.20BS9136E 03
-0.11473856E 02
0.21093276E 03
-C.122S38J'.E 02
0.213261IOE 03
-0.13009603E 02
0.21557631E 03
KAHTH MX)N OIST.
SKLKNOO IAT KAHTH
0.19455J63K 06
0.65319639E 01
0.194B4925K 06
0.65444091E 01
0.19S16S91E 06
0.65442I57K 01
O. I9551IB9E 06
0,6531 SI 43E 01
0.195B7719E 06
0.65064727E 01
0.19626376K 06
0.64692909E 01
0.19667051K 06
0.64202002E 01
0.19709627E 06
0.63S94622E 01
0.197539B9B 06
0.62873638E 01
0.19800014E 06
0. 6204215013 01
0.19847574R 06
0.61103495E 01
0.19B96544E 06
0.60061176E 01
0.19946797E 06
0.58918861B 01
0.19998200E 06
0.57680360E 01
0.200S0624E 06
0.56349598E 01
0.20103939E 06
0.54930576E 01
0.2015B014E 06
0.53427378E 01
0.20212722E 06
0.51844131E 01
HT. ASC. ^<X)N
SK1.KNOG IX)N KAHTH
0 .16223174K 03
6. 356,167 19K 01
0.164534»2K 03
0.3(-e03727H 01
0.166*2!--75K 03
0 . 4 I S S 7 H 1 9 E 01
0.1691142t>E 03
0.448H1617E 01
0.17139215E 03
0.47770100K 01
0.1 736631 3K 03
0.50570774E 01
0.17592796E 03
0.53253571E 01
0.17818737E 03
0.55820--05K 01
-0.17955792E 03
0.58267425E 01
-0.17730719E 03
0.605B8831E 01
-0.17505980B 03
0.62780859E 01
-0.172B150BE 03
0.64839982B 01
-0.17057242B 03
0.66763147E 01
-0.16833127E 03
0.68547726E 01
-0.16609109E 03
0.70191725B 01
-0.163851386 03
0.71593603E 01
-0.16161173B 03
0.730S2202G 01
-0.15937I74E 03
0.7426696BE 01
I N C L I N A T I O N
SKI>:NOC IAT. SIIN
0 .2279^014^ 02
-0. l 4 l 5 3 0 r 4 K 01
0.227955>"lE U2
-0.14174*12K 01
0.22793175K 02
-O.H196605B 01
O . Z 2 7 9 0 7 9 1 K 02
-0.1421M54K 01
0 .227PS443K 02
-O.M240354K 01
0.227B6137E 02
-0.14262306E 01
0 . 2 2 7 M B M E 02
-0.14284300E 01
0. 22781 6«2E 02
-0.14306337E 01
0.22779546E 02
-0.14328411E 01
0.22777479E 02
-0.1 435051 7E 01
0.22775486E 02
-0.14372652E 01
0.22773575E 02
-0.14394!>20B 01
0.22771747E 02
-0.14417016E 01
0.22770008E 02
-0.14439235E 01
0.22768362E 02
-0.1446147SB 01
0.22766'BUE 02
-0.14483737E 01
0.22765358E 02
-0.14506023B Oi
0.22764004E 02
-0.14S28327E 01
RA ASCKNOINU !XH*
SKLKXXJ U)NU Sl>
-0. 1 2 7 5 U I 9 0 K 02
0.16640495K 03
-0.12757731E 02
0.164369MK 03
-0 .12757Fi4»K 02
0.1623;tlOSK 03
-0.121576:t2K 02
0.1602a?hSE 03
-0.12757977K 02
0. I5(>26.122K 03
-0.12758S75E 02
O. I56227B2K 03
-0.12759412E 02
0.15419241E 03
-0.12760478E 02
0.15215700E 03
-0.1276175PK 02
0.150I2161E 03
-0.12763237E 02
0.1480B622E 03
-0.1276489BE 02
0.146050831) 03
-0.12766724E 02
0.14401545E 03
-0.12768696E 02
0.14198008E 03
-0.12770795E 02
0.13994470E 03
-0.12773001E 02
0.13790934E 03
-0.12775292E 02
0.13587398E 03
-0.12777646E 02
O.I33S38S1E 03
-0.12780043E 02
0.131B0327E 03
SL'N KARTH MX)N ANG
0. I 7 ^ % 9 9 9 4 E 02
0.20I20 |>71K 02
0.223l-!<2»4K 02
0.24657490K 02
0.269ZS159E 02
0.291*»l«74R 02
0.3M46e09E 02
0.33697532E 02
0.35939904E 02
0.361730176 02
0.40396I06E 02
0.426085S5E 02
0.44809867E 02
0.46999611E 02
0.49177459E 02
0.51343150E 02
O.S3496473E 02
0.55637285E 02
M\
K)IH
19
0.
4.
19
f .
1 9
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
•20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
B.
21
12.
21
16.
21
20.
337
TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1974 - Continued
AUGUST 22, 1974
TOTAL
KHHS
5592-
5596.
5600.
5604.
5608.
5612.
5616.
5620.
562*.
5628.
5632.
5636.
5640.
5644.
5648.
5652.
5656.
5660.
DKCLINATION
LLTiAR AHCK.NKNT
-0.13742661E 02
0.2l7P7e35E 03
-0.1 4451 299E 02
0.22016724K 03
-0.151346S4E 02
0.22244301E 03
-0.15792035E 02
0.22470574E 03
-0.1642262PK 02
0.22695551K 03
-0.n02578S>E 02
0.22919246E 03
-O.I7600897E 02
0.23141674E 03
-0.18147387E 02
0.23362851E 03
-0.18664746E 02
0.235B2800E 03
-0.19152508E 02
0.23801539E 03
-0.19610263E 02
0.24019094E 03
-0.20037649E 02
0.24235491E 03
-0.2043435SE 02
0.24450756E 03
-0.20800119E 02
0.24664918B 03
-0.21134729E 02
0.24876008E 03
-0.21438020E 02
0.25090054E 03
-0.3I709877E 02
0.2530109IE 03
-0.2I95023IE 02
0.2551H50E 03
EARTH MXJN UIST.
SKLKNOG u»T EARTH
0.20267934E 06
0.50IB4977K 01
0.20J2:i526K 06
0.4A454096E 01
0.20379373E 06
0.466S5646E 01
0.20435355K 06
0.44793753K 01
0. 20491 355E 06
0.42i*72542K 01
0.20547256E 06
0.40S96075K 01
0.20602950E 06
0.36868360E 01
0.2065H28E 06
0.367933S4E 01
0.20713287E 06
0.34674932E 01
0.20767728E 06
0.32516915E 01
0.20821SS6E 06
0.30323035E 01
0.20874680E 06
0.28096939E 01
0.20927014E 06
0.25842204E 01
0.20978477E 06
0.23S62305E 01
0.21028992E 06
0.21260642E 01
0.21078488E 06
0.1894053BE 01
0.21126696E 06
0.16605220E 01
0.21174154E 06
0.14257629B 01
RT. ASC. MX1S
SEL>:NOC IJO.N KAHTH
- O . I 5 7 I 3 1 0 6 K 03
0.75337734K 01
- O . I 5 4 - M 4 4 K 0'«
0.76264697E 01
-0. 1?26466KE 03
0.7704I-570K 01
-0.15040252E 03
0.77690402E 01
-0.14B15695E 03
0.7SI9I557E 01
-0.14S909»7E 03
0.7C553814E 01
-0.14366133E 03
0.78779238E 01
-0.14141137E 03
0.7«870144E 01
-0.13916013E 03
0.78829192E 01
-0.13690781E 03
0.78659237E 01
-0.13465464E 03
0.78363333E 01
-0.13240091E 03
0.77944804E 01
-0.13014699E 03
0.77407107E 01
-0.12789326E 03
0.76753646E 01
-0.12564017E 03
0.75988e06E 01
-0.12338820E 03
0.75115871E 01
-0.12113785E 03
0.74138998E 01
-0.11888968E 03
0.73062278E 01
I N C L I N A T I O N
se:i>:vio i.vr. SIA
0 .227f r27 : iOE 02
- 0 . l 4 5 r , O f > f t O E 01
0 . 2 2 7 K l f , < ( 7 E 02
-0.145729!-bE 01
0.22760S44K 02
-0.14595337K 0)
O.Z27595«9K 02
-0.14617102K 01
0.2275«732E 02
-O. I4640079K 01
0.22757970K 02
-0.14662462E 01
0.22757300E 02
-0.14684852E 01
0.22756719E 02
-O.I4707246E 01
0.22756222E 02
-0.14729641E 01
0.22755806E 02
-0.14752035E 01
0.227S5464E 02
-0.14774419E 01
0.22755192E 02
-0.1479679IE 01
0.227F.4985E 02
-0.14819145E 01
0.22754635E 02
-0.14841479E 01
0.22754737E 02
-0.14863781E 01
0.22754685E 02
-0.14B86049E 01
0.227S4670E 02
-O.U906212E 01
0.227546B6E 02
-O.U930439E 01
HA ASCKMJINti VI*
SH.>:vxj HIM; ?l^
-0 .127«-2461K (12
0 . 1 2 9 7 G 7 9 I K 03
-0. l2T">61bK 02
0.1277:)i!57K 03
- O . I 2 7 B 7 2 6 f K 02
O . I 2 5 6 9 7 2 3 K OH
-0 .127H9613K 02
O. I23661SOK 03
-0.12791S92K 02
0.12162fi. 'S7E 03
-0.127940--6E 02
0.11959124B 03
-0.12796170E 02
0.11755592B 03
-0.1279P129E 02
0.11552060E 03
-0.12799943B 02
0.1134H529E 03
-0.12801596E 02
0.11144996K 03
-O.I2803069E 02
0.10941467E 03
-0.12804349E 02
0.10737936E 03
-0.1Z805420E 02
0.10534407E 03
-0.12806270E 02
0.10330877E 03
-0.1Ze06684E 02
0.1012734BE 03
-0.12807255E 02
0.99238197E 02
-0.12807370E 02
0.97202916E 02
-0.12807221E 02
0.95167637E 02
.SIN KAKTH M»)N AN(J
0.57765497E 02
0.59rH1052K 02
0.61981947K 02
0.6407421"K 02
0.66151932K 02
0.6l*217193K 02
0.70270130E 02
0.72310905E 02
0.74339704E 02
0.76356731E 02
0.78362217E 02
O.B0356408E 02
0.82339565E OE
0.84311970E 02
0.86273912E 02
O.B8225692E 02
0.90167623E 02
0.92100026E 02
U»
HUH
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1974 - Continued
AUGUST 25, 1974
TOTAL
HOIHS
5664.
5668.
5612.
5616.
5680.
5684.
566B.
5692.
5696.
5100.
5104.
5108.
5113.
site.
5120.
5124.
5128.
5132 !
INCLINATION
LUNAR AHGIMKNT
-0.22159057K 02
0.25720265E 03
-0.22336382E 02
0.25928472E 03
-0.22482273E 02
0.26135H03E 03
-0.22596841E 02
0.26342295E 03
-0.226P0241E 02
0.26547983E 03
-0.22132668E 02
0.26152903E 03
-0.227S4359E 02
0.26957091E 03
-0.22745565E 02
0.21160581E 03
-0.22706659E 02
0.27363413E 03
-0.22631926E 02
0.21565619B 03
-0.22539161E 02
0.21161238E 03
-0.22412591E 02
0.21968303E 03
-0.222S6841B 02
0.28168851E 03
-0.22072985B 02
0.28368915E 03
-0.21861520E 02
0.28568532B 03
-0.21622963E 02
0.28161133E 03
-0.2i35"6S3E C2
0.28966553E 03
-0.21066168E 02
0.29165026E 03
EARTH SOON DIST.
SKU:>OG I.AT EAHTH
0.21220ZOSE 06
O . I 1 9 0 I 4 4 5 K 01
0.212b4994E 06
0. 9539041 4E 00
0 . 2 I 3 0 3 4 7 4 K 06
0.1I1353I9K 00
0.21350602E 06
0.4S077733K 00
0.21391335E 06
0.244450B7E 00
0.214.10641E 06
0.864552S7E-02
0.2146S4S8E 06
-0.22637462E 00
0.21504849E 06
-0.4603533IE 00
0.2153970IE 06
-0.69303779E 00
0.21573025E 06
-0.924I817SE 00
0.21604809E 06
-O.I1535445E 01
0.2163S038E 06
-0.13608891E 01
0.21663706E 06
-0.16059846B 01
0.2I690808B 06
-0.18Z86033E 01
0.21716343B 06
-0.20485218E 01
0.2I7403I3B 06
0.22655201E 01
C.2J762133E OS
0.24793833E 01
0.21783580E 06
0.26S96991E 01
RT. ASC. MX)S
SEI>:NOG IUN KAKTH
-O . I1664426K 03
0 . 7 l r ^ 9 C 4 9 K 01
-0.1l44021t 'E 01
0.70625«e5E 01
-0.1121C40t!i; 03
0.69274M9K 01
-0.10993054E 03
0.67840311E 01
-0.10170222E 03
0.66327205K 01
-0.10547972E 03
0.64739573E 01
-0.10326368E 03
0.63081679B 01
-0.10105410E 03
0.61357731E 01
-0.9K853364E 02
0.59571937E 01
-0.96660260E 02
0.57128455E 01
-0.94475922E 02
0.55M1380E 01
-0.92300867E 02
0.53864768B 01
-0.90135579E 02
0.51892607E 01
-0.87980497E 02
0.498S8800E 01
-0.858360Z6E 02
0.41181192E 01
-0.83102536E 02
0.4S68I534E 01
0.e'.S?0332E 02
0.43S45481E 01
0.19469686E 02
0.41382621E 01
I N C L I N A T I O N
SELK.MX; LAT. M.N
0 . 2 2 7 5 4 7 H S K 02
-0.14952546K 01
0.227S47«K 02
-0.14974583K 01
0.22754('46K 02
-O.I4996533K 01
0.22754911E 02
-0.15018392E 01
0.2275496?E 02
-0.1 5040 143K 01
0.2275501 IE 02
- O . I 5 0 6 I T 7 4 K 01
0.227S5032B 02
-0.15063269E 01
0.22755022E 02
-0.15104618E 01
0.22154975E 02
-0.15125800E 01
0.22754882E 02
-0.1M46803E 01
0.22754737E 02
-0.15167608E 01
0.22754533E 02
-0.15188201E 01
0.22754263E 02
-0. 1520855 -S 01
0.22753922E 02
-0.15228666E 01
0.22753504E 02
-0.15248504B 01
0.22753001E 02
-O.I5268053E 01
0.2Z152411E 02
0.15281290E 01
0.221S1128E 02
0.1 53061 99E 01
HA A.SCKMXNG V)Dt-
SKlKVXj IX)NO SL>
-0.12-0679')K 02
0.931323b5K 02
-0.12"06103K 02
0.9109709SK 02
-0.12S05123K 02
0.r9061(-30K 02
-0.12'-03-59E 02
O.I-7026571E 02
- O . I 2 P 0 2 3 0 9 E 02
0.84991314E 02
-0.12!<0047SE 02
0.82956063E 02
-0.1279»356K 02
0.809208ieE 02
-0.127959S7E 02
0.78885576E 02
-0.127932B3E 02
0.76850339E 02
-0.12790342E 02
0.74815110E 02
-0.12187141E 02
0.72779884E 02
-O.I2783691B 02
0.70744664E 02
-0.12780001E 02
0.68709452E 02
-0.12776086E 02
0.66614243E 02
-0.12111951E 02
0.64639042E 02
-0.12761629E 02
0.62603849E 02
-0.121631I9B 02
0.60568659E 02
-0.1215B440E 02
0.58533416E 02
SL> KAHTH MXIN ANG
0 .94023224K 02
0.959:i7S5IK 02
0.97S433451-: 02
0.99740938E 02
O . I 0 1 6 3 0 K H K 03
O.I 0351 2P9E 03
0.10536794E 03
0.10725614E 03
0.10911784E 03
0.1I097337E 03
0.1128230SE 03
0.1146612IE 03
0.11 65061 6E 03
O.I1834022E 03
0.12016967E 03
0.12199482E 03
0.12381S93E 03
O.I2563330E 03
OA1
HIKN
2S
0.
25
4.
25
>».
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
27
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1974 - Continued
AUGUST 28, 1974
TOTAL
ttHHS
5736.
5140.
5144.
5148.
5153.
5156.
5160.
5164.
5768.
5112.
5776.
5780.
5784.
5768.
5792.
5796.
5800.
5804.
DECLINATION
•'UiNAR AHGIWENT
-0.20150274E 02
0. 29363 1!?2E 03
-0.20408972E 02
0. 29561 054E 03
-0.2004347SE 02
0.2975S673E 03
-0.19654416B 02
0.29956069E 03
-0.192424330 02
0.30I53271E 03
-o.ieeosniE 02
0.30350306E 03
-0.18352295E 02
0.30547210E 03
-0.11815410E OZ
0.30144002E 03
-0.17378372E 02
0.3094071IE 03
-0.16861683E 02
0.3II37364B 03
-0.16326087E 02
0.31333985E 03
-0.15772276E 02
0.31530598B 03
-0.1520094SE 02
0.31721227B 03
-O.I4612790B 02
0.31923896E 03
-0.1400851IE 02
0.32120624E 03
-0.13388812E 02
0.32317434E 03
-0.12754396E 02
0.32514346E 03
-0.12105967B 02
0.32711319E 03
EAHTH MWN DIST.
SELENQG LAT KAHTH
0.21f02?92E 06
-o.zMSMTgE 01
0.21820675E 06
-0.31000S51E 01
0.21836941E 06
-0.32992«r2K 01
0.21*511081-: 06
-0.34943563E 01
0.21S64994B 06
-0.36S50645B 01
0.2I876820E 06
-0.39712183E 01
0.21H87206E 06
-0.40526213E 01
0.21896I18E 06
-0.42291045E 01
0.21903758E 06
-0.44004649E 01
0.21909972E 06
-0.45665263B 01
0.21914849E 06
-0.41271129E 01
0.21918412E 06
-0.48820482E 01
0.21920692B 06
-0.50311 61 2E 01
0.21921716E 06
-0.51742850E 01
0.21921513E 06
-0.53112555E 01
0.21 9201 09E 06
-0.54419130E 01
0.219I7535E 06
-O.S5661023B 01
0.219138208 06
-0.56836728B 01
RT. ASC. «X>N
SKliXXJ LOS EAHTH
-O.T!370B2l!K 02
0..191964I7E 01
-0.752B3923K 02
0.3699024JIE 01
-0.73209100E 02
0.347673^*36 01
-0.71146436E 02
0.32530987E 01
-0.6909S9!i6E 02
0.302841I2E 01
-0.67051640E 02
0.2>^029700E 01
-0.65031422E 02
0.2S7705H2E 01
-0.630171BSE 02
0.23509478K 01
-0.61014770B 02
0.2I248914E 01
-0.59023979E 02
0.1S991559E 01
-0.57044560B 02
0.16739604E 01
-O.S5076232E 02
0.14495345E 01
-0.53118674E 02
0.12260926E 01
-0.51171S21E 02
0.10038364E 01
-0.49234380E 02
0.78295460E 00
-0.47306825E 02
0.56362738E 00
-0.45388391B 02
0.3460234IE 00
-0. 43478591 E 02
0.1 302991 8E 00
I N C L I NATION
SELEXW 1-\T. Sl.>
0.2i;7c,09nOH i: J
-0.15.1247S7K 01
0.227n(l070E 02
-0.1S3->294:tK 01
0.2274flO?tK 02
-0.153COi:(f.K 01
0.2i!74799bE 02
-0 .15 i7e i l7K 01
0.22146795E 02
-0.1S39S063E 01
0.22745484E 02
-0.154115S3E 01
0.22744060E 02
-0.15427569E 01
0.22742523E 02
-0.154430»5E 01
0.22740S71E 02
-0.15458089E 01
0.22739106E 02
-0. 1S472555E 01
0.22737227E 02
-0.15486463E 01
0.22735235E 02
-0.154997976 01
0.22733134E 02
-0.15512541E 01
0.22730923B 02
-0.15524673G 01
0.22728607B 02
-0.15536181E 01
0.22726189E 02
-0.15547044E 01
0.22123671E 02
-O.I5S57253E 01
0.22721058E 02
-0.15566793E 01
KA A»ChM)lNO M'Dt-
SKI.KVX; IOM; sis
-o. mr.imt-: 02
0. :-64<J''.l02l-: 02
-0. 1274-fc4>'.t: 02
O.S44h.m4E 02
-0 .1274 i r ; b rE 02
O.S2i219l4E 02
-0.1273»391E 02
O.SO.I92-23E 02
-0.12733D3E 02
0.4(*35167»E 02
-0.12727!"14E 02
0.46322S40E 02
-0. I2722456K 02
0.44287414E 02
-0.1Z717073E 02
0.422S2294K 02
-0. 1271l fcB?K 02
0.40217I?2E 02
-0.12706320E 02
0.3S1820e2B 02
-0.12700989E 02
0.361 469*96 02
-0.1 26957 14E 02
0.34111907B 02
-0.12690515E 02
0.32076837B 02
-0.12685413E 02
0.30041775B 02
-0.12680422E 02
0.28006723E 02
-0.12675565E 02
0.25971685E 02
-0.12670857E 02
0.23936654E 02
-0.12666317E 02
0.21901636E 02
SIN KAHTH ><X)N AMI
0 . 1 2 7 4 4 7 1 6 E 03
0. 1292M1I-K (r<
O . l . l l O f c S J i - K 03
O.U201016E 03
0.13467213E 01
0.13647206E 03
0.13C26951E 03
0. I4006478E 03
0. 1418579PE 03
0.1 436491 4E 03
0.14543ri2t<E 03
'0.1472253SE 03
0.14901020E 03
0.1S019264E 03
0.15251232E 03
0.15434811E 03
0.15612126B 03
0.15788883E 03
li\l
rtHH
2-
0.
2-
4.
*-i.
2-
12.
2r
16.
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XX. - EPHEMERIS DATA FOR AUGUST 1974 - Concluded
AUGUST 31, 1974
TOTAL
H31RS
5806.
5812.
5816.
5830.
5624.
5828.
5832.
DECLINATION
UINAR ARWMKNT
-0.11444237E 02
0.32908553K 03
-0.10769911E 02
0.33105885E 03
-0.100B3702E 02
0.33303394E 03
-0.93863224E 01
0.33501095E 03
-0.86784850E 01
0.33699004E 03
-0.7960907IE 01
0.3389713810 03
-0.72343088E 01
0.34095511E 03
EARTH MOOS DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.2190t990K 06
-0.57944778E 01
0.21903074E 06
-0.58983766E 01
0.21C96098E 06
-0.59952335E 01
0. 218860901! 06
-0. 608491 TfK 01
0.2187907tE 06
-0.61673051B 01
0.21869080E 06
-0.62422783E 01
0.21858127E 06
-0.63097230E 01
RT. ASC. «X)N
SEL.EMIG U)N EAHTH
-0.41576911E 02
-O.B3397961E-01
-0.39BB2B03E 02
-0.29493Z61E 00
-0.37795100E 02
-0.504I7717E 00
-0.3S915015E 02
-0.71101522B 00
-0.34040129E 02
-0.91533706K 00
-0.32170412E 02
-0.11170455E 01
-0.30305218E 02
-0.13160474E 01
INCLINATION
SKLKNOO l.AT. -SlIN
0.227I«')5K 02
-0.15S75649K 01
0.22715565K 02
-0.155e3813E 01
0.22712693E 02
-0.15591275E 01
0.2270974BE 02
-0.1559SOZ3E 01
0.22706730E 02
-0.1S604056E 01
0.22703650E 02
-0.15609361E 01
0.2270051 IE 02
-0.15613936E 01
RA ASLODINO SOI*:
SKIKNOU IONG SliN
- O . I 2 e > f > l 9 l i O K 02
O.I4866d.12K 02
-0.12R57-02K 02
0.17I-31639E 02
-0.12653»MK 02
0.15796656E 02
-0.1265013><K 02
0.1 3761 690E 02
-0.126466SDE 02
0.11726733E 02
-0.12643431E 02
0.969I7900E 01
-O. I2640464E 02
0.76568633E 01
SIK KARTH WX)N AM!
0.1S9t i500fK O.I
0.16M0300K 03
0.16314470K On
0.164»70'<9K 03
0.16657S03E 03
0.16S24K80K 03
0.169H6919K 03
im
HOtH
31
0.
31
4.
:n
i«.
31
12.
31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 20. - Graphical ephemeris data for August 1974.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 20. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 20. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 20. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 20. - Continued.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1974
SEPTEMBER 1, 1974
TOTAL
KJLRS
5832.
5836.
5 (MO.
5844.
5841$.
5852.
5856.
5860.
5864.
5866.
5672.
5676.
5860.
5684.
5886.
5892.
5896.
S900.
DECLINATION
LUNAR ARGI.NKNT
-0.723430!«><E 01
0.34095SUK 03
-0.64994091K 01
0.34294I37K 03
-0.57569336E 01
0.34493030K 03
-0. 500761 15K 01
0.34692204E 03
-0.4252I727E 01
0.34891671E 03
-0.349I3544E 01
0.3S09144SK 03
-0.27258981E 01
0.35291535E 03
-0.19565504E 01
0.35491955E 03
-0.11840652E 01
0. 356927 17E 03
-0.40920006B 00
0.35893830E 03
0.36727729E 00
0.95305824K 00
0.114459IOE 0)
0.297155936 01
0.19219596E 01
0.49939070E 01
0.26985697B 01
0.70202047E 01
0.34736775E 01
0.90SOS531E 01
0.42464II9E 01
O.I106S063E 02
0.50159677E 01
0.13I23835E 02
0.5761 5069B 01
0.15166974E 02
EARTH MXJX niSV.
SKI.EXXJ LAT KAH11
0 .21>>Sl> iZ7 t : 06
-0.63097230E 01
0.21«46240E 06
-0.6369535SE 01
0.21H33441E 06
-0. 642161 62E 01
0.2I819152E 06
-0.64b5l!741E 01
0.21POS193E 06
-0.65022253K 01
0.217-*97l-2E 06
-0.65305935E 01
0.21773537E 06
-0.6550909BE 01
0.2I756475B 06
-0. 656311 43E 01
0.21738611E 06
-0.656715S6E 01
0.21719959E 06
-0.65629e94E 01
0.21100531E 06
-0. 6550581 8E 01
0.216P0340K 06
-0.65299072E 01
0.216S9395E 06
-0.65009467E 01
0.21637705E 06
-0.64636994E 01
0.21615280E 06
-0.64181614E 01
0.21592125E 06
-0.63643460B 01
0.2156824BE 06
-0.63022746E 01
0.21543652B 06
-0.62319787E 01
HT. ASC. >«<)N
SC1±.NUU l«> KAHTH
-0.3030S21I-E 02
-O.U160474K 01
-0 .2e443ebfE 02
-0.15122S94E 01
-0.265(-56«1E 02
-0.1705603 IE 01
-0.24729961E 02
-O.IC960096E 01
-0.22!i759?5E 02
-0.20834133E 01
-0.21023030E 02
-0.22677537E 01
-0.19170355B 02
-0.244t(9769E 01
-0.17317210E 02
-0.26270297K 01
-0.1-462839E 02
-0.2801P6!)OE 01
-0.1360646JE 02
-0.29734359E 01
-0.11747311E 02
-0.3141696CB 01
-0.98845995E 01
-0.33066050E 01
-0.80175338E 01
-0.34691 USE 01
-0.61453217E 01
-0.36261676E 01
-0.42671676E 01
-0.37607720E 01
-0.23822661E 01
-0.39318225E 01
-0. 48961 845E 00
-0.40792670E 01
0.1410972IE 01
-0.42231134E 01
INCI. INATION
SKIK.NOU LAT. SUN
0.2270051U. 02
-0.15H3936K 01
0. 22697 X JOE 02
-0 . l56177eUE 01
0.226940>5K 02
-0.1r<620^90E 01
0.22b90-il,1E 02
-0.15623267K 01
0.226*7509E 02
-0.1S624913E 01
0.226841C3K 02
-0.15625B25E 01
0 . 2 2 6 - O H l U E 02
-0.15626017K 01
0.22677490E 02
-0.156254»cK 01
0.22674140E 02
-0.15624252K 01
0.22670797E 02
-O.I 562231 IE 01
0.22667472E 02
-0.15619679E 01
0.22664169E 02
-0.15616370E 01
0.22660899E 02
-0.1S612393E 01
0 -;J657668E 02
-0.15607769E 01
0.226544B4E 02
-0.15602508E 01
0. 22651 3S4E 02
-0.15596629E 01
0.22648286E 02
-O.I5S90152E 01
0.2264528EE 02
-0.15583095E 01
H.\ A>CKNOIM5 M>UK
J-KI.KVX; HIM: SI.N
-0. l2MU4( i«E 02
0.7650«63.'lt: 01
-0.12b37770E 02
0.5621 947 3K 01
-0.1263n35bE 02
0.'.»5»704b4K 01
-0. !2li:i3229K 02
0.15S21h20E 01
-0.126'JKObE 02
0.359.S1729E 03
-0.12629C63K 02
0.3574C243E 03
-0.1262863U: 02
0.35544760E 03
-0.12627705E 02
0.35341278E 03
-0.126270S6E 02
O.T.5137796K 03
-0.12626773E 02
0.349343I7E 03
-0.12626764E 02
0.34730839E 03
-0.12627057E 02
0.34527364E 03
-0.12627648E 02
0.34323889E 03
-0.12628530E 02
0.34120417E 03
-0.12629697B 02
0.33916946E 03
-0.1263M39E 02
0.33713476E 03
-0.12632847E 02
0.33510009E 03
-0.12634810E 02
0.3330E543E 03
SI..N KWI'H MJON AM.;
0.1b9cf .9l9K. 0.)
0 .17141294E OH
0. l 72 r2S44K Of
0.17401091E 03
0.174-'0*76E 01 .
0.17502574E 03
0.17456864E 03
0.n362«17E 03
0.17233646E 03
0.17085080E 03
0.16924958E 03
0.16757579E 03
0.16585374E 03
0.16409774E 03
0.16231664E 03
0.16051616E 03
0.1S870006E 03
O.I5687096E 03
i>\\
KHH
0.
1
4.
1
*.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
(*.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
e.
3
12.
3
16.
3
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1974 - Continued
SEPTEMBER'4, 1974
TOTAL
HOIKS
5904.
5908.
S9I2.
5916.
S920.
5924.
5926.
5932.
5936.
5940.
5944.
5948.
5952.
5956.
5960.
5964.
S968.
5972.
DKCLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.6542\t>27K 0)
0.172I4590E 02
0.72971320E 01
O.I9266791E 02
0.80454773E 01
0.213236B1E 02
0.87863305E 01
0.23385379E 02
0.95187853E 01
0.25451999E 02
O.I0241920E 02
0.27523651K 02
0.10954602E 02
0.29600466E 02
0.11656476B 02
0.31662S63E 02
0.12345974E 02
0.33770066E 02
0.13022317E 02
0.3586311IE 02
0.13684503E 02
0.37961830E 02
0.14331518E 02
0.40066355E 02
0.14962334E 02
0.421168336 02
0.155T5909E 02
0.44293409E 02
0.1617I187E 02
0.46416223E 02
0.16747103E 02
0.4854S435E 02
0.m02580R 02
0.50681191E 02
0.17836534E 02
0.52823649E 02
K4HTH MOON DIST.
SELKNOG LAT KARTH
O.Z1518345K 06
-0.61534977K 01
0.21492328K 06
-0.60668t<26E 01
0.2I465605K 06
-0. 59721 9.tpK 01
0.21438161E 06
-0.58695003E 01
0.21410055E 06
-0.57S88832E 01
0.213S1234E 06
-0.56404317E 01
0.2135171BE 06
-0.551424ME 01
0.21321510E 06
-0.5380433-«E 01
0.21290614E 06
-0.5239116SE 01
0.21259034E 06
-O.S0904225E 01
0.21226774E 06
-0.49344921E 01
0.21193839E 06
-0.4771473BE 01
0.21160235E 06
-0.46015263E 01
0.2I125970E 06
-0.44248202E 01
0.2I091053B 06
-0 42415341E 01
0.2105S494E 06
-0.40518566E 01
n,210193'>5E OB
-0.36559S8CS 01
O.Z0982501E 06
-0.36541379E 01
RT. ASC. MX)N
SELENOG IJON KAHTH
0.3320<t091B 0>
-0.4J63241!bK 01
0.52407836K 01.
-0 .44996UBE 01
0.717137-i3E 01
-0.46321S24E 01
0 .91I34787E 01
-0.47607904K 01
0.1I06T848K 02
-0.4B854444K 01
0.13035238E 02
-0.500602S6K 01
0.15016389E 02
-0.512244SBE 01
0.17012018E 02
-0.52345933E 01
0.19022814B 02
-O.S3423613E 01
0.21049452E 02
-0.54456287E 01
0.23092564E 02
-0.55442673E 01
0.251S2750E 02
-0.56381405E 01
0.27230576E 02
-0.57271028E 01
0.29326559E 02
-0.58109977E 01
0.31441165E 02
-0.58896628E 01
0.33574814E 02
-0.59629248E 01
0.3.1727862E 02
-0.60306028E 01
0.37900597E 02
-0.60925062E 01
INCLINATION
StliiNOO {AT. SIX
O.Zibi i . t t lK OZ
-0.1S57:i48IE 01
0.226:t9F>15E 02
-0.155673291-: 01
0.22636757E 02
-0.1555B663K 01
0.226340S9E 02
-0.15549507E 01
0.22631516E 02
-0.15539eH4E 01
0.22629044t: 02
-0.1 552981 l-E 01
0.22626675E 02
-0.1551933SE 01
0.22624413E 02
-0.15508463E 01
0 . 2 2 6 2 2 2 f : K 02
-0.15497226E 01
0.2262022IE 02
-0.15485648E 01
0.22618296E 02
-0.15473762E 01
0.22616487E 02
-0.15461589E 01
0.22614794E 02
-0.15449158E 01
0.22613219E 02
-0.15436495E 01
0.22611761E 02
-0.15423631E 01
0.22610420E 02
-0.15410S86E 01
0.22609194E 02
-0.15397391E 01
0.22608083E 02
-0.15384071E 01
HA ASCKNOIMJ X>l>fc
SKI>:NOO iox; so
-0.1 263701 7K OZ
0.33 l030rOK 03
-0.126394S1K 02
0. 32*9961 BE 03
-0.12642102K <)2
0. 326961 5fE 03
-0.12B44951E 02
0.32492700E 03
-0.12647986K 02
0.32289244B 03
-0.126511l?8E 02
0.32085790E 03
-0.1265453SE 02
0.31882337E 03
-0.1265B020E 02
0.3167><8H7E 03
-0.1 2661 61 SK 02
0.31475439E 03
-0.12665302E 02
0.31271992E 03
-0.12669062B 02
0.31068S48E 03
-0.12672873E 02
0.30865106E 03
-0.12676715E 02
0. 30661 666E 03
-0.12680566E 02
0.30458227E 03
-0.12684404E 02
0.30254792E 03
-0.12688207E 02
0.300513S7E 03
-0.12691953E 02
0.29B47924E 03
-0.12695620E 02
0.2964449SE 03
.SI* KAHTH MON ANCJ
(l.l55«:i06f.K 03
0. IS' i l i -04'E 03
0.151321 t4K 03
0.14945393E 03
0.14757«76E 03
0.1 456961 7f 03
0. 143S0644K 03
0.14190974E 03
0.140006I9E 03
0.13809585E 03
O.I3617873E 03
0.1342S487E 03
0.13232419E 03
0.13038666E 03
0.12844221E 03
0.12649072E 03
O.I24S3211B 03
0.122S6627B 03
OA>
MILH
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1974 - Continued
SEPTEMBER 7, 1974
TOTAL
HOIKS
5976.
5980.
5984.
59«(>.
5992.
S996.
6000.
6004.
6008.
6012.
6016.
6020.
6034.
6028.
6032.
6036.
6040.
6044.
INCLINATION
LUNAR ARCHMKVT
0.18347S79K 02
O.S4972973E 02
O.I8835522E 02
0.57129322K 02
0.19298371E 02
0.59292854E 02
0.1973534IE 02
0.61463737E 02
0.2014S353E 02
0.63642142E 02
0.2052733SE 02
0.6582e229E 02
0.20S80246E 02
0.6B022160E 02
0.21203047E 02
0.70224106R 02
0.21494739E 02
0.72434225E 02
0.21754351E 02
0.746S2671B 02
0. 219801 K 02
0.76879609E 02
0.22173647E 02
0.79115180E 02
0.22331602B 02
0.81359527E 02
0.2245403SE 02
0.836I2790E 02
0.22540223E 02
0.856750926 02
0.22589514E 02
0.88146545E 02
0.22601329E 02
0.90427264B 02
0.22575I70E 02
0.92717332E 02
EARTH KON DIM'.
SELKNOG LAT EARTH
0.20945098E 06
-0.34465249K 01
0.20907I13E 06
-0.32333eiOK 01
o.2oeee567K oe
-0.30149460K 01
0.20B29485E 06
-0.279U716E 01
0.20769H91E 06
-0.25632186E 01
0.20749815E 06
-0.23304604E 01
0.20709289E 06
-0.20934806E 01
0.20668347E 06
-0.18525739E 01
0.2062702SK 06
-0.16080456K 01
0.20585373E 06
-0.13602142E 01
0.20543426E 06
-0.11094071E 01
0.205D1241E 06
-0.8S596449B 00
0.204S8B64E 06
-0.€'023969E 00
0.20416354E 06
-0.34259430E 00
0.20373766E 06
-0.63404336E-01
0.20331173E 06
O.I7694253E 00
0.202B8630E 06
0.438049SOE 00
0.20246214E 06
0.69950476R 00
HT . ASC . MX1N
Stl>:sOG U)N EAHTH
0.40093241E 02
-0.614S4393K 01
0.42305961E 02
-0.619(<1960E 01
0.44S3S»01E 02
-0.624156b sK 01
0 .4679 l75fE 02
-0.627B3303E 01
0.49064734E 02
-0.630>-2661E 01
0.5I357529E 02
-0.63311443E 01
0.53669850e 02
-0.63467355E 01
0. 56001 320E 02
-0.63548009E 01
0. 58351 446E 02
-0.63551082E 01
0.60719646E 02
-0.63474199E 01
0.63105242E 02
-0.63314973E 01
.0.65507447E 02
-0.63071098E 01
0.67925387E 02
-0.62740274E 01
0.70358109E 02
-0.62320227E 01
0.72804559E 02
-0.6180860PE 01
0.7S263610E 02
-0.61203931E 01
0.77734081E 02
-0.60503S79E 01
0.80214714E 02
-O.S9705932E 01
I N C L I N A T I O N
SKLEXXJ \Af . SUN
0.226070S1K 02
-0.15370647K 01
0.22606189E 02
-0.1S3S7146E 01
0.22605402K 02
-0.15343593E 01
0.22604714E 02
-0.1533001ZE 01
0.22604121E 02
-0.15316424E 01
0.22603619E 02
-0.15302951E 01
0.22603200E 02
-0.15289315E 01
0.22602658E 02
-0.15275836E 01
0.22602587E 02
-O.I526243U: 01
0.22602378E 02
-0.15249124B 01
0.22602224G 02
-0.15235925E 01
0.22602117E 02
-0.15222857E 01
0.22602050B 02
-0.15209932E 01
0.22602012E 02
-0.1S197164E 01
0.2260199SE 02
-O.I5184566E 01
0.22601992E 02
-0.1 51721 52E 01
0.226019926 02
-0.1S159930B 01
0.22601987E 02
-0.15147914E 01
RA ASCK.NDING V)l>
SKLKNOC IflNC Sl^
-0.12fi991^HE 02
0.29441067K 03
-0.12702634K 02
0.2923764IK 03
-0.12705939E 02
0.29034217E 03
-0.127090114K 02
0.28M0796E 03
-O.I2712049E 02
0.2862737RE 03
-0.12714S16E 02
0.2S423958E 03
-0.12717374E 02
0.2S2205436 03
-0.12719703E 02
0.28017129E 03
-0.1372I792E 02
0.2781371BE 03
-0.12723628E 02
0.27610309E 03
-O.I2725200E 02
0.27406901E 03
-0.12726502E 02
0.27203497E 03
-0.12727523E 02
0.27000093E 03
-O.J2728260E 02
0.26796692E 03
-0.12728707E 02
O.Z6593293E 03
-0.12728863E 02
0.26389896E 03
-0.12728726E 02
0.26186501E 03
-0.12728297E 02
0.2S983108E 03
SLX EAHTH MX)N ANO
0.1205930fiK 03
0 . 1 1 P b l 2 3 f i K 03
0.11662402E 03
0.11462789E 03
0.11262385E 03
0 .110R1I73E 03
0.10859139E 03
0.10656267E 03
0.10452543E 03
0.102479S2E 03
0.10042480K 03
0. 98361 141E 02
0.96288411E 02
0.94206488E 02
0.92115266E 02
0.90014650E 02
0.87904SSOE 02
0.85784901E 02
DAV
KH.H
7
0.
7
4.
7
S.
7
12.
7
16.
7
20.
t>
0.
8
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
e.
9
12.
9
16.
•20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1974 - Continued
SEPTEMBER 10, 1974
TOTAL
HOIKS
6048.
6052.
6056.
6060.
6064.
6068.
6072.
6076.
6080.
6084.
6068.
6092.
6096.
6100.
6104.
6108.
6112.
6116.
DECLINATION
LUNAR AHGIMKNT
0. 2251062312 02
0.950l6f2SK 02
0.2240736IE 02
0.9732581SK 02
0. 222651 54E 02
0.99644337E 02
0.22083869E 02
O.I0197242E 03
0.21663470E 02
0.10431007E 03
0.21604028E 02
0.10665727B 03
0.21 30511 SE 02
0.1090I.19SE 03
0.20968817E 02
0.1113B014E 03
0.20593711E 02
0.11375565E 03
0.20180891E 02
0.11614040E 03
0.197309S1G 02
0.11853425E 03
0.19244589E 02
0.12093703B 03
0.18722605E 02
0.12334850E 03
0.18165890E 02
0.12576846E 03
0.17575438E 02
0.12B19663E 03
0.16952328E 02
0.13063270E 03
0.16297724E 02
0.13307636E 03
O.I56I2877E 02
0.13552722E 03
EARTH MON DIST.
SELKNOO IvVT KARTt
0.20203996K 06
0.960H8769E 00
0.201620S2K 06
0.12217667K 01
0.20120464E 06
0.14816979K 01
0.20079314E 06
0.17402280E 01
0.2003S6ME 06
0.1996S949K 01
0.1999S675E 06
0.22512265B 01
0.19959365E 06
0.25027422E 01
0.19920850E 06
0.27509566E 01
0.198B3227E 06
0.29953758E 01
0.19846510E 06
0.3235S017E 01
0.19811036E 06
0.34708336E 01
0.19776664E 06
0.37008680E 01
0.19743572E 06
0.39251003E 01
0.197118SSE 06
0.41430297E 01
0.1968161SE 06
0. 43541 578E 01
0.19652944K 06
0.45S79901E 01
O.IS625939E GS
0.47540435E 01
O.I9600689E 06
0.49418417E 01
RT. ASC. M(X)>
SKLtMJG U'N KAHTH
O.H270420SE 02
-0.58809274K 01
0.85201229K 02
-0.57<>12024E 01
0.87704412E 02
-0.56712I-62E 01
0.902I2377B 02
-0.55510634E 01
0.92723755E 02
-0.542043e2K 01
0.95237178E 02
-0.52793470E 01
0.97751300E 02
-0.51277523E 01
0.10026483E 03
-0.49656385E 01
0.10277651E 03
-0.47930310E 01
0.1052B513E 03
-0.46099867E 01
0.1077S960E 03
-0.44165910E 01
0.11028885E 03
-0.42129765E 01
0.11278192E 03
-0.39993110E 01
0.11526795E 03
-0.31757963E 01
0.1I774616E 03
-0.35426854E 01
O.I 2021 5S7E 03
-0.33002717E 01
O.J22S7652E S3
-0.30488834E 01
0.12S12764E 03
-0.27889040E 01
INCLINATION
Sh'lfMXJ I^ »T. Sl->
0.22601969K 02
-O.ISI36I07K 01
0.22601927K 02
-0.15124524K 01
0.2Z601853E Oi
-0.15113166K 01
0.22601739K 02
-0.15102040E 01
0.2260I576E 02
-0.1509I152E 01
0. 22601 35*B 02
-0.1SOB0506E 01
0.22601074E 02
-O.I5070103E 01
0.22600719E 02
-0.15059946E 01
0.22600287E 02
-0.15050035E 01
0.22599771E 02
-0.15040371E 01
0.22599I63E 02
-0.15030954E 01
0.22598461E 02
-0.15021782E 01
0.22597661E 02
-0.15012852E 01
0.22596756E 02
-0.15004I64E 01
0.22595746E 02
-0.1499S712E 01
0.22S94626B 02
-0.14987494E 01
0.32S93399E 02
-0.14979505E 01
0.22592058E 02
-0.1497174IE 01
H.\ ASCKSDING SOI*
SKi.hsoo IOM; MN
-0.127i!75rOK 02
0.257797I7H 03
-0.1272657-fK 02
0.2557632--K 03
-O.I2725:iOUK 02
0.2S372941K O.f
-0. 12723752K 02
0.251695S6E 03
-0. I272I945K 02
0.24966173E 03
-0.12719t>91K 02
0.24762792E 03
-0.12717603E 02
0.24559412K 03
-0.12715098E 02
0.24356036E 03
-0.12712392E 02
0.24152660K 03
-0.12709503E 02
0.23949286E 03
-0.12706450E 02
0. 2374591 4E 03
-0.12703256E 02
0.23542544E 03
-0.12699941E 02
0.23339176E 03
-0.12696S26E 02
0.23135809E 03
-0.12693036E 02
0.22932444E 03
-0.12689493E 02
0.22729081E 03
-0.12685923E 02
0.22525720E 03
-O.I2682347E 02
0.22322360E 03 .
Sl/N KAHTH N<X)S ANG
0.«.16556fihK 02
0.!<151b773K 02
0.79:(Bf243K 02
0.772I0077K 02
0.7S042.t(IIE 02
0.72H64976E 02
0. 706781 94E 02
0.60482061E 02
0.66276729E 02
0.64062386E 02
0.61B39236E 02
O.S9607543E 02
0.57367603E 02
O.S5119744E 02
O.S2864359E 02
0.5060I882E 02
0.4B332793E 02
0.46057639E 02
OAY
KM«
10
0.
10
4 .
10
|i.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
.11
20.
12
0.
12
4.
12
e.
12
12.
12
16.
12
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1974 - Continued
SEPTEMBER 13, 1974
TOTAL
KJIRS
6120.
6124.
6128.
6132.
6136.
6140.
6144.
6148.
6152.
6156
6160.
6164.
6168.
t \ f2 .
61T6.
6180.
6184.
6188.
DECLINATION
LUNAR AHGLMKNT
0.14S99112E 02
0.1379841-eE 03
0.14157824K 02
0.14044S-92K 03
O.I3390479E 02
0. 14291 S8rE 03
0.1259H602E 02
0.14539426B 03
0.11783774E 02
0.147814S5E 03
0.10947627E 02
0.15035919E 03
0.10091840E 02
0.152B476IE 03
0.92181265E 01
0.15533923E 03
0.83282388E 01
0.15783340E 03
.0.74239572E 01
0.16032950E 03
0.65070802E 01
0.16282686E 03
0.55794289E 01
0.16532484E 03
0.46428362E 01
0.16782211E 03
0.36991381E 01
0.17031984E 03
0.27501755E 01
0.172815SOE 03
0.11977871E 01
0.17530B99E 03
0.8437994SE 00
0.17779964E 03
-0.10997093E 00
O.I802867SE 03
KAHTH MWN DIST.
SELKXW LAT EAHTri
O.milZt-KK 06
0.5I209223K 01
0.1 9555*1 9K 06
0.5290C373K 01
0.19536367E 06
0.54511 561 K 01
0.19519010K 06
0.56014690E 01
O.I9503t>21t: 06
0.57413P72E 01
0.19490b69E 06
0.58705469K 01
O . I 9 4 P 0 2 2 1 K 06
0.598861176 01
0.19471929K 06
0.60952749E 01
0.1946604GB 06
0.61902599E 01
0.19462618E 06
0.62733236E 01
0. 19461 677E 06
0.634425S8E 01
0.19463256E 06
0.64028935E 01
0.19467375E 06
0.64490936E 01
0.19474047E 06
0.64627638E 01
0.19483277E 06
0.65038468E 01
0.19495063E 06
0.65123259E 01
0.19S09392E 06
0.65082229E 01
0.19S26346E 06
0.6491598IE 01
WT. ASC. MWN
SEI>:NCC U>N K.\BTH
0.l21fih*»7K O'J
-0.25207549K 01
0.12999993E 03
-0.2244S966E 01
0.13242066E 03
-0.19618412K 01
0.134i<3099E 03
-0.16721387E 01
0.13723094E 03
-0.13763142E 01
0.13962059E 03
-0.10751U01E 01
0. 142000l5t: 03
-0.76922016E 00
0.14436987E 03
-0.459I8994E 00
0.1467300PK 03
-0. 14581998E 00
0.14908115E 03
0.17013327E 00
0.15142353E 03
0.46789233E 00
O.IS375772E 03
0.80665664E 00.
0.15608423B 03
0.112S6112E 01
0.15B40366E 03
0.14439299E 01
O.I60716S7E 03
0.17607814E 01
0.16302360E 03
0.20753284E 01
0.16532537E 03
0.23867394E 01
0.167622S2E 03
0.26941915E 01
1 NCI. 1 NAT! OS
SKLKNOG LAT. SIM
0.22a9060nK 02
-O.M964197K 01
0.225>-9041K 02
-O.M9S6S66K 01
0.225~73fcbK 02
-0.14949746K 01
O - Z Z a S S S ^ a E 02
-0.149421'ift'E 01
0.225X.169:tE 02
-0.14936109E 01
0.225C1701K 02
-0.149295--1E 01
0.22a7960!-E 02
-0.14923237E 01
0.22577420K 02
-0.1491707.1E 01
0.22575143E 02
-0.149110S2E 01
0.22572784E 02
-0.1490525PK 01
0.22570346E 02
-0.14899599E 01
0.22S67832E 02
-0.14894096E 01
0.2256526?E 02
-0.14888746E 01
0.22562643E 02
-0.14883543E 01
0.22559973E 02
-0.14878483E 01
0.22557264E 02
-0.14873561E 01
0.22S54527E 02
-0.14868775E 01
0.22551770E 02
-0.14864118E 01
HA f\SCKM>ING V)l>
SKl>.VOU U1NG Sl;N
-0.1261V192K 02
0 . 2 2 1 19002K 0:t
-0.1261S2-OE 02
0 .2 l915f i45K 03
-0.12671C35K 02
0.21712290E 03
-U.1266*4MK 02
0.21508937K 03
-0. 12665242K 02
0.2130aR^SE 03
-0.1 2662 139E 02
0.21102234E 03
-0.12659192E 02
0.20fi9t>*86K 03
-0.12656427K 02
0.20695539E 03
-0.12653859E 02
0.20492193E 03
-0.1 2651 509E 02
0.20288849E 03
-O.I2649394E 02
0.20085506E 03
-0.12647531E 02
0. 19882164E 03
-0.12645933E 02
0.19618824E 03
-0.12644612E 02
0.194754P5E 03
-0.12643580E 02
0.19272I47E 03
-0.12642846E 02
0.19068812E 03
-0.1264Z417E 02
0.18865476E 03
-0.12642297E 02
0.1866Z142B 03
SfN tAHTH MX)N A.NG
0.43mo:t1K 02
0. 4 1491 65 W 02
0.:i920227.(K 02
0.36909754K 02
0.346I507ME 02
0.3231 9 )96E 02
0.3002404-K 02
0.27730635E 02
0.2544114i-E 02
0 .23I5H113K 02
0.206S4872E 02
0.18626077E 02
0.1638B530E 02
0.14182780E 02
0.12026396E 02
0.99509066E 01
0.80178178E 01
0.635S3454E 01
DAY
WHH
13
0.
13
4.
13
fi.
n
12.
11
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8.
15
12.
15
16.
15
20.
352
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1974 - Continued
SEPTEMBER 16, 1974
TOTAL
HOLR.S
6192.
6196.
6200.
6204.
6208.
6212.
6216.
6220.
6224.
6228.
6232.
6236.
6240.
6244.
6248.
6252.
6256.
6260.
DECLINATION
IJUNAR ARCH.WKNT
-O. I0617244K 01
0.18276963E 03
-0.20096860E 01
0.18524762E 03
-0.295210S5E 01
0.18772006B 03
-0.38872616E 01
0.190I863IE 03
-0.48134700E 01
0.19264576E 03
-0.5729083i!E 01
0.19509779E 03
-0.66324935E 01
0.19754186E 03
-0. 75221 400E 01
0.19997741E 03
-0.83965092E 01
0.2024039ZE 03
-0.92541364E 01
0.204B2092E 03
-0.10093613E 02
0.20722795E 03
-0.10913584E 02
0.20962460E 03
-0.11712754E . :
0.2120104BE 03
-0.12489885E 02
0.21438525E 03
-0.13243801E 02
0.21674859E 03
-0.13973396E 02
0.21910024E 03
-0.546776216 02
0.22I43995E 03
-0.153554966 02
0.223767536 03
EARTH MOON DIST.
SKLKNOG LAT EARTH
0.19545596K 06
O.I956740SE 06
0.64212174K 01
0.19591630F. 06
0.63677707E 01
O.I 961 82 let: 06
0.630Z4I77E 01
0.196->710eE 06
0.62253967E 01
0.19678236E 06
0.6U69S49E 01
0.19711525E 06
0.6037475SE 01
0.19746894E 06
O.S9271983E 01
0.19784257E 06
O.S806502SE 0\
0.19823523E 06
0.56757612E 01
0. 19864589E 06
0.55353662E 01
0.19907357E 06
.0.53857251E 01
0.199517UE 06
0.52272596E 01
O.I9997S56E 06
0.50604046E 01
0.20044767E 06
0.46856028E 01
0.20093224E 06
0.47033028E 01
0.20142811E 06
0.45139601E 01
0.20193406E 06
0.43180316E 01
RT. A.SC. MJON
•SELKMXS UU.N KAKTH
0.16991569k: 03
0.2996S706K 01
O.I7220553K 03
0.329397K7K 01
0.17449267K 03
0.35H47427E 01
0.17677772E 03
0.3f*6f<410i<K 01
0.17906127E 03
0.41442588E 01
-0.178B56IOE 03
0.44I15991E 01
-0.17637384E 03
0.46697772E 01
-O. I 7409 146E 03
0.4918173.3K 01
-0.17180848E 03
O.S1562150E 01
-0.16952448E 03
0.53833693E 01
-O.I6723907E 03
0.55991442E 01
-0.16495195E 03
0.58031005E 01
-0.16266281E 03
0.59948428E 01
-0.16037146E 03
0.61740171E 01
-0.15807774E 03
0.63403254E 01
-0.15578153E 03
0.6493S166E 01
-0.153482B3E 03
0.66333759E 01
-0.15I18165E 03
0.6759746SE 01
INCLINATION
SKI.k'.\OG IAI'. .SLT*
-0. 14J59S9IK 01
0 . 2 2 5 4 K 2 3 4 K 02
-O.I4#5S1(?7K 01
0.22543473K 02
-O.I48S0907E 01
0.22540727E 02
-O. I4S46747E 01
0.2253l>007E 02
-0.14642706K 01
0.2253532IE 02
0.22532676E 02
-0.14S14975E 01
0.2353008IE 02
-0.14831285E 01
0.22527542E 02
-0.14827109E 01
0.2252S067E 02
-0.14824250E 01
0.22522663E 02
-0.14820906E 01
0.22520336E 02
-0.14B17681E 01
0.2251B090E 02
-0.14814570E 01
0.2251S931E 02
-0.14811S80E 01
0.22513865E 02
-O.I480670eE 01
0.22511894E 02
-0.14805958E 01
0.22510024E 02
-0.14803338E 0!
0.22508255E 02
-0.1480082SE 01
Hn ASCEMJIM; v>i>
- O . I 2 6 4 2 4 9 0 K 02
0. ll-4:i-r09E 03
-0.1264299RK 02
0.1»>25547l"E 03
-0.1 2643!" I4K 02
0.18052I47E 03
-0.12644942E 01
O . I 7 S 4 S f « l 7 f 03
-0.12646375E 02
0.17645489K 03
-0.12648106E 02
0.17442162E 03
-0.12650126E 02
0.17236H36K 03
-O.I2652427K 02
0.17035511E 03
-0.12654995E 02
0.16B3Z186K OJ
-0.12657819E 02
0.16628864E 03
-0.12660884E 02
O.I6425S42E 03
-0.12664I74E 02
0.16222221E 03
-0.12667671E 02
O.I6018900E 03
-0.12671359E 02
0.15815581E 03
-0.126752UE 02 .
O.I5612263E 03
-0.12679226E 02
0.15408945E 03
-0.12683364E 02
0.1S305628E 03
-0.12687611E 02
0.150023I3E 03
->^»- —
0.52234772K nl
0. 499044bSE 01
0.57S97.I80K 01
0 . 7 2 1 I 5 7 5 I K 01
0.90168222K 01
O.I0997907E 02
0.13070600E 02
0.15I93250E 02
0.17343607E 02
0.19506823E 02
0.21680993E 02
0.23854951E 02
0. 260271 66E 02
0.281 951 30E 02
0.30356995E 02
0.32S11389E 02
0.34657240E 02
0.36793726E 02
££H
16
0.
16
4.
16
e.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
IB
0.
18
4.
IB
8.
IB
12.
IB
16.
18
20.
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TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1974 - Continued
SEPTEMBER 19, 1974
TOTAI
(DIRS
6264.
626?.
6272.
6276.
6290.
6284.
62«8.
6292.
6296.
6300.
6304.
6308.
6312.
6316.
6320.
6324.
6328.
6332.
DECLINATION
LUNAR ARGIMKNT
-0.1 600611 OK 02
0.2260l>2(!OE 0.1
-0.1662*6166 02
0.22tl3(?565l-: 03
-0 .1722224IK 02
0.23067596K 03
-0.17786279K 02
0.23295370E 03
-0.18320092K 02
0.235218821-: 03
-0.18t»23111E 02
0.23747133E 03
-0.19294844K 02
0.23971128B 03
-O.I973485SE 02
0.24193871E 03
-0.20142795B 02
0.24415374E 03
-0.20518363E 02
0.24635649E 03
-0.2086I337E 02
0.248547IOE 03
-0.21171555E 02
0.25072575E 03
-0.21446924E 02
0.25289264E 03
-0.2I693409E 02
0.25S04799E 03
-0.21905037E 02
0.25719202E 03
-0.22083893E 02
0.25932S01E 03
-0.22230118B 02
0.26144724E 03
-0.22343906E 02
0.263SSMPK 03
EARTH MX)S DIST.
SKI.KNOG LAT KAHTH
0 . 2 0 2 4 4 C H 7 E 06
0 .4H5973IE 01
0.2029712*K 06
0.390?Z423K 01
0.20350006K 06
0. 3695291 IK 01
0.204034001;: 06
0.3477567rK 01
0.20457IK3E 06
0. 325551 47K 01
0.20511234E 06
0.302956ME 01
0.20565432E 06
0.28001545E 01
0.20619657E 06
0.25676934E 01
0.206737<)3E 06
0.23325922E 01
0.20727723E 06
0.20952501E 01
0.20781337E 06
0.1B560554B 01
0.20834523E 06
0.16153839E 01
0.20887178E 06
0.13736007B 01
0.2093919PE 06
C.11310610E 01
0.-209904B3E 06
0.88810724E 00
0.21040940E 06
0.64507016E 00
0.21090476E 06
0.4022705IE 00
0.2113900SE 06
O.I6001789E 00
BT. ASC. MX>N
SKLKNOU LOS KAR1H
-0 . l4? t«7P07E 03
0.66725153K 01
-0 . l465722i i K 03
0.6971601I<K 01
-0 .1442644?K 03
0.70569-22K 01
-0.14195496K 03
0.712S66S2E 01
-0.13964407E 03
0.71667041K 01
-0.13733222K 03
0.72311I-24E 01
-O.I3501985E 03
0.72622254E 01
-0.13270749E 03
0.72799S61K 01
-0.13039568E 03
0.72846550E 01
-0.12808504E 03
0.72764486E 01
-0.12577620E 03
0.72556085E 01
-0.12346983E 03
0.72224062E 01
-O.I21I6662E 03
0.7I771346E 01
-0.1168673IE 03
0.71201038E 01
-0.116S7262E 03
0.70516492E 01
-0.11428328E 03
0.69721206E 01
-0.11200003E 03
0.6881 Ji>l 2E 01
-O.I0972360E 03
0.67813124E 01
I N C L I N A T I O N
SEIKMXi UVT. ;=L^
0.22r.065<)2K 02
- 0 . l 4 7 9 S 4 « t > K 01
0.22SOS037K 02
- O . I 4 7 9 6 1 9 2 K 01
0.225035*9K 02
-0.1479406?K 01
0.22502249K 02
-0.14792069K 01
0.22501017E 02
-O.U790201E 01
0.22499^93E 02
-0.147H8461E 01
0.22498C7SE 02
-0.147fi6»52E 01
0.22497958E 02
-0.1478537IE 01
0.22497143E 02
-0.14784018E 01
0.22496424E 02
-0.14782792E 01
0.22495799E 02
-0.14781691E 01
0.22495262E 02
-0.14780714E 01
0.22494808E 02
-0.14779856E 01
0.22494432K 02
-0.1 47791 14E 01
0.22494128E 02
-0.14778484E 01
0.22493690E 02
-0.14777961E 01
0.22493709E 02
-0.14777537E 01
0.22493S82E 02
-0.14777206E 01
R4 ASCENDING Mil*:
SKLKVJU U1NU SIN
-0.1 2691 042E 02
0 . l 4 7 9 t < 9 9 » K 03
-O . I269d337K 02
O.^nf lSf i l i - tK O.t
-0 .12700771K 02
o. I4:t92:i7ct: o.f
-O . I2705221E 02
0. 141H905CK 03
-O.I2709663E 02
0. 139S5746E 03
-O. I2714077K 02
0.137H2436E 03
-0.12718436E 02
0.1 35791 25E 03
-0.12722723E 02
O.I 337581 7E 03
-0.12726911E OZ
0.13172508E 03
-O.I2730984E 02
O.I2969200E 03
-0.12734920E 02
0.12765894E 03
-0.1273B700E 02
O.I25625B7E 03
-0.12742308E 02
0.12359283E 03
-0.12745727E 02
0.12I55978E 03
-0.1274B941E 02
O.U952674E 03
-0.1 2751 938E 02
0.11749371E 03
-0.12754704E 02
0.11546070E 03
-0.12757229E 02
0.11342768E 03
Sl:N EAHTH «X)N ANG
0.3f<92022i ;K 02
0 . 4 I 0 3 K 2 I 3 E 02
0.4314K121K 02
0.45235263E 02
0 .47317e l7E 02
0.493><>>«!iOf; 02
0.5144P279E 02
0.5349606fE 02
0.5553223f.E 02
0.57556844K 02
0.59569982E 02
0.61571775E 02
0.63562391E 02
0.65542009K 02
0.67510842E 02
0.69469129E 02
0.71417117E 02
0.733SS082E 02
D\^
HOIH
19
0.
19
4.
19
*.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
\2.
21
16.
21
20.
354
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1974 - Continued
SEPTEMBER 22, 1974
TOTAL
HOIKS
6336.
6340.
6344.
6348.
6352.
6356.
6360.
6364.
6368.
6372.
63T6.
6380.
6384.
6388.
6392.
6396.
6400.
6404.
DKCI.I NATION
LIAAR ARGt-WKVT
-0.22425504E 02
0.26566057E 03
-0.22475203E 02
0.26775230E 03
-0.22493342E 02
0.26983452E 03
-0.22480303E 02
0.27190756E 03
-0.22436503E 02
0.27397IBOE 03
-0.22362400E 02
0.27602759E 03
-0.2225M82E 02
0.27807529E 03
-0.22125267E 02
0.28011528E 03
-0.21963301E 02
0.28214796E 03
-0.2U731S4B 02
0.28417371E 03
-0.21555415E 02
0.28619291E 03
-0.21310694E 02
0.28820596E 03
-0.21039615E 02
0.29021326E 03
-0.20742815E 02
0.29221520E 03
-0.20420944E 02
0.29421218E 03
-0.200746S9E 02
0.29620461E 03
-0.19704625E 02
0.29819285E 03
-O.I931I5I3E 02
0.300I7733E 03
EARTH MXJN DIST.
SKIJCNOG LAT fr.'ARTf
0.211*64441-: 06
-0.8I39005SE-OI
0.21232715E 06
-0.32I66412E 00
0. 2127774.1K 06
-0.560526S2K 00
0 .2I321460E 06
-0.79770865E 00
0.21363800E 06
-0.10329511E 01
0.21404705E 06
-0.12660033E 01
0.21444117E 06
-0.14966224E 01
0.21 481 9B6E 06
-0.17245741-E 01
0.21516265E 06
-0. 1949633 IF. 01
0.215529I5E 06
-0.21715775E 01
0.21585B96E 06
-0.23901948E 01
0.21617176E 06
-0.26052775E 01
0.21646729E 06
-0.2816E244E 01
0.21674S2BE 06
-0.30240390E 01
0.217005SSE 06
-0.32273305E 01
0.21724796E 06
-0.34263I24E 01
0.21747239E 06
-0.362080296 III
0.21767B77E 06
-0.38106229E 01
RT. ASC. WON
SKLfcMJG U» KAHYH
-O. I0745473E 03
0.6670B054K 01
-0.10519409B 0)
0.6550759->K 01
-0.102942.I9K 03
0.64215>'*.1K 01
-0.10010024E 03
0.62PJ70MB 01
0.61375427E 01
-0.96247077E 02
0.59835213E 01
-0.94037147E 02
0.58220757E 01
-0.91838984E 02
0.56536389E 01
-0.89653017E 02
0.54786482E 01
-0.87479624E 02
0.52975383E 01
-0.85319128E 02
0.51I07429E 01
-O.B317I804E 02
0.49186946E 01
-0.81037865E 02
0.4721-244E 01
-0.78917466E 02
0.45205S67E 01
-0.76810710E 02
0.43153130E 01
-0.74717646E 02
0.4l06t . 15E 01
-0.12638261E 02
-0.70572492E 02
0.36798657E 01
I N C L I N A T I O N
sfri fc'Noo IAI' ^(.-N
-0. 1477696<;f 01
0 .22493456K 02
-0. 1477679BK 01
-0. M77669?f 01
0 .22493449E 02
-0.1477665>'E 01
0.22493472E 02
-O.I4776664E 01
0.22493SO:)E 02
-0.14776704E 01
0.22493532E 02
-0.14776764E 01
0.22493554E 02
-0.14776P32E 01
0.22493559E 02
-0.14776891K 01
0.22493542E 02
-0.14776925E 01
0.22493492E 02
-0.14776919E 01
0.22493404E 02
-0. :4776e53E 01
'.22493271E 02
-0.14776710E 01
0.224930B6E 02
-0.14776472E 01
0.22492842E 02
-0.14776114E 01
0.22492532E 02
-0.1477S620E 01
0.224921S1E 02
-O.J4774965R 01
0. 22491 694E 02
-0.14774129E 01
RA ASCKNUI Ml N)l*
-0. 127R9SO IK 02
0. I l l . i9-ih(-l- : 03
-0. 1 2 7 6 I 5 1 7 K 02
0. 109l6! fc»K O.I
- 0 . 1 2 7 6 t 2 f - . 4 K 02
0. 10732-f)9K 03
- O . I 2 7 6 4 7 4 0 K 02
0.10R29.V70K 03
-0.127659;i(«K 02
0.1 032627 4K 03
-0. 12166--57K 02
0.10122977E 03
-0. 1276749SK 02
0.99!96?05E 02
-0.12767I152F, 02
0.9716385»E 02
-0.12767931E 02
0.951.1091I1R 02
-0.12767731E 02
0.930979f8E 02
-0.12767261E 02
0.91065064E 02
-0.12766523E 02
0.89032149B 02
-0.12765527E 02
O.B6999245E 02
-0.127642B1E 02
0.84966348E 02
-0.12762793E 02
O.B2933459E 02
-0.12761076E 02
0.80900SB2E 02
-0.1 27591 43E 02
0.76867714E 02
-0.127S7005E 02
0.76B34BS4E 02
Sl> EAHTM >t<)s ASG
0 . 7 S 2 H 1317K 02
0. 77202 I 2 2 K 02
0 . 7 9 I I 1 » K ) E 02
O . P I O I 2 7 2 7 K 02
O.S2905193E 02
0.86666194E 02
0.8.8535443E 02
0.90397674E 02
0.9225326IE 02
0.94102577E 02
0.95945991E 02
0.97783879E 02
0.99616619E 02
O.I0144458E 03
0.10326813E 03
0.10508765E 03
0.10690349E 03
(Ml
22
0.
22
4.
22
22
12.
22
16.
22
20.
21
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
355
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1974 - Continued
SEPTEMBER 25, 1974
TOT At
touts
6408.
6412,
6416,
6420.
6424.
6428.
6492.
6436.
6440.
6444.
6448.
64S2.
64S6.
6460.
6464.
6468.
6472.
•416.
DECLINATION
IAJNAH ARGUMENT
-0.1i*l!95996E 02
0.3021Se,42K 03
-0.1S458749E 02
0.304I3652E 03
-0.1*0004501; 02
0.30611200E 03
-0.17SZ1777E 02
0.30P08525E 03
-0.17023407E 02
0.31005664E 03
-0.16506013(5 02
0.31202654E 03
-0.15970273E 02
0.3I399531E 03
-0.15416857E 02
0.31596332E 03
-0.14846434K 02
0.31793Q90E 03
-0.14259675E 02
0.31989840E 03
-0.13657242E 02
0.32186616E 03
-0.13039802E 02
0.32383451E 03
-0.12408018B 02
0.32580373E 03
-O.I1762551E 02
0.32771416E 03
-0.11104065E 02
0.32974613E 03
-0.10433221E 02
0.33171987E 03
-0.97506B19E 01
0.33369569E 03
-0.9057U44E 01
0.33567385E 03
EARTH M»N DIST.
SELKNOG IAT EARTl
0.217e6706E 06
-0.399559841-: 01
0.21C03728E 06
-0.41755592E 01
0.2IS18941K 06
-0.43503311K 01
0.31832372E 06
-0.4S197682E 01
0.21P44012E 06
-0. 4683691 4E 01
0.21853K85E 06
-0.484I9476E 01
0.2ie62007B 06
-0.49943ti07E 01
O.Zie68401B 06
-0.5140H8CE 01
0.21873088E 06
-0.5281I7IOE 01
0.21876096E 06
-0.54152309E 01
0.21877455E 06
-O.SS428734E 01
0.21677198E 06
-O.S663956SE 01
0.2I875356E 06
-0.57783419E 01
0.21B7I967E 06
-0.5P858940E 01
0.2I867069E 06
-O.S9864604E 01
0.21860102E 06
-0.60799730E 01
0.2185290SE 06
0.61662463B 01
0.21843731E 06
0.62451801C 01
RT . ASC . M(X)N
.SKLK.MXJ UON KAHTH
-0.6iS20229K 02
O.H4Bl!t '242K 01
-0.664i.U02K 02
0.3243S232K 01
-0.6A4SSS01E 02
0.30232445K 01
-0.62442569E 02
0.2f014603E 01
-0.60442197E 02
0.257ee33SE 01
-0.5I-454044E 02
0.23557157K 01
-0.56477726E 02
0.2I324520E 01
-0.54512gl7E 02
0.19093727K 01
-0.525S8863E 02
O.I 6668001 K 01
-0.50615377E 02
0. \4650436E 01
-0.48681834E 02
0.12444026E 01
-0.46757690E 02
0.102S1620E 01
-0.44B42369E 02
0.80759958E 00
-0.42935272E 02
0.591974S3E 00
-0.41035776.E 02
0.3785370IE 00
-0.39V43244E 02
0.16752600E 00
-0.37257008E 02
-0.40834169E-01
-0.353T6392E 02
-0.24633479E 00
INCLINATION
SEI.KXXJ lJ»T. SLN
0.22191 1S6K 02
-0.14773089K 01
0.22490S31E 02
-0 .14771H21E 01
0.224P9-16K 02
-0.14770302K 01
0.224e9006K 02
-0.1476?S07E 01
0.224!"(i|)99K 02
-0. 1476641 IK 01
0.22487092E 02
-0 14763991E 01
0.224«59iME 02
-0.14761220E 01
0.224S4110F. 02
-0. 1475S076E 01
0.22483451K 02
-0.14754533E 01
0.2Z482027E 02
-0.1415056SE 01
0.22480496E 02
-0.1474614-E 01
0.22478859E 02
-0.1474I259E 01
0.22477116E 02
-0.14735874E 01
0.2247S271E 02
-0.14729968E 01
0.22473322E 02
-0.14723520E 01
0.22471213E 02
-0.14716506E 01
0.224691276 02
-0.14708906E 01
0.22466886E 02
-0.14700698E 01
R'\ ASCKNDINti M)l*
SKI.EMX1 U)V! SIN
-0.12754f.79K 02
0. 74-0200rK 02
-0.127F.2179K 02
0 . 7 2 7 b 9 l 6 H K 02
-0.12749522K 02
0.7073633'-K 02
- O . I 2 7 4 b 7 2 4 E 02
0.6H70.J522E 02
-0.1274.ti.06K 02
0.666707 UK 02
-0. 12740782E 02
0.64fi31911E 02
-0.12737675E 02
0. 626051 32E 02
-0.12134501F. 02
0.60572358E 02
-O. I27312SOE 02
O.S(1539594B 02
-0.1272f033E 02
O.S6506845E 02
-0.12724771-E 02
O.S4474104E 02
-0.12721535E 02
0.52441377E 02
-0.12718323E 02
0.50408665E 02
-0.12715163E 02
0.48375961E 02
-0.12712072E 02
0.46343271E 02
-0.12709069E 02
0.44310S98E 02
-0.12706171E 02
0.4Z277933E 02
-0.12703398E 02
0.40245284E 02
.SI* KXHTM «X)N ASG
0.)0-71l i01K 0.1
0. H052nSrfK OJ
0.112332SSE (13
0 .114U724E 03
0.1159- lOOOK 03
0.11774116K 03
0.11 9541 05E 03
0. \213J9S6E 03
0.12313819E 03
0.12493604E 03
0.1267337i>E 03
0.12S53167E 03
0.13032995E 03
0.13212887E 03
0.13392B62E 03
0.13S72941K 03
0.13753141E 03
0.1393347SE 03
1>AY
HCHH
25
0.
25
4.
25
i".
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
E7
12.
27
16.
27
20.
356
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1974 - Continued
SEPTEMBER 28, 1974
TOTAL
HOIKS
6480.
6484.
6466.
6492.
6496.
6500.
6504.
6S08.
6512.
6516.
6520.
6524.
6528.
6532.
6536.
6540.
6544.
6548.
OKCI.INAT1ON
UJMAR ARIHMKNT
-0.83S31tt71E 01
0.3376546IE 0}
-0.76395696E 01
0.33963*23E 03
-0.69169391E 01
0.34162495E 03
-0.618597ME 01
0.3436I49PE 03
-0.54473721E 01
0.345608SSE 03
-0.47018177E 01
0.34760587E 03
-0.39500193E 01
0.34960712E 03
-0.3U26871E 01
0.35161250E.03
-0.24305453E 01
0.35362218E 03
•
-0.16643292E 01
0.35563632E 03
-0.89478219E 00
0.3576S506E 03
-0.12266460E 00
0. 35961 B58E 03
0.65124930E 00
0.17069599E 01
0.14261746E 01
0.37403591E 01
0.22013068E 01
0.5TT88739E 01
0.297582586 01
0.78226005B 01
0.37488982E 01
0.9»7lfi367E 01
0.45196693E 01
0.11926058E 02
KARTH KWS DIST.
SELKNOG UAT EARTH
0 . 2 1 K 3 3 2 I 2 K 06
-0.63166574E 01
0.21821400E 06
-0.63605662K 01
0.2I80834IE 06
-0.64367997E 01
0.21794082E 06
-0.64f5255KE 01
0.2I776671E 06
-0.65258381-E 01
0.21762156E 06
-0.65S845(*5E 01
0.217445B7E 06
-0.65830315E 01
0.21726013E 06
-0.65994806E 01
0.2I706482E 06
-0.66017369E 01
0.21686043E 06
-0.66077378E 01
0.21664745E 06
-0.65994301E 01
0.21642636E 06
-0.658276B2E 01
0.21619762B 06
-0.65577156E 01
0.21596111E 06
-0.65242457E 01
0.21571908E 06
-0.64823406E 01
0.2IS47018E 06
-0.64319934E 01
0.21 521 545E 06
-0.63732069E 01
0.2I495531E 06
-0.63059955B 01
RT. ASC. «X)N
SELEMW la* K.WTH
-0.3;iS00105K 02
-0.44877:i53K 00
-0.31629232K 02
-0.64T96615t: 00
-0.2976I251E 02
-0.84373H31E 00
-0.27e96032E 02
-0.10359302B 01
-0.26032H23E 02
-0.12243935E 01
-0.24170871E 02
-0.14089927E 01
-0.22309416E 02
-0.1589603SE 01
-0.20447680E 02
-0.1 7661 152K 01
-0.185P4888B 02
-0.19384264F. 01
-0.16720259E 02
-0.21064507E 01
-0.14B53000B 02
-0.22701074E 01
-0.12982322E 02
-0.24Z93309E 01
-0.11107437E 02
-0.25840631E 01
-0.92275459E 01
-0.27342547E 01
-0.13418567E 01
-0.26798685E 01
-0.54495826E 01
-0.30208725E 01
-0.3549929SE 01
-0.31572424E 01
-0. 16421 191E 01
-0.32889627E 01
INCLINATION
sEi>:yx; \At. SUN
0.22464!i5:ib' 02
- O . I 4691 865K 01
0.22462134K 02
-0.146H2395K 01
0.22459630E 02
-0 .14672244K 01
0.22457049E 02
-0.146614211-; 01
0.224543 WE 02
-0.1464990SE 01
0.22451671E 02
-0.146376P1E 01
0.22448t"15E 02
-0.14624735E 01
0.22446043E 02
-0.14611057E 01
0.22443151E 02
-0.14596639E 01
0.2244021GB 02
-0.14581469E 01
0.22437244E 02
-0.14565542B 01
0.22434242E 02
-0.14548854E 01
0.2243I218E 02
-0.14531401E 01
0. 224281 BOB 02
-0.14513181E 01
0.22425133E 02
-0.14494I95E 01
0.224220eeE 02
-0.14474442E 01
0.224I90SOE 02
-0.14453927B 01
0.22416027E 02
-0.14432653E 01
HA ASCKNUING V)l>.
SKLKNOO U)NG SL>i
-0.12700765E 02
0.3l<2126?iU: 02
-0.1269-»2li9K 02
0 . 3 6 l r O O . ( O K 02
-0. I2€95<l*7t: 02
0 .34147422K 02
-0.12693«72E 02
0.32114?32E 02
-0. 12691 959E 02
0.300«2254E 02
-0.12690261E 02
0.2H049691E 02
-0.126#«792E 02
0.26017147E 02
-0.12687561E 02
0.239e461SE 02
-0.12686580E 02
0.219S2100E 02
-0.12685857E 02
0.19919603E 02
-0.12665401B 02
0.17887120E 02
-0..12685218E 02
0.158546S4E 02
-0.12685314E 02
0.13822207E 02
-0.1268S693E 02
0.11789775E 02
-0.12686358E 02
0.975T3596E 01
-O.I2687310E 02
0.77249646E 01
-0.126885SQE 02
0.5692S850E 01
-0.12690076B 02
0.36602237E 01
SUN KAKTH «X)N .\>G
0.14H395.AK 03
0. 14294SMSE fl:t
0.14475379K 03
O.I465b325b 03
0.14»37ll9F 03
0.1501K644E 03
0.15199975E 0.3
0.15381372E 03
0.1556277SE 03
0.15744107E 03
0.15925244E 03
0.16106016E 03
0.16286174E 03
0.16465343E 03
0.16642947E 03
0.16818056E 03
O.I6989113E 03
0.17153316B 03
IJ.AV
WAH
2C
0.
2K
4.
2"
8.
2-
12.
2(4
16.
2!«
20.
29
0.
29
4.
29
e.
29
12.
29
16V
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
33
20.
357
TABLE XXI. - EPHEMERIS DATA FOR SEPTEMBER 1974 - Concluded
SEPTEMBER 30, 1974
TOTAL
H31RS
6552.
DECLINATION
LUNAR ARGCNKNT
0.52S72667E 01
0.13985934E 02
KARTH MOON DIST.
SKLKMX; LAT HAHTH
0.2I4690I6K 06
-0.62)03«4IK 01
RT. ASC. MXI.N
SKI>:NUG UIN KAHTH
0.274b2173K 00
-0.:i4l6024(IH 01
INCLINATION
SKU-:v« LAT. Sl.N
0.224 I30Z7K 02
-0. 1«I06<!7K 01
RA ASCKNDING X)l»:
SKIJ-XXJ in\G SIN
-0. 1269lr><6K 02
O.lbZI'fa.'JK 01
SL> KAHTH !><X)N ASG
0.n:i05379K O.t
OAV
HOIH
:to
24.
358
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 21. - Graphical ephemeris data for
September 1974.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 21.- Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 21.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 21.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 21.- Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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(1) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the sun.
Figure 21.- Concluded.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1974
OCTOBER 1, 1974
TOTAL
KHHS
6552.
6556.
6560.
6564.
6568.
6572.
6576.
6580.
6584.
6588.
6592.
6596.
6600.
6604.
6608.
6612.
6616.
(620.
UtCLINAYION
U.NAH AHOlMiNT
0.52B72667tC 01
O.U9B5934E 02
0.fe050803l»E 0)
0.1605I335E 02
0.680937I2E 0>
0.18122310E 02
0. 756204081: 01
0.20198904E 02
O.W078700K 01
0.22281160E 02
0.9045e928E 01
0.24369I09K 02
0.97751260E 01
0.26462774E 02
0.10494571E 02
0.28562181E 02
0.11203207E 02
0.30667339E 02
0.11900000E 02
0. 321782556 02
O.I2583899E 02
0.34894941E 02
0.13253838E 02
0.37017394E 02
0.13906738E 02
0.39145609E 02
0.14547509E 02
0.41279569E 02
0.15169052E 02
0.4341932IE 02
0.157722S7E 02
0.4S564795E 02
0.iS3500i5E 02
0.47716007E 02
0.169I9208E 02
0.49872940E 02
EARTH MX' DIST.
SELKNOG LAT EARTH
0.21 4690161-: 06
-0.62303841E 01
0 . 2 I 4 4 2 0 4 I E 06
-0.61464093E 01
0.2U14644E 06
-0. 60541 195E 01
0.213B6I-60E 06
-0.59535743E 01
0.2I35B723E 06
-0.5844t<467E 01
0.21330270E 06
-0.57280210E 01
0.2130I528E 06
-0.56031946E 01
0.21272529E 06
-0.54704771E 01
0.21243301E 06
-0.53299916E 01
0.21213868E 06
-0.5I818722B 01
0.21184256E 06
-0.50262677E 01
0.21154486E 06
-0.486333B7E 01
0.21124580E 06
-0.46932584E 01
0.21094557B 06
-0.45162132E 01
0.21064434E 06
-0.43324011E 01
0.21034227E 06
-0.41420334E 01
0.210B3950E 06
-0.39453329E 01
0. 2097361 BE 06
-0.37425351E 01
HT. ASC. MX)N
SKUuNOG UUN EAHTH
0.27462173E 00
-0 .34I60240E 01
0.22010656E 01
-0.353D4193E 01
0.41379634K 01
-0.36561514E 01
0.60060564E 01
-0.37692221E 01
0.80460756E 01
-0.38776392E 01
0110018725B 02
-0.39P14136K 01
0.120046»9E 02
-0.40B055S4E 01
0.14004635R 02
-0.4175075^.: 01
0.16019192E 02
-0.42649892E 01
0.18048960E 02
-0.415030546 01
0.20094511E 02
-0.44310332E 01
0.22156366E 02
-0.45071826E 01
0.24235008E 02
-0.45787567E 01
0.26330874E 02
-0.46457566E 01
0.28444346E 02
-0.47081786E 01
0.30575744E 02
-0.47660161E 01
0.3272SJ3BE 02
-0.48J92527E 01
0.34893316E 02
-0.48678720E 01
I N C L I N A T I O N
.SELESOG IAI". M,N
0.22413027K 02
-0. l441U6<;7 t 01
0.224100:S7f. 02
-0.l43S7B!i7K 01
0 .2240712SE 02
-0.14364352E 01
0.22404236E 02
-0 .14340I22H 01
0.22401399K 02
-0.14315101K 01
0.2239861BE 02
-0.14289541E O\
0.2239590IE 02
-0.142632iee 01
0.22393253E 02
-0.14236227E 01
0.22390681E 02
-0.14208587E 01
0.22388189E 02
-0.14180316E 01
0.22385781E 02
-0.14151434E 01
0.22383464E 02
-0.14121960E 01
0.22381240E 02
-0.14091917E 01
0. 223791 13E 02
-0.14061328E 01
0.22377087E 02
0.14030217E 01
0.22375164E 02
0.13998603E 01
0.22373347E 02
0.1 396651 SB 01
0. 22371 638E 02
6.I3933976B 01
HA A-^O.MJING NOUt-
SI-XKNOU LONG SLX
-0. 12691886K 02
0.1627f»3:if 01
-0. I269.S975E 02
0.35959S56E 03
-0.12696341E 02
0.3S756326E 03
-0. 1269S974K' 02
0.35S5309SE 03
-0.1270U67K 02
0.35349871E 03
-0.1270S013E 02
0.35146646E 03
-0.12708401E 02
0.34943424E 03
-0.12712021E 02
0.34740203E 03
-0.12715859E 02
0.34S369H4E 03
-0.12719903E 02
0.34333768E 03
-0.12724140E 02
0.34130553B 03
-0.12728554E 02
0.33927341E 03
-0.12733130E 02
0.33724I30E 03
-0.12737852E 02
0.33S20921B 03
-0.12742702B 02
0.33317715E 03
-0.12747664E 02
0.33114S11E 03
-0.127S2718E 02
0.3291I309E 03
-0.12757846E 02
0.3270B109E 03
Sl-'N KARTH MX1.N ANl
0.17305379K 03
0 . 1 7 4 H 4 - 9 0 E 03
0.17522476E 03
0.17S42R83E 03
0.174!<6!>72E 03
0.17374592K 03
0.17229758E 03
0.17067070E 03
O.I6894094E 03
0.16714723E 03
0.16531079E 03
0.16344384E 03
0.16155386E 03
0.15964963E 03
0.1S772235E 03
0.15578625E 03
0.15383887E 03
0.15188137B 03
I)A^
HOl«
1
0.
1
4.
1
8.
1
12.
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
365
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1974 - Continued
OCTOBER 4, 1974
TOTAL
wms
6634.
662 8.
6632.
6636.
6640.
6644.
6648.
6653.
6656.
6660.
6664.
6669.
«672.
6676.
6630.
6664.
6688.
6692.
DKCI.I NATION
LUNAR AHOIWKNT
O.I7460726E 02
o.520355eeE 02
0.17979451E 02
0.54203933E 02
0.18474302E 02
0.56377967E 02
0.18944172E 02
0.5855768SE 02
0.193B7992E 02
0.60743074E 02
0.19804711E 02
0.62934126E 02
0.20193303E 02
0.65130840E 02
0.2055211 IE 02
0.6133321 IE 02
0.208B2152E 02
0.69541244E 02
0.21180527E 02
0.71754938E 02
0.21447019E 02
0.73974299E 02
0.2I680B03E 02
0.16199333E 02
0.2I8B1I09E 02
O.T84300S6E 02
0.22047228E 02
O.B06664B1E 02
0.22178517E 02
0.82908618E 02
0.22274400E 02
0.85156495E 02
0.22334378E 02
0.87410127E 02
0.22358024E 02
0.89669532E 02
EARTH M»N DIST.
SKLKNQG LAT EAHTH
0.20443242K 06
-0.35338S62E 01
0.20912SOIE 06
-0.33196444E 01
0.20<*82.19 •' 06
-0 .3100n»OfE 01
0.20S51952E 06
-0 .2875474RE 01
0.2082U9t-E 06
-0.26461171E 01
0.20791047E 06
-0.24123112E 01
0.20760605E 06
-0.21743667E 01
o.20i3ome ot
-0.19326072E 01
0.20699776E 06
-O.I6873630K 01
0.20669405E 06
-0.14389738E 01
0.2063' -2E 06
-0.11877990E 01
0.20608785E 06
-0.93416627E 00
0.20578553E 06
-0.67846945E 00
0.2054838CE 06
-0.42107237E 00
0.20518295E 06
-0.16235595E 00
0.204B8289E 06
0.97293960E-01
0.20458385E 06
0.35748269E 00
0.20428596E 06
0.61781029E 00
«T. ASC. «X>N
SEl.hSOO U)N E.AKTH
0.37079i 'OfE 02
-0 .49 l l r4 f .3E 01
0.392r4?6SE 02
-0.49511430E Bl
0.41SOr4S5E 02
-0 .4q;57244E 01
0.43750470E 02
-0.50155436E 01
0.460I0715E 02
-0.5040i444E 01
0.4^2S?1«99E 02
-0.50606679K 01
0.505P4654E 02
-0.50758460E 01
0.52S975UE 02
-O.S0860014E 01
0. 5522691 3E 02
-0.509I0514E 01
0.57572217E 02
-0.5090907 IE 01
0.59932688E 02
-0.50*5471 IE 01
0.62307499E 02
-0.50746421E 01
0.64695756E 02
-0.50583128E 01
0.67096484E 02
-0.50363700E 01
0.69508627E 02
-0.50086982E 01
0.71931085E 02
-0. 49751 780E 01
0.74362696E 02
-0.49356853E 01
0.76802247E 02
-0.48900985E 01
I N C L I N A T I O N
SKIKMXJ l.AT. Sl>
0 .22370M-K 02
- 0 . 1 3 9 0 I O I O K 01
0.22.(6! if.4-K 02
-0.13rb764Sf 01
0. 22367 169E 02
-O.KI1T33905K 01
0.22365900E 02
-0.13799P16E 01
0.22364742K 02
-0.13765403E 0\
0.22363692E 02
-0.13730692K 01
0.22362750E 02
-0.13695706E 01
0.2236V913E 02
-0.13660478E 01
0.22361177E 02
-0.13625024E 01
0. 22360540E 02
-0.13589373E 01
0.22359998E 02
-0.13553546E 01
0.22359546E 02
-0.13517570E 01
0.22359I79E 02
-0.13481465E 01
0.22358892E 02
-0.1344S254E 01
0.22358678E 02
-0.13408959E 01
0.22358532B 02
-0.13372602E 01
0.22358447E 02
-0.13336201E 01
0. 2235841 5E 02
-0.1329977SE 01
HA ASl»OlNt; MIDI-
?KI>:N()U UINU >LN
-0 .127b ' i n2«E 02
0.3250491 IE O.I
-0 .127B-<244E 02
0. J2:i01715E 03
-0. I Z 7 7 3 4 7 R E 02
0.3201^522E 03
- 0 . 1 2 7 i e 7 n O E 02
0.31f9533IE 03
-0. 127836991-: 02
0 . 3 I 6 9 Z 1 4 1 E 03
-0. 127f9049E 02
0.314B6955E 03
-0.12794133E 02
0.312S5770E 03
-0.12799129E 02
0.31082588E 03
-0.12P04019E 02
0.3087940(*E 03
-O.J2B08783E 02
0.30676230K 03
-0.12813403E 02
0.304730S3E 03
-0.12817863E 02
0.302698BOE 03
-0.1282Z145E 02
0.30066708E 03
-0.12826236E 02
0.29863539E 03
-0.12830120E 02
0.29660372E 03
-0.12B33788E 02
0.29457206E 03
-0.12837225E 02
0.29254044E 03
-0.12840422E 02
0.29050B84E 03
MS KAHTH >«X» ANG
0. !499l4t2K 03
0. I4713924K 03
0. I4595574K 03
0.14:i96452E 03
0.14196:ii'7K 03
O.I399600SE 03
0.13794726K 03
0.13592763E 03
0.13390131E 03
0.13I86839E 03
0.12982895E 03
0.12778305E 03
O.I2573075E 03
0.1236720BB 03
0.12I60707E 03
0.11953573E 03
O.I1745B09E 03
0.11 53741 4E 03
1)\>
I K H K
4
0.
4
4.
4
f .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
«
20.
366
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1974 - Continued
OCTOBER 7, 1974
Ttrr.A
HOIK
6696.
6700.
6704.
6708.
6712.
6716.
6720.
6724.
6728.
6732.
6736.
6740.
6744.
6748.
6752.
6756.
8750.
<764.
W-'.CI.INATION
U*AR ARWMKNT
0.22344997K 02
0.91934740K 02
0.222950S7E 02
0.94205774E 02
0.22207967B 02
0.96482M9E 02
0.22083701E 02
0.98765395E 02
0.2I922237E 02
0.1010S403E 03
0.2I723664E 02
O.I0334857E 03
0.214>"«159I3 02
0.1051 - ) 0 4 E 03
0.21215983E 02
0.10795543E 03
0.20907488E 02
0.1I026776E 03
0.20563105E 02
0.11258604E 03
0.20183354E 02
O.I1491024E 03
0.19768B31E 02
0.11724036E 03
0.19320208B 02
O.J1957638E 03
0.18838234E 02
0.12191826E 03
0.18323728E 02
O.I2426594E 03
0.17777575E 02
0.12661937E 03
O.J72007Z4F 02
O.I2897849E 03
O.I6594187E 02
0.13134321E 03
KAHTH COON DIST.
SfLKNOU LAT KrtKTH
0.20W939K 06
0.877>>720f jK 00
0.20369430K 06
O.I | :<7Z570K 01
0.20340093E 06
0.139554HOK 01
0.2031094fK 06
0.16523259E 01
0.202M020K 06
0.19071667E 01
0.2025333t;K 06
0.21596420E 01
0.20224925E OA
0.24093223E 01
0.20196820E 06
0.265S7744E 01
0.20169055K 06
0.28985646E 01
0.201 41 665K 06
0.31372580K 01
0.20114690E 06
0.33714190E 01
0.20088174E 06
0.36006130E 01
0.200621S9E 06
0.38244076E 01
0.20036652E 06
0.40423722E 01
0.20011824E 06
0.42540791E 01
0.19987604E 06
0.44591066E 01
O.I9964086E 06
0.46S70378E 01
O.I994I325E 06
0.48474629E 01
RT. A.SC. MX1N
SfU:\(X: I/IN KAHTH
0.7924>-S07K 02
-0.4*3»2932K 01
O . M 7 0 0 2 1 I K 02
- 0 . 4 7 « O I 4 4 7 K 01
0.»4156079E 02
-0.4715S345E 01
0.8661484AE 02
-0.46443442E 01
0.8907S243E 02
-0.4566458-K 01
0.91S36026E 02
-0.44817725E 01
0.93995996E 02
-0.43901860E 01
0.96453989E 02
-0.42916064E 01
0.98908890E 02
-0.41859559E 01
0.10I35966E 03
-0.40731669E 01
0.10380533E 03
-0.39531823E 01
0.10624499B 03
-0.382596626 01
0.10867784E 03
-0.369I4959B 01
0.1I110315E 03
-0.35497665E 01
O.M3S2030E 03
-0.34007962E 01
0.1I592874E 03
-0.32446Z47K 01
0.1183Z806E 03
-0.30813092E 01
O.I3071786G 03
-0.29I09390E 01
I N C L I N A T I O N
SKI KVW (.-\1 . .^^
0.22:<S*43IK 02
-o.n2M.u:iK oi
0.22:t i(?4^f,E 02
-0.1.122M22K 01
0.2235SS72I-: 02
-0.13190SSOE 01
0.2235*fi>-2l-: 02
-0.131541i'OE 01
0.223Si«80t'f 02
-0.131178eBE 01
0.22358942E 02
-0.130f>166t»K 01
0.22359077E 02
-0.13045530K 01
0.22359204E 02
-0.130094P9E 01
0.22359316E 02
-0.12973554E 01
0.22359403E 02
-0.12937737F. 01
0.22359461E 02
-0.12902043E 01
0.22359480E 02
-0.12B66483E 01
0.22359455E 02
-0.1Z831063E 01
0.22359378E OZ
-0.1Z795791E 01
O.Z23S9Z43E 02
-0.1Z760668E 01
O.ZZ359045E 02
-O.IZ725705E 01
0.2Z358777E 02
-0.12690901K 01
O.Z2356435E OZ
0.1Z656Z61E 01
HA ASCENDING M)l>
st:o;MXi u>.\G .^IN
-0. I2«43.(7l f 02
0.2»t '4772W-: 03
-0.12--4I ,067K 02
0.2>*644Sfi!IK 03
-0.12t!4!i502e 02
0 . 2 H 4 4 I 4 1 S E 03
- O . I 2 > « f t 0 6 7 2 K 02
0.2i-23('2fi4E 03
-0.12e52'i77K 02
0.280351I4E 03
-0.12C542I5E 02
0.278.11966E 03
-0.1285S5P6E 02
0.27628B20E 03
-0.12P56693E 02
O.Z742S678E 03
-0.12857540E 02
0.27222536E 03
-0.12858133E 02
0.2701939BE 03
-0.12858478E 02
0.268I6260E 03
-0.1Z858S86E 02
O.Z6613125E 03
-0.128S8464E 02
O.Z6409992E 03
-0.1 28581 Z6E 02
0.26206861E 03
-0.12857584E 02
0.26003733E 03
-0.1Z856852E 02
0.25800606E 03
-0.12855946E 02
0.£S59?46i£ 03
-O.I2654683E OZ
0.25394358E 03
Sl> KAHTH >«X)N A\O
0. 1 UflW. Oi
0 . 1 1 1 IcT.UiE OH
0.1090MS2E 03
0.10697S39E 03
0.104S5996K 03
0.10273824K 03
0.1006I024K 03
0.98475954E 02
0.96335416E 02
0.94188639K 02
0.92035654E 02
0.89876S07E 02
0.87711241E 02
0. 8553991 9E 02
0.83362619E 02
0.81179429E 02
0.78990445E 02
0.767957936 02
f)AN
I tHH
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
8
0.
8
4.
H
8.
e
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
12.
9
!«.
9
20.
367
TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1974 - Continued
OCTOBER 10, 1974
TOTAL
HO IRS
6766.
6172.
6776.
6760.
6764.
6768.
6792.
6796.
6800.
6804.
6608.
6812.
6816.
6820.
6824.
6828.
6832.
6836.
DECLINATION
LUNAH ARUIMENT
0.15959031E 02
0.13371342E 03
0.1 529631 IE 02
0.1360P900B 03
0.14601368K 02
O.I38469K4E 03
0.13893292E 02
0.14085S15E 03
O.I3I55345E 02
0.14324658E 03
0.12394S48E 02
0.14S64214E 03
0.11613142B 02
0.14B04220E 03
0.10B1159SE 02
0.15044655B 03
0.99916239E 01
0.1528S492E 03
0.91546562E 01
0.15526703E 03
0.8302I546E 01
0.15768261E 03
0.74356093B 01
o. 160101 ;-ze 03
0.65.-J65311E 01
0.16252283E 03
0.56664474K 01
O.I6494679E 03
0.476690B5E 01
0.16T31283E 03
0.38594197E 01
0.16980053E 03
0.294ST349E 01
0.172229SOE 03
0.20272646E 01
0.1746S931E 03
EARTH MOON OIST.
SELKXW LAT KAHTH
0.19919319E 06
0.50299HOOK 01
o.i9!<9*:to6t: 06
0.52041912E 01
0. 19H1IM66K 06
0. 5369132 4E 01
0.19*59020E 06
0.55262nlE 01
0.19640929E 06
0.56132961B 01
0.19623955E 06
O.SBI063IOE 01
0.19e08163E 06
O.S9376965E 01
0.197936I2E 06
0.60547900E 01
0.19180361K 06
0.6I610260E 01
0.19768487E 06
0.62563416E 01
0.19758031E 06
0.63404911E 01
0.19149059E 06
0.64132714E 01
0.19741628E 06
0.64744921E 01
0.19735766E 06
0.65239798E 01
0.19731S95E 06
0.6S61.6057E 01
0.19729095E 06
0.6S872648E 01
0.19728332E 06
0.66008832E 01
0.19729341B 06
0.66024170E 01
RT. AM;. MX)N
SKLKMW 11>N KAHTH
O.I2:i0919rE 03
-0 .273362f i lK 01
O . I 2 . S 4 6 e 2 I E 03
-0.2S49504?K 01
0.121H2e4!<K 03
-0.235t-7442K 01
O.lSOnt ' fSK 03
-0.216I5389K 01
0.1 3251 940B 03
-0.1958I092E 01
0.134B5035K 03
-0.11487122K 01
0.13711193E 03
-0.15336303E 01
0.13946450E 03
-0.13131741E 01
0.14118847E 03
-0.10816916E 01
0.1440842eE 03
-0.85755395E 00
0.14637245E 03
-0.62316101E 00
0.14865352E 03
-0.36494441E 00
0.15092B13E 03
-0.14336149E 00
0.153I9689E 03
0.10110B06E 00
0.15546046E 03
0.34795714E 00
0.1S771954E 03
O.S9665674E 00
.0.15997483E 03
0.84666104E 00
0.16222706E 03
0.10974036E 01
INCLINATION
SEI.KMXS I A f . Sl>
0.2235-01SK 02
-0 .1262I7 -6K 01
0 .2235T5I2K 02
- O . I 2 5 S 7 4 I - I K 01
0.22356923K 02
-O.I25533J5K 01
0 .2^35 f>24SK 02
-0.lZ519.i-OK 01
0.22355471K 02
-0.124B55P8E 01
0.223546I6K 02
-0.12451965E 01
0.2235366IB 02
-0.12418513E 01
0.22352613E 02
-O.I238523IE 01
0.2235147IE 02
-0.1235211 ?S 01
0.22350236E 02
-0.12319114E 01
0.22348911E 02
-0.12286397E 01
0.22347497E 02
-0.12253186E 01
0.22345996E 02
-0.12221331E 01
0.22344413E 02
-0.12169050E 01
0.223421S2E 02
-0.121S692IE 01
0.22341016E 02
-0.12124955E 01
0.22339210E 02
-0.12093146E 01
0.22337340E 02
-0.1206I496E 01
HA ASCKMJIN'G MIDI-
SKLKXXJ HUM; sis
-0.12HS3679E 02
0.251 91 2.i6H 03
-0. 12-52J54K 02
0 . 2 4 9 r ^ l l » K 03
-0.12-5092SF. 02
0.24--5000K 03
- O . I 2l?494l 4K 02
0 .245p lC» 'SK 03
-0.12?41»39E 02
0.2437S771E 03
-0 .12C46221K 02
0.24175659K 03
-0.12C44502K 02
0.23972549K 03
-0.12t>42943E 02
0.23169441E 03
-O. I284I324E 02
0.23566333E 03
-0.12839745E 02
0.23363229E 03
-0.12838228E 02
0.23160125E 03
-0.12836793E 02
0.22957023E 03
-0.1283S459E 02
0.22753924E 03
-0.12834244E 02
0.22550826E 03
-0.12833166E 02
0.22347729E 03
-0.12832246E 02
0.22144635E 03
-0.12831497E 02
0.21941541E 03
-0.12830931E 02
0.2173B449E 03
SIN K.VHTH MX)N ANll
0.l459-idi;iK 02
0.12:t!l0054K 02
0.1017929Jt: 02
0.67963?..ial-: 02
0.651429?BE 02
0.635I1H94E 02
0.6l2i<?525K 02
0. 590551 60K 02
0.56A1M24E 02
0.54571759K 02
0.52334433E 02
0.50088546E 02
0.47840540E 02
0.45590675E 02
0.43340059E 02
0.4108B640E 02
0.38837206E 02
0.36586417E 02
UA>
HUM
10
0.
10
4.
10
*.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
368
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1974 - Continued
OCTOBER 13, 1974-
TOTAL
HOIRS
6840.
(844.
6848.
6852.
6856.
6860.
6864.
6868.
6872.
6816.
6880.
6884.
6866.
6892.
6896.
6900.
6904.
6908.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
0.ll05666rE 01
0.1770S949E 03
0.18254182E 00
0.11951962E 03
-0.74050269E 00
0.1B194921E 03
-0.16618579E 01
O.I8437777R 03
-0.25799213E 01
0.186804ME 03
-0.34930916E 01
0.18922987E 03
-0.43997753E M
0.19165241E 03
-0.52983940E 01
0.19407193E 03
-0.618738076 01
0.1964879SE 03
-0.10651855E 01
0.19889994E 03
-0.79302841E 01
0.20130742E 03
-0.8781I744E 0!
0.20370989E 03
-0.96163831E 01
0.20610686E 03
-O.I0434472E 02
0.208497876 03
-0.11234036E 02
0.2108824SE 03
-0.12013714E 02
0.2I326016E 03
-0.12772185E 02
0.2IS63056E 03
-0.13S08183E 02
0.21799324E 03
EARTH MOON OI.ST.
Sfc'LKNOG IAV EARTH
0.197331796 06
0.659185451; 01
0.19736S56K 06
0.65692158E 01
0.1 974.141 IE 06
0.65345535E 01
0.19751B63E 06
0.64879517K 01
0.19762228E 06
0.6429S273E 01
0.19774520E 06
0.635942K7E 01
0.197CH745E 06
0.62778343E 01
0.19804901E 06
0.61849545E 01
0.19822984E 06
0.60810272E 01
0.198429SOE 06
0.59663181E 01
0.19864872E 06
0.5B411209E 01
0.19888635E 06
0.57057533E 01
0.19914239E 06
0. 55605559E 01
0.199416446 06
O.S40S8914E 01
0.19970812E 06
0.52421427E 01
0.20001692E 06
0.50697086E 01
0.20034227E 06
0.48890049E 01
0.20068360E 06
0.47004602E 01
RT. ASC. MOON
SELKNOG LOS EAHTH
0.16447695K 03
0.134*3030fc: 01
0.16672523E 03
0.159B768SK 01
0.16S97263K 03
0.1849I967K 01
0.171 21 9P5E 03
0.2095977HE 01
0.173467SOK 03
0.23414996E 01
0.17571654E 03
0.25S41479K 01
0.17796733B 03
0.28233113E 01
-0.17977941E 03
0.30583645E 01
-0.17752309E 03
0.32887698E 01
-0.17526317E 03
0.35I38820E 01
-0.17299915E 03
0.3733146IE 01
-0.17073060E 03
0.39460150E 01
-0.1684571IE 03
0.41519490E 01
-0.16617836B 03
0.43504344E 01
-0.16389406B 03
0.45409846B 01
-0.16160403E 03
0.47231383B 01
-0.15930814B 03
0.48964584E 01
-0.1S700631B 03
O.S060S422E 01
I N C L I N A T I O N
SEIJCNOG IAT. SUN
0.22335413E 02
-0.12030003K 01
0.22.W3432E 02
-0.1199»1664E 01
0.32331406E 02
-0.119674S3E 01
0.22329342K 02
-O.ll936455fc ' 01
0.22327244E 02
-0.11905585E 01
0.22325123E 02
-0.11874K72E 01
0.223229B3E 02
-0.11844316E 01
0.22320832K 02
-0.11813923E 01
0.22318678B 02
-0.117836P4E 01
0.22316528E 02
-0.11753613E 01
0.22314390E 02
-0.11723705E 01
0.22312268E 02
-0.11693965E 01
0.22310173B 02
-0.1166439SE 01
0.22308I09E 02
-0.11635001E 01
0.2230608SE 02
-0.1160S786E 01
0.22304105E 02
-0.11576753E 01
0. 223021 76B 02
-0.11547909E 01
0.22300303E 02
-0.11519255B 01
HA ASCKNOING V)l>.
SKLKNtXj LONG Sl>
-o.i2t«:io:ihee: 02
0.2l5:i5359K 03
-0 .12K30412E 02
0.21332270K 03
-0. I2M04H1E 02
0.211291C2E 03
- O . l Z i ' . I O T f l K 02
0.20926096E 03
-0.12831322K 02
0.207230HE 03
-0.12832110K 02
0.20519927E 03
-O.I283314SE 02
0.203I6-46E 03
-0.12R34441E 02
0.20113765E 03
-0.12835992E 02
0.199I0685K 03
-0.12837798E 02
0.19707607E 03
-0.12839860E 02
0.19S04531E 03
-0.12842175K 02
0.1 9301 455E 03
-0.12844738E 02
0.19098381E 03
-0.12847544E 02
0.1889S307E 03
-0.12850586E 02
0.18692234E 03
-0.128538S5B 02
0.18489164E 03
-0.12857341E 02
0.18286094E 03
-0.1 2861 034E 02
0.1B08302SE 03
SUN KAKTM «X)N ANG
0.343369-14E 02
0.320«9109K 02
0.29> i45499f 02
0.27B05420E 02
0.2537072SE 02
0 .2314297IE 02
0.2092415fE 02
0.1871697SE 02
0.16525267E 02
0.14354833E 02
0.1221S163E 02
0.10I23097E (12
0.81116319E 01
0.6253219BE 01
0.47233509E 01
0.391565S4B 01
0.425I4468B 01
O.S5168080E 01
OVi
KHH
13
0.
13
4.
13
8.
13
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
15
8'.
15
12.
15
ie.
IS
20.
369
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1974 - Continued
OCTOBER 16, 1974
TOTAL
HOURS
6912.
6916.
6920.
6924.
6928.
6932.
6936.
»
6940.
6944.
6948.
6952.
6956.
6960.
6964.
6968.
6972.
6976.
6960.
DKCI.IN.4TIOS
U.*AR ARUIMKVT
-0.142204|i6E 02
0.22034782E 03
-O.I4907932E 02
0.2226939IE 03
-0.15569416K 02
0.22503 t l i> fc : 03
-O.I6203899E 02
0.22735929K 03
-O. I6S10405K 02
0.22967795E 03
-0.173P8027E 02
0.2319H688E 03
-0.17935928E 02
0.23428583E 03
-O.I8453349E 02
0 23657460E 03
-O.I8939605E 02
0.2388S29HE 03
-0.19394088E 02
0.24112082E 03
-0.19816269E 02
0.24337796E 03
-0.20205701E 02
0.24562431E 03
-0.20562015E 02
0.24785980E 03
-0.20884924E 02
0.25008436E 03
-0.2I174220E 02
0.25229798E 03
-0.21429774E 02
0.25450065B 03
-0.21651536E 02
0.25669239E 03
-0.21639527E 02
0.25887329E 03
E.AKTH MX)N OIST.
SKLKNOG IAV K.AHTH
0.20I04021K 06
0.45045141K 0\
0 .2014 I1S3K 06
0.430 II r.iK 01
0.20179b67E 06
0.4092Z233K 01
0 . 2 0 2 I 9 4 8 7 E 06
0.3H7b7967E 01
0.20260529K 06
0.36S5S012K 01
0.2030270SK 06
0.342V834E 01
0.20345924E 06
0.31989679E 01
0.2039009£K 06
0.29640594E 01
0.20435111E 06
0.27254374E 01
0.204BOi>»2E 06
0.24835575E 01
0.20527300E 06
0.223686701; 01
0.20574264E 06
0.1991P067K 01
0.20621670E 06
0.17428103E 01
0.20669410E 06
O.M922991E 01
0.20717380E 06
0.12406B62E 01
0.20765471E 06
0.98837315E 00
0.20813577E 06
0.73S74BS8E 00
0.20861S92E 06
0.48319083E 00
RT. 4SC. MX1S
SKI.KNOG IWN KAHTH
-0.154b9S59B 03
0.521.S017HK 01
-0.1S2:»!'504K 0.(
O.S35953K1K 01
-0.1500b5«5K 03
0.54937993E 01
-0. 1477412PE 03
0.56175250K 01
-0.1 4541 165E 03
O.S730470SR 01
-0.14307737E 03
0.5S324314E 01
-0.14073894E 03
0.59232361E 01
-0.13839690E 03
0.60027392E 01
-O.I3605191E 03
0.6010S406E 01
-0.13370464E 03
0.61274648E 01
-O.U13S585E 03
0.61725697E 01
-0.12900636E 03
0.62061489E 01
-0.12665703B 03
0.62282232E 01
-0.12430875E 03
0.6238B397E 01
-0.12I96247E 03
0.62380822E 01
-0.11961914E 03
0.62260S76E 01
-0.11727973E 03
0.62028947E 01
-0.11494523E 03
0.61687542E 01
I N C I . I > A T I O \
SEIKVOG LAT. SI IN
0 .2<;29«492K 02
-0 .1I190796K 01
0 . 2 2 2 9 f i 7 4 - E 02
-0.1146254IK 01
0.22295075E 02
-0. 11434495E 01
0.22293477E 02
-0.11406657E 01
0.22Z91957E 02
-0.1I379038E 01
0. 2229051 9H 02
-0.11351647E 01
0. 222891 6SE 02
-0.11324463E 01
0.22287699E 02
-0.11297555E 01
0.22286720E 02
-0.11270S66E 01
0.22285631E 02
-0.11244423E 01
0.22284632E 02
-0.11218233E 01
0.22283722E 02
-0.11192298E 01
0.22282903E 02
-0.11166620E 01
0.22262173E 02
-0.11I4I209E 01
0.22281531E 02
-0.11116064E 01
0.22280975E 02
-0.11091192E Ot
0.22280502E 02
-0.11066590E 01
0.22280111E 02
-0.11042267E 01
RA \Si:KNDIS(J V)tH-:
SKI>:NOG ioxj si^
-0. 12f6492 IK 02
0. 17r79q5t iK 03
- O . I 2 ^ b « 9 9 2 K 02
0.17b7fcS90e: 03
-0 .12><7 : f231E 02
0.1747.tl i24t: 03
- O . I 2 8 7 7 6 2 H K 02
0.17270760K 03
-0 .12Rb2155K 02
0.17067696K O.'t
-0.12e86SOSt: 02
0.16e646.14K 03
-0.1 2891 565K 02
0.16661572E 03
-0.12896413E 02
0.1 645851 IE 03
-0.12901332E 02
0.16255452E 03
-0.12906305E 02
0.16052393E 03
-0.12911312E 02
0.15849336E 03
-0.12916338E 02
0.15646279E 03
-0.12921365E 02
0.1S443223E 03
-0.12926372E 02
0.1 52401 69E 03
-0.12931344E 02
0.1S037115E 03
-0.12936263E 02
O.U834062E 03
-0.1294I112E 02.
0.14631009E 03
-0.1294S875E 02
0.14427958E 03
Sl>. KAHTH MXIN ,^G
0 . 7 2 1 2 2 2 2 1 K 01
0 .914I6504K 01
0 . 1 I I 4 0 4 S 2 K 02
O.I3183329K 02
0.1524H367K 02
0.17323M33K 02
0.19402900K 02
0.21481335E 02
0.23556365E 02
0.25626087E 02
0.27689171E 02
0.29744657E 02
0.31791835E 02
0.33830189E 02
0.3S859347E 02
0.37879035E 02
0.398B9075E 02
0.418B93S6E 02
OA»
KHH
16
0.
16
4.
16
h.
1C
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
a.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
IB
B.
IB
12.
IB
16.
IB
20.
370
TABLE XXn. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1974 - Continued
OCTOBER 19, 1974
TOTAL
H3IHS
6984.
6988.
6992.
6996.
7000.
7004.
7006.
7012.
7016.
7020.-
70? 4.
7026.
7032.
7036.
7040.
7044.
7048.
1052.
DECLINATION
'IJUNAR AHGV«*:NT
-0.21993847E 0
0.26I04340K 0
-0.221I4661E 02
0.263202ME 03
-0.22202205E 02
0.2653M74E 03
-0.22256775K 02
0.26749024E 03
-0.22278731E 02
0.26961852E 03
-0.22268485E 02
0.2717367ME 03
-0.22226504E 02
0.27384522B 03
-0.22153298E 02
0.27594409E 03
-0.22049424K 02
0.27803364E 03
-0.2I915472E 02
0.2801 HUB 03
-0.21752073E 02
0.2&218SB4B 03
-0.21S59881E 02
0.28424909E 03
-0.21339576E 02
0.28630417E 03
-0.2I091863E 02
0. 288351 42E 03
-0.20817459E 02
0.29039118E 03
-0.20SI7098E 02
0.29242378E 03
-U. iOl9 i52 iE 02
0.29444960E 03
-0.19841478E 02
0.29646900E 03
EARTH MX)N RIST.
SKI>:NOG LAT EAHTH
0. 2090S41 3K (it,
0.231 0661 SK 00
0.209bb9;i2t: 06
-0.20272*5bK-OI
0.2I004050K 06
-0.2704K525K 00
0.2I050663K 06
-0.5192421SK 00
0.2109b674K 06
-0.76622944E 00
0.211419851-: 06
-0.10111419E 01
0.2I186502E 06
-0.12536891E 01
0.21230134E 06
-0.1493S926E 01
0.21272791E 06
-0.11305M5E 01
0.21314388E 06
-0.19644041E 01
0.21354S43E 06
-0.21948096E 01
0.21394076E 06
0.24215643E 01
0.21 43201 3E 06
0.26444432E 01
0.21468582E 06
0.28632292E 01
0.21B03713E 06
0.307771SOE 01
0.21537344E 06
0.32877019E 01
0.21uG94;CE 06
0.34929993E 01
0.21S99872E 06
0.36934232E 01
HT. ASC. NIX1N
SEIKXW ION KAHT
- 0 . 1 1 2 b l ( i B l K 03
0 .6123>»I6*K 01
-0. I10294C1K 0.1
0.606K2t'34K 01
-0. I079«093K 03
0.60023H04K 01
-0.10567572K 03
0.59263S23K 01
-0.1033S014E 03
0.5M04VI2E 01
-0.10109504E 03
0.57449173E 01
-0.9»82120?E 02
0.5f>402066E 01
-0.96559400E 02
0.5R264519E 01
-0.94310302E 02
0.54040376E 01
-0.92074527E 02
0.52732986E 01
-0.8985Z63eE 02
0.51345764E 01
-0.87645121E 02
0.49882289E 01
-0.8S452377E 02
0.48346185E 01
-0.83274759E 02
0.4E741152E 01
-0.81112530E 02
0.45070976E 01
-0.78965877E 02
0.43339496E 01
-e.7683«25E 02
0.41S50S73E 01
-0.74719727E 02
0.39708142E 01
INCLINATION
SHIKNOU IAT. Sl?<
0 .2227979CK 02
-0. 1 I O I H 2 1 I - K 01
0.22219560K 02
-0.109944S1K 01
0.222?9.)»IK' 02
-0. 1CI910954K 01
0.22279291E 0?
-0.10947740K 01
0.22279251E 02
-0.10924795E 01
0.22279269K. 02
-0.10902127K 01
0.2227933KE 02
-0.10S79723K 01
0.222794S4E 02
-0.10857585E 01
0.22279611E 02
-O.lOgJSIOEE 01
0.2Z27980SE 02
-0.10814073E 01
0.2228002t<f 02
-0.10792686E 01
0.22280276E 02
-0.10771532E 01
0.222B0542E 02
-0.1075060IE 01
0.22280821E 02
-0.10729883E 01
0.22281106E 02
-0.10709363E 01
0.22281392B 02
-0.10689030E 01
Q.222RI675E 02
-0.1066B868E.01
0.22281946E 02
-0.10648861B 01
H4 AMCKMJINO MMM
.SKI.KNOU LOM: si^
-0. I29S0536E 02
0 . l 4 2 2 4 9 0 b K 1)3
-0. 129nSOrOK 02
0.1 4021 «S9K 03
-0. 12959494K 02
0. l " < e l i » p l i e 03
-0.12963763K 02
0. I3615763K 03
-0. l2967>i71K 02
0.13412716R 03
-0 .1297 l l»2SK 02
0.13209670F 03
-0.12975596E 02
0.13006626E 03
-0.12979183E 02
0.128035t>2E 03
-0.12982577E 02
0.12600S38K 03
-0.12985771E 02
0.12397496E 03
-0.129687626 02
0.12194455E 03
-0. 12991 544E 02
0.11991415E 03
-0.1299411SE 02
0.11788375E 03
-0.12996473E 02
0.115B5336E 03
-0.1299B617E 02
0.1I382299E 03
-0.13000545E 02
0.11179262E 03
-0.13002261E 02
0.10976227E 03
-0.13003766E 02
0.10773192B 03
Sl-N EAHTH MX)N AX
0.43t '79>'2.tE 02
0.4!i»b04l6E 02
0.47e.1M5cK 02
0.49792546K 02
0. 517441 60E 02
0.536?6343E 02
O.S5619269E 02
0.57543134E 02
O.S9458159E 02
0.61364591E 02
0.63262683f 02
0.65152716E 02
0.6703498SE 02
0.68909798E 02
0.70777470E 02
0.72638343E 02
0.744927S2E 02
0.7634I049E 02
DA^
KHH
19
0.
19
4.
19
8.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
371
TABLE XXII. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1974 - Continued
OCTOBER 22, 1974
TOTAL
WINS
7056.
1060.
1064.
1068.
1012.
1016.
1060.
1064.
1088.
7093.
1096.
1100.
1104.
T108.
1112.
1116.
1120.
T124.
DECLINATION
LUNAR ARGtMKNT
-0.19461719E OH
0.29848235E 03
-0.1907I001E 02
0.30049004E 03
-0.18652015E 02
0.30249244E 03
-0.182H6S8E 02
0.30448996E 03
-0.17150587E 02
0.30648300E 03
-0.11269510E 02
0.30847197E 03
-0.16769184E 02
0.31045725E 03
-0.16250333E 02
0.31243927B 03
-0.15713668E 02
0.31441843E 03
-0.151S9891E 02
0.31639S14E 03
-0.14589696E 02
0.31836982E 03
-0.14003766E 02
0.32034281B 03
-O.I3402114E 02
0.32231411E 03
-0.1278138SE 02
0.3Z428S73E 03
-0.12158255E 02
0.3262S63SE 03
-0.11516032E 02
0.32822697E 03
-0.10861351E 02
0.33019199E 03
-0.10194868E 02
0.33216979B 03
EAHTH KX1N DIST.
SELINOU LAT EARTH
0.2162t66IE 06
-0.3*»«19P4E 01
0.21655736E 06
-0.40789548E 01
0.216M053K 06
-0.42631290E 01
0.21704574E 06
-0.44429630K 01
0.21726266E 06
-0.46165049E 01
0.21746097K 06
-0.47S420656 01
0.21164044E 06
-0.49459255E 01
0.217800S5E 06
-O.S1015229B 01
0.21794202B 06
-0.52S08644E 01
0.21B06384K 06
-0. 539381 88E 01
0.21816624E 06
-0.55302588E 01
0.21f>249176 06
-0.56600592K 01
0.21831264E 06
-O.S7831001E 01
0.21835669E 06
-0.58992625K 01
0.21838143E 06
-0.60084307E 01
0.21838696B 06
-0.61104935B 01
0.2183734*6 06
-0.620S3393B 01
0.21B34118E 06
-0.62928615B 01
RT. ASC. «»N
SKLKSCXi LOS CAHTH
-0.12620Z53K 02
0.31;I6139E 01
-0.705t642*E 02
0.35«7!*?>26K 01
-0.6»46l»099E 02
0.33*992<)bE 01
-0.66415045E 02
0 .3 I rH2440E 01
-0.64377003E 02
0.29-3I9I9E 01
-0.62353646E 02
0.27751730E 01
-0.60344590E 02
0.2S64S623E 01
-0.58349412E 02
0.2351B127E 01
-O.S6367640B 02
0.21372570E 01
-0.54398151E 02
0.19213014B 01
-0.52442195E 02
0.11043283E.01
-0.50491382E 02
0.14H67186E 01
-0.48563680E 02
0.12688432B 01
-0.46640431E 02
0.10510711B 01
-0.44126972E 02
0.83376578E 00
-0.42822S66E 02
0.6172186eE 00
-0.40926492E 02
0.40195833E 00
-0.39037996E 02
0.18814462E 00
I N C L I N A T I O N
^^:LE^<K! l..iT. SUN
0.222e2201E 02
-0.1062t*99hK 01
0.222e2436K 02
-0.10B09247E 01
0.222~2642E 02
-O.IOSMWE 01
0.22282817K 02
-0.10570031E 01
0.222829S4E 02
-0.10550S23E 01
0.22283050E 02
-0.10531052E 01
0.222S3099E 02
-0.10511594E 01
0.22283099E 02
-0.10492126E 01
0.22283043E 02
-0.10472621E 01
0.22282929E 02
-0.10453054E 01
0.22282753E 02
-0.10433402E 01
0.22282S14E 02
-0.10413632E 01
0.22282207E 02
-0.10393122E 01
0.22281832E 02
-0.10373639E 01
0.222B138SE 02
-0.103533,59E 01
0.22280868E 02
-O.I0332853E 01
0.22280278E 02
-0.10312090E 01
0.222796I6E 02
-0.10291040E 01
HA .VSUKNDINC V>l*:
SKI>:MX; IJONC SIN
-0.13005062K 02
0.1057015*E 03
-0.130061 5>!K 02
0.1036712SE 03
-0.13007046E 02
0.10I64094E 03
-0 .13007744K 02
0.99610627E 02
-0. 1300»255E 02
0.975«0329E 02
-O.UOOBSeSE 02
0.9SS50043E 02
-0.13008744E 02
0.93S19764E 02
-0.13008742E 02
0.91489497E 02
-0.13008587E 02
O.P9459244E 02
-0.13008292E 02
0.81428998E 02
-0.13007866E 02
0.85398763E 02
-0.13001324E 02
0.83368542E 02
-0.13006611E 02
0.81338327E 02
-0.1300S940E 02
0.19308126E 02
-0.1300M26E 02
0.71277940E 02
-0.13004248E 02
0.75241761E 02
-0.13003323E 02
0.13211S94E 02
-0.13002361E 02
0.71187442E 02
SI N KAHTH MX)S AMI
0.1»l!«:ifcO.'JE 02
0. i?0020774K 02
O.fll '52'mK 02
O. I -36e047IE 02
0.(i5503762E 02
O.S7323193E 02
O.B9139162E 02
0.909520S3E 02
0. 92162260E 02
0.94S70162E 02
0.96376206E 02
0.98180726E 02
0. 999841 36E 02
0.10178682E 03
0.103S8911E 03
0.10S39155B 03
0.10119436E 03
0.1089919SE 03
I5\^
H U H
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
8.
24
12.
24
16.
24
20.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1974 - Continued
OCTOBER 25, 1974
TOTAL
HOIKS
7128.
7132.
7136.
7140.
7144.
7148.
7152.
7156.
7160.
7164.
7168.
7172.
7176.
7180.
7184.
7188.
7192.
7196.
DECLINATION
UJNAH ARGUMENT
-0.95I71937K 0
0.33414277E 03
-0.*82«96ieE 01
0.33611731E 03
-0.8I307990K 01
0.33609377K 03
-0.74233295E 01
0.34007254E 03
-0.67071769E 01
0.34205397E 03
-0.59829699E 01
0.34403842E 03
-0.525I3411E 01
0.34602622E 03
-0.45129249E 01
0.34801771E 03
-0.37683662E 01
0.3S001322E 03
-0.30I83183E 01
0.3S20I306E 03
-0.22634417E 01
0.35401753E 03
-0.15044124E 01
0.3S602693E 03
-0.7419194SE 00
0.35804153E 03
0.23336042E-OI
0.61S95062E-01
0.79063237E 00
0.20873962E 01
0.15592300E 01
0.411916I8E 01
0.23283732E 01
0.61S71258E 01
0.30972808E 01
0.82014968E 01
EARTH MX>S DIST.
SKLENOU LAT EARTH
0.21M9032K 06
-0.63729560K 01
0.21(1221166 06
-0.64455209E 01
0.21C13403E 06
-0.65I045-'2E 01
0.21802930E 06
-0.65676715E 01
0.21790736K 06
-0.66170695K 01
0.21776861B 06
-0.665C5633E 01
0.2I76I351E 06
-0.66920683E 01
0.21744254E 06
-0.67I75041E 01
0.21725622E 06
-0.67347935E 01
0.21705509E 06
-0.67438662E 01
0.21683972E 06
-0.67446555E 01
0.2I661067E 06
-0.6737100BE 01
0.21636859E 06
-0.67211479E 01
0.21611407E 06
0.66967485E 01
0.21584779E 06
0.66638619B 01
0.21557040E 06
0.6622454SE 01
0.2152B259E 06
0.65725020E 01
0.21498505E 06
0.65I39869E 01
RT. ASC. MX)S
SKI£NHG LON KAHTH
-0.3715629-E 02
-0.23S3I404K-OI
-0.352S0610K 02
-0.23364b7eE 00
-0.334I012!*: 02
-0.4409«7>-!>E 00-
-0.31544027E 02
-0.645S5095K 00
-0.29691470E 02
-0.84704100E 00
-0.27S21613E 02
-0.10451742E 01
-0.25963606E 02
-0.123967U9E 01
-0.2410657SE 02
-0. I4302913E 01
-0.22249659E 02
-0.16I67607E 01
-0.20391976E 02
-0.179e8494E 01
-0.18532637E 02
-0.19763283E 01
0. 1667075SE 02
0.21489825E 01
0.14805452E 02
-0.23I66I11E 01
0.12935818E 02
O.Z4790212E 01
0.1106096SE 02
0.26360362E 01
0.9ieo0132E 01
0.27874922E 01
0.72920547E 01
0.29332354E 01
0.539621 1 5E 01
0.30731280E 01
I ^ I . I N A T I O N
.SKLKNOG LAT. SUN
0 .2227 i ' ?HOK 02
-0. 1026967>K 01
0.2227C071K 02
-0.10247974E 01
0.22277191E 02
-0.10225S99E 01
0.22276239E 02
-0.10203427E 01
0 .222752I»E 02
-0.101S0529E 01
0.22274I29E 02
-0.10157176E 01
0.22272972E 02
-0.10133346E 01
0.22271751E 02
-0. 1 0 I 0 9 0 I I K 01
0.2227046"E 02
-0. I O O « 4 I 4 7 E 01
0.22269126E 02
-0.10058731E 01
0.22267727E 02
-0.10032740E 01
0.22266276E 02
-0.10006153E 01
0.22?6477SE 02
-0.9978945BE 00
0.22263229E 02
-0.995110666 00
0.22261641E 02
-0.99226124E 00
0.22260016E 02
-0.9B934477E 00
0.22258360E 02
-0.98636033E 00
0.22256676E 02
0.9H30596E 00
HA ASCKM>ISU Mil*
SKl.tMXJ I1JNG Sl^
-0. 13001 3i<OK 02
0.6915730 IK 02
-0. 13000.192K 02
0 . 6 7 1 2 7 I 6 9 K 02
-O. I2999412K 02
0.65097055E 02
-0.1299S4S3K 02
0.63066954E 02
-0.1 2997 R Z H K 02
0 610tKre2t 02
-0.12996653E 02
0.59006783E 02
-0.1299SS37E 02
0.56976720E 02
-0.12995096E 02
0.54946669E 02
-0.12994439E 02
0.f>291663IE 02
-0.12993879E 02
0.50e86609E 02
-0.12993427E 02
0.48856599E 02 v
-0.12993094E 02
0.46826602E 02
-0.12992B89E 02
0.44796623E 02
-0.12992822E 02
'0.42766655E 02
-O.I2992901E 02
0.40736703E 02
-0.12993134E 02
0.38706769E 02
-0. I2993527E 02
0.36676846E 02
-0.12994087E 02
0.34646940E 02
Sl> KAHTH HX)N ANU
0. 110-027II-: 01
0. H2»iO»9-K 03
0 . 1 1 4 4 I 7 1 1 E 03
0.11622747K 03
0.1HJ04039K 03
0.119;56l!iE 03
0.12167517E 03
0.1234976»E 03
0.1253239JK 03
0.1271543SE 03
0.1289B914E 03
O.I30S2853K 03
0.13267277E 03
0.13452210E 03
0.13637673E 03
0.13823686E 03
0.1401C264E 03
0.14197423E 03
DAY
KH.H
25
0.
25
4.
2S
(".
25
12.
25
16.
23
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
?•>
IB.
27
20.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1974 - Continued
OCTOBER 28, 1974
TOTAL
HOIKS
7200.
7204.
7206.
7212.
7216.
7220.
7224.
7228.
7232.
7236.
7240.
7244.
7248.
T252.
T2S6.
7260.
7264.
7268.
DECLINATION
UJNAR ARULMKNT
0.386M491K 01
0.10252470K 02
0.46311564E 01
0.12310237K 02
0.539444P> iE 01
0.14374960E 02
0.6154I490E 01
0.16446789E 02
0.69093563E 01
0.18525«6eE 02
0.76S91381K 01
0.2061231 IE 02
0.84025348E 01
0.22706222E 02
0.91385628E 01
0.24807695E 02
0.98662052E 01
0.26916795K 02
0.105B4419E 02
0.29033579E 02
0.11292136E 02
0.31158092E 02
0.11988259E 02
0.33290351E 02
0.12671665E 02
0.3S430360E 02
0.13341212E 02
0.37578121E 02
0.13995733E 02
0.39733602E 02
0.1 463 403 9FJ 02
0.41896763E 02
0.1S254930E 02
0.44067556E 02
0.1S8S7190E 02
0.4624S908E 02
K4HTH MX1N DI5T.
SEI>:MX, LAT EARTH
0.2 l467e49E 06
-0.64469029E 01
0.2I436363E 06
-0.6371MI6E 01
0.21404I16E 06
-0.62H0467E 01
0.2I371165E 06
-0.6I943I21E 01
0.21337640K 06
-0.60930830E 01
0.21303554E 06
-0.59S34072E 01
0.21269002E 06
-0.58653447E 01
0.21234055E 06
-O.S7389690E 01
0.21198764E 06
-0.56043670E 01
0.21163262E 06
-0.54616397E 01
0.21127557E 06
-0.53109023E 01
0.21091740E 06
-O.SI522853E 01
0.21055877E 06
-0.49B59340E 01
0.21020033E 06
-0.48120094E 01
0.20984274E 06
-0.46306887E 01
0.20948660E 06
-0.44421640E 01
0.20913254E 06
-0.42466435E 01
0.20878109E 06
-0.40443526E 01
HT. ASC. MX>N
SEI.ENOG ION EAHTH
-0.349I6050E 01
-0.32070448E 01
-0.1S7735POK 01
-0.3334«701K 01
0.34739022K 00
-0.34565062E 01
0.22834«77E 01
-0.3571^6506 01
0.42317T65E 01
-0.36«.C-69BE 01
0.61930700E 01
-0.37834606E 01
O.S16B163HK 01
-0.38795«63E 01
0.10157831E 02
-0.396920B4K 01
0.12162830E 02
-0.40522968E 01
0.14183854E 02
-0.41288406E 01
0.1 6221 590E 02
-0.41988313E 01
0.18276672E 02
-0.42622753K 01
0.20349683E 02
-0.43191892E 01
0.22441169E 02
-0.4369S942E 01
0. 24551 608E 02
-0.44135246E 01
0.26681 41 5E 02
-0.44510237E 01
0.28830948E 02
-0.44821363E 01
0.31000481E 02
-0.45069209E 01
I N C L I N A T I O N
SKLKVX; LAT. SI.*
0.22254970E 02
- o . g r o i e o g i E oo
0.22253247K 02
-0.9769(*434E 00
0 .222M512R 02
-0 .9737 I472E 00
0 . 2 2 2 4 9 7 7 I E 02
-0.91037201K 00
0.22248029E 02
-0.966955!>6E 00
0.22246290E 02
-0.9634656SE 00
0.22244SROE 02
-0.9S990123E 00
0.22242844E 02
-0.956262R9E 00
0.22241148P: 02
-0.95255031E 00
0.2223947SE 02
-0.94876466E 00
0.22237831E 02
-0.94490581E 00
0.22236220E 02
-0.94097452E 00
0.22234647E 02
-0.93697172E 00
0.22233113E 02
-0.93289B75E 00
0.22231626E 02
-0.9287S596E 00
0.22230188E 02
-0.924S4S51E 00
0.22228B02E 02
-0.92026810G 00
0.22227472E 02
-0.91S92S79E 00
RA ASCKNDINU NOI*
SELKNOO UINC SUN
- O . I 2994-1 -IK 02
n.;i2bnosu: 02
-O.I299572M-: 02
0 .30S i«7 l74K 02
-0.1 2996? 13K 02
0. 21*55731 :<K 02
-0.1 299*01- IE 02
0.26S27471E 02
-0.12999531K 02
0.24497644K 02
-0.13001164E 02
0.22467M1E 02
-0.1300297SE 02
0.20438039E 02
-0.13004973K 02
0 . 1 H 4 0 S 2 f . l K 02
-0.13007145E 02
0.16378500E 02
-0.13009492E 02
0.14348758E 02
-0.13012011E 02
0.12319031E 02
-0.13014695E 02
0.10289322E 02
-0.13017538E 02
0.82S96333E 01
-0.13020535E 02
0.62299594E 01
-0.13023680E 02
0.42003038E 01
-0.13026962E 02
0.21706684E 01
-0.13030376E 02
0.14104910E 00
-0.13033911E 02
0.358I1145E 03
Sl>. KAIITH i^ODN ANC.
0. I 4 3 - 5 I 7 1 K «J
O . I 4 5 7 3 5 2 4 E OJ
0.147624-ME 03
O . I 4 9 A 2 0 4 4 E 03
O . I A 1 4 2 2 0 7 E 03
O.IS332960K 03
0.15524281E 03
0.157I613«E 03
0.1590B4bOE 03
0.16101229E 03
0.16294272E 03
0.16487430E 03
0.166804I4K 03
0.1687273PE 03
0.17063508E 03
0.17250931E 03
0.1743088SE 03
0.17592220B 03
DAV
tmiH
2H
0.
2*
4.
2C
1".
2f
12.
2S
16.
2"
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
20.
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TABLE XXH. - EPHEMERIS DATA FOR OCTOBER 1974 - Concluded
OCTOBER 31, 1974
TOTAL
HOIHS
1272.
1276.
1280.
7284.
7288.
7292.
1296.
DECLINATION
UT.AH ARGINKWT
0.16439591li 02
0.48431136E 02
0.11000905E 02
0.5062494«K 02
O.I751990IE 02
0.52825434E 02
0.1805534eK 02
0.55033070E 02
0.185460326 02
0.57247734E 02
O.I9010748E 02
0.59469273E 02
O.I9446315E 02
0.61697541B 02
EARTH MOON DIST.
SELKNOG LAT EARTH
0.20>!432SSE 06
-0.3i'3'i5314E 01
0.20»(ina31E 06
-0.36204364E 01
0.20174797E 06
-0.33993399E 01
0.20741233E 06
-0.31725302E 01
0.2070*1*OE 06
-0.29403096E 01
0.20675679E 06
-0.21029964E 01
0.20643171E 06
-0.24609229E 01
BT. ASC. MX)N
SELKMJG UUN KAHTH
0.33190206K 02
-0.452M401K 01
0.35400245E 02
-0.45377594K 01
C.37630616E 02
-0.4fi439531E 01
0.398K1240E 02
-0.4544099BK 01
0.42151954E 0>
-0.45382773K 01
0.44442474E 02
-0.45265731E 01
0.467S2412E 02
-0.45090737E 01
I N C L I N A T I O N
SEIKNOG LAT. S^
0.22226201E 02
-0.9115I977E 00
0.2222499i!K 02
-0 .90705I47K 00
0 .2J223H47E 0<:
-0.90252352E 00
0 . 2 2 2 2 2 7 6 9 K 02
-0 .0979372CE 00
0 .222217S«E 02
-0.89329536E 00
0 . 2 2 2 2 0 > M 9 K 02
-0.8S8S9B92E 00
0.222I9950E 02
-O.P83H5002B 00
R4 A.SCKNDINC yJOK
SKU-:NOU u»\o SIM
-0. ' ( ISStiK O't
0..t.-'>uoeil<i!E 03
-O. I . l i - J O t K 02
0 .3S40S23IK 03
-0.1304513>'E 02
0.35202277K 03
-0.130-i90S2E 02
0.349993Z4K 03
-0.13053031E 02
0.34796374E 03
-0.13057065E 02
0.34593425E 03
-0.13061138E 02
0.34390478E 03
SUN HAHT14 «X)N ANC
o. moiinnK o:t
0 .17694272K 03
O.I7575699E 03
0 . 1 7 4 0 t > f > 2 1 E 03
0 .17223204E 03
0.17029479K 03
0 .16H31228E 03
OA1
K H K
31
0.
31
4.
31
8.
31
12.
.31
16.
31
20.
31
24.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 22. - Graphical ephemeris data for
October 1974.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 22. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 22.- Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 22.- Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 22. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 22. - Concluded.
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1974
NOVEMBER 1, 1974
TOTAl
HOIKS
7296.
T300.
1304.
1308.
1312.
1316.
1320.
1324.
1328.
1332.
1336.
1340.
T344.
1348.
1352.
13 56.
1360.
1364.
DKCl.liVmON
U.NAH AWiLMt.NT
0. 1944F.tltit: 02
0.6I69754IE 02
0.19t?515«K (12
0.fc39323t-OK 02
0. 20231 4:i2K 02
0.66U3bl1K OH
0.205>'61t7t: 02
0 .6842I076K 02
0.20904620K 02
0.706745H3E 02
0.2I189960E 02
0.12933947K 02
0.21441899K 02
0.7S19B913E 02
0.21659596E 02
0.11469478E 02
0.21842289E 02
0.1974S260K 02
0.2I9P9294E 02
0.8202612IB 02
0.22100016E 02
0.64311871K 02
0.22I13950E 02
0.86602305E 02
0.222106881! 02
0.8889123IE 02
0.22209921E 02
0.91196460E 02
0.22111441E 02
0.93499796E 02
0. 220951 43E 02
0.95B01052E 02
0.2I981023E 02
0.98118041E 02
0.21829185E 02
0.10043260E 03
KAHTH MJON 1)1 ST.
htl>'-)U LAT EAHTI
0.20643111K 06
-0.24b09221K 01
0 . 2 0 6 I 2 « » « E 06
-0.22I44351K Ul
0. 205-1 »63K 06
-0. \963S934F. 0)
0. 20551 92410 06
-0.17096699K 01
0.20522697K 06
-0.14S21476K 01
0.20494205E Ob
-0.11917239K 01
0.204664671-: Ob
-0.928803H4E 00
0.20439498E 06
-0.66380297K 00
0.20413313E 06
-0.397I4582K 00
0.20387923E 06
-0.12926528E 00
0.2036333SE 06
O.I3940024E 00
0.20339556K 06
0.40B40566K 00
0.20316588E 06
0.611300S6E 00
0.20394431E 06
0.94563292E 00
0.20213084E 06
0.12129448E 01
0.20252S48E 06
0.14787776E 01
0.20232812E 06
0.11426131E 01
0.20213B14E 06
0. 20041 130E 01
RT. ASC MX)N
StlJ-.VX; IJON KAH'IH
0. 4 ( i752<I2K 02
-0.450S07.11K 0)
o.49bs i2>^i : i : 02
-0.44f5clib4l-: 01
0. ' i l42c473K 02
-0.44510445K 0\
O.S37'j:)270E 02
-0.442269S3B 01
0.56174«55E 02
-0.43S291K4E 0,
0.5H512292K 02
-0.4137799bK 01
0.609f4545E 02
-0.42B74326E 01
0.63410494E 02
-0.42319074K 01
0. 6584891 5E 02 .
-0. 411131521: 01
0.6f29H508E 02
-0.410S7441E 01
0.10151909E 02
-0.403S2824E 01
0.132256K1E 02
-0.39600154E 01
0.15700364E 02
-0.3B800216K 01
0.78180439E 02
-0.31954005E 01
0.80664383E 02
-0.37062160E 01
0.831S0656E 02
-0.36125540E 01
0.85637752E 02
-0.35I44914E 01
0.88124164E 02
-0.3412I061E 01
I N C I . I i k A T I O N
SKIhMX; LAT. M.N
0 . 2 2 2 I 9 9 5 U K 02
-O.I-«3«SOOi!K 00
0 .2221 91 55E 02
-0.rl90r,25tiK 00
0.<;1!21>''>.(OE 02
-O.S"4207n<>K 00
0.22211119K 02
-0.8b93lb13E 00
0.22217200E 02
-0.8643l'221E 00
0.22216693E 02
-0.8594075rK 00
0.22216256E 02
-0.85439435E 00
0.22Z15i>«9E 02
-0.84934512E 00
0.222155B9E 02
-0.8442C243E 00
0.222I5356E 02
-0.83914712E OP
0.22215IS5F. 02
-0.83400398E 00
0.2221S015E 02
-0.82883292E 00
0.22215022E 02
-0.8236369IE 00
0.22215022E 02
-0.81841812E 00
0.22215014E 02
-0.81311887E 00
0.22215111E 02
-0.80792106E 00
0.22215313E 02
-0.80264647E 00
0.22215492E 02
-0.19135740E 00
HA ,V-Cl-M>IM.i X)l*
SKLKNOU li)\c; SUN
- O . l H O b l K l - K 02
0.34. 'IA04let: 03
-O.i:i0b5239t 02
o.;t->i»75:i.tt oa
-0.130(.9.t54K U2
o.;*J9«4S9ot: 03
-0.1 307.547 IK 02
0 .337C1649E 03
-0.13077575E 02
0.3357871 OK 03
-0.13081654K 02
0.33375772E 03
-0.130C5695E 02
0.33172837E 03
-0.13089686E 02
0.32969904E 03
-0.13093613E 02
O..T2766972E 03
-0.13097467E 02
0.32564043E 03
-0.13101235E 02
0.32361116E 03
-0.13104906E 02
0.32158190E 03
-0.13108472E 02
0.31955266E 03
-0.13111921E 02
0.31152345E 03
-O.I3I15246E 02
0.31549425E 03
-0.13118438E 02
0.31346506E 03
-0.13121490E 02
. 0.31143R92E 03
-0.13124396E 02
0.30940677E 03
SI N K-XHTll MUDS ANG
0. 1t i»3122pK 0.1
U . I 6 G 3 0 I 2 4 K 0,1
0.16427023K 0.)
0 .16222aOOK 03
0. I6016547K 03
O.I5809657E 03
0.15601861E 03
0.15393260K 03
0.151(<3924E 03
0.1 497391 3E 03
0.14163279E 03
O.I4552061E 03
0.14340298E 03
0.14128019E 03
0.13915258E 03
0.13702039E 03
0.13488388E 03
0.13274328E 03
OA»
K*.W
1
0.
1
4.
1
C.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
382
TABLE XXni. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1974 - Continued
NOVEMBER 4, 1974
TOTAL
HOIKS
7368.
7372.
73^6.
7380.
7364.
7388.
7392.
7396.
T400.
7404.
7408.
7412.
7416.
T420.
T424.
7428.
1432.
7436.
DECLINATION
I.UNAR AHGIMKNT
0.21639M2E 02
O.I0275054K 03
0.21413267K 02
0.10507I70E 03
0.2I149*89K 02
0.10739591E 03
O.20»soi9et: 02
0.1097230ie 03
0.20514772E 02
O.M205287B 03
0.20144283E 02
0.11438532E 03
0.19739481E 02
0.11672024E 03
0.19301189E 02
0.11905748E 03
O.I8830300E 02
0.12139692E 03
0.183277706 02
0.12373844E 03
0.17794612E 02
0.1260B193E 03
0.17231892E 02
O.I2842726E 03
0.16640720E 02
0.13077434E 03
O.I6022250E 02
0.1331230SE 03
0.1S377671E 02
0.13S47331E 03
0.14708199E 02
O.I3782500E 03
0.1401S085E 02
0.14017804E 03
0.13299597E 02
0.14253232E 03
KARTH «X>N D!ST.
SKLKNOG LAT KARTH
0 . 2 0 I 9 5 7 2 H K 06
0 . 2 2 6 2 i M s > O K 01
0.20178361K 06
0.25I81531K 0)
0.201617(i7E 06
0.27697271E 01
0.20145935K 06
0.30170909K 01
0.20130855E 06
0.3259*02915 01
0.20116516E 06
0.34974258E 01
0.201029I1E 06
0.37295311E 01
0.20090025E 06
0.39556954E 01
0.20077S52K 06
0.41755081E 01
0.20066384E 06
0.43885655E 01
0. 2005561 OE 06
0.45944762E 01
0.20045524E 06
0.47928590E 01
0.2003F.121E 06
0.49833456B 01
0.20027396E 06
0.51655809B 01
0.20019347E 06
O.S3392234B 01
0.20011972E 06
0.5S039475E 01
0.20005271E 06
O.S6S944I2B 01
0.19999248E 06
0.580S4094E 01
RT. ASC. fOON
SEI.KNOG IJON EARTH
0.9060f4 : tOK 02
-0.3305475>E 01
0.930C9150K 02
-0.3194b746f 01
0.955649~OK 02
-0.30797794K 01
0.9B034647E 02
-0.2960f 66710 01
0.10049697E 03
-0.28360136E 01
0.102950fPt: 03
-0.27112990E 01
0.10539537E 03
-0.25806035E 01
0.10782957E 03
-0.24466109E 01
0.11025273E 03
-0.23068073E 01
0.1 126641 8E 03
-0.21674822E 01
0.11506338E 03
-0.20227315E 01
0.11744993E 03
-0.18746550E 01
0.119823S2E 03
-0.17233570E 01
0.12218396E 03
-0.15689496E 01
0.12453116E 03
-0.14115S21E 01
O.I 268651 SB 03
-0.12512909E 01
0.1291860SE 03
-0.10882988E 01
0.13149406E 03
-0.92211999E 00
I N C L I N A T I O N
SKLKMXJ l^\T. SUN
0.222l510St: 02
-0.7920551 OK 00
0 .222 IS949E 02
-0.7f67424:iK 00
0 . 2 2 2 I 6 2 I 7 K 02
-0 .7 f I4 i ;023E 00
0 .222U504K 02
-0.71609057E 00
0.2221660SE 02
-0.77075455E 00
0.22217121K 02
-0.76541444K 00
0 .22217442E 02
-0.76007067E 00
0.22217764B 02
-0.75472493E 00
0.2221808IE 02
-0.74937953K 00
0.22218390E 02
-0.74403427E 00
0.22218686E 02
-0.73869073E 00
0.2221896SE 02
-0.73334994E 00
0.22219222E 02
-0.7280130(>E 00
0.2221945, 02
-0.72268123E 00
0.222196S7E 02
-0.71735465E 00
0.22219S27E 02
-0.71203420E 00
0.22219961E 02
-0.7067208SE 00
0.22Z200S6E 02
-0.701 41 480E 00
HA .\SCFNDINU M>DK
SKLEXIO U»G Sl.N
- O . I II 271 SOt 02
O.S0737766E 03
-0.131217VIK 02
0..1CS:it>-55K 03
-0 .13I321H2I : 02
0.3033I947E 03
-0.131344S4K 02
0.30I29041E 03
-0.13I36561K 02
0. 299261 37E 03
-0.13131-SOOE 02
0.29723235E 03
-0.13140211E 02
0.29S20334E 03
-0.1314I877E 02
0.29317435E 03
-O. I3 I433I8E 02
0.29114S39E 03
-0.13144598E 02
0.28911644B 03
-O.I3145721E 02
0.287087AOE 03
-0.13146691E 02
0.2650S859E 03
-0.13147S14E 02
0.26302970B 03
-0.13148197E 02
0.28100082E 03
-0.13146746E 02
0.27897196E 03
-0.13149172E 02
0.27694312E 03
-O.I3I49480E 02
0.27491429E 03
-0.13149683E 02
0.27288S48E 03
Sl^ KAHTH MX)N ANC.
O . I : 4 0 ! > n > ! > 3 K 03
0.12-">D07IE 03
O.I 262991 3K 03
0.12414427E 03
O.I219*631K 03
O. I19C2S41E 03
0.11766I73E 03
0.11549544E 03
O.I1332667E 03
0.11115555E 03
0.10898221E 03
0.10680681E 03
0.10462943E 03
O.I024S022E 03
0.10026929E 03
0.98086740E 02
0.959026BBE 02
0.937I1248E 02
DA>
HH«
4
0.
4
4.
4
f .
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
S
12.
S
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
8
16.
e
20.
383
TABLE XXIH. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1974 - Continued
NOVEMBER 7, 1974
TOTAL
HOIHS
7440.
7444.
7448.
7453.
7456.
7460.
7464.
7468.
7473.
7476.
7460.
7484.
7488.
7492.
7496.
1500.
7504.
7508.
DECLINATION
LUNAR ARGl>KNT
0.12S63022E 02
0.1448e776K 03
0.11806665E 03
0.14724426E 03
0.11031B49E 03
0.1 4960171 t 03
0.10239898E 03
0.15196004E 03
0.94321522E 01
0.154319I3E 03
0.86099579E 01
0.15661886E 03
0.77746640E 01
0'. 1 590391 4E 03
0.69276272E 01
0.16139986E 03
0.6070307SE 01
0.16376068E 03
0.53037653E 01
0.166I3309B 03
0.43396654E 01
0.16848335E 03
0.34492759E 01
0.17084452E 03
0.35639616E 01
0.17320546E 03
O.I6750934E 01
0.17S56598E 03
0.78404219B 00
0.17792596E 03
-0.10782341E 00
0.18038519E 03
-0.99913131E 00
0.182643SOE 03
-0.188850866 01
0.18500067E 03
EAHTH MXJN OIST.
SELKNOG LAT KAHTH
0.19993905K 06
0.594I5149E 01
O . I 9 9 8 9 2 4 7 E 06
0.60676761K 01
0.199852R3E 06
0.618347IOE 01
0.19982022K 06
0.62B87369K 01
0.19979475E 06
0.63832702F. 01
0.19977656E 06
0.646688751-: 01
0.19976579E 06
0.65394255E 01
O.I9976260E 06
0.66007437B 01
0.19976715B 06
0.66507233B 01
0.19977967E 06
0.66892648B 01
0.19980033B 06
0.67162968B 01
0.19982936B 06
0.67317674E 01
0.19986698E OS
0.67356488E 01
0.19991340E 06
0.67279376E 01
0.19996888E 06
0.67086537E 01
0.20003364E 06
0.66778416E 01
0.20010791E 06
0.663S5699E 01
0.200I9194E 06
0.6581931IE 01
RT. A.SC. «X»
SSLEMXJ LON KAHTH
0.1.1378951E 03
-0.7547065!;E 00
0.13607278K 03
-O.R8441*5S'E 00
O.I3834431E 03
-0.41202t«56E 00
O. I4060466K 03
-0.23771791E 00
0.142S5442E 03
-0.61R7elfc4t-Ol
0.14509433E 03
0.11568729E 00
0.14732480E 03
0.29476610E 00
O.I4954687E 03
0.47473519K 00
0.15176134E 03
0.65555S71E 00
0.15396870E 03
0.83699389E 00
0.156170I1E 03
0.10187830E 01
0.15836632E 03
0.12006641E 01
0.16055833E 03
0.13823621E 01
0.16274667E 03
0.15635947E 01
0.164932S6E 03
0.17440711E 01
0.16711681E 03
0.19234926B 01
0.16930028E 03
0.21015542E 01
0.17148383E 03
0.22779445E 01
I N C L I N A T I O N
SKLh:i»OG l^\T. SIHV
0. 222201 10K 02
-0.6961167SK 00
0.22320I19K 02
-0 .690828IIK 00
0.222200><:iK 02
-0.66554SJ9K 00
0.22220000K 02
-0.66021776E 00
0.2221986t-E 02
-0.6150175AE 00
0.222196P5E 03
-0.66976692E 00
0.22219452E 02
-0.66452730E 00
0.22219I67E 02
-0.659«?81E 00
0.22218833E 02
-0. 654081 22E 00
0.22218447E 02
-0.64887493E 00
0.223I80I3E 02
-0.64368021E 00
0.22217S29E 02
-0.63849723E 00
0.32216998E 02
-0.63332663E 00
0.22216423E 02
-0.62816761E 00
0.2221580SE 02
-0. 623021 39E 00
0.3221 51 46E 03
-0.61788816E 00
0.22214450E 02
-0.61376761E 00
0.32313718E 03
-0.60766036E 00
HA ASl»UINC NOI*
SKl.KNOG IONU Sl^
-0 .13 l497e»K 02
0.270i«5669K 03
-0. l 3 l 4 9 - > O f > K 02
0.26-P2792K 03
-0. 1314974^K 02
0. 266799 15K 0.)
-O. I3149625K 02
0.26471041E 03
-0.1314944HK 02
0. 262741 69K 03
-0.13149229E 02
0.2607 \29SF. Oi
-0.13148979E 02
0.3586(>43>«K 03
-0.1314«70S>E 02
0.25t?.5560E 03
-0.13148431E 02
0.25462693E 03
-0.13148157E 02
0.25259629E 03
-0.13147899E 02
0.25056965E 03
-0.13147666E 02
0.24854103E 03
-0.13147470E 02
0.24651241E' 03
-0.13147320E 02
0.244483626 03
-0.13147228E 02
0.24245524E 03
-0.13J47201E 03
0.24042668E 03
-0.13147249E 02
0.23839813E 03
-0.13147378E 02
0.23636959E 03
SI N KAHTH MX>N AX!
0 . 9 I 5 3 0 5 2 4 K 02
0 . e 9 3 4 Z H U K 02
0.-*715I6S2E 02
O.S4963784E 02
0.e2773060K 02
0.805t<l63:)K 02
0.7S389620K 02
0 .76197154E 02
0.74004377E 02
0.71811422E 02
0.69618443E 02
0.67425600E 02
0.65233052E 02
0.63040976E 02
0.60849558E 02
0.58658980E 02
0.56469451E 02
0.5428I179B 02
I>A^
KHH
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7 .
20.
8
0.
8
4.
8
8.
8
12.
6
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
8.
9
13.
9
16.
9
30.
384
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1974 - Continued
NOVEMBER 10, 1974
TOTAI
HOURS
1513.
1516.
15JO.
75S4.
15J8.
1532.
1536.
T540.
7544.
1548.
1552.
1556.
1560.
1564.
7568.
1573.
157S.
T580.
DKCI.INATION
IW.AR ARCH>ENT
-0.21745t»eiE 01
O.I873565SE 03
-0.365599H4E 01
O.I8971087E 03
-0.45313712E 01
O.I9206344E 03
-0.53993439E 01
0.19441402B 03
-0.62585572E 01
0.19676237E 03
-0.7I076560K 01
0.19910825E 03
-0.79452925E 01
0.20145140E 03
-0.87101312B 01
0.20379158E 03
-0.95808456E 01
0.20612850E 03
-0.10376123E 02
0. 208461 89E 03
-0.1I154670E 02
0.21079150E 03
-0.11915210B 02
0.21311104E 03
-0.126S6491B 02
0.21543823E 03
-0.13311281B 02
0.211154186 O'i
-0.14076403B 02
0.2200664SE 03
-0.14752676E 02
0.22237292E 03
-0.15404983E 03
0.22467394E 03
-0. I6032242E 02
0.22696923E 03
EARTH MX>N DIST.
SEI.KNOG uvr K,\HTH
0.20028594E 06
0 .651704I4K 01
0. 200.1901 2K 06
0.64410415E 01
0.20050472K 06
0.6:t540953E 01
0.20062992E 06
0.62563H91E 01
0.200765(<9E 06
0.6l4t-132bE 01
0.2009I2P1R 06
0.60295574E 01
0.20I07081E 06
0. 590091 57E 01
0.20124000E 06
0.57624812E 01
0.20142050E 06
0.56145470K 01
0.201 61 236E 06
0.54574240E 01
0.20181562E 06
0.5291 441 8E 01
0.20203027E 06
0.51169464E 01
0.20225632E 06
0.49342990E 01
0.20249367E 06
0.47438747E 01
0.20274225E 06
0.45460619E 01
0.2030019IE 06
0.43412601E 01
0.20327248E 06
0.41298793E 01
0.20355376E 06
0.39123376E 01
RT. ASC. M1ON
SELKNOG IX)N EAHTH
0.17366H31K 03
0.2452:t47t"K 01
0.175«54F)(<E 03
0.26244442E 01
0.17I -0434IK 03
0.27939101R 01
-0.17976441E 03
0.29604212K 01
-0.17756S13E 03
0.31236521E 01
-0.1753610i>E 03
0.32S32761E 01
-0.17316059E 03
0.343B9712E 01
-0.17094805E 03
0.3590414PK 01
-0.16872894E 03
0.37372907E 01
-0.166S0275E 03
0.38792P67E 01
-0.16426907E 03
0.40160966E 01
-0.16202756E 03
0.41474220B 01
-0.15977792E 03
0.42729731E 01
-0.15751996E 03
0.43924684E 01
-0.15525156E 03
0.45056393E 01
-0.15297867E 03
0.46122268E 01
-0.15069536E 03
0.47119841E 01
-0.14840376E 03
0.48046791B 01
I N C L I N A T I O N
SKI>:N<XJ i-xr. SUN
0.22212956K 02
-0 .602f th6 (6K 00
0.22212165K 02
-O.SqTief iSt iK 00
0 . 2 2 2 I 1 3 4 C K 02
-0.592420b6K 00
0.22210509E 02
-0.5i?T37009e 00
0.22209652E 02
-O.R-2333ME 00
0.222087HOE 02
-0. 57731 35£E 00
0.22207896B 02
-0.57230S46E 00
0.22207004K 02
-0.56732043E 00
0.222061 OPE 02
-0.56234963B 00
0.22205212E 02
-0.551395?SK 00
0.2220431PK 02
-0.5524602e£ 00
0.22203429E 02
-0.54154425E 00
0.22202552E 02
-O.S4264781E 00
0.22201667E 02
-0.53777159E 00
0.22200839B 02
-0.53291666E 00
0.22200012E 02
-0.52808428B 00
0.22199207E 02
-0.52327487E 00
0.2Z196429E 02
-0.51848906E 00
Hrt ASCKNUING M>1*
SKI>:NOG IONG .SI.^N
-0.13147597K 02
0.23434101K 03
- O . I 3 1 4 7 9 I 1 H 02
0.23231255K 03
- O . I 3 1 4 P 3 2 f i K 02
0.2302I-40SK 03
-0.1314»i<49K 02
0.22M5556E 03
-0.131494|i|K 02
0.2262270l?E 03
-0.13150230E 02
0.22419-61t 03
-0.13151093E 02
0.222170I6E 03
-0.13152076E 02
0.22014171E 03
-0.13153181K 02
0.218>132£E 03
-0.13154406E 02
0.21608486E 03
-0.13155751E 02
0.21405645E 03
-0.13157211E 02
0.21202804E 03
-0.13158801E 02
0.20999965E 03
-0.13160499E 02
0.20791121E 03
-0.131623I2E 02
0.20594290B 03
-0.13164231B 02
0. 20391 454E 03
-0.13166253B 02
0.201BB616E 03
-O.I3I68374E 02
0.19985184E 03
Sl^ EAHTH MX)S ANG
0..*>2094:iHJI-: 02
0.49009299K 02
0 . 4 7 7 2 6 I 6 6 K 02
0.4ft545236K 02
0.433C6766K 02
0.41191033E 02
0.39018321K 02
0.3684S92SE 02
0.34683152E 02
0.32521333E 02
0.30363800E 02
0.28210922E 02
0.26063095E 02
0.23920747E 02
6.2I784376B 02
0.196S4S69E 02
0.11532051E 02
0.1S411795E 02
li.«
KHH
10
0.
10
4.
10
> > .
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
. 11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
• A
IZ
20.
385
TABLE XXin. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1974 - Continued
NOVEMBER 13, 1974
TOTAL
KJIHS
75*4.
7586.
7ft92.
1596.
7600.
1604.
7608.
7613.
7616.
7620.
1624.
7628.
7632.
7636.
764D.
7644.
7648.
76S2.
DKCLI NATION
LUNAR ARGOtCNT
-O.I66334I6K 02
0.22925854K 03
-O.I7207522E 02
0.231-S4159K 03
-0.17753629E 02
0.233S1M5K 03
-0.18270f>63B 02
0.2360S797E 03
-0.187SB417E 02
0.238350B3E 03
-0.1921554S>K 02
0.24060648E 03
-0.196415S1K 02
0.2428547SK 03
-0.20035911E 02
0.24509542E 03
-0.20398033E 02
0.24732B31E 03
-0.20727479E 02
0.2495532BB 03
-0.21023891E 02
0.25177015B 03
-0.212669816 02
0.25397B81E 03
-0.21S16544E 02
0.2S617913E 03
-0.21712458E 02
0.25837102E 03
-0.21S74662E 02
0.260S5440E 03
-0.22003251E 02
0.26272920E 03
-0.22098ii4E 02
0.26489S39E 03
-0.22159971E 02
0.2610S295E 03
KAHTH MX)S DIST.
St.LKMlG lA'f KAHTI
0.203S4549K 06
0.36»90blOK 01
0.20414736B 06
0. 3460481st 01
0.2044590HK 06
0.32270347K 01
0.20478027E 06
0.29891599E 01
0.205I1050E 06
0.274729eOE 01
0.205449HK Ob
0.2501H900K 01
0.20579633K 06
0 2253375SE 01
0.20615092E 06
0.2002I942E 01
0.2065I257R 06
0.174m«3E 01
0.20688069E 06
0.149355H9E 01
0.20725467E 06
0.12369597E 01
0.20763384E 06
0.97939824E 00
0.20801754B 06
0.72126534B 00
0.20840506E 06
0.46302252E 00
0.2087956SE 06
0.20500110B 00
0.2091S86SE 06
-0. 523941 76E-01
0.2095B319E 06
-0.30879I37B 00
0.209978S1K 06
-O.S6382906B 00
RT. ASC. MX)N
sEijjMw ius E.VHTH
-0. 146I0410K 03
0.4S900939K 01
-0. 143T966tiK 03
0.496-0210K 01
-0 .1414?l9He 03
0.503C274»K 01
-0. 1391603SE 03
0.5I006I<03K 01
-0.13683252E 03
0.51 5508 12E 01
-0.134499ME 03
0.520l33fOb~ 01
-0.13216089E 03
0.52393275E 01
-0.1 2981 664E 03
0.526894:^K 01
-0.12747330E 03
0.52900996E 01
-0.12512581E 03
0.53027248E : i
-0.12277716E 03
O.S3067647E 01
-0.12042849E 0.3
O.S3021860E 01
-o.ueosoeoE 03
0.52B89724E 01
-0.11573526E 03
O.S2671216B 01
-O.H339299E 03
0.52366S33E 01
-0.11105515E 03
0.51976031E 01
-0.10B72288E 03
O.S1S00193E 01
•0.10639731E 03
0.50939731E OJ
I N C L I N A T I O N
Sh'LKMXj IAT . Sl;N
0.22I17679K OH
-0.513128331-: 00
0.221169blE 02
-0.50S<»937bK 00
0.22196277K 02
-0 .5U42»57bK 00
0.22195fcif9fc: 02
-0.49960662E 00
0.221950l?E 02
-0.49495533E 00
0.22194441K 02
-0.49033484K 00
0.22193916K 02
-0.4857451 If 00
0.22193428E 02
-o.4«nee30E oo
0.22192982E 02
-0.4766643HE 00
0.22192578E 02
-0.472I7504E 00
0.22192218E 02
-0.46772157E 00
0.22191900E 02
-0.46330417E 00
0.22191626E 02
-0.45892409E 00
0.22191394E 02
-0.454S8306E 00
0.22I91204E 02
-0.45028107E 00
0.22191055E 02
-0.44602022E 00
0.22190947E 02
-0.44180030E 00
0.22190876B 02
-0.43762238E 00
RA ASCKMJIMJ MM*
SKI.KMXJ I/)NC Si:N
-0.l:U70SC5K 02
0.191r2950E 03
-0. 131728K.1K 02
O.I 95-iOI 18E 03
-0.13175259K 02
0 .1937728KK 03
-0. 1.3177704K 02
0.19I74455E 03
-0.13U0213K 02
0.1H971625K 03
-0.131S2176E 02
0.m68196K 03
-0.131P53!>?E 02
0.18565166E 03
-0.131»803eK 02
0. I8363119E 03
-0.13190719K 02
O.IM60312E 03
-0.13193423E 02
0.17957485E 03
-0. 13196142B 02
0.17754659E 03
-0.13I98866E 02
0.17551836E 03
-0.1 3201 595E 02
0.17349011E 03
-0.13204313E 02
0.17146188E 03
-0.13207017E 02
0.16943366E 03
-0.1320970QE 02
0. I6740545E 03
-0.13212352E 02
0.16S37723E 03
-0.13214969E 02
0.163349038^03
SIN E.XHTH MXJN AM;
0. lj:m2l7K 02
0.112205b9K 02
0.914. le92fcK 01
0 . 7 0 9 1 6 I 1 I K 01
0.50S50667E 01
0.319162HK 01
0.1P169237E 01
0.22346631E 01
0.38995630E 01
0.581733&1'E 01
0.77972925E 01
0.97966378E 01
0.11801140E 02
0.13804798E 02
O.I5804631B 02
0.t7798981B 02
0.1978687SE 02
0.21767697E 02
DAY
Ht)lH
13
0.
13
4.
13
*.
13
12.
13
16.
13
20.
1 4
0.
14
4.
14
B.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
15
4.
IS
e.
IS
12.
15
16.
15
20.
386
TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1974 - Continued
NOVEMBER 16, 1974
TOTAL
HOIKS
76S6.
7660.
7664.
7668.
7672.
7676.
7660.
7684.
7688.
7693.
T696.
7700.
7704.
7708.
7713.
7716.
7720.
7724.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
-0.22I8S57CK 02
0.26920186E 03
-0.22184439E 02
0.27U4214E 03
-0.22147953E 02
0.27347383E 03
-0.220795B3E 02
0.27559696E 03
-0.21979850E 02
0.27771163E 03
-0.21849322E 02
0.27981793E 03
-0.2I688622E 02
0.2819159SE 03
-0.21498407E 02
0.28400581E 03
-0.21279379E 02
0.2660876BE 03
-0.21032268E 02
0.28816172E 03
-0.20757833E 02
0.29022809E 03
-0.20456853B 02
0.29228700E 03
-0.20130I29E 02
0.29433866B 03
-0.19778473E 02
0.29638329E 03
-0.19402706E 02
0.298421I4E 03
-0.190036S6E 02
0.30045247E 03
-0.18S82150E 02
0.30247754E 03
-0.181390I9E 02
0.30449664E 03
EARTH MDON D1ST.
SflJCNOG LAT EARTH
0.21037383K 06
-0.81715591K 00
0.21076P33E 06
-0.106M331B 01
0.211161176 06
-0.13I73323E 01
0.211 551 55E 06
-0.15635388E 01
0.2U93861E 06
-0.180674S5E 01
0.21232153E 06
-0.20466697E 01
0.21269946E 06
-0.22630226K 01
0.21307158E 06
-0.25155393E 01
0.21343706E 06
-0.27439638E 01
0.21379509E 06
-0.29680509E 01
0.21414484E 06
-0.31675675E 01
0.2144B552B 06
-0.34022904E 01
0.21481637E 06
-0.36120077E 01
0.21S13659E 06
-0.3816S190E 01
0.21544S46E 06
-0.40I56310E 01
0.21S74225E 06
-0.42091622E 01
0.21602625E 06
-0.43969399E 01
0.216296B1E 06
-0.45787987B 01
RT. A.SC. MTX1N
SEI.KNOG LON KAHTH
-O.I0407953K 03
0.50295495K 01
-0.10I71062E 03
0.4956»455E 01
-0.99471t.01E 02
0.48759797E 01
-0.97181453E 02
0.47870837E 01
-0.949070f6E 02
0.46902999E 01
-0.92643355E 02
0.45S57907E 01
-0.90393043E 02
0.44737292E 01
-0.88156849E 02
0.43542995E 01
-0.85935401E 02
0.42277035E 01
-0.83729242E 02
0.40941S23E 01
-0.81538830E 02
0.39538666E 01
-0.79364538E 02
0.38070829E 01
-0.772066S9E 02
0.36S404S6E 01
-0.75065394E 02
0.349S0086E 01
-0.72940867E 02
0.33302366E 01
-0.70833123E 02
0.316000SOE 01
-D.6b742i2i£ 02
0.2984S929E 01
-0.66667748E 02
0.2804292SE 01
INCLINATION
SKLKNOG LAT. SUN
o^zigoiMSt: 02
-0.4:)34«709K 00
0.22IOOS49E 02
-0.4293959i!f 00
0.22l90^9f 02
-0.42534?24E 00
0.22190961K 02
-0.4213450?E 00
0.22191063K 02
-0.4173S691E 00
0.22191196E 02
-•0.41347457E 00
0.2219135SE 02
-0.40960696E 00
0.2219153PE 02
-0.40578543E 00
0.2219I744E 02'
-0.40200930B 00
0.22191970B 02
-0.39827t«59E 00
0.22192213E 02
-0.39459309E 00
0.22192470E 02
-0.39095239E 00
0.22192740E 02
-0.38735584E 00
0.22193020E 02
-0.38380306E 00
0.22193307E 02
-0.38029320E 00
0.22193600E 02
-0.37682456E 00
0.32i93S93E: CZ
-0.37339737E 00
0.22194191E 02
-0.37000934E 00
Rrt ASCKNUING M)l»
SKI.EMX; LOM: si?<
-0.13217544K 02
O.I61320r4K 03
-0.13220069K 02
0.1R929Z65K 03
-0.13222539K 02
0.15726447E 03
-O.I3224947E 02
0.1S523630E 03
-0.13227290E 02
0.15320813E 03
-0.13229560K 02
0. I5117997E 03
-0.1323I753E 02
0.1491S182K 03
-0.13233B65E 02
0.14712367E 03
-0.13235892E 02
0.14509554E 03
-0.13237>«30E 02
0.1430674IE 03
-0.13239677E 02
0.14103928E 03
-0.13241431E 02
0.13901I16E 03
-O.I3243089E 02
0.13698306E 03
-O.I32446S3E 02
0.1349S495E 03
-0.13246121E 02
0.13292686E 03
-0.13247493E 02
0.13089878R 03
-e.!'3Z«?7!E S2
0.12887069E 03
-0.132499SSE 02
0.12684262E 03
SUN E-\HTH NOUS ANO
0.2.t74l06SK, 02
0.25706729K 02
0.27664531E 02
0.29614391K 02
0.31556283E 02
0.33490224E 02
0.35416260K 02
0.373344P3E 02
0.39244996E 02
0.41147933B 02
0.43043453E 02
0.44931731E 02
0.46812962E 02
0.48687362E 02
0.5055516IE 02
0.52416604B 02
0.542719S3R 02
0.56121485E 02
DA>
HCH«
1C
0.
16
4.
16
l».
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
8.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
IB
16.
IB
20.
387
TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1974 - Continued
NOVEMBER 19, 1974
TOTAi;
HOURS
7728.
1732.
1736.
7740.
7744.
7748.
7752.
7756.
7760.
1764.
1768.
777Z.
7716.
7780.
7784.
1788.
179Z.
7196.
DECLINATION
LUNAR AHCXMENT
-0.17675086E 02
0.30651007E 03
-0.17191167E 02
0.30BSI814E 03
-0.16688072E 02
0.31052116E 03
-0.16166596E 02
0.31251946E 03
-0.15627534E 02
0.31451338E 03
-0.15071650K 02
0.31650326E 03
-0.14499706E 02
0.3I8489SOE 03
-0.13912448E 02
0.32047242E 03
-O.I3310606E 02
0.32245240E 03
-0.12694894E 02
0.32442983E 03
-0.12066012E 02
0.32640S09E 03
-O.M424644E 02
0.32837856E 03
-O.I0771465B 02
0.3303506SE 03
-0.10107134E 02
0.33232I16E 03
-0.94322971E 01
0.33429227B 03
-0.81415902E 01
0.33626261E 03
-0.80S36411B 01
0.33823317E 03
-0.13S10685E 01
0.34020438E 03
EARTH WON DIST.
SELENOC LAT EARTH
0.21 65532 4E 06
-0.47545>(3>'E 01
0 .2 I679494K 06
-0.49241463E 01
0.21702130E 06
-0.50873450E 01
0.2172317RE 06
-0.52440410E 01
0.21742584E 06
-0.53941246K 01
0.21760297E 06
-0.55374571E 01
0.21776274E 06
-0.56739294E 01
0.21790469E 06
-0.58034314E 01
0.218028476 06
-0.5925B593K 01
0.216133691! 06
-0.60411125E 01
0.21822008E 06
-0.614909S9E 01
0.21828734E 06
-0.62497188E 01
0.21833526E 06
-0.63428931E 01
0.21836365E 06
-0.6426S3S9E 01
0.2183723SB 06
-0.6S065663B 01
0.21836126E 06
-0. 657690816 01
0.21833033E 06
-0.66394877B 01
0.21827953E 06
-0.66942345E 01
RT. ASC. WX1N
SELKNOG ION EARTH
-0.64609828E 02
0 . 2 6 I 9 4 0 M E 01
-0.62568IOIE 02
0.24302223E 01
-0.605422ME 02
0.22370684K 01
-0.5853I909E 02
0.20402566K 01
-0.565366306 02
0.1B40I01SE 01
-0.54555926E 02
0.16369507E 01
-0.52569269K 02
0.14311179E 01
-0.5063606SK 02
0.12229449K 01
-0.48695692E 02
0.10127715E 01
-0.4676748BE 02
0. 8009401 4E 00
-0.44850747E 02
0.58779649K 00
-0.42944740E 02
0.37368741E 00
-0.41048702E 02
0.15896363E 00
-0.39I61845E 02
-O.S602738IB-01
-0.37283354B 02
-0.27093155E 00
-0.3S412390E 02
-0.48539969E 00
-0.33548094E 02
-0.69908065E 00
-0.31689595E 02
-0.91162358E 00
I N C L I N A T I O N
SELKVX3 LAT. SUN
0.2<!l944>iSK 02
-0.3666S979K 00
0. 22194775t: 02
-0.36334665K 00
0.221')5060E 02
-0.36006910E Op
0.22195337K 02
-0.356?2413E 00
0.22195606E 02
-0.35361097E 00
0.22195e62K 02
-0.350426H4E 00
0.22196I06E 02
-0.34127050E 00
»
0.22196336E 02
-0.3441385bK 00
0.22196549K 02
-0.34102936E 00
0.22196746E 02
-0.33793972E 00
0.22196924E 02
-0.334867S4E 00
0.22197082E 02
-0.33180989B 00
0.22197220E 02
-0.32816441E 00
0.22191337E 02
-0.32572715E 00
0.22197432B 02
-0.32269616E 00
0.22197504E 02
-0.31966832B 00
0.22197555E 02
-0.31663980E 00
0.22197561E 02
-0.3I360853E 00
RA ASCHNDISU N<)l>
st:i>:xx: UINO si.>
-0. i:i25!047K O'f
0.1 24*1 456K 03
-0.13252049K 02
0.1227pb50t: 03
-O. I32529S4K 02
0.12075846E O.J
-0.132.S3792E 02
0.11S7.1042E 03
-0.13254S40K 02
0.11670238K 03
-O.I325n20eK 02
O.I1467436E 03
-0.1325SSOOK 02
0.11264634R 03
-0.13256320E 02
0.110:i*33E 03
-0.13256770E 02
0.10859033E 03
-0.13257156E 02
0.10656234E 03
-0.13257481E 02
0.10453435E 03
-0.13257751E 02
0.102S0638E 03
-0.13257966E 02
0.10047841B 03
-0.13258136B 02
0.984S0458E 02
-0.13258262E 02
0.96422S12E 02
-0.13258351E 02
0.94394S70E 02
-0.13258406E 02
0.92366641B 02
-0.13258434E 02
0.9033872IE 02
si:s K.XHTH «x>s .ANG
0.579b34!>3K 02
0.59804250K 02
0.6163X099K 02
0.634673RIK 02
0.6S292339K 02
0 .67 in407E 02
0.6f-9.10902t 02
0.70745189E 02
0.125S6629E 02
0.74365595B 02
0.7617246SE 02
0.77977633E 02
0.79781477E 02
0.81584394E 02
O.B3386779E 02
0.8S18903SE 02
O.B6991562E 02
0.887947S9E 02
DAY
HOIH
19
0.
19
4.
19
*.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4:
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12.
21
16.
21
20.
388
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1974 - Continued
NOVEMBER 22, 1974
TOTAL
HOURS
.1600.
7604.
1808.
1813.
1616.
mo.
7834.
1838.
1632.
1836.
1640.
1844.
1848.
1853.
1856.
1860.
1864.
1868.
DECLINATION
UINAB ARGUMENT
-0.66404K29E 01
0.342I7663E 03
-0.59224915E 01
0.34415034E 03
-0.5197698CE 01
0.346I2591E 03
-0.44667043E 01
0.34M0375E 03
-0.37301105E 01
0.3500842BE 03
-0.29885327E 01
0.3S206788E 03
-0.22425469E 01
. 0.35405497B 03
-0.14927980E 01
0.35604595E 03
-0.73989948E 00
0.35804118E 03
0. 1551801 2E-01
0.41076059E-01
0.1T280819E 00
0.20460084E 01
0.153131318 01
0.405634506 01
0.22903537E 01
0.60124S63E 01
6.30493386E 01
0.80946960E 01
0.38012493E 01
0.10I23407E 02
0.45636502E 01
0.1J158931E 02
0.53176773E 01
O.M201591E 02
0.60685393E 01
0.1 6251 696E 02
EARTH NOON DIST.
SELENOG LAT EARTH
0.21S20B9IK Ob
-0.674I0813E 01
0 . 3 I S I 1 P 5 I E 06
-0.67799641E 01
0.21I300B46E 06
-0.6810i>211fi 01
0.217e7e93E 06
-0.6B335939E 01
0.2177300IJE 06
-0.684B22P2E 01
0.21756219E 06
-0.6S546719E 01
0.21T<7554K 06
-0.685- 767E 01
0.21717047E 06
-0.68427984E 01
0.21694733B 06
-0.6824396SE 01
0.31670656E 06
-0.67976340E 01
0.216448S9E 06
-0.67624600E 01
0.21617395E 06
-0.61189014E 01
0.21S88316E 06
-0.66668943E 01
0.215S1619E 06
-0.660642S9E 01
0.21S2554BE 06
-0.65374923E 01
0.2I491986E 06
-0.64600912E 01
0.2I4S1062E 06
-0.63142214E 01
0.214208SOE 06
-0.62799142E 01
RT. ASC. MX)N
SELKMXJ ION KAHTH
-0.29if35993E 02
-0.1I226"0:)K 01
-0.219863elE 02
-0.133l902*iE 01
-0.26139841E 02
-0.153M455E 01
-0. 24295431 K 02
-0.17434676E 01
-0.22452209E 02
-O.I9451287E 01
-0.20609220E 02
-0.21435931E 01
-0.18765493E 02
-0.23385313E 01
-0.16920059E 02
-0. 253961 49K 01
-0.15071940E 02
-0.2716S224E 01
-0.1323014SE 02
-0.28999400E 01
-0.11363685E 02
-0.30165566E 01
-0.95015103E 01
-0.33490106E 01
-0.76328003E 01
-0.34I61B15B 01
-0.57563801E 01
-0.35776176E 01
-0.38113186E 01
-0.37330848K 01
-0.19166I13E 01
-0.38823179E 01
-0.11290383E-01
-0.402S0550B 01
0.18456380E 01
-0.41610481E 01
I N C L I N A T I O N
SELKXK; LAT. SIIN
0.231 91 S«6K 02
-0 .3I057047K 00
0.22191569I-: 02
-0.301523IOR 00
0.22197S29E 02
-0.304462e4K 00
0.2219746>!E 02
-0.3013£63IE 00
0.221973e6B 02
-0.29929162E 00
0.221972S5K 02
-0.39517411E 00
0.32197163E 02
-0.2920318BK 00
0.22197023K 02
-0.28886I37E 00
0.22196864E 02
-0.28565911E 00
0.22196689E 02
-0.282423IBE 00
0.22196491E 02
-0.21915046E 00
0.22196291E 02
-0.275B3825K 00
0.32196011E 02
-0.27248464E 00
0.22I95638E 02
-0.26908563E 00
0.2219SS94E 02
-0.26564037E 00
0.22195340E 02
-0.36314484B 00
0.22i95u77E 02
-0.25659863E 00
0.22194806E 02
-0.25499941E 00
RA AsCF.NOINCi X)l>
shiLtstx; LOM; scs
-0.1125r4:t9f. 02
0.«»310!109K 02
-O.I,125r«25E 02
0.t-62t>3906K 02
-0.1325»397K 02
O.S425501KK 02
-O.I3255361E 02
0.(<2227133K 02
-0.1325H319E 02
0>0199260K 02
-0.1325i'277E 02
0.7617139UE 02
-0.1325S237E 02
0.16143544E 02
-O.I325S206E 02
0.74I1S702E 02
-0.13258184E 02
O.T2087871E 02
-0.13258176E 02
0.70060047E 03
-O.I3358I85E 03
0.68032235E 02
-0.13258216E 03
0.66004436E 03
-0.13258261E 03
0.63976644E 02
-0.13258343E 02
0.61948865B 02
-0.13258447E 03
0.59921099E 02
-0.13258580E 03
O.S7893341E 02
-0.13358743E S3
0.5S865593E 02
-0.132S8937B 02
0.53837860E 02
Sl> KARTH NO)N ,\SO
0. 905990 J7K 02
0.92404797K 02
0 .94212442K 02
0.96022371-E 02
0.97H3500r.E 02
0.99650719E 02
O.I0146992K 03
0.10329300E 03
0.10512034B 03
0.10695233E 03
0.10878933E 03
0.11063114E 03
0.11241989E 03
O.I1433414E 03
0,11619485E 03
0.11B06334E 03
0.!!99369*E 03
0.12181896B 03
D«
HUH
22
0.
22
' 4.
32
f .
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
6.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
34
. 8.
24
13.
34
16.
24
20.
389
TABLE XXHI. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1974 - Continued
NOVEMBER 25, 1974
TOTAL
touts
1*72.
1816.
7880.
7884.
7888.
7892.
7896.
7900.
7904.
7908.
7912.
7916.
7920.
7924.
7928.
7932.
7936.
1940.
DECLINATION
UAAR ARGIMKNT
0.68154203E 01
0.18309552K 02
0.75574116E 01
0.20375443E 02
0.82938II7K 01
0.2244963FK 02
0.90235302B 01
0.24532396E 02
0.97456HOOE 01
0.266239S9E 02
0.10459217K 02
0.28724S43E 02
0.11163308E 02
0.30834356E 02
0.11856718E 02
0.32953S85E 02
0.12538411E 02
0.35082392E 02
0
0.13207283E 02
0.37220924E 02
0.13862160E 02
0.39369310E 02
0.145018S3E 02
0.41527651E 02
0.1S12S143E 02
0.43696022E 02
O.IS1301B1E 02
0.45B74488E 02
O.I6317490E 02
0.4B063079E 02
0.16883975E 02
O.S0261803E 02
O.I7428923E 02
0.52470653B 02
0.179510IOE 02
O.S468958SE 02
KARTH WON DIST.
SELlvNOG LAT KAHTH
0.213P3422K Ob
-0 .6mi72IK 01
0.21344560E 06
-0.606fiO.t22K 01
0.2I305245K 06
-0.5946535(«K 01
0.21264659E 06
-0 .5B1H733IK 01
0.21223191E 06
-0.56826»73E 01
0.21I1-0930K 06
-0.553B4727E 01
0.21U7967E 06
-0.53H61762B 01
0.21094396E 06
-0.52258983E 01
0.21050310E 06
-0.50577542E 01
0.21005*07E 06
-0.48818730E 01
0.209609B4E 06
-0.4698399EE 01
0.20915939E 06
-0.45074954E 01
0.20870771E 06
-0.43093378E 01
0.20825579E 06
-0.4I041211E 01
0.20780462E 06
-0.38920597E 01
0.20735519E 06
-0.36733829E 01
0.20690847E 06
-0.344B3401E 01
0.20646S44E 06
-0.321719R6E 01
RT. ASC. MWN
SELKNOG ION KAHTH
0.377S1467E 01
-0.42900S52K 01
0.5718I912E 01
-0.441lb466E 01
0.76757103E 01
-0.4S262073E 01
0.964«6351t: 01
-0.46329306K 01
0.1I637('65E 02
-0.47318222K 01
0.136J'269E 02
-0.4B227041E 01
0.15668694E C?
-0. 490541 14E Ci
0.17711947E 02
-0.49797872E 01
0.19774782E 02
-0. 5045697 liE 01
0.218S7916E 02
-O.S1030192E 01
0.23962012E 02
-0.51S16412E 01
0.26087662E 02
-O.S1914752E 01
0.282353B9E 02
-0.52224433E 01
0.. 30405651 E 02
-0.52444B28E 01
0.32598809E 02
-0.52575542E 01
0.3481SI35E 02
-0.52616305E 01
0. 3705481 2E 02
-0.52566972E 01
0.39317901E 02
-O.S2427658B 01
I N C L I N A T I O N
SKLKXW LAI , .-(.?<
0 .22I94533K 02
-0.251344r4K 00
0 .22194254K 02
-0.24763130K 00
0.22193973E 02
-0.243f6524K 00
0.22193692E 02
-0.240036»2K 00
0.22193412R 02
-0.23614798K 00
0.22193134K 02
-0.23219682K 00
0.22I92860E 02
-0.22818354E 00
0.22192591E 02
-0.22410729E 00
0.22192329E 02
-0.21996680B 00
0.221 9207 4E 02
-0.21576249E 00
0.22191828E 02
-0.211494S7E 00
0.22191S90E 02
-O.Z071.M7SE 00
0.22191362E 02
-0.202765HE 00
0.22191145B 02
-0.19830441E 00
0.22190940E 02
-0.1937B030E 00
0.22190745E 02
-0.1B919297E 00
0.22I90563E 02
-O.IB4S4391E 00
0.22190394E 02
-0.17983331E 00
HA ASCKMJING NOW
SKLKNOG KING <t^
-0.13259163E 02
0.51t>10135E 02
-0.13259422E 02
0 .497f2422E 02
-0.1. 32597 14E 02
0.47754722E 02
-0.13260037K 02
0.45727030K 02
-O.I3260392E 02
0.43699353E 02
-0.13260779E 02
0.4167163»E 02
-0.13261193E 02
0.39644033E 02
-0.13261636E 02
0.37616391E 02
-0.13262105E 02
0.35588764K 02
-0.13262S9SE 02
0.33561148E 02
-0.13263112E 02
0.31533542E 02
-0.13263649E 02
0.29S0595IE 02
-0.13264203E 02
0.27478373E 02
-0.13264772E 02
0.25450805E 02
-0.13265356E 02
0.23423250E 02
-0.13265951E 02
0.21395711E 02
TO.I3266555E 02
0.19368183E 02
-0.13267166E 02
0.17340667B 02
SUN EAICfH «X>N ANG
0.12370S69K 03
O. I2560644K 03
0. 12751244E 03
0.1294269PK 03
0.13135029K 03
0.13328259K 03
0.13522409E 03
0.13717497E 03
0.13913539E 03
0.14110551E 03
0.14308546E 03
0.14507533E 03
0.14707520E 03
0.1490P514E 03
0.15110517E 03
0.15313531E 03
O.I5517554E 03
0.1S722S81E 03
DA1*
HOIK
25
0.
25
4.
25
8.
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
27
4.
27
8.
27
12.
Z7
16.
21
20.
390
TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1974 - Continued
NOVEMBER 28, 1974
TOTAL
K)U»S
1944.
7946.
1952.
1956.
I960.
7964.
7968.
1912.
7916.
1980.
7984.
7988.
1992.
7996.
8000.
8004.
6008.
8012.
DECLINATION
LUNAR ARGUMENT
O.IS448903E 02
O.S6918531E 02
0.18921276E 02
0.591 57 41 3K 02
0.19366B04E 02
0.61406I12E 02
0.197841B1E 02
0.63664485E 02
0.20112127E 02
0.6S932379E 02
0.2052W9IE 02
0.68209601E 02
0.20854766E 02
0.70495936E 02
0.21147097E 02
0.7279116?!- 02
0.21405288E 02
0.7S095026E 02
0.21628315E 02
0.17407233E 02
0.2I815238E 02
0.79727504E 02
0.2I965197E 02
0. 6205551 5E 02
O.Z2077438E 02
0.84390930E 02
0.22I513I1E 02
0.86133411E 02
0.22186275E 02
0.89082583E 02
0.22181911E 02
0.91438068E 02
0.22137922E 02
0.93799486E 02
0.22054139E 02
0.96I66428E 02
KAKTH MOON DI.ST.
SKLKNOG LAT E-WTH
0.20602705E 06
-0.29S02472E 01
0.205M424E 06
-0.27377696E 01
0.20516792E 06
-0.24901519B 01
0.20474900E 06
-0.2237677«K 01
0.20433833E 06
-O.I9807290E 01
0.20393676E 06
-0.17196866E 01
0.20354510E 06
-0.14549496E 01
0.20316410E 06
-0.11869323E 01
0.20279452E 06
-0.91606732E 00
0.20243703E 06
-0.642802BOE 00
0.20209228E 06
-0.36759947E 00
0.20176087E 06
-0.90933765E-01
0.20144336E 06
0.186706S4E 00
0.2011402SE 06
0.46482424E 00
0.20085199E 06
0.7429)0648 00
0.20057901E 06
0.10204499E 01
0.20032I60E 06
0.12969213E 01
0.20008011E 06
O.I5717983E 01
RT. ASC. MOO>
SELF.NOG LOS EARTH
0.41604353E 02
-0.52198611E 01
0.439140I1K 02
-0.5I880200K 01
0.46246572K 02
-0.51473061E 01
0.4S60161IK 02
-0.50977942K 01
0.5097H576E 02
-0.50395763E 01
0.53376761B 02
-0.49727651E 01
O.S5795326E 02
-0.46974BHE 01
0.58233305E 02
-0.48138867E 01
0.60689583E 02
-0.47221252E 01
0.63162913E 02
-0.462Z3801E 01
0 6565I943E 02
-0.45148404E 01
0.681 551 88E 02
-0.43997172E 01
0.70671060E 02
-0.42772350E 01
0.73197900E 02
-0.41416254E 01
0.75733949E 02
-0.40M143SE 01
0.78217397E 02
-0.3868052SE 01
0.80826406E 02
-0.37186260E 01
0.83379094E 02
-0.35631547E 01
INCI.IMTIOS
SKLEMX: LAT. SUN
0.22190236K 02
-0.17506223K 00
0.22190090K 02
-O.no2:ii5it: oo
0.221PC1958E 02
-0.1653428SE 00
0.22189839E 02
-0.1603974CE 00
0.22189131E 02
-0.15539671E 00
0.22189637K 02
-0.15034070E 00
0.22189555E 02
-0.14523266E 00
0.22189484E 02
-0.14007381E 00
0.22189425E 02
-0.13486566E 00
0.221!>9316E 02
-0.12960946E 00
0.22189338& 02
-0.12430797E 00
0.22189309E 02
-0.11896I80E 00
0.22189289E 02
-0.11357392E 00
0.22189276E 02
-0.10814475E 00
0.22189271E 02
-0.10267682E 00
0.22189271E 02
-0.97172675E-01
0.22189277G 02
-0.91 6331 44E-01
0.22189286E 02
-0. 86061 18BB-01
KA 4*Cf->DIM3 NOOt
SKLKVCX1 IJ)NO .Sl»i
-0. 132677rOK 02
0.15)I3167K 02
-0.1326H394K 02
O . U Z r S K T B K 02
-0.1326900HE 02
O.I12S6202K 02
-O.I3269618K 02
0.92.107427B 01
-0.13270220R 02
0.72032925K 01
-0. 13270S12K 02
0.51758569E 01
-0.13271391E 02
0.31484366E 01
-0.132719S4E 02
0.11210269E 01
-0.13272499E 02
0.35909363B 03
-0.13273024E 03
0.357066261-: 03
-0.13273526E 02
0.3S503889E 03
-0.13274003E 02
0.35301153E 03
-0.13274454E 02
0.3509M19E 03
-0.13274878E 02
0.3489S686E 03
-0.1327S272E 02
0.34693955E 03
-0.1327S637E 02
0.34490225E 03
-0.13275971E 02
0.34287496E 03
-0.13276276E 02
0.34084768E 03
Cl'N KAHTH MW.\ ANG
0.1S92H607K 03
0.1bl35620K 03
0.16343609E 03
O.I65.S2S57K 03
0.16762442E 03
0. 16973241E 03
0.171B4912E 03
0.17397394E 03
0.17610526E 03
0.17823514E 03
O . I 7 9 4 9 I 5 4 K 03
0.17741I08E 03
0.17S25193E 03
0.17308077E 03
0.170901S3E 03
0.16871S35E 03
O.I6652292E 03
0.16432476E 03
IMV
HC)IH
28
0.
2H
4.
2e
8.
28
12.
28
16.
l»
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
16.
30
^
 Z0
-
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TABLE XXm. - EPHEMERIS DATA FOR NOVEMBER 1974 - Concluded
NOVEMBER 30, 1974
TOTAL
K>IRS
6016.
INCLINATION
UJNAR AfldMKOT
0.21 93051 9K 02
0.98538466K 02
KARTH MOOS D1ST.
SKLKMXS IAT EAHTH
0.19985«7SK 06
0.1H44551lt: 01
RT. ASC. MX>S
KEU-iNOG LOS KAHTH
o.ssgassi'ZK 02
-0.34019.n3K 01
ISCI.IN-WIOS
SKLErOG \AT. -Sl>.
0.22|h9300t 02
-O.S04S7233E-01
RA ASCKM1ING "Oo:
SEL>:MJG U>NC so
-0.1321f.S50E Oi!
0.33f»2043E 03
SIN KAHTH MX>S ASC
0.16212I37E 03
OAV
rtHH
30
24
392
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
Date. November 1974 
(a) Lunar declination time history. 
(b) Earth-moon distance in nautical miles. 
Figure 23. - Graphical ephemeris data for 
November 1974. 
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 23. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 23. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 23. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 23. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 23. - Concluded.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1974
DECEMBER 1, 1974
TOTAL
HOURS
8016.
6020.
8024.
8028.
8032.
8036.
6040.
B044.
8048.
8052.
8056.
8060.
8064.
8068.
8072.
8016.
8080.
8084.
DECLINATION
UJNAH ARGC*tENT
0.21930519E 02
0.98538486E 02
0.2I7671S4K 02
0. 10091 525K 03
0.21564262B 02
O.I0329631E 03
0.2I322190E 02
0.10568122E 03
0.21041411E 02
0.1080«957E 03
0. 2072251 6K 02
0.11046093E 03
0. 203662 I5E 02
o.ii2e54geE 03
0.19973319E 02
0.1I525102E 03
0.19S44750B 02
0.11764B92E 03
0.190815I7E 02
0.12004817E 03
0.1B5847UE 02
O.I2244839K 03
0.1805SS24E 02
0.124B4918E 03
0.17495180E 02
O.I2725018E 03
O.I6904984E 02
O.I2965IOOE fl;
0.162B6289E 02
0.13205131E 03
O.I5640489E 02
0.1344S078E 03
0.14969013E 02
O.I3684907E 03
0.1 42733 I6B 02
O.I39245B8E 03
EARTH SOON 1)1 ST.
seurxx; LAT KAKTH
0.19985475K 06
0.184455I1E 01
0.19964572E Oh
0.21146S16K 01
0.19945315E 06
0.23lil5713f-J 01
0.19927713E 06
0.2b447(- ;>7E 01
0.19911767E 06
0.29037662E 01
0.19897477E 06
0.31580064E 01
0.196848356 06
0.34069972E 01
0.19873827E 06
0.36502435E 01
0.19864440K 06
0.3B872598E 01
0.19856654E 06
0.41175769E 01
0.19SS0439E 06
0.43407387E 01
0.19B45772E 06
0.45563070E 01
O.I9B42620E 06
0.47638600E 0)
0.19840945E 06
0.4962991 IE 01
0.19P40712E 06
0.51S33366E 01
0.19B41881E 06
O.S334S182B 01
0.19844406B 06
O.S50620S6B 01
O.I9848244E 06
O.S6680841E 01
HT. A>C. MX IN
SKLKNOQ LO-s tJVHTH
0.?59335?2K 02
-O.J4019:i13K 01
O . H H 4 t d o l 1 K 02
-0.32:tf>2r02E 01
0 . 9 1 U - - . U S 6 4 K 02
-0.3063502th 01
0.935'39442E 02
-o^i^egsiie 01
0.961329S4E 02
-0.27059016E 01
0.9S669472E 02
-0.2520749HE SI
0.10119747B 03
-0.2331?2S5E 01
0.10371554E 03
-0.21394773K 01
0.10622239K 03
-0.19440599E 01
0.10S71687E 03
-0.1745930eE 01
0.11119795E 03
-0.15454472B 01
0.11366475E 03
-0.13429688E 01
0.1I6H651B 03
-0.11388542E 01
0.11855267E 03
-0.93346269B 00
0.12097274E 03
-0.727I4672B 00
0.12337642E 03
-0.52026036E 00
0.12576353E 03
-0.31315238E 00
O.I2813400E 03
-0.10616374E 00
I N C L I N A T I O N
St.U-MXJ I^T. .SO
0 . 2 2 I C 9 1 0 0 E 02
-0.804572:»3K-01
0.22l!>931bE 02
-0.74e24b51K-01
0.221P9334E 02
-0.69163H(*6E-OI
0.22U9351E 02
-0.63477449K-01
0.22109370E 02
-0.57766409E-01
0.221C93H-K 02
-0.52033933E-01
0.221694(ME 02
-0.46280022E-01
0.221S9419E 02
-0.40507425E-01
0.22IB9430E 02
-0.34716775E-01
0.221«9439E 02
-0.28910822E-01
0.22189445E 02
-0.23090199E-01
0.22189447B 02
-0.17255543E-01
0.22189444E 02
-0.11410024E-01
0.22189439E 02
-0.55S36455E-02
0.22189428B 02
0.31211241E-03
0.22189413E 02
0.618576B4E-02
0.2218939SE 02
O.I2066898E-01
0.22I89371E 02
0.17953174E-01
HA ASCENDING MH*
sto.NCXJ IOM; SLN
-0. l a ^ l b S f i O K 02
0 . 3 J f r 2 U 4 3 K 03
-O . I327S795K 02
0. 33*7931 UK O'J
-0 .1 327701 IE 02
0.33476SH4K 03
- O . I 3 2 7 7 1 9 r E 02
0..)327:ic72E 03
-0.1327735-E 02
0.33071151K 03
-0.13Z77493E 02
0.32(!6C432E 03
-0. 13277602E 02
0.32665714E 03
»
-0.13277687E 02
0.32462997E 03
-0.13277751E 02
0.32260282E 03
-0.13277795K 02
0.32057568E 03
-0.13277819E 02
0.318548S5E 03
-0.13277826E 02
0.316S2143E 03
-0.13277819E 02
0.31449433E 03
-0.13277798E 02
0.31246724E 03
-0.13277766E 02
0.31044016E 03
-0.13277724E 02
0.308413IOE 03
-0.13277675K (If
0.30638605B 03
-0.13277620E 02
0.30435901E 03
SIN KAHTH Mills .A.NG
U . l b 2 1 2 i : i 7 K 03 '
0 . 1 S 9 9 1 3 I M E OS
0. 15TIOOb2K 03
0. 1^54^41 SK 03
0.1f t3264<!OE 03
O . I 5 I 0 4 1 I 9 E 03
0.148615.56K 03
0.146S8773E 03
0.14435811E 03
0.14212712E 03
0.1 398951 SE 03
0.13766259E 03
0.13S429(«3E 03
0.13319723E 03
0.13096513E 03
0.12873389B 03
fl.i2G50383E 03
0.12427S24E 03
I)A>
HOCK
1
0.
1
4.
1
*.
1
12.
1
16.
1
20.
2
0.
2
4.
2
8.
2
12.
2
16.
2
20.
3
0.
3
4.
3
8.
3
12.
3
16.
3
20.
399
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1974 - Continued
DECEMBER 4, 1974
TOTAL
HOIKS
BOAS.
i>092.
8096.
9100.
8104.
8108.
8112.
8116.
6120.
8124.
8128.
8132.
8136.
8140.
8144.
8148.
8152.
8156.
DKCU NATION
LI^AR AHCU-IKNT
0.13554975K 02
0.14164093E 03
O . l Z S l M T e E 02
0.14403393K 03
0.12055721E 02
0.14642462E 03
0.1I278005E 02
0.14881277E 03
0.10483527E 02
0.151198166 03
0.9673778IE 01
0.15358057E 03
0.88502413E 01
0.15595980E 03
0.80143850E 01
0.1S833569E 03
0.71676654E 01
0.16070805E 03
0.63115225E 01
0.16307675E 03
0.54473767E 01
0.16544167E 03
0.45766317E 01
0.16780265E 03
0.37006734E 01
0.17015961E 03
0.28208646E 01
0.17251244E 03
0.19385531E 01
0.1T486105E 03
0.10550666E 01
0.17720537E 03
0.17171235E 00
0.17954532E 03
-O.T1021779E 00
0.18188086E 03
E4HTH MX)N DIST.
SEU•:^OG LAT KAHTH
O.I9«53352E 06
0.5819B625E 01
0.19»59677E 06
0.59612757E 01
0.19867176E 06
0.60920822E 01
0.19875799E 06
0.62120651E 01
0 .19X-5494E 06
0.63210340K 01
0.19896216F. 06
0.641PB230E 01
0.19907917E 06
0. 6505291 7E 01
0.19920545E 06
0.65803251E 01
0.19974057E
0.66438333E 01
0.19948406E 06
0.66957512E 01
0.19963547E 06
0.67 36037 5E 01
0.1997943BE 06
0.67646754E 01
0.19996038E 06
0.67816716E 01
0.20013307E 06
0.67870559E 01
0.20031209E 06
0.67808803E 01
0.20049709E 06
0.67632182B 01
0.20068773E 06
0.67341658E 01
0.20088371E 06
0.66938374E 01
RT. ASC. NOON
SH.ENOG ION EARTt
O . I 3 0 4 H 7 9 0 K 03
O.I0036556K 00
O. I3282542K 03
0.30610536K 00
0.135146W2K 03
0.5I07316.1E 00
0 .1374525IE 03
0.71392863F, 00
0.13974296E 03
0.91538756E 00
0.14201873E 03
0.11148109E 01
O . I 4 4 2 8 0 4 4 K 03
O . I / ' 19092E 01
0.14652881E 03
0.15064026E 01
0.14876459E 03
O.I6980239E 01
0.1S09885BE 03
0.1B865133E 01
0.1S320164E 03
0.2071623SE 01
0.15540465E 03
0.22531205E 01
0.15759B54E 03
0.24307774E 01
0.15978425E 03
0.26043805E 01
0.161962746 03
0.27737288E 01
0.16413497E 03
0.29386297B 01
0.16630192E 03
0.309-?9038E 01
0.16846459E 03
0.32543840E 01
I N C L I N A T I O N
SEI.ESXJ l^T. SUN
0.2i l r914SE 02
0.2J-«44j06t-:-01
0.221 -931 SK U2
0.2974073SE-01
0.22l l -92[ '2E 02
0.3S63>!B46E-01
0.221S9247K 02
0.41539771K-01
0.2218921 IE 02
0.47442026K-01
0.22189173K 02
0.53344977K-01
0.221«9136K 02
0.59247987E-01
0.22189099E 02
0.65149996E-01
0.22189063E 02
0.71051004K-01
0.22189031E 02
0. 76950 162E-01
0.22189001E 02
0.?2g47254E-01
0.22188975E 02
0.88741223E-01
0.22168955E 02
0.94632278E-01
0.22l8e940E 02
0.10051936E 00
0.22UB931E 02
0.10640205E 00
0.22188930E 02
0.1I228032E 00
0.22186936E 02
0.1I815336E 00
0.22188951E 02
0.12402114E 00
RA ASl»l»NU V)D(
SI-:I>:MXJ LOM; <i.>
-0. K1277Sb2E 02
0.30Z3319^K 03
-0.i : i277S02K 02
0.300H0496E 03
-0 13277442K 02
0.2<l! i2779SE 03
-0. 132773P4E 02
0.29625096K 03
-0.13277327E 02
0.29422397E 03
-0.13277276E 02
0.29219700K 03
-0.13277230E 02
0.29017004K 03
-0 .132771f9E 02
0.28814309E 03
-0.132771MK 02
0.2861161SE 03
-0.13277I26E 02
0.28408922E 03
-0.13277103E 02
0.28206230E 03
-0.13277087E 02
0.28003538E 03
-0.13277076E 02
0.27800846E 03
-0.13277070E 02
0.27598158E 03
-0.13277068E 02
0.27395470E 03
-0.13271066E 02
0.27192783E 03
-0.13277068E 02
0.26990096E 03
-0.13277067E 02
0.26787411E 03
SIS EAHTH ^«»)^ A\C
0. I2204>43t : 0)
0. !19>'23h''K 03
O . I I 7 6 0 I 2 4 K 03
0 . 1 1 5 H H I 3 6 E 03
0.11316426E 03
0.11 0950 15E 03
0.10873924E 03
0.10653170E 03
0.10432768E 03
0.10212735K 03
0.99930847E 02
0.97738278E 02
0.95549764E 02
0.93365395E 02
0.91185265E 02
0.89009450E 02
0. 8683801 5E 02
0.846T1024E 02
IW
KKK
4
0.
4
4.
4
8.
4
12.
4
16.
4
20.
5
0.
5
4.
5
8.
5
12.
5
16.
5
20.
6
0.
6
4.
6
8.
6
12.
6
16.
6
20.
400
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1974 - Continued
DECEMBER 7, 1974
TOTAI
KKRS
8160.
8)64.
9166.
8172.
8176.
8180.
8184.
8186.
8192.
8196.
8200.
8204.
8208.
6212.
8216.
8220.
8224.
8228.
DECLINATION
LUNAR ARW.NKNT
-0.15894501B 01
0.1M421191E 03
-0.24647262B 01
0.1S653843K 03
-0.33346040E 01
O.IB886038K 03
-0.41984591E 01
0.19I17172B 03
-0.50544772K 01
0.19349041E 03
-0.59016590K 01
0.19579642E 03
-0.673P82I9E 01
0.19810173E 03
-0.75647920E 01
0.2004C030B 03
-0.83784094E 01
0.20269410E 03
-0.91785309E 01
0.20498310E 03
-0.99640227E 01
0.20726728E 03
-0.10733766E 02
0.209S4660E 03
-O.I1486659E 02
0.21182103E 03
-O.I22216I3E 02
0.214090S4E 03
-0.12937559E 02
O.Z163SS08E 03
-O.I3633447E 02
8.2!8S!«3E 03
-0.14308248E 02
0.22086913E 03
-0.14960955E 02
0.22311854E 03
EARTH MX)N DIST.
SELKNOC LAT EARTH
0.20I08475E 06
0.6642.1694E 01
0.20129058E 06
0.657991 61 K 01
0.2015009PE 06
0.6S066512E 01
0.20I71574K 06
0.64227648E 01
0.20193465E 06
0.63284656E 01
0.20215756E 06
0.6223977PE 01
0.2023043IE 06
0.61095400E 01
0. 20261 478E 06
0.59854084E 01
0.20284S86E 06
0.58518510B 01
0.2030B646E 06
0.57091496E 01
0.20332750E 06
0.55575995E 01
0.20357192E 06
0.53975074E 01
0.20381968E 06
O.S2291897E 01
0.20407073E 06
0.50S29760E 01
0.20432S05E 06
0.48692039E 01
0.204S8262E 06
Q.4K7«I2190E 01
0.204B4341B 06
0.44803769E 01
0.20510743E 06
0.42760402E 01
RT. ASC. MX)N
SKLENOG UON EARTH
0.17062393K 03
0.3404911 IK 01
0.1727S090K 03
0.3S503373E 01
0.17493646K 03
0.3690S272E 01
0.17709155E 03
0.382535366 01
0.1792470SE 03
0.3954698fE 01
-O.I7S59609R 03
0.407H4563E 01
-O.I7643706K 03
0.4I965284E 01
-0.17427510E 03
0.430P8239K 01
-0.17210937B 03
.0.44152620E 01
-0.16993917E 03
0.45I57699K 01
-0.16776381E 03
0.46102809E 01
-0.16S58267E 03
0.46987364E 01
-0.16339518E 03
0.47810846E 01
-0.16120085E 03
0.48572792E 01
-0.1S899925E 03
0.49272800E 01
-0.15678999E 03
0.49910S40E 01
-0.1S457278E 03
0.5048S7ISE 01
-0.15234743E 03
0.50998073K 01
INCLINATION
SEIKNOG L/\T. Sl.N
0.221t>l*977K 02
0.1298^2"--^ 00
0.22189013E 02
O.I3573S40K 00
0.22189059E 02
0.1415B724E 00
0.2218911!-E 02
0.14742B50B 00
0.221P91S9E 02
0.153262S9E 00
0.221R9272K 02
O.I5908846E 00
0.22te9367e 02
0.16490525E 00
0.22169476E 02
0.17071255E 00
0.22189598E 02
0.1765109BE 00
0.22189732E 02
0.1f>22982IB 00
0.22189879E 02
0.18B07425E 00
0.2219003BE 02
0.19383645E 00
0.22190208E 02
0.199S9039E 00
0.22190389E 02
0.20532880E 00
0.22190S79E 02
0.2110S242E 00
0.22190778E 02
0.21676122E 00
0.22190986E 02
0.222453S3E 00
0.22191198E 02
0.22812933E 00
HA ASCENDING NODt
SKLKNOO IDNO SLK
-0.1327706JE 02
0.265(?472SK 03
-0.13277054K 02
0.26:ii*2041E 03
-0.13277037E 02
0.26I79359E 03
-0.1 327701 OK 02
0.2S976676E 03
-0.13276969E 02
0.25773994E 03
-0.132769I1E 02
0.25571314E 03
-0. I3276S33E 02
0.2S364634E 03
-0.13276732E 02
0.25I65954E 03
-0.13276605E 02
0.24963275E 03
-0.13276448E 02
0.24760597K 03
-0.13276257E 02
0.24557919E 03
-0.13276030E 02
0.2435S242E 03
-0.1327S762E 02
0.241S2S66E 03
-0.1327S452E 02
0.23949889E 03
-0.13275096E 02
0.23747214E 03
-O.I3274692E 02
0.23S44S40E 03
-O.I3274236E 02
0.2334186SE 03
-0.13273727E 02
0.23139191E 03
SUN EAHTH rtX)N ANO
0.82S08529K 02
O.C0350579B 02
0.7H1H72I6K 02
0.76048471E 02
0.73904383E 02
0.71764983E 02
0.69630294E 02
0.6750034PE 02
0.65375175E 02
0.632S479SE 02
0.61139241E 02
O.S902854SE 02
0.56922733E 02
O.S4821840E 02
0.52725907E 02
0.50634966E 02
0.48S49066E 02
0.4646B252E 02
DAY
HtHX
7
0.
7
4.
7
8.
7
12.
7
16.
7
20.
«
0.
«
4.
8
8.
8
12.
8
16.
8
20.
9
0.
9
4.
9
S.
9
12.
9
16.
9
20.
401
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1974 - Continued
DECEMBER 10, 1974
TOTAL
HULKS
8232.
6236.
8240.
8244.
8248.
8252.
8256.
8260.
8264.
8268.
8272.
8276.
82.80 .
8284.
8288.
8292.
8296.
8300.
DECLINATION
LUNAR ARUOKNT
-0.15S90589E 02
0.225362B4E 03
-0.16196198E 02
0.22760194B 03
-0.16776S64E 02
0.2298358IE 03
-O.I7331700E 02
0.23206439E 03
-O.I7eS9862E 02
0.2342S763E 03
-0.1P360542E 02
0.23650546K 03
-0.18832964E 02
0.2387U82E 03
-0.19276475E 02
0.24092465E 03
-0.19690354E 02
0.24312588E 03
-0.20074021E 02
0.24S32146B 03
-0.20426931E 02
0.24751131E 03
-0.207496006 02
0.24969538B 03
-0.2I038612R 02
0.2S18736i.i 03
-0.2129661SE 02
0.2S404592E 03
-0.21522328E 02
0.2562I227E 03
-0.217I5539E 02
0.2S8372S9E 03
-0.2I8761IIE 02
0.26052684E 03
-0.22003977E 02
0.26267498E 03
EARTH HX1S 01 ST.
SELKNOG IAT EARTH
0.20537464E 06
0.40655162E 01
0.20564504E 06
0.3S493616E 01
0. 20591 r6!E 06
0.36277765E 01
0.206I9533E 06
0.34012032E 01
0.20647516E 06
0.3 170031 6K 01
0.20675fe07E 06
0.29346521E 01
0.20704401K 06
0.26954568E 01
0.20733291E 06
.0.2452P4I6E 01
0.20762470E 06
0.22072007E 01
0.20791929E 06
0.1958928IE 01
0.20821656E 06
O.I708419IE 01
0. 20851 640K 06
O.I4560656F 01
0. 20881 865B 06
0.12022S73E 01
0.20912314E 06
0.94736169E 00
0.20942967E 06
0.69182172E 00
0.20973807E 06
0.43595661E 00
0.21004806E 06
0.16015999K 00
0.2103S940E 06
-0.7S199SS4E-01
RT. AfC. «X)N
SELK.VK; IAN EA«TH
-0.15011379K 03
O . M 4 4 7 4 4 2 K 01
- O . I 4 7 J 7 1 P 1 K 03
0.5U336S3E 01
-O. I4562154E 03
0.52IS6604E 01
-0.1433630(-E 03
O..S24I6220E 01
-0.14109667E 03
O.S2612465E 01
-O. I3B8225eE 03
0.5274534»E 01
-0.13654123E 03
0.52814ef9E 01
-0.13425307E 03
O.S2°21I5IE 01
-0.1319586eE 03
0.52764248E 01
-0.12965870E 03
O.S264428SE 01
-0.. 12735385E 03
0.52461407E 01
-0.12504493E 03
0.5221.S823E 01
-O.J2273279E 03
O.S1907733E 01
-0'. 12041 837E 03
0 S1S37365E 01
-0.11610263E 03
0.51105016E 01
-0.11578660E 03
O.S061097SE 01
-0.11347133E 03
O.SOOS5S66E 01
-O.I1115791E 03
0.49439I71E 01
I N C L I N A T I O N
SKLEVOO IAT. SliS
0 . 2 2 1 9 I 4 1 7 E Oi!
0.2337*6:<OK 00
0 .22191641K 02
0.23942401K 00
0.22I911-67E 02
0.2450-1079E 00
0.22192095E 02
0.25063617E 00
0.22192323E 02
0.25620870E 00
0.22192549E 02
0.26175605E 00
0.22192774E 02
0.36727S61E 00
0.22192994E 02
0.27277304E 00
0.22193209E 02
0.27«23909E 00
0.22193416E 02
0.2C36152?E 00
0.2219361SE 02
0.28907929E 00
0.22193803E 02
0.2944SC04E 00
0.22193976E 02
0.29978587E 00
0.22194141B 02
0.30S08568E 00
0.22191288E 02
0.310346S4E 00
0.22194418E 02
0.3I556798E 00
0.22194529E 02
0.32074P34E 00
0.22194620E 02
0.32588506E 00
HA ASCKNUING N«l>.
SEl.KXW lf)NO -SL>
-0.1. 1273 162E 02
0.22936511-K 03
-O.UZ72.S.19E 02
0.227.13«4nE 03
-0.13271«58E 02
0. 225:il 172E 03
-0. 13271 114K 02
0.2232S500E 03
-0. I .270308K 02
0.22I2582SE 03
-0.13269436E 02
0.2I923157E 03
-0.13268500E 02
0.21720486^ 03
-0 .132f -49PE 02
0.2151781SE 03
-0.1326642«B 02
0.2I315145K 03
-0.13265291E 02
0.21I12474E 03
-0 1264086E 02
0.2090980SB 03
-0.13262814E 02
0.20707 USE 03
-0.13261477E 02
0.20504466E 03
-0.1326007SE 02
0.20301797E 03
-0.132S8609E 02
0.20099I29E 03
-0.13257081E 02
0.19896460E 03
-0.13355497E 02
0.19693793B 03
-0.132S38S5E 02
0.19491125E 03
Sl> KAHTH MON AX!
0.44J92570E 02
0.423220* IE 02
0.40256' '40E 02
0.38I96906E 02
0.36142347K 02
0.34093239E 02
0.32049653E 02
0.30011676K 02
0.27979401E 02
0.2S952912E 02
0.23932334E 02
0.21917794E 02
0.19909431E 02
0.17907443E 02
0.15912082E 02
0.1392369IE 02
O.I1942825E 02
0.99T04063E 01
DA>
HCJIH
10
0.
10
4.
10
«.
10
12.
10
16.
10
20.
11
0.
11
4.
11
8.
11
12.
11
16.
11
20.
12
0.
12
4.
12
8.
12
12.
12
16.
12
20.
402
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1974 - Continued
DECEMBER 13, 1974
TOTA
HOURS
8304.
6308.
8312.
6316.
8320.
8324.
8326.
8332.
8336.
8340.
8344.
8348.
83S2.
6356.
8360.
8364.
8368.
8372.
DECLINATION
LUNAR AKCIMKNT
-0.220991416 0
0.26461695E 0
-0.22161689E 02
0.26695273K Oj
-0.22191763K 02
0.269082Z7K 03
-0.221695?6E 02
0.27120557E 03
-0.22)554436 02
0.27332261K 03
-0.220M689E 02
0.27543336E 03
-0.21992738E 02
0^77537846 03
-0.21665063E 02
0. 3796360=.l-: 03
-0.21707192E 02
0.28172801E 03
-0.215I9705E 02
0.28381374E 03
-0.21303226E 02
0.285B9329E 03
-0.21058429E 02
0.28796670E 03
-0.207860176 02
0.29003403E.03
-0.20486730E 02
0.29209534E 03
-0.2016I337E 02
0.2941S072E 03
-O.I98I063IE 02
0.2962002SB 03
-0.1943S426E 02
0.29624405E 03
-0.19036S47E 02
0.30028222E 03
EARTH MW> DIST.
SEIJ-XJG lAT EAHT
0 .21067IU3E 06
-0.32975904K 00
0.21098502K 06
-0.5«3)6609K 00
0.21129«65K 06
-0.835069S3K 00
0 .2116I237K 06
-0.10B51305E 01
0.211925B1K 06
-0.1 33301 59K 01
0.2l22.1t>5*K 06
-0.157B403SE 01
0.2125502!iK 06
-0. 182097*86 01
0.21286039E 06
-0.20604358E 01
0.21316653E 06
-0.22964794E 0)
0.21347421E 06
-0.2528P234E 01
0.21377691E 06
-0.27571923E 01
0.21407615E 06
0.29813213B 01
0.21437135E 06
0.32009539E 01
0.2U66202E 06
0.341584S7E 01
0.21494758E 06
0.3625762SE 01
0.21522746E 06
0.38304799E 01
0.2155010BE 06
0.4029783SB 01
0.21S76786E 06
0.42234707E 01
BT. A.SC. MX3S
SEU:NOG UUN KAKYH
-O.i0f>e474.sr 03
0 .48762I97K 01
-0.10654104K 03
0.4B02505:iK 01
-0.10423979E 03
0.4722«47K 01
-0.101944SOF 03
0.463722S6K 01
-0.99657136E 02
0.45457707E 01
-0.97377835K 02
0.444B5124E 01
-. 95107901E 02
0.434S5192E 01
-0.92848279E 02
0.4236K575E 01
-0.90599f>6RE 02
0.4I226035E 01
-0.e8363505K 02
0.40028361E 01
-O.B6139952E 02
0.38776391E 01
-0.83929905E 02
0.37471035B 01
-0.81733984E 02
0.36113259E 01
-0.79552730E 02
0.34704063E 01
-0.77386600E 02
0.33244543E 01
0.7523S979B 02
0.3173S8SOE 01
0.73iuii593 02
0.30I79179E 01
0.709823S9E 02
0.28S75819E 01
I N C I . I N A T I O M
SKLKNOG IJVT. SUN
0.22194691E 02
0.330977:iOK 00
0 . 2 2 I 9 4 7 3 6 K 02
0.33602357K 00
0.22194761E 02
0.34102I54E 00
0.22194760E 02
0.34596993E 00
0.22194732B 02
0.350S6S11E 00
0.221946776 02
0.35571353E 00
0.22194595E 02
0.3605049IE 00
0.22194485E 02
0. 365241 64F. 00
0.22194346E 02
0. 3699219ft: 00
0.22194179E 02
0.37454469E 00
0.22I93984E 02
0.37910869E 00
0.22193758E 02
0.363613566 00
0.22193505E 02
0.388057EOE 00
0.22193224E 02
0.39244018E 00
0.22192916E 02
0.39676128E 00
0.22192S79E 02
0.40102005E 00
0.22192218E 02
0.4052I522E 00
0.22I91829E 02
0.40934647E 00
RA AMENDING M)l>
st:i>:sou IONC si^
- O . U 2 S 2 I 6 3 E 02
0.1«2(-845rE 03
-0 .132S042IK 02
0. 190*57901-: 03
-O.I324J635E 02
O . U 3 V 3 I 2 3 K 03
-0.13246I<1ZE 02
0.1l»6e0456E 03
-0.132449S:)K 02
O. I8477769E 03
-0. 13243065E 02
0 . 1 H 2 7 S I 2 3 E 03
-0.13241153E 02
0.18072456E 03
-0.13239222E 02
0.17«69790E 03
-0.13237277E 02
0.17667124E 03
-0.1323532SE 02
0.17464459E 03
-0.13233370E 02
O.I7261793E 03
-0.13231417E 02
0.17059127B 03
-O.I3229472E 02
0.16856463E 03
-0.13227S40E 02
0.16653796E 03
-0.13225626B 02
0.16451134B 03
-O.I3223734E 02
0.16248469E 03
-0.13221870E 02
0.1604580SE 03
-0.13220036B 02
0.15843141E 03
Sl^ KABTH MX1.N 4NO
0 . < > n O ) < 2 1 4 1 E 01
0.60K0225.3E 01
0.41377766E 0)
0.2JS97423E 01
0.100927(>SE 01
0.20916402E 01
0.39037226E 01
0.57911676E 01
0.76941067E 01
0.95995370E 01
0.11503I6?E 02
0.13403145E 02
0.15298579E 02
0.17189020E 02
0.19074224E 02
0.209S4072E 02
0.22828544E 02
0.246976SOE 02
OA>
HOIH
13
0.
13
4.
13
6.
n
12.
13
16.
13
20.
14
0.
14
4.
14
8.
14
12.
14
16.
14
20.
15
0.
IS
4.
15
8.
15
12.
15
i«.
IS
20.
403
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1974 - Continued
DECEMBER 16, 1974
TOTAL
lOULS
8316.
. 8380.
6364.
8388.
6393.
6396.
8400.
6404.
8408.
8412.
8416.
8420.
8424.
8428.
8432.
8436.
8440.
8444.
INCLINATION
LUNAR ARGIKENT
-0.18614B36E 02
0. 30231 489K 03
-0.18171142E 02
< • . 3043422IE 0 3
-O.I11063I3B 02
0.30636430E 03
-0.17221207E 02
0.3083B136E 03
-O.I6716671E 02
0.310393S4E 03
-0.16193S54E 02
0.3I240104E 03
-0.1S652694E 02
0.31440404E 03
-0.15094923E 02
0.31640277E 03
-0.14521058E 02
0.31839744E 03
-0.13931909E 02
0.32038829E 03
-0.13328269E 02
0.32237SS6E 03
-0.12710916E 02
0.32435950E 03
-O.I2080619E 02
0.326340J8E 03
-0.11 4381 24E 02
0.32831847E 03
-0.107B4167E 02
0.33029407E 03
-0.10119465E 02
0. 332267 46E 03
-0.94447234E 01
0.33423894E 03
-0.87606304B 01
0.33620884E 03
EARTH MX)N DIST.
SELKNOG IAT EAHTH
0.21602722I-: 06
-0.44113471E 01
0.21627854E 06
-0.4S932300B 01
0.21652I24B 06
-0.476K9456E 01
0.21675471K 06
-0.493M291E 01
0.21697835K 06
-0.5101226eE 01
0.21719157E 06
-0.52574926E 01
0.2I739379E 06
-0.54069B96E 01
0.2I758441E 06
-O..VU95697E 01
0.21776285E 06
-0.56851735E 01
0.2U928S6B 06
-0.581362B3E 01
0.2160809BE 06
-0.59348509E 01
0.218219S8E 06
-0.60487435E 01
0.21834382E 06
-0.61552166E 01
0.21645321E 06
-0.62541867E 01
0.21854727E 06
-0.634SS777E 01
0.21 8625526 06
-0.64293131B 01
0.21868753E 06
-0.6SOS343IE 01
0.218732B9E 06
-0.65735933E 01
RT. ASC. MX1N
SKIJKMXJ UJN KARTH
-0.668797 1 SK 02
0.26927132K 01
-0.66793283E 02
O.VJ5234512E 01
-0.64723046K 02
0.23499457K 01
-0.62668916E 02
0.21723S50E 01
-0.6063072SE 02
0.19908399E 01
-O.S8608245E 02
0.180A5740E 01
-0.56601167E 02
0.16167367K 01
-0.54609193E 02
0.1424S124K 01
-0.52631853E 02
0.12290971E 01
-0.5066070PE 02
0.10306926E 01
-0.48719239E 02
0.829S0715E 00
-0.4678289AE 02
0.6257S909E 00
-0.44659062E 02
0.41967394E 00
-0.42947106E 02
0.2114B290E 00
-0.41046351E 02
0.14255983E-02
-0.39156082E 02
-0.21024863E 00
-0.37275555E 02
-0.42328767E 00
-0.3540399BE 02
-0.63742830E 00
INCLIN4TIOS
SEI>:NOO I^T. .sii>
0.22191417E 02
0 . 4 l 3 4 1 f 3 4 K 00
0 .22 1909" IK 02
0.41742438E 00
0.22190523E 02
0.42136329E 00
0 .22I90044K 02
0.42f,24919E 00
0.22189546E 02
0.42906816E 00
0.22139030E 02
0 43282S62K 00
0.22188496E 02
0.436S2261E 00
0.22187953E 02
0.44016021E 00
0.22187396E 02
0.4437365JE 00
0.221- -30E 02
0.44726031E 00
0.22166255E 02
0.4S072621E 00
0.221«5616E 02
0.4S413797E 00
0.22I65094E 02
0.4S749791E 00
0.22H4513E 02
0.4608071 IE 00
0.22183934E 02
0.4640672SE 00
0.22183361E 02
0.46728254E 00
0.22182793E 02
0.4704S343E 00
0.22IB223SE 02
0.47358263E 00
HA ASCKNDINC XII*
SKLKNOG U'M! SliX
-0.1321"24IK 02
0.15640477E 03
-0.132I64«(>E 02
0.15437*HK 03
-0.13214777E 02
0.1523S15IK 03
-O.I3211116E 02
0.1S0324t*<»E 03
-0.1321IS10E 02
0.14629826E 03
-0.13209960E 02
0.14627163E 03
-0.13208472E 02
0.14424502E 03
-0.1320704«E 02
0.14221H39E 03
-0.-320S690E 02
0.140I9178E 03
-0.13284404E 02
0.13816517E 03
-0.1 32031 89E 02
0.136138S6E 03
-0.13202049E 02
0.1341119SE 03
-0.13200985E 02
0.1320853SE 03
-0.13199996E 02
O.I300S876E 03
-0.13199086E 02
0.1 280321 5E 03
-0.13198253E 02
0.12600SS6E 03
-0.13197497E 02
0.12397897E 03
-0.13196817E 02
O.I219S239E 03
^L> KAHTIi M»S ASC.
0.265K1445K 02
0 . 2 H 4 2 0 0 1 8 K 02
0.30273481f. 02
0.321219b2K 02
0.33965M2E 02
0.35804S96E 02
0.37639093E 02
0.3946930SE 02
0.41295437E 02
0. 43117709*: 02
0.44936361E 02
0.46751641E 02
0.48563799E 02
0. 503731 16E 02
0.52179869E 02
0.539843466 02
0.55786855E 02
0.57587705E 02
MY
HUH
16
0.
Iti
4.
16
• H.
16
12.
16
16.
16
20.
17
0.
17
4.
17
6.
17
12.
17
16.
17
20.
18
0.
18
4.
18
8.
18
12.
18
16.
18
20.
404
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1974 - Continued
DECEMBER 19, 1974
TOTAL
WIRS
644)1.
8452.
84S6.
8460.
8464.
8468.
8472.
8476.
8480.
8484.
8488.
8492.
8496.
8500.
8504.
8S08.
8512.
8516.
Df.'CLI NATION
LUNAR ARUINKNT
-O.S0678627K 01
0.33SI7747E 03
-0.73670C07E 01
0.340145I7E 03
-0.665K9355E 01
0.342II227K 03
-0.59440670E 01
0.34407911E 03
-0.52231033E 01
0.34604606E 03
-0 .44<UG662E 01
0.34801346E 03
-0. 3765371 3E 01
0.34998169E 03
-0.30298256E 01
0.351951IIE 03
-0.22906363E 01
0.35392211E 03
-0.15484076E 01
0.35589505B 03
-0.80374169E 00
0.35787034E 03
-0.57245637E-01
0.359S4835E 03
0.69046941E 00
0.18294716B 01
0.143878986 01
0.38141UIE 01
0.21870902E 01
0.5B026648E 01
0.2934735IE 01
0.77955194E 01
0.368I0798E 01
0.97930810E 01
0.44254617E 01
O.I1795745E 02
EARTH WX)N OIST.
.SEIJENOG IAV EARTH
0.21876119E 06
-0. 663401 44K 01
0.21877210K 06
-0.66865572K 01
0.21S76526E 06
-0.67311773E 01
0.21874039E 06
-0.6767C33JE 01
0.2I869721E 06
-0.67964919E 01
0.21863549E 06
-0.6817I194E 01
0.21855503E 06
-0.6B296886E 01
0.21845566E 06
-0.68341765E 01
0.21833726E 06
-0.683056IPE 01
0.21B19974E 06
-0.68188294E 01
0.21804306E 06
-0.67989658E 01
0.21766720E 06
-0.67709627E 01
0.2176722te 06
-0.6734R146E 01
0.2174S816E 06
-0.669052066 01
0.21722SI7E 06
-0.66380831E 01
0.21697342E 06
-0.65775069E 01
0.21670311E 06
-0.65088094E 01
0.21641449E 06
-0.643I9997E 01
RT. AUC. MXIN
SKLKNOG LOS EARTH
-0.33S4061SE 02
-0. 852401 55K 00
-0.316e458pE 02
-0.10679334F. 01
-0.29S35064K 02
-0.12> • 'si!- K 01
-0.279>>! : -7E 02
-0.14995332E 01
-0.2615206SE 02
-o.nisoiesE 01
-0.24316S08E 02
-0.1929S931E 01
-0.224S449SE 02
-0.21436521E 01
-0.20654191E 02
-0.23565i<24E 01
-0. tef»249 = fE 02
-0.25677668E 01
-0.16995834E 02
-0.27770631E 01
-0.15165852E 02
-0.29B42041E 01
-0.13334033E 02
-0.318880026 01
-0.11439392E 02
-0.3390S3SBE 01
-0.96609267E 01
-0.35690732B 01
-6.78176352E 01
-0.37840723E 01
-0.596S509eE 01
-0.39751902B 01
-0.41125289E 01
-0.41620806E 01
-0.22486760E 01
-0.43443992E 01
INCLINATION
SKLENUG LAT. Mfi
0 . 2 2 I C 1 6 9 4 K 02
0.4766737AK 00
0.221=1166E 02
0.47 ;-;i!ir31E 00
0.221P065SE 02
0.4*2749«7E 00
0.22I60166E 02
0.4M574052E 00
0.2217969-E 02
0.4e»7045SE 00
0.22179255E 02
0.49164317E 00
0.2217f?41E 02
0.494S6064E 00
0.22178456E 02
0.49746015E 00
0.22179102R 02
0.50034420E 00
0.22177780E 02
0. 50321 694E 00
0.22177496E 02
0.,50608060E 00
0.22177247E 02
0.50893842E 00
0.22I77036E 02
0.5H79416E 00
0.22I76864E 02
O.S1465074E 00
0.22176731G 02
0.51751092E 00
0.221T6638E 02
O.S2037892E 00
0.22176588E 02
0.52325605E CO
0.22176577E 02
0.52614737E 00
R.\ A^CKNDING Xlf*
,SKI>:NOO IONC SUN
-0.13I96212E 02
0.11992S81K 03
-0.1319S679E 02
0.117J-9923K 03
-0.1319S. 02
O.IISe'Zc.ii : . 03
-0.13194821E 02
0.11384609E 03
-0. 1 319449 IK 02
0.11181952E 03
-0.13194221E 02
O.I0979296E 03
-0.13194007E 02
0.10776640E 03
-0.13193845E 02
O.I0573984E 03
-0.13193727E 02
0.10371329E 03
-0.13I93652E 02
0.10168675E 03
-0.13193611B 02
0.9966021 IE 02
-0.13193597E 02
0.97633674E 02
-O.I3193605E 02
0.95607144E 02
-0.13193627E 02
0.93S80616E 02
-0.13193656B 02
0.91S54093B 02
-0.1319368SE 02
0.89527576E 02
-0.13193706E 02
0.87501064B 02
-0.13193711E 02
0.85474555E 02
SIT» KAHTH MX)N 4NC
O.S93r72l: iE 02
0.61 1457 1 4K 02
0.629r3fj46E 02
0.647810SOK 02
0..6657B585K 02
0.68376512E 02
0.70175195E 02
0.71975011E 02
0.73776338E 02
0.75579557E 02
0.77385066E 02
0.75.i,3252E 02
0.81004510E 02
0.828V9244E 02
0.84637853E 02
0.86460736B 02
0.882S83S2E 02
0.90120952E 02
DAY
HOIH
19
0.
19
4..
19
i*.
19
12.
19
16.
19
20.
20
0.
20
4.
20
8.
20
12.
20
16.
20
20.
21
0.
21
4.
21
8.
21
12-
3!
16.
21
20.
405
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1974 - Continued
DECEMBER 22, 1974
TOTAL
KHHS
8520.
6524.
8526.
8532.
6536.
6540.
6544.
8546.
8552.
8556.
6560.
6564.
8566.
8572.
8576.
6580.
6564.
8568.
OKCI.IOATION
LUNAR ARO»*:NT
0.51672017E 01
0.13803906B 02
0.59056048E 01
O.I5817967E 02
0.66399516E 01
0.17838317E 02
0.73694994E 01
0.19865342E 02
0.8093483SE 01
0.21899437E 02
0.88111093E 01
0.23940978E 02
0.95215528E 01
0.25990339E 02
0.10223960E 02
0.28047893E 02
0.10917443E 02
0.30113991E 02
0.11601084E 02
0.32188992E 02
O.J2273925E 02
0.34273232E 02
0.12934973E 02
0.36367039E 02
0.13S83202B 02
0.38470733E 02
0.142I7547E 02
0.40584614E 02
0.14636902E 02
0.42708965E 02
0.15440134E 02
0.44644063E 02
0.16026067E 02
0. 469901 S6E 02
0.16593494E 02
0.49147476E 02
EARTH WXJN DIST.
SELKIOG I.AT EAHTH
0.216107K6E 06
-0.6347I006E 01
0.2157P359E 06
-0. 62541 3K2E 01
0.21544206K 06
-O.U53I432K 01
0 . 2 I 5 0 M 7 I E 06
-0.6044IS26E 01
0.21470904E 06
-0.59272100E 01
0.21431859E 06
-0.58023660E 01
0.21391292K 06
-O.S6696780E 01
0.2134926-9F. 06
-0.55292120E 01
0.21305855E 06
-0.53810425E 01
0.21261123E 06
-0.52252524E 01
0.21215150E 06
-0.50619354E 01
0.21168017E 06
-0.48911962E 01
0.21119808E 06
-0.4713I466E 01
0. 2107061 4E 06
-0.45279213E 01
0.21020528E 06
-0.43356539E 01
0.20969645E 06
-0.413650016 01
0.2091B069E 06
-0.39306278E 01
0.20865902E 06
-0.37182212E 01
RT. ASC. MOON
SKI.ESOG LON KARTH
-0.3759310FE 00
-0.4521797BE 01
0.15067340E 01
-0.46939266K 01
0.34003379E 01
-0.4S604456E 01
0.53058973E 01
-0.50210020E 01
0.72244307E 01
-0.51752526E 01
0.91569389K 01
-0.53228577E 01
0. 111044m: 02
-0.54634762E 01
0.13067844E 02
-0.55967725E 01
0.15049174E 02
-0.57224177E 01
0.17046354E 02
-0.58400869B 01
0.19063288E 02
-0.59494590E 01
0.21099851E 02
-0.60502251E 01
0.231568B6B 02
-0.61 43081 9E 01
0.25235I85E 02
-0.62247327E 01
0.27335466E 02
-0.62978977E 01
0.294S8477E 02
-0.63613039E 01
0.3160477SE 02
-0.64I46895E 01
0.3377491 SB 02
-0.6457B101E 01
I N C L I N A T I O N
SELKNUG WT. SIN
0.22176607E 02
0.52905391K 00
0.22176677K 02
0.53197952K 00
0.22176786E 02
0.53492609B 00
0.221 769 t4E 02
0.5378969«E 00
0.22177120E 02
0.54089500E 00
0.22177342E 02
0.54392201E 00
0.22177600E 02
0.54697971E 00
0.22177891E 02
0.55007194E 00
0.22178215E 02
0.55319S6SE 00
0.22178568E 02
0.55636308E 00
0.22176950E 02
0.55956706E 00
0.22179358E 02
0.56281172E 00
0.22179790E 02
0.56609827E 00
0.22U0242E 02
0.56942866E 00
0.22160712E 02
0.57280371E 00
0.221B1197E 02
0.57622509E 00
0.22161694E 02
0.57969265E 00
0.22182199E 02
0.58320803E 00
RA A>CENUING V)l»:
SH.KNOG IONG SUN
-0.13193613E (12
0->'}44SO. : i3K 02
-0.1319364.«K 02
0.>>1421555t: 02
-0.13193S55E 02
0.79:l95n61E 02
-0.13193421K 02
0.7736H575E 02
-0.13193233E 02
0.7534209IE 02
-0.13192984E 02
0.733I5613E 02
-0.13192666E 02
0.71289140E 02
-0.13192272E 02
0.69262670E 02
-0.13191795E 02
O.G7236210E 02
-0.13191228E 02
0.65209752E 02
-0.13190564E 02
0.63183300E 02
-0.13189799E 02
0.61156855E 02
-0.13168923E 02
O.S9130413E 02
-0.13187935E 02
0.57103976B 02
-0.13186627B 02
0.55077548E 02
-0.13185596E 02
0.5305I122E 02
-0.13184236E 02
0.51024703E 02
-0.13182747E 02
0.48998292E 02
SLN KAHTH MWX ANC
0.919590-5E 02
0.93?03IO>'i-: 02
0.95653414K 02
0.97510397E 02
0.99374452E 02
0. I0124596E 03
0.10312530E 03
0.1050l2r>4E 03
0.10690894E 03
0.10881396E 03
0.11072B24E 03
0.11265211E 03
0.11458587E 03
O.M652982E 03
0.11848426E 03
0.12044945E 03
0.12242563E 03
0.12441301E 03
DA*
MH»
22
0.
22
4.
22
8.
22
12.
22
16.
22
20.
23
0.
23
4.
23
8.
23
12.
23
16.
23
20.
24
0.
24
4.
24
6.
24
12.
24
16.
24
20.
406
TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1974 - Continued
DECEMBER 25, 1974
TOTAL
K)LRS
8592.
6596.
6600.
8604.
8606.
8613.
8616.
8620.
8624.
6638.
8632.
8636.
8640.
8644.
8648.
8652.
8656.
8660.
DECLINATION
LUNAR ARGCMENT
0.17141183E 02
0.51316240E 02
0.17667867E 02
O.S3496640G 02
O . I B I 7 2 2 5 f > E 02
0.55688i«37E 02
0.1 86530 49E 02
O.S7892978E 02
0.1-'.0»921E 02
0.60109165E 02
0.19538542E 02
0.62337540E 02
0.19940586E 02
0.64578109E 02
0.20313729E 02
0.66830925E 02
0.20656663E 02
0.69095986E 02
0.20968108E 02
0.71373262E 02
0.21246816E 02
0.73662695E 02
0.21491582E 02
0.759641788 02
0. 217013616 02
0.78277588E 02
0.21874771E 02
0.60602759E 02
0.22011108E 02
0.62939464E 02
0.22109358E 02
0.85287532E 02
0.2216B704E 02
0.87646636E 02
0.22188437E 02
0.90016418E 02
EARTH WON DIST.
SELKNOG LAT EARTH
0.20-U252K 06
-0.349947B1E 01
0.20760229K 06
-0.32746U6E 01
0.20706946E 06
-0.3043S639K 01
0.20653520E 06
-0.28074763E 01
0.20600067E 06
-0.25657216E 01
0.20546706E 06
-0.23188680E 01
0.20493559E 06
-0.20672830E 01
0.20440746E 06
-0.18112345E 01
0.20388390E 06
-0.155109HE 01
0.20336614K 06
-0.12872205E 01
0.20285539E 06
-0.10200103E 01
0.20235288E 06
-0.74987054E 00
0.2018S980E 06
-0.47722808E 00
0.20137734E 06
-0.20253197E 00
0.20090667E 06
0. 73751 552E-OI
0.20044894E 06
0.35113838E 00
O.Z0000524E C8
0.6291264SE 00
0.199S766SE 06
0.9071978SE 00
KT. KfC. WX1S
SBLKNOG U>N EARTH
0.35969365K 02
-0.64904361K 01
0.3C18e494E 02
-0 .65I234T2K 01
U.40432564K 02
-0.652334q9K 01
0.42701744E 02
-0.65232635E 01
0.44996076E 02
-0.65119255E 01
0.47315477E 02
-0.64891994E 01
0.496S9740E 02
-0.64S49682E 01
0. 5202851 7E 02
-0.64091344E 01
0.54421309E 02
-0.63516343E 01
0.56837481E 02
-0.6282423i>E 01
0.59276247E 02
-0.6201462IE 01
0.61736657E 02
-0.61088262E 01
0.64217631E 02
-0.60044973E 01
0.66717936E 02
-0.58885617E 01
0.69236192E 02
-0.57611265E 01
0.71770900E 02
-0.56223261E 01
8.74320439B 02
-O.S4723220B 01
0.768B3069E 02
-0.53113198E 01
INCl.li^ATION
SKU-INOG WT. S^
0 .2Z18270rE 02
0 . 5 > r 6 7 7 l i e K 00
0.22183219K 02
0.5903827SK 00
0.22183726K 02
0.594043J5K 00
0.22184227E 02
0.59775326E 00
0.22184717E 02
0.601S11S7E 00
0.22185192E 02
0.6053199cE 00
0.22I?5650E 02
0.60917656E 00
0.22186084E 02
o.eno'zosE oo
0.221B6493E 02
0.6170357t'E Oi>
0.22ie6872E 02
0.62103692E 00
0.22187217E 02
0.62508567E 00
0.22187S26E 02
6.629I6035E 00
0.22187795E 02
0.63332092E 00
0.22188020E 02
0.63750573E 00
0.22186201E 02
0.64I73473E 00
0.22168332E 02
0.64600669E 00
0.22I88411E 02
0.65032013S 00
0.221684366 02
0.65467437E 00
RA A.SC»DING sow-:
SK1.F.NOG lO^G SL*
-0.1318112SE 02
0.4697188'IE 02
-0.1317936SE 02
0.44945480K Oi;
-O.I3177476E 02
0.4291908CE 02
-0.13175450E 02
0.40892694E 02
-0.13n:i289K 02
0.38866308E 02
-0.13170995E 02
0.36839930E 02
-0.1316C572K 02
0.34813555B 02
-0.13166020E 02 •'
0.32787186E 02
-0.13163347E 02
0..10760826K 02
-0.13I60555E 02
0.28734468E 02
-0.13157650E 02
0.26708115E 02
-0.13154636E 02
0.24681772E 02
-0.13151524E 02
0.22655430E 02
-0.13146319E 02
0.20629093E 02
-0.13145026E 02
0.18602763E 02
-0.13141658E 02
0.16576437E 02
-0.13138222E 02
0.145S0116E 02
-0.13134726E 02
0.12523803E 02
SliN KAKTH f«IN ANG
O . I 2 6 4 l l ^ 2 K 03
0 .12842220K 03
0.13044432K fl3
0.132478.10K O'l
0.13452421E 03
0.13658212E 03
0. 13865204E 03
0.14073394E 03
0.14282776E 03
O.I4493339E 03
0.14705064E 03
0.14917930E 03
0.1S131904E 03
0.15346947E 03
0.15a63006E 03
0.1 578001 5E 03
0.15997881E 03
0.16216477E 03
DAY
HOIW
2S
0.
25
4.
25
(».
25
12.
25
16.
25
20.
26
0.
26
4.
26
8.
26
12.
26
16.
26
20.
27
0.
21
4.
27
8.
27
12.
27
16.
ZT
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1974 - Continued
DECEMBER 28, 1974
TOTAL
HDIBS
8664.
8668.
8673.
8676.
8680.
8684.
8688.
8692.
8696.
8700.
8704.
8708.
8712.
8716.
8720.
872 4.
8728.
8732.
DECLINATION
LUNAR ARO.MENT
0'. 22I67969E 02
0.92396730E 02
0.22106836E 02
0.947&1016E 02
0.22004705E 02
0.97186925E 02
0.2186I385E 02
0.99596022E 02
0.216766271V 02
0.10201384B 03
0.21451128E 02
0.10443989E 03
0.21184S33E 02
0.10687364E 03
0.20877432E 02
0.109314S6E 03
0.20530360E 02
0.11176206E 03
0.20143994E 02
0.11 421 555E 03
0.19719146E 02
0.11667443B 03
0.19256758E 02
0.119I3809E 03
0.187S789SE 02
0.12160586E 03
0.18223732E 02
0.12401717E 03
0.1765SS52E 02
0.126S5131E 03
0.17054732E 02
0.12902764E 03
0.16422730B 02
0.131SOS51E 03
0.1S761080E 02
0.13398426E 03
EARTH M3ON 1)1 ST.
SELKNOG LAT EARTH
0.199I6422B 06
0.11B48215K 01
0.19B76S91K 06
O.U614f,25K 01
O.I9839168E 06
0.1736S346E 01
0.19803343E 06
0.2009502 IK 01
0.19769495E 06
0.22797852E 01
0.19737702E 06
0.254680ME 01
0.1970K036E 06
0.28099816E 01
0.19660558B 06
0.30687370E 01
0.1965S324E 06
0.33224939E 01
0.19632385E 06
0.35706801E 01
0.19611778E 06
0.38127329E 01
0.19S93539E 06
0.40480996E 01
0.19577694E 06
0.42762404E 01
0.19564257E 06
0.44966331E 01
0.195S3240E 06
0.47087723E 01
0.19544645E 06
0.49I21759E 01
0.19538463E 06
0.51063842E 01
0.19S34683E 06
0.52909626E 01
RT. A.SC. MX)N
SE1>:XX5 LON KAHTH
0.794S697«E 02
-0.51395510E 01
0. f2040261E 02
-0.49R121S3K 01
0.84630961E 02
-0.4764B072E 01
O.S722709IE 02
-0.45624719E 01
0.89t>26f4qE 02
-0.43S06347E 01
0.92427627E 02
^0. U296992E 01
0.95028047E 02
-0.390009B3E 01
0.9762S990K 02
-0.36622902E 01
0.10021959E 03
-0.34167713E 01
0.1C2S0705E 03
-0.31640624E 01
0.10538673E 03
-0.2904707*E 01
0.10795703E 03
-0.26392818E 01
0.110S1654E 03
-0.23683793E 01
0.11306394E 03
-0. 209261 36E Ot
0.11SS9808E 03
-0.18126174E 01
0.11811797E 03
-0.1S290409E 01
0.12062274E 03
-0.1242541IE 01
0.12311169B 03
-0.9S3787S5E 00
INCLINATION
SKLKVXS LAT. Hl>
0.221-C411E 02
0.6590K794K 00
O.Z21> i i>32SK 02
0.66349939E 00
0 . 2 2 l l > 8 l t > 3 E 02
0 . 6 6 7 9 6 H 9 I K 00
0.221*79*0^ 02
0.67247349K 00
0.2218771'E 02
0.67701276E 00
0.221K7396E 02
0.6S15S522E 00
0.2218701SE 02
0.6!>61CI9I6E 00
0.221B6573E 02
0.690S2397E 00
0.221B6073:' 02
O.C--'54fl814.B 00
0.2218S!il6E 02
0.70018040E 00
0.22184902E 02
0.70489SB6E 00
0.22184234E 02
0.7096426SE 00
0.221B3516E 02
0.71441071E 00
0.22I82746E 02
0.719201S5E 00
0.22181932E 02
0.72401328B 00
0.22181072B 02
0.72884588E 00
0.22I8017SE 02
0.73369788E 00
0.22179243E 02
0.738J6821E 00
HA ASI»DIM; M>I*
.SKI KVXJ IDVU SIN
-0. I 3 U I I F 2 K 02
0. I 0 4 9 7 4 9 I E 02
-0.13127599K 02
0.?471ll-64K 01
-O.I312:t<l8S'E 02
0.6444S890E 01
- O . I 3 I 2 0 . 4 K 3 E 02
0.44IP.1975E 01
-0.131I67HOE 02
0.23923080E 01
-0.13I13104E 02
0.366023e>2K 00
-0.1310949«E 02
0.35P33975E 03
-0.13105921E 02
0.3563I34HE 03
-0.131023»6E 02
0.3S42H721K 03
•
-0.13098906E 02
0.3S22609SK 03
-0.13095490E 02
0.3S023469E 03
-0.13092l51t 02
0.34820844E 03
-0.13088899E 02
0.34618219E 03
-0.130B5744E 02
0.34415S94B 03
-0.130B2696B 02
0.34212970E 03
-O.I307976SE 02
0.34010347E 03
-0.130769S9E 02
0.33807723B 03
-0.13074284E 02
0. 336051 OOE 03
SI* KAH'rtl MX» AMJ
0. I84 I5621K OJ
O.I6655027K 03
0. !6l!742IIK OJ
0.17(l92i!5!<t: 03
O.I7307158E 03
O . I 7 5 I 3 4 S 4 E 03
o.neii 4i qt: 03
0.17762194B 03
0.17651209E 03
0.174602I3K 03
0.17247392E 03
0.17026648B 03
0.16802149E 03
O.I657SS38E 03
O.I6347607E 03
0.16116803E 03
0.15889405E 03
0.1 565961 3E 03
O.W
HOIB
28
0.
28
4.
20
H.
2-<
12.
28
16.
2»
20.
29
0.
29
4.
29
8.
29
12.
29
16.
29
20.
30
0.
30
4.
30
8.
30
12.
30
ie.
30
20.
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TABLE XXIV. - EPHEMERIS DATA FOR DECEMBER 1974 - Concluded
DECEMBER 31, 1974
TOTAL
KXHS
6736.
8T40.
8744.
8748.
8752.
8756.
8760.
DECLINATION
LUNAR ARW.MKNT
0.15071379E 02
0.13646329K 03
O.I4355273E 02
O.I3894192E 03
0.136I44S4K 02
0.141419S3K 03
0.»2 l»5r :K46e 02
0.143D9554E 03
O.I2065593E 02
O.I4636933E 03
0.11261054E 02
O.I4684034E 03
0.10438798E 02
0.1S130799E 03
E.AHTH MOON DIST.
SKLENOC LAT EAHTH
0.19533283E 06
0.54655049E Ot
0.19534231E 06
0.56296355K 01
O.I9537496E 06
0.57B300C1E 01
0.19543034K 06
0.59253092K 01
0.195S0793E 06
0.60S62609E 01
O.I9S60722E 06
0.61756155K 01
O.I9572761E 06
0.62831641E 01
BT. ASC. ^a)N
SEU:NOG U)N KAHTH
0.1255I-421E 03
-0.663457H7E 00
o. I2t-0400ie: 03
-0.37222977E 00
0.130«7*«3E 03
-0.607<!04UE-OI
0.13290044E 03
0.21021140E 00
0.135304S9E 03
O.S0007834K 00
0.13769230E 03
0.788I6D94E 00
O.I4006294E 03
0.10738105E 01
INCLINATION
SKLKSOG LAT. .SL>
0.22!7Si;7l'K 02
0.74345496K 00
0 .221772BSK 02
0.74*3Se32E 00
0.22176271K 02
0.75327661K 00
0.22175238E 02
0.75S20813K 00
0.22I74192E 02
0.7631S396E 00
0.22173137E 02
0 .76« t l lS3E 00
0.22I72080B 02
0.77307959E 00
DA .4SCKNDIMJ NOI*
SH:I>:NOU LONG st>
-O.U071741K 02
0.33-10247-E 03
-O.U0693SSK 02
0.33199U57K 03
-0.13067115K 02
0.32997235E 03
-0.13065027E 02
0. 3279461 5E 03
-0.13063095K 02
0.32591993E 03
-0.13061323E 02
0.323S9373E 03
-O.I30597IOE 02
0.321S6753E 03
Sl?i KAHTH MX)N A.SU
O . I S 4 2 9 5 7 7 E 03
0.1S199420K 03
0.14969243K 03
0.1473913PE 03
0.1 45091 H4E 03
0.142794S6E 03
O.I4050022E 03
DAY
HOIH
31
0.
31
4.
31
e.
31
12.
3)
16.
31
20.
31
Z4.
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(a) Lunar declination time history.
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(b) Earth-moon distance in nautical miles.
Figure 24. - Graphical ephemeris data for
December 1974.
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(c) Right ascension of the moon.
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(d) Inclination of the earth-moon plane.
Figure 24. - Continued.
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(e) Right ascension of the ascending node.
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(f) Lunar argument time history.
Figure 24. - Continued.
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(g) Sun-earth-moon angle time history.
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(h) Selenographic latitude and longitude of the earth.
Figure 24. - Continued.
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(i) Selenographic latitude as a function of seleno-
graphic longitude for the earth.
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(j) Selenographic latitude of the sun.
Figure 24. - Continued.
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(k) Selenographic longitude of the sun.
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Figure 24.- Concluded.
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APPENDIX
DOCUMENTATION OF THE EARTH-MOON-SUN GEOMETRY
COMPUTER PROGRAM FOR THE APOLLO PROGRAM
INTRODUCTION
The Earth-Moon-Sun Geometry Computer Program converts the lunar ephemeris
from Cartesian coordinates to polar coordinates and computes the sun-earth-moon
angle and the selenographic subearth and subsolar points. The results, of these compu-
tations are then automatically plotted by the SC-4020 plotter.
The following quantities are obtained in any desired time increment.
1. Lunar declination
2. Right ascension of the moon .* .- .
3. Right ascension of the lunar ascending node with respect to the earth equa-
torial plane •
4. Inclination of the earth-moon plane with respect to the earth equatorial plane
5. Argument of the moon from the ascending node of the moon orbit plane with
respect t o t h e earth equatorial plane • • • ' ' .
6. Sun-earth-moon angle
7. Selenographic latitude and longitude of the subearth point
8. Selenographic latitude and longitude of the subpolar point
Definitions of the input variables used in the computer program are listed in table A-l.
The computer uses the MSC modified version of the Jet Propulsion Laboratory
ephemeris tape (ref. 1, tape EPHS or .its equivalent) on which Cartesian coordinates of
the moon and sun for the years between 1951 and 2000 are recorded. The coordinates
are referenced to the mean equinox at the beginning of the nearest Besselian year,
which differs from the beginning of the calendar year by a fraction of a day.
SUBROUTINE INFO . -
 : - • • • • <
The purpose of the subroutine INFO of the Earth-Moon-Sun Geometry Computer
Program is to obtain earth-moon-sun geometry data for a given time period between
1951 and 2000.
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The card input for subroutine INFO includes the following variables.
1. The input variable YEAR is the four-place integer in columns 1 to 4 which
specifies the desired year for the data computation.
2. The input variable DAY is the floating-point number in columns 5 to 14 which
specifies the calendar day of the year referenced to 0:00 hours January 1 of the desired
year.
3. The input variable HOUR is the floating-point number in columns 15 to 24
which specifies the hour of the day, in fractions of an hour if desired, at which the
data computation is to begin.
4. The input variable TINC is the floating-point number in columns 25 to 34
which specifies the time increment between data points (in fractional hours as well as
multiples of 1 hour).
5. The input variable TMAX is the floating-point number in columns 35 to 44
which specifies the maximum time, in hours, to be allotted for obtaining the desired
data. This number will be compared with the current time (the input hour plus the
time increment), and when the current time exceeds TMAX, the computation will be
terminated and the plots drawn or another case read in.
6. The input variable NP is the integer in columns 45 to 46 which indicates
whether plotting on microfilm is desired. If NP = 6, no microfilm and no plots will
be made; the digital output will be on paper print-outs. If NP = 17, plots will be drawn
on microfilm, and the data will be output on microfilm.
The mathematical symbols included in the following explanation of the data com-
putation in subroutine INFO and the corresponding computer program symbols are
defined in table A-I. The lunar declination is computed by
(Al)
The right ascension of the moon is computed by
a = tan~ I =?
For the lunar inclination, the right ascension of the ascending node, and the lunar
argument, the lunar momentum vector is computed by
H = R x V (A3)
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The inclination of the moon orbit plane is computed by
= tan-1 [ VHX
Z
 +
HZ (A4)
The right ascension of the ascending node of the earth-moon plane with respect to the
earth equatorial plane is computed by
= tan" HX (A5)
The lunar argument is then computed by
= tan" (sin I)(X cos S2 + Y sin SI) (A6)
To calculate the sun-earth-moon angle, the dot product of the position vectors of the
sun and the moon is computed by
(A7)
The sun-earth-moon angle is computed by
cos a =j-^
R, R
(A8)
Ml
For the selenographic latitude and longitude of the earth-moon line, the product of the
position vector of the moon and the libration matrix (a 3 x 3 matrix L) of the moon
XSM
YSM
_
ZSM_
= [L]-
"-x"
-Y
-Z
(A9)
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is used to compute the selenographic latitude
= tan (A10)
and the selenographic longitude
X = tan SMXSM>
(All)
The position vector of the sun with respect to the moon is computed from the difference
between the position vector of the sun with respect to the earth and the position vector
of the moon with respect to the earth.
RSM - RS " (A12)
The selenographic position of the sun is the product of the libration matrix of the moon
and the position vector of the sun with respect to the moon.
XSML
YSML
_
ZSML_
= [L] •
XSM
YSM
_
ZSM_
(A13)
The selenographic latitude of the sun is
* = tansun
JSML
SML SML>
(A14)
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and the selenographic longitude of the sun is
. , - I f ' S M L ^ , . . _ .
Xsnn = tan X ^A15)SUn I SML/
The following restrictions (input requirements) apply to subroutine INFO:
1. The input variable YEAR cannot be less than 1951 nor exceed 1999.
2. The following routines must be available to subroutine INFO.
a. Subroutine ZEROPI places an angle between 0 and 2ir.
b. .Subroutine PLOTER uses the NAA-4020 plotting routines to draw plots on
microfilm.
c. Subroutine JPLEPH is the ephemeris reading routine.
d. Subroutine NEWT is the fifth-order Newton interpolation routine.
e. Subroutine UN11 is an auxiliary routine for the ephemeris reading routine.
f. Subroutine FSBSF is an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
g. Subroutine VCMSCN is an auxiliary routine for the ephemeris reading
routine.
h. The standard IBSYS and the NAA-4020 plotting routines must be used.
3. The MSC modified version of the Jet Propulsion Laboratory ephemeris tape
(tape EPHS or its equivalent) must be placed on logical tape 15 (Fortran IV tape 11).
4. The MSC-4020 routine available on logical tape 19 (Fortran IV tape 17) ena-
bles the user to put a Fortran format on microfilm as it would appear on the printed
paper.
SUBROUTINE PLOTER
The purpose of subroutine PLOTER is to draw plots on microfilm, using the
NAA-4020 plotting routines. The calling sequence for subroutine PLOTER is as
follows:
CALL PLOTER (DATAX, DATAY, N, BCDX1,
BCDX2, BCDX3, IGRID, IPRINT, CONS)
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where DATAX is an array, dimensioned 200, containing the X coordinates.
DATAY is an array, dimensioned 200, containing the Y coordinates.
N is the integer number of points to be plotted.
BCDX1 is an array containing the vertical axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX2 is an array containing the horizontal axis heading — a maximum of
30 characters.
BCDX3 is an array containing the title for the plot — a maximum of
90 characters.
IGRID is an integer variable used to indicate the number of plots per frame of
microfilm. IGRID = 1 if only one plot per frame is desired. IGRID > 1 if
more than one plot per frame is desired. Once IGRID is set >1, the follow-
ing plots will be drawn with more than one plot per frame until IGRID is set
equal to one. There is no limit to the number of plots that can be placed on
a frame, but the user should consider legibility.
IPRINT is an integer variable that will suppress printing of headings on the
plots. IPRINT = 1 if no printing is desired. IPRINT > 1 if printing is
desired.
CONS returns the program to the calling routine without a frame advance when
set equal to one. CONS = 1 allows the user to write on the frame just plotted.
CONS = 2 if PLOTER is to determine the spacing (and labeling) for the
X-axis. CONS > 2 results in a frame advance, and the calling program
determines spacing for the X-axis.
The calling program should have the following labeled common statement:
COMMON/HELP/DETR, MINMAX(4)
If DETR = 1, the calling routine supplies the minimum and maximum values of Y
(MINMAX(l) and MINMAX(2)). If DETR = 2, the calling routine supplies the minimum
and maximum values of X and Y. (The minimum value of X is MINMAX(3); the maxi-
mum value of X is MINMAX(4).)
The plots prepared by subroutine PLOTER are drawn by the NAA-4020 routines
The only restriction on subroutine PLOTER is that the NAA-4020 routines must be
available in the program library.
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SUBROUTINE ZEROPI
The purpose of subroutine ZEROPI is to place an angle between 0 and 2?r. The
calling sequence for subroutine ZEROPI is as follows:
CALL ZEROPI (ANGLE1, ANGLE2)
where ANGLE1 is the angle to be placed between 0 and 2-u, and ANGLE2 is the
resulting angle. The only restriction on subroutine ZEROPI is that ANGLE1 must
be in radians.
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TABLE A-I. - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS
Program symbol
EMD
DEC
STATE
LffiMAT
RAM
H
INC
COMEG
SOMEG
SSTATE
SUNMAT
STATM
DOT
CALPHA
SALPHA
ALPHA
SXYZ
LAT
LONG
VSM
Mathematical
symbol
6
X, Y, Z
a
R X V
I
0
u
XS' YS' ZS
V*M
0!
XSM' YSM' ZSM
0
\
RSM
Definition
Earth-moon distance in nautical miles
Lunar declination
12 -dimensional array of position and
velocity vectors of the moon
3x3 libration matrix of the moon
Right ascension of the moon
Lunar momentum vector
Inclination of the moon orbit plane with
respect to the earth equatorial plane
Right ascension of the ascending node
Lunar argument with respect to the
earth -moon plane
Position and velocity vectors of the sun
Dummy variable
Unitized position vector of the sun
Dot product of the position vectors of
the sun and the moon
Cosine of the sun -earth -moon angle
Sine of the sun -earth -moon angle
Sun -earth -moon angle
Librated position vector of the moon
Selenographic latitude
Selenographic longitude
Position vector of the sun with respect
to the moon
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TABLE A-L - EARTH-MOON-SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Continued
Program symbol Mathematical
symbol Definition
SUN
SUNLAT
SUNLON
AU
CNAUT
CONVRS
DATE
DAY
EARTH
HOUR
IDATE
IDAY
TERROR
IGRID
DETR
IMONTH
INDYR
IPRINT
XSML' YSML' ZSML Selenographic position of the sun
Selenographic latitude of the sun
Selenographic longitude of the sun
Conversion,factor from astronomical
units to earth radii
Conversion factor from earth radii'to
nautical miles
Conversion factor from radians to
degrees
Program variable to print day of the
month
Day of the year
Earth radii in statute miles
Current time of the day (G. m. t.)
Integer form of DATE
Integer form of DAY
Error indicator
Variable to determine the number of
plots per frame of microfilm
Variable to indicate whether to compute
maximum or minimum values for the
plotting scale
Integer form of the month (1 to 12)
Integer from 1 to 7 to indicate the year
from 1964 to 1970
Variable to indicate whether-to print
on the microfilm plot
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TABLE A-L - EARTH -MOON -SUN GEOMETRY COMPUTER PROGRAM
INPUT VARIABLE DEFINITIONS - Concluded
Program symbol Mathematicalsymbol Definition
DC
IY
FMIN
FILL
KEPOCH
MINMAX
MONTH
RB
RS
START
TIME
TOTHR
WORD
X
XYEAR
BCDX1, BCDX2, BCDX3
X coordinate used in labeling plots
Y coordinate used in labeling plots
Floating-point minutes past the hour
for ephemeris reading
Dummy array
Year in the Besselian calendar
Array of maximum and minimum values
for plot scaling
Floating-point number of the month
Dummy array
Dummy array
Array used to label plots
Time of the day
Total hours after 0:00 G. m.t. Jan. 1
Array for storing names of the months
Array equivalent to WORD
Array for storing the year being
computed
Arrays used to label plots
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